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SECCION 
E L T I E M P O 
LA NOTA DEL, OBSERVATORIO 
VEASE EN LA PAGINA QUINCE 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
INFORMACION CABLEGRAFICA MUN-
DIAL POR NUESTROS HILOS DIRECTOS 
SECC 
t 
AÑO X C I 1 1 . — N o . 2 4 8 . El periódico más antiguo de Cuba L A H A B A N A , D O M I N G O , 6 DE S E P T I E M B R E DE 1 9 2 5 . — S A N Z A C A R I A S , P R O F E T A . Acogido a la írangulcla postal. 4 6 P A G I N A S — 5 CENTAVOS 
F O R M I D A B L E f \ 6 T l V I D f \ D B E L I C A S E P R O D U J O ñ Y E R 
E N T O D O S L O S C A M P O S E N E M I G O S D E M A R R U E C O S 
FI uerto de Mel i l l a , i nvad ido p o r numerosos buques con pertrechos, se mi l i t a r i za t o t a l m e n t e . — 
P Bri l lante c intensa c o o p e r a c i ó n de los aviones e h idrop lanos franceses y e s p a ñ o l e s . A l b o m -
bardeo a é r e o a Xauen opusieron los rífenos, entre otros, el ataque a K u d i a Tahar . 
r . r r V L l / E S ACERCA DEL. A T A 
D ^ E K1FEÑO CONTRA K U D I A 
y T A H A R 
TETUAN, s?eptiembíltí! 5.— (Por 
A=Sodat¡($ Press).—I/as noticias 
'reí^ionadas con el ú l t imo ataque 
vSlizf'do por el enemigo en esta ü g o . 
zona, a que hacen referencia los 
comunicados oficiales, dice: 
Ayer el enemigo, buscando una 
diversión e&tiatégica, apoyado por 
olgunos elementos d© «¡rtillería, 
jVició un fuerte ata-qu© contra la 
tTosición de Kudia Ta^ar, situada 
^erca de Ben Karriqh, en el t e r r i -
torio de Yebala. Los rebettdes pre-
tendían con este ataque romper 
nuestro frente, lo que no lograron 
gracias a la decisión y valent ía de 
tuestras tropas que respondieron, 
con rapidez y energías exta-aordina-
rias, a la ofensiva de los rebeldes. 
La maniobra del enemigo empe-
¡tó a manifestarse en pequeños p e -
ro numerosos núcleos, que, apro-
vechando las sinuosidades del te-
rreno, salvando barrancos y f i l -
trándose por la espesísima T abun-
dante vegetación del ter r i tor io , se 
fueron acercando a la posición des-
de el collado de Dar Raid, que do-
mina a Kudia Tapiar. 
La bater ía mora Instalada en 
aquella 'prominencia del terreno 
hostilizó reiteradamente a la po--
sición, causando desperfectos de 
bastante importancia en los para-
petos, pero nuestras tropas acu-
dieron valerosamente a repararlos 
sin perder un momento, desafian-
do los disparos de los cañones ene-
migos. Lo certero de aquellos de-
mostró la presencia de técnicos 
extranjeros en la dirección de las 
llegan de Orán expresan una con-
fianza absoluta en el éxito de las 
próximas opera)cio]j(^s -combánadas 
que l levarán a cabo España y Fran-
cia, nq cabiendo la menor duda 
que las naciones protectoras i n f l i -
g i r án a los rebeldes un duro cas-
piezas. 
Casi s imul táneamente con el 
ataque se ciroularon avisos y ór-
denes a las posiciones inmediatas 
y las ba ter ías de nuestra posición 
en Gorgues Sur cub(iió con acerta-
do fuego el flanco izquierdo de la 
posición eitia^cada 'impidiendo i^rs 
el enemigo pudiera correrse por 
aquel lado para atacar los puestos 
restantcf del sector. 
En estos puestos se aprestaron 
inmediatamente todos los eflemen-
tos para la defensa. E l Alto Man-
do dispuso, sin pérdida de tiem-
po, el envío de numerosos aviones 
que colaíboraron en la labor de 
contener al enemigo, arrojando so-
bre él gran cantidad de bombas. 
-Mientras tanto, con precisión y 
destreza se organizó una columna 
Tolante integrada por la mejala 
del capitán Cuenca y otros e le -
mentos, la que restableció la si-
tuación enérg icamente , castigando 
con gran dureza a l enemigo con 
fuego de fusil y ametralladoras, 
persiguiéndola por los barrancos 
y causándole grandes pérd idas , 
entre ellas algunos patfsioneros. 
/ Nuestras bajas fueron evacua-
das al hospital con gran rapidez. 
La intentona ha • fracasado do-
blemente, por no haber logrado los 
rebeldes romper nuestro frente y 
no haber podido tampoco contener 
la ejecución del plan elaborado 
por el Alto Mando para las opera-
ciones inmediatas. En lugar de 
deprimir el ánimo del ejérci to de 
lá zona y de la población c ivi l de 
la plaza, esta intentona ba contri-
buido a aumentar la confianza de 
lodos en el espír i tu de nuestras 
tropas. 
ACTIVIDAD B E L I C A EN" E L 
PUERTO D E M E U L L A 
' MELTLLA, sep. 5.— (Por Asso-
ciated P r e s s ) . — e n c u e n t r a n en 
ríl puerto da Melil la trece barcos 
transmediterráneos requisados por 
61 Estado y varios buques de gue— 
'"ra españoles y franceses. Se pro-
cede con actividad a las operacio-
nes de carga y descarga de efectos 
de guerra. En previs ión de. proba-
bles accidentes se iha pro;hibido el 
acceso del público a los muelles. 
lios rebeldes es tán concentrando 
f«eraas en el sector de 'Sidi Belka-
sem, perteneciente a la zona fran-
cesa y muchos de los cabileños de 
jlicha facción se trasladan precipi-
jadamente'a los montes en ilos cua-
les se fortifican. 
Abd el K r i m ha dado a los caí-
ues Ia orden de reclutar a toda p r i -
sa más harqueños para mandarlos 
a Axdir, pero aquellos tropiezan 
0̂I1 grandes dificultades para la 
'cva. 
L * AVIACION ESPADOLA I N -
TEXSIFIC1A (5ÜS BOMBARDEOS 
MELTLLA. oep. 5.—(Por Asso-
ciated Press).—Una escuadrilla de 
i l a c i ó n que voló sobre el campo 
?nemigo bombardeó eficazmente 
tofe pequeñas coucen t ra í lones ob-
eervadas en el camino de Annual, 
que causó bajas vistas. Tam-
bién fueron bombardeados Vafios 
lugares situados sobre el Kebir y 
8U3 afluencias. 
Los hidroplanos acentuaron asi-
^lisn-o sus bombardeos diarios so-
Sidi Dris y Cabo Quilates. So-
bro el primero de esos puntos se 
arrojó gran cantidad de explosivos 
Para destruir los atrincheramien-
tos rebeldes. 
Los ú l t imos bombardeos rebel-
dfs causaron la muerte a 50 be-
ciurriagueles y 27 moros más que 
^i&tían al Zoco E l Arbaa de Tau-
riat. 
LA ZONA FRAVCESA REINA 
^ B S O L I T A CONPIANZA E N E L 
EXITO DE L A OFENSIVA 
ALICANTE, sep. 5.— ( (Por As-
eociated Press).—Referencias que 
Confidencias recibidas del cam-
po dicen que los moros, ante el te-
mor de las operaciones militares y 
las pé rd idas 'que puedan experi-
mentar, esconden todos sus enseres 
y bienes en profundas excavaciones 
cubr iéndola^ con t ierra sin dejar 
rastros. 
En el próxfcno avance, t o m a r á n 
parte más de cien m i l hombree y 
treinta prisioneros. 
Los franceses sq proponen em-
plear en el ataque el moderno pro-
cedimiento de los bumos formando 
con ellos densas cortinas a f in de 
ahorrair pérd idas en el logro de los 
objetivos. 
Se cree que las operaciones se-
r á n ráp ida^ y decisivas y d u r a r á n 
Bolamente quince días . 
POR BREVES DIAS REGRESARA 
E L R E Y A M A D R I D 
MADRID, sep. 5.—(Por Asso-
cikted Press).—El domingo por la 
m a ñ a n a Hegaffiá a Madrid el Rey 
Alfonso X I I I procedente de San .Se-
bas t ián . 
L a estancia del Monarca en la 
Corte será de breves d ías . 
LOS RECULARES D E A B D E L 
K R I M ESTAN DISGUSTADOS 
CONTRA SU J E F E POR L A E X I -
GUA PAGA QUE LES DA 
M E L I L L A eept. 5.—(Por Uni -
ted Press).—Los indígenas que 
componen el e jérc i to regular rife-
ño es tán disgustados con Abd el 
K r i m porque és te no des abona 
más que dos pesetas diarias lo que 
no ios basrta para mantener a sus 
familias. 
Varias ecsuadrillas aéreas bom-
bardearon hoy las concentraciones 
del enemigo en el camino de A n -
nual y otros lugares sobre el r ío 
KeMr. 
Los 'hidroplanos acentuaron el 
bombardeo de Sididris y sus cer-
canías arrojando gran cantidad 
de explosivos para destruir los 
alrinciheramientos rebeldes. 
La aviación prosigue bombar-
^de :̂ndo a Beniurriaguel. 
En Orán «sJkten i'->hulosas canti-
dades de elementos de guerra. 
Se han preparado 40 aviones 
frsnceses y españoles que facilita-
r án les opernciones del próximo 
avance en el que participa 
de 109 m i l hombres y 30 buques, 
habiéndose prometido a. las tropas 
que se les en t r ega rá todo el bot ín . 
Los flnanceses emplearán los pro-
cedimientos de humos químicos 
para formar una densa cortina con 
objeto de ahorrar pérd idas . 
Se comenta la frecuencia con 
que Abd el K r i m ha visitado a 
Europa in t e rp re t ándose que su 
propós i to es fugarse cuando se 
convenza de que su vida peligra. 
Se cree que las operaciones que 
se van a emprender s e r á n - r á p i d a s 
^ decisivas duraudo unos quince 
d ías . 
E L HERMANO D E ABD E L K R I M 
CELEBRA UNA REUNION CON 
NUMEROSOS CAIDES 
L A R A C H E . sept. .5.— (Por Uni -
ted Press).—El hermano de Abd 
el K r i m ha celebrado una r eun ión 
con numerosos caides de distintas 
tribus. 
Cuatro cábilaa de la región de 
Uazan han adaptado medidas perti-
nentes para asegurar la defensa de 
este frtínte hasta Taunat. A l Norte 
de A i n Matouf se observa gran ac-
t ividad de parte del enemigo. A l -
gunas facciones de los Eranes y 
le Iols Tsouls sometidas son ebje-
to de fuerte pres ión por parte de 
Abd el K r i m , siendo saqueados sus 
aduares. 
SE SIGUEl COMBATIENDO I N -
TENSAMENTE E N E L FRENTE 
D E L A REGION OCCIDENTAL 
MADRID, si-pt. 5.— (Por United 
Press).—Un parte oficial de Ma-
rruecos comunica que durante to-
do el día de hoy se ha seguido 
combatiendo en el frente de la re-
gión occidental, ccxnrespondiente al 
Rector de Te tuán , con mayor I n -
tensidad en el macizo de Benihos--
mar. 
E l enemigo Intensifica en todo 
lo posible su pres ión con objeto 
do retener las fuerzas destinadas 
a la acción conjunta. 
Las tropas españolas se hallan 
concentradas y dispuesitas a cuhi-
p l i r su misión. En el resto de la 
zona todo sigue sin novedad. 
E l Rey l legará ' m a ñ a n a a esta 
capital. 
En la r eun ión del Directório ce-
lebrada hoy se t r a t ó de los asun-
=; relacionados con ia campaña 
de Marruecos, manifes tándose que 
nada grave ocu r r í a . 
A B D E L K R I M TOMA V I O L E N -
TA^IENTE L A OFENSIVA 
E X H E N D A Y B , sept. 5.— (Por 
United Press).—Un parte oficial 
de Lisboa alusivo a diversos ata-
ques singuilarmente violenitos por 
parte del enemigo en Marruecos da 
algunos detalles sobre estos ata-
ques omitiendo los lugares en que 
han ocurrido, habiendo producido 
honda impresión dicha noticia pues 
significa que Abd el K r i m ha to-
mado la ofensiva. 
Respecto de nuestras bajas l imí-
tase a decir que son sensibles. 
Como lo enseña la triste expe-
liencia el significado de esta va-
guedad suele ser causa de alar-
i a , pero más ha impresionado la 
deolaraeión de Primo de Rivera 
cablegrafiada a Herrero la cual es 
de tonos pesimistas. 
Nunca sel había declarado ofi-
'almente que los enemigos tenían 
en la zona española 100 cañones y 
60 m i l fusiles. 
sorprendido que el Presi-
dente del Directorio elogie la or-
ganización mil i tar y la autoridad 
respetada y disciplina severa del 
enemigo cuando recientemente ca-
lificaba a Abd el K r i m de aven-
turero fatuo y audaz, acusándole 
de poca comprens ión del problema 
de Africa. 
B I B L I O G R A F I A J U R I D I C A 
N U E V A S E C C I O N D E L " D I A R I O " 
E l nombramiento de una 
Comisión Codificadora, desti-
nada a realizar los estudios 
necesarios para llevar a nues-
t ra legislación Civi l , Mercan-
t i l , Penal y Procesal, las re-
formas desde hace tiempo re-
queridas por el avance social 
y las transformaciones nacio-
nales, otorga en estos mo-
mentos a los asuntos de ca-
rác t e r jur íd ico , una importan-
cia extraordinaria y extiende 
el in te rés en ellos fuera d« 
la órbi ta científica y profesio-
nal en que normalmente se 
concentran. Hoy, mientras el 
juris ta ve doblada su atrac-
ción hacia los problemas de 
esa índole, cabe decir que to-
do ciudadano, en la esfera or-
dinaria de sus actividades, ad-
vierte la necesidad del acceso 
a ellos en t é rminos que per-
mitan darse cuenta de lo que 
existe, con su origen, sus fun-
damentos y sus derivaciones, 
para llegar a la apreciación 
racional de lo que se propon-
ga al contacto de los princi-
pios tradicionales, de las mo-
dernas doctrinas y, sobre to-
do, de las realidades ind iv i -
duales y colectivas. 
De ahí , que ef DIARIO DE 
L A M A R I N A haya creído au-
mentar en ut i l idad para sus 
abonados, consagrando duran-
te el actual período de re-
construcción legislativa, aten-
ción especial a los- temas de 
Derecho y Jurisprudencia. Pa-
ra responder a ese propósi to 
se rán más frecuentes los edi-
toriales y las informaciones 
que a ellos dediquemos y tan 
detallado como sea posible el 
reportaje de las labores de la 
Comisión Codificadora. 
Además , abrimos una sec-
ción de Bibliografía Ju r íd ica , 
que e s t a r á balo la dirección 
inmediata de un abogado de 
larga práct ica que es t ambién 
editorialista de este periódico, 
y en la cual se t r a t a r á de lo 
que recientemente se haya pu-
blicado y en lo sucesivo se 
publique sobre cualquier rama 
del Derecho, as í como también 
de las nuevas leyes europeas 
y americanas de carác te r ge-
neral, apuntando las observa-
ciones que nos sugiera su po-
sible adaptac ión a nuestro me-
dio . 
Y, por ú l t imo, con el f i n 
de facili tar la adquis ic ión de 
cualquier obra que logre i n -
teresar especialmente a cual-
quier suscriptor del DIARIO, 
procuraremos establecer una 
organización que haga posible^ 
la comp/a, por conducto de 
esta Sección, de uno o varios 
ejemplares al precio mínimo 
de cada editor. 
O F R E C E E L O R A L W M D O S U E N T Ü S I f l S T f l C O N C U R S O 
fl L f l J U N T A N A C I O N A L D E M A T E R N I D A D E I N F A N C I A 
C o n t r i b u y ó t a m b i é n con $ 5 0 0 . 0 0 a la i n a u g u r a c i ó n de l asilo " M a r í a J a é n ' * . -— Nuevo supervisor 
para e l Fe r rocar r i l de Cuba.—Se ent revis taron con el Presidente los liberales de Santo D o -
mingo .—Nuevas expuls iones .—Una e x t r a d i c i ó n . 
S E H A D E S C U B I E R T O E N E S P Í A U N A 
I 5 E E N 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de Jerez de l a Fron te ra ha enviado un 
exbor to para ser di l igenciado en nuestros Tribunales 
LOS SELLOS D E L I M P U E S T O D E L E M P R E S T I T O , FALSIFICADOS 
El Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Terce ra ha correspondido a 
la t r a m i t a c i ó n de l exhor to 
NUNCA ES T A R D E . . . . 
En el "Instituto de Divulgación" 
se están abriendo nuevas cuentas con 
el nombre y domicilio de votantes 
quo comienzan ahora a enviar cupo-
nes. Llegan un poco tarde a la jus-
ta, pero con bríos. 
"Esos paquetes—nos dicen—los ve-
nimos acumulando desde haca tiem-
po y aún nos quedan más". A estas 
personas debñmcs advertirles la con-
veniencia de que envíen sus votos 
frecuentemente, en partidas de cien-
tos, pues los multos graneles se rom-
pen y pierden con m;ls laci'lidad. 
En las páginas 12 y 13. salen dia-
riamente dos Cupones. 
Una vasta falsificación de m a r - [ b a ñ a , Cuba; Ramón Aliones, Ha-
cas de tabacos elaborados en Cu- baña, Cuba; Real Fábr ica de Ta-
ba ba sido descubierta en E s p a ñ a , bacos de P a r t a g á s , Habana,, Cuba; 
Empleando el nombre de las vegas "La Competidora Gaditana" y "Los 
de Vuelta Abajo y algunas firmas Campos de Cuba", 
respetables de Cuba, aparecen en E1 juz.ga(Jo español ba podido 
el mercado español , vendiéndose: llegar a ]a c0ncIusióni Según sus 
libremente tabacos, cigarros y P1" 1 investigaciones, de que todas esas 
cadura que no proceden de núes - marcaS( as í como las de Gener) n0 
t ra Repúbl ica , han autorizado a persona alguna 
También se ha descubierto q'.je!8n Españ.a para qUe expenda sus 
" productos, haciendo uso de los d i -son falsificados los sellos del 
puesto del E m p r é s t i t o de los 35 
millones de pesos. 
La Secre tar ía de Estado recibió 
hace unos días un atento escrito 
del Ministro de Estado de Espa-
ña , acompañándo le un exhorto del 
juez de Primera Instancia e Ins-
t rucc ión del distr i to de San M i -
guel, Jerez de la Frontera, don 
J o s é Miguel y Ramos de Losada, 
en el que suplica a la Justicia de 
Cuba se abra una amplia investi-
gación respecto a ciertas marcas 
de tabacos, cigarros y picadura 
que sfc vienen expendiendo al pú-
blico en España , llevando los pa-
quetes el sello del impuesto de 
Cuba, del Emprés t i t o de 35 mil lo-
nes de pesos. 
En el referido Juzgado de Pr i -
mera Instancia e Instrjicciór^ del 
distr i to de, San Miguel, Jerez de 
la Frontera, se sigue el sumario 
n ú m e r o 19 del presente año, por 
falsificación de marcas, dibujos, 
etiquetas, modelos y muestras de 
tabacos y cigarros y picadura de 
las marcas "La Flor Cubana", fá-
brica de tabacos y paquetes de pi-
cadura Henry Clay, Pr ínc ipe Ver-
gara número 17, Habana; Pedro 
Murtas, Zulueta y Apodaca, Ha-
seños de sus marcas, por lo que 
solicita de los tribunales cubanos 
se abra Una investigación, y caso 
de que existan en la Habana esas 
fábricas, se les tome declaración 
a los dueños o apoderados. 
E l exborto tiene fecha doce de 
febrero del presente año y es tá 
dirigido por el juez don José M i -
guez y Ramos de Losada a nom-
bre de S. M el Rey don Alfon-
so X I I I . 
Nuestra Secretaria de Estado, 
tan pronto recibió el escrito lo re-
mitió a la de Justicia, que á su vez 
lo envió al juez de instrucción de 
la Sección Tercera, doctor Carlos 
M . de la Torre, por el conducto 
reglamentario. E l secretario j u d i -
cial señor Alfredo Montalván se-
rá el encargado de t r ami ta r el 
exhorto, 
Sabemos por personas, por cu-
¡ yas manos ha pasado el exhorto 
referido, que los sellos del Em-
prést i to de $35.000.000 son fal -
sos, así como los modelos, dibujos, 
etiquetas, etc., de las fábricas de 
tabacos cubanas que han sido re-
mitidos por el Juzgado de Jerez 
de la Frontera. 
V I S I T O A L J E F E D E L E S T A D O L A H E P R E S E N T A C I O N l i B E H D E L A S V I L L A S 
Le o f r e c i ó su apoyo incond ic iona l y l l evar lo de candidato para u n nuevo p e r í o d o . — A m p l i a s de-
claraciones del s e ñ o r Pres idente .—Una estatua a l general M a c h a d o . — D e r o g a c i ó n de la Ley 
de l Servic io C i v i l . 
£1 Presidenta Jtepúbllca con la represen 
sarle su adhesión. 
las V i l lias, que fué ayer a Palaco a expre-
A las diez de la mañana so reu-
n ió^aye r en la Cámara de Repre-
sentantes la represen tac ión l iberal 
de lás Vilas, integrada por los se-
ñores cuyos nombres, relacionamos 
al final. 
Ocupó la Presidencia al Goberna-
dor de aquella, provincia,, doctor 
Méndez P é ñ a t e , y tras breves pa-
labras del mismo sobre la impor-
tancia y trascendencia de la reu-
nión concedió la palabra a l repre-
sentante doctor Octavio Barrero, el 
cual p resen tó una moción que fué 
unán imemente aprobada, y que más 
adelante reproducimos. 
A propuesta del doctor Antonio 
Berenguer se acordó también d i r i -
g i r el siguiente cablegrama: 
Habana, septiembre 5 de 1925. 
Clemente Vázquez Bello, Presi-
dente del Partido Liberal . — Le-
gación de Cuba.—Paris. 
La, represen tac ión v i l la reña , reu-
nida en este dia para testimoniar la 
adhes ión incondicional a l Honora-
ble Presidente de la Repúbl ica , 
acordó saludar a usted y su distin-
guida esposa ofreqiéndole nuestra 
consideración respetuosa 
(Pdo.) Campos; Méndez P é ñ a t e ; 
Alvera. 
A PALACIO 
De la Cámara se trasladaron to-
dos a Palacio, siendo recibidos en 
el Salón de Actos por el señor Pre-
sidente de la República, a las once 
de la m a ñ a n a . 
E l Gobernador, doctor Méndez 
Péña t e , tomó la palabra y pronun-
ció las siguientes frases: 
" í l o n p r a b l e señor Presidente: E l 
V A R I O S E X P E D I E N T E S A D M I -
N I S T R A T I V O S I N I C I A D O S E N 
L A S E C R E T A R I A DE C O M U N I -
C A C I O N E S 
En la Secretar ía de Comunica-
ciones se están tramitando varios 
importantes expedientes contra fun-
cionarios de dicha Secretar ía . Uno 
de dichos expedientes es el rela-
tivo a la investigación sobre el gas-
to del crédi to de $309.000 que por 
Decreto del anterior Gobierno se 
consignó para gastos de reparacio-
nes de l íneas telegráficas y estacio-
nes de Correos y Telégrafos en al-
gunas ciudades del interior. 
Esas obras no se llegaron a rea-
lizar, al extremo de tener la actual 
Secre tar ía de Comunicaciones que 
atender, como lo está haciendo con 
crédi tos del actual presupuesto, a 
la reparación de las l íneas te legrá-
ficas, reinstalación de otras y re-
paraciones de "edificios que se en-
cuentran en deplorables condicio-
nes. 
Parece ser que en la inversión 
del crédi to se han cometido graves 
irregularidades. 
OJEOS 
El docto y erudito escritor 
J . M , Vergara, que con su 
popular pseudónimo de "Ca-
pitán Nemo" colaboró años 
a t rás en el DIARIO DE L A 
MARINA, reanuda hoy en es-
te periódico su antigua e I n -
teresante sección "Ojeos"." 
E l culto lector que ya co-
noce al citado Capi tán , p o d r á 
saborear de nuevo el jugo y 
la amenidad de sus trabajos. 
Liberalismo VUlareño representado 
en este acto por los señores Repre-
sentantes a la Cámara , por los se-
ñores Presidentes de las Asambleas 
Municipales, por los señores Con-
sejeros Provinciales, por los seño-
Continúa. en la página veinticuatro 
Los miembros da la Junta Nacional de Maternidad e Infancia en su visita ayer a 
Dentista de la Pollci/ En la mañana de syer visiaron al le origine la comisión se le dá un; 
Jefe del Estado los miembros de crédi to de dos mi Ipesos. 
la Junta Nacional de Maternidad! 
e Infancia doctores Lpez del Va- Expedientes contra ca tedrá t i cos 
He; del Pino; Mignegaray; Barre-
ra y Ramos; y las señoras Ofelia| E l Secretario de Ins t rucción Pú-
R . de Herrera; Mina P é r e z Chau-|blica llevó ayer a Palacio numero-
mont de Tru f f in y Mina Altuzarrai sos expedientes instruidos contra'cientos pesos, 
de Chaumont. ¡ c a t e d r á t i c o s . Como el señor Pre-
El doctor López del Valle maní- sid?n.te ten ía es°s momentos que. Huelga resuelta 
festó al señor Presidente que e l ' r f c ib l r a los llberfles deJf,8 V i l aS l 
día 6 de noviembre próximo t end rá el sen0r Secretario ie dejo dichosj g e g ú n noticias recibidas ayer en 
Ha sido nombrado para ocupar 
una plaza de dentista en la Policía 
Nacional, el doctor Domingo Cam-
pos Lozano, con la ca tegor ía de 
teniente y haber anual de mi l ocho-
. i expedientes para su estudio-efecto en la Habana y demás ca 
pí ta les de iprovincia el Concurso 
Anual de Maternidad e Infancia, y 
que se necesitaba la cooperación de 
las autoridades para el mejor éxi-
to de esos empeños, haciendo que 
los espectáculos de juegos con 
apuestas contribuyan con el tanto nal . ^ 3oxeo determinadas modifi-
caciones que afectan a las peleas 
Boxeo 
Por decreto presidencial se han 
introducido en el ar t ículo 20 del 
Reglamento de la Comisión Nació 
de revancha, 
I A 
por ciento que la ley señala para 
mantenimiento de asilos y huérfa-
nos . 
Acompañaban la comisión el A l -
calde Municipal y el Secretario de 
Sanidad. 
A las manifestaciones del doctor 
López del Valle, contes tó el señor 
Presidente diciendo que veía con 
la mayor s impat ía Iss actividades 
d^ la Junta de Maternidad e I n -
fancia, por cuanto t end ían a dar a 
la patria ciudadanos sanos y fuer-
tes, y ofreciendo facili tar entusias-
tamente la coopefación de él soli-
dada . 
E l asilo "Mar ía J a é n ' 
Las señoras de Herrera, T r u t f i n 
y Chaumont trataron también conl clones, miembros de esa Inst i tución 
el señor Presidente de la inaugura- International. 
ción del asilo de n iños "Mar ía La Delegación cub es una 
J f ^ ' n H ° w de 'la's más conspicuas de la Amé-el día 10 de octuhre p r ó x i m o . | t , T,_ José 
Dr. 
D E L A L I G A D E L A S 
N A C I O N E S 
V ese f i n el general Machad:»' 
E l lunes 7 comenzarán en Gine-
bra las sesiones de la Asamblea de 
la Liga de las Naciones, a la que 
as i s t i r án los Delegados de 55 na-
rica. E s t á formada por el Dr. 
Manuel Cortina, Presidente; hizo un donativo de quinientos pe-
gogi 1 Arís t ides de Agüero y Dr. Ramón 
E l Alcalde Municipal ha donado Zaydin, Delegados propietarios, 
también quinientos pesos y el_ Ma- L0g Delegados suplentes: el Dr. 
Anselmo Díaz del Vi l la r , Ministro 
en Suiza; Dr. Miguel Angel Cam-
pa, Subsecretario de Estado (no 
ha podido asistir por obligaciones 
^yordomo de Palacio, señor Obre-
'gón, veinte y cinco pesos. 
Supervisor para l a Oubá Company 
El Secretario de Gobernación y de su actual cargo); Dr. Guiller-
el Jefe del Ejérc i to se entrevistaron mo de Blanck, Ministro en Colom-
ayer con el Presidente de la R.epú- bia; Dr. Ramiro Hernández Por-
blica para t ra tar de las diferencias teia( Secretario en Pa r í s ; Ruy de 
existentes entre los obreros terro-j Lug0 yiña> Delegado Municipal en 
viariog y la Empresa del F e " 0 ^ Europa, 
r r i l de Cuba, acordándose nombrarj 
supervisor mi l i t a r para dichos fe-, _ T , 
rrocarriles al teniente coronel Gon-¡ ORDEN D E L D I A DE L A ASAIVfr 
Gobernación, ha quedado satisfac-
toriamente resuelta la huelga de 
tranviarios en Camagiiey. 
Subastas 
Ayer se adjudicaron las s íguiea 
tes subastas en Gobernación: 
—Materiales eléotr icos para la 
cárcel de la Habana, al señor Emi-
lio R o d r í g u e z . 
—Efectos de 'automóviles para; 
la misma cárcel , al señor Núñea 
Portuondo. 
L a subasta de madera para el 
Presiidio, fué cleclarada desierta. 
R E P A R A C I O N E S Y MEJORAS 
E N " P A L I S A D E S P A R K " 
zález Valdéis, en sustitucírón del 
comandante Bonich. 
Ayer mismo fué firmado el co-
rrespondiente decreto. 
Los liberales de Santo Domingo 
L a comisión l iberal de Santo Do-
mingo que ha venido a la Haba-
na para los fines de que dábamos 
cuenta ayer, se ent revis tó con el 
B L E A 
la 
General Machado, el cual recomen dentes. 
la necesaria ecuanimlda paral Intorme 




Orden del Día. 
4. Designación ds las Comisio-
nes y sus Presidentes. 
5. Elección de seis vicepresi-
del Presidente, 
y adopción de 
dó de la labor reali-
resolver toa clase de diferencias' zada por el Consejo y la 
sin qneLr&ntar la disciplina del par r ía General, 
t ido, a fin de que pudiera volver a| 




Se ha dispuesto la expuls ión de 
los súbdi tos españoles José Fer-
nández , Víc tor Rodríguezi, Abi l io 
González, V i rg i l i o Amigó, José P é | 
Cí ESTIONES 




7. Art ículo 16 del Pacto (En-
mienda). 
8. Proposición holandesa sobre 
el Comité de Jurisconsultos. 
9. Intermunicipalidad. Propo-
rez López, Jaime Colomé, Juan Do sición presentada 
mínguez-; Pedro López González;;, ción de Cuba. 
por la Delega-
Manuel Coto y Enrique Díaz Arias, 
detenidos como ácra tas por los dis-} Ventud de l ' i dea l de paz. 
tintos cuerpos de policía de es-' 
ta capital . 
Ex t rad ic ión 
Ayer se dispuso la extradic ión 
del súbdi to español Bernardo Es-
piñelra , reclamado por el gobierno 
de 'España como autor de un doble 
asesinato. 
Cesante el Alcaide i a l a Cárcel de 
Matanzas 
del Secretnrlo de 
19. P ropagac ión entre la j u -
de 11. Ins t rucc ión de los fines 
la Liga en las Escuelas. 
12, Repar t ic ión de los gastos 
de la Liga 1926. 
C I E S I IONES PROPUESTAS POR 
E L CONSEJO 
13. Arbitraje, seguridad y re-
ducción de armamentos. 
14. Informe de la Comisión 
Económica. 
15. Informe de la Comisión de A propuesta 
Gobernación el Presidente de la i T ráns i to y Comunicaciones. 
Repúbl ica ordenó ayer la cesan-j 1G. Informes de la Comisión do 
t ía del Alcaide de la cárcel de Ma-, Higiene. 
Up«fc . señor Clemente del PIno.i nm informe de la Comisión de 
así como también del llavero, y- un Opio. 
brigada del propio establecimiento.j ls Informe de la Comisión dc-
nombrados Ernesto Guillermo y Mar; Trata de BlallCas 
celo Valero. | 19 Cooperación Intelectual. I n -
¡ forme de la Comisión. 
| 20. Cons t i tuc ión d'> un salto 
Por decreto presidencial ha sido'de Conferencias para la Liga, 
nombrado, el doctor José Mar ía Ra1 21. Presupuestos para 1916. 
poso, delegado del gobierno de Cu! 22. Nombramiento de seis 
ba al Congreso Odontológico Latí-! miembros no permanentes del Con-
no Americano. Para los gastog que sejo. 
L A PROXIMA SEMANA COMEN-
Z A R A N LAS OBRAS D E EMfíE-
L L E C I M I B N T O D E ESTE CEN-
TRICO LUGAR D E DIVERSIONES 
Palisades Park, el conocido lugar 
de diversiones, situado en la con-
fluencia de las calles San Lázaro 
y Marina, frente al parque de Ma-
ceo, s e rá en breve objeto de impor-
tantes reparaciones y reformas. 
Conforme hemos publicado el Co-
mi té Ejecutivo de la Segunda Fe-
ria de Muestras ha arrendado 4*" 
chos terrenos para sus exhibiciones 
del presente invierno. 
Según nuestras noticias la p r ó -
xima semana comenzarán las obras 
de adaptac ión del Palisades Park 
para el f in a que se le destina. Se-
r á una labor larga y escrupulosa 
pues el Comité Ejecutivo de la Se-
gunda Feria de Muestras tiene el 
propósi to de instalar sus pabellones 
con toda esplendidez y embellecer 
el parque7 como cumple a un acon-
tecimiento de esta índole . 
La forma v disposición de los pa-
bellones es una de las cosas que 
es tá siendo actualmente objeto de 
estudio por parte de los organiza-
dores. Este extremo es impor t an t í -
simo, pues de él depdende en buena 
parte el éxito de los exhibidores. E l 
Comité Ejecutivo, en lo que a esto 
a t a ñ e , se propone complacer a to-
dos los industriales y comerciantes 
que hagan envíos de muestras si-
tuándolos de la manera más ade-
cuada y ventajosa. 
Existen diferentes proyectos pa-
ra la instalación de los pabellones. 
En uno se atiende preferentemente a 
?a parte estét ica del problema, q. no 
es posible olvidar. En otros se so-
brepone a ella la parte u t i l i ta r ia , 
t ambién mu}' digna de ser tenida 
en cuenta. E l recto propósi to es-
t r iba en armonizar una y otra ten-
dencia con objeto de complacer a 
todos los exhibidores, sin que por 
esto deje el parque de ofrecer un 
aspecto bello y atractivo. 
En la actualidad podemos antici-
par a nuestros lectores que el Co-
mi té se halla ante una alternativa 
que hab rá de resolverse pronto: o 
distr ibuir los muestrarios en dis-
tintos pabellones y a base de una 
división en secciones, p bien pre-
sentarlos a los compradores y a l 
público clasificados según las na-
ciones a que pertenecen. 
Este ultimo proyecto sería per-
fectamente factible pues, según los 
informes recibidos, la Feria de este 
año t e n d r á un ca rác te r eminente-
mente cosmopolita, toda vez que las 
mas poderosas casas comerciales e 
industriales del mundo se hallan 
interesadas en este evento y envia -
r án sus muestras para que sean ex-
hibidas. 
Delegado a un Congreso 
M A T I A S B E T A N C O U R T Y DOS 
DE SUS H I J A S , H E R I D O S 
E N U N CHOQUE 
PARIS, septiembre 5. (United 
Press) . — E l general cubano Ma-
t ías Betancourt y dos de sus hijas 
sufrieron hoy serias lesiones en 
un choque ocurrido hoy en el va-
lle del L o i r a . 
Los heridos fueron conducido^ 
inmediatamente a Vendóme, , 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 6 D E 1925 ANO X C I H 
I m i t e m o s c o n t a l e n t o y a t i e m p o 
E L TURISMO EX E L EXTRANJE" RO UN BUEN EJEMFLO 
Es lamentable que el. mimetismo tras puertas espontáneamente so 
ían corriente en nuestra vida na-|nos entra? 
;ional no se haya extendido hacia i „ ~ - , , .„.,~ii„ „„4.<^sj„j i . . Hablábamos ayer del incremento iquellas actividades mas beneficio-l , . . ^ ^ ^ , / . , f i „_„_, .^ ' .„„ _•• , „ . . que na tomado ú l t imamente la. las para el p a í s . Con frecuencia o H ™ ^ , * — , „, , — - p , ^ , . „, 
nos decir que Cuba es un país de 
Imitación. Pero ¿qué clase de Imi-
íación es esa? Una imitación en 
verdad bien poco deseable. Como 
jue toma del Imitado aquellas par-
ticularidades que pugnan con nues-
tra Idiosincrasia o merman nuestra 
aaturaleza y no para mientes en 
Florida merced al turismo. Pues si 
volvemos la vista al viejo continen-
te veremos que algo análogo ocu-
rre en casi todos sus pa í se s . AHÍ 
el turismo se explota sistemática-
mente como un magníl ico negocio. 
Hay numerosas ciudades, e infini-
dad de playas y balnearios que de 
él viven y merced a él medran. Ahí las que pudieran completar nuestroj tenemos a BlarrI t & San Sebag 
: a r ác t e r q mejorarlo. t ián, a Mondarlz, a Cestona, a V i -
chy, a tantos más que sería proli jo 
enumerar. En las mismas capita-
, , les, que poseen otra clase de re-bres exóticas, usos inadecuados pa-¡cursog) la afluencia de fora8tero3 es 
E l fenómeno se da en todos loa 
aspectos de la vida nacional. I m -
portamos modas absurdas, costum-
labras y locuciones e x t r a n j e r a s . , ^ explotadísima á i riqueza 
sistemas educacionales y aun j e - pai.fg R turIsm0 8e ha. 
glas para buen vivir que si bien l la a d ¿ i r a b l e m e n t e organizado. Has 
llí donde fueron dictadas como compañías solidísimas que 
t ™ * ^ * ^ S ^ d i c a n exclusivamente a su ex-
^ l " l n _ C . a ' ^ ^ L ^ ^ l ^ ^ i l P l o t a c i ó n . Y cuenta que la rlque-Importante, en nuestro sueA de 
condiciones bien diversas y pecu-1 
liares surten contraproducentes ^ ^ f 0 ? ! ^ l l ^ ™ de Eu 
za se halla actualmente en los Es-
efectos, En cambio cuando se tra-
ta de cumplir las promesas, de asis-
t i r puntualmente a las . citas, de te 
ropa por todo un océano, 
¿ P o r qué no hemos nosotros de 
tomar el ejemplo? En Cuba existen 
ner formalidad en los negocios, de | también playas hermosís imas— la 
fomentar el ahorro, de favorecer la de Varadero, por no citar otras,— 
producción y la industria nacional balnearios que gozan de universal 
o de realizar cualquiera de esas reputación como el sulfuroso de 
otras actividades para las cuales en ^an Diego, cuya fama atravesando 
tan gran escala poseen aptitudes] ios mares nos ha t r a ído excursio-
otros países, solemos volver las es-inistas de todo el globo, el de Ma-
paldas a ellos y conformarnos conidrUga, ganta María del Rosario, 
lo lo nuestro solo color de que es 
t ípico, lo nacional, lo criollo 
Todas estas consideraciones pue 
etc . ; cuenta el país con extraordi-
narias bellezas naturales como el 
valle de Yumurí , las cuevas de Be-
den hacerse oportunamente al tra- llamar, ios alrededores de la Haba-
tar de un asunto que constituye el 'na, las .sierras de Oriente. ¿Qué 
tema del día,, la actualidad palpi-jnos falta? Pregonar esas virtudes, 
tante. Nos referimos a l turismo, ¡ realzarlas con el toque de la mano 
cuyo fomento ha emprendido con.del hombre,rodearlas de las comodi-
plausible ahinco la Asociación de dades que la civilización lleva a los 
Comerciantes de la Habana. [lugares más agrestgs y pintorescos 
H é aqu í una cuest ión universal i del planeta. 
y vieja que ha interesado vlvamen- ^ ' • . . 
te a todos los países, y que, sin em-í Una vez hecho es:o ¿quién duda 
bargo, al nuestro nunca ha páreci- que el turismo tomar ía en Cuba un 
do preocuparle mucho. Nuestra Incremento semejante al que adqui-
atalayante vigilancia en otros asun-i rido úl t imamente en los lugares de la 
tos se ha convertido, llegado a és - | costa meridional dd los Estados 
en tropical desidia. ¿Por qué ITnidos podr ía equipararse con el 
qu? bf-tefuia a Suiza, a Francia 
Italia y. a otros oaíses de Europa? 
Per tso es preciso trabajar con 
constancia y entusiasmo, sin que 
el desaliento nos paralice aunque 
al principio no vdamos los resulta 
dos de nuestra labor. Lo olvidado 
durante años y años no puede re 
hacerse en unos meses; pero esto 
np significa que debamos dése 
charlo. 
te, . 
no hemos seguido el ejemplo de los 
Estados Unidos, de Francia, de Ita-
l ia, de España en lo que concierne 
a la organización del turismo, sien 
do como somos un país de crucero, 
propicio a la estancia de los ex-
t r a ñ o s en nuestro suelo? Poseyen-
do una emigración tan considerable 
•—cada día más cosmopolita y cuan-
t iosa—cómo no hemos pensado .en 
explotar osa riqueza que por núes-
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Relación de las cartas certifica-
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de Cer-
tificados y Rezagos de la Secreta-
r ía de Comunicaciones, en v i r tud 
da-no haber , podido ser entregad>ls 
a los destinatarios n i devueltas a 
los remitentes y las cuales es tán 
en dicho Negociado a disposición 
de unos ü otros, mediante ideñ t l -
ficaciótt. 
Cuando usted cambie de domici-
l io , comuníquelo al Administrador 
de Correos, a f in de que és te le re-
expida la correspondencia a su 
nueva residencia. 
\ 
L I S T A NUMERO 420 
Remitente: Matilde Reyes, Ma-
nacas. Destinatario • Abelendi* A n -
tonio. I n g . Oriente. 
¡Remitente: Emil io Rodr íguez . 
Camagüey . Destinatario: Almanzá 
Catalina, Francisco. 
Remitente: Someril Richeus, Pal-
ma Soriano. Destinatario: Ablich 
F rancés , Jamaica. 
Remitente: A . P . , Remedios. 
Destinatario: 'Amparo Francia, 
Camagüey , 
Remitente: Juan López, Rodas. 
Destinatario: Alvarez Eugenio, 
Sola. 
Remitente: José Alvarez Ma-
yan .Miranda. Destinatario: Alva-
rez Mayan Manuel, "Victoria de las 
Tunas. 
Remitente: Canos Cabrera, .mo-
n d a . Destinatario: Angulo Miguel 
Jobabo. 
Remitente: E . Reguz, Zulueta. 
Destinatario: Agüero Juan, Cen-
t ra l A g r á m e n t e . 
Remitente: Mercedes Mar t ín t 
Ciego de A v i l a . Destinatario-
Abrenos Lorenzo, Colón 
Remitente: J . Quintana, Sucur-
sal número 1 . Habana. Destinata-
r i o : Artamendi t Fcobo, México. 
Remitente: Charles White , Pal-
ma Soriano. Destinatario: Buck-
nor Thomas E . , Jamaica. 
Remitente: Frank Bailey, Gua-
na j ay . Destinatario: Baile Anto-
nieta. Jamaica. 
Remitente: peze Retsagury, Ha-
bana. Destinatario: Bá l in t George, 
C a n a d á . 
Remitente: Micaela G Bilbao, 
Es tac ión L Habana. Destinatario: 
Bilbao Mauricio G. , Argent ina. 
RameitenteL Julia García, Ple-
d r e M í r s , Destinatario: Vega A n t ) -
nio Y . García, sola. 
Remitente: Pablo Machado. Su-
cursal C a m a g ü e y . Destinatario: 
Bau-ele Félix, Piedrecitas. 
Remitente: Aurelio García, Ca-
n iaFüey . Destinatario: Boya Eu-
genio, Estados Unidos. 
Remitente: l lamón Plerre, Cen-
t ra l Cupey. Destinatario: • B^ne 
Antonio, An t i l l a 
Remitente: Juane Ayon, E l í a . 
Dés t ina ta r lo : Bal í ina Agust ín , Ca-
magüey . 
Remitente: Leburt Carlye, Sib-i-
n i cú . Destinatario: Burnaman Hen-
ry. Al to Cedro. 
Remitente: 2ephaniah A . H u l l , 
Ciego de A v i l a . Destinatario: Clar-
ke Mary, Jamaica . 
Remitente : Sebas t i án . Calvo, Re-
parto Almendares. . Destinatario: 
Calvo Hernández , Pedro, Velasco, 
Remitente { Rafael Cabrera P é -
rez, Maffo . Destinatario: Cabrera 
Castro Co. , Ciego de A v i l a . 
Remitente: Miguel. Lamas, Agua-
da de Pasajeros. Destinatario: Ca-
serro José , Amarillas ^ 
Remitente: José Fe rnández , 
Guayos. Destinatario: Chabeano 
Rafael, T u l n i c ú . 
Remitente: Isidro Rodr íguez , 
Sucursal Camagüey . Destinatario: 
Codi&ón Modesto, Habana, 
Remitente; Rafael Cervante, M i -
nas. Destinatario: Cerbante Ra-
fael, Central J a r o n ú . 
Remitente: Mercedes 'Russi, Se-
borucal. Destinatario: Calderón 
Julio, Habana. 
Remitente: "Venerando Otero, 
Cunagua. Destinatario: Cobas V i -
dal José, Los Arabos. 
Remitente: Celia González, Rey. 
Destinatario: Cusagues Robustlana. 
Santiago, Oriente. 
Remitente: José Ponce Cufia, 
Placetas Destinatario: Cima Irae-
yer, Por tugal . 
Remitente; A . N . Rivas, Haba-
na. Destinatario: Cruz Leonardo, 
Estados Unidos. 
Remitente: José Demetrio, Ca-
m a g ü e y . Destinatario: Demetrio 
Nazario, México. 
Remitente: José Ruíz, Piedreci-
tas. Destinatario: Díaz Sánchez 
Antonio, F lor ida . 
Remitente: Eufemia Mart ínez, 
Palla. Destinatario: Díaz Benja-
mín, Jatibonico. 
Remitente: Máximo Díaz, F l o r i -
da. Destinatario: Domingo Ramón , 
Céspedes 
Remitente: Antonio González, 
Zulueta. Destinatario: Díaz Rasi-
lla, Guayos. 
Remitente: E . Díaz Piedra, Cie-
go de A v i l a . Destinatario: Díaz 
Piedra Miguel A . , Habana. 
Remitente: Susano Reyna, Ma-
n a t í . Destinatario: Expósi to Jorge, 
Taguasco. 
Remitente: Folks Isaac, M o r ó n . 
Destinatario: Folks Matilda, Ja-
maica . 
NOTA:—Para remi t i r dinero por 
correo debe utilizarse siempre el 
servicio de Giros Postales. 
Certifique siempre la correspon-
dencia que contenga valores o do-
cumentos de importancia. 
No utilice sobre" que haya sido 
tbierto después de cerrado 
V i e n e a h o r a 
e n p o l v o 
l o m i s m o q u e 
e n p a s t i l l a s 
Por muchos a ñ o s y en todos los pa í ses del mundo 
se ha usado la conocida pastilla de B o n A m i para 
l impiar ventanas, espejos, aluminio y u n s innúmero 
de art ículos caseros. 
A h o r a este l impiador m á g i c o puede obtenerse en 
forma pulverizada que viene en latitas con tapa per-
forada. E n c o n t r a r á los polvos m á s convenientes para 
l impiar cosas voluminosab como banaderas, i ino -
leum, Congoleum, etc. 
T a n t o el B o n A m i en pastillas como el pulveri-
zado, contiene los mismos ingredientes; las dos for-
mas poseen las mismas excelentes cualidades para 
l impiar y pulir , sin rayar, n i d a ñ a r . U n a vez que las 
use, no d e j a r á usted de tener ambos en casa. 
D i s t r i b u i d o r e s : J . C a l l e y C í a . , S. e n C.f H a b a n a 
L a s N e v e r a s B O H N S Y P H O N 
fueron adoptadas definitivamente por la Marina de los Estados 
Unidos de América, después de varios años de pruebas. En los 
hogares de la poderosa nación yankee, hace ya cincuenta años 
que habían tomado esa higiénÍ3a medida. Quien sabe de las 
buenas condiciones que reúne una BOHN SYPHON, no adquiere 
o t ra . 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Cienfuegos 18 y SO Avenida de I ta l ia , 63 
A-2881 A-6530 
U l t i m a P a l a b r a 
d e l a G i e m c i a 
F r a n c e s a 
. — — f * . 
J Ó M I C O 
0 R e c o n s t í t u y e n t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . 
J . G O M B E F R É Y R O U X 
1 3 4 A - v . R A - R í v U S I S I T I E R , j R A J R I S . 
A . O E M T E S > : B F M J K S C H W I G - Y C P 
N E P T U M O 2 5 5 - A E f t K r A D O & 3 3 - T A - 7 3 4 9 - H A B A m . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIKIJANO DBIí HOSPITAL UUXK* 
OZFAZi DE EMERGENCIAS 
1 Especialista «-n Vía» Urinarias y 
kníermedadea venéreas. Clstoscopíu J 
Ccteterismo de los uréteres. CIrug.a 
de Vías Urinarias. Consultas de Itf 
a 12 y de 8 a 6 p. m. en la calla 
de San Lázaro 254 
D r . 
G A R G A N T A , N A R Í 2 Y C I D O j 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
D O S H I D R O A V I O N E S A L E M A N E S Q U E E S T A N 
R E A L I Z A N D O U N V U E L O E N T R E B A R R A N Q Ü I L L A 
Y K E Y W E S T L L E G A R A N P R O N T O A L A H A B A N A 
P a s a r á n por Colombia , P a n a m á , Nicaragua, Honduras , Guatemala, 
Honduras B r i t á n i c a s , Cabo Atoche , Habana y K e y West . 
E n el Siboney e m b a r c ó ayer e l Obispo de Puer to R i c o 
E l R E C I T A l D E Í N D I S E L D í B L A N C O , 
por la Habana 
F u é una interesante fiesta de 
arte, como homenaje de sincera ad-
Los queembarcaron en el "Siboney , aestroza^os por el proyectil de su miraci5n ai joven cantor de la 
' trayectoria, así como a la extrac- raza- triunfador en el Certamen 
Tuvo etv.ro anoche, en los salo-
nes del Conservatorio Falcón, como 
habían riaio anunciado ya. nuestros 
lectores, el recital del. notable poe-
ta venezo*ano Andrés Eloy- Blanco, . 
que actualmente se halla de paso , Eloy Blanco, con sus p'oem 5 ^ 
de los cuales fué comentad^' ^ 
cálmente por el maestro 7 * ^ i -
con la Reverle de Schuman* Uclla. 
tando esto, además de onV te3ül-
ínt ima y suave emoof /^1 ' b 
yenda, de H . Wienawsty V\ >• 
diño, de Beethoven-Kreikl.. V 
Seguidamente la poetiSa „ 
Sansores, recitó una hermn. Sarlo f 
posición, continuando CoJii 
En el vapor americano "Siboney" ción de an incisivo inferior que se m e r a r i o Hispanoamericano, cele-
de la Ward Liue, emnarcaron para lo había clavado en la bóveda pala-ibrado el pasado año en la ciudad 
New York ayer, el Obispo de Puer- t i na . lde Santander. 
to Rico Monseñor Jorge Carnana; Desoués de curado el herido fué; H I presentac ión del poeta 
señora Carmen G. ae Vaidés ; Da- ^ l a d a d * en la ambulancia de la!el doctor Lucilo de la peña) con su 
pena e ni j o ; señores Oscar y Car- Marina al Hospital M l l ^ ¿e Co-!ac5stuinbrada elocuencia de orador 
los Font y señora ; Gustavo Her ré - ^T'mr^a/ el ^ f e del Distrito Naval consa ad mostrando los much03 
ra y señora ; Bienvenido Chacón; Ig Norte Capi tán d f Corbeta señor Ro mérit06s encierra la personali-
naclo Iznxga; Mario Montalvo y se- olfo Villegas, dió cuenta de] ca^o dad del homena;¡eado el vaior de 
^?ra; ^ ? i _ ? - U e ¿ ° l : . A,rm*nod°_dí * L í l e J ^ í : 5 .1 f í i ^ ^ I f ^ ^ s u verso en la lírica castellana de 
la generación joven actual Pino: Ildefonso Mas; el ex-Secreta Coello, para lo que corresponda rio de Agricul tura señor Andrés Fe 
re i rá ; Alberto Puentes; Joaqu ín y. Acusación 
Josefa Alvarez; José Acevedo; Ro' E l vigilante especial de la Port 
En la primera parte del progra-
ma el poeta recitó seis bellas com-
een dicción correcta " " " " " ^ , ' " " " 1 t"" t t " l -o - - "— —^ ^ posiciones, co  rr t  y 
gelio Oduardo; Mana Díaz; Anto-¡ Havana Dock, espigón arren(ia<*0 agradabie 
nio Padin; Clemente Canelo; Jor- por la Flota Blanca Gastón Mar t i destacánd'03e 7 ^ - ; tt¿mero 
ge Mendlgut iaé Aurelio Meleros;' nez. ácusa a Fernando Justo de ha-
Juan Sineris; Andrés Alva ; Celso berle hurtado un revolver. 
Pulido; Asunción González Lloren-' E l arma no fué ocupada y el acu 
te; Elena de Z á r r a g a ; José M . Mas pada y el acusado fué remitido al 
que; Ramiro Mar t ínez ; Tomás Ca-¡ vivac, 
ballero; Armando Pando; José de 
391 turistas León y Rodolfo López y sekora 
Tra jo un marinero herido Con carga general y 391 turistas 
para New York, llegó ayer de San 
Ayer entró en puerto de arriba- Francisco de California, el vapor 
americano "Mongol ia" . 
Llegaron ayer los siguientes va-
da forzosa el vapor noruego "Eids-
jas", que procede de Kinston, Ja-
maica, y que tuvo que venir a la 'pores: de qarga el Kotonia de F i -
Habana para que fuera asistido en ladelfia con carbón mineral, los fe-
un hospital un marinero que cayó rries Estrada Palma y Joseph R . 
o cubierta, estando subido en uno Parrot de Key West y el danés 
de I03 mástiles del barco, sufriendo 
graves heridas y fracturas. 
If» próxima semana l l ega rán los 
h id ro^ iones 
E l señor Luis Clasing, Consig-
uatario en esta plaza de la compa-
ñía Hamburguesa americana, ha re-
cibido tyar un telegrama trasmiti-
do desde Guatemala anunciándole 
Fredsiksborg con cemento. 
Los que embarcaron en el "Cuba" 
En el vapor americano "Cuba" 
de la Peninsular Occidental S. S. 
Co., embarcaron por la ru ta de 
la Florida, log señores Luciano Mas 
quiar; InCs Váázquez y familia; A l -
fredo Blanco y familia; Manuel de 
'a ValMua- José González1;. Puana 
de 
poesías mencionado, la inti tulada 
" L e t a n í a a las Mujeres Feas", que 
nos pareció de valor Indiscutible, 
tanto por las ideas que encierra co-
mo por la métrica impecable en que 
es tá compuesta. 
A cont inuación la señora Rita 
Mart ínez de Fernández, , acompaña-
da al piano por la señora Sara J ú s -
tiz de Belauude, can tó varias can-
ciones cubanas, que fueron cálida-
mente premiadas con aplausos. 
La segunda parte del programa 
dió comienzo con un hermoso tra-
bajo a piano y viofín, por los se-
ñores V Lanz y Casimiro Zertu-
cha, que ejecutaron delicadamente 
estas dos joyas musicales: a) Lo-
L A R E G E N T E 
Salvador Mart ínez Ibor; Celia San 
tos; Santiago Aragón ; Dulce Ma-
llo Chaple; José F e r n á n d e z , Ma-
nuel Barreiro y Fernando P . Chi-
mlno . 
D r . C a l v e z G u i D e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI -
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DB 
1V50NSERRATE, 4 1 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES 
D E 3 Y M E D I A A 4 
que en el curso de la semana que Cas tañeda y familia; Mercedes y 
empieza m a ñ a n a l l egarán a la Ha-! ~ 
bana log dos hidro-avienes alema-
nes que están haciendo un vuelo 
trascontinental emprendido en Ba-
¡ rranquillas y con un recorrido por 
puertos de Colombia: Panamá , Hon 
duras, Guatemala, Honduras Bri tá-
: nicas, Cabo Catoche, Habana y Key 
'Wes t . 
Los dos aviones a1 emanes se en-
cuentran en la actualidad en Gua-
temala y están a punto de alcanzar 
el éxito apetecido, pues ya les falta 
I solamente tres escalas para llegar 
al punto final del vuelo, 
i Lt^s mencionados aparatos que 
son del tipo mas moderno, tienen 
capacidad para 15 pasajeros, lasf 
í ^ i a o la correspondiente t r ipu la -
c ión . . 
Salidas de a*ei 
ATyer salieron los siguientes va-
pores: el Cuba y los ferries para 
Key West el Munsomo para Matan-
zas; el "Abangarez" para Cristóbal, 
«1 Siboney para New York, y el W . 
H , F i l ford para Bayton, todos de 
"^andera americana, el danés . . o t o -
nia para Veracruz; el italiano Piar 
vo para Colón; el noruego John Ba 
kke para C á á r d e n a s ; el ingles To-
'oa para Cr is tóba l ; el f rancés Es-
pagne' para Veracruz'; el sueco 
Adolf Bratt para Sagua ;el norue-
go Borgestand para Fi ladelf ia; el 
inglés Navarino para New Y o r k . 
Suicidio frustrado 
Ayer t u é conducido al Dispensa-
rlo del Distri to Naval Norte el ma-
rinero de segunra perteneciente a 
la dotación del cañonero "Yara", 
nombrado José Gamacho Pichón, 
natural de Cuba, de 20 años de 
edad, el cual había intentado po-
ner f in a sus días a bordo de la 
mencionada unidad de la Marina 
Nacional. 
•El marinero Camacho con un re-
volver calibre 32 se apoyó el ca-
ñón del arma sobre la sien dere 
cha e hizo funcionar el gatil lo, pe-
ro con tanta fortuna que ninguno 
de los cinco primeree yroyectí les 
salieran por lo cual examinó el re-
volver y al ver que I t quedaba una 
bala se aplicó nuevamente el arma 
por debajo de la barba disparando. 
Esta vez sí salió el proyectil , des-
t rozándole "la mandíbu la inferior y 
sal iéndole por la boca sin lesionar 
la lengua, n i n ingún otro órgano 
importante. 
E l capi tán médico doctor Ar turo 
Sansores, auxiliado por los sanita-
rios y por el Dentista Teniente Ma-
rio Hernández , procedió a la ex-
tracción de las .esquirlas de huesos 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Procedentes de empeños, realiza-
r í a ' o f a z y famiTi'af Juan Mart ínez ; í1103'. a P ^ P f de imposible compe 
Pastor Secades e h i jo ; José Quiño- *en.cia' infinidad de caprichosas al-
nes e h i jo ; Cándido Pereira; Luis hajas' ^n Platino oro y plata. Te-
del Valle y familia; doctor Eugen o í r n o s l a segundad de poseer, pa-
Mollnet; Leopoldo Dolz; Francisco:ra ^ ^ s } h l e comprobador 
Terminó el poeta c ^ e f ' k . 
España , o sea la composiC|Znto» 
miada en Santander, dord^ ^ pre-





raza, que no hallando e i . 
Europa campo suficiente n 
expansión, tuvo que romn ^ 
radas rutas a t ravés del r*T 
cando otros mundos o u p T " ' 0ü8-
más tarde y se llamaron A x11^ 
que es donde verdad^, ica. 
duerme el porvenir de a u Z l ^ 
neta. muestro pia, 
Ancrés Eloy Blanco, mero ' ' 
homenaje que se le tributó 7* el 
A él han concurrido las mí e-
personalidad.- s de la h ^ * 8 ^ i 
se han sentido satisfechas de ^ 
dir al poeta que tan bien111311' 
plasmar en los versos el ^—..8uI,0 
la noble España y de todos s í í 
jos de Amér ica . 
H E C H O I I M I O 
NUESTRA LIQUIDACION DE 
CALZADO FINO PRONTO 
TERMINA, APROVECHELA 
el 
regalo que desee hac >r a su novia; 
a sus papás o sus amistades. 
Damos dinero a módico in terés 
CAPIN Y GARCIA 
DR. F . GARCIA A M A D O R 
PIEL, SANGRE Y SECRETAS 
Especialista de Paría Beriía» 
Londres 
Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpo*. 
lunares, manchas y tatuajes 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a 6 
Concordia 44. Teléfono A - i f O t 
D I N E R O 
A razonable interés lo f.icüita, en 
operación re¿ervada, y por toda* 
cantidades, nuestro BUREAL d t 
PIGNORACIONES, exclusivawent* 
cobre joyas. 
I A H A M O N D E V CA. 
Obtmpía 103-5 esquina a P¡Acida 
Teléfono A 365» . 
DESDE TRES PESOS ENCON-
TRARA MODELOS ESPECIA-
LES PARA PIES DELICADOS. 
TODO DE U L T I M A MODA 
P e d r o C o r t é s y Ca . 
Obispo y Aguacate 
Q u e a p o r t e s u s e n e r g í a s y ti a c a p i t a l d e 2 0 a 2 5 
s o s p a r a a m p l i a r l o s n e g o c i o s d e u n a c a s a eslableciia 
e n l a Z o n a C o m e r c i a l . A p a r t a d o 2 4 7 7 . H a b a n a . 
C 8437 3d 6 
5 U P E R A U 1 E N T O : 
— L A C T O M A R R O W — 
AC» rRHSCO GRANDE E J U J 
' J y f t R W V B U E N R S FflRMRCiAS. 
a r m ó l e s P E N N I N O 
C 5674 UA U J * . 
D r . C . E . F I N L A Y 
3 Profesor de Oftalomlogta de la Universidad de la Habana 
AGUACATE 27 altos. 
Teléfono A-46U 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 4 
Consultas a hora fija por convenio previo 
Domicilio, pejtlcular: Calle 13 número 79, ¿squina a U 
Teléfono P-117S. » aj, 
«7168 
VtoatJo. 
Ia« . 1 
Y a l l e g ó y T r i u n f ó 
L a f a m o s a C E R V E Z ñ M E X I C A N A 
[ D O S [ Q O I S ] [ D O S EQUIS] 
D E L A C E R V E C E R I A 
M O C T E Z U M A S . A . 
L A U N I C A C E R V E Z A 
PIDANLA EN LOS CAFES, TIENDAS DE CO-
MESTIBLES. Y BODEGAS 
R O M A N L O P E Z , U n i c o A g e n t e 
A V E . B E L G I C A 71 T E L F . M - I I I 7 
S I 
Si 
D O S C O L C H O N E S 
L I F E " E N U N O 
( P A R A VERANO E I N V I E R N O ) 
J p s un n u e v o c o l c l ó n q u e 
a c a b a m o s d e p o n e r a l a 
uen ta e n t o d a s nues t ras 
casas, c o n q r a n a c e p t a -
c i ó n d e l p ú o H c o 
J J s t á r e l l e n o c o n lana q c n n . 
sfc t e n i e n d o , p o r l o t a n t o , 
a p l i c a c i ó n p a r a a m b a s 
t e m p o r a d a s 
l u i z á u s t e d 
p o r un d o b l e c o l c h ó n 
s e m e j a n t e S 6 0 0 0 . 
H u e s t r o p r e c i o es d e S 2 5 0 0 
r 
1 y . 1 ^ 
o t o e s c o m p a r a b l e c o n la 
m a j e s t a d d e l c i sne , e l d u l c e 
a r r o b a m i e n t o c o n q u e s e 
d u e r m e e n e l c o l c h ó n XAfZ.. 
J 
r * T r B M * l A - 6 7 2 4 
SAN RAFAKL 
V CONSULADC M - T 0 6 3 C A M A S , C U N A S Y M O S Q U I T B " 
S U C U R S A L E S : i w t ^ M - 9 3 9 5 ^ c o n y s i n a p a r a t o , m u ^ 
B L E S D E M I M B R E Y D E J U N C O 
fesR^,rONTI1 i - s i r ó m a r i n o , a l f o m b r a s . E t c . , e k . 
¿ f l o x c m D I A R I O DE L A M A R I N A . - - S E P T I E M B R E 6 D E 1925 
P A G I N A TÍ^ES 
A T R A V E S D E 9 3 A Ñ O S 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, N U M E R O POR NUMERO 
i 
DEL XTJMEBO 9 4 . MARTES 18 
DE DICEEMBRB B E 1832 
hK LOTERIA Y L A D I F I C U L T A D 
'DE LAS COMUNICACIONES 
Previendo sin duda las posibles 
ccmbinaclones que pudieran efec-
tuarse con la venta de billetes en el 
dla del sorteo, a causa de la d i f i -
Itad de las comunicaciones, se 
ordenaba previamente la clausura 
de las colec tur ías . 
Como se bace ftn el siguiente 
aviso: 
" R E A L L O T E R I A " 
"Hoy a las doce del día se cierra 
la venta de los Reales billetes del 
presente sorteo en todas las sub-
colecturías de extramuros y a la 
misma bora del día siguiente las 
de la ciudad, incluso la colectur ía 
principal." 
Los billetes Republicanos, como 
se sabe, no tienen esas cortapisas. 
Es cierto que los días de sorteo son 
más tenidos en cuenta por el públ i -
co que el" día del cumpleaños de 
cada uno. 
ROMANCE HISPANOMmANCBS 
"El poeta su t i l " , í i rma • un ro-
mance, 'contestación a l romance'in-
serto en el "Diario de loa Debates 
del día 16", que termina en esta 
forma original y amenazadora: 
" A t o s , menguado poeta, 
el del romance suti l , 
del autorzqelo el perfil . 
Os manda el Dios justiciero 
frenar la lengua sut i l 
so pena de asaetaros 
si Tolveis a delinquir. 
C est assoz pour aujourd 'bui ." 
En la composición se babla de 
Artemisa, como del j a r d í n de la Is-
la. 
E L VALOR 
Entre los ' 'rellenos", abundantes 
hoy a falta de noticias frescas, se 
leen estas consideraciones sobre el 
valor, que nunca pierden actuali-
dad: 
" E l valor consiste en el justo 
medio entre la temeridad y el te-
mor indicado por la sana razón. 
Se ex t rav ía de este justo medio, 
sea temiendo demasiado, sea no te-
miendo bastante, ya temiendo las 
cosas que no son dignas de temerse 
o no temiendo las que lo son. 
Se dice que los celtas pecaban 
por el defecto absoluto de temor y 
miraban con indiferencia lo^ tem-
blores de tierra y las tempestades; 
este excesó no tiene nombre en 
nuestra lengua, porque lo que se 
llama - temeridad, es relativo a los 
peligros de los cuales se puede es-
capar." 
Todo eso es verdad, pero toda-
vía hay gentes que se obstinan en 
llamar cobardes a los que no proce-
den como los celtas. 
D e v o l v e r L a V i s t a 
Y a N o E s M i l a g r o 
Es una de las hazañas que 
la Ciencia puede hoy ejecu-
tar y ejecuta. Las molestias 
en la vista, la fatiga, las 
carnosidades que afean los 
ojos son accidentes chicos 
que pueden trocarse a la 
larga en muy graves. Luego 
que los ojos le escuecen, o 
se le i r r i t an y enrojecen, 
póngase 
M U R I N E 
Para Los Ojos 
que le quita todas las mo-
lestias y desperfectos, y pre-
viene que se vuelvan malos 
incurables. 
Lávese los ojos diaria" 




U n a l m u e r z o a l o s r e p o r t e n 
d e H a c i e n d a 
Con motivo de la toma de postr 
sión de su cargo de Administrador 
de la Zona Fiscal del Centro db la 
Habana, el señor Rafael González 
Mora, Invitó ayer a un almuerzo a 
los reporters encargados de la in-
formación de la Secretarla de Ha-
cienda . 
E l ágape se veriSícó e el res-
taurante del Hotel Telégrafo a la 
una de la tarde. 
A l f inal del almuerzo el señor 
Gonzáález Mora le dió las gracias 
a sus antiguos camaradas en la la-
bor diaria del periodismo, por naoer 
correspondido con si asistencia a 
la invi tación que ]es hizo. 
B I B L I O G R A F I A 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por /• Aeadomit da Medicina da Paria an 1880 
Sulfato d« so** 96 gr. 265 I ^ . . ^ 
Sulfato de magnesi» J gr 568 } mt*' 
1 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S n e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis n o r m a l : an vaso de lo* de Tino, bebiénuose luego 
una taza do te caliento, 
(•oméntes* esta dosis según «1 temperamento Individual} 
GRAN MEDALLA ia ORO, Exposición Internaelonnl da París 1900 
So vendo e n oumrsi** y motfíam b o t o l i a » 
ma todas l a s Farmacia* dio l a ISLA do CUBA* 
\ 
Representantes Eaccluslros para la Isla de Cuba: 
J . RAFECAS Y C í a . 
A t ^ del Brasi l 29. (Ten len t» R e y ) . Habana 
c 2871 al t Sd-Sf 
Pídanos el folleto "Sus OJob.*' 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tenn., 
B . U . A-
Mur- 3 
J 
Con el mayor placer acabamos 
de recibir la importante obra t i -
tulada "Fís ica , Pr imdr Curso", 
por el P . Matudino Castro, profe-
| i sor que explica dicbas asignaturas 
en el Colegio de B e l é n . 
Damos gracias al autor por su 
envío y bemos de dedicar a su l i -
bro toda la preferente atención que 
demanda. 
C u a n d o e l b e b é 
H o r a e s p o r q u e 
t i e n e c ó l i c o o 
s u e s t ó m a g o 
e s t a ' i n d i s p u e s t o 
L A X O - P E P - S E N 
l e d a r á a l i v i o 
i n m e d i a t o . 
M i l e s d e 
m a d r e s 
l o e m -
p l e a n . 
El Laxante de la Familia 
O J E O 
p / t a n 
D E J U S T I C í á 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo $ 4 . 0 0 . Parcial $ 2 . 0 0 . 
Se practican Análisis Químicos.. 
Laboratorio Analí t ico del 
D r . E M I L I A X O DELGADO 
»ALIJD, 60, bajos 
Teléfono A-862a 
Nadie nace sabiendo. Pa-, 
ra saber hay que estudiar. 
Estudiando se aprenda. Sa-
biendo se rale. No siempre 
tener es valer; pero, oasi 
siempre, saber es «/aler y po-
de,..—j. m . VERGAKA. 
Depto. C. I . 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
k menudo instadas, nunca igua-
ladas, las cápsulas creosotadas del 
Doctor Fournier, 13, rué du Cber-
che-Midi, Pa r í s , dan ópt imos rtK 
sultados en los casos de tos, bron-
quitis y d e m á s enfermedades do 
las vías respiratorias. Las cápsu-
las creosotadas del Doctor Four-
nier se hallan en todas las buenas 
farmacias y droguer ías de Cuba. 
M O L I N O 
e i n e r 
N 
E l ú n i c o que muele el c a f é como us ted 1 
ecesite. Tenemos nuevos modelos para to 
as las comentes . 
M . F e r « a n d e 2 l a m p & r i u a 2 1 P a m o n V i h j o y 
A G E N T E TLFA-6192 CRTE OPTO. H A B A N A 
DELEGACION DE PUEBLO NUE-
VO DE ESTA M U N I C I P A L I D A D 
Interpretando el modo de pensar 
y sentir de nuestro presidente de la 
Nacional el culto publicista señor 
José Muñiz Vergara, he tenido su-
mo cuidado de elegir en las distin-
tas delegaciones de esta Municipa-
lidad personas honrados, honora-
bles y cultas para los puestos de de-
legados a f in de que la nave Vete-
ranlsta y Pa t r ió t i ca caiga en poder 
de cubanos que sepan dejar muy 
alto el, nombre de la patr ia . 
Estos señores son los delegados 
nombrados hasta hoy: 
Generales Enrique Loinaz del 
Castillo, Miguel Llaneras y José 
Lara Miret ; coroneles Manuel Des-
paigne, José Semidey y Luis Yero 
Miniet ; comandantes Nicolás Pérez 
Stable, y Juan Bautista F e r n á n -
idez Soto; doctores Emi l io Núñez 
Fortuondo, Carmelo Urquiaga Padi-
lla, José Guerra López, Santiago 
Gut ié r rez de Celis, Gustavo Alde-
reguía, Ospar Soto, José María Za-
yas Fprtela, Juan Clemente Za-
mora, Antonio Menéndez Crespo, 
Luis A . L u i s . 
E l ilustre pedlodista de América 
señor José M . Vergara (el Capi-
t á n Niemo) señores José A . Ortega, 
Alvaro Ledón, Manuel salas, Her i -
berto Monteagudo Alvarez, Julio 
Calvez Otero, Florencio Menéndez, 
Enrique <¿ Cintas, Blanca Masi-
no, viuda dé Hierro, José Izquierdo, 
Eduardo Alvarez Rueda, Mario 
García Vélez y Carlos Machado. 
A medida que se vayan reorgani-
zando las delegaciones i ré publican-
do el nombre de los delegados es-
cogidos para tan pat r ió t ico y hon-
rado f i n . 
Si alguna de estas honorables 
personas no quisieran aceptar esta 
dist inción que se les hace deben de 
comunicarlo al señor Leopoldo Y . 
Menéndez, presidente de la dele-
gación de Pueblo Nuevo, San Ra-
fael número 174, para ..nombrar 
otro, dén t ro del período de reorga-
nizac ión . 
A todos envía un car iñoso salu-
do vuestro amigo y admirador, 
Leopoldo i . Menéndez, 
Por la Comisión. 
DEDALCIO. C 8456 alt . 4d 6 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
L f l G O M E D I f l M f l S G U L I N f l 
d e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a $ 1 — 
en "La Modera» Poesía", en la casa 
Wllson, en Minerva, en la Academia», 
en Albela, en la Nueva, en la Burga-
lesa y en otras librería». 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
v d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I a ' 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
M I E n S U i l C O A C f l l U E B E N I I I C A S A 
M A N I N " 
COMIDAS TIPICAS ESPAÑOLAS 
MEKTT PARA X.A SEMANA 
AXKUERZO COMIDA 
J-'OMINGO Arroz con pollo. Pabada Asturiana 
MJNES Bnohed de Bacalao. Trlcasé de Pavo, 
MARTES ClilliBdrón de Camero. CbnletaB de Temer» a l homo coa 
puré. 
MIERCOLES Bacalao a la Vlxcalaa Caldo Oallegro. 
Jl EVES rabada Asturiana. Pricasé de Cordero. 
^IEIIN'ks Cocido a la Española Cadielog con l a c ó n Gallego. 
SABajd^ Patas a la Andaluza. Pierna de puerco a l homo coa paré 
A XA OKBEN LO QUB BSSEEK 
SOUOTE SU MESA POR TELEFONO 
O b r a p í a N o . 9 0 . T e l é f . 4 - 5 7 2 7 . 
Anuncios T R U J I L L O TiAKIN C S333 Al t 4 d 3 
M A R C A S Y P A T E N T E S V I U R R U N 
& O L I V A 
TRAJDE M A K K AXD PATBNT 
Empedrado y Agniar 
Edificio " l a r r e a " • 
Teléfono: A-3621 j H - M S 8 
C 1345 
BUREAX' L T D . 
• • - I l i u 
alt. 
I 
¿ t o t o s D i 
c o n o c e n e l o r i g e n 
d e l a G c i í a . 
A . s í d e c í a n 
l o s a n t i g u o s 
rioy e n d í a s e s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a e n f e r m e d a d t a n d o l o r o s a , e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e n f i n a s 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t i c u l a c i o * 
n e s d o l o r i d a s . 
L a s c o n o c i d a s t a b l e t a s d e A T O P H A N » 
d i s m i n u y e n l a p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a n d o q u e s e 
p r e c i p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a s í 
s u r á p i d a e l i m i n a c i ó n . 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e e l R e ú m a t i s m o y l a G o -
t a y t o d o s l o s m a l e s q u e t i e n e n s u o r i -
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o . C o n s u l t e ~ « u m é d i c o . 
I 
A T O P H A N s c v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g * ' , q u e c o n t i e * 
n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1 | 2 g r a m o . 
"Decíamos a y e r " . . . ( i f u ó ayer 
cuando pseribí los ú l t imos OJEOS | 
para este veterp.no, viejo y estima-' 
ble D I A R I O ? ) , que no es difícil 
aquí , escribir cuatro cuartillas dia-
rias de sana, justa 7 respetuosa 
critica l i teraria. "Si quieres tener 
razón siempre, se cr í t ico" , dijo un 
Maestro do ésta . 
Errores que seña lar , disparates 
que hojear eu hojas impresas, pie-
zas de caza mayor y menor, de pe-
lo y de pluma, que ojear, s imból i -
ca y figuradamente, no fal tan n i 
han faltado. Ahora que audaces 
Maestros Ciruelas incapaces de sa-
ber leer y que, no obstante, ponen 
escuelaís; imponen el culto a la I g -
norancia, es decir, sostienen, con 
Mark-Twaih; que "paira ser perio-
dista es necesario no saber nada de 
nada"; es más fácil ojear y menos 
trabajoso cazar en ese a m p l i » y 
nada acotado campo. 
I I 
E l veint idós del pagado Agosto 
entre dos y tres dé la tarde, pi lo-
teando al bueno de Rogerio Zayas 
Bazán, comandante del E. L . cuba-
Do, y actual Secretario de Goiber-
nación, f u l grata y respetablemen-
te acompañado también del coronel 
Enrique Thomas y del comandante 
Nicolás Pé rez Stable, a casa del se-
ñor León Ichaso, actual Director 
de este DIARIO, en misión eleva-
da, pat r ió t ica y d e s d e - m á s de un 
punto de vista respetable y cubani-
zante sugerida y propulsada por 
mí, inieialmente. 
Casi al f inal de nuestra p lá t ica 
y t i atando de extremos generales 
alo dió muy amablemente el señor 
Ichaso a mi antigua y asidua co-
laboración y al afecto que, según 
dijo, se me profesa por redactores 
del espresado DIARIO. 
A l decirme que "les diese aligo", 
dije a los acompañan tes que ta l me 
digeron. que, no solo estoy carga-
do de deberes y trabajos reclama-
dores de todo m i tiempo, sino que, 
fuera de temas para cr í t icas l i te-
rarias, no veía otros dignes de aten-
ción por el momento. ¡Es tan ano-
dino y vulgar cuanto viene suce-
diendo! 
Como se me responóiese que as í 
como el Quijote consigna que cier-
to huésped aceptaba .^omplacido un 
plato indicado; ora fuesen manos 
de ternera, como dijo el dueño de 
la posada, u ora fuesen u ñ a s de va-
ca, como dijo el sirviente, menos 
fino y m á s veraz; dado que lo i m -
portante, ilo urgente, era que el pla-
to le fuese servido sin demora, i m -
portando muy poco uno u otro 
nombre; aquí , ahora, para el caso 
citado, lo esencial era, a ju ic io de 
los exponentes, que yo mandase 
OJEOS; tratando en ellos de lo que 
mejor y m á s propio del momento 
me pareciese. 
No ofrecí nada. A nada me com-
promet í . Como es m á s natural en 
mí hacer hasta lo que no haya ofre-
cido, si me parece bueno; que no 
dejar incumplida una promesa, he 
aquí que hoy, aprovechando ele-
mentos que me facili tan simples 
lecturas de caMegramas, hago es-
tos modestos, ingenuos y candoro-
sos OJEOS, complaciendo así al se-
ñor Ichaso, al cual conozco poco 
y estimo mucho, y a numerosos 
amibos míos de la Asociación de 
Veteranos y Patriotas, a loe cuales, 
claro, conozco mucho y quiero com-
placer muchís imo. 
en la provincia de Moquegua, Pe rú . 
Tiene 7,000 habitantes. Hay otra 
ciudad de este mismo nombre. Es-
tá situada a orillas del r ío l io , 
cuenta con 5,000 habitantes. Esta 
población ha figurado muoho en la 
historia del P e r ú . Acíos ocurridos 
en ella influyeron en el resultado 
de la batalla de Ayacucho. En Es-
paña hay un vizconde de la Torata, 
t í tu lo dado a un mi l i ta r realista 
que ac tuó en la campaña f inal l i -
brada por los conquistadores en el 
Pe rú . 
T á r a l a es una provincia del de-
partamento de Cochabamba, en So-
l ivia . 1806 k i lómet ros de extensión 
y 40,000 habitantes. Capital: Tara-
ta. Produce cefreales, pastos y ga-
nader ía . 
En Bolivia misma hay otra ciu-
úad de igual nombre, con diez m i l 
habitantes. 
En el P e r ú háJilase también una 
provincia de este mismo nombre. 
Pertenece al departamento de Tac-
na. Tiene 21,705 ki lómetros y 80 
m i l habitantes. Comprende seis dis-
tri tos. Capital" Tarata. Tres de los 
seis distritos de esta provincia, los 
denominados Tarata, Estiqui y Tu-
rucachi, fueron ocupados por Chi-
le desde 1S83 y forman parte del 
departamento y provincia chilena 
de Tacna. Esta Tarata, es, realmen-
te, la reincorporada al P e r ú , la de 
la bul Ja cablegtráfica, ahora. 
En Chile hay una v i l l a t ambién 
llamada Tarata, cabecera de muni-
cipio con 2,500 habitantes. Y, con-
cluyendo con las Taratas conoci-
das, Jiay un municipio chileno de 
esta denominación, que comprende 
seis subdelegaciones con doce m i l 
ha.bitantes. 
No hay, q.ue yo sepa, por el mo-
mento, más Taratas. Aunque han 
sido confundidas con Torata, im-
porta distinguirlas recordando un 
aserto de indios, no quechuas n i 
peruanos, sinó mejicanos, que dice: 
"Aunque todo es de barro, no es 
lo mismo bacín que ja r ro ' ' . 
De Taraífcicá puede decirse que 
son conocidas tres, todas en Chile. 
Una provincia lindante con Tacna 
y Antofafasta; o t rá , un departa-
mento con 30,026 k i lómet ros y 85 
m i l hahitantes; y. otra que cons-
t i tuye una subdelegaclón del de-
partamento de Iquique, cuenta con 
¡nil habitantes y produce cereales 
y pastos ganaderos. E l primer pro-
ducto es un buen factor alimenti-
cio humano. E l segundo, en esta 
í iora de simuladores a prueba de 
mosquete y de farsantes a prueba 
de bomba, es posible que sirva tam-
bién a no pocos corresponsales, 
ejnsdem fur fu r i s . . . 
Véase pues cómo no hay razón 
alguna para confundir a Tarata 
con Torata y muioho menos con Ta-
rapacá . Solamente Qa ignorancia 
"hoguera que devora al hombre y 
le alimenta con las engañosas sen-
saciones de la vida que los senti-
dos reciben de las engañosas apa-
riencias del mundo" es la determi-
nante de tantos errores y de que 
escriban tan horriblemente mal, 
factores que discurren como ma-
chos de a r r í a : herrados, no en la 
ruta, claro, s inó coni herraduras, 
en el lugar donde normailmente se 
iclavan és tas . 
¿ P o r q u é no es tud ia rán un po-
co? Conviene. Es la única manera 
de saber algo. 
ITT 
' S C H E R I N G ' 1 
AUTORIZACIONES 
Por el Honorable Presidente de 
la Repúbl ica , han sido sanciona-
dos los siguientes decretos: 
—Autorizando al menor Alberto 
Román del Castillo, representado 
por su , padre Silvestre del Castillo 
y Bravo, para adicionarse pospues-
to a su apellido el de Sandagorta, 
nombrándose en lo sucesivo Alber-
to R o m á n del Castillo y Sanda-
gorta . 
—Autorizando al señor Antol ia-
no Pérez para adicionarse ante-
puesto a su pellido el de Mesa, nom-
brándose en lo sucesivo Antoliano 
Mesa y P é r e z . 
PERMUTAS 
—Concediendo la permuta é que 
aspiran los señores doctores Ma-
nuel Fe rnández y Valenzuela y A l -
varo Saturnino Prendes y Olivares, 
de la Nota r ía que vienen sirviendo,, 
con residencia en Guan t ánamo y 
Victoria de las Tunas, respectiva-^ 
mente. 
—Aprobando la permuta que de 
sus cargos han concertado los se-
ñores Roberto M . González y Ro-
dr íguez del Rey, y Antonio R . Ro-
sado y Rodr íguez , Jueces munici-
pales de tercera clase, de Aguada 
de Pasajeros y Rodas, respectiva-
mente . 
PENSION REDUCIDA 
—Declarando extinguido desde 
el 17 de ju l io de 1925, el derecho 
de Lonila H e r n á n d e z Miró, al dis-
frute de la pensión otorgada por 
decreto presidencial de 23 de agos-
to de 1923, por v i r t ud de su matri-
monio, y reducida esta pensión des-
de el indicado día, respecto de Cris-
t ina H e r n á n d e z Miró, como "hija 
del señor Alfredo Hernández Hu-
guet, que falleció' siendo Magistra-
do Jubilado de la Audiencia de 1* 
Habana, a $2.100 anuales. 
JUBIU ACION 
—Otorgando jubi lac ión a l soflor 
Francisco Pa ra jón y Fe rnández , Se-
cretario del Juzgado Municipal de 
Los Palacios, con el haber anual de 
$621.00. 
PERMUTA NEGADA 
No accediendo a la permuta que 
de sus cargos respectivos tienen 
concertada los señores Miguel A n -
gel Díaz Pardo y Humberto Olivera 
y Sendra, Jueces municipales de 
tercera clase, de Jatibonico y Limo-
nar, respectivamente. 
Como Puede Usted Cambiar 
Su Cara Por Completo 
Con motivo de incidentes del l i -
tigio de bolivianos y pon í anos con-
tra chilenos, (los dos primeros fue-
ron, en verdad, los que buscaron 
camorra contra los la/boriosos, bien 
así que ásperos descendientes de 
euskaros y araucanos,,que no hicie-
ron m á s que defenderse cuando i n i -
eialmente fueron atacados por ene-
migos mucho m á s numerosos y r i -
cos que ellos) los corresponsales 
cablegrafieos de habla inglesa han 
formado una confusión, un enredo, 
Un ga l imat ías espantoso y horr ible 
con estos nombres de lugares sud-
americanos: Torata, Tarata y Ta-
trapacá. 
He tenido la paciencia y el gus-
to de estudiar, entre otros idio-
mas, aymará , quechua, araucano y 
guaraní , , en sus r a í ces esenciales, 
para enriquecer vú castellano. Es-
te augusto y sonoro idioma nuestro 
de porvenir tan bri l lante, se enri-
queció a su vez con voces de nume-
rosos idiomas de Europa, Asáa, 
Africa y América . Conocer en un 
laboratorio científico una piedra 
determinada, es_ bueno. Conocer 
geológicamente la cantera, la estra-
t igrafía y el quimismo inicia l orga-
nofrafíco de dicha piedra y sus 
componentes, es m á s amplio y me-
jor . 
No sólo eu los-diccionarios cas-
tellanos, s inó en todos los europeos 
han tomado carta de naturaleza pa-
labras quechuas tan comunas ya 
c r t r e nosotros como pampa, llama, 
cóndor, guano y quina. Como és-
tas .hay muchas. 
Dicen los cablegrafiantes un día 
que el gobierno peruano se ha he-
cho cargo de Torata, a l otro hablan 
de Tarata, y, acabo de ver en un 
diario, qu^ lo que los dignos üijos 
del viejo Tahuanti-Suyu, nombre 
del imperio inca o del P e r ú , han 
recobrado es, no ya a Torata, n i a 
Tarata. sinó a Tarapaca. La verdad 
es que no pocos lectores renuncia-
r á n a t ra tar de conooer la verdad 
y se re s ignarán con que sea Var-
gas quien lo aver igüe , si le es po-
sible. 
j y 
Torata es, primero, un distr i to 
Toda mujer que no es té satisfe-
cha con su tez, puede hacerla desa-
parecer con facilidad, y tener una 
nueva. E l velo delgado de la cu-
tícula semidestruida es un estorbo 
y debe eliminarse; para dejar que 
la piel joven, sana y vigorosa pue-
da manifestarse y respirar. Hay un 
antiguo remedio muy sencillo, que 
siempre produce buenos resultados. 
Compre 1 onza (30 g m . ) de cera 
mercolizada pura en la d roguer í a y 
apl íqueseia en la noche como cold 
cream, lavándose a la mañana si-
guiente. La cera absorbe con sua-
vidad toda la piel sin vida, dejando 
un cutis bello y sano, tan fresco 
como el de un n i ñ o . Naturalmente, 
se Reva consigo fealdades como 
los barros y espinillas. Es agrada-
ble y económica . La cara tratada 
en esta forma tiene pronto un as-
pecto más juven i l . 
U n t r i u n f o d e l D o c t o r 
P e ñ a l v e r 
Habana, septiembre 5 de 1925. 
Br. Director del DIARIO D E L A 
MARINA, 
Ciudad. 
Muy señor m í o : 
Le agradece r í a diera cabida a e»-
ta carta en <A1 periódico que tan d i g - . 
ñámente dirige. 
Deseando hacer piiblico m i ma-
yor reconocimiento de grat i tud aJl 
doctor Poñalver , que presta sus va-
liosos serviciof! en la Quinta Balear, 
es por 10 que a usted me d i r i jo . 
Es el caso que ha l l ándome en 
vísperas de un alumbramiento, y 
con los s ín tomas mayores y presa 
de un fuerte ataque de eclampsia en 
tal estado f u i conducida Inmediata-
mente a dicha quinta, donde nadie 
contaba ya con mi vida, pero gra-
cias a la pronta in tervención del 
doctor Peñalver , quien me sometió 
a una operación de la cual por su 
gran acierto puedo decir ha salva-
do dos vidas: la de mi h i j i to y 
la m ía ; pues ún icamente al Todo-
poderoso y a la oportuna y acerta-
da in tervención del doctor se la 
debemos. 
Aun después de la operación me 
'sobrevinieron varios ataques más 
de eclampsia, pero con los grandes 
cuidados de dicho facultativo se ha 
logrado que hoy me erucuentre per-
fectamente bien y lo* mismo m i h i -
j i t o . 
También hago constar mi agra-
decimiento a la señora Trinidad 
Cantero, enfermera y comadrona 
de dicha sociedad, quien ha secun-
dado competentemente el esfuerzo 
del doctor Peñalver , coronado con 
tan bri l lante éxi to . 
Los demás empleados de dicha 
qnnta por sus atenciones para con-
migo son también acreedores a es-
t a prueba de gra t i tud. 
Rosita Vales de Breijo. 
Calle Rita. Juanelo, Habana. 
S9Í30 I d 6 sep. 
A L F A G E M E 
L A S I D R A 
A l f a g e m e 
£ s l a s i d r a i d e a l p o r 
s u p u r e z a , e l a b o r a c i ó n 
y r a z o n a b l e p r e c i o . 
RECEPTORES: 
A N G E L y C í a , , S . e n C . 
TELEFONO A.8181 
S I D R A " A L F A G E M E 
r 
P A G I N A C U A T R O í ) I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 6 D E 1 9 2 5 A N O X C T Q 
B u r l a B u r l a n d o 
DESORIENTADO 
Hace ya bastantes años que an-
do por el mundo completamente 
desorientado en muchas cosas, par-
ticularmente en las que se refieren 
al gusto a r t í s t i co . Tal vez los años, 
me di^o algunas veces, sino para 
consolarme al menos para explicar-
me esta s i tuac ión . Sin embargo, • 
e ^ y viendo que Iq que me gustó • 
en mis mocedades cont inúa mere-
ciendo el aplauso público, y que lo i 
que me desagradó ha desaparecido. 
Esto me conforta, porque me de-
muestra que acer té y que sigo 
acertando en mis juicios. 
Pero esto no quita para que a la 
hora presente me encuentre en un 
mundo para m i extraño y descon-
certante. Heme aquí en una expo-
sición de pinturas modernas, y me 
f i jo en un cuadro ante el cual se 
han detenido muchas personas. A 
mi , por de pronto, me parece que 
la pintura representa la mesa re-
vuelta de un carpintero. No veo 
más que reglas, escuadras, carta-
bones, garlopas, formones, serru-
chos. Se ven también un sol, un 
par de orejas, un ojo. . . Empiezo 
a sospechar que es la obra de un 
guasón, de un extravagante o de un 
loco, pero entonces me fi jo en el 
arrobamiento con que los d^piás, 
contemplan la puntura. Les oigo 
hablar del "cubismo", "simbolis. 
mo", "futurismo", y declarar que 
aquella obra eg un portento. Nada 
me atrevo a replicar. ¿Qué entien-
do yo del "arcano s imból ico" que 
puede haber en un c a r t a b ó n ? . . . A 
lo único que me atrevo es a que-
jarme de que el pintor no haya si-
do tan franco como Orbaneja, el 
cual para libraír a las gentes senci-
llas de queb4aderos de cabeza, es-
cribió al pie de su obra: Este es 
un gal lo . . . ¿ P o r qué no han de 
bacer lo mismo algunos genios do 
la pintura moderna? 
Si de música se trata no puedo 
por menos que declarar que mis 
gustos andan completamente en 
pugna con los que (Je inteíigen^eí 
í'e precian. Por lo regular salgo 
aburrido de los gran.'les conciertos 
de música sublime y tabla. Puo l í 
que sea debido al coi cepto harto 
vulgar y plebeyo que . 'ngo formado 
del divino arte. Yo siempre había 
cre ído que la música fce había ae-
cho para hablar al c r ?ión, no' a la 
cabeza. Por eso después de haber 
oido a lo^ autores de corazón como 
Cl^apí, Caballero, Chucea, Bretón, 
etc., me vuelvo a mi casa cantu-
rreando alguna cosa. En cambio 
nunca^pne llevo nada de las "rapso- i 
d í a s " , "sonatas", "melopeas" etc. 
etc. que oí ejecutar a la gran "or-
questa s in fón i ca" . Sin embargo, 
tampoco me atrevo a opinar. He 
visto a los dilettantis extasiados an, 
te lo que a m i me parecía un gui^' 
r igay f i larmónico, y que ellos lo ca-
lificaban de "arte supremo". Pre-
fiero pues, creer humildemente que 
yo soy incapaz de comprender a 
Wagner o a Petrowiski, aunque es-
to no me alivie gran cosa de las 
confusiones en que vivo. 
Con la poesía nueva ando toda, 
vía más extraviado y perdido. 
Aparte de las "medidas" que han 
inventado los nuevos poetas, cuya 
"cadencia" también me suena a ga-
l imat ías , los más de los versifica-
dores de ahora me parece que lle-
van el caos en la mollera. No dan 
de sí mág Que vaguedades, fulgo-
res, tinieblas, visiones ampulosas y 
monstruosidades. No encuentro en 
ellos, " n i pa Dios", un rasgo de 
sencillez, de naturalidad, de senti-
miento y de gracia. Y sin embar_ 
go, a lo mejor una de esas compo-
siciones caóticas es premiada con 
buena moneda contante y sonante 
en el .ú l t imo certamen poético. Y 
aqu í no me queda más remedio 
que. llevarme las manos a la cabeza 
Para no perderla del todo, y refu-
giarme en mi rincón acompañado 
de Núñez de Arce, de Campoamor 
y Gabriel y Galán por ser los úni-
cos poetas relativamente modernos 
en guienes c r e o . . . Después de to , 
do me parece que no voy en ta l ma-
la compañ ía . 
En cuanto a la prosa ¡Dios nos 
ampare!. . . Voy a la l ibrer ía y 
apenas encuentro un libro cuyo 
autor no me parezca digno de ser 
condenado a galeras. Libros aná r -
quicos, libros ateos, librog icono-
clastas, lo cual no impide que el 
autor estampe su retrato en la cu. 
bierta, sin duda para que los. lec-
tores lo peguen a la cabecera de 
su cama y lo adoren de rodillas... 
Libros erót icos, libros afrodisiacos, 
libros burdelescos, con la hetaira 
de gordos muslos y "poses" acadé-
micas pintada eh el frontispicio. 
M i asombro toca en los límiteg del 
vért igo cuando noto que esos son 
precisamente los libros que m á s se 
venden. Los compran la dama cíe 
edad provoca, la mocita núbil , el 
pollo refinado, y el viejo caduca 
Para colmo de m i "apoteosis" ca-
da vez que sale un l ibro 'de estog al 
mercado la crí t ica no se cansa de 
alabar al genio incomensurable del 
autor de L a Toalla de Venas. . , 
¡Las ganas que me. entran de cojer 
el l á t i g o ! . . . Pero, al íin, mi s lm, 
püe idad se sobrepone. No me es 
lí?!To dudar de la sincendad y de 
la inmensa cultura de los "sater-
doiea de la cr i t ica ." Me res'gno 
con 'jQÍ ignorancia y me retiro mur-
murando: ¡Apaga y vámonos! 
Del arte escénico,, es decir, de 
la f a rándu la , no se diga. Aquí no 
solamente pierdo la cabeza, sino 
también los estribos. Esto de 
los estribos bien pudiera to-
marse en sentido l i teral , porque 
teatros hay en los que uno debie-
N O S U F R A M A S 
Ün vaso en avunas y otro veinte minutos después, de ias maravillo-
sas aguas de 
M O H D A R S Z 
••«uii Híi« •aknmM i» — ***** 
ESTA es la B O T O A A 
M O N D & R I Z 
F U E N T E S D E G A N D A R A M T R O N C O S O 
normalizarán d fundonamiento de su estómago, sin necesidad de 
apelar a drogas o purgantes. Es un agua deliciosa de tomar. De venta 
en las tiendas de víveres, cafés, boticas, hoteles, etc. 
J . C A L L E & C O . S . e n C . 
OFICIOS 12 y 14. Telf. A-5580. 
ra en rar a caballo. Heme aquí en 
uno en el que se representa una 
revista l í r ico,oropél ico-danzante , del 
género s imból ico. E l teatro es tá de 
bote en bote a pesar de que la obra 
ha sido denunciada por demoledo-
ra e inmora l . . . Quizás por eso se 
haya llenado el teatro. En efecto, 
se suceden algunas escenas más o 
menos impúdicas , y hasta sencilla-
mente indecentes. Sin poderlo re-
mediar siento un repentino calor en 
lao meji l las . Me tapo la cara con 
el pañue lo para que no me tomen 
por Un hombre todavía en estado 
silvestre, y miro con disimulo en 
torno mío, y n© descubro m á s que 
caras r i sueñas o impasibles . . . 
¿Qué hacer? Nada.. Salirme a la ca-
lle amargamente convencido de que 
entre tan grande muchedumbre he 
sido yo el único en sentir el efecto 
deprimente de aquellas "sin^er' 
güence r í a s" escénicas . . . 
No permita d i o 8 que yo me me-
ta a discutir sobre gustos, n i me-
nos a defender .los m í o s . "Sobre 
gustos no hay nada escrito", dice 
el viejo refrán, aunque t ambién co-
nocemos otro que dice: "Hay gus-
tos que merecen palos". Los gus-
tos que ahora prevalecen en las 
bellas artes son, como ustedes ha-
b r á n podido compwender^ de Jos 
que me repugnan y revientan. No 
obstante, ser ía presunción harto 
ridicula en m i el querer arreglar 
el mundo a mi manera. Me es más 
cómodo y ajustado a m i modesta 
condición el creer que soy yo y no 
el mundo el que ha perdido la cha-
veta. En fin, si he dicho alguna 
herej ía a r t í s t ica pido que se me per-
done en gracia de m i sinceridad, y 
de no haber querido imi tar a los 
que salen de las grandes solemnida 
des a r t í s t i cas fingiendo asombros 
y embelesos, cuando en realidad sa-
len lo mismo que yo; esto es, con 
la cabeza hueca y el corazón vacío. 
M . Alvaroz MARRON. 
O F T A L M O 
G O t A S 
Sulfato de zinc. . . 0.08 Gm. 
Adrenalina, eolucldn 
al milésimo. . . . 1 . 0 0 Grs. 
Solución de Oxicla-
nuro de Hidrargi-
rio al 1 por S ni 11 . 86.00 Ora. 
Indicado en todas las Irrita/, 
clones e Infecciones de la con-
juntiva <catarros ocularejs), ^an-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Hace 
cesar la Inflamación, «1 dolor, 
• t e , «te. 
aranera a« na arlos 
Instiles* una aro ta 8 o S Ta-
ces al día, salvo indicación ía-
euitativa. 
preparado por el 
Br . ARTURO O. BOSQTTB 
Babonutorlo: Tejadillo » o . 36, 
Baban* 
ü M á l M O S Q U I T O S 
M O S T O - S M R f t 
1 ^ P I R A M I D E S -
E n b u e n a s : 
y B O D E G A S . _ 
D E F U N C I O N E S 
Septiembre 4: 
Antonio M . de la Torre de la ra-1 
za blnaca de 44 a ñ o s . Justicia 5. 
Astenia. 
R a m ó n López de la raza blanca 
de 42 a ñ o s . Diaria 10. Ar ter io es-
clerosis > 
Santiago Jeude y Des té de 1 
raza blanca de 24 a ñ o s . J y L . 
Apendicitis. 
Dalia Kosen de la raza blanca 
de 24 a ñ o s . Hospital Calixto Gar-
cía . Tuberculosis pulmonar. 
Eliséo Roig de la raza mestiza 
de 43 a ñ o s . Hospital Municipal . 
Traumatismo aplastamiento. 
Carmen Ohomichozo de la raza 
blanca de 45 a ñ o s . Hospital Muni -
cipal . F ibroma. 
Blas Fons de la raza blanca de 
62 añoa . Cerro 659. Ar ter io escle-
rosis . 
Pedro Larrea de la raza blanca 
de 57 a ñ o s . Quinta Dependientes. 
Infección u r inar ia . 
Alicia Giralt de la raza blanca 
ed 2 a ñ o s . Cocos 4 . Hepat i t is . 
Elisa L . Campomany de la raza 
blanca de 35 d ía s . Lealtad 34, En-
teritis . 
Merced Prado de la raza blanca 
de 11 meses. Fernandina 2. Ne-
fri t is aguda. 
María González de la raza blan-
ca de 75 a ñ o s . Santa Catalina 28. 
Bronco-neumonía . 
José Iglesias de la raza blanca 
de 21 a ñ o s . Hospital Munic ipa l . 
Traumatismo aplastamiento. 
HeVman Upmann de la raza blan-
ca de 47 a ñ o s . 17 esquina a K . 
Meninge encefalitis. 
Pedro Gut iér rez de la raza blan-
ca de 72 a ñ o s . Artes 25. (Casa 
Blanca) . Arterio esclerosis. 
Olaya Zayas de la raza negra de 
63 a ñ o s , San Luis 35. Insuficien-
cia mi t ra ! . 
L e a n l o s 
A n é m i c o s 
La sangre de tas personas robustas 
es tá constantemente repleta de hie-
rro orgánico, que se manifiesta en una 
gran abundancia de glóbulos rojos. n las personas anémicas o debilita-
das la carencia de hierro trae exceso 
de glóbulos blancos, destructores de 
la vitalidad. Si esa condición se hace 
crónica, la anemia puede agotar ente-
ramente la fuente de vitalidad, con 
resultados que es fácil imaginarse. 
Para combatir esa peligrosa enfer-
medad búsquense todos los medios 
g)sibles para revitalizar la sangre, uena alimentación con moderación y 
Hierro Nuxado producen sorprenden-
tes resultados en muchísimos casos. 
Hierro Nuxado abastece el precioso 
hierro orgánico que le falta ala sangre 
y gradual pero seguramente la enri-
quece y purifica. Es fácil comprobar 
el efecto del Hierro Nuxado. Dos 
semanas suelen ser suficientes para 
notar sus excelentes efectos revita-
lizadores de la sangre y de los nervios 
y como reconstituyente en general. 
Experimentado y recomendado por 
autoridades médicas. Pídalo en laM 
buenas boticas. 
L O S G R A N D E S M O T E E S D E L A H A B A Í 
Todos Jos huéspedes de estos hoteler TIENEN DERECHO a redbir 
sus respectivas habitaciones U N NUMERO GRATIS del DlARlQ fc? ' 
L A MARINA 1 'f 
Si no !o recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del ^ 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y frescas habitaciones.Servicio completo. Gran eaig» 
comidas y banquetes. Trocadtro esqüna a Prado. Daía 
RITZ 
8 a ñ o s d e s u f r i m i e n t o s 
Habana ,abril 25 de- 19 24. 
Sr. Dr. Ar tu ro C. Bosque, 
Habana. 
Muy señor m í o : 
E l que suscribf; le suplica y au-
toriza para que usted pueda dar a 
la publicidad estas l íneas, pues es 
justo que se recomiende su prepa-
ración llamada PEPSINA Y R U I -
BARBO BOSQUE, pues es un éxi-
to para usted y para el doctoir Iz-
quierdo, que se afana en curar a 
sus clientes. M i dolencia data de 
ocho §fios, no podía sostener a l i -
mento de niuguna ólase en el es-
tómago , todo lo arrojaba, mis fuer-
zas perdidas. Csé varios tratamien-
tos, .ninguno dió resultado, pero 
por suerte' r e cu r r í a las consultas 
del doctor Izquierdo y me recetó 
la PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE y me ha devuelto la tranqui-
lidad, pues m i es tómago funciona 
con regularidad, sosteniendo mis 
aliiuentos, cosa que (bace mucho 
tiempo, no lo ha/3Ía *y como quiero, 
si usted no tiene inconveniente, ma-
Lifestarle que su medicamento pa-
ra el tratamiento del es tómago es 
una conquista do la medicina y 
muy agradecido del doctor Izquier-
do se despide de usted un seguro 
propagandista de su famoso produc-
to, 
( f . ) Nicolás Arca». 
S-c: Oficios n ú m . 10. 
NOTA: 
Cuidado con las imitatciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
I d 6 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia, confen v 




PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de CoMn. en la calle AmtstaxI nfimero. 
v 132. Todas sus. habitaciones son cmpilas y confortables, siendo i 
clientes atendidos con toda fcolicltud. ' ».. . .Wt 
Todas las habitaciones tienen baño v servicio nrlvado. contaiuu ^_ 
un magnífico ascensor. 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado er. la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes, w 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y ¿aa 
agua caliente a todas horas. 
FLORIDA 
De P. Moriln y Co. El m&s boiccio nce i y restaurant ae cuta 
plitud, comodidad; exquisito tratb y gran confort -A» 
INGLATERRA 
Oran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años de p,i 
tencla. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. Su confn I 
y servicios son completos. . , ' or-
BRISTOL 
Do E. Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina a Am!«t«* 
Hotel de mucha nombradla por su elegancia y confort y eamerado «I, 
vicio, . ' • 
SARATOGA 
Prado 101, frente al parque de CoWn. 
Este gran hotel es muy conocido favorablemente por ^ug Tent.« 
positivas <>n toda la República cubana y en Estados Unidos de A r e f r w " 
Servicio especial para banquetes. ^~ 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por pus grandes relaciones bancarfa^ t 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono. Avenu! 
de Béleica número 7 
LAFAYETTE 
Sltrado en lo más céntrico de la ciudad* calle O'Rellly esquina 
Agular. ... . . . m • 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servldn. 
sanitarios, baño,"ducha y con agua callente y fría y teléfonos, Rê Ui, 
rant do primera,, Precios reducidos. 
HOTEL HARDING 
Crespo, 9. Teléfono M-PC10. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado, Moderno, limpio y fregk9 
Elevador toda la noche., agua callente y fría siempre, comidas rî nU''. 
mas y muy míidicas, , ' £ 
m T E R R A Z A " 
Edificio del "Teatro BMuAm* 
DH 
MENDEZ Y HBEVAS 
Steu Catalia* asqatna a J. SelniK 
Teléfonos 1-3663 e 1-3395 
VIBORA 
Restaurant, a precio económico, con espléndidos reservados donde hw 
íuna brisa agrradable y bella vista. Especialidad de cocina a la Italli^ 
a la criolla y española. Se sirve a domlcllU). «uedando ceres. del teatiS" 
Se sirven banquetes modestos. 1 . • 
(;• O «805 Al t 6 4 ». 
s a n o 
Misa 
A M E N I D A 
N A v CASA CENTRAL: AGUIAR Y MURALLA 
Sucursal: Gaiiano 138, casi esq. a Reina 
Casa qüe siempre tiene 
el mejor surtido en 
Paños y Casimires de Lana 
Telas de Lino para Camisas 
Creas y Warandoles de Lino 
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A P A R A E S T A S E C C I O N , Q U E S E P U B L I C A L O S J U E V E S Y L O S D O M I N G O S , D I R I J A S E A F . V . M A E S O , A P A R T A D O 1192 
H 
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™ 1 PRIMER CONCURSO DE PALABRAS O M I T I D A S 
P a l m - B e a c h e s y T r o p i c a l e s 
D r i l e s d e L i n o _ 
B l a n c o s y C r u d o s 
En cada uno de los siete anuncios que circundan esta 
sección va omit ida una palabra, española y en re lación con 
el texto, ha l l ándose los originales completos depositados en 
la no ta r ía del doctor Felipe Rlvero, Aguiar 73, Departamen-
tos 710 a 712. 
Toda persona puede reeo í t a r el n ú m e r o de anuncios que 
qúiern, l lenar en cada uno el hueco correspondiente a la pala-
bra omitida, escribir a l pie su nombre, haciendo ambas co-
sas, necesariamente, con lápiz corriente o lápiz t in ta , y man-
darlos a l Apartado 1192. 
La recompensa, por cada palabra omitida que se acierte 
es de diez pesos ($10) , ascendiendo por tanto el to ta l de 
premios a setenta pesos ($70) . 
Si una palabra es acertada por varias personas el pre-
mio se r e p a r t i r á entre las diez que primero remitan la pala-
bra omitida. 
Este pr imer concurso, correspondiente a l mes de Sep-
tiembre, q u e d a r á cerrado el viernes 25, a las 12 m., publ i -
cándose en lá edición del dom'ngo 27 los originales comple-
tos, el número de personas que han concursado cada anuncio 
y el nombre de aqué l l a s que resulten premiadas. 
"(Nombre) — ¿ C u á l es el instrumento de cuerda más fácil de tocar? 
—La campana de una iglesia. 
Fray Gerundio. 
C R E S P O Y G A R C I A , S . e n C . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Y MftTERIf tLES* DE G0NSTRUGG10N 
La dueña de casa a un visitan-
te, mientras la n i ñ a aporrea desafo-
radamente el piano. 
—General, ¿le gusta a usted la 
música? 
—No, señora , pero no se ocupe. 
Un mi l i ta r como yo no se asusta 
por nada. 
Teófilo Gut iérrez . 
l a casa que más - -.presupuestos hace 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 98 Y 100 
Junto a la Quinta de Dependientes 
T E L E F O N O M - 9 0 1 0 
—Esto no puede seguir así, Châ -
r i to . Las cuentas de tu modista Im-
portan un capital. Voy a adoptar 
una solución extrema. 
— ¿ Q u é vas a hacer, papá? 
—Casarme con ella. 
Crisanto M . Ausúrez . 
— ¿ H u b o alguna visita, Micaela? 
—Sí , señora ; un señor que es cie-
go que deseaba verla. 
N . N . 
(Nombre) 
C A S A P O T I N 
Hasta ayer, sábado , a las ! 
S 12 m., iban recibidas 967 : 
• cartas para estos dos con- • 
t cursos. : 
i | 
Ingenuidad. 
1—¡Pero cómo! ¿Dices que A r t u -
r i to te ha besado? Ese es un peca-
do, y muy gordo. 
—Entonces, mamá, si un beso 
compromete tanto, lo mej^or se rá 
que se io devuelva. 
T i t ina 
PRIMER CONCURSO POPULAR DE O i A S C A R R I U O S 
Jueves y domingos publicaremos esta sección con los 
.(Chistes, colmos, etc., que se nos remitan al Apartado 1192, 
slempí e que cada uno venga manuscrito y aislado en una de 
las caras de una sola cuart i l la , con el r.ombre o seudónimo 
del remitente al - plei y esté «. 3 presado correctamente. 
En la publ icación seguiremos un orden rigurosamente 
cronológico y demás es tá decir que de la originalidad de lo 
que publiquemos responden lo - remitentes y que no devolve-
mos los originales n i sostenemos correspondencia acerca de 
ellos. 
Premiaremos cada mes los cuatro mejores chascarrillos, 
entre los publicados, con un cen t én y una luneta para el 
Teatro Principal de la Comedia, como primer premio, y con 
tres lunetas» con dos y con una, para el mismo teatro, a los 
premiados en segundo, tercero y cuarto lugar. 
Este primer concurso, cot respondiente al mes de Septiem-
bre, q u e d a r á cerrado con aquellos chasrarrlllos que alcancen 
a ser publicados el jueves 24, publ icándose en la edición del 
domingo 27 los cuatro que hayan sido premiados. 
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PIANOS Y PIANOS AUTOMATICOS DE IA MAS ALTA CALIDAD 
Los Mejores Precios del Mercado 
G r a n d e s 
" T H E U N I V E R S I T Y S O C I E T Y , I N C . " 
Gerente: Carlos Z immermann 
ZENEA (NEPTUNO) 182/ - TELEFONO A-9317 
e n l o s p a g o s 
r i \ 
Los concursantes d e l í 
: campo deben acompaña r su í 
j d i rección, escrita con toda • 
5 claridad. : : : : : •••••>•••»•••••••••••«•••••••••••••••••••••»•••• 
Juan Cálao, repartidor de canti-
(ñas 
(Je la popular Fonda Vizcaína, 
vuelve a la casa con la faz mo-
(hina 
ante la l luvia persistente y f ina . 
Así "va" Cálao a la Vizca ína . 
Aragoni to . 
En la p e l u q u e r í a . 
E l c l i e n t e . — ¿ Q u é hene su perro 
que me mira tanto? 
E l barbero.—Es que en ocasio-
nes, suele caer a lgún pedazo de 
oreja que le gusta mucho. 
Narciso de Marras 
(Nombre) 
•—¿Cómo vas tan cariacontecido, 
Rudeii:Tido> 
-—Chico, acaban de robarme un 
reloj que era un reciierdo de fami-
l i a . ¿Qué crees que debo hacor? 
-—Dale recuerdos a la fami l i a . 
C Almagro 
—;Pero Bebita! ¡Seis pesos de 
Ford en un d ía ! 
— Y bien, papá , ¿cuando me 
compró estos zapatos de veinte 
pesos no me dijiste que debía pro.-
curar que me durasen mucho? 
P a p á Montero 
G u i l l e r m í n . — ¿Di, mamá, cómo 
fué que papá te conoció a t í? 
La m a m á . — P o r q u e en una oca-
sión yo me caí al mar y él se t i ró 
al agua para salvarme. 
G u i l l e r m í n . — ¡Ah! Por eso es 
que papá, no quiere enseñarme a 
nadar. 
Juan Valcárce l 
Ella.—Cuando estoy junto a tí 
siento una congoja asfixiante. 
Y tú , Jacinto, ¿qúó sientes? 
El.—Que haya gente delante. 
G i l Blas. 
0 'REILLY3I. TELES. A 
2 3 1 0 
7 3 8 7 
Los niños del día . 
—Oye, Paquito, ¿t? gus tar ía te-
ner un mono? 
—Bah! Me gus ta r í a más un mo-
nc-plano. 
Jovlno Castañeda. 
AGUA MINERAL S E R R A N O Y M A R T I N 
' Distrluidores del Agua Mineral "Santa Teresa", de Ranche 
m , la más fina, pera y 
a p a de manantial que existe én Cuba 
Barbúchez, actor mediocre, va a 
consultarse con el doctor Sangredo. 
—Del reconocimiento no rseulta 
nada grave. ¿Y las funciones, como 
marchan? 
— M a l . No cae una contrata. 
' —No, si digo las funciones di-
gestivas. 
Antón Perulero. 
En La Tropical, un día de j i ra . 
Maruja encuentra a una amiga y le 
presenta su acompañan te . 
—Es mi primo—dice Maruja. 
— L o conOTCo—contesta la ami-
ga. También lo fué mío. 
^lora Cobián. 
E N T O D A S P A R T E S U D t V E R Á 
O B R E R O S 
A S E G U R A D O S E M 
L A F E D E R A L 
" L A F E D E R A L " e s , d e 
c u a n t a s c o m p a ñ í a s d e s e g u r o s 
d e a c c i d e n t e s e x i s t e n , l a m á s 
- - y l a m á s p o p u l a r , 
Tiene un perro de lanas, Magda-
(lena 
y le ha dejado a l perro la melena. 
Aun, cuando su marido se ha eno-
(jado, 
ella de genio cariñoso y suave, 
t a m b i é n se la ha delado. 
Y dice su marido, fastidiado: 
—Os pueden confundir. Eso es lo 
(grave. 
Cuasimodo 
Con U años de experiencia podemos lanzar ai mercado 
un producto tan ™ : a los buenos 
paladares como la 
M A N T E Q U I L L A " E L P A I S " 
que, en calidad, precio, y exquisito gusto, no admite 
competencias. 
E D U A R D O P A L A C I O K E L L Y 
OFICIOS 18. - TEL. IU738 
— ¿ Y Mosca ? 
— E s t á entregado a su tarea, 
— ¿ Y qué hace? 
— ¡ C a s i nada! 
t ina nueva edición de "La Mosquea' 
bastante corregida y aumentada. 
Cuasimodo 
La m a e s t r a . — ¿ Q u é les pasa a 
las chicas chismosas, Laurita? 
Laurita—Que se divierten mu-
cho con las rabietas de la maestra 
que cree los chismes, 
Estrella de Orlente 
1A MUEBLERIA 




L i l i . — E l papá de Teté es 
gran fabricante de pinturas. 
L u l ú . — A h o r a me explico por qué 
Tetó no economiza colores. 
Fé l ix de Montemar 
E l chauffeur.—Con tanto bache 
ya no se puede transitar por n in-
guna calle de la Habana. 
E l v i g i l a n t e . — A s í puede que lle-
guemos a evitar la congest ión del 
t rá f ico . 
Tno' de a pie 
POR SU INMENSO SÜRTIOO, SU VARIADA CAUOAO Y SUS VENIAS ESPECIALES 
"LOS ENCANTOS", haciendo honor a su n o n t o , 
a cuantos visitan tan espléndidos 
almacenes. 
S. RAFAEL Y S. NICOLAS. - TELEFONO A-0224 
(Nombre) 
D I A R T O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 6 DE 1925 
P A G I N A C I N C O 
A f l o x c m 
L A V O L 
A l i v i o I m c d i a t o 
^ P l d a h o y m i s m o e l N u e v o L a v o l e n e l B o t i c a 
^- TTd llaeas irritaciones, granos? Está su cara o su cuerpo desfigurado? p 
Tiene bd. llagas, irn^cio co^z6n? Su dinero le será devuelto si la pnmer botella 
2^1 nuevi LavoTno le da e lSado alivio inmediatamente. Pídalo en la Botica. 
ce c Precios reducidos para todos, 
' Dr. V.mnto Sarra—Drogueria de Johnson—Dr. F. Taquechel. 
Y 
MAQUINAS DE LAVAR 
^ R E L L A N O Y Q U v 
CAÍA PBfNCiPAl 
N'm-.oa» HABANA 
uo»;i Rabana • tr^-tNtAítmjwl̂ ei 
TSU M roso 
S A V A G E 
La salí»! de sus niños merece aue Ud. compre mt i* 
estas maraviltotas máifuina» 
Ud. cree que los caída mache y sin embargo lo* vista 
con ropa lavada en cualquier parto, en condicione* mu; 
antihigiénicas. Con ese sistema los tiene expuestos a 
toda clase de enfermedades pellgroaaf 
^ La máquina de lavar y secar SAVAGE lo* preteferi 
ĵ e ese peligro. Lave la ropa en au casa y eoooomiiará 
muchu dinero en lavandero, médicoe j botica. 
Estas máquinas en menos de veinte mínate* lavan ta 
ropa, la enjuagan., ta aftilan, ta almidonan y ta secan rio 
necesidad de ningün otro aparato. 
Seca la ropa por medio de ana centrifuga sin osar 
exprimidor que la rompa. Consomé solo tres centavo» 
de corriente eléctrica por hora. 
mik k VERLA 0 ESCRIBA HDBKDG CATALOGO 
Tan Fácil de 
Limpiarse 
Como u n V o s o 
H e a q u í u n b i b e r ó n que ha l ib rado a 
^ muchas madres de los temores 
acerca del " n i ñ o criado con 
b ibe rón" . E l H Y G E I A es 
absolutamente sanitario. 
E l b e b é lo coge f á c i l m e n t e porque el 
p e z ó n es de forma exactamente adecuada a* s u 
tierna boquita, t a l como los pechos de la madre . L a botella 
Hygeia es perfecta. N o compre botellas m á s baratas 
porque a l fin le s a l d r á n m á s caras. P ida y exija H Y G E I A . 
ele V i o a u d o u 
T A L C O 
E l Talco Mavis, usado después del 
baño o en los días calurosos y 
h ú m e d o s , produce una sensación 
agradable de confort y bienestar. Su 
fascinador perfume crea un ambi-
ente encantador de dulzura y lujo. 
Pídale al comerciante que le muestre 
los artículos Mavis de tocador. Son 
los hermoseadores más apetecidos 
del mundo entero. 
V . V r r A I I D O U , I N C 
ParL York 
C A S O S Y C O S A S 
U N P E L I G R O 
Con eso de las melenas 
y de los trajes sin pliegue* 
y excesivamente cortos, 
no se sabe ciertamente 
cuales son aquí las niñas 
ni cuales son las mujeres. 
Nos llevamos cada chasco 
en la calle algunas veces, 
que a fe mía que dan ganas 
de callarse para siempre. 
A lo mejor tropezamos 
con una que al ofrecerle 
el requiebro o el piropo 
que a nuestro juicio merece, 
responde con inocencia: 
"Zeñol , ¿usté no compende 
que yo toy mu chiquitáca 
pala que me pilopeen?" 
En cambio cuando encontramos 
otra cualquiera que tiene, 
por su estatura, el aspecto 
de una niñita inocente, 
si le ponemos la mano 
en la cabeza diciendol?: 
" ! q u é mona está la nenita!", 
responde con voz muy fuertts: 
"jDejese usté de confianzas! 
¡Mal educado! ¡Insolente! 
¡Si estuviera aquí mi nieto 
no podría usté atreverse!" 
Y ¡c laro! nos vamos antes 
de que al prescinto nos lleven 
por no haberle preguntado 
antes la edad. ¡Oh, mujeres! 
Sergio ACEBAL. 
| 5 r | E L L O c o m o u n a m a n e c e r d e P r i -
X J l m a v e r a e s e l b e b é , c u y a c a b e c i t a 
c u b i e r t a d e r i z o s , d e n o t a e l e m -
p l e o d e l a m a r a v i l l o s a l o c i ó n 
O N D U L I N A 
Produce y aumenta la ondulación del cabello 
F L O R A L I A M a d r i d 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
KS Kl. SUFRFMO 
J^udifNus sin lugar 
La Saia de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo ha dictado senten-
cia declarando sin lugar el recur-
ro de casación inferpuesto por el 
1 recesado Felipe Rive.-f, Montaiío. 
"jornalero y vt-o'no de esta ciudad, 
contra el fallo de la Sala Tercera 
de ío Cnniinal de la Audiencia de 
la Habana Q :e lo ^oní 'enó a la 
Pena d« años , 6 tnoses y 21 ¿'i 
de pie&idio correccional, como a u -
tor de un delito de robo. 
Dicha Sala ha declarado sin l u -
gar el recurso de casación que es-
tableció el procesado Rodrigo Gar-
cía HamíreK, c-mpleado y vecino 
qué brillante y qué ondulado queda el 
cabello después de limpiarlo con una 
esponja o un trapo limpio empapado en 
D A N D E R I N A ! 
E» lo único que produce ese mara-
villoso resultado ín«tantánco. Usán-
dola todos los días, da al cabello una 
hermosura excepcional, lo vigoriza, lo 
aumenta y lo conserva sedoso, brillante 
y rizado. (Hoy mismo compre un 
frasco! 
de Santa Olara, combatiendo el fa-
llo de la Audiencia de aquella Pro-
vincia que lo condenó a la pena de 
4 meses y 1 día de arresto mayor, 
como autor de un delito de es-
taXa. 
Iiisustanciable 
Se ha declarado insustanciable 
en auto de la repetida Sala, el re-
curso de casación que estableció 
el procesado Eduvigis Gonzá-le/ de 
León contra el fallo de la Sala Se-
gunda, de lo Criminal de la Audien 
cia de la Habana, que lo condenó 
en causa por disparo de arma de 
fuego. 
EX JJA AUDIENCIA 
Pleito de Compañías azucareras 
La Sala de lo Civi l de esta Au-
diencia, conociendo de los autos 
del juicio de mayor cuant ía , se-
guido el Juzgado de Primera 
Instancia del Norte por la •'Ame-
rican Steel Company of Cuba'" S. 
A., dor)i¡C'iliada en esta Ciudad, 
contra Stéfano Calcavochia Babbo-
n.i. hacendado, vecino de esta Ca-
pi ta l y contra las Compañías azu-
careras ' 'Central San Cr is tóba l ' " y 
"Central Anunziata", dedlaradas 
en rebe ld ía ; autos pendientes de 
apelación contra la sentencia que 
declaró con lugar la demanda an-
tes citada, condenando a la Com-
pañía Azucarera Central San Cris-
tóbal corto deudora pcMncipal y al 
eeñor Calcaveehia subsidiariamen-
te en su carác te r de fiador a pagar 
a la actora j . 1312 pesos 44 cen-
tavos intereses legaUs e hizo otros 
pronunciamientos; y pondenó 
igualmente a Calcaveehia y a las 
sociedades azucareras "Central San 
Oristé 'bal" S. A . y "Central Anun-
ziata" demandadas en estos autos 
a la devolución de 50 carros de 
acero para caña que le fueron ven-
didos, por la demandante; y con-
denando t ambién al Calcaveehia a 
pagar a la actora los daños y per-
juicios ocasionado^ por incumpli-
miento de contratos; ha fallado. 
confirmando la sentencia apelada 
en ci ento lo ha sido por Calcave-
ehia, con las costas de su cargo. 
Reclama una Compañía 
La Sala de lo Civi l y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta Au-
diencia, conociendo de los autos 
del juicio de mayor cuant ía , segui-
do en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Sur por la "Compañía 
Cubana de Frutas y Refr igerac ión" 
S. A. contra Alfonso Reborcdo 
Ojea, del comercio; autos pendien-
tes de apelación oída libremente 
al demandado contra sentencia que 
lo condenó a pagar 6000 pesos de 
principal intereses legales de esa 
suma al 6 porr 100 anual y las cos-
tas; ha fallado, revocando la sen-
tencia apelada y sin lugar la de-
manda, absolviendo de ella a l de-
mandado. 
Contra la Junta de Protestaa 
La Sala de lo Civil de esta Au-
diencia, conociendo del recurso 
contencioso-adminisitrativo estable-
cido por el Estado, contra resolu-
ción de la Junta de Protestas 
16290 de 12 de noviembre de 192 4 
que declaró con lugar la estableci-
da por "Araluce, Alegría y Com-
pañ ía" , contra aforo de la Adua-
na de este Puerto en relación con 
10 cajas conteniendo poleas para 
PASTELERIA Y HKLADOS 
" L U C E R N A 99 
Unica ca*a en Cuba que elabora svs productos a estilo europeo. 
La casa predilecta de la sociedad habanera 
Especialidad en encargos para baixqnetws y bautizos. 
Salón para familias; servicio a domicilio. 
NEPTUNO 104. TELEFONO M-SIST. 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y r^cntalcs. Para Señoras , exclusivamente, 
Calle Jarreto, número 62. Guanabacea 
i 
D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor d e Enfermedades de l i s V í a s U r í n a r i u ea la 
Umvers idad de la Habana 
. C n i j a n o d e l Hosp i t a l Ca l ix to G a r c í a 
Examen d i rec to de ríñones, ve j iga , etc. 
Consultas: d e 1 0 a 12 de ¿a m a ñ a n a y de 3 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . TELEFONO 
t C A R M O I D e 
R E S T A U R A D O R M U / A A N O 
EL MEJOR RECONSTITUYENTE DE LA EPOCAl 
M C N G O R D A Y r O K T r i C A 
IA0RE3 QtlE CRÍAN ANÉMICAS) Y NERVIOSAS 5E CURAN CON 
C A R N O I D E 
Depósito de Venta: ANL>ELíiS 36. Habana. 
D R . F E D E R I C O O R D E T X 
Especialista de la Facultad de París 
P I E L , CUERO C A B E L L U D O , SANGRE Y V E N E R E O 
Consultas de 10 a 11 a. m y de 3 a 5 p. m. 
San Nicolás 12. TeK-fonos F-ISSÍ. M-3645. 
maquinaria, importadas en el va-
por americano 'La Esperanza", a 
la que se aplicó la partida 226 ; ha 
fallado, declarando sin higar' la 
demanda establecida por el Estado, 
absolviendo de ella a la entidad 
"Araluce, Alegría y Compañ ía" . 
Pleito entre comerciantes de esta 
plaza 
La Sala de lo Civil de esta Au-
diencia, conociendo de los autos 
del juicio de mayor cuant ía , seigui-
do en el Juzgado de Primera Ins-
tancia de Almendare'/ por "Gon-
záilez y Hermanos", comerciantes 
do esta plaza, contra "Gabí ' i ras y 
Lt)pez". comerciantes también de 
osla plazaj autos pendientes de 
«pelación contra la sentencia que 
declaró sin lugar la demanda, ab-
rolviendo de ella a la demandada 
e hiKo otros pronunciamientos; ha 
faUado, con firn.ando la sentencia 
apelada con las costas de cargo de 
los apelantes "González y Herma-
nos". 
SEÑALAMIENTOS EN L A AU-
DIE.VCIA PARA E L LUNES 
Juit ios orales 
Sala Primera ' 
Gustavo Pérez , por rapto. Po-
Tiente, León. Defensor, Arango. 
Luis Carreras, por estafa. Po-
nente, León. Defensor- Menéndez. 
Carlos Saquero, por estafa. Po-
nente, León. Defensor, Sainz. 
Antonio Puig, por estafa. Po-
nente, García Defensor, J iménez. 
M i g r e l Cuervo, por estafa. Po-
rente. Petancourt. Defensor, Aran-
iTO. 
Pedro Rodríguez, por estafa. Po-
nente, García. Defensor, Mar i l l . 
Ignacio Pons, por falsedad. Po-
nente, Betahcourt. Defensor (con-
t i n u a c i ó n ) . 
Sala Segunda: 
Prudencio Moui'e, por impruden-
cia. Ponente, V. Faul i . Defensor, 
P iñe i ro . 
Rogelio Ramos, por disparo. 
Ponente, Madrigal. Defensor, Pór-
tela. 
Hipóli to Carrera, por estafa. Po-
nente, Madrigal . Defensor, Demes-
tre. 
Augusto Blanco, por estafa. Po-
nente, V. Fanl i . Defensor, Cadvo. 
Sala Tercera. . 
Raúl Rubí , por estafa. Ponente, 
Arós tegui . Defensor, Sola. 
Francisco Kivero, por lesiones. 
Ponente, Arango. Defensor, Are-
chea. 
Miguel Celsen. por estafa. Po-
nente, Arós tegui . Defensor, Ga-
liana. 
Antonio Suárez, por robo. Po-
nente, V. Faul i . Defensor, Valen-
zuela 
Felipe Quirós, por robo. Ponen-
te, Aráno. Defensor, García. 
Vidal García, por disparo. Po-
nente, V. Faul i . Defensor, H . So-
tolongo. Acusador, G. de la Vega. 
Vistas Civiles 
Sur.—Charles H . May. contra la 
sociedad a n ó n i m a "Lombard 
Ca." Ponente, Llaca. Letrados Are-
llano y Bustamante. Procuradores, 
Spínola y Granados. 
Oeste.—"Bonet y Ca-", contra 
J o t é R. Portocarrero. Ponente, 
Llaca. Letrado, Aguirre . Partes. 
Procurador, Regalado. 
Xorte.—Sociedad a n ó n i m a "Quin 
tas en el Bosque", contra Enrique 
Rodríguez. Ponente. Llaca. Letra-
dos, Carrera y Méndez. Procura-
dores, Illas y Spínola. 
Sur.—Luis Quovedo, contra Jai-
me Riera. Ponente, Llaca. Letrados. 
Ledón y Vitíaña. Partes. 
Nofllflcacioneí» urgrutos 
E l próximo lunes tienen not i f i -
caciones en la Secre tar ía de lo Ci-
v i l y de lo Contencioso Adminis-
trativo de esta Audiencia (Nego-
ciado de Enrique Reyes Gavi lán) 
las personas siguientes: 
Letrados.—Gustavo A. Mejía y 
Juan Alemán. 
P r o c u r a d o r e s . — T o m á s J. Gra-
rados, Auirelio Royo, Ricardo Mes-
tre, Felipe de Armas, Arturo M i -
ró, Luis Meruelo. 
Manda t a r io s .—José Sánchez V i -
Ualba, José Ferry, Ernesto Alvarez 
Romay. 
Partes que l i t igan por s í .—Ni-
colás Edreira. 
TENGA EUT CASA TTSTA BOTZSZ&A DZX. 
M o s c a t e l Q u i n c a r n e 
El mejor para obsequiar a las visitas. Sin riTa! como reconstituyente 
XKPOBTAJDO POR LA «COICPARXA VIJT ATE RA" 
E L V A L O R U N I C O T O -
N I F I C A N T E 
del vino Tonikel , es lo que garan-
tiza su aceptación unánime, tanto 
entre la profesión rcedica, como en 
el públ ico. Sus eloctos benéficos 
le han hecho un remedio popular 
desde que ha sido introducido por 
sus preparadores. 
M U C 
A 
L e o f r e c e c o n s t a n t e m e n t e e s t a p o p u l a r c a s a 
P a r a e l p r e s e n t e m e s , s e h a n h e c h o n u e v a s i m p o r t a n t í -
s i m a s r e b a j a s d e p r e c i o s e n t o d o s l o s a r t í c u l o s d e V E R A N O 
V e a l a s L i s t a s d e p r e c i o s q u e s e h a n r e b a j a d o 
M á s d e u n C I N C U E N T A p o r C i e n t o 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
Voiles estampados m u y f inos , rebajados; el corte , a 
Voiles estampados Suizos, rebajados, el corte a 
Voiles estampados f i n í s i m o s , rebajados; el corte, a 
Voiles color entero, m u y finos, rebajados; el corte, . . . . . . . . a 
Voiles color entero. Suizos, rebajados; el cor te , . . . a 
Voiles color entero franceses, rebajados; e l corte . a 
W a r a n d o l color entero, dob le ancho, reba jado ; el cor te , . . a 
W a r a n d o l color entero, h i l o p u r o , r eba jado ; el cor te , . . . . . • . . a 
Alemanisco blanco y con franja , rebajados; la vara , ;.. . . a 
Alemanisco adamascado blanco, reba jado ; la vara , a 
Cretonas Inglesas, m u y anchas, rebajadas; la vara , . a 
Satenes Ingleses f loreados, rebajados; la vara ^ . . . a 
Muselina blanca para mosqui tero , reba jada ; la vara , . . . . . . . . a 
Batistas francesas, a cuadros y listas, rebajadas: la va ra , . . . . . 
Batistas francesas, superiores, rebajadas; la vara , • . • 
Ir landas catalanas p in t a f i rme , rebajadas; ia vara , . . . . • • • 
Driles blancos m u y dobles ,"- rebajado^ |a vara , . . . . . . . . . • • 
Driles Imperiales h i lo p u r o , rebajados; la vara • • • 
Piezas de tela a n t i s é p t i c a 18 y 2 0 pulgadas, rebajadas, . a 
Piezas de tela a n t i s é p t i c a 2 2 y 2 4 pulgadas, rebajadas, a 
Piezas de tela a n t i s é p t i c a 2 7 y 3 0 pulgadas, rebajadas, . . . . . . a 
Piezas de Te la Rica Inglesa, Con 11 varas, rebajadas; . . . . . . . a 
Piezas de Tela Rica Inglesa, Con 11 varas, rebajadas; a 
Piezas de Tela Rica m u y f ina , con 11 varas, rebajadas; . . . . . . . a 
Piezas de Tela para Novias , Con 11 varas, rebajadas, . . . . . . . a 
Piezas de opal b lanco, m u y f ino, con 11 varas, rebajado, . . ." . . . a 
P i ' ras de crea Inglesa, superior, con 2 0 varas, rebajadas, . . . . .. . a 
Piezas de crea Inglesa, ancha con 15 varas, rebajadas, . a 
S á b a n a s de W a r a n d o l I n g l é s ^9 cameras, rebajadas; . . . . . . . . . . a 
S á b a n a s de W a r a n d o l Belba , Imperiales, rebajadas, . . a 
S á b a n a s de W a r a n d o l superior, cameras, rebajadas, a 
Fundas de m a d a p o l á n f r a n c é s V2 cameras, rebajadas, . . . . . . . a 
Fundas de m a d a p o l á n superior cameras, rebajas, . . . . . . . . . a 
Mosquiteros | /2 cameros y cameros, rebajados, . . . a 
Sobrecamas de pun to con dos cojines, rebajadas, . . . . . . . . . a 
Manteles blancos y de f ran ja Ida YAI rebajados, a 
Toallas de fe lpa m u y dobles, y grandes, rebajadas, a 
T ó a l a s de B a ñ o m u y felpudas, rebajadas a 
Medias de Seda todos colores para s e ñ o r a , rebajadas, . . . . . . . . a 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
$ 0 . 3 5 
0 . 9 0 
1 .15 
0 . 6 0 
0 . 9 0 
1 .45 
0 . 6 0 
i : 4 5 
0 . 3 5 
0 . 6 0 
0 . 2 0 
0 . 5 0 
0 . 0 8 
0 . 1 5 
0 . 2 5 
0 . 1 7 
0 . 4 0 
0 . 5 0 
1 .35 
1 .65 
2 . 1 0 
1 .15 
1 . 4 0 
2 . 4 0 
2 . 7 5 
3 . 7 5 
1 . 9 9 
3 . 2 5 
0 . 6 0 
0 . 8 5 
1 . 2 5 
0 . 2 5 
0 . 4 0 
1 . 7 5 
2 . 4 5 
0 . 6 5 
0 . 6 5 
1 . 0 0 
0 . 6 0 
$ 0 . 6 0 
0 . 9 5 
1 .45 
0 . 9 0 
1 .15 
1 .75 
0 . 9 0 
1 .65 
0 . 5 0 
0 . 7 5 
0 . 3 0 
0 . 6 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 6 0 
0 . 6 5 
1 . 5 0 
1 . 8 0 
2 . 3 0 
1 . 2 0 
1 . 5 0 
2 . 6 0 
2 . 9 5 
4 ^ 0 
2 . 9 9 
4 . 2 5 
0 . 7 5 
1 . 0 0 
1 . 5 0 
0 . 3 5 
0 . 5 0 
1 . 9 5 
3 . 2 0 
0 . 7 5 
0 . 7 0 
1 . 2 5 
0 . 7 5 
Guarniciones de v o a l suizos, f in í s imos , de $ 2 . 5 0 , l iqu idamos , . . . a $ 0 . 9 5 
Cinturones de cabr i t i l l a , los m á s anchos y finos, de $ 2 . 0 0 , . a 1 . 0 0 
E l á s t i c o s para l igas, a l ta novedad, todos colores, de $ 0 . 7 5 , ,; a 0 . 3 0 
Encajes Alemanes, m u y anchos y finos, de 8 centavos, a 0 . 0 3 
Encajes Catalanes, l iqu idamos , los de 10 y 15 centavos, a 0 . 0 5 
T i r a bordada de chaconat y n a n s ú , | ^ de ancho, a 0 . 0 5 
Encajes m e c á n i c o s de calet , el mayor de los surtidos, l iquidamos, . . . . . a 0 . 0 3 
Encajes Alemanes, de ancho, de 15 centavos . a 0 . 0 5 
Remates de gu ipur , las ú l t i m a s creaciones, de 15 centavos, . a 0 . 0 5 
Guarniciones bordadas , n o v í s i m a s , al ta novedad, de $ 1 . 5 0 , a 0 . 7 5 
Encajes de v a l e n c i é n , Y l va ra de ancho, de $ 0 . 5 0 , . a 0 . 1 5 
Entredoses de guipur , crema y ocre, I/4 de ancho, a 0 . 3 0 
Botones de f a n t a s í a , en todos colores, realizamos, . . . desde 0 . 0 5 
Mostacil las y piedras, en todos colores para bordados , p o m o , 0 . 0 5 
Gran r e a l i z a c i ó n de f lores y adornos para sombreros. Muchas gangas. 
D B P A R T A M E T O D E C O N F E C C I O N E S 
Fajas Treo estilo 107 y 111 . . . . . . . a $1 . 0 0 y $ 1 . 3 8 
Fajas T reo estilo 113 y 112 a 1 . 6 8 y 2 . 0 0 
Fajas T reo estilo 120 y 131 a 3 . 3 2 y 3 . 1 9 
Vest idos de tela China y vo i l e suizo, de $ 4 . 5 0 a 2 . 0 0 
Vest idos de v o a l , franceses, calados, bordados, de $ 1 0 . 0 0 , a 4 . 7 5 
Vest idos de seda, m u y b ien bordados, de $ 1 5 . 0 0 , a 9 . 6 5 
Camisones I s l e ñ o s , bordados a mano, de $ 0 . 7 5 , a 0 . 3 0 
Camisones suizos, f i n í s i m o s , muchos d ibujos , de $ 1 . 2 5 , a 0 . 7 0 
Juegos de Jersey, en todos colores, finos de $ 7 . 7 5 , a 4 . 0 0 
Juegos suizos de 3 piezas, propios pa ra nov ia , a 6 . 5 0 
Baticas de vo i l e , w a r a n d o l y guinghan, de $ 1 . 2 5 , a 0 . 7 5 
Baticas de seda, verdaderas preciosidades, l iquidamos, desde 2 . 0 0 
Sombrer i tos de p i q u é , pa ra n i ñ o s , m u y finos, de $ 1 . 0 0 , . a 0 . 3 0 
B o y Seú l , de w a r a n d o l y gabardina, de $ 2 . 0 0 , a 0 . 9 9 
Trajeci tos de w a r a n d o l y p o p l í n , f inos, de $ 3 . 7 5 , a 1 . 5 0 
Trajeci tos fo rma mar ine ro , f in í s imos , de $ 5 . 0 0 , a 2 . 5 0 
Juegui to de canasti l la, esmeradamente adornados, a 1 . 0 0 
Ajua res completos pa ra baut izo, de $ 9 . 0 0 , a 5 . 0 0 
Se remite a l in t e r io r , siempre que venga a c o m r - Z / d o de su impor t e y para gastos 
de e n v í o . 
L A E S T R E L L A 
A v e . d e S i m ó n B o l í v a r 2 3 a n t e s R e i n a 
E n t r e A g u i l a y A n g e l e s 
H A B A N E R A S 
E N E L M A L E C O N 
DURANTE L A M A S A X A 
Algo emocionante. 
Sensacional! 
Es el espectáculo que r a a ofre-
cerse a las diez de la mañana frente 
al Malecón. 
Fernando Eópez Sainz, el gran 
Ingeniero hispano-cubano, h a r á 
una prueba de la boya flotante. 
Un invento no tab i l í s imo. 
De aue es autor. 
Con la boya insumergible parece 
queda ya resuelto para siempre el 
pavoroso problema de los naufra-
gios. 
López Sainz, con algunos más , 
vendrá en la boya desde larga dis-
tancia 'm 
L lega rá hasta la o r i l l a . 
Con gran escolta de embarcacio-
nes. 
D E L D I A 
MATINEBS TEATRALES 
E n el Nacional. 
Cintas cómicas . 
Se exhib i rán a part ir de la una y 
media, dedicadas al mundo infan-
t i l , p royectándose después la gran-
diosa cinta E l Ha lcón de los Ma-
res por ú l t ima vez. 
Ha durado en el cartel por es-
pacio de ocho días con éxito perma-
nente _ 
Va Mariposas blancas m a ñ a n a . 
Nueva cinta. 
Primera mat inée la de hoy en 
Martí de la Compañía de Revistas 
Mexicanas. 
Sigue Colorines en el cartel. 
Bella revista. 
En el Principal , la comedia La 
otra honra, en las dos funciones de 
la tarde y de la noche. 
Obra de Benavente. 
Ul t ima del insigne autor . 
Campoamor con la exhibición de 
E l orgullo de la estirpe después 
de la mat inée i n f a n t i l . 
No f a l t a r án juguetes. 
Sorteados entre los n i ñ o s . 
Y en Fausto la mat inée , a la una 
y media, en obsequio de la gente 
menuda. 
Se ve rá muy concurrida. 
An imad í s ima . 
O R I E N T A L P A R K 
LAS CARRERAS DE H O Y 
Día grande. 
En Oriental Park hoy. 
Primero el almuerzo de la So-
ciedad Colombófila de la Habana 
celebrando las bodas de plata de 
bu fundac ión . 
H a b r á una suelta de palomas. 
Nota típica. . 
Luego las carreras, a la hora de 
costumbre, con un programa, se-
gún la frase en uso, de siete even-
tos. 
Además de La Play?. Handicap 
h a b r á el Toledo Handicap con sus 
premios respectivos. 
A«ontecimfentos de la tarde. 
(Continua en la página siete) 
O T R O , N O 
Las personas que saben tomar café, exigen, precisamente, el de 
L A FLOR DE TIBES, —Bolívar 37, A-3820 y M-7623—que es el 
mejor del mundo. . . 
M O N U M E N T O A D O N F E R M I N C A N E L L A 
Por la prensa ovetense, úl t ima-
Diente recibida, nos llega la noticia 
de la Inaugurac ión , el 9 del próxi-
mo pasado agosto, en el pueblo de 
Soto de Agües (Sobrescobio), del 
monumento erigido a la memoria 
del que fué cronista de Asturias, 
sanador del Reino y durante varios 
años Rector de la Universidad de 
Oviedo, Exmo. Sr. JDon F e r m í n Ca-
nella y secades. 
E l monumento consiste en un ar-
t íst ico busto en mármol sobre ade-
cuado pedestal. Es debido al dies-
tro cincel dei notable escultor ma-
dr i leño , señor Rafael Vela del 
.Castillo. 
A l solemne acto asistieron, a 
más de numerosos vecinos de Soto 
y sus Inmediaciones, los hijos del 
señor Canella, Don Carlos y Doña 
Manuela, el Delegado del Gobierno, 
los Alcaldes de casi todos los pue-
blos de la Provincia y representa-
ciones de la Diputación Provincial, 
Sa Universidad, de otros centros de 
cultura, de la Colonia de Cuba y la 
prensa de la r eg ión . 
E l alma y propulsor del homena-
je ha sido Don Fernando Blanco 
Prado, acaudalado comerciante de 
esta plaza e hijo de Soto, donde ac-
tualmente pasa la temporada de ve-
rano con su distinguida fami l ia . 
Terminada la ceremonia del des-
cubrimiento y la entrega del busto, 
ofreció el señor Blanco Prado a los 
concurrentes un espléndido ban-
quete . 
La mesa fué dispuesta bajo un 
túnel de follaje, formado por ave-
llanos . 
Frente a la mesa aparecía colo-
cado el retrato de Don F e r m í n Ca-
nella 
S u s C h e q u e s 
S i g n i f i c a n E f e c t i v o . 
L a s b ó v e d a s d e a c e r o y c o n » 
c r e t o » l o s s i s t e m a s d e a l a r m a 
y s e r e n o s - t o d o e s t o - p r o t e -
g e s u d i n e r o e n e l B a n c o » 
P e r o , ¿ q u é h a y d e s u s c h e c k s ? 
¿ E s t á n b i e n p r o t e g i d o s ? 
A l f i r m a r s e u n c h e c k , r e p r e -
s e n t a e f e c t i v o - p e r o , ¿ p u e d e 
U d . t e n e r s e g u r i d a d q u e a l 
p r e s e n t a r s e a l B a n c o p a r a s u 
c o b r o , s e r á p o r l a m i s m a c a n -
t i d a d q u e s e e x t e n d i ó ? 
E l P r o t e d o ^ m p h T O D D t r i t u -
r a e n l a f i b r a d e l p a p e l l a 
c a n t i d a d c o n t i n t a , e n d e l e b i e 
a d o s c o l o r e s . 
Representada por 
G ó m e z d e G a n t y 
Manzana de Gómez 245 Telf . A-1376 
• - H A R A N A 
Detde 1 8 9 9 
P R O T E C T O G R A P H T O D D 
L a Verdadera* Protectora 
G X R C I A , S I S T O Y C l A . - T E U r . M - 5 9 9 1 . CENTRO PRIVAOO.-TtLEGRAFO: ' S I G L O - H A B A N A f. 
T E l ^ t t q o r J F a l l o e s e l a p r o p i o 
No pretendan los hombres con sus 
piropos y sus ga lan te r í a s "descu-
br i r " a una mujer sus encantos. La 
frase que mejor agradece y más le 
halaga es la que ella misma se dice 
delante del espejo. 
La mujer verdaderamente ele-
gante se forma en el secreto dt 
su alcoba. Y se forma cultivando a 
todas horas la dist inción y el chic. 
Se nota fác i lmente cuando una 
mujer se preocupó de su toilette 
solo para ser vista. Parece como 
si laé galas, por falta de costumbre, 
se le "despegasen" del cuerpo. 
La mujer no debe en n i n g ú n mo-
mento "perderse" de vis ta . 
Hay hasta el arte de saber dor-
mir , de saber' levantarse de la ca-
ma, de saber andar por casa. Y 
cuando se dominan estas sab idur ías , 
es cuando mejor se luce en la calle. 
" t e x t o s " q u e - A ^ u 6 a n a C u l t i v a r l a i D i s U n c l ó n 
S o 
n ^2.25.—Pijamas de crepé, con bordados 
en el escote y los bolsillos. Tienen unas lis-
tas de color formadas por varios matices del 
mismo tono. El dibujo da idea de su belleza. 
A $2.52.—Pijamas de crepé, en color ente-
ro . Tiene aplicaciones en el frente y dobladillo 
de ojo. Unos con el escole redondo,, otros en 
forma de V. Extensa carta de colores. 
S o n s u s N i ñ o s 
C a p r i c h o s o s e n s u 
A p e t i t o ? 
Una de las primeras indicaciones 
de delicada salud en los n iños 
es la falta de apetito. Como los 
niños necesitan de su alimento 
a ú n más que los adultos, lo pru-
dente es darles a tomar desde 
luego la E m u l s i ó n de Scott- El 
rico aceite de hígado de bacalao, 
fácilmente digerido les dará nu-
trimento a la ver que avivará el 
apetito normal. Esta emulsión 
combina alimento y medicina. 
Millones de niños se han desa-
rrollado coa ella, que es al mismo 
tiempo un eficaz preventivo de ra-
quitismo, anemia, escrófula, etc. 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
C O N C I E R T O 
A $3 .23 . 
caciones de 
de voile de 
^Pijamas de crepé muy fino. Apl i -
punto de aguja al frente y bies es 
color contrastante. 
A $3.53.—Pijamas primorosos, de crepé 
blanco, bordados exquisitamente con hilos lava-
bles de colores. 
u a t r o O f e r t a s ^ ^ a f ó n i c a 
ROPA INTERIOR 
Queda en pié "aquella" famosa 
oferta de juegos de ropa -interior, 
compuestos de camisa de día y pan-
talón, de opalina suiza de inmejora-
ble calidad, y 'que marcamos, con 
motivo de la VENTA F IN DE TEM-
PORADA a 
$3 95. 
Los Hay en melocotón, maíz, ce-
leste, coral Nilo v rosa. 
• 
COJINES 
A $ 2 . 2 2 . — Acabams de recibir 
una hermosa colección de cojines de 
cretona. Es verdaderamente notable 
la diversidad y buen gusto de los 
dibujos, de una gracia de color que 
por si sólos les hace temas intere-
santes de una decoración íntima y 
refinada. 
Todas las formas y tamaños : re-
dondos, ovalados, cuadrados, trian • 
guiares. . . 
( T r o n i c a 
E l / CELIBATO 
¿Cuál es el estado perfecto del 
h o m b r e ? . . E l de viudo, dice un 
amigo m í o . S i lustra la op in ión . 
E l viudo—afirma —ha ejercido 
todos los otros estados: fué sol-
tero, casado y monje (virgen y 
m á r t i r ) . 
Dicen que m i ami¿o es un hu-
morista. ¡Dicen! 
La sociología, la biología y la 
polí t ica, ciencias que todo, hasta 
el matrimonio, lo toman en serio, 
e s t án muy preocupadas con el i n -
cremento que en todas partes ad-
quiere el celibato. 
En España anuncia el Gobierno 
una lotería para los solteros, cu-
yos premios no se p a g a r á n más 
que cuando el agraciado contraiga 
matrimonio. No sé en qué se fun-
dan para creer quo el proyecto 
va a tenar buen é x i t o , ¿Un pre-
mjo en casero, víveres y suegra? 
¡La cósá no es para Juego! 
Francia, más angustiada, ante 
el mi l lán y ochocientas m i l sol-
teras renuentes, a l matrimonio, 
lanza a sus sabios a predicar las 
excelencias de tener hi jos . No se 
atreven, sin embargo, a asegurar 
que el matrimonio ¡os proporcio-
ne, porque las es tadís t icas lo nie-
gan. Y apelan a la m o r a l . A una 
moral tan e lás t ica como aquella 
que define un célebre novelista 
cuando pregunta: ¿Qué es más 
inmoral? ¿Que una soltera tenga 




i $2.40, $2.75 y $3.25 
A esos bajos precios ofrecemos k i -
monos de crepé, estilo japonés , con 
lindos y armoniosos bordados, so-
bre fondo de color. 
" L A LETEM 
Desde el primer dia en que anun^ 
ciamos estos maravillosos polvos de 
talco-^-en latas de doce onzas, a 70 
centavos— han tenido una gran 
aceptación. 
Una "ducha" de estos polvos, des-
pues de la ducha de agua, hace per 
sistente el halago, la frescura y la 
delicia del b a ñ o . 
Científicamente elaborados, sirven, 
además , para preservar la piel de 
erupciones, salpullidos y barros. 
Vienen en un bonito estuche es-
maltado, lindo objeto de tocador, 
con una mota de felpa muy suave. 
ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA 
En el Malecón por la Banda de 
Música del Estado Mayor General 
del Ejérc i to hoy domingo 6 de 
Septiembre de 192? 
A las 8 p . m . 
1 . Pasodoble "Ar r iba M a ñ o " 
P. Rubio, 
2. Overtura "La Estrella del 
Norte" Meyerbeer. 
3. "Scenas Pintorescas" Mas-
senet. 
4 . "Primer Tiempo del Septi-
mino" . . .Beethoven. 
5. Selecolén de la Zarzuela 
"Alma de Dios" . .Serrano 
6. Danzón "General Machado" 
N . Ménéndez. 
. 7. Fox Trot "Dreams of Ind ia" 
P . Wenr ich . 
J o s é Molina Torres, M . M . 
Capitán Músico, Jefe y Director de 
la Banda de Música del Estado 
Mayor General del E j é r c i t o . 
P e r c h e r o s V s a r r r 
. — ¿ - • C O M P L E T O S 
E N B u e w s F w H ñ c w 
> EN TOPAS PARTES. é 
D e s c a n s e U á l e d 
H O Y 
y e m 
n a s u 
n u e s t r a 
E s l a M E J O R 
i n v e r s i ó n q u e 
p u e d e h a c e r e n 
e s t o s t i e m p o s , 
e 
e n 
" M u m " 
es l a 
p a l a b r a ! 
" M u m " 
^ v i t a e l m a l o l o r d e 
l a t r a n s p i r a c i ó n 
L a mujer cuidadosa de su 
buena apariencia evi ta e l 
m á s leve olor de su cuerpo, 
y conserva la a t r a c c i ó n de 
su g r a c i a f e m e n i n a p o r 
medio de " M u m " , la crema 
deodorante y blanca como 
la nieve. 
" M u m " es tan eficaz e 
inofensivo que la m a y o r í a 
de las mujeres lo usan dia-
r iamente para evi tar todo 
ma l olor del cuerpo. 
Agerúes Exclusivos 
McKESSON & ROBBINS. Ino. 
SI Union Square, N. Y., E. U. A. 
J É i U i i i É 
D i r i g i d o p o i las Religiosas d e l Apos to l ado 
d e l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
Comenzara ei nuevo Curso el d í a 7 de Sep-
t iembre F in lay , antes Zanja n ú m e r o 6 4 , esqui-
na a Escobar. Telefono A - 8 2 6 0 . 
C 7822 al t . T d 8 
B A I L E E N L A W T O N 
L a Directiva de la Sociedad de 
Propietarios y vecinos ^de la Ciar-
ta Ampliación del Reparto Lawton. 
ha acordado festejar la inaugura-
ción de tu per íodo do actuación con 
un gran baile que se ce lebrará el 
domingo 13 del corriente y, que 
d a r á comienzo a las nueve de la 
noche. 
E l baile se efectuará en un es-
pléndido local de la Calle 16 entre' 
Dolores y Tejar, cedi.it) por su pro^j 
pietario el señor Francisco Miran- ' 
da, entusiasta vecino y socio del 
Club. 
La fiesta es tá dedicada a los so-
cios, a sus familias y a sus amista-l 
des Todos se rán o'isequadoa con 
dulces, pastas, refrescos, ponche y miembros más activos de la Direc-
licores. | t lva , nos avisa que toca rá en el bai-
Otro obsequio, x muy delicado/le una de las más reputadas or-
será distribuido entre las damas y Questas de la capital, que ya ha 
damitas que concurran a la Blm-!sido contratada, 
pát ica fiesta. Lo8 tmm0B fox.trots . "Eleono, 
Don Ramón Magr iñá , el maestro r a" , "Mon Charle", "Amor"^ el 
de nuestros froricultores, el amable ' 'T ío Juan", y los danzones mas mo-
caballero y propietario de la ele-¡ demos: "La Camaronefla" " L a 
gante tienda de flores orgullo de Negrita de Arjona", "Mald i ta t lmi -
la calle San Rafael, r ega l a r á uno3;dp7.. .tt,, p0_ , , , „ 
bouquets al sexo bello formadosi ' e i s ^ c V o ; ' etc-' 
con las flores más exquisitas y fra- formanel Programa bailable, 
gantes de su hermoso j a r d í n "La este baile de invi tación segui-
Tropica l" . Cada ramito, antes de una serle de bailes de cuota quo 
salir de la tienda, «jará debidamen-'se ce l eb ra rán quincenalmente con 
te examinado por la l inda y gentil el propós i to de dedicar lo aue aa 
Nena Magriñá, la diligente Mana- -r^o,,/»., i * ^ ^ . 
ger de Magr iñá y Compañía a ^ cons t rucc ión de la Ca 
* • mya.xiia,. ga c lub y colegio ferviente aspira-
José Mar ía Miró , celoso Tesore- ción de los vecinos del Reparta 
ro de la Asociación y uno de los ^awton . 
A 
RHNOVADOR 
G O M E 
CURESE de esa 
U*uel enferme-
dad como se 
San curado mi -
/es de enfermos 




Kenovador de A. 
¿ ó m e z . Unico 
remedio conoci-
do hasta hoy 




rezas de la san-
gre. 
PE V E N T A E N D R O G U E R I A S f¡ 
FARMACIAS 
•¡QUINGALIERIA DE PEDRO CARB0Ñ1 
" " X ? — 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 3 
E N E A 
I B P T U N O ) N I C p L A 
M E L E N A S : Las cortamos, a Señoras y Señoritas, por los 
jltimos figurines de París y Nueva York. No tenemos oficiales para esta delicada 
operación, y si reconocidos y expertos Maestros Peluqueros; de ahi nuestra f?ma. 
Sucesores: 
C I R I A e H I J O S . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 N e p t u n ó . 8 1 . H a b a n a . 
L o u i s e O l i v i e r 
Fajas y c o r s é s especiales y c o n cojines <k 
goma, recomendados para e l tratamiento 
m é d i c o de las deformaciones abdominales, 
r i ñ o n f lotante y de l e s t ó m a g o y colon caídos, 
etc., e t c 
P r a d o 2 4 
alt.—9 Agr. 
S a r a l ) e t 5 \ e l n e 
T a r a d o 1 0 0 
" p o r f i n ht Xtveupoxaba n u e v a r e b a j a 6fc soxar 
b r e r o s y v e s t i d o s p o r e s p e r a r l o s nuevos 
m o d e l o s de O t o ñ o 
S a r a h . e t R e i n e . P r a d o 1 0 0 
Se ha trasladado de O K e i l l y 
5 4 , esquina a Habana, a los 
bajos de l "Gran H o t e l " , A v e . 
de l I ^ a s i l (Teniente R e y ) , 
entre Zulueta y Monscr ra te , 
frente aí Ins t i tu to Prov inc ia l . 
" A R o m a " p o r t odo . 
~*~±'rrrr?Li: ji jL^u-J . 
P A R A S U P R I M I R a 
l o s V E L L O S y e l P E I ¿ ¡ 
, Tened mucho cuiüaao en usar un Depilatorio cua^u fuerii1 
pués de aplicarlo, los pelos vuelven a brotar con ma>0' cocono-
vigor. Vióme un dia inducida a experimentar unar,eCi" Pneio5des-
. /'^^Pero cluePosee verdadera acción sobre la raiz del P^-.^X mitodo 
truldoS de este modo YA NO VUELVEN A BROTAR. Tan onginaii' to 
va explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado u f si» 
Egipcio" que envió GRATIS, bajo sobre cerrado, muy distfeumen" . ^ . 
teñas algunas. - Basta escribirme adjuntado un sello para I f . " 1 1 ^ 
Miss J GTPSIA, 48, Rué de lUvol i , PAfcIS (France) (Franquenr la carta con un $ello dei e.j 
m 
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F A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página seis) 
B O D A E L E G A N T E 
EN l^A IGLESIA D E L VEDADO 
Josefina Garc ía Claramunt 
y el doctor Antonio Goicocch^a 
Un traje, en verdad, magníf ico. pe rango. 
De alta d is t inc ión. 
,Uevistió este doble aspecto la 
Copia de Redfern. 
De crepé sa t ín , forma acampa-
celebrada anoche en la Igle- nada, como ú l t ima novedad 
boda -
Hia parioquial del Vedado. 
geñal tda oara las nueve en las 
tentaciones no se t icieron esperar 
lus novios. 
yi;-¡y exactos. 
Lo que apunto para ejemplo 
Bordado en t isú de plata. 
Y en perlas. 
Manto de Corte, bordado sobre 
sat ín en azahares y perlas, confor-
me los diseños orientales recibidos 
ú l t imamente por la Maison Versal 
Era la desposada Josefina Gar-jlles de la famosa casa Wor th . de 
•la Claramunt, interesante señori - j P a r í s . 
^ de nue-stra sociedad, pertene- Una fi l igrana el velo. 
^ente a una distinguida fami l ia . | Exquisi to . 
0 t-„o fie-ura ilustre el novio, el i De t u l bruselas bordado como 
doCtor Antonio Goicoechea y Cos- por manos de hadas en finísimo en-
ulluela, quien vino expresamente |caje i ng l é s . 
Cara su boda desde Madr id . Y coronando la esbelta figura de 
^Orador y pol í t ico . | la adorable flancée una tiara de t l -
Hijo de Cuba. 
Ha sido Diputado a Cortes y en-
' tre otros altos cargos de su b r i -
llante carrera desempeñó el de 
Ministro de la Gobernación en el 
último Gabinete de don Antonio 
Maura. 
El doctor Goicoechea tiene como 
título al afecto y la s impat ía de esta 
casa ser uno de los colaboradores 
roás caracterizados con que cuenta 
el DIARIO DE L A M A R I N A en su 
cuerpo de redacción de la Corte de 
España. 
Precioso el templo < 
Decorado por la Casa Trias. 
A un lado y otro de la nave cen-
tral, extendíanse caprichosas ce-
losías, afectando la forma de aba-
nicos, que por vez primera em-
pleaba en sus adornos florales de 
bodas el moderno y progresista jar-
dín del Vedado. 
Espigas de nardos y rosas L i l y 
Hidalgo entre te j íanse en las celo-
sías como prendidas de una doble 
guirnalda de espárragos salpicada 
de flores. 
En las columnas b ú c a r o s . 
Con rosas pá l idas . 
Y acá y allá, por todas partes, 
grupos de arecas completando la 
belleza del conjunto. 
El altar mayor, radiante de cla-
ridad, resaltaba majestuoso. 
Bu su embellecimiento puso a 
feliz prueba su buen gusto, una 
vez más , la Casa Trias. 
Un decorado muy ar t í s t ico . 
Delicadísimo. 
sú bordada de dos guirnaldas de 
azahares. 
A toilette tan espléndida corres-
pondía bellamente el ramo nupcial. 
Un nuevo modelo de E l Clavel, 
el gran j a r d í n de los Armand, que 
a cada momento nos sorprende con 
creaciones que son verdaderas ma-
ravillas . 
Era de l i r ios . 
Con profusión de jazmines f 
Del conjunto f loral se despren-
dían, como una fantás t ica l luvia, 
cintas e hilos de plata. 
Breve la ceremonia. 
Y solemne e interesante. 
E l señor Santiago García y Sán-
chez, padre de Josefina, fué el pa-
drino de la boda. 
Y la,madrina, la respetable seño-
ra Angela Barreras Viuda de Cos-
culluela, t í a del doctor Goicoechea. 
Numerosos los testigos. 
Por ambos desposados. 
En primer té rmino el honora-
ble Presidente de la República, por 
parte del novio. 
Rafael Montero. 
E l Conde del Rivero. 
E l señor Alfredo Mar iá tegui , 
Ministro de S. M . Católica, el 
general Eugenio Sánchez Agrámen-
te y el doctor Juan Antonio Cos-
culluela, ca tedrá t ico de la Univer-
sidad . 
A su vez actuaron como testigos 
por la novia el doctor Juan Pablo 
Toñarely, los señores Leandro Goi-
coechea y Marcelino Santa María 
L a C o l e c c i ó n d e J e a n f a i o u 
j N su c o l e c c i ó n de inv ie rno , J e a ñ Pa tou ha desarrol lado un t i po def in ido , en el que l a lí-
J Z | nea es de impor tanc ia m á x i m a , aunque no es obvia por la hab i l i dad suma con que ha 
sido manejada. 
De esta manera suti l logra imponer el tal le en su sit io na tura l . 
A sus " t a i l l e u r s " y trajes de sport les pone cinturones un poco m á s abajo del ta l le , pe-
ro , en sus trajes de tarde y de no^he, no hace m á s que insinuarlo en las l í n e a s de los suaves 
materiales que c i ñ e o drapea de manera encantadora. 
E l ma te r ia l donde m á s luce este a ñ o Pa tou sus facultades extraordinarias es el tercio-
pelo. H a conseguido uno, hecho especialmente para él en Lyons, cuyo ancho excepcional es 
desconocido hasta ahora en los grandes ' a tel iers" . Sus tonos s.on tan profundos , tan marav i l l o -
sos, que una d i e n t a , asombrada, p i d i ó a Patou la e x p l i c a c i ó n de tan ta belleza. "Es que se t i ñ e n 
los hi los, c h é r e M a d a m e — y no la pieza como se v e n í a haciendo—de a h í los tintes tan h o m o g é -
neos y la r iqueza de co lor ido . Y d e s p u é s , hasta t ienen la ventaja de tardar seis meses en hacer-
se—lo que le garantiza c ier to e x c l u s i v i s m o . . . " 
Y ¿ u s a r á usted mucho terciopelo este i n v i e r n o ? " t o r n ó a preguntar la dama curiosa. 
'Beaucoup, Madama .—Si yo fuera j o y e r o y quisiera hacer v - — . 
resaltar una p iedra preciosa, le p o n d r í a u n fondo de terciope- / J A 
l o - - l a mVÍer luce a ú n m á s bella que las piedras con el mismo / v ^ V ? / / ^ C 
nes, rosas y nardos, era un poema 
de blancura. 
Gentilísima la señori ta Josefina 
García Claramunt bajo las simbó-
licas galas nupciales. 
Bu traje, admirable, suntuoso, 
es un timbre de orgullo para la 
y los doctores Alonso Betancourt y 
E l retablo, tapizado de jazmi- |e i doctor Miguel Carreras, 
Otro testigo m á s . 
El doctor Portel! Vil lá . 
Salió del templo la novia lucien-
do entre sus manos el ramo de tor-
naboda. 
Procedía t ambién del j a r d í n E l 
(Clavel y era de dalias y rosas rosa-
Maison Versailles, que esta vez, | ̂  con una gran cinta de raso del 
mismo color. 
Numerosa la concurrencia. 
Y selecta, br i l l an t í s ima. 
Los novios, por cuya felicidad 
hago votos, embarcan en el vapor 
Oropesa el miércoles próximo. 
Se dirigen a Madr id . 
Para f i jar allí su residencia. 
como siempre, na confirmado su 
alta y justificada nombradla. 
Las buenas, las meri t ís imas her-
manas Salas, tan conocidas y tan 
estimadas de las plrincipales da-
mas del mundo habanero, pueden 
sentirse plenamente satisfechas. 
El prestigio de la Miiison Ver-
sailles ha tenido una Justificación 
completa Enrique F O X T A X I L I L S . 
(Cont)riQa tn !« pf^'na diez) 
Color, frivolidad, e c o n o m í a . . . 
J l j A D A presta a una toilette, o 
I 4 I a cualquier adorno, tanta v i -
da e interés como la cinta. Da la 
necesaria nota de color, e insinúa su-
tilmente una frivolidad que está lle-
na de encantos. . . 
Es, además, un medio económico 
que tiene toda mujer a su alcance 
para confeccionar fácilmente, para 
si misma o para obsequios, mil ob-
jetos deliciosos. 
Algunos objetos hechos con cintas 
Para regalar a un baby, por eiem-
plo, se puede hacer una cubierta, de 
franela finísima forrada en seda, y 
cogidos los bordes con una cinta an-
cha de tonos pál idos . Un lazo gran-
de en una esquina, completa el ob-
sequio, que será tan práctio como 
bonito. 
Un muñeco al que se le haga una 
especie de faldellín, con cintas de 
4 o 5 pulgadas de ancho, que lleve 
en el interior de la cinta una tira de 
franela, servirá como depósito de al-
fileres. 
¿No son acaso los sachets. hechos 
de cinta y exquisitamente perfuma-
dos, regalos del mayor refinamiemo ? 
Y los distintos artículos de bou-
doir—hechos de cintas y flores — 
colgadores de kimonas, cojines, ta-
pas de motera, sachets de pañuelos 
— ¿ N o tienen un encanto único? 
Una gran casa de París hace unas 
ligas que vende a precios fabulosos, 
cuyo único mérito consiste en la 
perfecta armonía de colores. El 
elástico va entre cintas, estrechas— 
1 y media pulgada—de dos colores. 
Por ejemplo, azul nattier por un la-
do y orquídea por otro; rosa pálido 
de un lado, y fresa por el opues-
to. . . ¿No encuentra fácil imitarlas? 
De cintas pueden hacerse cinturo-
nes para sostener (y por qué no 
adornar?) una camisa de noche un 
" ü F u m a r 
En gran profusión de modelos y 
tamaños nos han llegado divinida 
des en jueguitos para fumar. Los 
tenemos deJ>ronce, en distintas com-
binaciones de piezas; con pies artis-
ticamente decorados; otros con ban-
deja para sobremesa, y muchos ma$ 
estilos y formas. 







poco larga—y se completará el buen 
efecto si las cintas de la cofia ha-
cen juego con las del c inturón. 
Pueden hacerse guirnaldas de flo-
res de gran valor decorativo; pue-
den transformarse y reavivar som-
breros de largo uso. 
Y puede. . . pero qué no puede 
hacerse con cintas? 
Cintas de Fantasía 
Nuestra Casa de París ños acaba 
de mandar lo que realmente puede 
considerarse un surtido extraordina-
rio. Más por la calidad que por las 
cantidad. 
Cintas metálicas, tres chic, en 
plata, oro y bronce. 
Cintas de tafetán, faya y moaré, 
en cuanto tono pueda imaginarse. 
Cintas de terciopelo, en distintos 
colores, cuya boga aumenta por día, 
sobre todo para adornar sombreros. 
E infinidad más, todas muy fi-
nas, y como todas las del Departa-
mento, rebajadísimas por estar pró-
ximo nuestro Balance. 
Cintas lavables 
La cinta "Iris** de crepé lavable, 
especial para hombreras, viene en 
colores encantadores, y distintos an-
chos . 
No . IK2—10 cts. No . 2—15 cts. 
No. 3—20 cts. No. 5—25 cts. 
Otra cinta lavable, muy adecua-
da para usarla en ropa interior, es 
a "Warren". 
Viene en piezas de 3 yardas, en 
blanco, azul y rosa . 
No. 1—12 cts. No . \ V i ~ \ b 
centavos. No . 2—18 cts. No. 3 
20 cts. 
La cinta Croase, también lava-
ble, es ideal para ropa interior por 
su duración y lindos colores. La 
hay en pieza de 6 varas en blanco, 
negro, lila, rosa y azul. 
No. 2—25 cts. No . 3—35 cts. 
No . 5—45 cts. 
" A r a " y "Semiramis" son dos de 
nuestras marcas más acreditadas de 
cinta de raso doble lavable. Duran 
extraordinnriaimente y tienen unos 
colores delicadísimos. Las recibimos 
continuamente, para poder llenar 
tanto pedido que se hace de ellas. 
' A U A J C / a p e r f u m e e x q u i s i t o , d e e l u s i v a f r a g a n c i a . . . 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
¿ a l l a n o . San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
AVE, 06 ÍTAUA, 102 - TEL. A-2Í59 . 
La ventaja que tiene usted al frecuentar a PA-
RIS-VIENA es la de que siempre tenemos algo nue-
vo, práctico y original que ofrecerle. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO. 
B I R D ' S E Y E W A X V E S T A S 
( F ó s f o r o s ingleses, sin humo, OJO DE P E R D I Z ) 
De venta en las vidrieras de lu jo 
Agenc ia : B e r a m i p o r : 0*Reil ly 13. 
d e d a l c i o S457 alt. Sd 6 
N O L I Q U I D A M O S 
J 
B A R A T O 
q u e e s l o m á s i m p o r t a n t e 
HONRENOS CON SU GRATA VISITA Y l R GARANTIZAMOS QUE ENCONTRARA LOS MEJO-
RES ARTICULOS a LOS MEJORES PRECIOS 
TENEMOS la mas lindas telas en 
color entero y floreado—hilo y algo-
d ó n — . ¡Un surtido inmenso! 
TAMBIEN una gran- colección de 
medias y calcetines —algodón, olan^ 
fibra y seda—en todos los tonos. 
OFRECEMOS magníficos waran-
doles para vestidos y sábanas ; creas 
de hilo y algodón y cuanto pueda 
necesitar una familia, 
ADEMAS preciosos abanicos de 
última moda, carteras, encajes, cin-
tas, cinturones ¡Infinitas noveda-
des! Y todo barat ís imo. 
H A Y un completo surtido de trajes de niño propios para colegio; y camisas, corbatas, pantalones, 
camisas s p o r t . . . Todo de buena calidad y esmerada confección. 
VENGA, VEA, COMPARE Y, NO CREERA MAS EN LOS CANTOS DE SIRENA DE LAS " L I . 
QUIDACIONES" 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
SAN RAFAEL 31 
BERNARDO F . CARVAJAL c Hijo 
TELEFONO A-3964 
L u n e s y M a r t e s 
E n e s t o s d o s d as , a p r e c i o s d e s b a r a j u s t a d o s , l i q u i d a m o s t o d o s 
l o s r e t a z o s q u e n o s v a n q u e d a n d o d e l a v e n t a d e l r e s t o d e l a s e m a -
n a . E n t r e e l l o s h a y p r e c i o s o s c o r t e s d e v e s t i d o d e s e d a s e s t a m p a d a s 
y c o l o r e n t e r o , d e v o i l e s l i s o s y b o r d a d o s , d e g u a r a n d o l e s d e h i l o 
a l g o d ó n , d e h o l a n e s d e h i l o y c o l o r e n t e r o , e t c . 
A p r o v e c h e d e e s t a o p o r t u n i d a d q u e l e b r i n d a m o s . 
r a ? [ J e n E l c g & n t é ~ á é N c n t u n c l 
M i m t U A Y COMPOSTEIJk/ TEL. > ^ 3 3 j r a 
V e n i d , S e ñ o r i t a s 
Oidlas. Son elegantes, i n -
quietas y p a r l a n c h í n a s . 
— C h i c a , p a s é ayer p o r 
Casa Benejam y no e n t r é . 
A h o r a só lo tiene una v i d r i e -
ra y una puer ta . En la es-
quina, que antes t e n í a n tan 
bon i t a , e s t á n fabr icando. 
Benejam era m i t ienda fa -
v o r i t a , pero aho ra . . . 
— ¡ Q u é dices, b o b a ! Pe-
ro c t ú no sabes? La pele-
t e r í a se i n s t a l a r á p rbn to en 
la p lan ta baja de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , pues al l í , se 
va a levantar un soberbio 
edif ic io . ¡ F i g ú r a t e como se-
rá eso 1 . . . . A h o r a t ienen 
hab i l i t ado provis ionalmente , 
en el in te r ior u n s a l ó n pa -
ra s e ñ o r a s m u y c ó m o d o 
mientras dure la obra. Y o 
estuve hace d í a s con una 
amigui ta que se c o m p r ó u n 
par amari l los m u y boni tos 
por c ier to . 
-—Pues y o me q u e r í a 
comprar un par blancos, de 
aquellos que tan to nos gus-
taban y que vimos a l l í , ¿ t e 
acuerdas ? 
— ¡ V a y a si me acuerdo! 
Como que y o t a m b i é n p i en -
so lucirme con unos. E s t á n 
vendiendo m u y baratos aho-
ra. 
— ¿ V a m o s m a ñ a n a ? 
— V a m o s . Y o t o d a v í a no 
tengo todo e l d i n e r o ; pe ro 
iremos y yo r e v o l v e r é y en-
c o n t r a r é cosas c u r i o s í s i m a s . 
A d e m á s , aquellos depen-
dientes son t an amables; 
nunca se quejan. 
—Pues b i e n . Nena, m a -
ñ a n a por la tarde, a las c i n -
co, nos veremos. En el sa-
lón de S e ñ o r a s de Benejam. 
No faltes. 
Este d i á l o g o l auda tor io , 
recogido al vue lo , nos enor-
gullece. Sí , l indas visitantes. 
V e n i d m a ñ a n a ; ven id siem-
pre que os p lazca ; a mi ra r , 
a revolver , a comprar . T e -
nemos la seguridad de que 
t a l v i s i t a s e r á m o t i v o de 
complacencia pa ra esta C A -
SA. 
« P e l e t e r a B 
O f r e c e r e m o s i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s r e -
b a j a d o s c o n m o t i v o d e n u e s t r a s f a m o s a s 
v e n t a s e s p e c i a l e s d e l o s l u n e s 
H e a q u i a l g u n o s d e l o s a r t í c u l o s q u e 
f i g u r a n e n l a v e n t a d e m a ñ a n a : 
P a ñ u e l o s blancos de h i lo p a r a caballer 
Payamas de v i c h i P '^a caballero, 
Fajas y ajustadores Madame X , 
Sombreros de vera110. 
Perfumadores de c r i s t a l 
Pulsos de perlas. 
Pulsos de p l a t i n i u m Y piedrao. 
Iniciales de p la ta y marquesina. 
Pasadores de galal i th m u y finos 
S á b a n a s holandesas. 
Juegos de cama, 
Vestidos de w a r a n J ) ! de h i l o . 
Vestidos de vo i le , 
Vestidos de seda, 
Juegos de jersey de seda. 
Juegos de l i n ó n y opa l . 
Camisas de h i l o . 
Camisas de l inón , 
Juegos d • 2 piezas de h o l á n c l a r í n 
Cretonas finas, 
Toallas blancas, 
Servilletas a d a m a s c a s de h i l o . 
A l fombras , 
Juegos de mante l , 
Paraguas de s e ñ o r a . 
Talco Blue-Moon , 
V á n i t y s plateados 
A D E M A S . . . 
M a ñ a n a , lunes, regalaremos a cada s e ñ o r a 
que nos visite un p o m i t o de esencia, un saehet de 
polvos y una tarjeta perfumada de V i g n y , el fa-
moso perfumista pa r i s i én . 
C o m p a ñ í a 
G A L I A N O 
' B a z a r I n m ^ 5 Rafael í I m n j ^ i a 
MABANA-CUB^ 
" 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
TINOS OOMO LOS DK L A PLAYA D E MARXANAO.—FICOfl B E N -
J A M I N COMO LOS DEL PARQUE A T / k t o a b 
PUEDEN VEIISE EN L A 
F i n c a " M u l g o b a " 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Sucursal: Q. Carril lo (S. Kafaed) ñ. 
Teléfono: A-0Ü7J 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 6 D E 
A S O J C C H I 
C A R T E L D E T E A T R O S 
K A B T I (Prado y Dragones) 
Compañía de Revistas Mexicanas de 
; Ortega, Prida y Castro Padilla. 
A las ocho y media: la revista en 
•un acto y nueve cuadros, de Carlos M. 
i Ortega y Pablo Prida, música de Ma-
nuel Castro Padilla, La Alegría Cas-
'cabelera; la revista en once cuadros, 
: de los mismos autores, Colorines. 
A las dos y media: La Alegria Cas-
¡eabelera; Colorines. 
' PitINCIPAL DE ItA COMEDIA (Ani-
mas y Zulneta) 
| A las tres m^nos cuarto y ^ 1.as 
¡nueve: la comedía en tres actos, de 
j don Jacinto Benavente, La Otra Hon-
' ra. 
AIiEAMBRA (Consulado esquina a 
Virtudes ) 
Compañía dt* zarzuela cubana de 
; Regino López. 
* A las dos y media: Cayo Vtrde: EJ 
¿Lobo Segundo. 
I A las ocho: El Cayo Verde. 
• A las nueve y cuarto: El Lobo Se-
•gundo. 
| A las diez y media: El Lob") Se-
gundo. 
NACIOIfAI. (Paseo de Martí esquina 
[ a San Rafael) 
A las once: El Halcón de los Ma-) 
res, por Millón Sills. 
A la una y media: Un jmete sin 
¡cabeza; Detrás de la panta'la; Con-
! curso, por Charles Chaplin^ Linaje de 
¡luchador; Detenido y espesado, por, 
I Frank Merri l l . 
A las cinco: El Halcón de los Ma-I 
res. 
¡ A las sete: El Halcón d-í los Ma-
I res. 
A las nueve y media: El Halcón de , 
¡los Mares. 
I 
; PAYKET (raseo de Martí esquina n 
I San José) i 
De una a cinco: El auto volador; El 
I valle encantado; La marca del zorro, 
jpor Doug!as Fairbanks; Miseria y 
! opulencia, por Jack Charlot; El Ter-
' co, por Tom Mix. 
A las cinco y cuarto: El auto vola-
dor; El último peldaño, por Virginia 
VSlly. 
A las ocho y media: El valle en-
' cantado; La marca del zorro; Miseria 
' jr opulencia; El último peldaño. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A C O M P A Ñ I A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
Anoche se efectuó en Mar t í ia 
pegunta función de la temporada 
de Revistas Mexicanas, que dirigen 
los aplaudidos autores Carlos M. 
Ortega, Pablo Prida y Manuel 
Qastro Padilla, conf i rmándose el 
brillante succéss de la primera 
noche. 
"La Alegría Cascabelera" y "Co-
lorines" impresionaron gratamente 
al auditorio, que tuvo al>lauscs ca-
lurosos para el l ibro, para la mú-
(iica y para los in té rpre tes . 
Entre estos úl t imos se distin-
guieron Emma Duval, la tiple, de 
19 25; Lupe Inclán. Laura Miran-
da, Elena Ureña, Lupe Arozame-
ua, los actores Graña. Herrera y 
Espino, los cancioneros Pantoja y 
Mart ínez y el grupo fragante de 
tiples-bailarinas. 
Hoy, domingo, se ofrecerá una 
gran matlnée a las 2 y media, cu-
briendo el cartel "La Alegría Cas-
cabelera", "Colnrines" y un varia-
do f in de fiesta. 
Por la noohe, en función corri-
da, se r epe t i r á este programa. 
Para el lunes se anuncia la repo-
sición escénica de "Cielito L i n -
do" y la inaugurac ión de las tan-
das, a! precio de sesenta eentaivos 
luneta para la sencilla y un peso 
veinte para la doble. 
En la semana próxima se repri-
bará también "Aires Nacionaleis". 
lia bella tiple y bailarina mexicana 
Xiupe Inclán 
E L G R A N C O N C I E R T O D E L A O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
L u l l y y Glazounoff, dos composi-
torestan distantes porel tiempo y tan 
¡próximos por la inefable suges-
tión de su música, constituyen el 
grueso del programa que prepara 
la Orquesta F iLvmónica para el 
próximo domingo. 
L u l l y aos evocará con su delicio-
sa Suite-Baliet todo un tiempo de 
galanter ía y de exquisiteces. Gla-
Eounoff nos volverá a nuestro si-
glo, con sus inquietudes, sus afa-
nes, sus trajines, magistralmente re 
Elejados en su música . Del compo-
sitor ruso, a quien ya conocemo? 
por si hermoso poema "Stenka Ra-
zine", ejecutado pór primera ve? 
fn el pasado concierto de la Filar-
mónica, oiremos esta vez la Segun-
da Sinfonía, una de sus obras más 
umversalmente alabadas. 
Dos obras más completan el pro 
giama: ia Danza China de la "Ca-
sse Noisette" de Tscliaikowsky y el 
mencionando poema "Stenka Razi-
ne". Ambas obras se tocarán a peti-
ción de un grupo de abonadas. 
Los ensayos marchan viento en(: 
popa. La orquesta Fi larmónica, sa-j 
biamente conducida por A/njuán, 
estudia minuciosamente sus prograi 
mas y de ahí el éxito que en cadaj 
concierto alcanza. 
Exito que crece paulatina mente | 
hasta situarse en su máximo gra-
I Í E A N S E M A S G A C E T I L L A S D E T E A T R O S E N L A P A G . 1 4 
F A U S 
5 1 / L U N E S ? y M A R T E S 8 Ü 3 / 
^ ^ E S T R E N O E N C U B A . ^ ^ 
L A B I O S D E M U J E R 
"De sus labios dependía la suerte de un hombre Una mentira 
la encubr ía a ella. La verdad 1c salvará a é l " . 
¿QUE DIJEROX ELLOS? 
L A B I O S D E M U J E R 
( M Y LADTS LIPS) . 
Con un brillante reparto: 
CLARA BOW. W1LLIAM P O W E L L . 
FRANK K E E M A N ÁLICE M I L L ? 
EXCLUSIVA DE: 
L C Ü T E L L E G E N , consi-
derado como el m á s bel lo 
e jemplar de l t ipo v a r o n i l . 
ELENA H A M M E R S T E I N , la 
sugestiva y b londa actnz, 
Renee A D O R E E , la picares-
ca y genial actriz y todos 
los d e m á s actores r^ie to -
m a n pa i te en esta p e l í c u l a , 
han hecho de ella una ver-
dadera obra maestra. 
IvlAÑNA LUNES SE ESTRE 
N A EN 
C A M P O A M O R 
Tandas de 5 y ^ y 9 | /2 
Esta es la his tor ia o r i g i -
nal y emocionante de una 
j p v e n amencana que conci-
b i ó la idea de modelar en 
m á r m o l la f igura de un apac'ie, que asalta su lesidencia por la noche, 
descabellado p r o p ó s i t o q u e d ó prisionera de los caprichos del bandido . 
La f igura escultural de L O U T E L L E G E N , l leva a l á n i m o de l espectador la ve ros imi l i -
t u d de todas las interesantes situaciones porque atraviesa la protagonis ta de este d rama . 
teene í r o m 
« P A R I S I A N N I G H T S 
y a l realizar su 
E L G R A N CIRCO SANTOS Y A R T I G A S D E B U T A EN P A Y R E T E L D I A 2 5 , D E NO-
V I E M B R E P R O X I M O , L A C O M P A Ñ I A F O R M A D A EN P A R Í S PERSONALMENTE POR A R -
TIGAS, ES U N A DE LAS M A S NUMEROSAS DE LAS QUE H A N V E N I D O A CUBA. 
C 8445 i d 6 
A P ^ Y I I E T T O D O S L O S N I Ñ O S ! ! ! ! 
H O Y G R A N M A T I N E E c o n el mejor p rog rama que se ha presentado en Cuba. E l 
m á s a p r o p ó s i t o , el m á s nuevo, ei m á s extenso. . . 
I M P O R T A N T E S ESTRENOS EN CUBA 
Y las p e l í c u l a s m á s notables de los m á s notables artistas, 
¡ j 2 8 rollos de p e l í c u l a l a s de gran m é r i t o ! ! 
C o m p á r e s e el p rog rama de Payret con cualquier otre 
y v e r á la m u c h a c h e r í a la inmensa venta ja que les damos. 
A t e n c i ó n a l p r o g r a m a ! 
Estreno en Cuba . . . 
A U T O M O V I L V O L A D O R 
de Mac Sennet, tomando pa r l e la nueva estrella i n fan t i l el 
n i ñ o J A C K I E LUCAS y 14 LEONES indomables. 
ESTRENO en V u b a . . . 
G A L L I N A C O R R A L A J E N O 
o no cases con muchacha ¡ i c a , si eres un buche. 
" E L V A L L E E H C A N T A D O " 
ESTRENO en CUBA, por R u t h Ro land y Francis Ford . 
ESTRENO en Cuba. "Tragando el anzuelo" o el que m á s pesa meno^ coje. 
ESTRENO en C U B A : 
O P U L E N C I A Y M I S E R I A 
por Jack C H A R L O T , el o t ro y o de Charles Clapl in . E l me-
j o r im i t ado r del famoso artista de Los zapatos submarinos. 
T O M M I X , el c o w boy mvencible en su g ran p e l í c u l a 
en 7 rollos t i t u l a d a : " E L T E R C O " una de sus m á s po r t en -
tosas creaciones y a p e t i c i ó n la grandiosa obra de D O U -
GLAS F A I R B A N K S . t i t u l ada : 
" L A M A R C A D E L ZORRO' 
Todo el d í a desde la una hasta que se acaben los 2 8 rollos de este p rog rama , por 
4 0 centavos en luneta y 10 e a ^ g a l e r í a , con regalo de 2 . OOOjuguetes a los n i ñ o s concurrentes 
P A Y R E T en beneficio del p ú b l x o aumenta l a cal idad y can t idad de su p rograma . 
C 8444 I d 6 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I R I A L T O 
L l éxito brillantísimo obtenido ia 
ricche dél deout por la gran compa-
ñía de revistas mexicanas que actna 
en el popular teatro Martí bajo lá 
competente dirección de los afamados 
autores Canos M . Ortega, Pablo Pri-
da y Manuel Castro Padilla, quedí 
confirmado plenamente anoche, en la 
segunda función de la temporada. 
Él lleno de la inauguración se re-
pitió ayer, en la misma forma abru-
madora y desbordante, basta el ex-
tremo de que hubo necesidad de fijai 
en las taquillas, tanto en la de pía 
tta Cóm6 en la galería, los clásicot 
cartelitos de No hay localidades. 
La Alegría Cascabelera, revista lu-
minosa y divertida que ocupa el pri-
mer lugar del programa, divirtió ex-
traordinariamente a los espectadores. 
Y se dió el caso curiosísimo—que de-
muestra la facultad de adaptación del 
público—de que todos los chistes me-
xicanos, todos los modismos locales 
y las frases de puro significado na-
cional, fueron comprendidos fácilmen-
te por los espectadores. 
Im monólogo del pollero, interpreta-
do admirablemente por la gran ca-
racterística iSlena Ureña, fué uno de 
los números que provocaron mavoi 
hilaridad en el público. Y también 
provocaron carcajadas unánimes y 
aplausos calurosos las escenas comí 
Cisimas de Kmma Duval, la tiple de 
lí'SS, y Jesús Graña, el jocoso actor 
cómico. 
J.upa Inclán se hizo ovacionar re-
petidamente en sus Wen caracteriza-
dos tipos populares y su Antorranta 
mereció los honores del bis. También 
hubo aplausos frecuentes para Laura 
Miranda, la tiple escultural, que can-
tó y bailó con gracia y elegancia el 
frivolo couplet F l i r t . 
Lupe Arozamena., la danzarina gen-
tilísima fué Ovacionada en el número 
de los chinitos y en su bello bailable 
del cuadro octavo. 
Muy bien el actor cómico Espino, ya 
favorablemente conocido, y los seño-
res López y Barrón. 
Colorines, la revista del triunfo, 
gustó más si cabe que la primera' 
noche. El número de las indias del 
cántaro, produjo un hondo sentimien-
to admirativo en los espectadores.. 
Las decoraciones y los trajes, ejecu 
tüdos de acuerdo coit diseños del gran 
pintor mexicano Diego Rivera, son d* 
10 más artístico que se ha presentade 
en la Habana. 
Otro de los cuadros más aplaudidos 
fué La Tuba de Colima, delicioso pre-
gón popular, que Castro Padilla ha 
i sab;áo trasladar a la orquesta con to-
dos sus encantos. El número de la 
¡"tuba" está destinado a hacerse po-
i pular rápidamente. 
También fueron aplaudidísimos Héc-
tor Herrera y María Lu sa Aznar en 
11 escena yucateca, que acredita 1j 
.gracia inimitable de los libretistas. 
Kmma Duval, la gentilísima vede 
tte que cuenta ya, con las simpatías 
de los habanero^, cantó admirable 
nienl^ la tonadilla colonial,, la prie-
tua^TTe ojos negros, el difícil núinérj 
de los gusanos de maguey y el dé lo-; 
calados. En todos ellos fué aplaud dá 
i con entusiasmo, viéndose obligada a 
repetir la tonadilla y la prietita. 
Para hoy, domingo, se anuncia una 
gran r.-.atinee a las 2 y media en pup-
to, cubriénao c'. cartél La Alegría 
Cascabelera, oClorines y un atracti-
Vtí fin de fiesta. 
Por la noene, a, las S y media, s« 
repeUrá en función corrida «d mismo 
programa. 
El lunes se implantará el sistema 
dtt tandas, ofreciéndose una primera 
sección a las S y media en punto, 
al preció de sesenta centavos luneta, 
y una segunda sección doble a un 
peso veinte. En esta segunda sección 
se reprisará Cielito Lindo, una dé 
la-5. mejores obras del repertorio me-
xcano. 
En la semrma próxima subirá a 
I escena Aires Nacionales. 
CUB^X MEDAL P1LM Ce. —AGUILA 20, HABAXA. 
' c ' T i e s 
USTED NO VENDERA, SI NO ANUNCIA EN LOS PERIODICOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION. 
EXTRAORDINARIA MATUTEE 
Si, extraordinaria puede llamarse 
la soberbia matinee que de 1 a 5 dt 
la tarde ofrece hoy iRalto, a sus ásí-
ducs concurrentes, pues habrá cintas 
para todos los gustos y podrán salh 
satisfechos de ella, ios grandes y chi-
cos pues para unos habrá una infini» 
dad de valiosos juguetes y para los üiroE el mejor programa que presen-
tarse puede; se estrenará El Canv no 
del Desquite por Tom Mix; El jinete 
sin Miedo por Dix Hatton; El Purl-
Livo por Ben V/ilson; Velocidad Te-
meraria per Jack Merri l l ; Ensueño? 
por Buster Kenton y Nuestras Espo-
sas por Herbert Rawlinson y EláTnt 
Hammerstan. En las tandas de 5 y 
cuarto y 9 y tres cuártos se provec-
ta ni por última vez a petición de mti-
í lias familias la obra maestra d*l ci-
nema, la soberbia cinta El Puente de 
ios Suspiros que sacada de la famo-
sa novela de Michell Zevecos hace una 
de las extraordinaria?: películas pre-
sentadas . 
Mañana: tas Hijas del Placer, cin-
ta ésta en 1 aque desp. den del pu-
blico, los eternos fenrmiorados; nó sa-
bemos si por esta causa sus directo-
res han tenido a bien alejarlo* pfet 
uns temporada, por lo tanto es de es-
perar que todos sus admiradores, acu-
aaií a prc&enclai la bella Vinía dtj 
Marie Prevost y Monte Blue. 
C I N E O I M P I C 
matinee dé 2 a 5, Char-
les Hutchison en El Repórter del He-
rf.iao, nuevos episodios de la seri» 
por Wllliam Duncan El CaiSno^d* 
Hierru y la valiosa producción del in-
vencible Tom Mix Con la Parca al 
Anca. 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 
a y media f une ón amenizada por la 
oruuesta que dirige el profesor Ar-
mando Joffre. 
La Universal Film presenta a la 
genial actriz Baby Peggy en su gra-
ciosa comedia de gran risa Santiago 
y las Habichuelas, estreno de la Rran. 
diosa producción Joya Universal in-
terpretada por la bella uctriz Laura 
f.aplante y el gran actor Eugen,;o O' 
Brien titulada Kl Peligro de la Ino-
cencia. 
Mañana en las tandas de 5 y cuarto 
y y y medía la gran producción La 
Trafredia de un Principe. 
Martes 8 Paulina tSarke en la pro-
ducción titulada El Infierno del Dan-
tefe. 
Miércoles 9 Rin Tin Tin en la sen-
idcional cinta La Tragedia del Faro. 
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La empresa ha' seleccionado para 
lioy el mejor programe, de la Habana. 
A las 7 y cuarto comienza la función 
ron una revista y un¿ comedia, a las 
8 y cuarto La í-cf^orita a« Médiá No-
che j6yá fnetro ae interesante argu-
mento por Mae Murray y Monte Blue 
a las 9 y cuarto estreno de la inte-
resante creación del elegante actor 
Rodolfo \alentino y. la simpática aĉ  
t ru Dorothy Dalton titulada Es mi 
Hombre y a las 10 y cuarto La Tra-
gedia dé un Príncipe, maravillosa pro-
ducción dramática de extraordinario 
argumento en cuyf,s papeles princi-
pales figura la diabólica vampiresaa 
Nnchalie Lissen.?o secundada por el 
; íi.signe trágico Ivap Kosjoukine. 
Mañana Casados Ce Paso, La Paya-
, fdia y La Corisíilla. Martes 8 Amor 
j Trágico. La Estrell.t Simbólica y L i 
i Emancipación de la Mujer. 
A N U N C I E S E E N E L 
O E L A 
Miércoles 0 El Calváríó 
posa. Darvel Dinamita y 
de un»^ dS, 
La ' 
AftQ x c m 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 6 DE 1925 P A G I N A N U E V E 
POR SILVESTRE DB LOAN 
« n v A LA3 ,T)OS DE L A TARDE, EX LAS OFICINAS DE DA " H A -
v i v a F I L M OO", XEPTUXO NUMERO 56, SE L L E V A R A A CABO 
Í-t 4oPTEO DE LOS 3o PASES P I R A CONCURRIR GRATIS A L 
* •'GRAN CINE R I A L T O " DURANTE L N MES 
los 1 1 7 ^ cupones que hemos recibido, cerca de trescientas jó -
venes han acertado, lo que da motivo a l sorteo de hoy. 
wnxrTUJ BLUE Y M A R I E PREVOT, L A PAREJA DE LOS BESOS, 
c a t T DAX A L PUBLICO A L CABO DE UX MES DE ESTARLE DAX-
BAljU DO LAS ESPALDAS 
Monte Blue y Marie Prevot .— 
los artistas ríe espaldas. 
Durante un mes justo, ambas es-
trellas que cuenta por millares sus 
gimpatizadores en Cuba, impor tán-
doseles poco o uada la educación, 
han permanecido de espaldas al pú-
blico que tanto les admira . Pero 
hoy, cansado Monte Blue de tener 
la vista fi ja en un mismo lugar, y 
sobre todo, sin poder ver a su l i n -
da compañera de t rábajo , decidió 
volverse hacia ella, y Marie, de 
mal carácter , en vez de verle a él, 
mira bacia el público para que ya 
no haya duda respecto a su perso-
nalidad. 
Monte Blue, tranquilo, galante, 
sin inmutarse fi ja su mirada en el 
rostro encantador de la pequéña 
Marie, quien contraidos los labios, 
sin poder disimular su mal genio 
—un genio endiablado como podrá 
apreciar e.l lector— mira hacia el 
fotógrafo invi tándole a que termi-
ne pronto y no empeore más la si-
tuación tirante que entre ella y 
Monte viene desarro l lándose desde 
hace un mes. 
Hoy a las dos de la tarde, con-
forma anunciamos en nuetra cróni-
ca do ayer, en las oficinas de la 
Havara Film Co. Néptuno número 
56, a presencia del Administrador 
de esa empresa, señor Tomás Por-
tolet, y del t eñor Ferrandiz, pro-
pietario del Cine Rialto y del que 
estas llnéas escribe, se l levará a 
cabo (-1 sorteo, entre todas las mu-
chachas que han acertado en nues-
tro Gran Concurso Cinematográ-
fica, para conocer cuales se rán las 
veinticinco jóvenes que el Dios de 
la Suerte las haga propietarias du-
rarte un mes del pase que, en nú-
movo de 25 ha cedido galantemente 
la Empresa del Gran Cine Ria l to . 
He aquí los nombres de las que 
han acertado: 
A 
Cristina F . Alvarez; Bebita Ar-
guelles; Nena de A r m i ñ a n ; Maria 
Alonso; Lola. Maria Teresa y Jose-
fina Arronte; Carmen Alvarez; 
Maria Alvarez; Zoraida Alvarez; 
Dinora Alvarez; Benjamina A r l u 
c%a; Ofelia Alvarez; Piedad Andreu, 
Fidelina Alvarez; Hérmin ia Alayon, 
Berta Angulo; Emiüa Amago; Mer-
cedes Amago; Celia Alonso; Estre-
lla Alvarez; Justa Ar r i e t a . 
Adela B e l t r á n ; Nena Blanco; El-
vira Blanco; Carmen Bautista; 
Agustina Bueno; Violeta Barra l ; 
Estrella Barouh; Elisa Brizueia; 
Carmén Bermudez; Dolores Blanco; 
Angelita Blanco; Magdalena Bello; 
Carmen Busto; Eulalia Bru Pé rez ; 
Josefina Beceiro; Bienvenida Bola-
ños; Rosa R. de Bustamante; Lui-
sa R. de Bustamante; Emilia Bar-
ielas. 
O 
Justa Caminos; Maria Luisa Ca-
rado; María Teresa Cabrieano ; Her-
minia Castellanos; Gloria Colás ; 
Antolina de Cárdenas ; Alicia Car-
^o; Encarnación Collada; Lidia 
Córtllía; Emil ia Carbonell; Panchi-
te, Cordal; Teresa Cañas ; Diana de 
C«u.tro; Julia A . Castellin; Hiida 
M«kó Costales; Sofía I . CiSneros; 
Adelina Casal; Amelia Caraballo; 
Tnna Carvajal; Teodonina J . Cis-
aei'us; Amalia Castillo; Graciella 
Blanco Casado; Maria Camps; Teté 
Campe; Roea Catreche; Luisa Ca, 
treche; Mary Calparzaro; Juana 
Carbonell. 
D 
Leopoldina Diaz; Josefina Delga-
do; Graciela Domínguez; Eva Do-
minguéz; Arabelia M . Delabat; An-
Sehta Diego; Maria A . Demestre; 
Maria Diaz; R. Esther Diego; T r i -
nidad Domínguez; Celia Durán ; 
Mana Daple; Berta D'EscOubet; 
Carmen Éstevi l l ; Margarita Es-
vards; Ofelia E s p i n ó l a . 
• Margot Flores; Maria Fernández 
^nchez; Josefina Ferrer; Carmen 
Fernández (Animas) ; Carmen Fer-
J*n<iez, ( M a n r i q u e ) ; ' Gloriá, Fe-
rer; Celia F e r n á n d e z ; Carmen 
^0salba; Maria Fe rnández ; Julia 
Fundora. 
G 
. Lolita García Delgado; Cira Gar-
cía; Dora González; Olga Grana; 
^erta Gonardi; Herminia Gutiérrez, 
(-)1ga Galvez- Angela Girona; Jo-
sefina Gamas; Rebeca Godinéz; 
Inés María Gramatges; Raquel 
Gramatges; Joaquina Gárr iga ; Ce-
cilia García ; Enedia González; 
Rosa González; Lucrecia González; 
Antonia García; Sofía García Can-
tero; Sylvia Gottardi; Angela Gu-
tiérrez ;Carmen Gómez; Estela Gar-
cía: Victoria González; Ernestina 
González; Elena González; Virginia 
González; Berta González; Merce-
des González; Silvia González; Ig -
^ M i a Gómez. 
H 
Pilar Hernández ; Carmita Herre-
ra; Eugenia Hermida; Carmencita 
Herrera y Nieto; Maria Henrich; 
Isaura Herrera; Eva Hidalgo; Ma-
ria Hermida; Antonia Herrera. 
Lucila Isach; Nena Iparraguirre; 
Maria Matilde Iparraguirre , 
Elena J o u l b é r t t . 
K 
Dora Kinkelan 
Josefina López; Elisa López He-
rrera; Maria Teresa López; Casilda 
Ladrero; Blanca López; Felicia 
Lamies; Maria L ima ; Teresa López 
(Concordia); Georgina López; Lu-
crecia López; Elv i ra Ladrero; 
Graciela López; Teresa López (Obis 
po ) ; Consuelo Ladrero; Brígida 
López; Juanita Lago; Alejandrina 
Lay; Sarah López; Herminia Lay; 
Maria Teresa López; Gloria Lesca-
no; Olga López . 
M 
Estela Miguens; Pilar Mario; 
Luisa Mario; Anita Mar t ínez ; Car-
men Mart ínez; Margót Mu.rphy; Ma-
ría Muñiz ; Josefa Mart ínez; Dolo-
res Morales; Rosita Morera; Dulce 
Morales; Victoria Morales; Angé-
lica Medina, Guillermina Mendo-
za; Mary Julia Montero; Amparo 
Mart ínez; Ursula M .Mende?; Mer-
cedes Mora; Alicia Mayo; Antonia 
de la Maza; P. Muñoz; Gloria Mi-
(Continúa en la página catorce) 
A I R O W i l S 
Más fresca la temperatura que 
en la ca l l é . 
Teléfono M-5863 
Colosal matinee a las 2 p . m . 
ANTONIO MORENO, y AGNES 
AYRES, en la sensacional 
a t racc ión én 8 actos. 
E l T e r r o r I n v i s i b l e 
J á c k í e Coegan en la super-
a t racc ión en S actos, 
E L - M A R T I R I O DE UN HIJO 
o 
E L PEQUEÑO ROBINSON 
CRUSOE 
Earle Fox, en la comedia es-
treno en Cuba, 
T u p e , S o b r a d o D e t e c t i v e 
Buster Kearton, en la comedia 
en dos actos, 
E l I n d i o B r a v o 
Niños 20 cts. Luneta 40 cts. 
t i i TANDAS $V2 P. m. 
Lea t r íce Jey, Jul ia Faye, Red 
la Rocque, Theodore Kesloff, 
Charles Ogie y Raymond Hat-
ton, en la super joya en 10 
actos. 
L o s T r i u n f a d o r e s 
Música adaptada en ambas 
tandas 
C i n e m a I n g l a t e r r a 
Teléfono M-57 68 
Matinee de 1 y media a 5 p . m. 
Rafael SabatinL presenta a 
Warren Kerrigan, y Jean Pai-
ge, en la super joya en 11 
actos, 
E l C a p i t á n B l o o d 
Monte Blue, Y Mary Prevost, 
en la super joya en 10 actos, 
ti tulada, 
E l A m a n t e d e C a m i l a 
Niños 20 cts. Luneta 4 0 cts. 
5*4 TANDAS 9 y 4 5 p . m . 
Irene Rich, Matt Moore, Jhon 
Roche, y June Marlove, en la 
super producción joya en 9 
actos. 
L a C u l p a b l e 
Orquesta en ambas tandas ele-
gantes . 
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H O Y C A M P O A M O R H O Y 
5 1 4 Tandas Elegantes 
POR U L T I M A V E Z 
9K2 
La p r o d u c c i ó n Joya Universal 
E L O R G U L L O D E L A E S T I R P E 
(SIEGE) ENGLISH T U L E S 
m 
I n t e r p r e t a -
c i ó n b r i l l a n -
t e de le be-
l l a y t a l e n -
to sa e s t r e l l a 
V I R G I N I A V A L L I y EUGENE 0 ' B R I E N . 
Cinedrama de hermosas escenas de ar te y cuyo es-
t reno en New Y o r k , m e r e c i ó los m á s c á l i d o s elogios de la 
prensa Nor te Amer icana . 
L U N E T A S $ 0 . 6 0 Gran Orquesta B U C A T A S $ 0 . 4 0 
J O Y A D E L A U N I V E R S A L P I C T U R E S C O R P . — H A B A N A . 
G R A N M A T I N E E A L A U N A Y M E D I A 
La Revista de NOVEDADES I N T E R N A C I O N A L E S No. 4 3 ) 
La graciosa comedia de C H A R L E S C H A P L I N 
E L P E R E Z O S O 
ESTRENO EN CUBA D E L A S E R E 
E L S A M S O N D E L C I R C O 
Por el notable ar t is ta J 0 E B 0 N 0 M 0 . 
E x h i b i c i ó n de los cuat ro pr imeros episodios 
Ep. 1 . — ' E L PACTO P E L I G R O S O " . 
Ep . 2 . — " E L GRITO DE SOCORRO" . 
Ep. 3 . — " V E N C I E N D O A L A M U E R T E " . 
Ep. - W E L S A L T O PELIGROSO". 
E l d r ama de mucha a c c i ó n por B U C K JONES 
P O R A Q U I N O S E P A S A 
El d rama de l Oeste por D I C K H A T T 0 N 
E L C O W B O Y 
GRANDES REGALOS D E JUGUETES A TODOS LOS NIÑOS 
L U N E T A S o B U T A C A S $ 0 . 3 0 T E R T U L I A $ 0 . 1 0 
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T E A T R O M E N D E Z 
(EL CINE ELEGANTE DE LA 
VIBOKA) 
(Avenida de Santa Catalina esquina a 
J. Delirado) 
El ^roprrama para hoy no puecTe 
ser mág itEteresahte Véase: 
Matinée infantil de 2 a 5 p. m . : 
La diverticia coirerHa por Monty 
Bapks, C< sas dé Chicos. 
I^a cemedia Sunshine, Loca por el 
Cirp. 
Wa]lace Reid y Lila Lee en la pro-
ducción Paramounf Casa Gratis. 
Los Nlfi.ós Pi ligrrosos en la come-
dia Tenibles Piratas. 
Tilomas Meishan y Lila Lée en La 
Prediga Veng-anza. 
Tardas elegantes de cinco y cuar-
to y nueve y media: 
La c media por Los Niños Pell-
urrosos, Terribles Piratas. 
La producción extraordinaria in-
terpretada per los fanio&os actores 
E'orothy Phil'lips, Helaino Hamner»-
téin y llerbert ílai.vlinson. Nuestras 
espesas. 
Por la. noche, a las ochó y media, 
una cojri^diá- Loca, por el oi.n¿. 
Tilomas Beighan y Lila I oe en la 
producción La pródiga vfnganza. 
Además dé este colosal programa 
&e oye el mejor quintéto musical de 
la Habana. 
^ 
C A R T E L D E C I N E M A T O G R A F O S 
SXáXrTO jflep'uno entro Continlado 9 
San HLLguel} 
A 13 s cinco y cuarto y a las nuevt 
y media: El Puente de los Suupiros. 
Dé una a cinco y de siete a- nueve 
y media: Velocidad temeraria, por J. 
Merri l l ; El camino del desquite, por 
Tom Mix; El Fugitivo, por Dck Hat-
t'on; El jinete sin medo, pór Ben Wi l -
son; Nuestras esposas, por Herbert 
Rawlinson y Helaine Hammerstein; 
En sueños, por Buster Keaton. 
CAMPO AMOS (industria esquina a 
San Jo¿ó) 
¿ las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El orgullo de is extirpé, por 
Virginia Valli y Eugenio O'Brien. 
A las ocho: Por aquí no se pasa, 
por Buck Jones. 
De once a una y metlia: cintas có--
micas y una película del Oeste. 
De una y media a cinco: Novedades 
internacionales número 43; la come-
dia El perezoso, por Charles Chaplin; 
El cow boy enamorado, por Dick Ha-
VEBDXLT (Con&alado entra jumn*» y 
Trocadsro) 
A las siete y cuarto: una reviata 
y una comedia. 
A las ocho y cuarto: La señorita de 
media noche, por Mae Murray y Mon-
te Blue. 
A las nueve y cuarto: Es mi hom-
bre (estreno) por Rodolfo Vaientirto 
y Dorothy Dalton. 
A las diéz y cuarto: La tragedia 
de un Príncipe, por N^thale Lissen-
ko e lyan Mosjoukine. 
FAUSTO Oe Kara «sq^ínit • 
Colón) 
A lau na y media: El peleador obs-
tnado, por Bi l l Patton; Noches de lu-
na; Juguetes de la fortuna, por Fran-
klyn Farnum; Demasiadas mujeres, 
por Reginald Denny. 
A las cinco y cuarto ya las nueve 
y tres cuartos: Los triunfadores, por 
F A U 
GRANDIOSA M A T I N E E A L A U N A Y M E D I A 
Hermosos Juguetes para regalos a los n i ñ o s . 
La graciosa comedia por M 0 N T Y B A N K S , t i t u l a d a : 
e C a r r e r a s 
El interesante d rama por B I L L P A T T O N . / s u n t o s del Oeste: 
e i e a d o r O b s t i n a d o 
L a sensacional y d iver t ida comedia en siete partes, 
t i t u l a d a : 
D E M A S I A D A ! 
Por el elegante y apuesto actor R E G I N A L D DENNY. 
L a j o c o s í s i m a comedia, t i t u l a d a : 
N o c h e s d e L u n a 
E l hermoso c inedrama en 5 actos por F R A N K L Y N F A R N U M 
J u g u e t e s d e l a F o r t u n a 
GRANDES REGALOS DE JUGUETES P A R A LOS NIÑOS. 
Pida su boleto al comprar su t icke t . 
POR U L T I M A VEZ. E N LAS T A N D A S ELEGANTES DE 5 | 4 y 9 ^ 4 
La soberbia p r o d u c c i ó n de la " P A R A M 0 U N T " t i t u l ada : 
L o s J r i u n f a d o r e s 
P j - L E A T R I C E JOY, ROD L A ROCQUE, J U L I A F A Y E , T H E O D O R E K 0 S L 0 F F . 
Leatrice Joy, Julia Faya, Rod La 
Rocque, Robert Edesson, Víctor Var-
corni, Charles Ogle y Raymund Hat-
ton; la revista Ponee dé León. 
A las ocho: la comedia Noches de 
luna. 
A las ocho y media: Las buhardi-
llas de Nueva Ycrk, por May McAvoy 
Waltér Me Grall. 
tton; los cuatro primeros épisodios 
de una serie por Joe Bonomo; Por aéiuí 
no se pasa. 
WZXjSOXr (padre Várela y General 
Carrillo) 
A las dos: El terror invsible, por 
Agnes Ayres y Antonio Moreno; El 
martirio de un hijo, por Jackie Coo-
gan; las comedias Tupé Sobrado de-
tective, por Earle Fox, y E l indio 
bravo, por Buster Keaton. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los triunfadores, por Lea-
trice Joy, Rod La Rocque, Julia Fa-
ye, Theodoro Kosloff, Raymond Hat-
ton y Charles Ogle. 
A las ocho: El terror invisible. 
IKOKATEKJnA f&enera- Carrillo 9 
Estrada ^aliac.) 
De una y media a cnco: El Capitán 
Blood, pór J . Warren Kerrigan y J. 
Paige; El Amante de Camila, por Mon-
te Blue y Mary Prevost; Secíetos de 
bélleza, por Jimmy Aubrey; Detecti-
ves. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y média: La Culpable, por Irene Rich 
John Róche, Matt Moore y June Mar-
love . 
A lás ocho y media: El Capitán 
Blood. 
UlttA «Industria esquina c San José) 
De una y media a cirtco y media: 
una revista; la comédia El Rey; Cá-
simií-o enamorado, por Ben Turpin; 
Los Cuatro Jnetes del Apocalipsis, 
por Ródolfo Valentino. 
A las cinco y media: Él Rey; Los 
Cuatro Jinetes del Apocalipsis. 
A las ocho y media: una revista; 
El Réy; Casimiro enamorado; La Des-
castada; Lós Cuatro- Jinetes del Apo-
calipsis. 
SSEKDjsz (Avenida Eantu Catalina es. 
quina i J, Dolgado (Víbora) 
Dé dos a cinco: Cosas de chicos, por 
Monty Banks; Loca pór el cine; Casa 
gratis, por Wallacé Réid y Li la Lee; 
Terribles piratas; La pródiga vengan-
za, por Thomas Meighan y Lila Lee. 
A las cinco y cuarto: Terrióles pi-
ratas; Nuestrag esposas, por Dorothy 
Phillips, Helaine Hammerstein > Her-
bert Rawlinson. 
A l̂ -s ocho y cuarto: Loca por el 
cine; La pródiga venganza. 
A las nueve y media: Terribles pi-
ratas; Nuestras esposas. 
ZXORSirOXA (Sea z.a,zaro y San Fran-
cisco) 
A 1̂ , una y media: «streno1 de cintas 
cómicas; Amor con leña, La ¿cñor-.ta 
veneno y Compañeros de infortunic; 
La ruta perdida, por Tom Kennedy ¡ 
Soñar despierto, por Buster Keaton. 
A las ocho: cintas cómicas; La se-
ñorita venení; Compañeros de infor-
tunió; Soñar despierto; El sexo ene-
migo, por Betty Compson. 
TJtlAIfOIí (í-vesiOa WSIson entre A 
y Paseo, Vedfiile* 
A las tres y a las ocho: la cinta en 
colores Plumas; La casa de huespe-
des, por el mono Napoleón; Un hom-
bre nuevo, por Jack Holt. 
A las cinco y cuarto y a lás nueve 
y media: Alas quemadas, por Bebe 
Pfnels, Adolphe Menjou, Conral Xa-
gel y Ernest Torrance. 
HBPTTljro (Néptuno et«nlna • rer. 
severañola) 
De una y média a cinco: Princesi c 
Mujer, por J. "Warren Kerrigan; El 
hombre invencible, por Jack Holt; Ins 
comedas El Nortehelado, por Buster 
Keaton; El borracho, por Larry Se 
mon; Amor en ruedas, por Mack Pen. 
net. 
A las cinco y cuarto y a í as nueve 
y media: La Embustera, por Pola Ne-
gri y Charles de Roche; E l Norte 
helado. 
A las ocho y medl^: ¿Princesa c 
Mujer? 
&RI8 (E y >7. Vedado) 
A las dos y media: Boda clandes-
tina; Un campeón con antifaz; episo-
R I A L T O 
H O Y D O M I N G O H O Y 
L a m e j o r M a t i n e e d e ! a H a b a n a 
M U C H O S R E G A L O S D E J U G U E T E S 
F U N C I O N C O R R I D A D E I a 5 
E l C a m i n o d e l O e s t e 
P o r T O M M I X 
" E L F U G I T I V O " 
Por Ben Wi l son . 
" E L J I N E T E SIN M I E D O " 
Por D ick H a t t o n . 
V E L O C I D A D T E M E R A R I A 
Por Frank M e r r i l l . 
" E N S U E Ñ O S " 
Por Bur te r Kea ton . 
"NUESTRAS ESPOSAS" 
Por Herbe r t Rawl i son . 
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N A C I O N A L 
OTiS M I E R C O L E S 
I O E S T R E N O E N C U B A . 
s t i p o s a 
B l a n c a 
(TU£ WHITB MOTUJ/SmeSan/c/oséb 
Jhrs,. i>á un /dbfo cae /as- fío/vér(Vsn-ŝiabsn UeáQut un drems. ron/oo/osit v\ cobnob con Mes si/y /nscic/u'es' 
p B á r b a m j f a í I a T r 
C o n w a y T e a r l e 1 
K J mas" fresco de 
L U N E S r * 
S O B E F 3 B 
tPfes'cnfsi c ion. 
de Jo. mogníflcsu 
.producción.. 
fiíu¡<s,c¿¿L> i 
¿OUfUs M fnnle Corszo nes & sus pies no ifnit,e/uni Jiombre por 
A 3lE*t H o t i o n a l B c t u f i r 
X%j jQrjsfocr&cia. de tes í̂ elieu/AS •DOS GPANPSS OQQUESTAS 
'Una. e/z e! veslibulo y ofrs, a£ 16 Proferorep pa.ra. JAX TaKote.jS' X/e^n/e^ 
yJunJmenk con L A MASUPCTA. BLASTCA. se cxñ/áe/sz, 
Y 
por e/^ey de/ merjeu/o e/nofs¿/e ¿tclor P/PA NAC Ai£Q&JL L 
/ PRECIOS D E LAS L O C A L I D A D E S 
TANOAS AP/SJOCQAT/CAS oí? 5 y 9 ^ -6. TAÑDAS De ¿ú$ 77 ~ 7 - 3 y f PALCOS CON 6ê rnAPAi ... . ' i . 2 . oa LUNETAS :• .. O.50 T E R T U L I A . * 0 .20 PARAISO O.l 5 
PALCOS con 6eniitA0Ai _ $ "7 . 4o 
LUNETAS -t.... 0 .35 TERTULIA 0.-\5 PARA/SO O. IO 
P£5£RVe SU LOCAL/DAD POR LOS TELEFOUOS. M.-S>921-M-992Q. 
LA EaiBUSTEKA, FOH POI.A CTCG-Kl 
Muy atractiva la. matinee infantil d« 
íveptuno, a la. 1 y media figurando 
en el programa las valiosas produc-
ciones Princesa o Mujer por J. Wa^ 
rren Kerrigan y Wanda Hawley K> 
Hombre Invencible por Jack Holt, j 
las comedias El Nonte Helado poi 
Buster Keaton, El Borracho por La-
rry Senon y Amor en Ruedas poi 
los artistas de Mack Sennet. 
En las tandas elegantes de 5 5 
cuarto y 9 y media se proyectará nue-
vamente La Embustera la más gran-
diosa creación de Pola Negrl, Char-
les de Roche y Jack Holt. además 
rT© la comedia por Buster Keaton El 
Norte Helado. 
En la tanda de lás 8 y media Prin-
ccífa o Mujer? por Warren Kerrigat 
y Mis Du Pont. 
Mañana Par ís . 
El jueves y yiérnes Las Hijas del 
Placer por Monte Blue y Marie Pre-
vost. 
L I R A 
Hcy pasará por la pantalla do es-
té elegsnté salón un magnífico y 
colosal programa. 
Ms-tlnéc corrida d'e una y meóia, a 
ciiic-,-> y media, Revista Fov. El Rey 
graciosa comedia en dos actos, regio 
estreno de la graciosa comedia t i -
tulada Casimiro enamorado, por Ben 
Turpin. 
Santos y Artigas presentan el re-
gio estreno de 'ia sran producción Jo-
ya de la Metro, titulada Los Cuatro 
Jinetes del Apocalipsis, por Rodolfo 
Víilcnlino y Ja simpática Alice Te-
rry. Lj . Carlbbean Film presenta el 
regle reprlss '4e la super Joya de la 
Mfiro. Los Cuatro Jinete-? del Apoca-
calipsis, por Rodolfo Valentino y 
Alice Terry. Por la noche, gran fun-
ción a las ocho y media con el mis-
mo prerama de la matinée. 
F A U S T O 
A. la una y prsdía de la tarde de 
hoy, abrirá el Fausto su eptrada a 
sus salones para dar comienzo a la 
matinfe infantil Que dedica a l^s nl-
i'^s cen el selecto programa Qu© ha 
combina do. 
Empezará con la graciosa comedia 
en dos actos por Bi l l Patton, t i tu-
lada Ki peleador Obstinado; la gra-
ciosa cemedia Noches d» Luna. 
Franklyn Farnum on el drama en 
cinco actos d* grandes emociones .Tu-
cuetes do la Fortuna y para termi-
nar la graciosa cii*ta por Reginald 
Uenny, Demasiadas mujeres. Lleve a 
sug niños a é*ta íunción. 
En lys tandas elegantes de c lVo 
y cuarto y. nueve y cuei<-rita y cinco 
reprisará Los Triunfadores, por Rod 
r Rocore. AMctor Vérconni, Charles 
Clge, Raimund Hatton, Leatrice Jov 
v Julia Faye. En cslas mismas tan-
das la revista f.6 gran int^rós Ponoe 
de León. 
Para la tanda de las ocho, otra 
vez la comedia Noches d? Lura y pa-
ra las fi* Jas oeho y treinta May Mac 
*vf,v y W'alT'-r Mr.'. Orail en l̂ as bu 
hardillas de New York. S m 
Mañana. Labios da mujer, por A l i -ce Milli . . 
C I N E G R I S 
dio 14 de El rayo invisible; El P-In-
clpe Cebollinsky; Gustavo Gasolini, 
por Fatty Arbuckle. 
A las cinco y cuarto: Abandonada, 
por Elsie Ferguson, David Powell y 
Mary Me Laren. 
A las ocho y cuarto: Gustavo Ga-
solina . 
A las nueve y cuarto: Cadenas d" 
amor, por Ethel Clayton y Charles 
Meredith. 
OIiUCiMO (Avímúa ffliscn esquina & 
Ta., vedado > 
De dos a cinco: El repórter del He-
raldo, por Charles Hutchinson; epi-
sr^ios quinto y sexto de El camino 
de hierro, por "William Duncan; Con 
la parca al anca, por Tom Mlx. 
A las siete y media: episodios quin-
to y sexto de El camino de hierro. 
A las ocho y media: Coa la parca 
ül anca. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Santiago y las habichuelas; 
E! peligro de la inocencia, uor Laura 
La Plante y Eugenio O'Brien. 
,. ^ .la " ^ " " « e a las 2 y media No-
liciario Fox No. 2*. Boda clandestina 
Ln campeón con antlíaz, El rayo ln-
yisible, episodio 14 El príncipe Cebo-
cce f v J t ^ U a^'0 Gasolina, por Ros-coe (Fatty) Arbuckle. 
A las 5 y cuarto Noticiarlo Fox 
hk,: a v. y ^ ^ ^ / n o de la Interesante 
D-ivid PoM-ell y Mary Me Laren 
'as 8 y cuarto Gustavo Gasolina 
por Roscos (Fatty) Arbuckle. 
A las 9 y cuarto Noticiario Fox No 
-4 y estreno de la magnifica produc-
ción Paramount titulada Cadenas de 
Amor interpretada por la simpática 
actriz Ethel Clayton y el notab?í ac-
tor Charles Meredith 
Mañana lunes 7 y el martes 8 Loa 
triunfadores, producción de Tacll B 
fie Mille. interpretada por LeatrU¿ 
Joy, Rod La Roque, Julia Fave, Teo-
drro Kosloff, yazu Pitts, Charles Ogle 
Raymond Hatton, Gecrge Fawcett* 
Robert Edeson y Víctor Varconj 
Miércoles 9: La hija de la fortuna, 
por Agnes Ayres, Silvia Aéhton y Cla-
rence Burton. 
Jueves 10 y viernes 11, estreno •n 
Cuba de la preciosa comedia titula-
da- ¡Quién fuera héroe! Una película 
orlglaal, piona de comicidad desde 
el principio hasta el fin, interpreta-
da por la lindísima estrella Dorothy 
Devore y el gracioso actor Matt Moo-
re. 
B E B A 
= C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A i . POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
A N O XCJJX D I A R I O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 6 D E 192!> P A G I N A D I E z 
ANUNCIO DE VADIA 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
POST H A B A N E R A S 
L E T I C I A V I L L A R OVA 
Un día feliz. 
I>e grandes satisfacciones. 
Se rá el de hoy para la bella y 
muy graciosa Leticia Vi l lanova. 
Celebra el fausto suceso de su 
cumpleaños la encantandora seño-
r i t a . 
Reciba m i saludo. 
De cordial fel ici tación. 
OCTAVIO D E CESPEDES 
Homenaje. 
De afecto, de s impa t í a . 
Le fué tributado ayer con motivo 
de su nombramiento para Secreta-
r io de la Junta de Puertos al señor 
Octavio de Céspedes, distinguido y 
caballeroso joven. 
Hermano de un funcionario de 
gran popularidad, el doctor Carlos 
Miguel de Céspedes, Secretario de 
Obras Púb l i ca s . 
Consist ió el homenaje en un al-
muerzo ofrecido en la Cacolota, el 
típico y siempre favorecido restau-
rant, de las inmediaciones de 
Arroyo Arenas, frente a V i l l a Rosi-
ta, posesión veraniega del señor 
He rnández Guzmán. 
Numerosos los comensales. 
Pasaban de cincuenta. 
La mesa,, engalanada con flores, 
por el j a r d í n E l Fén ix , lucía pre-
ciosa . 
Repetidos los br indis . 
En honor del festejado.. 
E . P . 
Para cutis grasiento 
JABON CASTILLA G O L 1 A T H 
D E L I M O N A R 
DISTR1BUCIOX DE PREMIOS 
•Septiembre 1 ' 
En el Teatro "Miguel" cedido pa-
ra este acto amablemente por el 
empresario Sr. Pedro Mart ínez , tu-
vo efecto el Domingo ppdo. el re-
parto de los premios "Estela Broch" 
y "Cosme de la Torriente" a los 
alumnos de la? Escuelas Públ icas 1 
y 2 de este pueblo. 
E l acto resu l tó sencillo, pero be-
llísimo como lo es-toda obra de 
premiar la aplicación y mér i tos en 
la n i ñ e z . 
Asist ierón las Autoridades Esco-
lares siguientes, a las que tuve el 
gusto de saludar en nombre del 
DIARIO DÉ L A M A R I N A al ser 
presentado por el nuevo secretario 
de la Junta de Educación mi buen 
amigo Angel Mar t ínez , 
Doctor Armando Muñoz, Supe-
rintendente Provincial, D r . Mario 
Byrne, Inspector de Dis t r i to ; señor 
Vicente Aguirregaviria, Inspector 
A u x i l i a r . 
E L PROGRAMA 
Pres id ió t i l acto el Inspector Byr-
re, dando principio con el Himno 
Nacional ejecutado al piano por la 
distinguida señor i t a Azucena Gu-
t i é r rez . 
ÍJ' Poesía " E l Veraneo en la 
Habana" por José A . Toro . 
3' Canto "Himno de Bayamo" 
por un grupo de alumnos dirigidos 
por la profesora Maria López . 
La presidencia procede a la en-
trega de premios, en la forma si-
guiente: 
Premio Provincial "Estela Broch" 
a Maria T . Miranda, alumna de la 
señor i ta Isabel García Cas ín . 
Premio de 6» grado: María T . 
Miranda. 
Diplomas de 6' grado: Ofelia Gu-
t iérrez , Caridad Toro y Estelvina 
Castellano 
Premio de 5' grado: Berta Lla-
na. 
Diploma de grado: Estela Gu-
t iér rez , El ia Gutiérrez, Aleida Mar-
tínez, Aurelia H e r n á n d e z . 
Premio 4' grado: Margarita Gon-
zález . 
Diploma de 4 ' grado: Eteivina 
Montolongo, Jacinto Mart ínez , Ana 
Maria B r i t o . 
Todae alumnas de la Srta. Isa-
bel Garc í a . 
Alumnas de la Srta. Rita Maria 
Rodr íguez . 
Premio da 3' grado: Hi lda Mar-
tínez . 
. Diploma de 3' grado: Lucinda 
T r u j i l l o . 
Alumnas do la Sra. Andre Jun-
co . 
Diplomas: Micaela Modero, Ame-
lia Arias, Josefina Medero, Petro-
nila Ba ró , Teresa Medero. 
. Premios. "Cosme de la Torrien-
te" . 
Alumnos de la Srta. Juana Maria 
Ga rc í a . 
Premio de 69 grado: Federico 
Prince. 
Premio de 5' grado: Humberto 
s 
Septiembre 2. 
LAS FIESTAS DE L A CARIDLVD 
Sigue celebrándose con gran es-
plendor la novena a la Virgen de 
la Caridad, viéndose el Santuario 
rebosante de feligreses y devotos 
que de esta localidad y pueblos co-
marcanos vienen a rendirle culto a 
la excelsa patrona del pueblo de 
Cuba. 
La Novena t e r m i n a r á el día 7, 
y el martes día 8, a las 9 de la 
mañana será la gran fiesta con so-
lemne Misa a toda orquesta canta-
da por un coro integrado por dis-
tinguidas señor i tas de la capital en 
él que figuran las s impát icas y 
agradables Nena Córdova, Carmeli-
na Díaz y demás damitas que v i -
nieron el día 31 de Mayo, cuando 
la inaugurac ión del Santuario. 
Por la tarde h a b r á la despedida 
a la Virgen con gran salve y cán-
ticos, dando con ello t e rminác ión a 
los festejos de Nuestra Patrona. 
La oración sagrada es tará el día 
8 a cargo del Rvdo. Padre Mariano 
Herrero, Prior de los Dominicos de 
la Habana, que nos de le i ta rá con su 
elocuente oratoria. 
Es mucho el entusiasmo que rei-
na para estas fiestas y lo demues-
tra los llenos que tiene diariamen-
te en la novena el hermoso Santua-
rio. 
E l Rvdo. Padre Ldo. Manuel Ar-
güelles, merece nuestros plácemes 
más calurosos por su entusiasmo 
demostrado para que estas fiestas 
resulten espléndidas . 
En el tren que sale de la Esta-
ción Central a las 8 y 20 a. m., 
se espera el día 8 gran n ú m e r o de 
peregrinos de la capital. 
E L CORRESPONSAL 
Gutiérrez, Diego Sosa, Armando 
Sánchez, José Gandarilla. 
Premio de 4' grado: Pastor San-
tos . 
Diploma de 4' grado: Manuel 
Alfonso. 
Estos dos últimos, alumnos de la 
Srta. Maria R . López . 
La señor i t a Isabel García direc-
tora de la Escuela número 1, profe-
sora de la aiumna Maria Miranda, 
a ia que se ha otorgado el premio 
provincial ha recibido el alto honor 
de ser premiada con la "mención 
honor í f ica" "Estela Broch", alta 
distinción muy merecida a tan in -
teligente profesora, la cual recibió 
el premio muy emocionada en medio 
de estruendosos aplausos. 
Terminó esta fiesta escolar con 
un discurso del Inspector Auxi l ia r 
Sr. Aguirrega, estimulando a los 
colegiales para que perseveren en 
su aplicación para que el próximo 
año resulten nuevamente premiados. 
Rés tame felicitar sinceramente a 
las directoras y profesoras y muy 
especialmente a la Srta. Isabel Ca-
sín por la dist inción alcanzada. 
Gerardo M A R T I N E Z . 
Corresponsal. 
GAUANO v NEPTUNO Av DE ITALIA y ZEN£A 
En todos los estilos, antiguos y modernos. 
Predominando el Renacimiento Español, ded cual 
exhibimos varios reprios modelos 
Y el estilo AiDAMS. 
Una nueva y exclusiva creación de nuestros ta-
lleres dentro de este famoiso estilo. 
En color verde formando exciuisito contraste con 
el oro ornamental que lo embellece. 
Es un juego de alta novedad. 
Ko deje de admirarlo. 
m m A R O M A T I C A M W O l f T 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n i a R e p ú D l i c a s 8 
P R A S S E & C O . 
I d é f i M A - 1 6 9 4 - O b r s p i a , 1 8 • l i a b a n 
4 
r 
^ P u e d e M E s p e r a r ^ 
P r o b a b l e m e n c e h a p e n s a d o V d . c o n f r e c u e n c i a : ' a l g ú n 
d í a c o m p r a r é u n a P I A N O L A . . . p e r o n o p u e d o h a c e r l o 
a h o r a ; t e n d r é q u e e s p e r a r . " 
S i s i g u e p e n s a n d o d e e s a m a n e r a , c r e e V d . 
q u e l l e g a r á a l g u n a v e z e s e n e b u l o s o " a l g ú n d í a " ? E s t a n 
c ó m o d o d e j a r q u e p a s e u n a ñ o y o t r o s i n s a t i s f a c e r s u 
q u e r i d o d e s e o . E s t a n c ó m o d o m a l g a s t a r e n o b j e t o s s i n 
i m p o r t a n c i a e l d i n e r o q u e p e n s ó s e p a r a r p a r a l a c o m p r a 
d e s u P I A N O L A ; 
C u a n d o V d . e x p e r i m e n t a l a a s p i r a c i ó n , 
c o m o t a n t o s o t r o s , d e t e n e r u n o d e e s t o s i n s t r u m e n t o s — 
c u a n d o V d . s a b e q u e p u e d e h a c e r l o s i n e s f u e r z o , p a -
g á n d o l o i n s e n s i b l e m e n t e c o n u n a p a r t e d e l o q u e m e n -
s u a l m e n t e d i l a p i d a s i n p r o v e c h o — c u a n d o V d . p i e n s a 
q u e e l a n s i a d o * a l g ú n d í a " e s f r e c u e n t e m e n t e c o n v e r t i d o 
e n " n u n c a " — p u e d e V d . e s p e r a r ? 
P u e d e V d . p e r m i t i r p o r m á s t i e m p o q u e s u h o g a r 
s e a u n s i t i o i n s í p i d o , f a l t o d e l a l u z y d e l a a l e g r í a d e l 
e s p í r i t u , q u e e s l a m ú s i c a ? 
C u a n d o , a l f i n , e s t é c o n v e n c i d o d e l o 
i n n e c e s a r i o d e l a l a r g a e s p e r a , p i e n s e q u e 
N O H A Y S I N O U N A S O L A 
P I A N O L A 
q u e e s l a i n v e n t a d a y c o n s t r u i d a p o r l a C o m p a ñ í a 
A E O L I A N 
E l n o m b r e P I A N O L A es l a m a r c a r e g i s t r a d a q u e a d o p t a r o n sus i n v e n -
t o r e s a l p r o d u c i r l a , p e r o s u f a m a y p o p u l a r i d a d h a h e c h o q u e e s t a p a l a -
b r a se e m p l e e p a r a d e s i g n a r t o d o s l o s i n s t r u m e n t o s d e s u t i p o . 
O ' R C I L L Y 6 1 M A B A M A 
P I A N O S A L E M A N E S 
e © 
L A REPRESENTACION DE ESTA ACREDITADA MARCA 
DE PIANOS HA SIDO CONFERIDA A LA CASA 
1 . I b E í b i ] t a . 
P R A D O 1 1 9 . T e l f . A - 3 4 6 2 
EL PIANO K A L L M A N N SE RECONOCE COMO EL ME-
JOR DESDE HACE 20 AÑOS, POR EL PROFESORADO 
CUBANO. POR SUS CONDICIONES EXCEPCIONALES PA. 
RA EL CLIMA DE CUBA 
TODOS LOS MODELOS DE PIANOS DE ESTE FAMOSO. 
FABRICANTE, PRONTO SE EXHIBIRAN EN EL SALON DE 
AUDICIONES QUE SE ESTA PREPARANDO EN EL PA. 
SEO DE M A R T I 115 
,tta «ietnpre rodeâ  Admitió ou*. 
l ^ ^ ^ - w . B T E L F S - A - 8 3 3 e - A - 8 4 6 7 
Ato. 
L o m e j o r p a r a c o m b a -
m i . NICOLAS GOMEZ DE ROSAS, 
MEDICO CIRUJANO, 
CERTIFICO: 
Que habiendo pstudiaclo la fór-
mula dol NUTR1GENOL, la encuen-
tro muy indicada para administrar-
la en los casos de anemia y conva-
lecencia de operados. 
( f . ) Dr. N . Gómez, de Rosas. 
Mayo" 13 de 1915. 
El NUTRIGENOL está indicado 
en el tratamiento de la anemia, Clo-
rosis, debilidad general, neuraste-
nia, convalecencia, raquitismo, ato-
nía nerviosa y muscular, cansancio 
o fatiga corporal y en todas las en-
fermedades en que es necesario au-
mentar las ene rg ías orgánicas . 
NOTA i 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jaf.e el nombre BOSQUE que ga-
rantiza ei producto. 
I d 6 
P R O D U C C I O N D E O R O 
E N E L T R A N S V A A L 
Según la ú l t ima nota oficial pu-
blicada, la producción total de oro 
en el Transvaal durante el mes de 
junio ba, sido de 818,202 onzas, 
c sea 37,950 onzas más que en el 
mes de junio del año anterior. E l 
número de indígenas empleados se 
eleva a 188,388, 
La p r o d u c i ó n de oro del Trans-
vaal ha experimentado considerable 
aumento en lor- ú l t imos años . En 
1921 fué, en tota l , de 8,1>.4.586 
onzas finas; en 1922, de 7,020,110; 
en 1923 se eleva a 9.138,730 y el 
año ultimo llega a 9.601,734. 
En los C primeros meses trans-
curridos de 192 5, la producción ha 
sido la siguiente: 
Enero, 5 23,692; febrero, 753 
¡ Q u é L á s t i m a ! 
¡Qué l á s t i m a es tener que 
ocultarse avergonzada en 
lugar de ostentar orgullosa 
su belleza! Y todo por 
una desagradable infec-
ción c u t á n e a . M E N -
T H O L A T U M calma desde 
luego la exasperante i r r i -
t ac ión , y produce rápido 
alivio, dejando la piel tersa 
y sana. 
¡̂NA CREMA SANATIVÂ  
T n e J U h o l a í u m 
Indispensable en el hogar 
ha beneficiado a miles de 
victimas de enfermedades 
de la pie l . Es t a m b i é n i n -
superable para el cutis 
reseco y rajado, labios 
p a r t i d o s , q u e m a d u r a s , 
cortadas, picaduras de i n -
sectos, catarros etc. Sola-
mente en el leg í t imo 
M E N T H O L A T U M puede 
tenerse confianza. Exíjase 
en sus envases originales, 
tarros, tubos y latas. No 
acepte substitutos. 
~ T ñ e ñ t h o l a t ú m 
mil 9L5; marzo, 825,479; abri l , 
787,519; inévyo, 813,249; junio , cu-
ya nota acaba de publicarse, 818 
mil 292. 
E l total de producción en esos 
seis meses €s de 4.822.066, supe-
r icr a la de. año anterior. 
H e A q u i u n M a r a v i l l o s o 
d e m e d i o p a r a l a M a l a r i a , 
h e r v i o s D é b i l e s y M a l e s d e l 
E s t o m a g o . 
O b r a R á p i d a m e n t e . 
M i l e s de H o m b r e s y M u j e r e s E l o -
g i a n E s t a G r a n M e d i c i n a 
AI presente, no hay razón alguna para que hombres 
y mujeres se sientan débiles, nerviosos, extenuados 
y gastados. Nuga-Tone el reconstituyente maravillo-
so aliviará estas dolencias. Millares de hombres, 
debido a ciertos abusos, exceso en los placeres y a 
enfermedades han alcanzado una vejez prematura. 
Son físicamente una ruina. Si Ud. no se siente 
fuerte y vigoroso como desea estarlo, debe tomar 
Nuga-Tone sin pérdida de tiempo. 
^Nuga-Tone no contiene drogas que formen el 
hábito de usarlo siempre, sinó que revitaliza, esti-
mula, nutre y alimenta los órganos vitales de manera 
que desempeñen sus funciones de acuerdo con las 
leyes de la Naturaleza. Tenga en cuenta que contiene 
romo valiosos tratamientos combinados en uno! 
Eso es Nuga-Tone. La mejor medicina que ciencia 
Médica ha descubierto. No puede obtenerse un 
tratamiento mejor para la Sangre y los Nervios a 
ningún precio. Nuga-Tone es magnifico para las 
enfermedades del estómago y def hígado, mala 
ÍJ ll?-*!6^ estreñimiento, sangre débil y aguada, 
debilidad nerviosa y otras dolencias similares' No 
T^f« Sn^5su *sa,ud' ^tenga hoy un frasco de Nuga-
Tone y goce otra vez de buena salud. 
N U E S T R A G A R A N T I A íiVna«T^NE " vende> todas las droguerías con ! • 
IlllHIII,' iiiMiiMimmiml 6¿» de q*? 8e dev.0,verá dinero si no satisface. 
90 pastillas, suficientes p^T un m e r d e \ E r Y ^ 
P ^ J h " Ki Si en vel í e est0 toma otra no nos c u ^ si loí r Ju l tadó. «on^f- i '? 
Nuga-Tone hace a las mu-
jeres más hermosas, les da 
vida, vitalidad, gracia, una 
tez sonrosada y una bella 
figura. Hace a los hombres 
y a las mujeres fuertes y 
viriles para que puedan go-
zar de la vida como nunca. 
Pruébelo y se convencerá. 
i C O L E G I O 
I I t r a . S r a . d e 
l L o u r t e 
Dirigido por 
• Religiosas Füipenses 
KINDERGARTEN- l a . y 2a. ENSEÑANZA 
Internas, Meclio-pensionlfctas y Externas 
Se traslada al espacioso e higiénico local 
Avenida Scnta Cet atina y J. A. Se re 
Guagua antomóvil al servicio dp las &Iumnas 
Se abren las clpses M 14 de Septiernb'-^ 
VIBORA. TT3IF. 1-21SC. * 
novio U re «ií&v* 
Jeeíitl Je Pa hna y 
Oli~oo—nada 7nas— 
dan a Falmoli've su 
nler verde natural. 
A d v e r t e n c i a 
lío todo jabón verde 
es Falmolive. Palm-
o/i've tiene una envol-
tura verde can una 
faja negra. Jamás 
te venie desenvuelto. 
) 
. . . a s m u j e r e s 
\ r a n e c e n j ó v e n e s 
Parece íjiíe no se envejecen 
VcrtLderamente que la mujer de mediana 
edad está desapareciendo, 
i Cuál es la razón ? Simplemente que la mu-
jer moderna ha aprendido que la edad hoy a,, 
-jttzga por la apariencia y no por los años,. 
Así que, si desea U d . ser siempre atractiva, : 
conserve su belleza natural con los aceites ¿« 
Palma y Ol ivo , mezclados científicamente ' 
en el jabón Palmolive. 
Palmolive vale tan solo 10 oís. así que puedo 
también usarse en el baño . N o limite su 
hermosura a la cara sol a mente, sino que 
también el cuello y brazos y resto del cuerpo 
deben conservarse blancos y lozanos. 
THE PALMOLIVE COMPANY 
(Delaware Corp.) 
Manzana de Gómer 451, Habant 
l ü c t s 
la pa* 
tilla 
C Siói al t . 
P f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desdo $5.00 
a l de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
florea y Ramos art ís t icos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más» 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patr ió t i -
cos, desde $20 .00 . 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O . 
J A R D I N k t E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937' f-3587 - Mariaiuo 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
F L O R E b y C O R O N A S 
—' 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiesta* 
desde el más sencillo y barato 
al mejor ^ más extraordinario. 
Centros de mese artísticos 7 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante . 
Especialidad en ofrendas íú' 
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 basta $75.C0 7, 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir J1 
féretro tapizado de flores se 
lectas y escogidas, de $103." 
hasta $250.00 uno. 
As. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s I 
PUNCION D E L A SOCIEDAD 
^STí IUAXA DE BENEFICENCIA 
ya temmos aqu í e) programa pa-
ra la furc ión Q11© a beneficio de 
cicdad Asturiana de Beneficencia, 
sus fondos sociales ce lebrará la So-
el próximo martes 8 del comente 
en el gran Teatro Payret. 
Sog¿n nos infcwma el señor Ma-
riano Cano, Presidente de la Sec-
ción de Arbitrios de esta sociedad, 
estará a cargo eete programa por 
la Compañía de Zarzuela de Regino 
López, la que pondrá como primera 
parte ed apropósl to cómico lírico en 
un acto y ocho cuadros, en verso 
y prosa de Federico Vil loch, músi -
ca del maestro J. Ankormann, t i t u -
lado "La Carretera Central". A la 
terminación de esta obra y en ob-
sequio a la Sociedad Asturiana de 
Eeneficencai, el popular negrito de 
Aibarabra i n t e r p r e t a r á uno de sus 
n.ás interesantes monólogos . 
Seguidamente, el gran aconteci-
miento asturiano con. la presenta-
ción del cuadro de cantos regiona-
los que integran los señores Car-
los Cano y Francisco Rodr íguez , los 
que de entro las canciones de su 
extenso repertorio, can ta rá el p r i -
mero: 
Arrlmadito a aquel roble. 
Ya tajló la fneya al roble. 
Los cuatro mozos del pueblo. 
Xnenci les Kaques Ramona. 
Y como final la revista batacla-
c.tica de gran actualidad en un ac-
to y seis cuadros, original de Fe-
derico Villoch, música del maestro 
Jorge Ankermann, t i tulada: " V o i -
la THavana". 
Es extraordinario el entusiasmo 
que existe entre la colonia asturia-
na por conocer este cuadro de can-
tos regionales, debiéndose a elio el 
gran pedido que existe de l o j a l i -
dades altas para esta función. 
Según nos comunica el propio se-
ñor Cano, >a han sido colocados to-
dos los palcos para esta función, 
quedando solamente corto n ú m e r o 
de lunetas, butacas y entradas ge-
nerales. 
Los que deseen adquirirlas pue-
den hacerlo en la Sociedad Astu-
riana de Beneficencia, Corrales nú-
mero 2, o por el teléfono de esta 
misma sociedad: A-8202. 
SE A C E R C A E L D I A D E L A G R A N F U N C I O N D E L A B E N E F I C E N C I A A S T U R I A N A 
La e x c u r s i ó n de l U n i ó n Club Habanero .—Resul tado de una i n v e s t i g a c i ó n en la farmacia de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes .—Un g ran concurso en la A s o c i a c i ó n Canar ia .—Car ta al 
Presidente de l Centro Caste l lano.—La Juven tud Depor t iva Castellana, de fiesta. 
E S P A Ñ A I N T E G R A L FESTEJARA E L D I A D E L A R A Z A CON U N A M A G N I F I C A V E L A D A . 
I M P O R T A N T E S ACUERDOS D E L A C O M I S I O N EJE C U T I V A D E L M . í . CENTRO GALLEGO 
ASTURIAS J U V E N I L 
En junta celebrada aver los sim-
páticos "Juveniles" han acordado 
celebrar una grandiosa excursión 
para el d ía 2 7 del corriente. Una 
comisión integrada por los vocales 
Anstonio Gonallez, Toini Boada, 
Luciano Vázquez y Manolito Gon-
todo lo concerniente a esta simpá-
zález es la encargada de preparar 
tica fiesta. 
Se rá una excursión llena de 
sorpresas, el lugar es muy pinto-
resco y muy original . 
En nuestra próxima crónica da-
remos m á s detalles de esta gran-
diosa excursión. 
Se recomienda que se instcriban 
con tiempo para poder disfrutar 
de las fiestas "Juveniles". 
Con esta excursión ce r ra rán los 
simpáticos Juveniles con un broche 
de oro, la temporada veraniega. 
ACTOS Y F I E S T A S P A R A H O Y GRAX c o n c ^ s c ^ d j ^ m . aso-
Centre C á t a l á : g ran baile en los 
salones sociales. — U n i ó n de 
San S i m ó n y Samarugo: g ran 
m a t i n é e en el Carmelo, V e d a -
do . — J u v e n t u d M o n t a ñ e s a : 
e x c u r s i ó n a L a Cotorra , Gua-
nabacoav—Juventud As tu r i a -
na : g ran bai le en los salones 
sociales.— Pi la A n c h a : j u n t a 
g e n e r a l . — L a B a ñ a y su co-
m a r c a : verbena en El Carme-
l o . — U n i ó n * Club H a b a n e r o : 
e x c u r s i ó n a L a P o l a r . — A g r u -
p a c i ó n A r t í s t i c a Gal lega: ex-
c u r s i ó n a G ü i n e s . 
Llega hasta nosotros da grata 
noticia de que la Sección de Pro-
paganda de la Asociación Canaria 
tiene en proyecto la celebración 
de un gran concurso entre todos 
sus socios y Delegaciones, que ha 
de ¡revestir caracteres importantes 
y se rá de grandes beneficios pa-
ra (Sta poderosa Colectividad. 
Estamos seguros^ que desperta-
rá gran entusiasmo y que en ól 
habrán de interesarse los asocia-
dos de la poderosa Colectividad 
Canaria así como todas y cada 
i;na de sus diversas dependencias, 
establecidas en el interior de la 
República. 
Tan pronto como el Comité Eje-
cutivo sancione el mencionado pro-
yecto, tendremos el gusto de darlo 
a conocer a nuestros lectores. 
L A V E L A D A D H L A S O C I E D A D J O V E L L A N O S 
L A C O N F E R E N C I A D E L D O C T O R M O N T O R O EN L A CASA D E S A L U D X O V A D O N G A " 
EXCURSION TJMONISTA 
La comisión organizadora de la 
matinée de hoy, domingo 6, vista 
la mayoría de opiniones favorables 
a que amenice dicha fiesta un son, 
ha acordado que el magnífico són 
Sexteto Habanero, dirigido por su 
popular director Guillermo Casti-
l lo, deleite a los excursionistas con 
las melodiosas eancione? de su ex-
tenso y variado repertorio. 
Entendiéndose que esta típica 
charanga criolla es simplemente pa-
ra amenizac" los intermedios de las 
piezas bailables y nunca para bai-
lar. 
Guillermo Padilla al frente de 
bu acreditada Jazz Eand se encar-
gará de ejecutar los fox trots, vals 
y danzones. 
Será pues la fiesta, como ya ha-
bíamos anunciado, amenizada por 
eos orquestas dirigidas por do? 
Guillermos. Como si d i séramos , de 
Potencia a Potencia. 
Ya señalábamos en crónicas an-
teriores, que la fiesta unionista es-
tará tan llena de atractivos que se-
tia difícil al elemento bailador sus-
traerse a ellos, y las numerosas 
invitaciones de familias repartidas, 
más de 400, así como el aumento 
de socios, nos es tán dando la ra-
zón. 
Faltan pues pocas horas para 
que todo ello sea una realidad y 
los unionistas y sus simpatizado-
res gocen de una bella fiesta y la 
Directiva que preside eil joven Juan 
José de la Vega se anote un nue-
vo triunfo. 
E l tren excursionista sa ld rá de 
la Estación do Concha, situada en 
Carlos IIT, a las una y veinticinco 
de la tarde; se ruega por lo tanto 
los socios e invitados que estén 
allí a la una y quince a m á s tar-
dar. 
Hay que sentirse excursionista el 
domingo! 
Es lo indicado. 
l a presidencia de la velada ofrecida por la sociedad "Jovellanos" en el salón de honor del pabellón "Asturias" 
AVISO:—'No olviden los señores 
asociados que la secre tar ía está en 
Eernaza 30-A, y el día 5 es ta rá 
abierta la secre ta r ía desde las S 
fÍB la mañana hasta las 11 de la 
1 oche, para que recojan sus recibos. 
Hermosa en alto grado resu l tó 
la velada organizada por la socie-
dad "Jovellanos", la que se llevó 
a efecto en los espaciosos salones 
del edificio "Asturias", en la Ca-
sa de Salud "Covadonga", en la 
noche de ayer. 
Numerosas familias y distingui-
das personalidades de la colonia 
asistieron al acto, ávidas de escu-
char la docta palabra del doctor 
Octavio Montero en su anunciada 
d i se r t ac ión . 
Un éxito obtuvo la sociedad Jo-
vellanos al lograr que el doctor 
Montero fuera quien tuviera a su 
cargo la parte científica de la ve-
lada . 
Pres id ió ésta el presidente del 
Centro Asturiano, señor Jenaro 
Pedroarias. A su derecha se en-
contraban el doctoi Gonzalo Arós-
tegui, el doctor Octavio Montero i 
y el administrador de la Cas-| de 
Salud, señor Francisco García i 
Méndez . 
A su izquierda, el presidente de j 
la sociedad Jovellanos, señor J o s é ! 
Sánchez Rodr íguez ; el secretario, 1 
JUVENTUD ASTURIANA 
Domingo C. Noche de gran gala 
en los salones la Casa social 
de Prado 125. Animación, entu-
siasmo y alegría desbordante. Des-
file interminable de caras bonitas 
de simpatizadoras de la "Juven-
tud" . Sonrisas irresistibles en las 
caras bonitas. Cadencias de dan-
zón; mús ica alegre y estrepitosa 
de fox-trot . Noche plena de encan-
tos sin f in para los asistentes a 
esta fiesta, denominada Eailo Plan 
co, que oflrece la poderosa entidad 
astur, cuyo equipo da foot-ball 
defenderá hoy, con la valent ía y 
caballerosidad que le caracterizan, 
los colores de la bandera social en 
o! campo deportivo de Almenda-
res. 
He a q u í el programa que presen-
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a B a t a n a 
S E C C I O N D E P R O P A G A N D A 
S E C R E T A R I A 
P a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s A s o -
c i a d o s se h a c e s a b e r , q u e d e s p u é s d e l d í a 1 5 
d e c a d a m e s l o s R e c a u d a d o r e s s o l a m e n t e a s i s -
t i r á n d e 7 a 9 a l a S e c r e t a r í a , l o s L i m e s , M i é r -
c o l e s y V i e r n e s . 
H a b a n a , 5 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 5 . 
L U C I O F U E N T E S , 
S e c r e t a r i o 
señor Femando Collar, y el teso-! 
rero. 
Allí vimos al secretario general! 
del Centro, señor Enrique Cima, yj 
a los presidentes de las Secciones! 
de Propaganda e Ins t rucción, se-' 
ñores Antonio Méndez y Maximi-
liano Isoba, respectivamente. 
Bril lante represent>.ción de da-
mas y damitas ' l lenaba el amplio 
salón, ofreciendo éste un agradable 
aspecto. 
El señor Pedroarias abrió la ve-
lada pronunciando breves frases, 
significando el motivo de aquel 
acto cul tural y científ ico. 
Acto seguido, , el doctor Monte-
ro, con su palabra fácil y elocuen-
te, hizo la b iograf ía del sabio mé-
dico español doctor Miguel Servet, 
al cual es deudora la ciencia de 
triunfos maravillosos, pues él se-
ñaló, con sus descubrimientos, 
nuevos y grar/les horizontes para 
el estudio de múl t ip j les dolencias 
de la humanidad. 
Con magníf icas proyecciones 
i lus t ró sus íiseveraciones el ilus-
tre conferenciante, demostrando 
ta el maestro d^l r i tmo, Armando 
Joffre, que será ejecutado con el 
buen gusto de siempre por su se-
lecta Jazz-Band: 
Primera parte.—Vals, Broken 
Dreams; Danzón, E l Club del Si» 
leiléfo; Fox t ro t , Tessie ( e s t r e n o » ; 
Danzón. E l Cangrejito (esti-eno'i; 
Fasodoble. Banderillas de fuego; 
Danzón, Mario Mayoca; Fox trot , 
Nancy (estreno); Danzón. Maldita 
timidez. Extra : Fox t rot . No won-
der. 
Segunda pa r t e .—Danzón , E l Es-
cobero; Fox trot , ¡Oh Mabel: (es-
t reno) ; Danzón, Cono tú quieras., 
tienes que l lorar (estreno); Schot-
liss, Inés la pantalonera; Fox trot , 
My best G i r l : Danzón, Pintura 
Planea; Pasodoble, Suspiros de 
España ; Fox trot , Amor. 
u n el Intermedio se r án sortea-
dos varios estuches de perfumeria 
"Dralle?'; perfumes selectos, ex-
quisitos, con los que su represen-
tante, el Sr Pablo Krebs. ha que-
rido obsequiar a las lindas simpa-
tizadorns de la "Juventud". 
El baile s e rá de pensión. En la 
puerta que da acceso al salón se 
venderán entradas. 
l CENTRO GALLEGO 
La Comisión Ejecutiva de tan 
importante Centro, en su ú l t ima 
sesión, ha tomado ectos acuerdos: 
Dar por desistido a los señores 
Santos y Artigas en la petición 
formulada en arrendamiento del 
Teatro Nacional para una tempo-
rada de Cinco, toda vez que no han 
concurrido en el día y hora se-
ñalado a la f i rma del contrato. 
Trasladar a informe de la Sec-
ción de Inmigrac ión un escrito de 
la Federac ión Agj-aria deJ'Partidu 
Judicial de Betanzo, La Coruña, 
relacionado con oí quinto concursa 
nacional de ganado, agricultura, 
industrias derivadas y maquinaria 
agr ícolas , interesando el apoyo ne 
cebarlo respecto de que concurra 
a ciicha expoc-icíón el mayor núme-
ro de trabajadores del campo. 
Se acordó conceder al 'Centro As-
turiano los salones del Centro pa-
así la grandeza del descubrimiento 
del doctor Servet, manteniendo la 
a tención del público 'cerca de dos 
horas. 
Cuando t e rminó su labor el doc-
tor Montero fué calurosamente 
ovacionado y felicitado por todos 
los concurrentes, entre los que se 
encontraban muchos profesionales 
de la medicina y de la c i rug í a . 
Reiteramos nuestro aplauso al 
doctor Montero por su éxito me-
recido, lamentando ser profanos 
e n ía materia, lo que nos impide 
dar una idea de todos y cada uno 
de los puntos que t ra tó en su ad-
mirable discurso. 
Después de la magnífica perora-
ción del doctor Montero, cont inuó 
desenvolviéndose la velada de 
acuerdo con el programa, suce-
diéndose los aplausos para cuan-
tos tomaron parte en lia misma. 
F u é una fiesta cultural que hon-
ra a la sociedad "Jovellanos", 
siempre dispuesta a laborar por la 
Instrucción, ¡a cultura y el progre-
so. Lleguw a tan dign"t institución 
nuestro más cumplido p a r a b i é n . 
ra celebrar el reparto de premios 
de los alumnos de su plantel en 
la noche del domingo 13 del ac-
tual . 
No peder acceder a una petición 
formulada por el señor Manuel 
l á ñ e z , abogado de la Legación y 
Consulado de E s p a ñ a interesando 
se le d é cuenta de los casos de ac-
cidentes del trabajo que so estén 
asistiendo en la casa de Salud con 
el propósi to de seguir la tramita-
ción de los mismos; ya que el Cen-
tro viene cumpliendo estrictamen-
te lo que determina la Ley de Ac-
cidenten a este respecto. 
Se acordó ooncedm- licencia por 
dos meses más al Estacionario de 
la Biblioteca señor R a m ó n Mar-
cote. 
• • ' ' -
Desestimar la concesión de un 
crédito de tres m i l pesos para do-
tar a la biblioteca de las obras ne-
cesarias por cuanto fe carece en 
presupuesto de consignación para 
ello. 
Se acordó autorizar a la Sección 
de Bellas Artes para la confección 
de una bandera de dos metros, de 
seda blanca cen una iranja azul 
coleste desde su parte alta del 
riiástil. que represente la bandera 
Gallega, y una l i r a de oro al cen-
tro con inscripción, t ambién en 
oro. que diga "Centro Gallego Ha-
baña . Sección de Bellas Artes." 
Declarar la in^rocedencia, del 
acuerdo propuesto por la mayo-
ría do la Sección de Inmuebles en 
cuarto al tanto por ciento que se 
deberá exigir -d actual contratista 
d^l Teatro Nacional por el arren-
damierto del Teatro durante el 
üips de cctubie. 
Significar al arrendatario de la 
cantina del Teatro que no es po-
sible eximirle del pago de la renta 
que interesa en r a z í n a que no es-
tá imposibilitado el paso de acce-
so a la cantina como él dice. 
Autorizar se proceda a pintar 
los cielos rasos del vest íbulo por 
la puerta principal del Centro y 
adjudicar este trabajo al señor 
Antonio Rivas. 
AGRUPACION ARTISTICA GA-
L L E G A 
Hoy a las 11 y media se reuni-
r án en los salones sociales los com-
ponentes de esta colectividad, con 
el f in de partir a las 12 rumbo a 
Giines. 'En el teatro "Ayala" de 
aquella localidad d a r á n una vela-
da. La Sección de Declamación que 
dirige Rosendo Bernardo, pondrá en 
escena e"Muros de Oro" y hab rá nú-
meros por el Orfeón y el coro típico 
Gallego. A las 2 de la tarde, en 
honor de los excursionistas se ve-
rif icará un partido de "foot ball en-
tre "Almendares Park" y el 'Güi-
nes Club" . A las 6, en el Hotel 
Esquina de Tejas, t e n d r á áefecto 
un espléndido banquete, dedicado 
por el Casino Español de Güines a 
los miembros de la Ar t í s t i c a . 
j r V E N T l ' D DEPORTIVA CASTE-
L L A N A 
A medida que se acerca la fecha 
del grandioso baile va creciendo 
grandemente el entusiasmo entre 
el elemento bailador, que simpa-
tiza con lao fiestas de esta índole 
que tanto preiStigio dan a la So-
ciedad qu-i las oiganiza. 
La que se cel i i t rará, el próximo 
día 13, se r l de las que nunca se 
olvidan, pues sus organizadores 
tienen prep.-irndas muchas sorpre-
sas, que han de agradar sobrema-
nera, a todos los asistentes. 
Muchas da ••litas se interesan, 
p regunínndo "por teléfono donde se 
üdquieren la.s invitaciones para es-
to baile de s u r p a t í a , y a ruego de 
la Comisión Jucemos presente, que 
pueden solicitarse por teléfono al 
número A-'iOtO y s e r á n complaci-
das. 
Los premios que han de otor-
garse ya es tán en poder de la Co-
misión, pero ne estamos autor iza-
dos para darlos a conocer, pu-
dieudo adelantar que son de gran 
valor y ut i l idad. 
No se olviden pues, los asiduos 
concurrente:? a rstas fiestas de los 
Deportivos Castellanos, que el día 
13 del. mes en curso, será noche de 
gala, y no hav que faltar. 
La o r i u s í t i de C o m a n , ya t ie-
ne el programa confeccionado, que 
ref-ultará colosal. 
CENTRO CASTELLANO ' 
Su Presidente ha recibido la si-
guiente carta; 
"Sr. Manuel Rabanal, 
presidente del Centra Castellano. 
Respetable señor : 
Anselmo de la Mata Vega socio 
núm. 2 739 del Centro de su digna 
Presidencia, fa l tar ía a l más ele-
mental deber de grat i tud si no ex-
presare a Vd . por este medio, mi 
mayor y profundo reconocimiento 
a ese Centro, por los cuidados y 
atenciones de que fu i objeto du-
rante mi estancia en la Quinta del 
mismo ' Santa Teresa de J e s ú s " 
con motivo de haber sufrido la en-
Cormeda* de Amebiasls intestinal 
la cual padecía unos cuatro meses 
antes de haber ingresado en dicha 
Casa de Salud, así es que cuando 
ingresé en la misma ya estaba en 
un estado muy grave llegando a 
manifestarme todos los doctores, 
que ser ía muy difícil mi curación 
y que t a i vez manchándome para 
España se me cura r í a , pero eai Dr. 
Alfredo Mar t ín , Vicedirector de 
nuestra Quinta me somet ió a su 
plan de curación estando 49 días 
a dieta etc., etc., hasta hallarme 
hoy completamente restablecido y 
sin átomo de dicha enfermedad, 
por lo cual le viviré infinitamente 
agradecido al Dr. Mart ín así como 
al Administrador Sr. Francisco Ro-
bles y a l pi*acticante de medicina 
Sr. Oria, y completamente agrade-
cido de todos los empleados en 
general de la Quinta. Por lo que 
felicito al Centro Castellano por 
haber tenido la felicidad de tener 
en su Casa de Salud como Vice-
director a tan esclarecido doctor 
tm Medicina. 
En general me siento muy sa-
tisfecho y orgulloso de figurar co-
mo socio de esa Ins t i tuc ión , por 
lo que suplico tenga la bondad de 
dar publicidad a esta carta para 
conocimiento de todos los socios 
cleú mismo y de todos los Castella-
nos socios y no socios. 
Reciba pues el testimonio de mi 
imperecedera grat i tud y sean estas 
l íneas trasunto fiel de m i mayor 
agradecimiento, es t imación y res-
peto. 
S. S. s. 
Anselmo <lc la >Lata Vega. 
O B J E T O S D E P L A T A 
P A R A R E G A L O S 
MARTINEZ, CASTRO Y Ca.. S. i s C 
R1CLA 44 HABANA 
* 
" A S O C I A C I O N D E 
C O M E R C I O D E 
D E P E N D I E N T E S D E L 
L A H A B A N A " 
Concurso para Cutrlr Dos Plazas de 
Especialista en enfermedad 
Médicos de Visita y Una de Médico 
es de las Vías Digestivas 
Acordada la provisión por CON-1 
CURSO, de dos plazas de Médicos de 
Visita y una de Especialista en en-
fermedades de las Vías Digestivas, i 
en la Casa de Salud "La Purisíma 
Concepción", de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 12 del Re-
glamento Interior del Sanatorio, se 
convocan aspirantes a las mismas 
por el término de veinte días qu-í \ 
vencerá a las cinco de la tardi del 
día 22 del mes actual .Las plazas do 
médico de visita se cubrirán entre 
los señofes ruédicos internos y de las 
delegaciones de esta Asociación. La 
de Especialista, entre todos los mé-
dicos que aspiren a ella. Para el 
Concurso es requisito indispensable la 
presentación, en la Secretarla Gene-
ral de la solicitud del Interesado, 
acompañada de su expediente perso-
nal y del universitario. 
Habana, 3 de Septiembre de 1925. 
Carlos Martí, Secrto. Gral. 
C8329 «u 2d-3 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Con motivo de haberse suscitado 
en reciente Junta General de Aso-
ciados de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio un debate y 
expuestos en el curso del mismo que 
en la Casa de Salud Social, se ac-
túa irregularmente, el señor Presi-
dente Social solicitó y recabó de la 
propia Junta General, que, de su 
seno, ella misma nombrase, libre-
mente una comisión para investigar 
las irregularidades expuestas y asi 
lo hizo la Junta General nombran-
do a distinguidos señores asocia-
dos. A l día siguiente varios seño-
res miembros de dicha Comisión se 
constituyeron en la Farmacia de la 
Casa de Salud y la investigación 
fué minuciosa e hicieron constar en 
su informe, poco msá o menos, pri-
mero: haber encontrado en perfec-
to estado de orden dicha Farmacia 
v que en ello existe un depósi to con 
una gran existencia de medicina pa-
tentes de la ejor clase y calidad; 
segundo que las medicinas paten-
tes empleadas en la Farmacia son 
de la mejor calidad; y tercero que 
lag preparaciones hechas lo son con 
arreglo a la Farmacopea y prescrip 
ciones facultativas y que e s t án re-
gistradas en la Secre tar ía de la Sa-
nidad, y, la propia comisión ha 
informado que la labor que rinda 
e! doctor Fraga al frente de la Fax 
macla es completamente eficiente y 
plausible debiendo de ser aumenta 
do el personal de la misma y termi-
aa recomendando determinadas me 
didas de orden interior y declaran-
do que no han podido comprobar que 
en la Farmacia de la Quinta exis-
ta irregularidad alguna. 
Asimismo se cons t i tuyó en la Ca 
ea de Salud otro distinguido señor 
asociado, también nombrado a di-
cho efecto, y asimismo ha rendido 
un interesante informe, del cual se 
ha dado traslado al señor Director, 
y ea su resumen estima que en la 
Farmacia de la Quinta existen en 
nantidad y variedad apropiados los 
productos farmacéut icos para la pre 
paración de cualquier fórmula y que 
la existencia de productos bioló 
gícos es adecuado al gasto que en 
ellos se hace. 
Los señores asociados que nom-
bró la Junta General de Asociados 
para la invest igación en la Farma-
cia social lo fueron el doctor Julio 
San Mart ín , quien ha rendido el in-
teresante informe que le ha sido 
trasladado al Director D r . Ferrer, 
por órdUíji del señor Presidente de 
Beneficencia, los señores Pedro S 
Núffer. doctor Teófilo González Mo-
ra y Sandalio del Busto, quienes W 
cieron tarrbién una minuciosa invos 
t igación y de cuyo informe se dió 
también traslado al director doctox 
Ferrer, y asimismo fué designado 
el s e ñ e José Roca, quien se excusé 
por residir fuera de esta capital . 
Todos ios informes fueron leídos 
por el Secretario General ante la 
Junta General de Asociados en la 
noche del viernes úl t imo, y la Ju.l 
ta acordó consignar en acta su pro-
funda satisfacción por el resuPado 
de las investigaciones r^aliaadAS; 
felicitar a quienes las han promoví-
do y realizado de manera tan con-
cienzuda y pulcra; y congratular 
ala Sociedad por el funcionamien-
to de t i :n importante departamento 
dé la Casi de Salud. 
E l s i ñ o r Presidente informó ade-
más que una vez desvirtuado d5 
manera tan rotunda el que en VA 
Farmacia de la Casa de Salud no 
existiesen patentes ni productos far 
macéuticos, tenía sumo- gusto en 
anunciar que en el puerto se e i 
cuentran cien caiaq de productos 
farmacéuticos recibidos en estos 
días de Francia y de Alemania, cu-
yos pedidos hizo en su oportunidad 
la activa Comisión de Farmacia de 
la Sección de Beneficencia. Llegue 
pues a los señores asociados todos 
y el público en general, estas gra-
tas confirmaciones, ratificando de 
la pulcr i tud efióiencia, pureza, ce 
lo, conque se a c t ú a er, la Farmacia 
de la Quinta de Salud de Depen 
dientes, ahora como en todos los 
tiempos atención que es reflejo de 
la pulcr i tud, escrupulosidad e in 
terós conque se atienden los servi-
cios de la Casa de Salud 'La P u r í -
sima Concepción' , cuya repu tac ión 
médica en todos los aspectos está 
bien cimentada, siendo una inst i tu-
ció norgullo legitimo y bien cimen-
tado de los' asociados que la inte 
gran. Y llegue también a los seño 
res asociados que en la Farmacia 
de la Casa de Salud, as í como en 
el Almacén hay cantidad extraordi 
naria de toda clase de dragas, pro-
ductos, medicamentos, etc., para la 
enfermería, as í como también gran 
cantidad y superior calidad en ar t í -
culos para la a l imen tac ión siendo to 
do lo mejor y de lo mejor, lo que es 
un testimonio de lo bien que se 
atienden las necesidades de los aso 
ciados, de la actividad desplegada 
por -todas las comisiones de com 
pras de la eficiencia y asiduidad de 
la Sección de Beneficencia y del 
amor y devoción con que cumple 
sus deberes administrativos la su-
perior dirección y adminis t rbc ión 
social. . 
E S l ' A ^ A I N T E G R A L 
Los bayardos. y entusiastas de 
está gran sociedad ca tó l ica han 
tomado los siguientes importantes 
aacuerdes que los honran y los 
enaltecen: 
F u é aprobada el acta anterior 
por unanimidad. 
E l balance mensual preseatado 
l'.or ol Tesorero señor J o s é R. Co-
rra l es aprobado. 
Fueron admitidos en " E s p a ñ a 
Integral" en el mes de agosto 31 
nuevo i asociados todos ellos en 
su mayoría españoles . 
Se acuerda impr imi r la cantidad 
de 50 0 carnets para los asociados 
según modelo y precio seña lado , 
con el escudo de España y el nom-
bre de esta pa t r ió t ica Ins t i tuc ión . 
Es aprobado un nuevo modelo 
para los recibos de cuota social, 
riut-. p resentó el dibujante señor 
Lacalle, t omándose el acuerdo que 
por Secretar ía se manden impr imi r 
la cantidad cuanto antes los nue-
ves rocibos por papel grueso, el 
Escudo de E s p a ñ a y a l fondo el 
raapa de España-
Informa la Sección de Beneficen-
cia y se toman los siguientes 
acuerdos, que en los nuevos reci-
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bos se ponga por el dorso el nom-
bre y la dirección de todos los mé-
dicos de E s p a ñ a Integral , las ho-
ras de consulta, y que como requi-
sito iudispencable para tener dere-
cho a esa consulta es necesario la 
presentación del recibo y del car-
net, los médicos que han señalado 
tan importante servicio a esta pa-
tr iót ica Ins t i tuc ión son los si-
guientes: doctor Aníbal Herrera, 
doctor José M . Alonso, doctor Ju-
lio C. Pineda, doctor Othon Mada-
ciaga.. doctor Felipe Mencia, doc-
tcT J. G. Garc ía Ramírez , y el ci-
rujano dentista doctor i l a r i o A. 
del Pino. 
Fs lf ido el informe de la Sección 
de Pellas Artes, el que es aproba-
do, informan los chicos de esta 
íecciór. que el Caudro de Decla-
mación marcha triunfalmente, y 
es tomado en consideración la cele-
brí>ción de un beneficio a favor de 
los fondos de la Sociedad. 
Es conocido también el infor-
me do I4 Sección de Sport, es 
aprobado también y concedido un 
pequeño presupuesto para las fies-
tas, y la Junta se da por enterada 
de la p róx ima pelea que t e n d r á 
lugar centra el Sporting Club de 
Batabanó, as í como t ambién se les 
concede un pequeño presupuesto 
para 3a compra de ciertos o b j e -
tos para el Equipo de Foot-ball. 
?,Q acuerda por unanimidad ce-
lebrar este año, la Fiesta de la 
Raza, a ser posible con mayor es-
plender y m á s lucimiento que el 
uño anterior, para lo cual quedó 
Encargada la mesa de la Junta de 
Uobierno para mejor organiza-
ción. 
Son leídas •'•¡rías comunicacio-
nes de importancia, una del señor 
Secaaes relacionada con el h o m e -
naje del P. Urra, que t end rá lugar 
cu al mes do noviembre, otra de la 
.ífeneflcencia Calleja, una del Cón-
sul General de España , e In f iu i -
f ad de carcas de españoles y c u -
bauos luteruí / indose pon esta pa-
tr iót ica y •cuita asociación. 
¿ s leída una lomunicac ión del 
fo -n i t é de Suciedades Españolas 
relacionada con un mensaj?. que 
dirigen a l Ho vuable Don Horacio 
Vázquez, Pr»-¿Hdn)t,e de la Repúbli-
ca Dominicana Santo Domingo, 
con motivo le', i.royecto de erigir 
ana mOnUftieutítí estatua al des-
cubridor de las Amérioas en el Mar 
Caribe. " E s p a ñ a Integral" , du co-
razón y espon táneamente acordó 
adherirse a eata noble y simpática 
idog. 
Después de leer varias c o m u n i -
caciones m á s y discutir otros asun-
tos se dió por terminada la Junta 
a las doce de la noche. 
NATUn.ALES D E L CONCEJO D E 
V I L L A Y O N 
El día siete t e n d r á lugar en la 
Secre tar ía del Centro Astufiano, a 
las ocho de la noche, la celebración 
de la Junta Directiva ordinaria. 
Orden del día,: Lísctura del acta; 
balance; correspondencia y asuntos 
generales. 
En f in que r e s u l t a r á una tarda 
agradabi l í s ima para todo aquel que 
haya nacido en la Montaña . Nos-
-ou-os prometemos asistiyr aunque 
llueva y re lampaguée . Son muy pó-
CaS las oportunidades que tenemos 
en la Habana para ver fiestas de 
esta naturaleza. Por eto1 debemos 
aprovechar esta que nOs brindan 1Ó3 
mozucos montañeses , que a no du-
darlo ña de reunir en la menciona-
da pradera o jardines de los ma-
nantiales de Guanabacoa, una mul -
,titud inmensa de buenos patriotas, 
con ansias de divertirse y de recor-
dar una vez m á s a la querida Mon-
t a ñ a do allende el mar. 
Da Juventud Montañesa , con es-
ta fiesta, a b r i r á un nuevo parén te -
sis de triunfos entre las sociedades 
españoGas que hoy existen en Cu-
ba. Y no es para menos el eofuerzo 
que abora está haciendo. Como to-
dos los trabajes que se hacen con 
buena voluntad, o mejor dicho, con 
el corazón en la mano, suelen ser 
abundantemente premiados, espe-
ramos q;ie el t r iunfo de esta fies-
ta ponga a la s impát ica sociedad 
ante los ojos como una de las ".hi-
jas más predilectas de la Montaña . 
Nada más . Hoy es la fiesta de la 
Juventud, chachos. I d a ella y yo 
os aseguro que no os habré is do 
arrepentir. 
l A Guanabacoa hoy por la tar-
de! 
HOY RS L A K O M E K I A D E I^A JU-
VFNTUD MONTAÑESA 
Por f i n ha llegado el día de la 
fiesta. Hoy. domirgo, por la tarde. 
Con un sol esplendoroso y una ex-
oelente orquesta. Con un bello via-
je, a t r avés de la bahía, en los va-
porcitos de Regla, que sa ld rán de 
la Habana cada cuarto de hora. . . 
Será una agradable excursión a 
los manantiales del Agua La Coto-
rra que hoy, con todos los ador-
nos que se han hecho en sus jar-
dinfs, seguramente luc i rán como 
nunca. 
Y por la tarde la romería , la ro-
mer ía colorinesca y clásica, al esti-
lo m o n t a ñ é s , con todos los encan-
tos de aqueHas fiestas que se. cele-
bran en los floridos campales de la 
t lerrina. 
Además de la orquesta para los 
danzones y fox, hab rá organillos 
que Intermitentemente m a r c a r á n 
los pasodobles.. iotas y otros bailes 
propios de la fiesta. De modo que 
l8s buenos bailadores, probable-
mente s e r á n vencidos por la músi-
ca esa tarde, porque el baile eorá 
constante. 
Abora no hablemos de los demás 
atractivos, como son las carreras 
en sacos, el palo ensebado, la di -
vt-vsa indumentaria que l levarán las 
rt-pacinas pava bailar con los cha-
vales los bailes arr iba y abajo y 
corre, corre, etc. 
D E C I E N F Ü E G O S 
Septiembre 3. 
Se ha constituido en esta ciudad 
la Directiva del Círculo Liberal . 
"General Machado", que patrocina 
la Asociación Liberal "Pro Bueh 
Gobierno", que dirige el batallador 
político Sr. Pedro NoneU. 
Muy en breve se l levará a cabo 
la inaugurac ión de este Círculo Po-
l í t ico. E l gobierno del mismo ŝ  
ha confiado a un Patronato integra-
do por elementos de verdadero 
arraigo y es t imac ión . E l Presiden-
te electe es el D r . Joaqu ín Mtrue-
lo, figura prestigiosa, de puro abo-
lengo liberal, y actualmente Vice-
presidente de la Sociedad Liceo. ' 
Véase a continuación la Directi-
va: faltan solo a elegir los Seño-
res Vicepresidentes. 
Presidente: Dr. Joaqu ín Meruelo. 
Secretario de Actas: Juan R . 
Zerquera, 
Vice Secretario de Actas: Luis 
Argüe l l e s . 
Secretario de Correspondencia: 
Ricardo Diaz. 
Tesorero: Francisco Ondarza. 
Vice Tesorero: Florencio R. Ve-
l i s . 
Asesor Legal: D r . Bar to lomé 
Cor tés . 
Administrador: Lino R . H e r n á n -
dez. 
Vocales: D r . Santiago Claret, 
D r . José A . Cabrera, Francisco 
Valle, D r . Ensebio Alvarez, Ar tu ro 
Cepero, D r . Nicolás Castaño, doc-
tor Roque Garr ígó, Roberto Caba-
llero, Severino Gamio, Luís V l l l a -
lón, Alejandro Arrechea, D r . Alva-
ro Suero,,, Dr . Adalberto Ruiz, Ma-
ximiliano González, Francisco A l -
varez, Gabino Carvajal, Mar t ín R . 
del Rey, Rafael Rodr íguez del Rey, 
Enrique Olascoaga, Clemente Gar-
cía, José Fernández, Mariano Gon-
zález, Narciso Carr ión, D r . José 
1G. Leonard, Ernesto Collado, doc-
tor Federico Bosch, D r . Juan F . 
Figueroa, D r . Francisco Dort icós, 
José Sánchez, Emil io Entenza, An-
tonio Fraga, Manuel Lenjus, Erneá-
to R. Hernáudez , Emi l io de la To-
rre, Anastasio Escocia Fernando 
Vázquez Rabassa, César Contó, Fe-
derico Ruiz, Fidel Denis, Eduardo 
Benet, Agust ín Sarria Tartabul l , 
José A . Alvarez, Ramón Jorge, 
Jorge J . Jorge, Ramón Castillo, 
Amado Herrero. Nicolás Sa iabarr ía , 
Tomás Noncll , Otil io Vilches, A r t u -
ro García, Porfir io de la Peña , Jo-
sé Bultó, Ramón Caro, Andrés He-
rrero, Alberto Hernández , Fernan-
do Meruelo, José Peu, Rafael Gar-
cía, Pablo González Llórente , Fran-
cisco Macias, D r . Ju l i án Sánchez, 
D r . Rafael Cacho, R a m ó n Gonzá-
lez, Joaqu ín Claret, Bernardo de la 
Peña, Francisco Alarcón, Liberato 
Prieto, Pedro Vicens, Juan Valdes-
pino, Vicente Fornias, Mariano 
Arias Fonseca, Dr. José González 
Posada, Ar tu ro Sarria Tar tabul l , 
Antonio Lorenzo. D r . Francisco 
Silva, Ramón Carrasco Barrio, Ro-
dolfo Rebuli, Joaqu ín Menéndez. 
Ensebio Mas, Lico Ponvert. Anto-
nio Menénde? Tellos y Pedro No-
neU. 
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C h á c h a r a 
L A IGNORANCIA, ¿ E S F E L I C I -
DAD?—En la ciudad Inglesa de 
Southampton, se ha reunido un 
concilio de respetables sabios para 
definir el punto. Tarde piache, se 
les pod ía decir, redactor, pues ese 
problema ya ha sido emplazado y 
lesuelto por Bartr ina, cuando d i jo : 
"Si quieres ser- feliz como t ú dices, 
no analices, muchacho, no anali-
ces". Que a quien ignora las ven-
tajas de usar Gomas " A j a x " en su 
Automóvi l , le salgan caros los pa-
seos, es n a t u r á l ; que para reparar 
un Auto de cualquier marca, una 
de las mejores casas es la de Pen-
dás y Ca., en Zanja 109, de la que 
salen los carros como nuevos, es 
una verdad que nadie debe desco-
nocer; pero que comprender "y sa-
ber son los dos factores de desdi-
cha, ¡qué duda cabe! 
—No obstante, el debate lo con-
sidero trascendental. De Inglaterra, 
no hay que darle vueltas, nos vie-
nen cosas excelentes: entre otras, 
esas veteranas Gomas "Dunlop" 
que, lo mismo en los buenos que 
en los malos caminos, llegan siem-
pre a donde van y duran todo el 
tiempo apetecible. . . Si para vestir 
y pintar Automóvi les , cuenta Cuba 
con Talleres como los de Carri l lo 
y Quincosa—Zanja 123—, donde 
se realiza el milagro de dejar f la-
mante un coche abatido por el uso 
y los malos tratos; si Tomás Ereza, 
en "La Vencedora"—Neptuno 217 
—nos devuelve a cambio de modes-
ta suma, un Automóvi l que parece 
salir de fábrica, el cual, maltrecho 
y abollado, le hemos entregado, pa-
ra que nos lo vista y pinte, no por 
eso hemos de cerrarnos a la banda 
respecto a las conclusiones de los 
sabios b r i t án icos . 
—Pues, mira , esta vez se "pon-
charon", por no tener la precaución 
de ponerle al carro Gomas "Swine-
hart", que son inexpugnables a los 
guijarros y baches. . . Particular-
mente, ese mister que di jo que " la 
Ignorancia de libros es generalmen-
te felicidad", se cayó de un nido el 
pobre, como los incautos dueños de 
Auto que no se lo llevan a vestir a 
Bantalucía y López—San Miguel 
173—, el P a q u í n de los Fuelles y 
Vestiduras "bien" par los carros de 
toda ca tegor í a ; o que lo ordenan 
al chófer que guarde y provea el 
coche en el Garage "Washington" 
— D e s a g ü e 0 0 — , lugar en el que 
los Automóvi les no sufren descui-
dos n i percances. . . Ya sabíamos 
hace mucho tiempo que quienes 
poco o nada saben, tienen menos 
responsabilidades ante sí mismos, y 
por tanto, son m á s dichosos. 
—Eso sí . E l que no tiene not i -
cia de la seguridad que brinda, en 
las excursiones, la Goma " K e l l y " , 
no sufre pensando en lo que le va 
a pasar, si no las c o m p r a . . . E l 
que no se percata de lo que es en 
un Automóvi l l a comodidad y la 
elegancia, no sabe que hace mal 
papel su carro, s i no lo ha dotado 
fle Vestidura y Cortinas, en casa 
de Fernando Lu ján , San Miguel 
2 2 0 . . . Conocimiento es mayor exi-
gencia, y toda persona que se es-
time obligada a exigirse mucho, es-
t á condenada a ser poco fel iz . . . 
¿Cómo sentirse satisfecho cuando, 
Babiendo lo que son Muebles ele-
gantes, no puede uno comprar los 
que desea en "Marianao Indus t r ia l" 
—O'Rei l ly 104—? No es posible. 
Menos mal que los gerentes de esa 
casa saben reajustar los precios a 
tiempo, para que por pico m á s o 
menos, nadie deje de comprarles. 
—Los sabios dijeron muchas 
verdades, no lo dudes. Aquello de 
quien vive en el campo es m á s fe-
liz que el habitante de la ciudad, 
es irrebatible. ' E l contacto con la 
naturaleza , la sencillez de la vida 
campesina—cuando la finca ha si-
do amueblada con las mejores crea-
ciones de " E l Siglo" — O'Reilly y 
Habana—, proporciona recreos que 
los ciudadanos no conocemos. . . 
Admito que habitar una casa del 
PARA SU ETERNA MAJESTAD, 
L A MUJER 
Malecón o del Vedado—si la sala 
!y el dormitor io han sido amuebla-
dos por la "Muebler ía Art ís t ica , 
Neptuno 186 , permite pasar deli-
i closamente las horas de asueto, con 
el mar enfrente. . . Sin embargo, 
¡esta fiebre de negocios que nos azo-
¡ ta en la redacción y en la oficina— ; 
'donde la comodidad y la duración | 
| de los muebles que fabrican F io l y j 
¡García, Lucena 8 y 10, nos evita 
' riesgos mayores— nos consumen 
prematuramente. . . Queda sólo el i 
' recurso de hacer visitas y cultivar 
la sociedad de esas gratas í a m i l i a s 
que adquieren sus Juegos de Sala 
y Comedor en "Los Encantos"—la \ 
gran Muebler ía de San Rafael y j 
San Nico lás—; pero, como di jo el | 
anacoreta de Granada, ¡ay de | 
| quien precisa buscar su mundo en j 
los d e m á s y no halla descansada : 
vida lejos del ruido mundano! 
—Pero, Don Justo, hay que al-1 
ternar. La vida, sin esas ter tul ias ' 
amenas, que transcurren sentados 
nraé l l emente en los sillones que 
venden Ruisánchez y Ca.—el alma-
cén de muebles clásicos y moder-
nos, de Angeles 13—, ser ía angus- ^ 
tiosa. La selva, dicen que es muy | 
sana; mas yo no veo la manera de j 
j instalar en el monte esos primero- I 
| sos Juegos de Cuarto que fabrica: 
• la Muebler ía "Santa Teresa"—Com 
postela 6 8 — , una de las que tiene 
i gran fábr ica propia, para que cada i 
señora elija y encargue lo que gus- | 
te, a su antojo. . . Desengáñese us- I 
I ted: de la manigua, salen el cedro, ¡ 
la caoba y esas otras maderas pre-
jciosas que emplea la enorme fábr i -
jca de André s J . Nóbregas, en Con-
jcha 3, para ejecutar órdenes que 
de particulares y comerciantes re-
jcibe directamente; pero para sen-
¡ tarse a gusto—a comer, a leer en 
la sala, o a charlar con un amigo 
en el recibidor—, es imprescindible 
comprar los Muebles en "La Casa 
Codesal", San Rafael 50—, casa 
que brinda colecciones bonitas y 
baratas. . . 
—Oye esto, de uno de los sabios 
aludidos: " e l Doctor Vaughan, que I 
educa un gran sector de las clases ! 
altas, contempla la ignorancia del | 
I resto del país , al que atribuye la 
I f e l i c i d a d " ^ T raducc ión : 4<los po-
bres desconocen los refinamientos 
jdel gran mundo, pero son los úni -
;cos candidatos a la f e l i c i d a d . . . " 
' a lo que yo agrego: siempre y 
¡cuando no carezcan en su hogar de 
los Muebles económicos y elegantes 
j —as í como de las l á m p a r a s y u ñ a 
|que otra joya—que vende " L a Ca-
sa Mosquera", San Rafael 129 y 
1 3 1 . . . Nadie es tá conforme: los 
ricos, porque se aburren; los po-
bres, porque quieren ser ricos. Así, 
pues, "La Vic to r i a" sobre la vida, 
sólo puede ufanarse de haberla al-
canzado la bien surtida y bara t í s i -
ma Muebler ía de ese nombre, que 
Apolinar Garc ía Navarro posee en 
Monte 193 . 
—Para terminar la glosa. E l sa-
bio que dió en el blanco, fué el as-
t rónomo Richard Gregory. " E l ! 
hombre m á s fe l iz—resumió—es el 
que encuentra mayor valor en las 
cosas que le rodean". Una manera 
inteligente de sugerir lo que in f l u -
yen en torno nuestro, las Mecedo-
ras, Mesitas de centro. Espejos de 
luna y Adornos de " L a Casa Val le" 
—Neptuno 183—, pues al rodear-
nos de ellos, nos inspiran senti-
mientos dichosios. 
— ¿ N o te l o dije días a t r á s ? 
Conformidad, redactor. Esa es la 
gran panacea universal de los fe-
lices. . . Sacar e l mayor partido 
posible de cuainto tenemos certa? 
es decir, mi ra r con amor, lo mismo 
Uís Joyas y Ies ar t í s t icos Mueblas 
de Vicente Bellas—San Rafael 127 
—que las perloeclas vulgares de la ¡ 
v i d a . . . Yo r;o soy sabio: pefo rn-
conocerás que no iba muy desca-
rriado en mis p réd icas . 
— L o reconozco.. . Y ahora, al 
RUT "Sloppy .loes", de Zulueta y 
Virtudes, que es tá esperando el 
Aperitivo "Dubonn^t" 
DON JUSTO 
Bellos Bustos femeninos 
"Pildoras Orientales"—(En todas 
las boticas)—Se envía folleto 
gratis, solicitándoilo al Apartado 
1244 
Casas de Lujo en Modas 
"Ma'isoh Versalles"—Altas fantas ías 
Prmio 71—Srtaí í . Solas y Hnos. 
Matíi l lde Cumom—Vestidos y fan-
UisíaíJ—Prado 88 y 96 
Sombreros de Señora 
" E l Gran T r h m ó n " — A m i s t a d y Es-
trella—Franceschi y Ca. 
"La Dalia"—Prado 160—Sánchez y 
Hermanos 
Modistas y Modas 
"La Violeta"—Neptuno 174—Ali -
cia F e r n á n d e z 
" E l Capricho-' — Neptuno 210— 
Consuelo F e r n á n d e z 
Salones de Belleza 
" P e l u q u e r í a L lorcns"—La preferi-
da de la buena sociedrid; la ca-
sa úl t ima que se montó en la Ha-
bana, a la a l tura de las de Pa-
rís y New York, dirigida y ser-
vida por Peluqueros profesiona-
les—Obispo 113—Telf. A-5451 
"Múdame Pugnan"—-Peinados de 
salón, etc.—Neptuno 36 
Es elegante, no arcaico 
comer con Vino "Galaico" 
(es un gran Vino Tostado 
que hasta lo toma Machado) 
Píanos de ñú reproducción 
"University Society" —Neptuno 182 
—-¡El Piano que deleita! Para 
ejecutantes exigentes. 
Almacenes de Modas para señora 
"La F i loso f í a"—Neptuno y San N i -
colás —Felipe Lizama y Ca. 
"La Opera" —Galiano 68 y 70— 
López, Río y Ca. 
"Los Precios F i jos" —^Reina 7— 
Sánchez y Huoa. 
"La Elegancia" —(bordados de Ca-
narias) Neptuno 138 —González 
León y F a r i ñ a s . 
"Almacenes " L a Lucha" —Galiano 
33 —Díaz y Fe rnández . 
Sedería y Confecciones elegantes 
"La Epoca" —Neptuno 71 — P e ó n 
y Cabal. 
"Bohemia" —Neptuno 67 —Albano 
Ferrer. 
" E l Palacio de la Moda" —Monte 
3 58 —Amado Landa. 
"Bazar de Be lén" —Compostela 141 
—Benigno García. 
Modas y Telas femeninas 
"La Glorieta Cubana" —San Rafael 
31—Bernardo F. Carbajal e Hi jo . 
"La Verdad" •—Monte 15 — A n í s 
K b u r i . 
'La Nueva Isla" 
néndez y Hnos. 
Ropa y 
C o n b u e n f i n , d e l e s M o r c i l l a y C h o r i z o s d e " M a n i n " 
G a l i c i a p r o d u c e u n v i n o , e l " C u n q u e i r a " q u e e s d i v i n o 
N o b u s q u e : f i l t r o s " N e p t u n o " n o h a y m á s q u e u n o 
P a r a g a n a r a L i l i , d é l a C h a m p a g n e < T o m r a e l r y , , 
t ) o i j i r u v o t a p o r 
PmcLuota o 
cku vo l an l c 
-Monte 61 —Me-
Sedería 
"La G lo r i a " '—Monte 157—García 
Suárez; 
"La Nacional" —Galiano 37 —Díaz 
y Pego. 
Angel Pé rez —Confecicones de n i -
ños y Ajuares de Novia—Aguila 
217 y 219. 
Joyerías 
"La Mina" — Uaiiano 7 2—Relojes, 
Joyas y Ar t ícu los de gusto para 
regalos 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madame JSannette" — Muralla 44 
—Martíne?. Castro y Ca. 
Faja Oriental "Warner's"—San Ig-
nacio 82—Francisco García 
Bordados y Plisados 
"La Moua mancesa"—¿>an Miguel 
70—Pedro Delgado 
Corsets y Fajas 
Fajas Abdominales "Marieta" — 
O'Reilly 7c.—M. Mon y Ca. 
"La Casa M o n í n " — O'Reilly 65— 
Luisa Ruiz y Hna. 
Lencerías 
"Maison Pipeau"— .Novedades de 
señoras — Neptuno 76 — Ruiz, 
Pipeau y Ca. 
Medías de Señora 
•*Kayser"—Muralla 98, JDepto. 202 
—Llano, Aja y Saiz 
" S n u g í t " — M u r a l l a 98, Depto. 400, 
461—González y Llano 
"Van Realte"— San Ignacio 82— 
francisco García 
Plisados y Bordados 
"La Casa Pede»ico"—Especia l idad 
San Miguel 7 2—Federico Gutié-
rrez 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados y marcas—San Miguel 76 
—Pedro García 
Sábanas 
"Kovia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
•4Velma"—Muralla y Habana—Casa 
Velma", S A. 
Cordonería y Efectos para Bordar 
"La Borla""—Neptuno 164 y 166— 
Rovira y Cabarga 
Fajas medicinales femeninas 
Faja medicinal "Dubroca"—Neptu-
no 155—Dra. Laudelina O. Du-
broca 
Néctar Soda y Helados 
Néctar Soda "Jtíl Decano"—San Ra-
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo 
" K l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de 
Helados—Galiano 13 2 — Emilio 
Fernández y Hnos. 
Zapatos finos de hombre 
" K e i t h & Pr« t "—Telé fono A-9 114 
—Angel Pérez y (3a. 
"Barry"—Compostela 125—F. Dolí 
y Ca. 
"Bion Shoes"—Obispo y Villegas— 
José Llano. 
Marca de Zapatos 
"Reni t in"— (para n iños) —Tenien-
te Rey 25—Juan B a l a g u e r ó . 
"Pedro C o r t é s " — ( h e c h o s a mauo) 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés 
"Derby"—Galiano 70—C. Matalo-
bos. 
"Bazar p a r í s " — ( z a p a t o s y equipa-
jes)—Manzana de Gómez 
Peleterías de Neptuno 
"Tr ianón"—Is 'eptuno 6 b—Hermanos 
Alvarez (Calzado de señora ) 
Peleterías de Galiano 
" E l Paraíso*•—Ga iano 60—Rósete 
y Díaz 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70— 
C, Matalobos. ' 
"La Ideal"— Galiano y Animas— 
Valle y Hno. 
Peleterías de Monte 
"La (J^sa Jjiaa"—Monte a—Manuel 
Diaz y Hno . ( señora , caballero y 
n i ñ o ) . 
" L a Isla de Cuba"—Monte 392— 
Nistal , González y Ca. 
" E l E d é n " (zapatos a como quiera) 
—Monte 213—López y Hnos. 
" L a Defensa" —Monte 47 — J o s é 
Díaz y Hnos. 
"Cuba L ib re " —Monte 447 -^Nis t a l 
González y Ca. 
Peleterías de Zulueta 
"La Expos ic ión" —Manzana de Gó-
mez y San Rafael —Cesá reo Gu-
t iér rez . 
Peleteréas de Aguila 
'La Iber ia" —Agui l a 21 j —Secades 
y Hno. 
Peleterías de Obispo 
"Washington" (zapatos "Mak Am-
brey shoe") —Obispo y San Ig-
nacio —Ernesto Castillo. 
"Le Palals Boyal" (zapatos "Palais 
Royal") -—Obispo y Villegas—Jo-
sé Llano. 
Peleterías de Jesús del Monte 
" L a Amér ica" — j e s ú s del Monte 
222—Cesáreo Mar t ínez . 
" L a Yankee" — Jesús del Monte 
295-B—J. Vázquez. 
"Víbora Sport" — J e s ú s del Monte 
669—Nistal, González y Ca. 
Hules de Mesa 
Lineolum de goma, para uso domés-
tico. Ar t ículos de viaje—Muralla 
y Habana —Hnos. Matalobos. 
Baúles y Maletas 
"Amador" (fuertes y beüos )—Con-
cordia 22 —Francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
" E l Chalet Habanero" — ( p e i e t e r í a -
sonabrererla) •—Jesús María 77, y 
Compostela — J o s é Sirgo F e r n á n -
dez. 
Talabar ter ías Caninas 
" L a Casa del Perro" —Neptuno y 
Amistad — P o s é Py. 
A l brindar por feliz ser, 
con Champagne "Louis Roederer" 
T I E N E USTED NIÑOS? LO QUE 
LOS NLÑOS AGRADECEN MAS; 
LO QUE MAS CONTENTOS LES 
PONE, SON ESTAS COSAS. 
Jugueter ías preferidas 
"E.' Gal l iur '—Centro de la Manza-
na de Gómez—Francisco F a r r é s 
"La Azucena"—Monte 113 y 115— 
Luis F a r r é s ( jugue te r í a en gene-
ral) 
"La Conqu i s t a "—Ar t í cu los de Pun-
to, también- Los mejores precios 
—Reina 56—Blanco y Hno. 
El soltero y el casado 
asan camiseta "Amado" 
MARCAS DE ZAPATOS; PELETE-
RIAS; ARTICULOS DE V I A -
J E ; TALABARTERL4S 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1. 953) 
Calzado de marca 
Calando "BiUiken" — Compostela 
125—F. Dolí y Ca. 
Zapato Infant i l "Ext ra Norma" 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
' Molkey Shoe"—Ernesto Castillo 
Obispo y San Ignacio 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Scrvus"—Compostela "'25 
— F . Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raven" y "Rover", 
equipaN?. pe le te r ía—Monte 253 
— J o s é Meuéndez S. en C. " E l 
Pensamiento" 
Material para zapatos de señora 
Cabreta >'(>. Levord & Co. Inc." 
Teléfono A-8414—Angel Pérez 
y Ca. 
I N D U M E N T A R I A MASCULINA; E L 
TRAJE DE VERANO O DE I N -
VIERNO; E L SOMBRERO D E PA. 
J I L L A O DE CASTOR; LAS CAMI-
SAS DE DIARIO, DE FIESTA Y DE 
ETIQUETA; L A ROPA INTERIOR 
A L A MEDIDA Y A C A B A D A ; LAS 
ELEGANTES CORBATAS QU^E AR-
MONICEN E L CONJUNTO; LOS 
CUELLOS B I E N CORTADOS Y 
LOS PAÑUELOS BONITOS Y LAS 
MEDIAS DURADERAS, 
ENCARGUELOS Y COMPREIiOS 
E L LECTOR EN ESTAS CASAS 
MODERNAS QUE NUjNCA T I E N E N 
QUE PEDIR DISCULPAS POR A L . 
TERACIONES, ERRORES N I DES-
CUIDOS 
Bazares de elegancia masculina 
"Bazar I n g l é s " — A g u i a r 84 — R. 
Campa y Ca. 
"Broadway"—Obispo 133—Creo j 
Cortés 
"Havana Sport"—Monto 7 1 : I r a -
jes Hechos y a medida que siem. 
pre satisfacen, como los precios 
—Monte 71—Casal y Prego 
Bazar " E l Sol"—Manzana de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre . 
Razar " P a r í s " — M a n z a n a de (jóme^, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar " E l Cristo"—Villegas 9 1 — 
R. Fernández y Ca. 
" E l Cincinnati"—Egido 23—Fra.-i-
cisco Almoina 
Artículos y Novedades Masculinas 
"Ac tua l idades"—Belascoa ín 2. C— 
Ceferíno Salazar 
"Fi lade l f la"— Prado 99 — Angel 
Menéndez 
" L a Bandera Oubana"~Monte 143 
—Manuel Gut ié r rez 
" L a Especial"—Reina 3— B. Gu-
t ié r rez y Ca. 
"La F o r t u n a " — B e l a s c o a í n 3 1 — A l -
varez y Barreras 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
J o a q u í n — M i g u e l Barro? y C'a. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l M o d e r n i z a " — B e l a s c o a í n 65 
Cereceda Hnos. 
" E l Mundo" ( M a d r i d - P a r í s ) — Ha-
bana 83—Alfredo F . F e r n á n d e z . 
Bazar "Habana"—Mercado Tacón 
34 y 35— Rogelio P é r e z . 
" E l Joven Turco"—Monte 13 i g . 
nació Garcia . 
"Bazar X"—Monte 2 9 1 — Doroteo 
Cano. 
" L a Casa del Pneblo"—Egido 18 
Creo r Cor tés , 
Camiserías de Lajo 
" V . T . Pereda"—Obispo 87—V. T. 
Pereda. 
"La Casa Luis"—Agui la 123—Luis 
Alvarez 
Confecciones de niño y hombre 
"Los Muchaihoa"—Sol 107 To-
más Jorge, S. en C. 
Categoría en Ropa de hombres 
Francisco López b . en C.—Altas 
novedades—¿san Rafael 3 . 
"Alb ión"—Gal iano y Dragones 
Alvarez y Hno. 
" E l Disloque"—Monte 229 José 
R . V i f i ^ 
"Saratoga"—Prado 1 2 1 — M a r t í n e z 
y Compañía . 
"The Quaiity Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59 
y 60— Méndez y Ca. 
Confecciones de caballero 
"La Retreta"—Monte 3 3 — L a r r a z á -
bal, Hno . y Ca. 
"La Especial"—Manzana de Gómez 
—Campos y Diéguez 
"Washington Sport '—Monte 81 
Fél ix Garcia 
, Catarro y gripe, es un mal 
que cura • •Ant íca tar ra l" 
(Compuesto del Dr. Canelo) 
i "La Cajsa Rijneio"—Monte 245— 
Manuel Ranero. 
\ "E ! Lazo de Oro"—Belascoa ín 89— 
González y Muñiz. 
; " E l Sportman"—Prado 119—Anto-
lin banz. 
Casas eleg.mtes para caballero 
"Aiuefican auiuium ' — na baña y 
Araargu:a—Manuel López. 
¡ "La bucursal"— Monte 107 —Ra-
món Lasa. 
" E l Lncauto"—Monte 261—Cádi -
do Fraaa. 
! "La Casa Ram'her"—Neptuno 135 
—Sierra y Rancber. 
I " E l (iallo-—Manzana de Gómez— 
Llano, Fernández y Ca. 
Tintorerías ráp idas 
: " E l Siglo AX"—iviouie l^S—Vic to-
riano Lj.'.z (.sucesor de Santos 
Bermúdez) , 
j "La F r a n c e " — J e s ú s del Monte 259 
Josó Vilaa 
j "La Primera de T o y o " — L u y a n ó í 
—Cesar Gonzálea. 
• La Americaua"—Prontitud y es-
mero er. t i i j e s de seüora y caba-
llero—Neptuno 18 — Pastora y 
Rivero 
"La Coniplcc:cnt=" — San Rafael 
ISSrF—Vázquez y Pérez, 
Tintorerías.—Camiserías 
" E l Coneo de ixmuies —neptuno 
251 —Marcos F e r n á n d e z . 
Hombres: buen corie y buen precio! 
i "La Gran Via"—.Neptuno 45—Ro-
dríguez y F e r n á n d e z . 
|"Luxemburgo' '—Monte 129—López \ 
i y Fe rnández . 
! Manuel Menendez —Marca "Petro-
uio"—insta conocida casa se tras-
lada a Prado 105, ai lado üel 
DIARIO. 
¡"La Ti je ra" —Monte 216 — F é l i x 
Alonso. 
" E l Parlamento" —.Neptuno 87— 
López y Aiouso. 
"La Casa Garc ía"—Belascoa ín 219 




"La Moda de P a r í s " — M o n t e 398— 
Pérez e Iglesias. 
"Le Grand P a r í s " — N e p t u n o 144— 
A. González. 
Modas de caballero 
"La Rusquella"—Obispo l ü l — M a r -
eos F . Moya. 
"Js'ovelty"—Ropa de l ino, corbatas 
—Obispo 87 —Enrique Roca. 
"The Latest Fashion''—Obispo 22-B 
—Garc í a y Art ime. 
"The Gothara Store"—O'Reilly 70— 
Ben Brojam. 
"The Fashion"—O'Reilly 5 9 — J e s ú s 
Rouco González. 
"Unión Club" —Obispo 105—Cam^ 
porredondo y Ca. 
Lavanderías-Tintorerías 
" E l G r a n d e " — J e s ú s del Monte 587 
— R ú a y Hno. 
"La Amér i ca"—Jesús del Monte 492 
—Antonio Barro. 
Trajpes y ropa para "ellos" 
"La Bos ton '— O'Reuly 88—üiinilio 
Calviño. 
• E l Escánda lo" — Monte 223—Ra-
món Lasa 
" E l P a í s " — Monte 145 — Vi l l a r y 
Gouzález 
"La Casa Vázquez"—O'Rei l ly 4 1 — 
Camilo Vázquez 
Sastrerías y Camiserías 
"Casa de Ajago"—Ricia l-í^h.—Es-
pecialidad en Prendas de Etique-
ta—Lago y Garcia. 
" P e t r o n i o " — O ' R e i ü y 2 5 — J o s é Pi-
fie n* 
• La Ciudad de Londres"—Galiano 
116—José López 
"La Primera de Toyo" (Bazar; 
corte inglés y a m e r i c a n o ) — J e s ú s 
aol Monte 26 2—Francisco Rodr í -
guez 




" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Nicolás Saiz 
"Stadium"—Montt 83—Jesús Pérea 
y Ca. 
"La Nueva Retreta"—Monte 15— 
Prudenci") Goti Hnos. 
Sastres técnicos 
"La Casa Cana l " I Camiser ía-Sas-
t r e r í a ) — " D e b e haber sastres pa-
ra imperfectos y no imperfectos 
para s a s t r e s " — J e s ú s del Monte 
470—Máximo L . Carral 
Ropa de Caballero 
c Aster ia"— Neptuno 88 — Daniel 
Sánchez 
"Casa Vi la"—Monte 317—Antonio 
Vi l a 
" E l Cielo Cubano"—Aguila 120— 
\ . Membiela 
' Boston Sport"—Monte 19 8—Fer-
nández y González 
" L a New Y o r k " — J e s ú s del Monte 
214—Juiz y Hno, 
Camisería-Sastrería-Novedades 
"The R i n g " — J e s ú s del Monte 291 
Rodríguez y Quintas 
" L n Eleganie"— Jesús del Monte 
244—Núñez y Pérez . 
"Casa Pierroi"—Inquisidor y Luz— 
González y Ca. 
"La Barafc1" (ca lzado)—Caser ío de 
Luyanó 22—Eugenio Ciarte 
Sastrerías-Peleterías-Camiserías 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaqu ín—Migue l Barros y Ca. 
"Los Locoa"—Luyanó 1, y Toyo—• 
Matías Casanova 
"La Violeta"—Monte 301—Alvarez 
v Hno. 
"La Comerc ia l "—Jesús del Monte 
(,04—Moreiras y Hno. 
Sombrererías de Caballero 
" E l Ecuador"—Muralla 87—Miguel 
Gutiérrez 
"E ! Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denls 
"La Casa Diaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. 
"La Granada"—Monte 187—Manuel 
3. Cayarga 
Sastrería y Confecciones 
"La Casa Loyola"—Agui la y Con-
cordia—Enrique Loyola 
"Standard"—Confecciones de niño 
y caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández 
Tinturas para el cabello 
Aceite Oi/encul • i t eá se r t " .—Aguia r 
116—Perera y Eori 
U n t u r a "Orieutina"—Monte 44— 
" E l Aguila do Oro" 
Para curar la caspa 
"Acrol ine '—Lm.írpo 7 5—José Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
J abón 'Germicida"—Gervasio 137 
—Park Davis Co. 
Jabones de Tocador 
•Ol-O-Paun"—.San j^azaio 486—• 




J a b ó n Ant:íiéptico ••i¿ttaaií,sance"— 
San Lázaro 4 68—Gray Vil iapol 
R N E L D E S A Y U N O Y L A 
' M E R I E N D A 
Mantequillas Danesas 
"Dos Míin;»á"—uticiuti ^u--2—Ra-
món Larrea y Cu. 
"La Va'^a—San Ignacio 3 5—La-
rragan y Quesada. 
Mantequillas Españolas 
"Arias"'—í-«olijh, üo . ¿uoo- —Abelar-
do Fe rnández . 
"La Florinata"—Empedrado 8— 
Estrada y Salsarrendi 
"La Estrella"—Acosta 45—G. Pa-
iazueios y Ca. 
Mantequillas del país 
" l i a Serraua"—Marina No. 3—Luis 
Roca 
"La S u i z a " — L u y a n ó 70—Aurelio 
F . Musiera 
Leches Condesadas 
"Dos Mau^s — u u o o t i / ^ i - l l—Ra-
món Larrea y Ca. 
"Vaca Blnnca"—Baratil lo 1—Gon-
zález y Suárez 
"Lolita- '—San Ignacio 187—Llbby 
Me Neilly Libby 
" A Pie"—San Ignacio 14--Mestr<j, 
Machado y Ca. 
••Oso"—Pauia y Cuba—Castro, Ro-
za y Ca. 
"Insulinde"—Inquisidor 30 — Josó 
Ortega 
A l brindar por feliz ser, 
con Champagne "Louis Koedercr', 
PARA HACER BOCA, ANTES DE 
COMER 
Aperitivos 
"Dubonnet"—v^uiayu 4 ^ — Casa 
Recalt 
"Domecq" — Edificio Calle — Don 
Agust ín García Mier 
"Byrrh"—Reina 21—Angel y Ca. 
"Jioto"—Compostela 195 —Maur i -
ce Roud, S. en C. 
Ginebras Holandesas 
Aromát ica "Jcül Ancla '—oan Igna 
cia 140—Pérez , (Prieto y Ca. 
Ginebras inglesas 
"Gordon"—Keina —Angel Ca. 
Vermohuts españoles 
"Explorador"— Teniente Rey 6— 
Campello y Puig 
"Impero"—San M:guel 201 — R i -
veiro y Ca. 
Vermouths italianos legítimos 
"Mar t inazs í "—Mura l l a 5 o —Gómez 
Mena y Fa lcón 
Torino "Carpano"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Chambery Dolen"— Reina 2 1 — 
Angel y Ca. 
"Torino de Brochi"—-Reina 89—H. 
Avignone 
- A m é r i c a " — Villegas 82 — Cueva, 
Alvarez y Ca. 
"Gold Chain" — Aguacate 124 — 
Sánchez Valle y Ca. 
"Me Mullen'»,—Muralla 98—Dpto. 
400-4C1—González y L lano . 
Camisetas de Marca 
"Amado"—Aguacate J.14—Amado 
Paz y Ca. 
" P a r í s " , de Crepé—Monte 64—Ma-
nuel López y Ca-
"La Cruz Blanca"—Aguacate 124 
—Sánchez Valle y Ca. 
"Verano"—Bernaza 64—F. Suá-
rez ; Ca. 
Uniformes de todas clases 
" L a Casa Mentalvo-Corral" —Ga-
liano 105—A. Corral y Ca. 
Conocidas Marcas de Ropa íntima 
"Vars i ty" —gan Iguacio »2—f ran-
cisco García. 
" A . B . C." —Mural la 98 —Prieto 
Hermanos. 
"Topkls" —Plaza Ursulinas —Me-
néndez, Pernas y Ca. 
"Cometa" —Mura l la 76 — F . Blan-
co Ca. 
"Royal ty" —Aguacate 136—Sobri-
nos de Gómez Mena y Ca. 
Tejidos de marca 
Tela "Palm Beach"—(genuina) — 
Lamparil la 5 8 — E t c h e v a r r í a y Ca. 
*• United Import Co." —Calidades su-
periores —Mural la 5. 
Tejidos y Confecciones "Oke" — 
Bernaza 49—Ciarte, Cuervo y Co. 
Marcas de Sombreros masculinos 
"Paji l la Mund ia l " —Mura l la 66— 
López Bravo y Co. 
Sombreros de Castor "Davella"— 
Muralla 66—López Bravo y Ca. 
"Knox" —Obispo 32 — F . Collía y 
Fuente. 
Ropa para campesinos y obreros 
P a n t a l ó n "Con caballos"—Bernaza 
64 — F . Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125 
F. Doh y Ca. 
" P a n t a l ó n Mine ro"—(Si quiere 
ahorrar dinero,—use Pan ta lón 
Minero) Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Mena y Ca. 
Capas de Agua 
"Waterprooi ' — Conejero Arango 
y Carballo—Ca. Industria "Nep-
tuno" 
Ropa Infantil de marca 
Pantalones y Trajes de Nina "Ex-
preso"—Sol 107—Tomás Jorge, 
S. en C. 
Ropa exterior e interior para caba-
llero y niño 
" E l Ga l lo"—Almacén de p a ñ o s — 
Monte 205, 207 y 209—Valle 
Llano y Ca. 
Bazar " B o s t o n " — J e s ú s del Monfe 
254—Angel MaJ'tíaez y Ca. 
Rey 6- . , "Lolita"—Teniente 
pello y Ca. ' v ^am. 
Trasañe jo "Casa Grande" a 
1 2 7 — P e ñ a y Mimensa. 8uil« 
Dorado "Capricho" — A g i n a 1?7 
Peña y Mimensa A-J! 
Vinos reconstituyentes 
"Tonical" —Acosta 19—Q Maw 
nez, Ca. S. en C ' artl 
Cerveza alemana y bnena 
de la famosa "La Llave", 
para convidar a Nena * 
SIN LOS SIGLTEjiTEsTxKratiT, -
SABLES FACTORES, NO prnl í? ' 
H A B E R BUEN PRODUCTO r r ? E 
AARIO UJIa' 
Aceites e s p a n o l ¡ 7 7 ¡ f h ¡ d ¡ r ^ 
"Sensat"—Oficios 48 ^ t ; 1 
Macíá y Ca. ^ r a q u é 
Aceites españoles puros 
Crema de Aragón"—Barat i l lo 1 
González y Suárez 1 ^ 
Extrarefinado "Condal"-
1 2 7 — P e ñ a y Mimensa 
Pimentones 
" G o r r i ó n " —Empedrado 8—e,^ 
da y Salsamendl E3trv 
, Pasta para Sopa 
1 - P r i n c e s a " - M e í c a ( i e r e 8 ! , — J . Gallarreta y Ca 3 
Fideo» " T e r e s i t a " - oílcio 20-22 
— R a m ó n Larrea y Ca. * 
Azafranes 
Puro " L a E s p a ñ o l a " — Tp«fan. 
Rey 8—Graells y Ca * ^ 
Morcillas y Chorizos Ashmanoi 
'La Luz"~ .Bara t i l io 1 —Gonz?. y Suárez uonzálej 
" M a n i n " - - O b r a p í a 90 — R . Go 
lez y Hnos. . ^ 
"La Flor"—San Ignacio 39-.Ma, 
celino González y Ca. 
"Las Delicias de Colón"—Mero, 
deres 37 —Marcelino García y 
Chorizos asturianos 
" L a Montera" —Mercaderes 37 
Marcelino García y Ca. 
"La Maruxa"—Paula y Cuba—ra. 
tro Roza y Ca. ~ 
Mantecas puras de chicharrón 
"Ninfa"—Bara t i l lo 1—González v 
Suárez ' 
L a Royal"—Empedrado 8 
trada y Salsamendi 
Hoja de Plata" —Belascoaín lo 
— H . Sánchez y Ca. 
De todo mal, dése de alta ^" 
tomando el Agua "ChesalU" 
NO F U M E MARCAS ENEMIGAS; 
, A L A HORA D E FUMAR, M I R E 
LO QUE H A DE COMPRAR 
ENTREMESES Y CONSERVAS 
"BOCATTO D I C A R D I N A L I " 
Salchichas 
" E l Gallo"—OLcios a 0-2 2 — R a m ó n 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla"—Empedrado 8—Estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Chas"—Oficios 20 y 22 
— R a m ó n Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Benito y A t ú n "Chas"—Oficios 20 
y 22—;Ramón Larrea y Ca. # 
Bonito, Tomate y Aceite "Las De-
licias de Colón"—Mercaderes 37 
—Marcelino García y Ca. 
PARA BAUTIZOS, BODAS, ONO. 
MASTICOS Y FIESTAS I N T I M A S 
V i. . B L I C A S QUE ASPIREN "A 
QUEDAR B I E N " 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cima'-—Barauiiu 1 — González y 
Suárez 
"Manín"—-Obrapía 90—R. Gonzá-
lez y Hnos. 
"La Tierrina":—Muralla 55 — Gó-
mez Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Zarracina"—San Ignacio 39—Mar-
celino González y Ca. 
" L a Aldeana"—Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
"Covadonga"—Inquisidor 38—Tau-
ler, Sánchez y Ca. 
"A l f ágeme"—Reina 2 1 — Angel y 
Ca. 
Champagnes franceses 
"Pommery"—iviuralla 55 — Gómez 
Mena y Falcón 
"Luis Roederer"—Reina 21 — A n -
gel y Ca. 
"Morlant"—Obispo 4%—Casa Re-
calt 
Marcas famosas de Tabacos 
" P a r t a g á s " — B e l a s c o a í n y Carlos 
III—-Cifuentes, Pego y Ca. 
"Por LaiTañjiga"—Nacionales ele-
gantes—Carlos I I I 225 
" E l Créd i to"—Belascoa ín 90—Ca-
l ix to Rodr íguez Maur i 
"J . Montero"—San Rafael 1 3 1 — 
Angueira, Pé rez y Ca." 
Tabacos de las mejores marcas 
Tabacos de las mr.iores marcas 
"Tr in idad Huo.n—Belascoa ín 122 
—Central, en Rauchuelo 
" L a Radiante" — O'Reilly 8 — 
Eduardo Suárez Murías 
" E l B a t e y " — J e s ú s del Monte 62— 
C. Borrajo y Ca. 
"Luis F . del Real"—Roví l lag igedo 
8—López y Cuervo 
Tabacos Hoja de Vueltabajo 
"Fonseca"—Gailano 102 — F . E. 
Fonseca, S. en C. 
"La Gloria Cubana" — San Migue»! 
100—J. F . Rocha y Ca. 
"Rigolctto"—Revillagigedo 8—Ló-
pez y Cuervo 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y J. 
Alonso, Luyauó—-B. Menéndez y 
Hermanos 
Cigarros de marca y empresa cabana 
"Carunchito"—-Beiascoain y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Tr inidad y Hno . "—Belascoa ín 122 
—'Central, en Ranchuelo 
"Fonseca" — Galiano 102 — F. E. 
Fonseca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
" T o m á s G u t i é r r e z " — Z a n j a 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A . 
" E l Créd i to"—Belascoa ín 99—Ca-
lixto Rodr íguez Maur i 
"La Gloria"—Carlos I I I 4—Ca. Cu-
bana de Cigarros 
"Pierrot"—Zanja 66—Ga. Cigarre-
ra Díaz, S. A . 
L A S M E J O R E S B E B I D A S LIgT 
R A S Y A G U A S MINERALES 
Aguas minerales extranjerai 
"Cabeza de Lobo" — Compostela 
195—Maurice Roud, S. ea C 
"Apol l inar is" —Obrap ía 58 —c 
Euler y Ca. 
"Perrier" —Oficios 30 —Dussaqj 
Aguas minerales españolas 
"Cestoua" —Galiano 104 —Góidíi 
y Hno. 
"Solares" —Agui l a 127— Peüi y 
Mimensa 
'«Mondariz" (Fuente del Val) — 
Obispo 4%—Casa Recalt 
"Chesalta"—Sol 111 — M . Catrera 
y Ca. 
Gínger Ales 
"Canadá D r y " (el Rey de los Olfl. 
ger A l e s ) — Lonja 202-203 — 
West Indles S. y T . Co. „»J,; 
"American Dry Gínger Ale"—Com-
postela 195— Maurice Roud, S. 
en C. 
Cervezas Inglesas 
"Revó lve r " — Teniente Rey 
Romagosa y Ca. 
" E l Globo" —Compostela 195 — 
Maurice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca" —Mer-





" L a Llave" —Obispo 4%— Casa 
Recalt 
" R e l o j " — Maurice Roud, S. en C 
—Compostela 195 
Refrescos Populares 
E l mejor, "Champagne Sport" 
Fábr ica y depósito, Guanabacoa. 
—Hevia y Núñez 
Envases finos de madera 
Estuches para Tabacos, Cajas para 
Aguas Minerales, Gaseosas y R«' 
frescos,—Tamarindo 62. —Alon-
so Mart ín , S. en C. 
H C O R E 8 DE CONFIANZA, PARA 
LAS HORAS FELICES 
BEBIDAS CON LAS QUE ES DIS. 
TINGUIDO CONVIDAR 
Ya coma usted dentro o fuera 
de su casa. 
Procure hacerlo, sin tasa 
de Chorizos "La Montera" 
Cognacs franceses 
" R o b í n " — M u r a l l a 55—Gómez Me-
na y Falcón 
" 1 8 0 0 " — O b r a p í a 90—R. González 
y Hnos. 
"Otard Dupuy"—Teniente Rey 14— 
Romagosa y Ca. 
"Hennessy"—Tres Estrellas—Rei-
na 21—Angel y Ca 
Cordiales de sobremesa 
"Cusenier"—Compostela 195—Mau-
rice Roud, S. en C. 
"Calisay"—Teniente Rey 6—Cam. 
pello y Puig 
Whiskeys 
Whisky "John Haig"—Reina 21 
Angel y Ca. 
Licores quintaessenciado» 
Apricot Brandy "S imón Alne" 
Reina 21—Angel y Ca. 
Triplo Sec "Colntreau"—Composte-
la 19 5—Maurice Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Morano"—Compostela 19 5 
—Maurice Roud, S. en C. 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A Y 
REJUVENECIMIENTO 
Perfumería Española 
Pe r fumer ía "Myrurgia"—Sol 48 
Pineda y García 
Perfumería Francesa 
Perfumes 'Astra' ' , de Grasse 
Lealtad 131 — T . Luis y Ca. 
Perfumería Americana 
" M e l b a " — T i ü c a d e r o 7, bajos Ro. 
dolfo Quiuíaa 
LAS MEJORES MARCAS EN TR4.-
SBS, CAMISAS, ROPA INTERIOR 
Y SOMBREROS FINOS DE CABA 
LLERO y NIÑO, A S I COMO EN TE-
JIDOS PARA CONFECCIONES 
MASCULINAS; Y CAPAS DE AGUA 
Trajes de lujo 
"Smart Set" (para hombres) Dra. 
gones 6 4—Santeird y Ivarez 
Camisas de marca 
"Boston"—^Muralla y H a b a n a — F á -
brica Nacional de Camisas 
Cognacs españoles 
"Domccq"—üíüu ic iu Calle— Don 
Agus t ín García Mier. 
"Ósooirne"—Jeús Mar ía l o — B a r , 
barruza y Alvarez 
"Gorrero"—Compostela 195—Mau-
rice Roud, S. en C. 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campe-
llo y Puig. 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domecq"—üiduiCio caile—• Don 
Agust.n García Mier 
" O s u o r n e " — J e s ú s María 10—Bar-
barruza y Álvaiez 
Marca "Giralda*', todos los tipos 
conocidos—Aguiar i 3 S — M . Ruiz 
Barreto. 
"Manuel Sánchez Romate"—Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
"Marqués ü e Misa"—Reina 2 1 — 
Angel y Ca. 
"Carta Azul"—Obispo 4 ^ — Casa 
Recalt. 
Jerez "Guerrero"—Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
Manzanillas 
" E l Cuco"—obispo 4 Vi—Casa Re-
calt. 
Anises españoles 
Supremo "Anís del Mono"—Ed^fi . 
ció Calle—Juan Teixidor Marto-
r e l l . 
Anís CazaUa "Flor Serrana"—Mer-
caderes 13—J. Gallarreta y -Ja. 
Anís "Carabanchel"—San Ignacio 
3 5 — L a r r a g á n y Quesada. 
Aguardientes de Uva 
"Cuquelra"—.Teniente Rey 47 
Rodr íguez Borrajo y Ca. 
"La R i v e í r a n a " — P a u l a 5 9 ~ G a r c í a 
y Hnos. 
"Uva do Riveiro"—San Miguel 201 
Riveira y Ca. 
Moscateler 
" H e r e d e r o " — L u y a n ó 192 
González Morán . 
Sitges "Princesa"—Mercaderes 12 
—J. Gallarreta y Ca. 
A l brindar por feliz ser, 
con Champagne "Louis Rorderer' 
L A OPERACION DE COMER, CO> 




Vinos puros de Mesa 
" E l Sol" —Bara t i l lo 1—Gon2áleí 
y Suárez . 
"Tres R íos"—Obrap ía 11 —Hev» 
Tinto y Moscatel " E l Globo"—Em-
pedrado 8— Estrado y Salsa-
mendi 
Vinos Catalanes 
Sitges " E l Gallo" —Oficios 22 -
R a m ó n Larrea y Ca. 
Alel la "Den"— San Ignacio 3 o— 
L a r r a g á n y Quesada 
Vinos Gallegos ' 
Tostado "Galaico" —Obispo 4í4r* 
Casa Recalt 
"Bodegas de Soto —Obispo 4 ^ 
Casa Recalt -
"Cunqueira"— Teniente Rey 
Rodr íguez Borrajo y Ca. 
Vinos de Rio ja 
"Pobes" —Teniente Rey 14—ko' 
magosa y Ca. - « 
"Ca. Vinícola del Norte de España 
—Lonja 288 —Manuel Muñoz 1 
Ca. _ .Mar* 
" A ñ o r g a " —Mercaderes 37 iU 
celino García y Ca. 
"Estrella"—Teniente Bey 1* 
magosa y Ca. 
Vinos franceses . 
Sauternes y Bárdeos ^ 0 * * k 
Schyler"—Inquisidor 30 
Ortega „ nblsP0 
Sauternes "La Fortuna 
4 i ¿ — C a s a Recalt . 
Vinos de Mesa «pañoles á, 
" L a Luz"—Barat i l lo 1 — ü0 
lez y Suárez ^ 
" M a n i n " — O b r a p í a 90 — B -
zález y Hno. . g4D. 
"Fén ix"—Belascoa ín lü—11 • 
chez y Ca. 
Vínoc Navarros .érreí 
"Isla"—Oficios 8 - I s l a . GuUérr 
" ¿ . s o n ' R. Bosch^-Oficios l * * , 
— R a m ó n Larrea y Ca. ^ 
¡"El Tratado"— Aguus 11» 
! Názabal y Ca. „o 
¡"Marce l ino"— San I ^ a c i o 
Marcelino González y CVi r^-Pl' 
. " P l ñ á n " — San Ignacio - U " 
ñán y Ca. 
-RO-
a n o c x m D I A R I O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 6 DE 1925 
P A G Ü i A TRECE 
M A R C A S Y C A S A S Q U E L O S C O N S U M I D O R E S d e C U B A H A R A N B I E N e n P R E F E R I R , P O R l a C U E N T A Q U E L E S T I E N E 
/ C í a l e s , v e g e t a l e s y v i -
S f r e s , e x f i n , v e r d a d e r a -
MEVTE SELECTOS Y FINOS 
Galletica» 
.•Colón" —Industr ia 62 — Emil io 
Gómez / Ca-
Turrones y Almendras 
Almendras " L e ó n " —Teniente Rey 
14 —Romagosa y Ca. 
Para diabéticos 
Productos "Hendebert" — Obispo 
43^ —Casa Recalt. 
Nutrídores infantiles 
Leche *'KeiM —Belascoaín y Nep-
^ n o , _ -Dr . Tomás C. Padrón . 
Nutrídores 
Cacao con A' í na • 'Sansón"—Acosta 
49 —José Manuel Angel. 
Confituras 
Bombones y Chocolate "Suchart"— 
Reina 21 —Angel y Ca. 
Bombones y Caramelos "Bunte"— 
Oficios 12 — F . J. de Cuadra y 
Ca. 
Caramelos y Confites "Angel* — 
Acosta 49 — J o s é Manuel Angel. 
Frutas en Conserva 
jalea de Frutas "Blanchard" — 
Reina 21 —Angel y Ca. 
Frutas surtidas "Del Monte" — 
Oficios 12 — F . I .de Cuadra y 
Ca. 
Peras y Melocotones 
Melocotones "Polka Dot t " — O f i -
cios c8 —Caballin y Ca. 
peras y Melocotones "Red Let te r" 
—Oficios 58 —Caballin y Ca. 
Afrechos 
Afrecho, granos y harina " A Pie" 
San Ignacic 14 —Mestre y Ma-
chado y Ca. 
Afrecho fino, harinoso " E l Trata-
do.» -^Agui l a 118 — M . Nazábal 
y Ca. 
Almidones 
"Sublime" —Teniente Rey 8 — 
Graells y Ca. 
Harinas de trigo duro 
•"Gold Coin" —Bar t í l lo 1 —Gon-
zález y Suárez . 
"El Gallo'' —Oficios 20-22 —Ra-
món Larrea y Ca. 
"Marcelino" —San Ignacio 39 — 
Marcelino González y Ca. 
"Tigre do Oro" —Oficios 8 —Isla 
Gutiérrez y Ca. 
"Very BePt" —San Ignacio 14 — 
Mostré j Machado y Ca. 
"Flor de Castilla" —San Ignacio 
116 — P i ñ á n y Ca. 
"San Luis*' •—Baratillo 1 —Gon-
zález y Suárez. 
"Pluma de Oro" —Oficios 20-22— 
Ramón Larrea y Ca. 
"P iñán" —San Ignacio 116 — P i -
ñán y Ca. 
"Cantabria'' —Oficios 8 —Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
Harines de trigo blando 
"La Luz" —Barat i l lo 1 — G o n t ó -
lez y Suárez. 
"Pluma de Plata" —Oficios 20-22 
—Ramón Larrea y Ca. 
"Mestre" —San Ignacio 14 —Mes-
tre y Machado y Ca. 
"San Marcial" —Oficios 8 —Isla 
Gutierre^, y Ca. 
^Carmina" —San Ignacio 39 — 
Marcelino González y Ca. 
"Corona Real' '—San Ignacio 116— 
Piñán y Ca. 
Quesos 
Crema P a t a g r á s "Pi,incesa" —Mer« 
caderes 13 —J . Gallareta y Ca 
Piensos 
Pienso "L ibo r io" — A r b o l Seco •— 
Fernández, F e r n á n d e z y Lluis, 
Pienso " E l Caballo Negro" — Zan-
ja r San Francisco. —Caldwell, 
Cuervo y. Ca. 
Implementos de fotografía 
Materiales fotográficos "Agfa" •— 
Empedrado 3 — H . F . Hu t t e r l i 
Ca. 
PARA RECREAR L A VISTA EN 
E L COLOR Y B U R L A R L A AC-
CION D E L TIEMPO 
Pinturas ae Patente 
A l b e r 
PARA L A V A R Y ALUMBRAR, H E 
AQUI LO POPULAR 
Jabones Lavanderot 
Ropa blanca. J a b ó n "Candado" — 
Crusellas y Ca. 
Lave con J a b ó n " L a Llave" —Sa-
batés y Ca. 
"Octagón", un gran J a b ó n —Gon-
zález y Suárez —Barat i l lo 1. 
Jabones Blancos Flotantes 
"Sabatéá" —Universidad 2,0 —Sa-
batés y Ca. 
"Carroza" —Paula y Cuba —Cas-
tro, Roza y Ca. 
" E l Tratado" —Agui la 118 >—M. 
Nazábal y Ca. 
"Celta" —Oficios 58 —Caballin y 
Ca. * 
Jabones de Marsella 
"Bominó" — Mercaderes 13 — J . 
Gallarreta y Ca. 
Jabones Amarillos 
"Egyptian" — Universidad 20 — 
Sabaté^ y Ca. 
Jabón para las manos y la ropa 
"Sublime" — Empedrado 4 — M i -
guel Verano. 
Velas y Trabucos 
"Egyptian" — Universidad 20 — 
Sabatés y Ca. 
"Sabatés" —Universidad 20 —Sa-
batés v Ca. 
"Syno leo"—Belascoa ín 18-
to F e r n á n d e z y Ca. 
"True Blue"—U'Rei' . ly 9 % — F . M . 
Gu t i é r r ez . 
"Arco"—San Rafael 141-D—Ha va-
na Pain & Olí Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"—iiaDaua 116—Da. Co-
mercial de Cuba. 
" In te rna t iona l"— Jesús María 50 
— O . C. Scappleton. 
Pinturas pura fabricar mosaicos 
Polar "JDry Colours" l fijas a la 
cal) Belascoaín 99— Lorenzo 
Huar te . 
Pinturas decorativas para interiores 
de lujo 
Polar "Verminua " (aterciopelada) 
—Belascoa ín 99—Lorenzo H u a r 
te. 
Pinturas con brillo a prueba de sol 
Polar "Suu Poof" (fachadas ext&; 
r i e r e s ) — B e l a s c o a í n 99— Loren-
zo, Huar te . 
Pinturas mate para fachadas 
Polar "Ciementhiue"— lieiascoaín 
99—Lorenzo Huar te . 
Pinturas para Automóvil 
"Teo l in" (prooaua con éxito) — 
Composiela 60—Gebrs Stork & 
Co. 
PARA T R I U N F A R , H A Y QUE VER 
B I E N Y L L E G A R A TIEMPO 
Artículos de Optica 
'^Optica Mar t í "—i^as mejores mar-
cas en Productos para ayudar a 
la vis ta . Gabinete t écn ico . Luía 
F . Mar t í y Hno.—Egido 2-B., 
Relojes fijos y Seguros 
"Lohengriu— Mural la y Egido — 
Juan H . Alvarez. 
"Elect ion"—Mural lo 8U— M . Ro-
dr íguez y Ca. 
Relojerías Científicas 
"Ganevares"—í'i&ao xi\J, por Nep-
t u n o — B . G. Canevares y Ca. 
Bicicletas vtloces 
"Columbus —iNeyiunü Z'i—Colum-
bus Cyrcle Radio Co. 
EL RECREO SUPREMO EN E L 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, 
COMAS Y DERIVADOS DE ESTA 
INDUSTRIA DE PRIMERISIMA 
NECESIDAD 
OJALA NO SE E N F E R M E N US-
TEDES; PERO SI SE E N F E R M A N , 
ESTOS SON I O S REMEDIOS 
Patentes Medicinales 
Pectoral Infant i l "Guerrero"— 
Monte 44 — " E l Aguila de Oro' 
"Pulmovida" (para la tos y el ca-
tarro)—Monte 44 — " E l Aguila 
de Oro" 
"Anticatarral Compuesto del Doo. 
tor Cancio"—A^uiar 116 ,— Fo-
rera y Bory 
Niños sanos 
H«rgante Infan t i l "Guerrero"— 
Monte 44 — " E l Aguila de Oro" 
Medicinas infalibles 
Específico Zendejas" —Reina 91 
Fn todas las farmacias 
t De males secretos 
i oción" 504 (remedio concluyen-
í-e)— Monte 44 — " E l Aguila de 
Oro* ' 
'Preparación Ant ib lenor rág ica dci 
^ r . Machado"—Egido 8. 
HISTORIA GRAFICA: E L UNICO 
RECUERDO QUE NO MUERE 
Fotografías de lujo y Comerciales 
'American Photo Studios"— Nep-
tuno 43—Wil l i am H . W a r k 
"Fotografía Moderna"—Aguila 107 
—Cía. Fo tográ f i ca—Si lue tas 
Estudios Fotográficos 
'La Madr i l eña"—Amis t ad 1 5 4 ' — 
Gustavo Díaz Pérez 
"Ni iñez"— Retratos a r t í s t icos — 
Monte 57—José Núñez 
Fotografías conocidas 
M*'úííez e Hi.io" —Reina 5, altos— 
José Núñez 
Agustín del Pino —Estudio —Qa-
liano 88 
"La E s p a ñ o l i t a " —Monte 63—lia-
l ía P. de López 
Automóviles de Lujo 
"Rolls i i oyce"—t ían Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
"Cadil lac"—Marina 64— Metropo-
l i tan Auto Co. 




tan Auto Co. 
" S t u d e b a k e r " — Ü ' R e i l l y 2 y 4 — 
W i l l i a m A . Campbell Inc . 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cu-
ban Impor t ing Co. 
"Elcar"-—Refugio 11—Jesús Silva 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y defensas para Autos Maiva M i -
rete"—-Neptuno l i04— Antonio 
M í r e t e . 
Productos "Whiz'» 
"Grasas y Renovadores'—San M i -
guel 2 67—Mantenga su automó-
v i l siempre nuevo con ellos. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co .— 
San L á z a r o . 19 2. 
"Republic"—Prado 23— J . M . 
Otero. 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Tractoru—Pra-
do y Colón—Pedro Alvarez Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe jGjanados—Reparac ión de 
Autos—San Lázaro 279. 
Ouban Automóvi l l lepair Co.—6 
pesos al mes—Vapor 18. 
Reparación de Automóviles 
Luís Damborenea—Pinturas y Re-
oarac ión mecánica — Aramburo 
28. 
P e n d á s y Ca.—-Los deja como nue-
vos—Zanja 109. 
Defensas para Autos 
"Ravelo" :—Marca nacional—Zan-
ja 128-C—Juan Ravelo. 
"Venerando F e r n á n d e z " , Patentada 
—Zanja 154, e Infanta. 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", r i va l del a i re—In-
fanta 77—Navarro y Ca. s- en 
C. 
Gomas de Automóvil 
"Mohawk"—Bela scoa ín 76— Blan-
co y Garc í a . 
*'Hood" Marina 38— Chambell 
Bros. S- en c-
" A j a x " San Lázaro 99— Compa-
ñía de Gomas Ajax . 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Dunlop"—O'Rei l ly 2 y 4— W i l -
liam A . Campbell Inc . 
Gomas Neumáticas y Macizas 
" K e l l y " Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 77— Nava-
rro y Ca., S. en C. 
Acumuladores de Automóvil 
"Prest-O-lite"—Zanja 66 — Cuban 
Automotive Co. 
Garages 
"Washington"— Desagüe 60 —Ac-
cesorios, Storage — Mario A. 
García 
Vestiduras y Pinturas de Automóvil 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia 
R. Corr i l lo y Quincosa—Zanja 125 
Quedan mejor que nuevos 
"La Vencedora"— Neptuno 127— 
Tomás Ereza — Rapidez y ga-
ran t í a 
Vestiduras de Automóvil 
San ta luc ía y López— Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando L u j á n — V e s t i d u r a s y Cür_ 
tinas—San Miguel 220 
Fernández y Ca.—Muebles de todos 
los estilos—Neptuno 135 
Ruisánchez y Ca^—Estilos modernos 
y clásicos—Angeles 13 
"Santa Teresa"—Compostela 68— 
Hernández y Hno . 
Grandes Fábr icas de Muebles 
Andrés J . Nobregas—Concha 3— 
Ordenes p i r a almacenes y parti-
culares 
Almacenes de mueblería 
"La Casa co t í e sa i " (eapeciaudad en 
Juegos)—San Rafael 50— José 
Coüesal 
"I>a Casa, Mosquera" (muebles, lám-
paras, joyas)—San Rafael 129 y 
131—Mosquera y Ca. 
"La Vic toc ía"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
"La Casa Valle"—Neptuno 183— 
Valle y Mart ínez 
Mueblerías elegantes 
Soto y Rivera (.mutojitís finos) 
Neptuno 211 . 
Vicente Rel lus—Muebler ía y Joye-
ría San Rafael !?•? 
"La Estrel la"— Juegos de Cuarto 




Mueblería y Préstamos sobre Joyas 
"La i'redixecta"—aun Ra ía l e 171 y 
17 3—Mueoies finoa y modei'nOb 
—(Jabarcois y Vuarino 
Mueblerías importadoras 
"La Exposición —oau Raiael 134 
—Saniana y Herinida 
"La Francia —iNeytuno 64— José 
Codesai 
"La Oriental" (mimbres especiales) 
Neptuno 1¿9 y 1 3 1 — F e r n á n d e z 
y López 
Fábricas de Vidrieras y Mamparas 
"jiKi c r i s t a l ' '—viu r i t í r ab de mostra-
do r—üan ja tí S—Guisando y Sán-
chez 
Revuelta y Blanco— Vidrieras en-
grampadas y Vidrios grabados— 
¡san i taiael 51 
Muebíerias—Exposición de Joyas 
"La ^ueva aocituau'—neptuno 2 66 
Chao y Barra! 
Alquiler de Muebles 
"La Hispuiio Cuua"—ivias de 500 
contratos t n vigor de alquiler de 
mueoies; Cajas de Caudales; 
Compra-venta-. Joyas y Objetos de 
Arce—Monserrate y Villegas 6 
COMER, BEJLiüR, V I V I R i x'OMAR 
SON VJERBOS SiuE NO ÜONVIEAE 
O L V I D A R 
P A R * A M C E B L A R PALACIOS Y 
RESIDENCTAS Y PISOS; F A B R I -
CA DE VIDRIERAS-MOSTRADOR 
Y EN GRANPADAS 
Fábr icas de Muebles 
Mariana o Industr ia l (muebles clá-
sicos)—O'Reilly 104 
F i o l y Garc ía—Muebles de oficinaa, 
butacas—Lucena 9 y 10 
Museos-Mueblería 
" E l Siglo"—O'Reilly y Habana — 
Lorenzo Muguerza 
Muebler ía Ar t í s t i ca—Neptuno 18fi. 
entre Gervasio y Belascoaín— 
Gustavo Alonso 
Mueblerías con Fábrica propia 
"Los Encantos"—San Rafael y San 
Grandes Tostaderos de cafe 
" E l m u i o " — Neptuno y Perseve-
rancia—Pazos y García 




" E l Aguila"—Neptuno y Agu i l a— 
Ibáñez y C o . — Varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compran que usted nos haga 
" L a Casa Paqui to"— NeptunQ 142 
—Luzuriaga y Soberón 
"San R a m ó n " (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 616— Guzmán, 
Fernandez y Ca. 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monte 539 
—-Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
" H . Sánchez y C a . — B e l a s c o a í n 8 
y 10—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le. enviarán a 
domicilio 
"La. Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 51, V íbo ra— 
Buenos precios y calidad— José 
Fe rnández Lama 
" L a Cubana"—GalianP y Trocade-
ro—Angal Salazar 
"La Viña de J e s ú s del Monte"—Je-
sús dei Monte 30 5— Almacenes 
de Víveres Finos, Vinos, Licores 
y Champagnés:— Art ículos legí-
timos—Luciano Peón y Ca. 
Cafés importantes 
"Celada"—Rema y B e l a s c o a í n — 
González y Hnos. 
" V i t a Alegre"—San Lázaro-Belas-
coain-Malecón— Juan Gómez y 
Ca. 
" E l Recreo de la V í b o r a " — P a r a d e -
ro—Sebares y Hno . 
"Café de T o y o " — L u y a n ó y Je sús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
"Bendler"—Prado y Neptuno—H. 
Bendler 
" E l A r r í e t e " — S a n Miguei y Con-
s u l a d o — F e r n á n d e z y Hnos. 
••El Universo"—Neptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
— B o f i l l y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 102— Fer-
nández y Caramés 
"Carabanchel"—Consulado y San 
Miguel—Braul io Vi l la r 
"San Carlos"— Egido 7—El m á s 
fresco. Ascensor dia y noche 
Panaderías-Víveres finos 
" E l Centro de Oro"—Reina 103— 
Cruz Baguer y Ca. 
"La Marina"—San Francisco 2, Ví-
bora—Blas González. 
" T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s del Mon-
te—Francisco García y Ca. 
"La Catalana"—O'Reilly 48— J i -
ménez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba—; P . 
Morán y Ca. 
Hotel Laffayete—O'Reilly y Aguiar 
—Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
"La Isla de Cuba"—Monte 45, Buen 
servicio, económico—Alvaro Ló-
pez 
"Flor Ota lana" , Tranquil idad y 
buen t ra to— Teniente Rey 75, 
Plaza dei Cristo 
Horchater ías 
" L a Bi lba ína '—Neptuno-Prado-San 
Miguel—Gregirio Zatica 
Grandes Dulcerías 
" E l Moderno Cubano"— Chocolate 
"Grison"—Obispo 51—Faustino 
López . 
Víveres finos del Vedado 
" E l A l m a c é n " — 9 y G, Vedado— 
Mercancía patente y buenos pre-
cios 
Bar-Lunchs Especiales 
"SLOPPY JOE'S— Zulueta 26 y 
Animas— Abeal, López y Ca. 
Cantina "Albambra"—Virtudes y 
Consu lado—Rodr íguez y Fe rnán -
dez. 
Pianos franceses 
"Pleyel", de raris—Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
Pianos de garant ía 
"Bohemia"—Gahano 27—A. Zu-
bieta, S, en C. 
" K i m b a l " ( t ambién Pianolas) — 
Rema 83—Hubert de Black. 
Rollos para Pianola 
Marca " R o m e u " — A g í amonte 32, 
Regla—-Hermanos Romeu. 
"Marca Cuba"—Gaiiano 102—Cus-
t in y Moreno (Editores de músi-
ca.) 
Pianos Alemanes 
"Gors y Kailmann"—Prado 115— 
Viuda de Carreras y Ca. 




"Hupter" —Neptuno 70—Gabriel 
Prats. 
Pianos españoles 
"Chassaigne Freres", de Barcelona 
—Obispo 127.—Casa Anselmo 
López . 
Fonógrafos 
"Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
Autopíanos 
"Lauter Humara '—San Rafael 14 
—Manuel y Guillermo Salas. 
Almacenes e instrumentos de música 
Viuda de Carreras y Ca. (el m á s 
extenso y selecto)—Prado 115, 
Para que alma no pene, 
Sidra Champagne " A l í a j e m e " , 
E L JSAÜSCO D E L PUEBLO: ESXA-
üLECl iUlENTO» DO A D E PUEDE 
USTED OllTJijNER DUVERU* A 
CAMBIO D E JOXAti, K o P A , MUE-
ISL^S, OBJETOS D E A R T E , VA-
LORES COTIZABLES, & , X EN 
LOS CUAJLUS SE COMPRA TODO 
LO D i C i l O MUCB.O MAS ü A K A T O 
Casas de Préstamos 
"La Conixanza"—buaiez 7, y Co-
r ra les—Díaz y F e r n á n d e z . 
"La Perla"—Animas 84—Puen-
tes y Ca. 
" E l Mntepio"—Monte 3 7 4 — F r e i r é 
y González. 
" E l Vo lcan"—Fac to r í a 26 y Apo-
daca 27—José Cal. 
"La Colonial"—San Rafael 167— 
Bonsono y R o ü n g u e z . 
Compra-Venta, Casas de 
"La Cas», cbarcos"—buareii 17 y 
19—Daniel Cabarcos. 
" E l Vesubio"—Corales y Fac to r í a 
— P i ñ ó n y Hnos. 
" E l Modelo"—Monte 402—Gerva-
sio Guizán . 
"La Pvotectora"—Animas 43 y 45 
—Mariano Ronco. 
Préstamos y prendas 
"La Sultana" Suárez 3—Juan Gui-
z á n . 
"La Lazo de Oro"—Animas 47— 
Somoza y Hno. 
"La Segunda For tuna"—-Suárez 56 
y 56—López y Rouco. 
" E l Oriente"—Factona 9—Val-
cáicel y P é r e z . 
Dinero sobre adbajas 
Cabarcos y Vivero—Factoila 3S— 
Joyas, muebles, etc. 
"La Soc iedad"—Suárez 34—Can-
celo y C u r r á s . 
Antonio Cainpello—Operaciones en 
general del giro—Animas 7 1 . 
Cal y Rodr íguez S. en C.—Absolu-
ta r e se rva—Suárez 8 y 10. 
Joyas y Dinero 
"La Honrauezi"—Monte 85—Her-
mógenes González y Ca. 
"La Gran Vía"—Compos te la 114. 
B. Sonto y Ca. 
"La Comercial"—Neptuno 173 




"La Moderna"—Neptuno 176— 
Sergio Prieto. 
" E l Encanto"—Compostela 129 y 
L u z — J e s ú s Cal Reigosa. 
" E l Cap i to l io"—Jesús del Monte 
2 6 6 — F e r n á n d e z y López . 
"La Tropical"—Neptuno 139—Jo-
sé Cancelo 
Alhajas y Almacén de Muebles 
"La Providencia"—Aguila 112 
Benigno Váre l a . 
"La Alianza"—Neptuno 141 An-
gel Cancelo. 
Pignoración de Joyas y Valores Co-
tizables 
" L a Nueva Mina"—Bernaza 8 
Pemas y F e r n á n d e z . 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero"—Monte 50 
y 5 2 — J o s é F e r n á n d e z García . 
LO LMPERIOSO Etf CUBA: RE-
FRIGERADOR CASERO, FRUTA 
F R I A Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
tos religiosos—Compostela 135 I 
•—Seoane y F e r n á n d e z . 
Gracdea Talleres Tipográficos y 
Papelería 
Maza, Caso y Ca.—Grabadores y 
editores—Compostela y Obrapía. 
" L a Propagandista"—Monte 87 y i 
89—Gut ié r rez y Ca. 
" E l Dante"; libros del 1%—Mon-j 
te 119—Cachero y Blanco. 
Librerías 
" L a Central"; efectos de escrito-
r io y religiosos, pape le r ía—Mon-
te 105—Antonio R. Vilela 
" L a Burgalesa"—Obras de todas 
clases; Libros en blanco para el 
comercio—Monto 23—R. A r t u -
fiano y Ca. 




Colorantes "Sunset"—Muralla 44 
Mart ínez Castro y Ca. 
Aparatos de Ingeniería 
F ians í tos y Niveles "Keuffel ¿í En-
S(.r"—obispo 17—P. F e r n á n d e z 
y Ca. 
Tornería en madera, piedra y marfil 
Ramiro Suá rez—Escu l t u r a s , Mue-
bles; Mostradores y Cantinas de 
Comercios, Cafés y otros—Co-
rrales •"9 y 71 
No se pueoe comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino "Condal". 
DOS QUE DAN FUERZA IMPUL-
SORA 
Motores Eléctricos 
Motores Alemanes A B V—Egido 
10—Montalvo y Eppinger. 
Motores de petróleo 
Motor "Diesel", üe petroelo crudo 
Egido 10—Montalvo y Eppinger 
Efectos eléctricos de garan t í a 
"La Casa Vilapiana"—O'Reilly 82 
—Salvador Puyoi 
Bombas para Agua 
Marca "BLOCH' —aan Carlos 108-
110, Cienfuegos—Washington y 
Ganduxó 
Lo mejor> al regalar 
algo que abra corazones, 
una caja de Bombones 
y Caramelos "Suchart" 
HIERRO Y ACERO; MATBRLA-
LES SANITARIOS Y D E CONS-
TRUCCION; FERRETERIA-LOCE-
R I A ; CAJAS D E CAUDALES; AR-
MAS Y EXPLOSIVOS 
Ferretería* Locerías-Cristalerías 
*La Reina"—Reina 25 Teodoro 
Mart ínez 
«•La c e r á m i c a " — R e i n a 8 1 — Mén-
dez y Ca. 
" L a Repúb l i ca" —Gaiiano 104 — 
Gómez y Hno . 
" E i Bazar" Egido 47 y 49—Gar-
cía, Gómez y Ca., Sucesores de 
Valdeón. 
Materiales sanitarios y de construc-
ción 
P . B a n d í n y Ca.—Efectos eléctri-
cos—infanta 18 y San Miguel . 
"La Sorpresa"— Fer re te r ía -Loce-




"La Ing l e sa"—utuascoa ín 99—Lo-
renzo Huarte . 
"La Central del Cr i s to"—Bate r í a s 
de Cocina, Loza, L á m p a r a s y 
cuanto a t a ñ e a las especialidades 
del giro.—Villegas 89—Moretón 
y Hno . 
"La Uopa"—Neptuno 15—Miranda 
y Pascual—Vajillas económicas. 
"San I t i amón"—Jesús del Monte 
S18—Guzmán, F e r n á n d e z y Ca. 
"La Llave"—Casa Olavarrieta: Va-
ji las d© Loza y Porcelana, Cris-
taler ía de Baccarat; Fi l t ros "La 
Llave" y Ar t ícu los de Aluminio 
para Cocina.—Neptuno 106— 
Eusebio Olavarrieta. 
Armas y Explosivos 
Luis L . A g u ó l e y .—cajas de 
Hierro—Mercaderes 19. 
Cajas de Caudales 
"Baum"» i-uerce y soaaa—Inquisi-
dor 30—José Ortega. 
"Syracuse"—Isidoro Pelea— Gaiia-
no 136. 
Ferretería, gruesa, herrajes, bar-
nices 
"San Nicolás"—ivionte 117—Mar-
cas propias—Canosa y M a r u r i . 
"Capi to l io"—Belascoaín 48— A l -
berto F e r n á n d e z y Ca. 
"La Principal"—Monte 322—Fran-
cisco García de los R í o s . 
Artículos de Caza, armas 
Sobrinos de arriba—Caliano 124— 
" F s r r e t e r í a de Dragones", 
Material de fabricación interior 
*'Beaver Board" (en t repaños de 
c a r t ó n - t a b l a ) — L u z 40—José Ro-
dr íguez . 
Niquelaría, Cuchillería y Armas 
"Casa Kuroki"—Monte 6—S, Ta-
rrido—Buenos precios y marcas. 
MAQUINARLA INDUSTRIAL Y 
AGRICOLA; T A L L E R E S REPA-
RADORES Y HERRAMIENTAS 
INDISPENSABLES A L A MISMA 
A ella, a m i y a usted, 
que nos den Champán "Doraeqc' 
Chumareras de Bolas S. K . F.—Co-
jinetes de bolas para maquina-
rla y au tomóvi les . Chumaceras 
planas con cajas de bolas para 
transmisiones. Poleas de hierro 
para transmisiones. Pedestales 
colgantes con cajas de bolas para 
transmisiones. Acoplamientos de 
presión para transmisiones. Ejes 
de acero calibrados para trans-
misiones—Fabricados por Akt ie -
bolaget Svenska Kullagerfabri-
ken, Gotemburgo, Suecia—Com-
pañía S K F de Cuba—O'Reilly 
21. 
Trapiches 
Ma^ca "Stock" (el mejor — Com-
postela 60—Gebrs Stork & Co 
Implementos agrícolas 
Arado "Syracuse" — Obispo 7—J. 
Z. Horter Co. 
Herramientas eléctricas 
"Black Decteer" — San Ignacio 12 
—Indus t r ia l Machinery Co. 
Empaquetaduras para maquinaria 
"Restos" — Habana 118—Ca. Co-
mercial do Cuba. 
" B e l d a m " — J e s ú s Mar ía 60—O. O. 
Stlappleton 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Balata" — Egido 
10—Montalvo y Eppinger 
Paños para filtros 
"Anchor" (la mejor marca)—¿Jan 
Lázaro 408—Gray Vil lapol 
Tractores 
"Best Tracklayer"—Teniente Rey 
7—Havana Frui t Co. 
Maquinaria industrial 
Para Talleres mecán icos—Egido 10 
—Montalvo y Eppinger 
Maquinaria para labrar madera 
"Knrhmer" ^alemana)—Egido 10 
—Montalvo y Sppinger 
Maquinaria j a r a elaborar madera, 
marca " J o n s t m l " . — Fabricada 
por la Jonsored Fabrikers Ak t i e -
bolaget, Suecia. Montada sobre 
Cajas de Bolas S K F—Compa-
ñía SKF de Cuba—O'Reilly 21 . 
Maquinar ía de Caminos 
Maquinaria de Caminos "Russell" 
—Teniente Rey 7—Havana F r u i t 
Co. 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinaria de todas clases—O'Rei-
l ly SV*—F. M . Gut ié r rez 
Maquinaría para panader ías 
"Champion"—Mercaderes 1—Gussó 
y Ca. 
"Day"—Aguiar 112—Ca. Hispano 
Portuguesa 
"Read"—San Ignacio 12—Indus-
t r ia l Machinerey Co. 
Maquinaría para Trenes de Lavado 
Cazaurang y R o d r í g u e z — F a b r i c a -
ción nac iona l—Pérez y Manuel 
Pruna, Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sua-ve-lin"—O'Reilly 7 — Havana 
Agencies Co. . 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitvo " B y i r h " 
IMPORTANTE COMERCIO D E L 
CERRO 
E L ALMA NO COME, N I BEBE, N I 
FUMA, m VISTE; PERO QUIE-
RE MUSICA MELODIOSA P A R A 
SU D E L E I T E 
Pianos Eléctricos 
Nicolás—Muebles y L á m p a r a s — ¡ " A n g e l u s " — O b i s p o 89—Ca. Musi-
E . Guzmán y Ca. [ cal Excelsior 
Neveras 
"Bohn Syphon"—Cienfuagos 18 — 
Antonio Rodríguez 
Filtros-Nevera 
" E l Palacio de Cristal"—Teniente 
Rey 61 y Cuba—G. Pedroarias y 
Ca. 
" N e p t u n o " — B e l a s c o a í n 4—Urquía 
y Ca. 
" L a Ing lesa"—Belascoa ín 99—Lo-
renzo Huarte 
Filtros probados 
"EcUpse" (de pL^esión)—Cienfue, 
gos 18—Antonio Rodr íguez 
"Corona"—Monte 79 — Gorostiza 
Barañano y Ca. (Gran Ferrete-
r í a ) 
Para paladear sin prisa, 
el Jerez " M a r q u é s de Misa" 
MAQUINAS P A R A ESTAGLBCI-
MIENTOS, OFICINAS Y 
ALMACENES 
Para oficinas modernas 
" M u l t í g r a f o " iy " A d r e s s ó g r a f o " — 
Mangana de Gómez 24 5.24 6-24',-
A — R . Gómez de Garay 
Máquinas de Escribir 
"Mercedes"—Obispo 17 — I». Fer. 
nández y Ca. 
"Mercedes E léc t r i ca"—Obispo IT 
—P. Fe rnández y Ca. 
" L . C. Smith Bros"—O'Reil ly 105 
—Harr i s Bros Co. 
Cajas Contadoras 
"Michigan"—Inquisidor 30 — J o s é 
Ortega 
Máquinas para tostar Café 
" R á p i d o Ideal" — Obrapía 58—C. 
Euler y Ca. 
LETRAS DE MOLDE: PAPEL 
IMPRESO Y EN BLANCO 
GRUPO POLIFACETICO, DONDE 
ESTAN JUNTAS PERO NO RE-
VUELTAS, V A R I A S MARCAS Y 
CASAS UNICAS; POR SU ESPE. 
C I A L I D A D Y C A L I D A D 
Almacenes de Papelería e Imprenta 
" L a Mercant i l" ; peculiar en Libros. 
Comerciales—Teniente Rey 12— 
Carasa y Ca. 
"Nuestra Señora, do B e l é n " ; efec-
Vitroli'.» y Artículos Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Horchate-
r í a y Néc ta r Soda—Cuba 12 — 
Cuban Vi t ro l i t e Co. 
Fábr icas de Toldos y Cortinas 
" L a Argentina"—Para casas part i-
culares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—San Lázaro 153 — 
Buenos precios y servicios—An-
gel Veloso 
"La Industrial"—Seco y Rodr íguez 
—Teniente Rey 104 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva Venecia"— Imágenes , 
candelabros— O'Reilly 3 5 — Jo-
sé Ciceraro 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez 
Carteles Artísticos 
Procedimiento por Brocha de Aire 
—Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructoras de Casas 
Co. " E l Canadá"—Consu lado 65, 
altos—Plan sólido 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
" E l Bisel"—Salud 2 5 — J o s é Abeo, 
S. en C. 




"Heracilo Foumie r"—Mura l l a 98 
—Prieto Hnos. 
Peines 
" H é r c u l e s " — A p a r t a d o 209 8—Ame-
rican Hard Rubbor Co.—Conser. 
van el pelo, porque no absorven 
grasas e impurezas, que perjudi-
can el cuero cabelludo 
Batidores para huevo:, bebidas y 
refrescos 
" R o b e r t s " — J e s ú s del Monte 558-B 
Carlos González Elc ld 
Cuchillería Fina 
"Mannos" Mann & Federlein-—Lam. 
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
Muebles, Joyas y Fantas ía 
" E l Nuevo Tesoro"—Cerro 594— 
Jopé María Castro 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino"—Cerro 5 62—A. Valcar-
ce y Ca. 
Dulcería-Panadería-Reposter ía 
"I^a F lo r del Cerro"—Cerro 785— 
F e r n á n d e z y Alvarez 
Tintorería y Lavander ía 
"La Naciona'"—Cerro 863—Manuel 
López 
Peleterías—Camiserías 
"La Revo luc ión"—Cer ro 871—Fer-
nández y Hno. 
"Los Muchachos"—Cerro 865—C. 
Rívero 
Camiserías—Sastrerías 
" I j I Obrero"—Cerro y Ayuntamien-
to—Cal y González 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto"—Cerro 855—Cuadra-
do Rubal y Ca. 
Carmen, Lola, P i la r y Ana, 
al pedir, piden Anís 
do Cazalla, " F l o r Serrana" 
ALTO COMERCIO D E GUA-
NABAOOA 
Peleterías 
" L n L u c h a ' ' — M a r t í 2 y 4—Juan 
Cabricano 
Muebles elegantes 
"La Popular"—Pepe Antonio 3 8— 
B. Mart ínez y Hnos. 
Vi l l a r y Maya—Fstilos finos—Pepo 
Antonio y R de Cárdenas 
Panader ía , Galletería, Víveres Finos 
" E ! Brazo Fm-rtc" — Aranguren 
101, 1U3 y 105—Garc ía y Fer-
nández 
" E l Agui la de O r o " — M á x i m o G6-
jpez 88—Faustino Albuerne 
Ropa hecha. Camisería y Sastrería 
"La Ibe-ria"—Pepe Antonio 32 y 
34—Manuel F e r n á n d e z 
B. Mar t ínez y Hno .—Seder í a tam-
bién—Pope Antonio 38 
Víveres Finos, y Licores 
Celestino Touxf-—Al por mayor y 
menor—Mar t í 6 
'Casa Nor i rga" f F o r r a j e ) — M a r t í 
1—José Guerra Llera 
Almacenes de Ferretería y Loza 
Viuda de Muguerza e Hi jos—Ma-
teriales de Cons t rucc ión—Mar t í 
12 v 5. 
Lavandería y Tintorerías 
" E l Gran Or ien to"—Mar t í 3—An-
drés García 
E l b u e n p a n , d í g a n l o a c o r o : c o n H a r i n a ' T i g r e d e 0 r o , r 
• JÍ 
C o n e l P i a n o " K i m b a l l , " n o h a y m a l o s e j e c u t a n t e s 
(Esta es'oplnlfin do Orbóny , 
D i a b é t i c o n o h a s d e s e r , c o n P r o d u c t o s " H e n d e b e r t " 
E n A u t o " C h y s l e r " s i e m p r e s e l l e g a a t i e m p o 
E l v i n o , n o s e a u s t e d b o b o : T i n t o y M o s c a t e l " E l G l o b o ' 
J a b ó n b l a n c o y b u e n l a v a d o , c o n e l F l o t a n t e " E l T r a t a d o " 
E s b e b i d a d e d u q u e s a , M o s c a t e l S i t g e s " P r i n c e s a " 
S i p o r l a n o c h e n o v e s , u s a V e l a s " S a b a t é s " 
A g u a M i n e r a l d e l t o d o e s l a " C a b e z a d e L o b o " 
(No crea en milasros do las otras d« Vento). 
" T o m á s G u t i é r r e z " e s e l C i g a r r o d e t r e s g e n e r a c i o n e s 
P a r a a l a n o v i a o b s e q u i a r , c o m p r e B o m b o n e s " S u c h a r t " 
(Bembones y Caramelos) 
L o d i j o R í v a d e n e i r a : p a r a A g u a r d i e n t e , " C u q u e i r a " 
Peletería y Sombrerería 
"La L u c h a " — M a r t í 6 0 — J o s é F . 
Díaz . 
" E l Ange l "—Mar t í 102—Benigut 
Corbato. 
Ferretería , Loza, Efectos 
Navales 
"La Sucursal"—Ceullno 8—Teodo-
ro Ortiz y Ca. 
" L a G r a n a d a " — M a r t í 77—Garc ía y 
Hermanos. 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
"Bazar " E l L i b e r t a d o r " — M a r t í 61 
—Rogelio Pena. 
Tintorerías 
" B o h e m i a " — M a r t í a 3— F e r n á n d e z 
y C a a m a ñ o , 
Alimacenes de Víveres 
" L a E s t r e l l a " — M a r t í 116—Daniel 
Tabeada. 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Laa Tres C r u c e s " — M a r t í 104— 
Caramés y R o d r í g u e z . 
A L T O COMERCIO DE AGUACATv 
Piénselo usted bien, señor : 
en Chorizos y Morcillas 
los de la marca "La Flor". 
ALTO COMERCIO DE MATANZAS 
Peleterías 
" E l Siglo X X " — M i l a n é s 58—San-
feliz y Pis . 
" W a l k Over"— Independencia C? 
•—Alvares y Ca. 
"La Democracia"—Jovellanoa 12— 
Solís y Sobrino. 
Confecciones de Caballero y Niño 
"Zaplco"—Independencia 69 —JVla 
nuel J . Zaplco. 
"Bazar Ing lé s"—Independenc ia 29 
—Francisco González y Hno . 
Confecciones de señora 
" L a M a r q u e s i t a " — M i l a n é s 62 — 
Emilio Poo y Ca. 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febre-
ro n ú m e r o 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, Seder ía y Perfumería 
"La Cruz Verde"— indepedenda 
69—Suárez y Alonso. 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanas 16 
—Angel F e r n á n d e z y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universal"—Independencia 80 
— F e r m í n Alvarez. 
" E l A r t e " — M i l a n é s y Santa Tere-
sa—J.Alonso y Fuentes. 
Dulcerías Finas 
"L» Crema ' '—Milanés 54 — Juan 
M a r t í n . 
Joyer ía Selecta 
"Su iza"—Milanés 39—Abad y Hno 
Locería y Cristalería 
" L a Vajilla"—independencia 80— 
Juan Olascoaga. 
Sombrererías 
"La Isla de Cuba"—Jovellanoa e 
Independencia— Secundino Casta-
ñ e d o . 
Ropa-Pele ter ía-Sombrerer ía 
"Las Novedades"— Césdedes 21—-
Blanco e Iglesias. 
Sastrería-Peletería 
"Los Muchachos"—ualle de Céspi 
des—Luía Alvarez y Ca. 
Hoteles 
" L a Dominica"—El mejor; f rent 
a la Es tac ión—Anton io P e ñ a . 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de FUENTE DEL V A L . 
Te quiero, 
como se quiere a una madre 
y al Moscatel "Heredero" 
A L T O COMERCIO DE CIENFUUi 
í i O S 
Licores Nacionales 
" K o n "San Carlos"—Arguelles 161 
Alvarez y Díaz . 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famusos en Cíenfuegor 
y en toda la Isla—Francisco P é 
rez y Ca. 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventiladora "Obrero" cou 
costuras y toda clase de ropa he-, 
cha marca "Garma" —Argi ie l le í 
114—Garma y Ca. 
Droguerías-Farmacias 
" L a Cosmopol i t ana"—tían Carioj' 
111-—Atención personal a cada 
c l ien te .—R. de la Arena. 
Manufactura de Ropa masculina 
"La Casa Stany"— Confeccione! 
Patentfes—Calle D'Ocluet. 
Trajes "Schloss Bross C o . " di 
Baltimore—San Carlos 92—Gon-
zález y Ca. 
A l almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca "La Flor de Aviles", 
L I N E A D E NAVEGACION POR 
TODOS LOS MARES 
Vapores de Pasaje a España * l 
' 'Compañía Hamburguesa Amerl*" 
cana"—Excelente trato ai pasa», 
je de todas clases—San Ignacio 
— L u l a Clasing. 
Vapores de Carga 
Lykes Brothers I n c - — -Departa-
mento de Vapores—Lonja del Co-
mercio 405—Consignatarios y 
Agentes. 
"Munson Steamhip Line"—Vapores 
para fletes constantes entre puer" 
toa de Estados Unidos, México y 
todos los de Cuba, en combina-
ción con Suramér ica—Cuba 76. 
E s e l V i n o m á s c a s e r o , e l M o s c a t e l " H e r e d e r o , , 
U n i n m e j o r a b l e h a b a n o , l o s d e ' T r i n i d a d y H n o . , , 
(También los Cigarrillos son exquisitos) 
E l A p r i c o t " S i m ó n A i n e " e s l i c o r p l e n o e n d o n a i r e 
A l m u e r z o y c o m i d a s a n o s , c o n M a n t e q u i l l a " D o s M a n o s " 
M e n o s m a l , s i t i e n e n F i l t r o " E l P a l a c i o d e C r i s t a l " 
(Un gran Filtro-Nevera—SI no peligra la salud) 
S i l o t i e n e s , p o n l e a l s u f r i t o A c e i t e R e f i n o " F é n i x " 
M e n s s a n a i n c o r p o r e s a n o — c o n C a m i s e t a " V e r a n o ' 
E s e l g a l l o e n t r e l o s g a l l o s — e l P a n t a l ó n " C o n C a b a l l o s " 
S i e l n i ñ o e s t á t r i s t e o f i e r o , P u r g a n t e I n f a n t i l " G u e r r e r o ' 
L a D e f e n s a " V e n e r a n d o F e r n á n d e z , " a h o r r a A u t o m ó v i l 
(T dinero, porque es mejor que las extranjeras) 
ALTO COMERCIO DE REGLA 
Panader ía y Víveres 
"La D i a n a " — M a r t í 49 y 51—Fer-
mín Meléndoz 
"La Ol iva"—Mar t í y Alburquerque 
— F e r n á n d e z y Ca. (Estos Cupones^ debec ser remitidos únicamente a l Apartado 1.953] 
P A G I N A C A T O R C b D I A R T O D E L A M A R I N A — S E P T I E M B R E 6 D E I t o A f l O X C m 
D e l A r t e S i l e n c i o s o 
)Viene de la página nueve) 
ro ; Eva Morales; Emilia Manrrufo; 
Eulal ia M a r t í n ; Elena Morata; 
Concepción Monte; Rebeca Mena; 
Josefina Moreno; Maria Malpica; 
Rosario Montero; Maria Teresa Mo-
rales; Dalia Morales; Mercedes M i -
noso. 
Olga E . Nodal; Rosa B . Noval; 
E lv i ra Novoa; Rosario Novoa; Ca-
mila Nqvoa; Trinidad Navarra; Vic-
toria Navarrete. 
O 
Luisa Oliveros; Maria Z . Olive-
ros; Mercedes Ortiz; Ana Maria Or-
t iz ; Olga Ortiz; Ana Ortiz; Maria 
Luisa Ortiz; Josefina Oliva. 
Alc i ra Penabad; Graciella Pérez ; 
Al ic ia Penabad; Carmela Pérez ; 
Evelia Pereira; Angelina P iñe i r a ; 
Maria Pérez ; Lol i ta P e ñ a ; Opalo 
P. B . ; Amatista P . B . S. P . ; 
Margari ta Pons; ObdtíMa Peit; A n i -
ta P o r n é s ; Ofelia Pé rez Amaro; 
(Esperanza); Carmen P a d r ó n ; 
Asunción P a d r ó n ; Maria P a d r ó n ; 
Estrella Pacheco; Maria Josefa Pé -
rez; Julia Pérez ; AUcia Picbardo; 
Ofelia Pérez (Carlos I I I ) ; Josefina 
Ponce de León ; Maria Josefa Pé -
rez; Clotilde Planas; Concepción 
P é r e z ; Aida Pardillo F a b r é . 
Q 
Gilda Quintana, Josefina Quin-
tans; Esther Quiñones . 
i 
B 
Carmela 'Rodríguez; Oria Ricoy; 
Esther Rodr íguez ; Beatriz Rodr í -
guez; E^a Ramos; Luisa Rodr í -
guez; Blanca IL . R a d ó ; Hortensia 
L . R a d ó ; Mar ía Luisa Romero; Ne-
na del Real; Mar ía Rosillo; María 
Rabel; Nena Rodr íguez ; Antonio 
Rosas; Elisa Rodr íguez ; Onella 
Roque; Laura Rivero; Bertha R i -
ve ró ; Josefina Regueyra; Ana Em-
ma Rodr íguez ; Mary Rodr íguez ; 
Carmen Rivera; Amparo Robles; 
María Teresa Reyna; Eugenia Ray-
mond 
• s 
Josefina Sala; Hortensia Sluch; 
Marta Serra Barrena; Elv i ra Sán-
chez; Rosalina Ser iña ; Mar ía An-
tonia de Solo; Angélica Santana; 
Isolina Sainz de la P e ñ a ; Evelia 
Suero; Ofelia Santos; Blanca Suá-
rez.; Pabiana s imón ; Josefina So-
so; Margarita Schniu-- Cely Sa-
boé ; Oliva Sánchez; Margarita 
Suárez N . ; Feisllda Sánchez; 
Georgina Sánchez; ¡Delia Sánchez; 
Ofelia Sánchez, Mercedes .Sánchez. 
Piedad de la Torre; Amér ica To-
rres; Nila Torre ; Inocencia Torre; 
lu-és Tejeiro; Adelaida Torre ; E l -
vira Tejeiro. 
A m a n d a Yero. 
Dolores María de Zapico 
LAS ULTIMAS QUE ACERTARON 
He aqu í los nombres de las jó-
venes que nos enviaran cupones a 
ú l t ima hora de ayer y las cuales 
han acertado: 
Esther Pamies; Ana C. Mor ín ; 
Regla Aybar; Teresita Mirabal ; 
Ana Rosa Barrero; Angelo Ortiz; 
Luz Divina Barrios; María Teresa 
Ortiz; Acracia Arela; Clara Quinta-
na; Herminia Fauler; Juana M . 
Ramírez; E . Pe láez ; D . Menén-
dez; Antonia Rivero; F rancés Bar-
ba; Hortensia Bellon; F . H e r n á n -
dez; María del Carmen; Julia Ma. 
Castellani; Julia María Gut ié r rez ; 
Josefina Villalobos; Carmela Pé-
rez (Rayo) ; Hortensia Bilbao; 
Gloria Ansa; Hortensia P í a ; Ma-
ría González; Mercedes de Solano 
IDuarte; Manuela Rodríguez»; L u i -
sa Rodr íguez Cáceres ; L i l y de la 
Moneda Planas; Guillermina Del-
gado; Josefina Gamás; Digna Bor-
ges; Raquel Mayan; Ana Julia G i l ; 
Gloria Barba; Virg in ia Agui r re ; 
Paquita Renet; Odolfina F e r n á n -
dez; Sarah Castro; Amparo Mén-
dez;* Lol i ta López; María Luisa Ló-
pez Díaz; Cristina López Díaz; H i l -
da Alvarez Sieres; Eulalia Méndez; 
A . Menéndez . 
D E H A C I E N D A 
Nena Uaidos, 
Josefa Valdés Recio; Dolores F . 
Se Velasco; Consuelo Valledor; 
Berta' Va ldés ; Rosa Mar ía Vi l l a -
mid; Emei ína Valdés ; Evangelina 
Valdés ; Consuelo Valle; Jul ia Váz-
quez; Otil ia Valera; Mar ía Vida l ; 
Zoila I . de la Vega; Ofelia del Va-
l le ; Rosa Vázquez ; Margarita V i -




Estado del Tesoro: 20.536.706 
pesos 38 centavos. 
Recaudac ión del mes: 9 4 6.69 2 
pesos 89 centavos. 
Ley de Obras Púb l i ca s : 42.938 
pesos 15 centavos. 
Cuenta en l iquidación Obras Pú -
blicas: $ 2 . 3 4 8 . 2 1 . 
SOBRE DERECHOS REALES 
Habana, septiembre 2 de 1925. 
A los Administradores de Zonas y 
Distritos Fiscales de la Repú-
blica. 
Señor: 
A v i r t u d de consulta formulada 
a esta sec re t a r í a , respecto a si un 
crédito hipotecario de $500.000 en 
.bonos de a $1.000 al 7 por 100 
de in te rés anual no es tá obligado a 
t r ibutar por el 2 por 100 sobre de-
rechos reales establecido por el ar-
tículo 18 de la Ley de Obras P ú -
blicas fecha 15 de ju l io de 1925, 
por el hecho de que dichos bonos 
no se han puesto en circulación, no 
se es tán amortizando n i se ha pa-
gado in te rés alguno sobre ellos; se 
ha dictado con esta fecha resolu-
ción en sentido de estar obligados 
al pago, bajo el siguiente funda-
mento: 
"Considerando: — que estando 
sujetas al pago del Impuesto del 2 
por 100 todas las hipotecas consti-
tuidas al promulgarse la Ley de 
Obras Públ icas fecha 15 de Julio] 
de 1925, según lo. determina el ar-
tículo 67 de su Reglamento; as í co-
mo, el a r t í cu lo 65 del referido tex-
to, t ambién de manera expresa pre-
cisa que solamente de ja rá de satis-
facerse el Impuesto cuando haya 
constancia de la cancelación del 
crédi to hipotecario; se ha resuelto 
resolver su consulta en el sentido 
de que el expresado crédi to hipo-
tecario es tá sujeto a l pago del I m -
puesto mientras no resulte cancela-
do en forma legal". 
( í . ) E . H e r n á n d e z Oartaya, 
Secretario de Hacienda 
A q u í t i e n e V d . l a d i f e r e n c i o 
r 
d e h a c e r t o m a p a l n i ñ o 
u n a e m u l s i ó n d e ace i t e 
a d a r l e e l d e l i c i o s o J a r a b e 
d e H i p o f o s f í t o s S a l u d 
E s t á n a g r a d a b l e , q u e l o s n i ñ o s l e t o m a n c o n 
p l a c e r y e s e l p r o d u c t o n a c i o n a l m á s r e c o m e n -
d a d o p o r l o s m é d i c o s p a r a c u r a r l a a n e -
m i a , l a i n a p e t e n c i a , e l r a q u i t i s m o , l a t u -
b e r c u l o s i s y l a d e b i l i d a d e n g e n e r a l . N o 
h a g a l l o r a r a l n i ñ o c o n m e d i c i n a s d e s -
a g r a d a b l e s . S e r e c o n s t i t u y e n m e j o r y 
m á s a g u s t o c o n e l r i q u í s i m o J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Má» da 35 «nos de éxito craciente.-Aprobado por la Real Academia da Medicina 
- Rechace todo frasco que no Heve impreso con tinta ro{a en la etiqueta — 
exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
n i S E 5 J O R ! ! ! s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 1 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a ' 
Con las SAUSS KOCH consegruirá seguramente hacer d«iaDar*e«p 
«sa antlgnm enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
aT^ÍTT,SAIN S O ^ A / E S NI OPERACIONES Y SIN MOLESTIAS CO»-
pGOlRA con las SALES KOCH la dilatación de sus BSTRECHECESL 
haciendo que pueda emitir la orina con facilidad, sin molestias y ata 
«s«, lentitud desesperante. ' 
T»*™0??813,?1111^ Con las SALES KOCH que las MOLESTIAS y DOLO-
fsof M r 0 r i Í « r « ^"fParezcan' f^15^1"30 al mo/nento esas punzada* 
« ,1 ^ 1 V ,Jelo«s. ««o al empezar a orinar, durant í 1¿ mlccioa 
o al fin de ella a usted tanto le hacen padecer. o"w»ob 
m L £ $ S S ^ I R A , ^ n lav S.AL?S KOCH loa CALCULOS y AXB-
S í d o l L f ™ ™ i / £ e *0S• hacifnd0 su «Puls ión Insensible y rnoáMU cando la propensión de su orina «. esas nuevas formaciones ealetAoi 
— CONSEGUIRA con las SALES KOCH. que su catarro a la ^ I í m . 
x ^ r J ^ J ^ Í n L ^ ? ^ nJLVeI}*n rlval i501" ^ ^ l ó n rápida, y serura 
i n d l ¿ ^ ó n S ^ p J a í o ^ u H S o ^ 0 0 COn ™ t a i a » ^ **-
NAL ^ dM^bRr?D Í E S P A ^ >n*?- ^ a ^ C I N I C A MATEOS. ARE-
LES K b C H ? f t Í n í 5 vent i en ^ Í L ^ 1 ^ 0 ^ 
Obispo 37 y DrSutrfa s l í t H a b " ^ en la farmad» Taquechel. 
V A L S A N 6 0 7 " 
S I N I G V A I r 
T E A T R O T R I A N O N 
Alas Quemadas es el título de la 
cinca que exhibe Trlanón hoy domin-
go en sus tandas elegantes. 
Una película de gran argumento, 
con una regia presentación, un lujo 
fastuoso y que con artistas en su 
reharto de grandes méritos y muenas 
simpatías. 
Son ellos Bebe aDnlels de la que 
puede decirse que es una de las ai 
tintas de cine itue cuenta con mayores 
simpatías, Adolphe Menjou que se jij . 
hecho popular de un año a esta parr.e 
y su nombre constituye ya de por t í 
ñau atracción, Conrad Nagel qwfe na 
figurado en las mejores cintas que 
han venido a Cuba no necesita es-
fuerzos para ser recordado y por íll 
timo Ernest Torrance. Son- estos cua-
tro ases de la pantalla los que tienen 
el encargo de dejar satisfechos a to-
dos los que a Trianón acudan hoy 
doiruingo día de gala en Trianón don-
do acuden las mejores familias de la 
Habana seguras de que han de go-
zar de magníficas películas y deliciosa 
música. 
Alas Quemadas es una magnífica 
película qut) dejarA contentos a to 
dus los que a Trianón acudan. Las 
oeilculas de los domingos en Trianón 
va siendo mejor cada domingo. Des-
de el mes de abril a la fecha niu^e 
decirse que han pasado los domingoB 
por Trianón películas de las mejores 
que han venido a Cuba. 
En estas iv'smas tandas se va a 
exhibir una cinta en colores natura-
les que se titula Plumas. Esta cinta 
tiene a todos los pájaros del mundo 
entero en sus colores naturales y dan 
un efecto digno de verse. 
A las 3 y 8 Un Hombre Nuevo por 
Jack Holt . La cómica La Casa de 
Huespedes por e Iftiono Napoleón y 
Plumas la cinta en colores .natura^ 
les que presenta la mayor colección 
Ce pájaros en sus colores naturales. 
El lunes 7 y martes 8 día de moda, 
Loa Triunfadores por Leatrice Joy 
Juiia Faye, Theodore Koslof, Rod La 
Rocque y Charles Ogle. El miércoles 
yi Aullido de la Muerte por Rin Tin 
Tin la película de Rin Tin Tin que 
mayor entrada ha dado. El jueves 
y viernes Quien fuera Héroe por I)o-
rothy Devore y Matto Moore. El sá-
bado Amor do Terapefitad por Dorothy 
Daiton y Jack Pickford. 
5. 
BUENAS FARMACIAS i 
y F E R R E T E R I A S . . j | 
L A S D O S G R A N D I O S A S F U N C I O N E S D E H O Y E N E L 
P R I N C I P A L 
LA OTRA. HONRA, SS BENAVENTE, EXT MATINEE 7 NOCHE 
Dos grandes funciones tendrán efec-
to hoy, domingo, en el Teatro Princi-
pal de la Comedia una, por la tarde, 
a las 2.30; y la otra por la noche, a 
la hora de costumbre. 
En esas dos funciones será repre-
sentada la Ultima obra de Jacinto Be-
navente, titulada La otra honra, qu« 
Bl en España, ha sido un success de 
primer orgen y motivo para que el 
comentario se desflore en todo sentido 
discutiendo ia sensatez o la audacia 
del dramaturgo en la exposición de 
idea-s modernísimas acerca de las com-
prensiones sociales más interesantes 
de la época, en la Habana ha alcan-
zado un gran éxito, primero por lo 
<";ue la obra ^representa en orden a be-
lleza y teatralidad; y luego, por la 
admirable interpretación que se le ha 
dado por los artistas del Principal. 
Cada uno de los intérpretes, ha 
comprendido y expresado en forma su-
gestiva el personaje a su cargo. So-
corro González, la valiosísima actriss, 
hace una creación del tipo de Julia, 
tan interesante y complejo; Emilia 
del Castillo, se hace aplaudir ruidosa, 
entusiásticamente en el personaje de 
Carmen; Rosa Blanch, en el de Doña 
Vicenta; iVllarreal hace adquirir al de 
Víctor un. relieve singular y José 
Borrio, en el de Manuel, demuestra 
su talento v ductilidad. 
Si a la hrmosa labor escénica de 
esos artistas estimables se une la 
N o d i g a " U n a P a s t i l l a p a r a t e ñ i r " 
P I D A U N " S U N S E T " 
C u a n d o q u i e r a teñir y t r i u n f a r . 
C O R R E O E S T R A N J E R o 
propiedad de presentción y los méritos 
singulars de la obra, dialogada primo-
rosamente, escenifi'cada con toda 
maestría, desarrollada en forma tal 
qu>3 mntiene la emoción y 1 interéf 
constntemente, tendremos justificado 
el gran triunfo alcanzado en su estre-
no, triunfo que se repetirá segura-
mente esta tarde y esta noche. 
El propósito de la empresa tan 
firmemente sostenido,. de hacer que 
el programa diario varíe de continuo 
v sea a base de obras interesantísi-
mas y novedosas, ha obtenido sus re-
sultdos brillantes, haciendo del Tea-
tro Principal de la Comedia, el lugai 
de cita para los admiradores de un 
teatro moral, artístico y refinado. 
Noche a noche, se llena el Principal 
de la Comedia, haciéndose aun más 
numerosa la concurrencia en las fun-
ciones especiales de los sábados y 
los domingos por la tarde. 
T'ara mañana, lunes, se na escogi-
do una obra que por su belleza e in-
terés, ha sido uno de los grandes 
triunfos de la temporada: la comedia 
de Darío Nicomedi, titulada La ene-
miga. 
V se prepara el estreno de dos be-
llísimas comedias para pasado ma-
flana.mrtes y ei viernes próximo. 
Los precios para las dos funciones 
de hoy son a base de $1.00 la luneta 
y 60 centavos la butaca. 
M A T I M E E I N F A N T I L E N P A Y R E T C O N R E G A L O S D E 
J U G U E T E S A L O S N I Ñ O S 
Sumamente atrayente es la matl-
noe que hoy se celebrará en Payret 
de una a cinco de la tarde, siendo 
obsequiados los niños que a ella asis-
tan con profusión de juguetes y cos-
tando solamente 40 centavos la lune-
ta y 10 centavos la tertulia. 
El programa no nuede ser más no-
vedoso El Automóvil oVlador por Mac 
Senet, Gallina en Corral Ajeno, por 
Harry Pollard, Tragando el Anzuelo, 
por Mac Senet, Miseria y Opulencia, 
per Jack Charlot, El otro yo de 
Charles Chaplin, El Terco, por Tom 
Mix y la gran superproducción de 
Douglas Faijrbanks La Marca der Zo-
rro. 
Por la tarde en tanda elegante de 
5 y cuarto La bonita comedia El Autc 
Volador, por, Mac Senet y Ti, Joy« 
Universal en 7 actos El Ultimo Pel-
daño, por Virginia V a l l i . Luneta 46 
centavos. 
Por la noche a las 8 y "media fun-
ción corrida en cuya primera parte 
se exhibirán los episodios 1 y 2, de la 
serie El Valle Encantado y La Marca 
del Zorro y Miseria y Opulencia por 
Jack Charlot. 
En la segunda parte la super-joya 
de la Universal El Ultimo Peldaño, 
por Virginia Val l i . 
. E l jueves 10 debut de Emod de 
Éries, el árbitro de la moda femenina 
creador e imitador de celebridades 
coreográficas, su actuación será un 
éxito. 




E n e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n 
d e A l m e n d a r e s l e p o d e m o s 
f a b r i c a r s u c a s a . L e v a n t a -
m o s l o s p l a n o s 9 s a c a m o s 
l i c e n c i a d e f a b r i c a c i ó n , y l e 
e n t r e g a m o s l a c a s a c o m -
p l e t a d e n t r o d e 1 2 0 d í a s . 
F a b r i c a c i ó n s ó l i d a . E n t r a -
d a S 2 . 5 0 0 y $ 7 5 a l m c s . T < o 
q u e U s t e d p a g a a h o r a e n 
a l q u i l e r l o p u e d e d e d i c a r a 
c o m p r a r s u c a s a . 
M e n d o z a y C a . 
O B I S P O 6 3 
C 8458 3d 6 
;? ¿ Q u i e r e V d . D a r a C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? w 
i | A n ú n c i e l o e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A I 
¿ S E E X T R A E PETROLEO DE L A 
H U L L A ? 
Las informaciones transmitidas 
por los corresponsales ingleses en 
Berl ín sobre ta fabricación de pe-
t ió leo con la hulla, han causado 
gran emoción en la opinión públi-
ca br i tán ica . 
Kn viáta del creciente desarrollo 
de la crií-is minera en Alemania, el 
Gobierno, seriamente preocupado, 
pidió a los sabios alemanes que se 
dedicaran a descubrir un medio de 
venceo" ciontíf icamenle el peligro 
económico que amenaza país, l l a -
mamiento que |ha dado por resulta-
do el encontrar una solución prac-
tica. 
Las carac ter í s t icas principales 
del procedimiento imaginado por el 
proff&or a lemán Bergius, según los 
^orr^spoiisales ingleses, son la des-
tilación o.n presencia del h idróge-
no y a alta pres ión. Primeramente 
—dicen—• el profesor Bergius tuvo 
el p repós i to de transformar el acei-
to pesado en aceite ligero, que hu-
biera podido emplearr.e en los mo-
tores de combust ión interna; pero 
Bergius iba demostrado que hab ía 
llegado a licuar en la proporción 
de 5 por 100, carbón, conteniendo 
5 por 100 de cenizas. Los coires--
ponsales ingleses aseguran que las 
pruebas hechas en la estación ex-
perimental de Mannheim han dado 
yesullados completamente satisfac-
torios, y dicen que en los centros 
lécnlcos alemanes sa asegura que 
el deí-airolllo ulterior del sistema 
del profesor Bergius en una gran 
escala industrial , es seilo cuestión 
do aplicación. 
E l Gobierno a l emán después de 
consultar con §1 Consejo Superiotr 
dp Invenciones, ha acordado poner 
uua subvención de dos millones y 
medio de marcos a la disposición 
del organismo que realice los pr i -
r ieios ensayos <on carbón de 'lá Ba-
ja Silesia, que contiene una gran 
cantidad do polvo, por lo cual es 
de difícil colocación. 
E L TELEORAEO Y E L TELEFO-
NO EN VENEZUELA 
La extensión de las l íneas tele-
gráficas y telefónicas de Venezue-
la, según informe que acaba de pu-
blicar el ministerio de Fomento, l le-
gan a 12,306 k i lómet ros . 
Durante el año 1924 se han cons-
truido y puesto al servicio las diez 
nuevas l íneas siguientes, con nn 
ta i de 3ü9 ki lómetros y medio 
Caracas a Maracay, 107; de La v^8 
toria a Costa de Maya, 35; ^ 
tagracia de Orinoco a San Pran^] 
co de Macaira, 20; de Rubio 
a las Delicias, 2S; de Maracay a ( W 
re, 56; de Valencia a los 
S; de los Teques a La Vicfa? 
55,5; dn Tovar a Zea, 10; de Val 
ra a La Quebrada, 26. y de La 
ta a Seboruco, 15. 
Con la inaugurac ión de las oft 
ciñas te legráf icas de Las Delick 
Seboruco, Zea, La Quebrada^ s ' 
Francisco de Macaira y San Raf.5,11 
suman 23 6 las estaciones de ]^fS,! 
Según los datos de la Dire<xtx' 
de Telégrafos, existen actualmen? 
on la República 10,831 kilómetro6 
du línea en explotación, con ]Tl 
mi l 438 aisladores, 80.584 post 
y 1 M 5 5 árboles utilizados. 63 
cnanto a las líneas telefónicas 
extensión alcanza 1,475 kllómetj.J 
con 527 aparatos y 65 oficinas. ' 
La estación radiotelegráfica * 
Caracas cont inúa trabajando diari». 
mente con ila de la Isla, inglesa d 
Trinidad, por cuya vía se hace «1 
mayor tráfico de los radiogramai 





S U H I J O n e c e s i t a 
u n a R e m i n g t o n P o r t á t i l 
L a s cos tumbres escolares h a n cambiado m u c h o de a l g ú n t i e m p o a esta p a r t e . I 
L a p l u m a h a sido s u s t i t u i d a p o r l a m á q u i n a de e s c r i b i r y p a r a e s t a r a l a m o -
derna , su h i j o o h i j a , e s tud ian tes , deben e s t a r propiamente equipados. 
U s t e d sabe que c o m p a ñ e r a t a n ú t i l s e r á p a r a é l o e l l a l a R e m i n g t o n P o r t á t i l 
d u r a n t e e l curso . Sus clases d i a r i a s s e r á n m á s eficaces, se f o r m a r á n e n ellos 
h á b i t o s de p u l c r i t u d y c l a r i d a d de e x p r e s i ó n y las lecciones y e l d i c t a d o se-
r á n u n p l a c e r en l u g a r de u n a t a r e a f a s t i d i o s a . L a s no ta s a l f i n de l curso , 
f a v o r a b l e s a su h i j o , s e r á n l a recompensa de us ted . 
L a R e m i n g t o n P o r t á t i l es l a m á s adaptab le a las ex igenc ia s de l a v i d a cole-
g i a l p o r sus c a r a c t e r í s t i c a s especiales. Es l a m á s l i v i a n a en peso c o n tec lado ofi-
c i a l de c u a t r o h i l e r a s . E s l a m á s compac ta , posee l a m a y o r a n c h u r a de c a r r o 
e n t r e t odas las p o r t á t i l e s , acomodando sobres y pape l anchos y s u t o q u e y ac-
c i ó n son los m á s i n s t a n t á n e o s . A d e m á s hace u n t r a b a j o a r t í s t i c o y l a e s c r i t u -
r a es s i e m p r e absolutamente visible, • 
L a ef ic iencia y s u p e r i o r i d a d de l a R e m i n g -
t o n P o r t á t i l h a n s ido p robadas y p a r a su 
h i j o o h i j a que v a a i n g r e s a r e n e l nuevo 
curso , u n a R e m i n g t o n P o r t á t i l a p o r t a r á el * 
m a y o r i n c e n t i v o i m a g i n a b l e h a c i a l a aplica^ 
c i ó n e n los es tud ios y cal i f icaciones honrosas . 
Le invitamos a visitar nuestra ex-
hibición para que examine las má^ 
quinas expuestas y observe una de-
mostración de sus ventajas, 
T h e R e m i n g t o n T y p e w r í t e r C o . o f C u b a 
P t c . Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 3 1 T e l é f . A - 2 8 2 8 H a b a n a 
Aplanadora "Iroquis", una de las marcas más conocidas en.todas partes del mundo, ff* 
bricada por la Barbar Asphalt Company. quienes también controlan los lagos de asfalto naturai 
de Trinidad y Bermudas. Esta compañía está representada en Cuba por la casa Ellis Brothers 
Cuba y Lamparilla, en esta capital. 
a s o x c m D I A R T O D E LA M A R I N A . — S E P T I E M B R E 6 DE 1925 , 
P A G I N A Q U I N C E 
B O L S A D E L A H A B A N A 
!C n bueno ton pero poco activo r i -
«rTóayer el ercado local de valores; 
AtAndose deseos de operar, pero la 
¿Lta de papel flotante dificulta en 
juchas casos las operaciones. 
^ la -Bolsa <ie la Habana envió una 
^ ¿ f S c i ó n la Cuban Telephone. 
funciando haberse acordado el divi-
do ué 1 3i4 por; 100 a las acciones 
,45rferdas 100 a las acciones 
comunes P^ral os accionistas que lo 
^ • ¿ i 15 del presente mes. 
• Hasta el- presente no han edo re&is-
. Jáda»-ea 1SL Bo:sa las acciones prefe-
ldas- y .comunes de la Cuban Telep-
bona-carrespondientes a la nueva 
emisión.. 
So ha sido- tampoco inscripto hasta 
f echa el- aumento de capital de la 
internacional de Teléfonos. 
¿xiste' buena impresión por las ac-
¿¡s de Tos Fcrocarriles Unidos, de-
bdo a las noticias favorables que cir-
culan. 
Carecemos- de informes respecto a 
ioS Ferrocarriles Consolidados de Cu-
bá- Este papel no se cotiza en Bolsa. 
.-En las.comunes do Havana Electric 
los .vendedores en los días anteriores, 
eran compradores ayer. Nótanse de-
seos de - operar; pero de este papel 
queda uy poco en circulación. Hasta 
el presente- nada so dice oficialmen-




eos 500.000 . . . 
Na-Nona Hielo, 
cap. $300.000. . .. 
Ñor jeste. cap. al Cy 
3.000,000 
Papvern serle A. , 
cap. $500.000 . . . . 
Pap --'•le B 
cap. $800.000. . . . . . 
Sant-feo. capital Cy 
1.500.000 
Te M-mio. capital i 
2.000.000 
Teléi 'Oü iConv. Col.) 
cap Cy 2.500,000. 
Dni'joi- cap'ta' iiLri» 
esterlinas 3.830.000 
üi jan:z;'.aora capi-








Todos . los demáa valores r^leron 
firmes, Incluso los bonos de Cuba y 
¿g de la Cervecera, Eléctrica, Gas, 
papelera Y Ferrocarrles Unidos. 
En la cotización oficial se operó en 
bonos Papelera serie B . a 73 de va-
lor. 
Quieto, pero firme, cerró el mer-
cado. 
OOTUS&CIOlf o rxcxa j i 
Boao» f OUté'aóionos Comp. Vend. 
i K. Cuba Scp?yer 13'4 
cap.- Cy- 35.000.000 IOO14 
l Jt. c e a , uvüíin inue 
' ríór 190?, capítHi 
cy \ i i . i59 :ooo . . . 96% 
¿1% Emb '•; Kepüt'iica áiá 
Ciioá' 1*09. capital 
Qy 16.500.600 . . . 90 
i Rep uí.í'. -.'i-f, Mor-
gón cap. Curren-
cy i'OVOOO.000. . . , 37. 
{ Rep, «.-Loa 191; Puí t -
tos. cap. Currency 
7.000.000 . . . . . . 98 
Rep Cuta 1923 5Vs. 
caoital Currency SO 
millones 101% 
i AyutiLi'.nuento Habana 
la. ulpoteca, cap!-
tal Cy 6.183.-O00.. 104 
I Ayuntamiento, ríauaaá 
2a hipoteca, cap'i-
tal ,Cy 2.655.000.. 92^ 
| Banci: - Terntor.f.i. IMÍ 
; pital $4.000.000 , . 73 
I ' Caizttdi capitai 4iJ0 
'Mil pesos 80 
6 Cervecera, capital Cy 
2.000.000 100 
I Cie'í 1 de Avila, oa-
pital Cy 700,000 . . — — 
( Cienfuegos. capital pe 
sos 1.500,000 . . . — — 
I Curtidora, capital ?00 
mil pesos . . . . — — 
6 Gas, cap. Cy 4.000,000 110 120 
l Gloaia, capital Cu-. 
rr3ncy. 349,000 . . — — 
h Havana Eltciric Con-
soU'iado 3, cap. Cy 
8.972.-561 . ...... . . 96 
( Ha>.iiiu tjlectric, Hl 
potoca general, rá-
pita! Cy 25.000.000 34 f Jj]r.i,t ra >H<Í'\¡ÍI pe-
eos 2.600.000 . . . . 63% 
i Mam m .,• • cr-t capi-












C mip. Vend, 
Accidentes, capital Í50 
mil nesog —- —• 
A-grícoU, cap. $320,000.. — 
Banco 1 crt ;torial, cap. 
$5.000.000 54 90 
Banco T . 'óríali nenf.. 
cap. $5.000.000.. . . . . 1% — 
'Jalzücio (• cts., capl'a.» 
Cy 400.000 15, — 
Jervecoi nrefs., capi-
tal $500.000 98% — 
riego tit Av;.a, Currency 
1.200.000 — — 
Jienfu^gos, capital pesos 
1.000,000 — — 
Constancia Cooper, capi-
tal $l.o?v.0o0 — — 
Constructora, prefs., cy 
2.000,000 — — 
Constructora com., cap. 
$3.000,000 — — 
^uhá Cañe nrofs, cap. Oy 
50.000.000 40% — 
ZU'.-H -ó.nt- comunes, cay 
Cy 10.000.000 9% — 
Cuba K. K . capitai Cy. 
10.000,00O — — 
Cuoan Central, prers., na 
pital '̂ y 900,000.. . . — — 
Cuban Central, comu.ies. 
Cuban Tire, prefs., &.\p. 
$781,700 — — 
cap. Cy. 900,000 . . „ — — 
Cuban Tire, com»,, ca-
pitai $2.&63,400. — 
Curtidoia, capital pesos 
800,000 —r — 
G.'.bara, capital Cuírenoy 
400.000 — — 
{la vana Electric prefs.. 
cap. Cy 21.000.000 . . 115% 117% 
liavana rJiectnc comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 221% 223% 
tuaustridi Cuna, capital 
$250,000 — — 
larda, prefs.. capital 
$2 500.000 . . . . . , . . *02 105 
Jarcia C'..T'unes, capital 
$3.500.000 42% 46 
Licoier.i .(/«"/¡unes, capi-
tal $8.000.000 S% 4% 
üónja. prefs., cap. Oy. 
200.000 . 100 — Lior-.iH.. > o muñes, capital 
Cy 200.000 230 — 
ManuíaCLú-i.-ra , pr<!f8. , 
cap. 5.000.000.. . . . . 8% 9% 
Manufacrui eia, com nea, 
cap. $6.000.000 . . . . 2% 4 
Matadero ¿ap . $1.000,00^ — — 
Naviera nrefs.. capital 
Cy 2.000.000 75 80 
Na\ lera Ouiunes. capital . 
: Cy 4.000.000 . . . . . . 20% 23% 
Nueva faii.cn de Hielo, 
cap. $3,000.000.. . . . . 380 469 
Pertuin^r.<i prefs.,. capi-
tal $1.000.000 60 68 
Perf'unex . j cumunes, ca-
pital 1.850.000 14 20 
Pesca, pief cridas, capi-
tal $1.000.00D 100 — 
Pesca, comunes, capital 
$1.500.000 • 28 SS 
"réstanu s. capital pesos 
500,000 . . . . . . . . . — — 
Santiago, capital Curren-
cr 1.500,000 . . . . . . — — 
(íancti .Spíritua, capital 
Cy. 39,büü — — 
Te f-ton.. preis. capital 
$2.000.000 109 — 
reltílyii^ comunes. ca»>l-
tal Cy 5.000.000 120 220 
Tel i r n a < "nal cap 
Cy 25.000.000 . . . . ..- 121 130 
Trust, --ap $5.000,01)0. . — — , 
Unidos ¡tpital braa 
terlias G'.859.970 . . . . 102 103% 
Onion •..•u capital pesos 
1.000.000.. 8 15 . 
í.'niCHi Nacnnal, prefs.. 
• "cap. .$700:000-.. . . . . 60 —• • 
Unión Nacional, comunes, 
cap. $750.000 i — 
Urbanizadora, prefs., ca-
pital $1.500.000 - . — — 
Urbanisadora , comunes 
. cap.. $0.000.000 . . . — — 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por The Associated Press) 
COTiZACIQNES MOIVETARIAS 
NUEVA YORK, Septiembre 
Inglaterra ¿iibrá csieri»na, 
vista , . 
Libra esterlina cable . . . 
Libra esterlina vista . . . . 
España; Pesetas , 
Francia: Francos vista . J ., 
Francos cablfe... .v . . . . -.. 
Suiza: Francos . . ' . . .•. . , 
Bélgca: Francos., . . . . ., 
Italia: Liras yista. . ' , . . , 
Liras cable. -. . . -.. . . . . . 
Suecia: Coronas *. . , 
Holanda: Florines ' 
Grecia: Dracmas . . . . . 
noruega: Caronai . . . . . • 
Dinamarca: Coronas 
Checoeslovaqülá:' Coronas '. , 
iugoeslavia: Dinares . . ., 
Rumania: Leis . . . . ., 
Polonia: Marcos . . . . . . '., 
Alemania: Marcos oro . . ., 
Argentina: Pesos,.- . . . . 
Austria: Coronas.. ' . : . . ., 
Lanadá: Dólares . . . . . 
Brasil: Miireis . . . . 




























D1 . PtATA EN SABRAS 
^iata en barras 72% 
fesos. me^ipanos . . .' 54% 
«t.t .^ fiOLSA DE MASBZD 
MADRID, .Septiembre 5. 
Hft-cotlzaeiones del día fueron las 
Biguienies: 
Libra esterlina: 32.35 pesetas. 
* raneo: 33.90 pesetas. 
m-D^P^^ ^ BABCESiONA 
C-^LQNA, Septiembre 5. 
si dollar se cotizó a 6.99.5. 
BCI.SA a s PA&ZS 
I PARIS, Septiembre 5. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
¡ aRenta del 3.por 100: 46.65 frs. 
Cambios sobre Londres: 103.42 ffs . 
Empréstito del 5 por 100: 59.95 
i frs. 
1 E l dollar se cotizó a 21.33 112 frs. 
BOX.SA SE LO^SBES 
LONDRES, Septiembre 5. 
Consolidados por dinero: 55 5|8. 
United Havana Railway: 99 1|2, 
iJmpj-.-o, iro tritánico a-z' cinco por 
100;. 101 314. 
Empréstito británico del 4 112 por 
1.100; 96 114. • 
BONOS DE Ti A LIBERTAD 
NUEVA YORK, . Septiembre 5. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 100.24; 
I bajo 100.24; cierre '100.24. 
j Primero 4 por 100: Sin cotizar. 
| Segundo 4 por 100: Sin cotizar. 
| Primero .4-1|4 por 100; Alto 102.3; 
| bajo 102.3; cierre 102.3. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.1; 
'bajo 100.31; cierre 100.31 
1 Tercero 4 114 por 100: Alto 101.16; 
bajo 101.13; cierre 101.13. 
Cuarto 4 1|4 por. 100: Alto 102.10; 
¡bajo 102.6; cierre 102.6.. 
I U. S. Treasury 4 por 100.—Alto: 
1102.27; bajo 102.27; cierre 102.27. 
| U. S. Treasury 4 114 por 100. Sin 
cotizar. 
Internacional Telegraph and Te'eh-
hone Co. Alto 127 518; bajo 123 314; 
cierre 127 518. 
VASOBES CI7BAN03 
NUEVA YORK, Septiembre 5. 
Hoy se . registraron las siguientes 
. cotizaciones a la hora del cierre para 
M A S M E R C A N T I L E N L A 2 9 1 1 0 ^ r ^ ™ ' » a " 0 5 S ; ' i = > « » • 
í u i u n aé* / i_Al to 100 7jS. ba. 100 3|4. cierre 
— — . 1100 7|8. 
Deuda Exterior • 5 por 100 de 1904. 
Cierre 99 3|4. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949. 
Cierre 99. 
Deuda Exterior 4% por 100, J949, 
Cierre 91 314. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 87; bajo 87; cierre 87. 
Havana E. Cons. 5 por 100 de 1953 
Cierre 95 IjS. 
B O L S A 0 E N E W Y O R K 
SEPTIEMBRE 5 
h ib i i camos la t o t a l i dad 
de las transacciones en 
Bonos eo la Bolsa de 
Valores de New Y o r k , 
BONOS 
$ 3 . 0 9 4 , 0 0 0 
A G C I O N t S 
5 8 0 , 4 0 0 
L o í checks canjea 
en e l Clear ing Mocse 
de New Y o r k , i u p o r -
t a r o s : . 
$ 8 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA Y'ORK, Septiembre 5. 
Ciudad de BJrdeos, ti por 100 fle 
1919.—Alto 87 112; bajo 87 318; cierre 
37 112. 
Ciudad ele Dyon. 6 por ICO de 1919. 
Alto 87 1|2; bajó 87 318; cierre 87 314. 
Ciudad 'i<? Mirselia. ' p^, iüü 191». 
Alto 81 tm bajo 87 1¡2; cierre 87 1|2 
Emp-éáxito au-rrán del V por 100 
de 1949.—Alto 98 S¡4; bajo 98 1|2; 
cierre 98 1|2. 
Empréstito francés del 7 por 100 
de 1949.—Alto 92 112; bajo 92 118; 
cierre 92 114. 
Empréstito ho'andés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 112; bajo 103 1|2; 
cierre 103 1]2. 
Empréstito argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 1¡2; bajo 96 112; 
cierre 96 112. 
Empréstito de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1951.—Alto 101 114; 
bajo 101 1|4; cierre 101 1|4. 
Empréstito de Chelbesiovaquia de) 
8 por 100 de 1961.—Alto 101; bajo 101 
cierre 101. 
VAIOBES AZTJCAREEOS 
NUEVA YORK, Septiembre B« 
C O T I Z A C I O ' N D E 
L A P E S E T A 
l a peseta e s p a ñ o l a se co t i zó 
ayer a! cierre de l mercado, a 
a r a z ó n de 
7 P E S E T A S 
0 0 C E N T I M O S 
por cada doOar. 
R E V I S T A D E 
V A I O 
DEL. MERCAJX) DE R A M A 
Doscietog sesenta tercios de pun-
tillas, reg . s t ró ayer Mark A . Po-
l la rk en los almacenes de Cano y 
Hermanos. 
Ese total forma parte de una 
cantidad mayor que, según ios i n -
formes que hemos obteuido, cons-
tituye la operación conceitada en_ 
tre las dos mencionadas firmas. 
NUEVA YORK, septiembre 5 .— 
(Associated Pioss).—La breve se-
sión de hoy se caracter izó por el 
gran número de transacciones, con-
tiriuando el avance comenzado el 
jueves. Las acciones de moto-res de 
baja cotización estuvieron promi-
nentes durante el día de hoy. Pier-
ce Arrow comunes ganaron 3 pun-
tes y las preferidas pasaron de 92, 
estableciendo una cotización eleva_ 
da para el año . Dodge Brothers A 
ganó un punto. Nash Motor avan-
zó 8 puntos en dos ventas. 
Las acciones de servicio piiblico 
también presentaron varios puntos 
de fuerza. International Telephone 
avanzó 4 punios a 127.5|8 y Ra-
dio Corporation cer ró con alza de 
mas de dos puntos. 
International Harvester ganó 
cerca de 5 puntos. Certain Teed 
Products avanzaron más de 2 pun-
tos. También estuvieron fuertes 
Atlantic, Gulf and Western Indios 
co:nunes y preferidas. Coca Cola, 
Du Pont, General Electric y Wes-
thinghouse A i r Brake que ganaron 
de 1.112 a G puntos. 
En el gru'po ferroviario las accio-
nes de baja y media cotización atra-
jeron la atención de los especulado-
rey. Gulf, Mobile and Nortern co-
munes y preferidas lograron nue-
vas cotizaciones elevadas a 36.1¡S 
y 109.1 ¡4 respectivamente. 
E l cambio exterior se movió i r re-
gularmente m á s bajo. La demanda 
de la libra esterlina avanzó a cer-
ca, de $4.84.3|4 y; los francos fran-
ceses se sostuvieron firmes por de-
bajo de 4.69 centavos. La" l ibra 
italiana estuvo firme alrededor de 
4 centavos. La corona noruega 12' 
puü tos a 21.47 centavos, pero la 
corona danesa perd ió casi 20 pun-
tos a 25.08. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
IXFOBMACION GANADERA 
La venta en pie. E l mercado co-
tiz^ los siguientes precios: 
Vacuno de 7 a 7 y l j 4 centavos. 
Cerda de 10 a 12 centava el 
del país y de 15 a 18 y l j 2 el ame-
ricano. 
Lanar de S y 1]2 a 9 y medio 
centavos. 
Matadero de Luyanó . Las reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 45 a 50 y de 50 a 60 
centavos. 
Lanar de 53 a 58 centavos. 
Reses sacrificada Sen este Ma-
tadeio. Vacuno .115. Cerda 100, 
Lanar 3 0. 
Matadero Industr ia l , Las reses 
bMiieficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de . 26 a , §7 centavos. 
Cerda de 45 a 50 y de 50 a 60 
centavos. 
Lanar, de 53 a 58 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero. Vacuno 309. Cerda 28ó. La-
nar 6 1 . 
Entradas de Ganado. Conforme 
anunciamos, ayer llegó un tren ga-
nadeio de Mar t í con 13 carros con 
ganado vacuno para el consumo, de 
los cuales vinieron 11 consignados 
a Mateo Roca y los 2 "restantes pa-
ra Angulo. 
Esta tarde lleg óotro tren tam-
bién de Canuigiiey con 14 carros 
ivini t idos por Bernabé Sánchez a 
la consignación de la casa Lykes 
Bros. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
ifl1 promedio oficial, de ecuerdo con 
e decreto nümsrc 1770 pera la libra 
de azúcar centrífuga polarización 9 tí, 
timacén, es coma sigue: 
BEES DE AO-OS 
la anmeena 
Habana 
Matanzas •.• •• . . 
Cárdenas v i 
Sagua . . . , 
Ma-nzamu . .- . . 
Cienfuegos 
2a. qnlnoena 
.Habana -• •• 
Matanzas 






























Menéndez y Compañía , que han 
vendido una buena parte de la ca-
padura de sus escogidas a Geraid1 
C. Smith, entregaron a este despa-¡ 
iiddador cuarenta pacas de dicha 
clase de Remedios. 
Hay concertadas otras operacio-
nes a base úe capadura y princi-
pax de la misma procedencia, y no 
han de pasar muchos días sin que 
anotemos los registros y las canti-
dades entregadas. 
Ciento ochenta tercios de bron-
cos, colas y botes, registraron T r i -
nidad y Hermanos en los almace-
nes de Manuel Abolla. 
Como estos fabricantes de Ran-
chuelo han comprado mayor canti-
dad de dichas clases, según infor-
mamos hace días, ha de seponerse 
que con t inua rán registrando en 
otros almacenes en la próxima se-
mana. 
Otros fabricantes del interior 
t ambién se encuentran en el merca-
do comprando clases de c igar re r ía . 
Nos referimos a los señores Menén-
dez, de Trinidad Industrial , de T r i -
nidad, quienes compraron a Cons-
tantino González y Compañía cin-
cuenta tercios' de colas y a Luis 
Valle otra partida de botes, cuyo 
total de tercios no hemos podido 
precisar. 
También vendió la f irma de Cons-
tantino González, antes menciona-
da, a 1 ade Fernández-Grau y . Her-
mano, otro pequeño lote de colas 
y algunas capas. 
La picadura de ' Remedios se s i . 
gue vendiendo, pues también es .so-
lic.tada como los botes, la capadu-
ra y el principal. 
E l corredor señor Cotayo' ha 
vuelto a comprar veinte pacas de. 
ese tipo para una firma de esta ca-
pital que parece ha recibido órde-
nes de embarque con destino al 
Norte. 
COMPRAS EN TAGUASCO 
Aunque no. hemós recibido a ú n 
de nuestros corresponsales los de-
talles,, recibimos las noticias que 
nos dicen que la casa J. Bernheim 
and Son ha comprado más vegas en 
la zona de Taguasco, entre elláa la 
de Manuel Lorenzo Martín. 
También la f irma Menéndez y 
Compañía, antigua de Parra, ha 
comprado en la misma zona la vega 
de Bpifanio López. 
Esta misma casa compró en Nei-"l 
ra, zona do Guayos, la vega de i 
Juan Perdomo; y Bernheim, en la í 
misma zona, las vegas de Juan y | 
Aveliho Acosta. i 
De Las Ovas, paia la Henry Clay 
and Bock Company, 100. 
De la Herradura, para J . B . 
Díaz y Compañía, 107. 
De Guane, para Cuesta, Rey y 
Compañía 3 i . -
De San Juan y Mart ínez, para 
Cituentes, Pego y Compañía, 80. 
De CaDaiguán, para J. B e m ñ e i m 
and Son 114. 
De Guane, para Rodr íguez , Mén-
dez y Compañía , 29. 
De Las Uvas, para la Henry Clay 
and Bock Company, 80. 
De San Juan y Mart ínez, para 
J . Fernández Rocha y Compañía, 
Í 0 . 
De Placetas, para Sidney Rost-
childs, 76. 
De Camajuan í , para la Henry 
Clay and Bock Company, .8 5. 
De Santa Clara, para Sobrinos 
de Antero González, 154. 
De San Juan y Mart ínez, pára 
Cifuentes, Pego y Compañía 8 1 . 
De Sanct í Spír i tus , para Menén-
dez y Compañía, 133. 
De Placetas para Sidney Rost-
childs, 102. 
De San Jua-| y Mart ínez, para 
Sobrinos de Antero González, 36. 
De Sancti Spír i tus , para J. Bern-
heim and Son, 121 . 
De Cabaiguán, para R a m ó n Ce-
pa y Compañía, 154. 
De flacetas, para Constantino 
Junco. 95. 
De Máximo, para Aixalá y Com-
pañía , 10 5. • 
De San Juan y Mart ínez, para 
la Henry Clay and Bock, 160. 
Dé Sancti Spír i tus , para J. Bern-
heim and Son, 113. 
De Cabaiguán, para Angel Prie-
to 12. 
De Río Feo, para Sobrinos de An-
tero González 97. 
De Puerta de Golpe, para Sierra 
y Diez,. 69. 
De Sancti Spír i tus , para R a m ó n 
Ru)Sánchez y Compañía ; 86. 
De Camajuaní- . .para Abraham 
Haas y Compañía 158. 
.De. Placetas,. para Sidney Rost-
childs, 112. 
De Santa Clara, para: La Cuban 
Land, 88. 
De Zulue' i i , para Junco y Com-
pañía, 83. 
De Guayos, para Mufiiz, Her-
manos y Compañía , 116. 
Dé la Herradura, para Ruisáñ-
ehez, Gutiérrez y Compañía , 42. 
De Zaza del Medio, para Lobe-
to y Miguel, 146. 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
El f ranco f n n c é s se c o l h ó 
ayer a l d e r r e de l mercado, 
a r a z ó n de 
2 1 F R A N C O S 
S 2 % C E N T I M O S 
por cada dol lar . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Liouisiana Gil 
R E V I S T A 
Atlantic Coast Line 
Anaconda Copper Min ing . . . 
American Car Foundry . . 
American For Pow.. .'. . . 
!Atlantic Gulf & West I . . 
I American Locomotive . . . . 
1 American Smelting Ref. . . 
American Woolen 
Baldfin Locomotive Works 
I.Baltimore; & Ghio . . . , 
Bethle'vem Steel . . . . . . 
ICalf. Pet 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot - .:. 
Chesapeake & Ohio Ry. . . 
Chic. & N . W . . 
C . Rock I & P. , . . . 





American Can 230% ! Missouri Pacific Railway. 
186 Missouri Pacific pref 
4214 'Marland Gil 
106 jMack Trucks Inc. 207  
41 I N . Y . Central- & H . River ,. 120 T 
65 ' N Y N H & H . . ' 37% 
118V4 Northern Paccific 70% 
109% National Biscuit 
39 Norfolk & Western R y . . 
119^ Pacific Gil .Co. . . . . 
79% Pan Am. Pt. claes " B " 
40% Pierce ArroW . . . . . . . . 
26%' Pitts. & W. Virginia . . 
52% Punta Alegre Sugar . . . . 
31% Puré Gil 
105% Phillips Petroleum Co. . . 
69V4 Reading . . " 
48% Republic Iron & Steel . . 
162 Standard Gil -California 
1 Consolidated Gas 
Cosden & Co.. . . . . 
Crucible Steel 
Cuban Cañe Sugar com. . 
Cuban Cañe Sugar pref. 
• • . Davidson . . . . . . . . . . ) . . 
' ' , li Du Pont 
NUEVA YORK, septiembre 5. — iErie First 
(Associated Press).—-Bajo la in-!Elec. Light pow.'. . . .', 
fluencia restrictiva de la proximi- Famons Players 
Cast Iron Pipe 
Coca Gola . . .V 139% Sears Roebuck 
88% Sinclair Gil Corp 














Independent Gil & Gas 
Kansas City Southern 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
de bonos estuvo muy encalmado h o y General Asphalt 
no obstante lo, cual las cotizaciones ^ ^ ¿ h M°t0I^s 
mantuvieron un tono firme. Los, Grea^ ^Tor"^^ ** '* [ [ i ' "74^ 
operadores no se manifestaron dis-l General Elctric , . .. 
puestos a hacer presión sobre las'Hayes Wheel 
v ofertas y como solamente se reg ís - l^udson Motor Co. . . 
' . , . , . , , j „ I International Paper . 
t ro un moderado volumen de c o ^ i i n t e m a t ' l Tel. & Tel. 
pra, las cotizaciones en alza supera-' 
ron a las • en baja. 
E l interés en las obligaciones ex-
tranjeras volvió a concentrarse en 
los bonos alemanes del 7 que avan-
zaron a una nueva cotización má-
xima de 98.3|4. También cont inuó 
sin abatirse la actividad en el gru-
po mexicano. 
Varios puntos de fuerza se ro-
giFtraron en la lista domést ica , i n -
cluyendo a St. Paul, Norfolk and 
Western convertibles del 6, F l o r i -
da Western and Norfolk del 7, V i r -
ginia Carolina Chemical del 7.1 ¡2 y 
Sinclair Gil del 6. 
En espera de un anuncio defini-
tivo por el tesoro de los Estados 
Unidos acerca de sus planes para 
el financiamiento de septiembre, 
loó compradores han restringido 
sus operaciones sobre bonos de la 
Libertad. 
. Las cotizaciones de los bonos del 
gobierno permaneciei on vir tualmen-
te sin cambio. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
EK IcA BUL 5 A 
Comp. Vend. 
ENTRADAS D E TERCIOS 
Ayer sábado llegaron a la plaza 
las siguientes partidas: 
De Cabaiguán, para J . Bernhgim 
and Son 102. 
Banco Nacional . . , . ... 
tíanoo B s i i a n o i , . . . 
Banco Español, cert. eco 
el 5 por 100 obrade.. 
Banco Español con pr:T i«-
ra ysegunda 5 por 100 
¿cobrado., 
H . üpmarn . . 
Banco de Penabad . . . , 
. Nota. - Estoi» tipos á-










A N C O í c ; o 
DEPARTAMENTO DE PLUMAS DE AGUA 
SORTEO 146 TERQSR TRIMESTRE DE 19 25 
Número de las Obligacionee del Emprés t i to del Ayuntamiento 
de la Haoana por $6.500,000-00 y su ampliación hasta $7.000,000-00 
que han resultado agraciadas en el Sorteo celebrado en l o . de Sep' 
tiembre de 1925 para su amortización en l o de Octubre de 19 25. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar repor-
tadas el día de ayer por las Aduanas 
en cumplmiento de los apartados PRI-
MERG y GCTAVO del Decreto 1770, 
fueron las siguientes: 
Aduana de Matanzas: 21,579 sacos. 
Destino: Galveston. 
Aduana de Caibarién: 22,000 sacos. 
Destno: New York. 
Aduana de Ñipe: 19,500 sacos. Des-
tino: New York. 














































Números de las Obligaciones com-




























































































74% Southern Railway 104% 
9% Studebaker Corp 48% 
43% Stdard. Gil (of New Jersey) ¿9% 
40% Stewart Warner . . . . . . . . 69% 
157^4 Savage Arms . . ... f'5% 
40% Standard Gas &. Elec. . . . . 55% 
31% Texas & Pac . . . . . . . . , 54% 
l0? Timken Roller Bear Co. . . . . 42%. 
21% Tobacco Prod . . . . 91% 
52% Univ. Pipe Com. . . . . ' . . . . 38% 
93% Union PacJíic 142 ., 
56% U . S. Industrial Alcohol . . . » 87% 
U . S. Ribbf i 53 -
312% U . S. St-t i . . ... 121% 
38% Wabash pref. A . . . ._. . . . . 7'.% 
63% Westinghouse . ¿- . . . . . . i 75 ; 
66% Willys-Gver . . . . . . 19 ., 
127% Willys-Gver pref. . . . . -.. . . 1̂ 6%' 
24% White Motors .„ 93 i 
38% Wes. Pac. Com. , 30%-
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
Quieto y sostenido estuvo ayer 
el mercado local de azúcar , sin 
quo se diera a conocer venta algu-
na. 
Durante la semana se exporta-
ron por distintos puertos ide la 
República 495.011 ?acos de azú-
car de los cuales 58.83 6 fueron 
para Europa. 
Cerró el mercado con tono Irregu-
lar. 
Sostenido estuvo el franco írancés 
y mejoró en su cotzación la libra es-
terlina. 
La peseta española. cerró de alza. 
El cambio sobre. New York firme, 
con compradores de cheQues a 1164 
premio. 
No se anunció venta alguna entre 
bancos y. banqueros. 
Mañana lunes no habrá operaciones 
en el mercado de Nueva York por ser 
allí día festivo. . « 
C o l f i g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTIZACXOM. OXICIA^ J5U1, S I A 





New York cable 
New York vista 
Londres cable .'. 
Londres vista . . 
Londres 60 días 
París c a b l e . . . . 
París vista. . . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
España cable . . 
España vista ... 
Italia cable . . . . 
Italia vista . . . . 
Unidos cable. 
Unidos vista. 
Londres cable . . . 
Londres vista . . . 
Londres 60 días . 
Par ís cable.. . 
París vista . . . . , 
B úselas vista. . . 
España cable . . . 
España vista . . . 
Italia vista . . . . 
1|15 P. I Zurich vista . . . 
1 132 P. i Hong Kong vista. 
Valor 
3164 p;. 










Las ventas de azúcar en la Bol- Bruselas cable 
sa de futuios de ísew York du- Bruselas vista 
rante l a semana ascendieron a zurich cable ~. 
220.70 0 toneladas. 
. E l mercado de New York perma-
necerá cerrado hasta el martes pró-
ximo. 
En el transcurso de la semana 
se vendieron 106,000 sacos de Cu-
ba de 2.518 ,a. 2 9 j l6 centavos l ib ra 
costo y flete;. 
Para el Reino Unido se vendie-
ron 50,000 toneladas a 11 chelines 
10 1|2 peniques embarque de no-
viembre. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
Zurich vista . . , 
Amsterdam cable, 
Amsterdam Vista 
Toronto cable ^. 
Toronto vista . . 
Hong Kong cable 


















3, |I6 P. 
5 |64 P, 
60.50 ; 
«8.30 
C L E A R I N G H O U S E 
NUEVA YORK, septiembre 5.— 
(Associated Pres) .—Wall Street 
suspendió hoy sus actividades tem-
prano y los obreros del distr i to f i -
nanciero comenzaron a abandonar-
lo para disfrutar de dos días de 
fiesta. Todos los mercados financie-
ros y de víveres pe rmanecerán ce-
rrados el día del Trabajo, y algu-
no sde élos, incluso la Bolsa del 
Algodón y la del Café y Azúcar de 
New York , suspendieron hoy sus 
operaciones. 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clear.ing House, arfeendieron a pesos 
?2.128.667.60. 
Amsterdam vista. , . . . . . • 
Copenhague vista. , . . . . 
Christianía vista j . , . , 
Estokolmo vista . . 
Montreal vista . . . . . . •., 1132 JP,r 
Berlín vista . . . . . . . . . . . 
NGTARIGS DE TURNO 
Para Cambios: Julio César Rodrí-^' 
guez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ra-
fael Gómez Romagoaa y RaúL E . 
Argüclles. 
Vto. Bno. A . R. Campiña, Stndlco-
Presidente. 
Eugenio E . Caragol, Secretario» 
Contador. 
A I cerrar ayer el n^ercado de New 
York, se cotizó el algodón como si-
gue: 
Quintal. 











Las cifras compiladas poi la 
Commeercial Financial Chronicle 
muestran que las compensaciones! 
bancarias durante la ú l t ima semana 
ascendieron, a $9.387.082.110, con-
t r i $7 .383 .119 . 798 para el mis-
mo per íodo del año pasado. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
U V E R O , Z E N D E G U l Y Ü N C Á 
BUFETE Y NOTARIA 
D R . FELIPE R I V E R O M A N U E L DE CÍNCA 
Y ALONSO R A F A E L D E ZENDEGUl 
ABOGADO Y NiOfTA/RCtO ABQGApOS 
ETOFIOIOt 
B^^tOO CXmEROIAIi DiB CUBA 
Teléfono: M-1472. Cable: Rfooca 6U.A .73, Dptoi. 710, U y 12. 
CASA BLANCA, septiembre 5 .— 
D I A R I O . — H a b a n a . — Estado del 
tiempo: Sáábado 7 á. m . Golfo ds 
J Méjico y Atlánt ico Norte de Ant i -
l ia , barómet ro casi normal, buen 
tiempo, excepto inseguro y baróme-
tro bajo hacia el sur de Bermúda- , 
vientos variables moderados; mar 
Caribe: buen tiempo, ba rómet ro ba 
jo la normal ligeramente y vientos J 
de región Este, moderados. Pronos ¡ 
tico Isla: buen tiempo hoy y el do-
mingo terrales y brisas, algunas 
turbonadas aisladas. 
Observatorio Nacional . 
, AMPLIACION' 
American Sugar Refining Co. 
tas 200. Alto 65 114; bajo 65; 
65 1!4. 
Cuban Amercan Sugar. Sin 
zar. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 200. 
9 3!4; bajo 9 3|4; cierre 9 3|4. 
Cuba Cañe Sugar preferidas.-
tas 800. Alto 44; balo 43 US; 
43 1|8. 1 . 
Punta Altere Suir'i' i nrr.v v 


















Números de las Obligaciones com-















Habana, l o . de Sjp'iambre de 11*25 
F R A X K fiJSIGf 1F, 
Vice-Presidento 
K A T A t f L PEREZ ENTRALGO* 
Jefe del Departamento 
c 8459 5d-6 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
Beportadas per el C legrlo de 
Corredores 
Cenfuegos 2.268750 
Deducida- por el proceCimieato ^eña* 







O I L C 0 . , S . A . 
SECRETARIA 
Quedando disponibles unas po-
cas acciones de las cien m i l auto-
rizadas para gu venta, se invi ta a 
los señores Accionistas y d e m á s que 
deséen adquirirlas al precio auto-
1 izado por el Consejo de Adminis-
t rac ión, pueden pasar por ias of i -
cinas de la Compañía , Lonja del 
Comercio, departamento n ú m e r o 
205, todos los días hábi les de 2 a 
4 pasado merirtiano. 
Septiembre 4 de 1925. 
L'nión Oi l Co., S. A . 
38959 _ ... 8d 5 sept. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
Accidentes M J r a b a j o e i f i cend io 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a t o l * 
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r ^ á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Ofícifiss: Edificio del Banco Nacional de Cuba Ser. piso 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
APf tRTf tDO 2 5 2 6 ^ W B ñ N f t 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva celebrada el día 3 de septiem-
bre de. 1925 se ha declarado un 
dividendb trimestral de 1.3|4 por 
ciento para las acciones preferidas 
y de 2 por ciento para las comu-
nes a los accionistas que lo sean 
en 15 de septiembre del corriente 
año. . . 
Dichos dividendos trimestrales 
se paga rán el 30 de septiembre da 
lOÍ'S, por medio de cheques que se' 
r e m i t i r á n por correo, según cos-
tumbre; y los libros de transfe-
rencias se c e r r a r á n el 15 del pre-. 
senté mes. 
Habana, 4 de septiembre de 1925. 
Ju l io de la Torra^ 
Vlce-secretarlo. 
8430—2d—5 
S E P T I E M B R E 6 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O - 5 CENTAj «VOS 
U N I N D I V I D U O E S H E R I D O D E G R A V E D A D P O R D O S 
Ñ A Ñ I G O S P E R T E N E C I E N T E S A L B A R R I O D E P . N U E V O 
U n obrero fallece a l descender desde el s é p t i m o piso de una casa 
en c o n s t r u c c i ó n sita en O 'Rei l ly y A g u a c a t e . — E l D r . B a r r a q u é , 
Secretario de Justicia, inspecciona la causa que se ins t ru-
ye p o r la muer te del comandante A r m a n d o A n d r é 
• Por los vigilantes 1838, Pedro' ESTAFADOR DETENIDO 
Alvarif io, y 617, Enrique Pérez, í 
fué conducido ayer a las cuatro y i Por el vigilante 1485, de la ter-
media de la tarde al Hospital Mu-^cera Estación,- fué detenido ayer 
nicipal, en grave estado, el negro en el Parque' Central el blanco Ar -
Crescencio Abren y Cuéllar , natu- mando Garcés Estrada, -de la Ka-
ral de la Habana, de 21 años de; baña, de 30 años de edad, vecino 
A L 
0 
L A C O M I S I O N P L E B I S C I -
T A K I A A T A C A D A EN 
A R I C A 
En la mañana de ayer el DIARIO Isu señor hermano, Don Alberto 
iDE L A MARJ;NA fué honrado con García Benítez, que desempeña con 
edad y vecino de Luyanó número 
60. 
Reconocido por los médicos de 
guardia doctores. Vega y Tudur í , , 
de Apodaca 2 altos, a pet ición de 
Miss Minder Sunder, vecina de 
Monserrate. 109. . 
Refir ió és ta a la Policía que el 
presentaba Abreu una herida p ro - jd í a 22 próximo pasado, ^ entre-
ducida por proyectil de arma de i gó al Estrada la suma de 300 pe-
fuego de pequeño calibre, situada ¡sos, con el fm de que él se ca-
en la cara anterior del tórax, pe-jsara con ella y con los pasapor-
netrante en la cavidad y p roba- ¡ t e s debidamente legalizados, poder 
ble lesión del pu lmón izquierdo. 
Su estado fué certificado de ca-
rác te r grave, pasando a la sala 
" E " del Hospital Municipal, en 
observación, para ,s.er sometido 
más t a r d é a una in tervención qui-
r ú r g i c a . . . . - i 
Primero al teniente Foro»de, al 
mando de la sép t ima Estac ión de 
Policía, y después al juez de ins-
t rucción de la Sección Tercera, 
doctor la Torre, quien acompaña-
do del secretario judicia l señor 
Morejón y 'del oficial señor Me-
l iam, se const i tuyó en el Hospital 
Municipal, manifes tó el herido que 
transitaba por la calle de Antón 
Recio cuando al llegar a la es-
quina de la de Esperanza oyó es-
tas palabras: "Oye, Crescendo", 
y que antes de que se volviera pa-
ra ver quién le llamaba por su 
nombre, oyó tres detonaciones, ca-
yendo al suelo herido, pero que 
en eso vió a un individuo conocí-1 
do por "M e lón" que •corría esgri-
miendo un revólver en la mano 
derecha, por lo que se. incorporo, 
penetrar en terr i tor io norteameri-
cano, y que a pesar del tiempo 
transcurrido. Estrada no" la volvió 
a ver, . e s t imándose estafada. 
Garcés Estrada fué remitido al 
Vivac. 
la gra t ís ima visita del Ilustrisimo 
y Reverendís imo s e ñ o r Obispo de 
Santa Marta, Archidiócesis de-An-
t ioquía , en la República de Colom-
bia. 
Monseñor Bení tez nació en Bir -
caramanga (Colombia) en el año de 
1883. Ingresó en la Congregación 
religiosa de, los Eudistas; hizo sus 
estudios eclesiáSticoos en Roma en 
el Colegio Pío Latino Americano, 
general benepláci to , el cargo de 
Cónsul General de Colombia en 
Cuba. 
Acompaña a Monseñor Benítez, 
como Secretario, el R . P doctor 
Luis García Bení tez, el cual hizo 
sus estudios eclesiást icos en el Se-
minario de Pamplona, Diócesis de 
Cartagena (Colombia) . 
Desempeñó el Vicariato de Bu-
caramanga (Colombia) . 
Ha ejercido él "periodismo, y re-
ción, recorrieron la Dirección, Re-
dacción, talleres y demás depen-
dencias de la casa. Tuvieron frases 
de elogio para nuestro DIARIO, el 
que no es desconocido en Colombia, 
untes bien, es muy popular y apre-
ciado por sus convicciones mora-
les, políticas y sociales. 
Mucho agradecemos sus elogios. 
Quedamos altamente impresiona-
dos del ameno trato y vastíbima 
cultura del egregio Prelado y de 
su secretario. 
Van muy gratamente impresior^a-
DESCENDIO DESDE UN 
MO PISO 
SEPTI-
E l doctor Wal l in , médico de 
guardia en el primer Centro de So-
corro, reconoció ayer en el segun-
do piso de la casa en construcción 
.esquina de O'Reilly y Aguacate, 
casa que tiene siete pisos, el ca-
dáver de un individuo que le di -
jeron nombrarse Manuel Gut ié r rez 
.Rivero, natural de España , de 28 
años de edad y vecino de Oficios 
h ú m e r o 7 2. Presentaba una gran 
herida contusa en la cabeza, con 
pérd ida de la masa encefálica, 
fractura de todos los huesos del 
c ráneo , múl t ip les contusiones y 
desgarraduras diseminadas por to-
do el cuerpo, epitaxis y olorragia . 
Según pudo saber la Policía, 
Gut ié r rez se encontraba transpor-
corriendo tras él, y logrando daj-l tando U11a carret i l la en el ú l t imo 
le alcance unos cuantos pasos m a s t ^ ^ de de -los .GUerp0S del 
adelante, deteniéndolo y en t regán 
doselo a los vigilantes A l w m o y 
Pérez , que a la sazón co r r í an tam-
bién tras " M e l ó n " . 
Agregó el lesionado que su 
agresor iba acompañado de un su-
jeto llamado Carl í tos Noa, los cua-
les pertenecen al juego de ñánigos 
de los " E q u e r e g u á " , que radica 
en el barrio d^ Pueblo Nuevo, y 
que él, si bien es verdad que se 
encontraba en aquel . barrio, era 
porque se dir igía a Zanja número 
10 5, donde vive. Ún amigo suyo 
nombrado Rufino Hernández , a 
quien iba a hacerle una visita, pe-
ro que parece que "Me lón" y Noa 
se f v n - a r o n que él per tenecía al 
juego de los ñáñ igos del barrio 
ée Jesús María, que son conocidos 
por " M u ñ a n g a " , y como quiera 
que los del juego de Pueblo Nue-
vo no quieren que los de Jesús 
María , n i siquiera trr/nsiten Por 
su barrio, de ah í que le agredie-
r a n . 
Terminó diciendo que con- sus 
agresores j a m á s había tenido i j i el 
más mínimo rozamiento, siendo, 
por tanto, por lo anteriormente 
expuesto, lo que justif ica el he-
cho . 
Por su parte, declaró a la po-
licía Miguel Menéndez y L e ó n (a) 
Melón, rXtura l de la. Habana, de 
edificio al otro, por encima de un 
tab lón colocado, en el lugar donde 
se encuentra él elevador, cuando 
hubo de fal larle un pie, descen-
diendo hasta el segundo p i só . 
E l cadáver del infortunado obre-
ro fué remit ido al Nécrocomio en 
donde hoy, á primera hora, se le 
p rac t i ca r á la autopsia correspon-
diente. 
V I S I T A E L DR. |BARBAQUE E L 
JUZGADO D E INSTRUCCION D E 
L A SEjCCION TERCERA 
Ayer por la m a ñ a n a estuvo en 
el Juzgado de Ins t rucc ión de la 
Sección tercera el Secretario de 
Justicia, doctor J e s ú s B a r r a q u é , 
quien en unión del fiscal, doctor 
Quesada, y del juez doctor la To-
rre estuvo revisando la causa que 
se instruye con motivo de la muer-
te del comandante Armando A n -
idré . 
E l Juzgado ayer recibió los i n -
formes de los Expertos y de la 
Policía Judicial, en los cuales ex-
presan ambos. Cuerpos policiacos, 
que no han podido saber quiénes 
fueron los .autores de la muerte 
del comandante A n d r é . 
En el sumario prestaron decla-
ración ayer los expertos n ú m e r o 
1; Juan R a m ó n Pes t añ a , y 2, A . 
la Faza blanca, mecánico y vecino, getailCourt _ Nada de importancia 
de Florencia y San Gabriel, en el 
Cerro, que hacía justamente un 
año ayer, y en el . mismo sitio don-
de resu l tó lesionado Abreu, él ha-
bía recibido de éste un balazo que, 
pene t r ándo le el proyectil por el 
lado derecho del pecho, le salió 
por la región axilar del mismo la-: 
do. Que ayer, al encontrarse am-
bos en el lug.^r indicado, el he-
rido, Abreu, le hizo agres ión con 
un revólver , viéndose él precisado 
entonces a defenderse con otra ar-
ma que portaba. 
' La Policía, no obstante la rapi-
dez con que se personó en el l u -
gar de los hechos, no pudo ocu-
par arma .de ninguna clase. 
Instruido de cargos, Menéndez 
fué remitido al Vivac por orden 
del Juzgado, el que dió las órde-
nes oportunas a la Pol ic ía para 
la búsqueda y captura del suje-
to llamado Garlitos Noa. 
DENEGACION DE A U X I L I O 
Los expertos Sobrado y 'Gutié-
rrez dieron cuenta ayer al juez 
de ins t rucción de la Sección Se-
gunda de la siguiente , denuncia, 
que formulan por denegación de 
auxilio y vejamen. 
Refieren Sobrado y Gut iérrez 
que encon t rándose én la esquina 
de Industria y Virtudes, procedie-
ron a la detención del vendedor 
de drogas heroicas Eladip García 
(a) " E l Piel Roja", y éste, violen-
tamente les golfeó-, logrando' fu-
agrse, e in t roduciéndose en el tea-
tro Alhambra, hasta donde lo per-
siguieron, viendo que se oculta-
ba en el camerino de la artista 
Amal ia Sorg, la que se opuso a 
que ellos procedieran a la deten-
ción del Garc ía ; que en esos ins-
tantes se personaron al l í Pepe del 
Campo y Federico Vii loch, quienes 
les vejaron e insultaron y ordena-
ron a un empleado les sacara de 
allí inmediatamente, mientras otro 
empleado le facilitaba la fuga a causa 55.6 del año 1922,. que se 
" E l Piel Roja" por una puerta | le seguía por defraudación de la 
falsa que existe en el teatro y I propiedad industrial , garantizando 
que da a la calle de Vir tudes . la fianza. Mariano Chercen, quien 
De estos hechos conoció el Juz-j dijo ser propietario de la casa Ma-
gado de Ins t rucción de la Sección j ceo número 57, . cuyo valor es de 
Segunda por denegación de auxi - ¡cua t ro m i l pesos; pero ahora, a l 
tío, y el correccional de igual sec-! haber desaparecido el procesado, 
ción por faltas a agentes de la I el Juzgado ordena la incautación 
autor idad. | de la fianza, y ha podido saber que 
dijeron al Juzgado. 
DENUNCIA D E L CORONEL 
M A Y A T O 
E l coronel jefe del Cuerpo de 
Bomberos de la Habana y tesore-
-ro municipal, José Mayato y Fer-
nández , vecino de Perseverancia 
número 24 altos, presentó ayer al 
Juzgado de Ins t rucc ión de la Sec-
ción Tercera un escrito en el que 
denuncia que cons t án lemen te vie-
ne recibiendo unas tarjetas posta-
les firmadas por un tal R . Ran-
dich, que sabe es vecino de Do-
lores n ú m e r o 10, en el reparto 
Lawton, en las que este individuo 
lo veja e injur ia , as í como tam-
bién al señor" Luiz Ascára te , se-
gundo jefe del Cuerpo de Bombe-
ros de la Habana. 
DETENIDO E N L I B E R T A D 
- E l Juez de ins t rucc ión dé la 
Sección Segunda dispuso ayer 
fuera dejado en libertad el dete-
nido Francisco Ro'dríguez Busta-
mante, a quien la Policía Judicial 
acusa como uno de los tantos su-
jetos que se dedican a in jur iar a l 
Gobierno, y por lo que, conjunta-
mente con otros acusados, han da-
do origen a la iniciación de la cau-
sa n ú m e r o 1361 del présente año , 
radicada por r ebe l ión . 
FALSEDAD 
Domingo Rodr íguez Ortega, apo-
derado de la disuelta compañ ía de 
fianzas "La Equi ta t iva" S. A . , de-
nunció al Juzgado de Ins t rucc ión 
de la Sección Segunda que Emil io 
Soto Barranco, que fué represen-
tante de la compañía en Santiago 
de Cuba, y actualmente es alcaide 
de la Cárcel de aquella ciudad. 
ARICA, septiembre 5. (Un i -
ted Press).—Cuatro auxil ia-
res peruanos de la comis ión 
plebiscitaria de Tacna y A r l * 
ca, han sido atacados y gol-
peados en las ú l t imas veint i -
cuatro horas en las calles de 
Arica, hasta ta l extremo que 
hubieron de necesitar asisten-
cia méd ica . Ya se han dado 
las quejas oficiales pertinen-
tes . 
T E L E G R A M A S D E L A I S L f t 
LLEGO A M A N Z A N I L L O E L AR-
ZOBISPO DE SANTL1GO D E CUBA 
MANZANILLO, septiembre 5 .— 
D I A R I O . — H a b a n a . — Ayer llegó 
a esta ciudad Monseñor Valentín I E l doctor Eguil ior f u l , 
Zubizarreta, Arzobispo de Santiago consultor de la referida -
Cámara 1@ Comercio úe Ra™ ^ 
Cuba, ofrece esta noche en ?0 OÍ 
tel Venus, un banquete en V 1 ^ ! 
je al doctor Ricardo EruIIa ^ í l 
secretario de Justicia e n t S S^ 
de afecto y consideración ""^W 
Se h a n c o m e n z a d o y a l o s 
p r e p a r a t i v o s p a r a l a s e r e n a -
t a a l G e n e r a l M a c h a d o ta 
t i tulada 
El Obispo de Santa Marta, Colombia, con el Cónsul de dicha República en la Habana y el Director interino del 
DIARIO DE l A MARINA 
en París- y en la celebérrima Uni-
versidad de Lo vaina (Bélgica) . 
Desempeñó los impor tan t í s imos 
ca-rgos de Rector de los; Seminarios 
de Jolapa (México) y de Ant ioquía 
(Coiombia) 
Su sab idu r í a y v i r tud le elevaron 
a la plenitud del sacerdocio y fué 
consagrad) Obispo de Santa Marta, 
Archidiócesis de Ant ioquía (Co-
lombia ) el año" de 1918. 
Viene el i lustre Prelado de Ro-
ma, a donde fué para asistir a lá 
Canonización del Beato Juan Eu-
des, fundador da los Budistas, a 
cuya congregación religiosa perte-
nece . 
P a s ó por la Habana a visitar a 
dacta, actualmente, lá "Hoj i t a Pa-
r r o q u i e í " de la Diócesis de Santa 
Marta , 
. En la visita, al DIARIO fueron 
acompañados por el Cónsul General 
de Colombia. 
Recibió a los ilustres colombia-
nos nuestro ¡Subdirector, licenciado 
L e ó n . Ichaso, en funciones de Di -
rector . por la . ausencia del doctor 
José I . Rivero. 
En nombre del Con do del Rivero, 
Presidente de . la Empresa del DIA-
RIO DE L A M A R I N A , los sa ludó 
su secretario particular, s e ñ o r Sil-
vio Sandino. 
Después de amenís ima conversa-
dos de Cuba Asimismo le queda-
mos nosotros, al saber de labios 
tan autorizados, la prosperidad mo-
ral y material de que Colombia go-
za bajo el gobierno del Presidente, 
General Ospina. 
Monseñor Bení tez se hospeda en 
la casa particular de su señor her-
mano, Cuba 22. 
Regresa rá a su patria el 12 del 
actual . 
Reiteramos al I l t m o , y Rvdmo. 
Sr. Obispo de Santa Marta y a sus 
señores hermanos nuestro respe-
tuoso saludo, deseándole grata es-
táñe la y feliz arribo a su amada 
patria, la para nosotros tan esti-
mada Colombia. 
x l m - A ^ T C A ^ A m f ' 1 I O S A V I A D O R E S A M E R I C A - P R I M O D E R I V E R A D A L A S 
' N O S T O M A N P A R T E E N É L ' U L T I M A S I N S T R U C C I O N E S RENA A CAMBIO DE L A ANE-
XXION DEL ASIA 
EOMA, septiembre 5, United Press, 
En una interview, publicada aquí por 
el diario "La Epoca", con un áistiii-
guido v:ajero álemáii cuyo nonlbre 
permanece ignorado, y que se asegu-
ra que es . un. amigo íntimo del minis-
tro de Relaciones Exteriores Streés-
nian, se dice • que los alemanes están 
di&pustos a renunciar definitivamente 
a la posesión. de la -Alsacia y la Eo-
rena si se les permite anexarse al 
Austria. 
En la misma entrevista se sostiene 
que Alemania exigirá que se le de-
vuelva el valle del Saar y la rectifi-
cación de la frontera oriental de Ale-
mania, como bases para suscribir ' el 
pacto . de seguridad. 
LOS ESTADOS UNIDOS. RECLA-
M A N PROTECCION EN MEJICO 
PARA U N CIUDADANO SUYO 
CIUDAD DE MEJICO, septiembre 5 
(United Press).—El encargado de ne-
gocios do los Estado? Unidos en esta 
república.) Schoenfeld, ha presentado 
reclamaciones al gobierno, solicitando 
protección de este para: las propie-
dades de John J . Morton, ciudadano 
ñorLeamericano que, pose tierras cerca 
d.̂  Atlisco, eycenarib de recientes per-
türbacions agrarias.-' 
El gobierno ha ^promeiido que ' le 
concederá entera protecóióri y se está, 
preparando para desarmar a los- agra-
rios de dicha región. 
SE S I G U E E S T U D I A N D O J U D I -
C I A L M E N T E L A SUSPENSION 
DE PAGOS D E L B A N C O VASCO 
BILBAO, septiembre 5 . — ( U n i -
ted P ress ) ,—El Juzgado cont inúa 
estudiando la suspens ión de pagos 
del Banco Vasco. Los. intervento-
res han examinado fos libros de 
esta entidad bancaria considerando 
que puede seguir, haciendo opera-
ciones bajo la inspección de algu-
nos supervisores. 
Hay buena impresión sobre la 
solvencia t<e la ins t i tuc ión y ¡se 
confía que- p a g a r á á los acreedores. 
•gozara de libertad provisional al 
•procesado Eligió Castellanos, en 
la referida casa de Maceo 57' es 
le o torgó fianza^de $0 00 para quejde la propiedad de A p o l ó n i a - B a n -
deras, hermana política del -Chor-
een, y no de é s t e . 
Interrogado Chercen por-e l Juz-
gado de Santiago de Cuba, que 
conoce de la causa que se . le ins-
truye a l Castellanos, informo que 
si él hab ía hecho' cóns ta r en la 
carta de fianza que era dueño de 
la casa Maceo 57, había sido por 
indicación de Soto Barranco, quién 
le dijo que eso era tan solo para 
cubrir las formas judiciales. 
B O M B A R D E O D E X A Ü E N 
Por JOHN O'BR/IEN, 
(Corresponsal de .la United Press) 
FEZ; septiembre 5.—Los avia-
dores norteamericanos tomaron 
parte hoy en un fuerte bombardeo 
contra la ciudad sagrada de Xauen. 
Sesenta aeroplanos volaron, sobre 
la ciudad rifeña por un largo es-
pacio de tiempo y entre este n ú m e -
ro de aparatos se encontraban al-
gunos manejados por hombres de 
la nueva escuadrilla "Lafayette", 
quienes buscando emociones y glo-
rias se han enrolado por segunda 
vez líajo la bandera t r icolor . 
E l bombardeo de Xauen ha si-
do el preludio de la reapar ic ión de 
España como fuerza activa contra 
los rifeños de A b d - E l - K r i m . 
Há sido la respuesta a las fre-
cuéntés actividades r i feñas y se-
ñala el verdadero comienzo de la 
ofensiva española en el in ter ior . 
Los buques de guerra españoles 
éíS^n bombardeando la costa en la 
bahía de' Alhucemos,' esperando po-
der- desembarcar i grandes contin-
gentes para reforzar la ofensiva 
conjunta. . • 
; Mientras ocur r ía el bombardeo 
dé Xauen; 3 mi l , r i feños atacaban 
a los franceses, en la no muy distan-
te población de Issoual, utilizando 
camiones blindados, . cosa . que es 
una innovación en e l . campo . ene-
migo. . ". ' . '.'; 
. Dicho puesto f rancés fué amena-
zado desde tres lados a la vez,, ha-
biéndose atrincherado los r ifeños 
a sólo unas mil yardas de distan-
cia . 
Los aviadores franceses conser-
vaban un constante bombardeo so-
bre el enemigo para impedir su, 
avance. 
Se ha tem'o noticias de que Abd-
E l - K r i m ha ordenado a los miem-
bros de las tribus que se r eúnan al 
Norte de Taatof, en la zona españo-
la, en ant ic ipación de cualquier 
ofensiva 
Tanto los r i feños como las t r i -
bus enemigas muestran gran ac-
tividad en la región de A i n Matouf 
que está situada al "Norte del t e r r i -
torio de los Tsouls y de Ips Bra-
nes, recientemente conquistado. 
REGRESAN TODOS LOS 
AVIADORES 
La escualrilla americana y 6 es-
cuadrillas francesas que hacen un 
total de 60 aeroplanos, volvieron 
P A R A L A F O R M I D A B L E 
O F E N S I V A 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
PARIS, 5.— (Associated Press). 
La; serie de ataques aislados que 
los moros vienen haciendo a lo lar-
go de ambos, frentes de.Marruecos 
indican, a juicio de los técnicos 
franceses, que Abd E l K r i m está 
dispuesto a evitar la concentrac ión 
de? las tropas españolas y francesas 
que es preliminar indispensable de 
la ofensiva que van a desarrollar 
contra los cabileños . rebeldes. 
Los rifeños han efectuado un fu-
rioso ataque contra el puesto avan-
zado de Isual, 25 kms. al E. de 
Uazan La guarnición- opuso una 
resistencia tenaz y valiente y ya el 
comunicado oficial expedido por la 
noche STce que el puesto quedó l i -
bre esta misma t a r d é 
. Dícese que es inminente la gran 
ofensiva franco-española, . E l ge-
neral P.rimo de Rivera se halla en 
Tánge r dando las ú l t imas instruc* 
clones a s.us tropas. E l bombardeo 
de la costa r ifeña hecho durante 
los ú l t imos dias, es tan solo pre-
ludio de un fuerte desembarco en 
la bahía de Alhucemas. Sábese que 
los objetivos españoles se elevan a 
12,000 hombres, gran parte de los 
cuales es tán -dispuestos a desem-
barcar protegidos por el fuego de 
los grandes acorazados franceses y 
españoles , , entre ellos el Paris y 
el Al fonso-XI I I , los cruceros de am-
bas naciones, 15 destroyers e in f i -
nidad de. unida,des auxiliares. 
Las noticias mas importantes re-
cibidas hoy del frente de Marrue-
cos vinieron de fuentes españolas . 
Sábese que los soldados des E s p a ñ a 
han reanudado las operaciones con 
inusitado vigor, 'El general F e r n á n -
dez l*jrez, que manda las tropas 
ahora concentradas en Yazanet, de-
G-clara que sus soldados denotan la 
moral mas elevada 
Detalles recibidos acerca de la 
acción d^ Isual demuestran que el 
ataque (Je lo& moros fué violentí-
simo, utilizando en él los rebeldes 
grandes cantidades de modern ís i -
mos armamentos. 
Lqs atacantes llegaron a 200 me-
tros del puesto avanzado, siendo 
espantosamente diezmados y recha-
zados con fuegG de fusil y ametra-
lladoras. 
•Esta t e n d r á lugar el d ía veinte y 
tres con motivo del onomást ico del 
Presidente 
En el domicilio del popular polí-
tico señor Rafael Quintana, Direc-
tor de la organización del homena-
je que los liberales de la Habana; 
preparan al ilustre Presidente de la i 
Repúbl ica General Machado y que| 
t e n d r á áefecto el día 23 del actual, | 
vípera de su onomástico, se han co-; 
menrado ya los trabajos preparatl-j 
vog de dicho homenaje, l aborándose 
diariamente con gran entusiasmo j 
porque resulte lo más esp lénd ido . | 
Continuamente se es tán haciendo; 
adhesiones no solamente de la Ha-1 
baña , sino del inter ior de la Isia.j 
siendo ya muchas las instituciones j 
polí t icas, económicas, sociales y del 
intereses generales que han acudí - ' 
do al l lamamiento. Igualmente lasi 
sociedades regionales quieren par-j 
t ic ípar ¿n esta serenata al i lustre j 
Presidente y han solictiado su ins-| 
cr ipcién para tomar parte en la 
misma. 
Aunque no se ha combinado aun 
el programa, que ha de ser mons-; 
truo, podemos anticipar a nuestros 
lectores que h a b r á fuegos art if icia-
les pedidos ya a los Estados Unir 
dos. H a b r á también iluminaciones 
por todo é l i t inerario de la que 
ha de ser grandiosa manifes tación. 
Se contrataron veinte chambelonas 
y otras tantas bandas de mús ica 
que ameniza rán el a ^ o . Se es tán 
construyendo varias carrozas y loa 
jardines de la Habana han prome-
tido su cooperación, enviando pre-
ciosas carrozas, ... ' 
Según se nos informa, las dis t in-
tas comisiones que han de gestio-
nar en las distintas Secre ta r ías del 
Despacho, todo lo concerniente al 
grandioso homenaje que se prepa-
ra fueren nombradas. 
Sobre esta fiesta del liberalismo 
en honor de su Jefe, tendremos al 
corriente a nuestros lectores. 
de Cuba, Se le hizo un gran reci-
bimiento por parte de las Au to r i -
dades Municipales y Judiciales pre-
sidentes de sociedades y Congrega-
piones Religiosas y numeroso pú-
blico. Mañana regresa a Santiago 
ae Cüba, para asistir el día 8 a 
las fiestas de la Cár idad que se 
efectuar¡án en el Santuario del 
Cobre, 
E l Corresponsal, 
F A L E C I M I E N T O DE L A SEÑORA 
MAURICIA HERNANDEZ D E 
PONTIiSO 
QUEMADO DE GUIÑES, septiem-
bre 5. — D I A R I O . — Habana. — 
En Cienfuegos, donde fué por mo-
tivos de salud, dejó de existir ayer, 
a las dos de la tarde, la señora 
Mauricia Hernández de Pontigo, 
Su muerte ha sido muy sentida, por 
pertenecer dicha dama a una fa-
milia muy estimada y distinguida 
de esta localidad. E l cadáver ha; tronco 
sido trasladado a su residencia de 
la Calzada de Sanjenis en este pue 
blo, verif icándose su entierro a las 
tres de la tarde de boy, con nu t r i -
tlo a c o m p a ñ a m i e n t o , 
L A S A R T E -
Corresponsal. 
ción. 
E l apreciado joven Juan * 
Fiol , hijo del doctor Ravelo .,V^ 
tor propietario del periódir 
Independencia", ha obtenirt^ 
tulo de Bachiller, después ri 61 t!' 
liantes exámenes en nuestr t f)r:-
tuto Provincial , 0 ^sti. 
Mañana en el hotel Casa rv 
se ce lebrará una animada cen 
lable a la que acudirán elenf 
Jóvenes de nuestra buena soej0* 
Ha empezado a publicarse en 
ciudad una interesante r L ^ " 
cl  "Gráf ico" , d i r i g í ^ 
conocido dibujante santiaguer^ 
gio Bravo Calzado El) 
NECESIDAD D E AUMENTAR LAS 
AULAS ESCOLARES 
E N CABAIGUAN 
DUELO SOCIAL 
A M A R I L L A S , septiembre k 
DIARIO • —Habana.— Anoche f 
lleció a una avanzada edad el 
ñor Don José Sánchez Quevef 
de numerosa familia ^ 
prestigiosa y estimada en esta i 
calidad, ' 10 
A l sepplio efectuado esta tara 
concurrieron de distintas localiJ 
des infinidad de amigos de la {, 
milia, figurando en el cortejo' cuat 
to vale en esta sociedad y i ^ ^ , 
vecinos, 
E l s3-vlcIo funerario fué h w 
simó, servido por la funeraria di» 
Calzo de Colón. 
M I sentido pésame a los 
rea todos. 
Han establecido en esta l o ^ 
dad un gabinete dental los doctorei 
Tru j i l lo y Valdés , procedenta ¿ 
Deséoles buen éxito, 
t/orresponsai. 
CABAIGUAN, septiembre 5. — 
D I A R I O . — H a b a n a . — Mariana a 
las 9 a. m . , .se ce lebrará un acto 
de gran trascendencia local en el 
teatro "Capirot" s i que asist irán" esa capital 
las autoridades escolares del térmi-
no y el Alcalde Municipal . Dicho 
acto ha sido organizado por una 
comisión integrada por - elementos 
de la Liga,, de Escogedores y repre-
sentantes de la prensa de esa ca-
pi ta l y le la local a f in de reca-
bar de las Autoridades superiores 
el número de aulas necesarias pa-
ra dar capacidad . a los centenares 
de n iños de edad escolar que exis-
ten en . este pueblo. -31 número do 
inscriptos en cinco días ha exce- se 'hoy en v i r t ud del informe qm 
dido del sesenta por ciento sobre; hiciera Qi doctor Trelles Govín re 
la capacidad que existe para la3,iat{vo a ia inpección verificada ¡ 
seis aul is que actualmente funcio-
nan en este pueblo que consta de 
10.000 habitantes. Por correo en-
v ia ré detallas de tan importante 
acto cívico, 
BADA, Corresponsal, 
CAMBIO D E PERSONAL CABCí 
L A R I O 
MATANZAS, septiembre 5; „ 
D I A R I O . —Habana .—-Ka •' gjj, 
nombrarlo Alcaide de la" Cárcel e 
señor José Ramón Núñez, Segunát 
Alcaide el señor Arturo Quinten 
y José Ramírez para el cargo ji 
l lavero. 
E l Fiscal doctor Tejera Interpn 
L A INMIGRACION DE LOS CANA-
DIENSES A LOS ESTADOS U N I -
DOS FORMA PARTE DE L A PLA-
TAFORMA DE LOS PARTIDOS 
EN EL CANADA 
OTTAAVA, septiembre 5. (United 
Press).—Una de los grandefe puntos 
a discutir en la campaña política ve-
nidera, que Ha comenzado hoy por la 
disolución del Parlamento, es la cues-
tión de la inmigración de los Cana-
dienses a los Estados Unidos. 
Tanto el gobierno como los parti-
dos de la oposicidn convienen en que 
sobre este asunto lia llegado ya la 
situación a un estado crítico, debido 
a la, constante Inmigración de nativos 
canadienses al vecino país, y cada 
partido &e echa la culpa mutuamente. 
El día 29 habrá, elecciones que han 
sido fijadas hoy al anunciarse la di-
solución del Parlamento, habiendo de-
signado una comisión para que estu-
die las tarifas vigentes, que los asun-
tos comerciales tomarán parte acti-
va en la próxima campaña. 
PíOTíOIAS D E STGO. D E CUBA 
(Pore lég ra fo j 
SANTIAGO DE CUBA, septiem-
bre 5 — D I A R I O . — H a b a n a . — L a 
lo Juzgados de Colón y Perico co» 
tra los doctores Jacinto Secades j 
Mart ín Gut iér rez a quienes acúsasi 
de múlt iples delitos, cíe cohecho, 
Por haberse jubilado el docto: 
Pepe Quirós, culto periodista y poe 
ta festivo de su cargo de Secreta 
rio del In l i tu to Provincial fué noj 
brado para sustituirlo el ¡doctof 
Manuel Labra joven profesor cuy; 
carrera pedagógica es briílant¿ 
ma. 
GOMEZ. 
U n i ó n N a c i o n a l d e E m p l e a -
d o s d e P e l e t e r í a 
JUNTA GENERAL O R D I N A R I A 
De o^den del Presidente teng;j el 
bonor ce citar a log señores aso 
ciados para la Junta General Or-
dinaria que se l levará a cabo el 
lunes 7, a las 8 y 30 de la noche> 
en los salones de nuestro local so-
cial , sito en Neptuno y Zulueta, al-
tos del café Central, con la sigulei 
te orden del d í a : 
Actas por aprobar. 
Lectura del informe bimestral s 
discusión del mismo. 
Nombramiento de la comisión de 
glosa. 
Lectura y discusión del informe 
y resolución de la comisión de lo-
cal . 
Toma de posesión de la nueva 
directiva. 
Asuntos generales. 
Dada la importancia del acto rue-
go a todos los señores asociados su 
más puntual asistencia, 
Oscar R o d r í g u e z . 
Secretario.. 
salvas a sus respectivas bases des-
pués de su ataque a Xauen . 
Dicen los aviadores que lograron 
prender fuego a muchos suburbios 
de la. ciudad. 
El objetivo especial del ^ataque, 
que eran las viejas barracas es-
pañolas ocupadas hoy por los r i -
feños, fué p rác t i camen te destruido 
y l demolido por las bombas. 
E N SOCORRO D E ISSUAL 
La columna volante enviada en 
socorro de Issual, llegó al sur de 
dicho puesto, donde e n c o n t r ó seria 
resistencia por parte del enemigo. 
Issual es una Importante posi-
ción que consiste de dos fuertes y 
1 cuatro polvorines. 
C r a n C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m p a t í a 
5 0 0 0 
JUGUETES R E G A L A L A F A B R I C A DE CERVEZA 
" P O L A R " EN OBSEQUIO DE SU N U E V O PRO-
D U C T O . 
T R I M A L T A " 
Durante todo e i mes de Septiembre s e r á n ob -
sequiados los n iños que presenten tapas de l p r o -
duc to T R I M A L T A , en las oficinas del Concurso 
I n f a n t i l de S i m p a t í a , con diversos juguetes . 
Per 150 tapas T R I M A L T A un juguete de la Sec-
c ión A . ~ 
Por 100 tapas T R I M A L T A un juguete de la 
S e c c i ó n B. 
Por 5 0 tapas T R I M A L T A u n juguete de l a 
S e c c i ó n C. 
A d e m á s h a b r á una S e c c i ó n Especia1 de Ju -
guetes de m á s va lo r , cuya cant idad de tapas T R I -
M A L T A se e s p e c i f i c a r á . 
Estos juguetes se d a r á n a d e m á s de cangear-
«e las tapitas po r votos del Concurso a r a z ó n de 10 
tapitas de T R I M A J J A por u n V O T O . 
M O V I M I E N T O M A R I T i i 
NUEVA YORK, Septiembr» 5.-Sa-
leroiv-;el Olancbo, para Guantánamo; 
el Drizaba y el Calamares, para la 
PORT EADS, Septiembre Sy^Sallí 
el Carrabulle, para Júcarp^H 
GALVESTON, Septiembre 5.-Lleg6 / 
el Ramón de L/árrinaga, de la Ha-
bana, 
BALTIMORE, Septiembre 5.-Llegó 
el Wascana, de Daiquirí, 
BOSTON, Septiembre 5.—Salló d 
Levsa, para Presten, 
D R O G U E R I A / f 
i S A R R A ' 
^ LA MAYOR I 
f «UHTC A'TOOA» LAS rARMACIAftf 
' ABIERTA TODOS LOS DIAS V L0V 
- MARTES TOSA LA HOCHC 
F A R M A C I A S Q U E ESTARAÜ 
A B I E R T A S H O Y 
DOMINGO 
Arangur^a n ú m e r o 27, .. • , 
Calle C número 14 (VedaflO). 
7.5 ent. Concepción y Dolores. 
10 de Octubre número 11*« 
Zapata entre B y C 
Esperanza número 57, 
Santa Catalina Na. 61, Vfton 
Luyanó n ú m e r o 121 . 
Crespo número 7 % . 
Paula número 56. 
Cerr^> número 815. 
Infanta y .San, Rafael. 
Trocadero número 115. ,r 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 478. 
Jesús del Monte número 69ü. 
Luj'anó número 245. 
Jesús del Monte número 267. 
Jesús dei Monte número 367. 
Serrano y Sar|;a Emilia^ 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15 (Cerroj. 
12 y 21 (Vedado). , 
Quinta y Baños (Vedado). 
San Lázaro número 265.. , , 
San Rafael y Aramburo.. • • -
Escobar y Pan Rafael. / 
Salud y. Lealtad. 
Neptuno e Industr ia . 
Monte y Figuras. . 
I r í a n t a número 40. 
Monte número 412. . 
Cárdenas número 55. ' ' 
Revillagigedo y P . Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. . . ' 
Belascoaín y Virtudes. 
Infanta y Jesús Peregrino. . .^ 
Zanja número 115. . 
Cerro entre Prensa y Colon 
• Belascoaín número 117. . _ . 
Zcqueira 119, C. 
Merced número 92, >-
FARMACIA T DBOOTTBRJA 
L A A M E R I C A N A 
OAZ.iAiro x e A - i r , A ^ -
A8IEBTA TOPA i»A ^ 0 C 
LOS SABADOS ^ 
A-81733 Teléfonos 3271! 
SECCION QUEJAS D E SUSCRIPTORES 
Departamento Central. Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y Jesúa del Monte. 
1-1994, Marianao, Columbla, Almen-
dares. Buen Retiro, Quemados y Po-
golotti. F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D PRESS 
Esta Asociación es la única que poses 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegrá-flcas y la información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
SECCION 
m x c r a L A H A B A N A , D O M I N G O , 6 D E S E P T I E M B R E D E 1925 P A G I N A D I E C I S I E T E 
E L " A S " D E 
D E 
A L 
I N A l 
Dada la í n d o l e de sus declaraciones, espera ser de tenido 
de un d í a a o t ro y sometido a consejo de gue r ra .—Dice 
que los aviadores mi l i tares de los E . U . son amordazados 
ACHACA A L A S. D E M A R I N A L A P E R D I D A D E L S H E N A N D O A H 
Por su parte, el Secretario de l a Guerra, Davis , dice que 
"no quiere entrar en discusiones con u n subal te rno" , y y a 
s a b r á lo que ha de hacer. Es amigo d e l Co. M i t c h e l l 
L A P A R A D O J A D E L 
D E L O S E 0 R 0 P E 0 S 
En el V i e j o Continente 
se p reparan para la paz 
y organizan las guerras 
D I F I C U L T A D E S ESENCIALES 
ERROR DE S I S T E M A A L PROTEGER E L V U E L O A L A S H A W A I I 
Sostiene t a m b i é n M i t c h e l l que N o r t e a m é r i c a n o tiene 
tales "baluartes o c e á n i c o s " y puede ser invad ida desde 
el Asia, p o r Alaska , y desde Europa por l a Groenlandia 
SAN ANTONIO, Texas, septiem-
bre 5. (Associated Pi-ess.) E l Co-¡ 
ronel Wil l iam Mitchel l , "as" de 
aviación de reconocida, celebridad, i 
y verdadera autoridad en materia] 
de aeronáutica, dió hoy a la pu-j 
blicldad unas extensísimas declara-! 
clones acusando a las Secretar ías de 
la Guerra y Marina de "cr lmlnat 
negligencia" y "proceder casi trai- i 
dor". 
Inmediatamente después de dar a! 
la prensa sus manltestaclones, er 
Coronel Mitchell salió por la vía; 
aérea para un conocido centro ve-i 
raniego diciendo que "esperaba ser| 
detenido el lunes por la m a ñ a n a " 
a consecuencia de lo que había di -
cho . 
E l Coronel Mitchell , cuyas teo-
rías y opiniones en materia de ae-
ronáutica absorbieron en algunos 
momentos toda la a tención del paísj 
y en particular del Congreso, es 
oficial aviador del octavo distri to 
militar. 
Su manifiesto—que ta l puede lla-
marse a sus declaraciones— consti-
tuyen una acre condenación de las 
prácticas y sistemas, seguidas por 
jos organismos directores de la de-
fensa nacional y dice él que cree 
un deber patr iót ico darlo a la pu-
blicidad ante el fatal desastre üeí 
dirigible Shenandoah y la pérd ida 
del hidroplano PN-9 número 1 . 
"Esos accidentes —^aseguia — 
son resultado directo de la incom-
petencia, criminal negligencia y 
conducta casi de traidores denota-
da por los departamentos de Guerra 
y Marina". 
":En lo que a la aviación se retlej 
re, la conducta seguida por esos' 
departamentos gubernamentales en; 
el transcurso de los últ imos años ; 
es ta»! repelente que todo aviadorj 
respetuoso del uniforme que viste' 
debe sentirse avergonzado". i 
En respuesta a la declaración he-: 
qha por ei secretario de Marina1 
Wilbur de que el vqelo de Hawai! 
demostraba el valor de los océanos; 
Atlányco y Pacífico como defensas 
naturales de Norteamérica contra lkl 
invasión de una supuesta potencial 
enemiga, porel aire, ei Coronel Ml t 
cheli indica que esa invasión pü-¡ 
dría hacerse desde Asia por la vía! 
de Alaska, donde la extensión de' 
agua a cruzar es poco mas ancha1 
Que el Paso de Calais. 
Agrega que la ruta a seguir ^or; 
103 probables invasores europeos es 
la misma Be los aviadores circun-i 
mundiales, o la de Islandia, Groen-1 
landia y Norteamérica , bastanaoj 
tan sólo con que la potencia ene-| 
misa tuviese suficienites ¡recursos 
para llevar a cabo el r a i d . 
Mitchell sostiene también que to! 
das las normas, planes y sistemas! 
de aviación mili tar e s t án dirigidos 1 
7 gobernados por personas comple-¡ 
tamente ajenas a la aeronavegación,! 
ciencia que desconocen por com-
pleto . I 
Sustenta asimismo el declarante 
la teoría de que ambas secre tar ías 
mantienen agencias de propaganda 
encargadas de administrar al pue-
blo noticias falsas, bajo aparien-
cias de verdad, acerca de la defen-
sa nacional, y dice también que los 
aviadores "son amordazados para 
que no digan la verdad en la mayo-
ría de los casos bajo la amenaza 
^ que, si lo hicieran, pe rde r í an su 
carrera o serían destinados a loa 
lugares más remotos e incómodos" . 
i1^611 declara que los acciden-
t a del Shenandoah y del vuelo ba-
layo fueron '<debldos a la incom. 
i^tencia de la Secretar ía de Marina 
y a ;a negligencia criminal deno-
r ? l ordenar tales viajes", 
l adnr i • n.d0 de "grandes botes vo 
hid ínnl inUt l Ies y P i a d o s " a los 
aeroplanos utilizados en el vuelo 
íruirí; a1' ceilsura los métodos se-
guidos para dar relativa seguridad 
los d f aeclaRa^o que, siendo 
llar , i yeres caPaces de desarro-
par unfv velocidad equiva.Tsnte a 
d r L , 6 l0S tercios de ^ de los h i -
deWU0S' esas unidades^ navales 
márn?; haber navegado a toda 
t e n S a a 10 larg0 de la ruta, man-
l ' v i . 0S.e así en todo momento a 
da n l l i * 108 aviadores. "Con to-
n a ^ 5abllidad —dice— el hidro-
lina 00 ?aparecido ago tó su gaso-
un hr al fuó envuelto en 
o l a ? ! ! T*m.oli™ y tragado por 
" A i ' ^ deJar el menor ras t ro" . 
ln ^ ado el caso de que el vue-
Por 1 —0 1111131656 sido coronado 
nhee exií-o. de nada va ldr ían sus 
oservaciones n i desde el punto de 
M ltar n i del comercial" 
f u í l ^ 6 1 1 niega (luc"al Shenandoah 
feot dirigible í ^ d e r n o , per-
t6 *meW8 guipado y adecuadamen 
aernÜo UÍdo, sosteniendo que esa 
e*w- 6 .era tan 8010 un aparato 
espenmental construido en este 
ci t^f ^0 peso arrojaba un 50 por 
lento de exceso. Añade que toda 
armazdn del Shenandoah esta-
ba tremendamente quebrantada a 
consecuencia de las averías ' sufri-
das cuando el gigantesco dirigibla 
se desprendió de su másti l de ama-
rre la pasada primavera, destrozán-
dose la "nar iz" . 
Declara también que la reduc-
ción del n ú m e r o de válvulas de se-
guridad de los compartimentos es 
tancos hecha para ahorrar gas he 
lio, fué pel igrosísima para la segu 
ridad de los tripulantes, ya grave-
mente a menazada por los defectos 
antedichos. 
Mitchel l cree firmemente que el 
fatal viaje del Shenandoah tenia 
el f in solapado de desarrollar una 
especie de misión de propaganda 
para contrarrestar la publicidad 
dada a los fracasos del Art ico y dei 
Pacífico, ya que el recorrido que 
iba a efectuar el dir igible signifi-
caba muy poco para el desarrol ló 
de la aviación y para el bien del ser 
vicio-
Termina, diciendo que el peso ex-
cesivo de la aeronave redujo con-
siderablemente sus reserva? de flo-
tación y, probablemente, fué arras 
trada bruscamente a tremendas al-
turas donde, faltando la pres ión 
a tmósfer ica , se dilataron los com-
partimentos estancos o globos in-
teriores por ' no haber podido ser 
vaciados a tiempo, y estallaron re-
duciendo a añicos al Shenandoah. 
LAS DECLARACIONES D E M I T -
CHEIiD L O L L E V A R A N A U N 
CONSEJO DE GUERRA 
WASHINGTON, septiembre 5.— 
(Por United Press) . - -El Coironel 
W i l l i a m Mitohell , ex jefe auxiliar 
del servicio aéreo dei ejército, se-
l á probablemente llevado ante una 
corte marcial por sus atrevidas 
declaraciones hechas hoy en San 
Antonio Texas, en las cuales acusa 
a los Departamentos do Guerra y 
Míiriña de negligencia criminal e 
incompetencia general. Estas noti-
cias procedente de fuentes extra-
oficiales. 
En ausencia del Secretario de 
la Guerra, Davis que fe encontraba 
en New York asistiendo ai los 
matches de tennis para el campeo-
nato de la copa Davis, la Secreta-
ría de la Guoira.y los funcionarios 
del servicio aéreo no han querido 
hacer comentarios sobre las acu-
saciones de Mitohell n i sobre las 
medidas que acerca de ellas toma-
r á el departamento. 
Fxtraoficlalmente sin embargo 
se ha sabido que las declaraciones 
de Mitchel l han sido consideradas 
como insubordinación flagrante y 
faJlta de respeto a los oficiales s u -
periores previstos en los reglamen-
tos del e jérc i to y por lo tanto, re-
quer i r án inevitablemente una i n -
vest igación por parte del Coman-
dante General Ernest Hinds, Jefe 
del dis tr i to del Octavo Cuerpo. 
Del Secretario Davis depende lo 
que se haga después de ta l inves-
t igación. La opinión general es que 
si Davis quiere darle largas al 
asunto Mitchel l s e r á llevado ante 
un Consejo de Guerra; si por el 
contrario se adhier© a la polít ica 
seguida hasta ahora de no hacerle 
caso a Mitohell , se le echará t ierra 
a lo ocurrido. 
Las declaraciones hechas hoy 
por Mitohel l fueron, no obstante, 
tan violentamente cr í t icas que mu-
chos oficiales del ejérci to dudan 
que Davis pueda echarles t ierra. 
Semejante curso a seguir expon-
dr ía a la Secre tar ía de la Guerra, 
a que se sospechase que temía con-
testar las aciuaciones de Mitch&U 
y adi-.más ha r í a daño a la discipli-
na haciendo aparecer que la insu-
bordinac ión y la crí t ica a los supe-
riores no se /astigaba. 
Todo como ya hemos dicho de-
pende de Davis que no volverá a 
la capital hasta el martes. E l Ma-
yor General Patr ick Jefe del ser-
vicio aéreo y su auxil iar el Briga-
dier General James Heoht, rehu-
saron hacer manifestaciones a l g u -
nas hoy. 
Desdo que Mitohell fué descen-
f'ydo de Brigadier General y Jefe 
auxiliar del Servicio aéreo, al gra-
do de Coronel, después de su lucha 
en ei Congi^so contra la política 
aérea de sus superiorrs, todas sus-
dectlaraciones hasta ahora han £ 
contestadas oficialmente con el si-
lencio. Los superiores han temido 
hacer de él un m á r t i r al expulsar-
lo del ejérci to por sus supuestas 
insubordinaciones repetidas, segtin 
se dijo a/lhl esta noche. 
Que se oponen a l ansiado 
t ra tado de seguridad que 
quieren ahora negociar 
(Por Charles Me. Cann,,Correspon-
sal de la United Press) 
Londres, Sept. 5.—Europa se 
permite actualmente la paradoja de 
prepararse a la vez para la paz 
y para la guerra. 
En las preparaciones para la gue-
rra, soldados y marineros se divier-
ten en simulacros bélicos cuyo ob-
jeto es disponer a los distintos 
j e jérci tos y marina para cualquier 
1 posible hostilidad. I tal ia ha perdi-
do un submarino en sus maniobras 
navales. Inglaterra efectúa manio-
bras en el cercano Oriente, las 
cuales han dado lugar a una pro-
testa de T u r q u í a ; t ambién prepara 
Ingloterra grandes maniobras te-
rrestres, en tanto que Alemania la 
semana que viene y a presencia del 
Presidente Hindembur^ l levará a 
cabo también sus maniobras m i l i -
tares con vistas a las fronteras de 
Polonia y de Checoeslovaquia. 
Mientras los militares hacen sus 
simulacros, los estadistas de Eu-
ropa hablan del pacto de seguridad 
iGermano-Aliados. Los expertos le-
gales Alemanes y Aliados tfian ter-
minado ya sus trabajos p r e ü m i n a -
rés aquí habiendo enviado hoy sus 
conclusiones a los estadistas corres-
pondientes. Sir Cecil Hurst, ac-
tuando en nombre de Inglaterra, 
se ha dirigido a Ginebra donde se 
encuentra reunido el Consejo de la 
Sociedad de las Naciones y donde 
el ^lunes se efec tuará la apertura de 
la Sesión plenaria de dicha Socie-
dad. La misión de Hurst es presen-
tar al Secretario de Relaciones Ex-
teriores Chamberlain los resultados 
de las deliberaciones de los peri-
tos. Se espera que de estos traba-
jos preliminares pueda surgir un 
esquema final del pacto de seguri-
dad que permita la entrada de Ale-
mania en Ja sociedad de las nacio-
nes. 
La perspectiva de que,al f in se 
llegue a un pacto de segundad que 
tranquilice a Francia respecto de 
Alemania y calme al menos teór i -
camente, la inseguridad de las l u -
chas y rivalidades polí t icas en Eu-
ropa es tán siendo recibidas con 
gran sat isfacción por casi todas las 
naciones europeas. 
Los industriales y comerciantes 
se regocijan ante la perspectiva de 
que pueda reanudarse un comercio 
normal internacional, mientras que 
ei ciudadano común ve en el pacto 
los gérmenes de la reducción de los 
armamentos y en consecuencia la 
reducción de los impuestos y el aba-
ratamiento de los ar t ículos de p r i -
mera necesidad. 
Hay no obstante algunos tropie-
zos que vencer los cuales pueden 
sintetizarse de esta «lanera . 
X'—Inglaterra apoya firmemen-
te las proposiciones de Alemania 
sobre sus fronteras occidentales y 
es tá dispuesta a salir garante por 
la paz de estas fronteras, pero re-
husa en cambio garantizar las 
fronteras, orientales de Alemania. 
2'—Francia es tá dispuesta a ga-
rantizar las fronteras orientales 
alemanas con ta l de retener el de-
recho independiente de enviar au-
xi l io mi l i t a r a Polonia cuando esta 
lo necesite. 
3'—Alemania está ' pronta a com-
prometerse a nunca cambiar por la 
fuerza la frontera del Rhin, pero 
no quiere hacer promesa semejante 
respecto del Este^ y además abier-
tamente quiere que se le conceda 
abrigar la esperanza de que los tra-
tados actuales s e r án revisados en 
el futuro, devolviéndosele terri to-
rios que hoy pertenecen a Polonia. 
i*—Alemania también quiere 
conseguir que se le prometa todo 
lo que sea posible antes de solicitar 
su entrada en la sociedad de las 
Naciones; y mientras tanto nada 
hace para entibiar sus relaciones 
con Rusia, por aquello de que "pá -
jaro en mano". . . ; y se resguarda 
contra posibles estipulaciones i n -
definidas de sus derechos y obliga-
ciones en el propuesto pacto, par-
ticularmente en lo que respecta a 
la agres ión y e.l arbitraje de posi-
bles sucesos polí t icos. 
E L MINISTRO AUSTRIACO E N 
WASHINGTON SERA T A M B I E N 
MINISTRO PLENIPOTENCIARIO 
E N CUBA 
Wash., Sept. 5.—(United Press) . 
E l Ministro Aus t r í aco en Washing-
ton Prochnik ha sido acreditado 
t ambién como enviado extraordina-
rio y ministro plenipotenciario de 
su nación en Cuba Prochniq em-
barcó hoy para la Habana para 
presentar sus credenciales a l Gene 
ral Machado, regresando dentro de 
poco a Washington. 
S E H A L L A N E N H U E L G A L O S P O L I C I A S 
D E L A C I U D A D D E V E R A C R U Z 
VERACRUZ, septiembre 5. 
— (Associated Press). — A 
consecuencia de la "inacabable 
serie de huelgas que se vienen 
registrando en Veracruz, las 
tropas federales han recibido 
órdenes de recorrer y vigi lar 
las calles de la ciudad, susti-
tuyendo también a los poli-
cías huelguistas y dando l u -
gar a que los patronos hayan 
comenzado la formación de 
una "Fede rac ión para la de-
fensa del capi ta l" . 
Los policías han ido a la 
huelga quejándose de que des-
de hace más de 50 días no les 
pagan sus haberes. Con ellos 
hacen causa común los basure-
ros. 
E S 
F R A C A S O P A R A J . A A t R O N A M O N 
El compor tamien to de los t r ipulantes d e l d i r ig ib l e en los 
terr ibles momentos de la c a t á s t r o f e es una "epopeya para 
la h is tor ia de nuestra a v i a c i ó n " . — - C a p i t á n G. W . Steele. 
E A G R E D I O O S Y A T R O P E L L A D O S P O R 
E N í 
Es un ext rac to a l c o h ó l i c o 
de cuerpos bacilares que 
ha dado grandes resultados 
A N T I G E N O A S A Z F U E R T E 
R E S U L T A D O D E L A S PRIMERAS INVESTIGACIONES OFICIALES 
An te las autoridades de Lakehurs t prestan d e c l a r a c i ó n los 
testigos presenciales d e l desastre, quienes describen con 
lu jo de detalles las incidencias de la t remenda c a t á s t r o f e 
C A L D W E L L , Ohio, 5.— (Asso- los árboles mas altos. Algunos pe-
ciated Press).—El Capi tán George 
Washington Steele, hi jo, comandan-
te de la estación aerea que la ma-
rina de guerra americana tiene es-
tablecida en Lakehurst, N . J., ex-
pidió esta noche un comunicado 
oficial acerca de la investigación 
que se e ' tá practicando en cuanto 
a las causas del desastre del d i r i -
gible "Shenandoah" y las circuns-
tancias que concurrieron en el mis-
mo. 
"La secre tar ía de marina —-dice 
el capi tán en su comunicado —-ne-
cesi tará el apoyo del país y de la 
prensa para mantener en actividad 
el ae ródromo de Lakehurst. Él ca-
pi tán Lansdowne y sus hombres 
dieron la vida en holocausto a esa 
causa. Hagamos que el pais apoye 
a la secre tar ía de Marina y evite 
¡que . el sacrificio de esos hombres 
[haya sido es té r i l " . La lucha con 
los elementos desencadenados que 
en las '^primeras horas del jueves 
pasado l ibró el globo " H i j o de las 
Estrellas", quedando destrozado y 
sémbrádos sus despojos sobre la 
campiña de los Allekhen y arreba-
tando la vida a 14 de sus t r ipulan-
tes fué, según el capi tán Steele. 
una epopeya que abr i r á un nue-
vo capí tulo en los anales de la avia-
ción. 
"Estoy seguro —prosigue— de 
que se hizo cuanto podía hacerse 
11< 
queños fragmentos de esta parte del 
globo aparecieron entre las ramas 
do los árboles que rematan las col i -
nas del ter i torio de los AHeg-
henys. 
Hablando de la ca tás t rofe «n sí, 
el Capi tán Steele dice lo siguiente 
en su comunicado: 
"La causa del desastre es t r ibó 
evidentemente en . fuerzas que la 
aeronave no pudo resistir. Yo he 
prestado servicio como compañero 
del capi tán Lansdowne, y sé cuan 
cuidadoso navegante era. Esa tem-
pestad, a cuya apar ic ión no prece-
dió ninguno de los s ín tomas usua-
les, cayó bruscamente sobre el d i -
rigible y lo acomet ió por tres cua-
drantes. Los vientos opuestos del 
cuarto cuadrante fueron tan fuertes 
que a pesar de llevar los motores 
funcionando a toda velocidad, el 
Shenandoah no pudo salir del nú-
cleo tempestuoso a su debido tiem-
po". 
Los oficiales del ae ródromo de 
Lakerhurst tomaron declaración a 
los testigos del desastre. En un ar-
caico alón de una resieftencia cam-
pestre, el cap i tán y los comandan-
te$ oyeron las narraciones de los 
vecinos de Ava y de la región co-
marcana. Todos ellos dijeron que, 
hal lándose presenciando el paso del 
dirigble, notaron como este era 
arrastrado por los aires, cómo ca 
por parte d^ los oficiales y tripu-1 beceaba y cómo se doblaba por el 
lantes. La Catástrofe del "Shenan-jcentro, con las puntas hacia abajo 
doah" no se debió n i a defectos de 
su construcción n i a impericia de 
sus tripulantes". 
Este comunicado es tan solb una 
l iger ís ima pausa en la investiga-
ción q. por dos. vías distintas, e s t á , . 
practicando la Secre tar ía de Ma- tes que salían de entre los deSpo;,os 
par t iéndose en dos. Dic^n que de 
ios extremos abiertos de ambas 
fraccione.s se desprendieron gran-
des pedazos. Entonces los campe-
sinos corrieron al lugar del sinies-
tro y vieron a. varios supervivien-
rma. 
E l Capi tán Steele, el Comandan-
te Jacob H . Kle in y sus colegas 
reanudaron inmediatamente sus ta-
reas. 
A l mismo tiempo, el Almirante 
C. W. Dyson, inspector general de 
la Secretar ía de Marina y jefe de 
la Oficina de Ingenie r ía Naval, 
abr ía otra invest igación por sepa-
rado. E l Almirante informará di-
rectamente al Secretario Wi lbu r y 
sus observaciones se concen t ra rán 
especialmente sobre los materiales 
Utilizados en la const rucción del d i -
rigible destruido, a cuya debilidad 
pudiera ser achacado el desastre. 
En las diligencias hechas hoy 
quedó plenamente demostrado que 
la aeronave se abol ló por el centro 
de su casco a consecuencia de la 
fuerza del viento, partiendo en dos 
pedazos, uno de los suales* quedó 
flotando en los aires, siendo arras-
trado a lo largo de una peligrosa 
y accidentada ruta has'ta caer en 
una colina situada a 12 millas de 
distancia, y cayendo la otra a l sue-
lo casi inmediatamente. Las tre-
mendas aver ías que esta ú l t ima 
presenta fueron causadas por su in-
evitable contacto con las copas de 
ayudándoles en lo posible y sacan-
do los cuerpos que quedaban bajo 
aquel informe montón de hierro 
retorcido. Solo pasaron por alto el 
cadáver de una de las v íc t imas que 
estuvo oculto durante horas ente-
ras-
Ante los actos de vandalismo que 
vienen realizando algunos des-
apresivos desde el momento en que 
ocurr ió q! desastre, la opinión pú-
blica ha reaccionado y, respondien-
do a las protestas de la prensa, hoy 
custodiaban los despojos del d i r i -
gible varios agentes del Departa-
mento de Justicia que detuvieron 
a varios cazadores de souvenirs". 
Además , la policía secreta se in -
cau tó de muchos objetos que se ha-
llaban en PQdsr de esos monomania-
cos, entre ellos parte de los cíete 
cuadernos de bi tácora, de la aero-
nave y el tan buscado barógrafo , 
as í como válvulas de 3 pies de diá-
metro, uniformes, e infinidad de do-
cumentos. 
E l cap i t án Steele r eg re só esta 
noche a Lakehurst para formar las 
primeras conclusiones quedando 
en su lugar sobre el terreno, el co-
mandante Kle in . 
(Cont inúa en la p á g . veinticuatro) 
(Con t inúa en la p á g . - v e i n t i c u a t r o ) 
B A N E . S E . C O . N 
( I 9 N B A " P R A T 
EL GOBERNADOR GENERAL D E L 
CANADA DISUELVE EL PARLA-
MENTO DEL DOMINIO 
RICHMONDr H I L L , Ont . , sep-
tiembre 5. — (Associated Press) .— 
El Presidente del Consejo del Do-
minio, McKenzie K i n g anunc ió es-
ta tarde oficialmente que a las 3 
p . m. de hoy, el gobernador gene-
ral del Canadá ha disuelto el Par-
lamento, s eña l ando el 29 de octu-
bre como fecha para la celebración 
de elecciones generales. 
E L J A B O N D E 
L A T O J A 
s e A D M I R A p o r l a s u a v i d a d y f r e s c u r a q u e p r o -
.» 
p o r c i o n a a l a p i e l y l a e x q u i s i t a s e n s a c i ó n b e n e f a c -
t o r a q u e s e a d v i e r t e a l u s a r l o . 
L a s s u b s t a n c i a s n a t u r a l e s y e x c e p c i o n a l e s 
q u e c o n t i e n e s i n e s t a r a s o c i a d a s a i n g r e d i e n t e s 
q u í m i c o s q u e s i e m p r e r e s u l t a n p e r j u d i c i a l e s a i c u -
t i s l o h a c e n 
I N C O M P A R A B L E 
SE V E N D E EN T O D A S PARTES 
Una d e l e g a c i ó n peruana, a l tener conocimiento de tales 
atropel los, p r o t e s t ó e n é r g i c a m e n t e y p a r a l i z ó todos sus 
trabajos en espera de rec ib i r las explicaciones de l caso 
C O M P L I C A D O S V A R I O S O F I C I A L E S Y SOLDADOS C H I L E N O S 
Preparado por los doctores 
N e g r é y Bousquet, a l cabo de 
orolongados experimentos 
NEW YURK. septiembre 5.— 
(Especial).—Ante la Societc des 
Médecins de f.anatoriums et de 
Dispensaíros d'Hygiene Sociale de 
Francia, el Dr. L . Guinard dió 
cuenta rocienteraente de sus « n ^ -
yos para el tratamiento de la t u -
berculosis pulmonar con el an t íg? -
no de N'^grc y Boquet, según i n -
forma el corresponsal t n Pa r í s de 
"The Journal of the American Me-
dical Association". Un ant ígeno e? 
una sustancia que puede ser causa 
de la formación de anticuerpos en 
el sistema; y anticuprpos son las 
sustancias que luchan con lo? gá r -
menes de la enfermedad. Los ensa-
yos te rapóut icos se llevaron a cabo 
en el Sanatorio de }31igny, del 
cual es directer el Dr. Guinard. 
E i ant ígeno. procurado por Nta 
gre y P o q u e í del Laboratorio del 
Profesor Calmett.o, es un extracto 
alcohólico de cuerpos bacilarec-, 
tratados prnreramjnte con aceto-
na y secado y esterilizade después . 
Se le agregan partes iguales de | 
agua destilada y el alcohol es eli-1 
minado por medio 'de la destila-
ción al vacío. L'n cent ímet ro cú-
bico de producto inyorf.able corres-
ponde a un centigramo de cuerpos 
bacilares. 
Por medio de iium^rosos expe-
rimentos con conejos y cerdos, Ne-
gro y Boquoí han demostrado que 
su extracto bacilar tiene propieda- j 
des ant íger .as , produciendo anti- j 
cuerpos en los conejos. 
La inyección del an t ígeno no 
causa s ín tomas locales «> generales 
de hipersensibilidarl en los anima-
les tuberculosos. También localiza 
y retarda los progresos de las le-
giones tuberculosas en los anima-
les de los laboratorios, de mar..e-
ta que llega 1 a alcanzar un grado 
de supervivencia notable, según el 
informe. L-H lesiones fueron mu-
cho menos extensas en los aniraa-
hs tratados. Los bacüos tubercu-
losos son mucho menos numefoyo^ 
y común m e n t í continados a ciertos 
órganos en los cuales se encontra-
ron le í ioner en proceso •Je fibrosis 
Esto"-, resultarlos justifican los en-
sayos te rapéut icos en el hombre. 
Los primeros ensayos en s'-re"? 
humanos se realizaron por Armand 
Delílle, Duharael y Marty, que tra-
taron a quince n iños tuberculosos 
•/ observaron mejor ía en los sínto-
mas generales y en las señales lo-
cales. Tamoicn observaron, duran-
te el tratamiento, cierto paralclis 
mo entre ol coatenido Je anticuer-
pos del suero de la sangre y las 
tondiciones generales del paciente. 
Una favorable acción del an t íge -
no en el tratamiento de la tuber-
culosis de la piel y de h>s membra-
nas mucosas ha sido informado 
pe* Lcr ta t , Jacob y Betnoux, Hal-
bron e Isaac j o r g e s . Estos auto-
res consideran el tratamiento con 
el ant ígeno como un compleinenU» 
ú t i l para los métodos ya estableci-
dos en el tratamiento de la tuber-
culosis de la piel y de las membra-
nas mucosas. 
Desde el año l O l ' V el Dr. GuK 
nard ha tratado, en el Sanatorio 
de Eligny, a 14" pacientes de tu -
berculosis pulmonar. De estos pa-
cientes, 116 presentaban bacilos de 
la tuberculosis en los esputos: 4 7 
es tán a ú n sujetos a tratamiento. 
Trea de los enfermos ofrecían la 
tuberculosis pulmonar con compli-
caciones (lupus de la n. ucosa na-
sal y i e las e n c í a s ) . 
Después de varia.5 pruebas, el 
Dr. Guinard, advirtiendo lo bien 
que toleiraban los enfermos o] an-
t ígeno, empleó el producto en for-
ma diluida o s in d i l u i r con un vo-
lumen equivalente de suero. Co-
menzó con una dosis de 0.05 c. c. 
que fué aumentando gradualmente 
hasta la dosis de 1 c. c. al día. Las 
reaccionas no fueron frecuentes. 
Contra la práct ica de sus predece-
sores, no dejó intervalos de tiem-
po s in tratamiento. Algunos pa-
cientes recibieron el un t ígeno con-
liuuamerite durante nueve. diez, 
once y hasta catorce rieses. 
El ant ígeno no se aconseja como 
un remedio curativo radical, sino 
solo como un complemento tera-
péutico, ú t i l para estimular las de-
fensas naturales del organismo 
contra la tuberculosis. 
E x t r a ñ ó l e s e l un i fo rme de unos c o m p a ñ e r o s de armas 
peruanos, conductores de recuas, y se los l l eva ron a Tacna 
para examinar sus documentos, d e j á n d o l o s d e s p u é s libres 
N O M B R A D A U N A C O M I S I O N P A R A I N V E S T I G A R E L INCIDENTE 
Con todos estos sucesos, los trabajos de la c o m i s i ó n de 
fronteras e x p e r i m e n t ó considerable retraso.—Suspendida 
la r e u n i ó n s e ñ a l a d a para ayer y otras actuaciones m á s 
OTROS DOS AEROPLANOS QUE 
DESAPARECEN 
PARIS, septiembre 5. United Press. 
Hay varios destroyers buscando en el 
Mediterráneo las huellas de dos hi-
droaviones Que, piloteados por Fer-
nando La Borte y Priol, se vieron 
obligados a descender mientras vola-
ban de San Rafael a Ajaccio en Cór-
cega, en unas competencias interna-
cionales. 
Una paloma mensajera trajo el 
mensaje donde los aviadores dicen 
que fué la escasez de combustible lo 
que les obligó a descender en el mar ¡ 
en medio de una neblina dtmsa a unas 
20 millas de Córcega. 
iías noticias recibidas no Rfn más 
que do uno solo de los aviadores, ig-
norándose cuál ha sido la suerta de 
su compañero fc . 
ARICA, Chile, sept. 5.— (Por 
Assoqiated Press) .—Con carác te r 
oficial, se ha protestado hoy ante 
las autoridades de la Comisión Pie 
biscitaria do Tacna y Arica, contra 
ta agres ión de que se hizo objeto 
a los Síes. Emilio Salinas y Ma-
nuel Delaunde, pertenecientes a la 
delegación peruana, quienes fue-
ron atacados en las calles de Arica 
a los pocos momentos de desem-
barcar del transporte de guerra 
peruano "LTyacali". En la protesta 
se dice que ambos funcionarios 
quedaron lesionados en la cara y 
cuerpo y se hallan sometidos a 
tratamiento méc.ico aunque su es-
tado no es grave Más tarde Sfl 
flijo que en las calles de Arica ha-
bía sido atacado otro auxiliar d ; 
la delegación peruana, el Sr. Gre 
gorio Nacarino, que fué golpeado 
con la culata de una pistola. 
E l Sr. Ricardo Cornejo, propie-
tario, peruíino ¡residente en Arica 
y mitmbro auxiliar de la delega-
ción del P e r ú a la Comisión do 
fronteras, fué asimismo atacado 
ayer en las calles de esta ciudad 
por un individuo de nacionalidad 
chilena, que le golpeó en las m a -
nos y en los codo* con un grueso 
basitón. apedreándo lo luego. í u s 
heridas no son graves. 
Todo ello ha pasado a conoci-
miento de las auloridades plebisci-
tarias de Tacna 7 Arica. 
E N ESMERA D E UNA SATISFAC-
CION SE1 F.ETIJiA UNA DELE-
GACION PERUANA 
ARICA. Chile, sept. 5 . - — ( i w 
Associa'ted Frevs). • —La delegación 
del P e r ú a la comisión de fronte-
ras relacionada con el organisrin 
que entiende en el plebiscito d<.' 
Tacna, y Arica, se ha retirado pro-
visionalmente en espera de que l a í 
autoridades cHlfnas le den satis-
facciones por la detención de unos 
soldados peruanos que t r a í an a 
Tacna varias muías destinadas a la 
delegación del Perii . 
L a nota oficial dada por el Ge-
neral H igh J. Mor ros , miembro de 
la Comisión norteamericana^ dice 
que esas detenciones tuvieron lu -
gar al recibir las autoridades chi-
lenas noticias de las llegadas de 
los soldados, añadiendo que el 
asunto ha sido tomado debidamen-
te en consideración Para evitar 
•que en lo futuro se registren "tan 
injustificados atropellos". 
Mientras tanto, sufre grave re-
t í a s e la labor de la comisión de 
fronteras. 
He aqu í el texto de í a nota dada 
por el General M(xrro'«r. 
"Un, incidente imprevisto ha 
interrumpido los trabajos de la 
comisión de fronteras. E l pasado 
jueves, día 15, llegaron a Tacna 
tres miembros df) la sección pe-
ruana de la comisión de fronteras 
trayendo 17 muías de canga a u t i -
lizar por un grupo conjunto inte-
grado por las tres secciones de la 
comisión en un reconocimiento a 
efectuar en las fuentesi del Río 
Camarones". 
"Este grupo t r a í a los correspon-
dientes pases de la policía y ya 
las autoridades locales ten ían co-
CONFLICTO EN CHINA SOBR^ 
L A ERECCION DE ESTACIONES 
RADIOTELEGRAFICAS 
WASHINGTON, septiembre 5.— 
(United Press).—Los funcionarios 
del departamento de estado han 
hechq público hoy que el conflicto 
existente en China sobre la cons-
trucción de estaciones r ad io t e l eg rá . 
ficas estaba siendo discutido y se 
espera que dentro de poco se llegue 
a en acuerdo favorable a todos los 
intereses existentes. 
Las principales compañías que 
tienen in te rés en dicho asunto son 
la Federal Wireless de esta nación, 
la f i rma Mi t su i del J a p ó n y la Com-
pañía Marconi de Inglaterra, todas 
las cuales tienen contratos con *.\ 
gobierno de China, aduciendo la 
japonesa y la inglesa que el contra-
to de China con la compañía nor-
teamericana d a ñ a grandemente sus 
derechos. 
nocimiento de sus fines. Casi i n -
mediatamente después de la llega-
da a eso de las 5 p. m. un fuerte 
destacamento de soldados chile-
nos, con varios oficiales al frente 
V a la vista de la pol ic ía ' loca l de-
Tuvo a los peruanos, los reg i s t ró y 
se apoderó de algunos de sus do-
cumentos. 
E l Coronel Ordóñez, delegado 
Peruano, dió cuenta del suceso al 
general Morrow, quien p ro tes tó 
ante la delegación chilena y pidió 
que se ofrezcan inmediatamente 
las salvaguardias necesarias para 
evitar la repet ic ión de tan injust i -
ficados atropellos. 
La reun ión de la comisión seña-
lada para las 10 do la m a ñ a n a de 
hoy quedó suspendida, siendo apla-
zada la expedición a las fuentes 
del Río Camarones y tal vez aban-
donada definitivamente. La lahor 
de la comisión de fronteras es tá 
paralizada m o m e n t á n e a m e n t e aun-
que se espera despejar la situa-
ción dentro de algunos días . 
Las autoridades militares perua-
nas han nombrado una comisión 
de ins t rucción presidida por el Co-
loner Mart ínez para investigar el 
asunto. Un alto funcionario perua-
no declaraba hoy que los soldados 
peruanos viajaron sin la menor 
molestia hasta llegar a las cerca-
nías de Tacna donde se encontra-
ron con un grupo de soldados y 
oficiales francos de servicio, as í 
como con varios ciudadanos, que 
so sorprendieron ai ^er los unifor-
mes peruanos. Acto seguido, esos 
militares chilenos pusieron en du-
da el derecho que asis t ía a los 
peruanos de encontrarse en estas 
proximidades, por cuyo motivo los 
trajeron a Arica, Examinados los 
documentos los que resultaron es-
tar en orden ( los detenidos queda-
ron en libertad. 
SUMAS PAGADAS POR E L I M -
PUESTO DE L A RENTA POR 
ARTISTAS CINEMATOGRAFICOS 
LOS ANGELES, California, sep-
tiembre 5 .— (ESP'SCIAL)et Dou-
glas Pairbanks, con $182,190 ha 
pagado el impuesto federal sobre 
la renta más crecido entre los ar-
tistas del cinematógrafo, según se 
ha anunciado en esta ciudad. Su 
esposa, Mary Pickford pagó 34 mil 
387 pesos. 
Charles Spencer Chaplin consti-
tuyó una sorpresa, pues solamen-
te pagó como impuesto sobre la ren-
ta la suma de $345, si bien la 
compañía Chaplin Studio, Inc . , 
abonó $1.994; también causó sor-
presa Roscoe C. Arbuckle con 
$6.116. E i pequeño Jacki Coogan 
abonó $268. 
Otras sumas elevadas dentro de 
los artistas c inematográf icos fue-
ron : Gloria: Swanson, $57,075; Je-
sse L . Laskey, productor, $48,592, 
James Cruze, director $40,353; Er-
nest Torrence, $22.209; Pola Ne-
gr l , $15,108; Tom M:x, $7 .514 . 
Ben^ Turp in , el actor de los 
"ojos cruzados", $6.104 y Rodol-
fo Valentino, $1 .995 , 
Entre los músicos f iguran Igna-
cio Paderewskii pianista y composi-
tor, con $16,161 y Mme. Ernesti-
LOS ALIADOS EVACUARAN A 
COLONIA DENTRO DE 3 MESES 
B E R L I N , septiemore 5. — (Uni -
ted Press). E l periódico socia'isU 
"Vosrwerts" publica hoy una co-
rrespondencia de Ginebra donde se, 
dice que los ministros de RelarD-, 
nes Exteriores han convenido en' 
evacuar a Colonia dentro de tres 
meses. 
Si lo anterior es cierto ello siguí-1 
ficará piobablemente que Alemania! 
se sien:e inclinada a f o r m i r parte^ 
de la Llgíi, pues ella ha estado man i 
teniendo con insistencia que la ocú-
pación de Colonia por las tropas' 
inglesas cons t i tu i r í a una violación1 
de sus derechos, y al desaparecer! 
esta bausa de protesta se adelanta 
hacia el ingreso de Alemania en! 
A L A M A C 
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E D I T O R I A L E S 
LAS TRANSGRESIONES EN EL PO-
DER JUDICÍAL. 
Se está realizando actualmente 
una obra ¿e depuración en el Po-
der Judicial, que hemos sido los 
primeros en aplaudir. Más a ú n : he-
mos' excitado en diversas ocasiones 
al Gobierno para que persista on 
sus investigaciones e intensifique su 
gestión fiscaliz.adora hasta que ia 
administración de justicia quede en 
perfecto estado de saneamiento. 
Hasta el presente se han descu-
bierto bochornosas transgresiones, 
sobre cuyos autores ha de caer sin 
duda el condigno castigo. Pero esta-
mos aún en los comienzos de un 
terreno pantanoso, movedizo, ende-
ble. Adéntranse un poco más en él 
las autoridades encargadas de fis-
calizar estas dependencias del Es-
tado y se hal larán en él potentes 
focos de infección que es preciso, a 
todo trance, extirpar. 
¿Se llegará a una verdadera, a 
una total depuración en los dis-
tintos departamentos del Poder j u -
dicial? ¿Seguirá la bienhechora p i -
queta su beneficiosa labor de es-
combrec o se de tendrá alguna vez 
ante la barrera de una influencia 
infranqueable? 
Confiemos en que no, máxime 
cuando el doctor Gutiérrez Qüiros, 
Presidente del Tribunal Supremo, én 
su reciente discurso pronunciado 
en la apertura dé los Tribunales, se 
refirió expresamente a la tarea de 
moralización emprendida y a los 
propósitos de mantenerla sin des-
mayo hasta que quede la Repúbli-
ca libre de funcionarios negligen-
tes y venales. 
Esta clasificación que incidental-
mente hemos hecho de los funcio-
narios transgresores en negligentes 
y venales nos da la justa pauta que 
debe seguirse en la gestión depura-
dora a que hacemos referencia y 
nos permite además hacer un lógi-
co discingo entre los miembros 
de la judicatura, no es equitativo 
englobar y confundir a aquellos jue-
ces, funcionarios y empleados su-
balternos del Poder Jucüdial que 
han delinquido por negligencia más 
o menos disculpable con aquéllos 
que se han colocado fuera de la 
Ley con un fraudulento propósito 
de medro personal. Sobre éstos ha 
de caer inflexible y contundente el 
levantado bieldo. Sobre aquéllos la 
sanción no debe pesar sino después 
de una meticulosa investigación que 
desentrañe los móviles de su negli-
gencia y deje totalmente diáfano el 
camino de las responsabilidades. 
Indudablemente existen funciona-
rios del Poder Judicial que en el 
ejercicio de sus cargos han incu-
i r ido reiteradamente en negligencia 
culpable. Podrán alegar,-a modo de 
remota disculpa, que la remunera 
cien que perciben del Estado no es 
bástante a compensarles de una de 
uodada labor ni mucho menos a es 
limulárlas en ella. Pero este extre-
mo, aunque verdadero y muy dig 
no de tenerse en cuenta para lo fu-
turo, no omite la responsabilidad de 
los funcionarios públicos por la de 
sidia con que procedan en sus ges-
tiones oficiales. 
Pero hay, en cambio, casos dei 
negligencia exclusivaimenrje debidos 
a la falta de personal en las au-
diencias y juzgado*. Especialmente 
los juzgados de lo criminal radican 
miles de causas cada año y cuen-
tan sólo con cuatro secretarios au-
xiliados de cuatro o cinco oficiales 
para el despacho de los asuntos. En 
una oficina que cuenta con tan es-
caso personal no puede exigirse no 
ya que los asuntos estén al d í a ; 
pero ni siquiera que se cumplan los 
términos perentorios que la ley se-
ñala. En los Juzgados Municipales 
estos términos se pasan también por 
alto con frecuencia, alegando los 
jueces y secretarios que el exceso 
de trabajo les obliga a incurrir en 
semejantes infracciones. 
Qué cabe hacer en casos co-
mo éstos ? 
Proceder con menos severidad, 
tener en cuenta las circunstancias 
de fuerza mayor que en ellos pue-
den haber concurrido. 
Ahora bien: el pueblo no puede 
ni debe ser el perjudicado con es-
ta morosidad o negligencia en que 
el exceso de trabajo hace incurrir 
a ciertos funcionarios del Poder Ju-
dicial. La cantidad de asuntos a 
despachar no es un pretexto legíti-
mo para que la máquina de la jus-
ticia ande por la República a paso 
de tortuga. Si no hay empleados 
bastantes^ auméntense, si la retri 
bución que actualmente se les da es 
insignificante y no basta para que 
esos funcionarios vivan con el de 
coro que su posición exige, dícte-
se una ley mejorando sus haberes 
a fin de que el juez, el secretario o 
el oficial de un Juzgado o de una 
sala de Audiencia no pueda alegar 
como disculpa de sus faltas la i m -
posibilidad de vivir decentemente 
con la remuneración que del Esta 
do perciben. 
Cuando existan los juzgados que 
la República necesita y cada uno de 
ellos cuente con personal idóneo y 
suficiente, podrán y deberán cas-
tigarse las negligencias de los fun 
cionaríos judiciales con la misma 
energía y severidad que sus con-
culcaciones dolosas. 
ENERGIA PARA REPRIMIR, PERO 
ra. Comercio y Trabajo, que ha-
ga un estudio sobre legislación del 
Trabajo y determine las leyes ex-
tranjeras que convengan adaptarse; 
que organice, si no está organizada, 
la Estadística General del Traba-
jo, formando un padrón en que f i -
guren todos los establecimientos y 
empresas industriales que empleen 
obreros; que forme, caso de que 
no exisla, una estadística de aso-
ciaciones e instituciones del Tra-
bajo, y que aporte, en f in, cuantos 
elementos puedan servir de orien-
tación a los legisladores. 
Técnicamente debe estar prepa-
rado el citado departamento para 
hacer lo que recomendamos, por-
que no en vano hay en él un Ne-
gociado de Trabajo, otro de Indus-
trias, otro de Estadística, otro de 
Información y una Oficina Corres-
pondiente de la Internacional del' 
Trabajo. Por cierto que no se ex-
plica que una Secre tar ía que cuen-
ta, o debe contar, que no es lo mis-
mo, con personal idóneo en lo que 
concierne a los problemas Ifáma-
dos sociales, no intervenga cons-
tante y activamente en los conflic-
tos que casi a diario se suscitan, 
abandonando esa función que pa-
rece serle propia, a la Secretar ía de 
Gobernación, cuando lo lógico es 
que tanto ésta, como la de Guerra 
y Marina, que tienen el manejo de 
la fuerza pública, sólo actúen en ca-
so de al teración del orden. Si no 
fuera cosa sabida que Cuba es el 
país de los viceversas, sería de ad-
mirarse el ver cómo se encomien-
dan a militares las gestiones con 
ciliadoras cerca de obreros y patro 
nos en desavenencia, pensando, tal 
vez, que los funcionarios civiles 
conviene tenerlos .de reserva por si 
llega el momento de acudir a la re 
presión por medio de las armas; 
Esperamos que el Gobierno pon 
ga atención en las indicaciones que 
dejamos hechas. Poco se gana con 
amputar los miembros gangrenados, 
que a eso equivalen las expulsiones 
de extranjeros perniciosos, si no se 
buscan remedios para curar lo que 
queda de malo en el cuerpo social 
y no puede ser objeto de operacio-
nes desesperadas. Bien está la ener-
gía a su tiempo, pero mejor es pro 
curar que no sea necesario em-
plearla con frecuencia. Y a esto 
propendemos al pedir con insisten-
cia digna de mejor suerte, que se 
legisle con miras a regular las re 
laciones entre el Trabajo y el Ca-
pital. 
TAMBIEN PREVISION PARA EVI-
TAR. 
Nos parece muy plausible la ac-
ción gubernativa felizmente inicia-
da contra los extranjeros que no 
conformes con perturbar la vida 
económica del país, constituyen, se 
gún las investigaciones policiacas 
úl t imamente realizadas, una ^seria 
amenaza para el orden público. 
Estamos conformes con que se si-
ga expulsando a los extremistas y , 
en general, a los elementos malean-
tes que abusan de la hospitalidad 
que hallan en esta tierra, e insis 
timos en que deben tomarse medi-
das de previsión para impedir la 
entrada a quienes no vengan pro-
vistos de certificados de buena con-
ducta. 
Cuanto sé haga para garantizar 
el orden social, dentro de lo que 
permiten las leyes, nos parece poco 
y ha de merecer seguramente lac 
simpatías de los mismos obreros, 
así indígenas como extranjeros, los 
cuales, por falta de amparo por 
parte de Ta autoridad, han venido 
soportando la tiranía de los . agi-
tadores profesionales, interesados 
en mantener en constante perturba-
ción el trabajo para explotar, no ya 
a las masas que les están sometidas 
de grado o por fuerza, sino hasta a 
las empresas que por debilidad no 
les ofrecían v i r i l resistencia. 
Pero al mismo tiempo que se ata-
ja, porque as í lo exige la defensa 
social, la anarquía en que íbamos 
cayendo, bueno es i r preparando, 
como hemos dicho en repetidas 
ocasiones, un cuerpo dé leyes pa-
ra que se rijan por ellas el Tra-
bajo y el Capital bajo la tutela 
efectiva del Estado. A este respec-
to se nos ocurre que podría el Po-
der Ejecutivo facilitar la labor que 
corresponde al Legislativo, encar-
gando a la Secre tar ía de Agricultu-
NUESTRAS GRANDES ZAFRAS. 
U n cablegrama de Nueva York, 
remitido por nuestro excelente ser-
vicio de la United Press, nos dice 
que según nota , dada a la publici-
dad por la Secre tar ía de Comercio 
de los Estados Unidos, la zafra de 
este año ha sido la mayor de Cuba, 
pasando de cinco millones de tone-
ladas, un millón más que la zafra 
del 1923 al 24, y agrega que la pró-
xima, de 1925 a 26, será inás con-
siderable todavía . Si se tiene en 
cuenta que el año pasado, al anun-
ciarse que nuestra producción se 
acercar ía a c^nco millones, los pre-
cios descendieron, es lógico presu-
mir que este anuncio oficial a que 
nos referimos tendrá un efecto muy 
poco favorable, para nuestros azú-
cares, sobre las cotizaciones. 
A l anunciarse el año pasado el 
montante de la zafra por la Se-
cretaría de Comercio de los Estados 
Unidos y las diversas entidades que 
entre nosotros publican "estamados" 
semejantes, se dijo que los cálcu-
los eran exagerados y se encamina-
ban a deprimir los precios, con mi-
ras a la especuiación. El DIARIO 
DE L A MARINA, cuyos informes 
coincidían con los que anunciaban 
una zafra de cerca de cinco millo-
nes, los hizo públicos, porque en-
tendía que el país , principalmente 
cuantos se dedican en grande o en 
pequeño a los negocios de azúcar, 
debía conocer la verdad, y no ba-
sarse en cálcuios equivocados para 
prever la marcha de las cotizacio-
nes. La zafra, al fin y al cabo, pa-
só de los cinco millones en cerca 
de 100.000 toneladas, de manera 
que, en realidad, todos los estima-
dos quedaron cortos. B conocimien-
to aproximadamente exacto de la 
situación, sirvió, sin embargo, de 
mucho a nuestros azucareros, poi-
que los trabajos se ajustaron a pre-
cios que se sabían iban a ser bajos 
y porque, además , se realizaron es-
fuerzos, con buen éxito, para colo-
car importantes cantidades de azú- | 
car en Europa. 
Ahora, ya comienza a preverse 
que de 1925 a 26, tendremos una 
zafra copiosa también. Es prematu-
ro todavía, a juicio nuestro, lanzar 
estimados que ofrezcan verdaderas 
garant ías de exactitud, pero hay mu-
chos indicios de que la zafra veni-
nera será igual o algo mayor que 
la del 1924 al 25. Como Cuba no 
es el único país que produce azú-
car, el dato anterior no prejuzga 
el montante total de la producción, 
pero nuestros productores deben 
prever la posibilidad de que el n i -
vel actual de los precios no sufra 
alteraciones de consideración y me-
nos aún en el sentido del alza. La 
depresión que produce en el merca-
do la abundancia de nuestras za-
fras, provoca el que se hable a ve-
ces de la conveniencia dé un plan 
para limitarlas, cuestión sumamen-
te compleja, difícil y cuyas posi-
bles consecuencias habr ía que - me-
ditar muy cuidadosamente. Por lo 
pronto, lo que hay que tomar en 
cuenta es que los precios, con toda 
probabilidad, seguirán bajos, y tra-
bajar ajustándose a la situación 
que ese hecho determina. 
LA REFORMA DEL MINISTERIO FIS-
CAL 
La considerable, aunque justifi-
cada, latitud de la Memoria leída 
hace pocos días por el Fiscal del 
Tribunal Supremo, con ocasión de 
la solemne ceremonia de apertura 
de los Tribunales, tal vez sea res 
ponsable de que pasen inadvertidas 
para el grueso de la opinión, no di-
rectamente interesada en los aspee 
tos orgánicos e interiores de la A d 
minis t fadón de Justicia, ciertas re 
comendacionés de suma importan-
cia contenidas en el concienzudo y 
atinadísimo trabajo del doctor V i -
vancos. Por lo mismo, queremos 
destacar de esa Memoria y subra-
yarlo para su mejor conocimiento, 
el extremo más encarecido de cuan-
tos hubo de recomendar a la aten-
ción nacional ; a saber, aquel que se 
refiere a la necesidad de introdu-
cir algunas reformas en la1 organi-
zación del Ministerio Fiscal, en 
consonancia con la grave responsa-
bilidad y las innúmeras atenciones 
que sobre, d mjs'mo pesan. . 
N i será menester,. para eviden-
ciar lo bien fundada que está esa 
recomendación, añadi r argumenta-
ción alguna a la muy nutrida y elo-
cuente que hubo de hacer el doc-
tor Vivancos en defensa de su te-
sis. Elmpezó el elevado funcionario 
por hacer resaltar la evolución que 
se ha operado en l a esfera de in-
cumbencia y dé actuación del M i -
nisterio cuya jefatura tan dignamen-
te ocupa. "El Fiscal,—dijo el doc-
tor Vivancos;—desde aquellos tiem-
pos remotos en que solamente era 
considerado como el Patrono del 
Fisco, del que decía la Ley 12, tí-
tulo 18, Partida 4a., "home que es 
puesto para razonar, et defender en 
juicio todas las cosas et los dere-
chos que pertenescen a la Cámara 
del Rey", hasta el momento actual, 
en que, a más de representar ante 
los Tribunales los intereses econó-
micos del Estado, tiene, por razón 
de su minis ter io . . . la sagrada mi-
sión de velar, de modo permanente, 
por la observancia de las leyes y de 
promover la acción de la justicia 
en cuanto concierne al interés pú-
blico, ha sufrido honda transforma-
ción en sus facultades y funciona-
miento". Especifica después el doc-
tor Vivancos, por modo más por-
menorizado y concreto, cuáles y 
cuántas son las actividades que la 
ley y las prácticas que de ella se 
derivan imponen a la atención de 
los Fiscales— responsabilidades en 
verdad tan diversas,1 tan importan-
tes y tan múltiples, que no se com-
prende fácilmente cómo es posible 
que puedan ser asumidas por un or-
ganismo de tan escasos componen-
tes sin grave detrimento de eficacia 
para la Administración de Justicia. 
"Para llenar eficazmente ese co-
metido—dice, en efecto, el mismo 
doctor Vivancos—, resulta del todo 
insuficiente la actuación de los Fis-
cales de Audiencia con sus Tenien-
tes y Abogados Fiscales". Los Fis-
cales de Partido, que creara la Ley 
Orgánica correspondente, no bas-
tan a complementar esa actuación, 
pues "aunque ellos cumplen estric-
tamente cuantas instrucciones se les 
confieren. . . no puede olvidarse que 
ni el cargo está revestido de toda 
Ja autoridad que necesita, ya que ni 
da categoría dentro del Ministerio 
F i s c a l . . . ni por su dotación exi-
gua puede considerarse al funcio-
nario que lo desempeña moralmente 
obligado a actuar permanentemen-
te, con olvido de sus intereses per-
sonales, en favor de la sociedad que 
a tan bajo precio cotiza su labor." 
La conclusión a qué llega el doc-
tor Vivancos, como fundamento pa-
ra su recomendación, no puede ser 
más justificada. "Para que el Fis-
cal de Partido puéda actuar como 
Fiscal en los casos en que la Ley lo 
requiere, es preciso que, residiendo 
como debe ser y es de exigirse, al 
igual que el Juez, en la cabecera 
donde el Juzgado tenga su asiento; 
habiendo de dedicarle al cargo to-
da la atención que su funciona-
miento multiforme reclama, su do-
tación esté en relación con sus ser-
vicios . . . y se le considere como 
miembro dol escalafón judicial , con 
iguales derechos, garant ías e incom-
patibilidades que sus demás compa-
ñeros, sus superiores, del Ministe-
r io". 
La intensificación* y enalteci-
miento de las fiscalías de Partido, 
es, pues, a juicio del doctor Vivan-
cos, el primer paso que reclama Ja 
reforma del Ministerio hoy a su 
cargo. De otras recomendaciones 
igualmente plausibles, tales; como la 
inamovibilidad de los funcionarios de 
ese organismo, trataremos en otra 
ocasión. 
D E O I A E N D I A 
La segunda batalla de Guadalete 
Cuarenta y ocho horas a t r á s , de-
c íamos que^. Abd-e l -Kr im no . ten ía 
Prensa y que eso era un gran error, 
inexplicable en una persona de su 
talento y mala in tenc ión , Es posi-
ble que nos hayamos equivocado. 
E l famoso rife ño no tiene Piensa 
morucha, es cierto, pero, en' cam-
bio parsce contar con las agencias 
de noticias qué explotan los. acon-
tecimientos como si estos fueran un 
producto industr ial manufactura-
ble, lo cual les permite darles la 
forma que produce mayores u t i l i -
dades. 
Sin tr m á s lejos, en estos ú l t i -
mos días las noticias que circulan 
por los hilos te legráf icos que al-
gún día l l egarán a. tener a l mundo 
como envuelto en una t e l a r a ñ a , t ie-
nen un franco sabor de alcuzcuz. 
Según ellas los moros, , en vez de 
i r perdiendo fuerzas, van tomando 
un impulso que, de seguir así, l le-
g a r á n a constituir el mayor enigma 
his tór ico de la humanidad, a menos 
que se descubre que Abd-el-Krim 
ha teñ ido la suerte de encontrarse 
con la rnaravillasa l á m p a r a de 
Aladino sobre cuya existencia se 
ten ían tantas dudas. 
No. exageramos. Uno de los más 
recientes despachos que hemos re-
cibido de la Prensa Asociada, dice 
que el ú l t imo ataque r i feño a las 
posiciones españolas adqu i r ió tanta 
violencia, que el General Primo de 
Rivera a b a n d o n ó las deliberaciones 
del Consejo Superior de Guerra,, en 
que se discut ía el plan general de 
la campaña , para tomar personal-
mente el m a n d ó del e jérc i to en 
operaciones. 
Y ya a este paso, nada nos sor-
prenderá- que acabemos por recibir 
la noticia de que los moros han 
vuelto a pasar el estrecho y que los 
españoles es tán luchando a. la des^ 
esperada en Guadalete. 
EufemistnOf 
Dos. diputados mcA.x,™^us, que 
hab ían sostenido una acalorada dis-
cusión en el Congreso, al. salir de 
la sesión y en plena calle, dir imie-
ron a t i ros sus diferencias. Se su-
pone que pereció el que no ten ía 
la r azón , pero ésto no es m á s que 
una siiposición dé la parte contra-
r i a , A l ocuparse del sangriento su-
ceso, los per iódicos hablan de un 
"duelo i r r egu la r -a pistola'/ . Y es 
qué en todas partes cuecen eufe-
mismos. Do haber sido dos "pe-
laos" los contendientes*, no obstan-
te las tendencias comunistas qué 
hoy prevalecen en México, haibría-
mos oidó hablar de una reyerta a 
pistoletazos. i 
Una idelca para los dir ig ible« 
Se confirma lo que cien reces di-
jimos en esta sección, antes de que 
pereciese de modo tan desastroso 
el " H i j o de los Astros" y antes 
de que los americanos perdieran 
t a m b i é n el P N en la ru ta de Ha-
w a i . E n una palabra: que el aire 
se hizo para los pá jaros y para res-
pirarlo Ahora se saca a relucir que 
e l "Shenandoah" no es el único 
ballenato aé reo que hizo t rág ica-
mente el r idículo en la a tmósfera 
y que la conquista del aire está to-
davía muy distante. Lo que no ca-
be en la cabeza es que el Gobier-
no americano, escarmentado por el 
desastre de sü gran dir igible, se 
disponga "a prestar preferente 
G r o n l c a s d e s a i a v e r r l a 
E L TAXGO E N M A D R I D 
Son curiosos los caminos que escogen los países para entender-
se y aproximarse. Si yo dijese que el tango ha hecho por la compe-
ne t rac ión hispano argentina bastante más que todos los libros, a r t ícu-
los, discursos y demás medios de propaganda, parecer ía un exagera-
do. No obstante, é s t a es una verdad que cualquiera puede verificar 
por si mismo. Es claro que me refiero a un determinado público, 
precisamente aquel que, aunque dotado de una i lus t rac ión nada des-
preciable, no suele prestar demasiado fervor a la buena l i te ra tura . 
La clase media y la bu rgues í a de Madrid se hallan ahora bajo 
el profundo influjo de esa canción entre negroide y arrabalera que 
hace un par de docenas de años los propios argentinos sensatos no se 
a t revían a justif icar, porque la consideraban vergonzosa. Hoy el tan-
go ha dado la vuelta al mundo, triunfante en todas partes. Pero yo 
no me refiero al tango como baile de moda, sino como tonada y can-
to . Para el público de Pa r í s o de Londres, el tango no es más que 
una danza exótica, vagamente pecaminosa, que se baila por lo que 
tiene de sensual, pervertida y algo b á r b a r a . En Madrid gusta el tan-
go como tango. He ah í la diferencia esencial que conviene advert i r . 
Y es este simple hecho el que nos revela con elocuente esponta-
neidad hasta qué punto son semejantes las psicologías argentina y 
e s p a ñ o l a . Ha bastado que la pianola de la señor i ta burguesa o la or-
questa del cine o la guitarra del ciego ambulante repitan esa canción 
chulesca y llorona que habla sjempre de amores desgraciados, para 
qué la gente la acepte como cosa propia. E l idioma de la canción, 
aunque entreverado de idiotismos por teños , ya era una buena cédula 
de paso, Pero es que a d e m á s , y principalmente, hay en la tonada y 
en la copla del tango una inefable seducción para el español de cul-
tura media; es algo que hace cosquillas a la raza. Como que viene 
lleno de un sentimentalismo erót ico y de una gest iculación chulesca, 
compadrona, que le van tan bien al e s p a ñ o l . 
Los legí t imos representantes de la nueva estét ica, los poetas de 
vanguardia, tanto dadaistas como expresionistas, cubistas o ultraistas, 
pueden con entera libertad desarrollar sus fórmulas de moderna poe-
sía, en la que, como se sabe, hay el firme propósi to de excluir la emo-
ción y el sentimentalismo a todo trance. Un poeta actual que conozca 
la responsabilidad de su cargo, por nada del mundo incu r r i r á en la 
estupidez de escribir versos llorones.y quejumbrosos. Esto se deja pa-
ra los pobres románt icos , y el romanticismo como nadie ignora, es 
una cosa que sólo debe servir para producirnos r isa . 
Pero el público, el gran público de bu róc ra t a s , burgueses y seño-
ritas de cine y pianola, no lo entienden así . Por lo menos en España , 
y especialmente en Madr id . Tampoco el público de Buenos Aires se 
muestra inclinado a abandonar la noble t radic ión román t i ca y senti-
mental, pues para c o m p r e n í e r l o es suficiente observar el acento, el 
matiz de la música de los tangos que constantemente se inventan, y 
sobre todo las estrofas de esos cantos. Por ellos no han pasado las 
modas e s t é t i ca s . Son cantos llorones, sentimentales quejumbrosos y 
apasionados que sona r í an como la cosa más natural del mundo en la 
época en que versificaban el español Espronceda y el argentino Eche-
v e r r í a . Son pequeños cuentos d ramá t i cos puestos en versos, o sea ba-
ladas al modo meridional donde se narran las tristezas de la pobre 
chica que marcha, conducida por una fatalidad inexorable, desde el 
tugurio materno y el taller de costura hasta la bri l lante vida de vicio 
y el abandono t rág ico en el hospital . La eterna v iñe ta román t i ca de 
la bella joven seducida. 
Esto no es nuevo, seguramente; pero al público de nuestra raza 
sigue gus tándole con la misma intensidad que el primer d í a . Tampo-
co es nueva la queja desesperada O melancól ica del hombre que re-
cuerda los episodios de su amor perdido, o lanza reproches sobre la 
mujer ingrata que huyó del nido para no volver m á s . De estas lamen-
taciones es tán llenas las coplas andaluzas: 
* Entre Córdoba y Lucena 
hay una laguna clara 
donde lloraba mis penas 
cuando de t i me acordaba. 
Lo cual concuerda completamente con la vieja copla de la vida-
l i t a : 
Palomita blanca, 
la que yo cr ié ; 
sal ió tan ingrat í 
que voló y se fu^ 
Y esta manera de emoción, este asunto d r a m á t i c o de la ausencia 
del bello e ingrato ser <tue se adora, permanecen tan vivos en el co-
razón de la raza, que el tanguista no ha hecho más que coir t ínuar el 
r i tmo y dejarse conducir por la corriente. Así tenemos al infeliz ena-
morado que contempla su habi tac ión vacia y exhala un gemido: 
De noche cuando me acuesto 
no puedo cerrar la puerta, 
porque en de jándola abierta 
me hace i lus ión que v o l v é s . . . 
Si; hay en la raza un fondo sentimental que no se resigna a re-
tirarse ante el imperio de las nuevas modas. La moda, en l i teratura, 
consiste en no prestar demasiada importancia a las alternativas del 
amor. M«,s todav ía : la moda pide que se trate a l amor con cinismo 
de buen gusto, como quien e s t á ' a l cabo. Se resisten a considerar las 
peripecias del amor como algo de muy poca monta. Coinciden, al con-
trar io, con Sthendal en creer que el amor es la cosa que más impor-
tancia tiene en la vida, y que ha de llevar en el fondo, necesariamente, 
un acento d ramát ico . 
Es claro que de aquí se pasa con facilidad a lo curs i . . . Pero 
Una vez que hemos, nombrado la temible, palabra, s e r á forzoso hablar 
dé un cantor de tangos que durante algunos meses ha sido el ídolo 
de cierta clase de público madr i l eño . Y ahora parece que propaga por 
los teatros de provincias la miel de sus canciones. 
E l nombre italiano del cantor no puede ser más impresionante. 
¿Eig argentino de verdad? ¿O es un simple meteco que sabe explotar el 
argentinismo acaramelado? E l asunto comenzó mal desde que dicho 
cantor fué contratado y utilizado por cierto autor de comedias cuya 
sóla evocación, hace surgir sin remedio el fantasma de la c u r s i l e r í a . 
Yo fu i una noche al teatro para oir las canciones criollas que e l f la-
mante cartel anunciaba. Res i s t í con paciencia un acto de no sé q u é 
comedia insípida, y en el entreacto salió el bueno del cantor vestido 
de frac, muy afeitado, con rosada cara de peluquero de ' 'gran mun-
do", y se puso a cantar tangos con U»na voz de bar í tono i napolitano, 
llena de dulzarrona afectación 7 poniéndo inaguantables calderones 
que eran como una au tén t ica crema musical. 
M i decepción fué doblemente serla porque me sent í inundado por 
la cólera. Aquello no era mús ica criolla, sino un pastel de la peor co¿ 
ciña que se elabora entre el metequismo bonaerense, con salsa que 
sabe a los más. e x t r a ñ o s o exóticos Ingrediente. ¡Pobre alma cr iol la! 
Era semejante a cuando vemos una bailarina y cantadora de aires 
andaluces estropear el alma t é n u e y difícil de Andalucía , sencillamen-
te por que la temeraria danzante, que dice ser de Sevilla, no alcanza 
a ser, en efecto, m á s que de a l g ú n próximo a Barcelona. 
Aquel hombre osado cantó después unos "tr is tes" y "estilos" 
criollos, pero estropeados por la:Indecente crema de su acento de me-
teco. Esos cantos argentinos, ios más au tén t i cos y bellos, los que por 
desgracia desaparecen más aprisa, tienen, como algunas coplas anda-
luzas, l a dif icul tad, dé ser como cosas que se sostienen sobre el m á s 
frágil matiz. Si se los analiza y desmenuza, realmente no son casi na-
da. Pero un hombre cualquiera, uno de esos hombres que parecen 
conservar dentro de si toda eí alma de la raza, se apodera del canto, 
lo dice con sujeción a . reglas que U a m á r í a m o s Intraducibies o Inefa-
bles, y dé pronto sentimos que la obra maestra, no por popular me-
nos maestra, penetra como una Inspiradora revelación en nuestro ser. 
Ha sido expresado el matiz. O sea lo Intraducibie, lo que no puede 
escribirse en el pen t ág rama , lo que no puede -c-ometerse a reglas, lo 
que se aprende sólo por ins t in to . Esto ocurre con ciertas canciones 
con ciertas canciones andaluzas, y esto se-repite t ambién en diversos 
cantos criollos. Toda la fuerza, belleza y originalidad de la canción 
es tán en la parte libre, imprecisa,, vaga y completamente personal que 
el propio cantor pone. 
Por ú l t imo el desdichado bar í tono can tó unas canciones que él 
llamaba argentinas, sólo porque las estrofas estaban en castellano 
pero- que revelaban desde lejos su orig'en i t á l i co . Y el público español 
de cultura inedia tiene que aceptar como puro y verdadero criollismo 
rioplatense lo que sólo es un pastel de crema confeccionado por un 
metequismo sin e sc rúpu lo . . . En vista del éxi to de un artista tan ma-
lo, y sobre todo tan falsificado, y creo que España , y principalmente 
Madrid, p roporc ionar ían buenas ventajas económicas y gran estima-
ción a l cantor verdaderamente .criollo y sut i l artista que se arriesgase 
a venir por estos "pagos", sin otra cosa que una guitarra y un esco-
gido, repertorio de tangos, tristes, milongas, estilos y otras canciones 
puramente nacionales. 
José M» S A L A V E K R I A . 
V E R S O S S E L E C T O S í 
CUANDO TORH-S A X.Á. MAR. 
T el sol de los Crespúsculos me cte-
> (gue, 
eu tanto el oarco pescador savegue, 
sonoro y arrogante 
b.-.jo el clam n- del víerito, 
oí n el encantamiento 
de una maravilloíia Lsja flotante.. . 
Cuando las raudas brisae musicales 
ricen la azul palpitación marina 
y las velas triunfales 
aprisionen del bol la luz d iv ina . . . 
Cuando ¡oí horizontes aurórales 
abran su alcázar de visiones bellas 
y fulguren las aguas orquestales 
cual una rara floración de estrellas... 
Cuando se escuche, grave, en lonta 
, (nanza 
el ronco resonar do los cachones, 
y en los tranquilos muelles la ro-
dé los viejos tritones.. . <manza 
Cuan io la tardo lentamente muera 
o desp.e-te a los cielos la mañana, ' 
y en la w.tusta villa marinera 
irrumpa el daro son de la camnana 
seré otro joven pescador norteño 
de oscura barba y arrugado ceño 
—en los trabajos de la mar curtido— 
que, en las noches del Cántabro, se-
(rGriñfí 
melancólico sueñe con sirenas, 
sobre el timón del barco, adormecido 
D E R O f l i f l 
SJ, HONORABLE MUSSOrt*. 
auNisTao r - • PRIMER ^ 
Log per iódicos políticos 
capital es tán completamente v ^ 
y faltos de in terés , pués el cal ^ 
nicular de Agosto mantiene al 7 Ca-
a los diputados y a los poliu ^ 
Roma aparece desierta en 
horas del d ía ; si se le 
ciertos aspectos se p o d r í a " ^ / 1 611 
está curada la enfermedad d ^ 
cual sufren terriblemente los ff 14 
nos, es decir, la política ^ í ^ * ' 
lamento está vacío, ei ' g' ^ 5ar-
mismo, en los ministerios ha A? 1Q 
en los círculos Periodístico^ J***' 
nuido el acostumbrado ir y 
ta la falta de movimiento T ^ 
otros tiempos. . . Si este calor l0S 
amenazara de convertir a n 0 
bella ciudad on un extremo á^l** 
ca, como bendeciríamos a Din 
ra que nos ayudara a mandar 
paseo a tanta gente que está a 
nada m á s que para ver, alu1^ 
curiosear y confundirse!' r' 
Sin embargo, a pesar de todn 
to, hay un hombre que trabaja-^ 
honorable Mussolini . E l n 
dona un momento el timón de i 
barca, la cual maneja desd*\ 3 
ya tres años con la chusma á , 
camisa negra. Y tiene la idea 
solamente, de quedarse ahí por nf0 
cho tiempo, sino también el ( W 
de decir que su puesto no lo ¿ h 1 
donará sino cuando Italia Hee?1' 
ser poderosa, grande y temida ! 8 
el mundo entero. Y ¿cuando i w 
r á este dia?. Dados los ^ 
a tenc ión a los vuelos con aparatos 
m á s pesados que el a i re" . Es igual 
que sí uno que acaba de naufra-
gar en un buqe de vapor, declarara 
que solo volver ía a surcar el mar 
en barco de vela. Como quiera que 
sea, los globos, son los únicos apa-
ratos aéreos que hasta la fecha han 
demostrado tener en cuenta que la 
fuerza de la gravedad es una seño-
ra fuerza y que todas las precau-
ciones que se adopten contra ella, 
nunca es tán de m á s : por eso cuen-
tan con las hél ices de los aeropla-
nos y con e l gas de los antiguos 
ae rós t a tos y tenemos la seguridad 
de que sus prudentes constructores, 
el día que puedan, colgarán toda-
vía los zepelines de un cordelito 
amarrado a la luna . Ese día , por 
cierto, debutaremos nosotros, si el 
cordel es fuerte y se nos prueba 
que está bien hecho el nudo lunar. 
que corremos en Europa y en triT 
ol mundo, esto hace temer auB ! 
jefe del gobie.rno quiera decir «f 
estas palabras que él se quedará 
su puesto para toda la vida 
es algo que j amás se oyó en i t / i f 
y en n ingún país neólogo, fañ 
los gobiernos cambian con una »a 
frecuencia para no impedir los ^ 
que los otros puedan hacer ¿1 
provechoso en bien del país 
E l honorable Mussolini denme., 
tra tener una voluntad extraordina 
riamente fuerte y tenaz, y una ha' 
bilidad de -maniobra que no se h 
podido reconocer a nadie. El'es l í 
el fondo, un ingenio filosófico y'J 
t i l , salido de la nada, pero un j.ea. 
lizador excepcional que vé y reducÉ 
las cosas en feu l ínea constitutira v 
simple y después regula las con-
secuencias. En I tal ia , una vez jm. 
to al poder, puede comprendersi 
que pol í t icamente la herencia d«l 
gobierno liberal es una herencia it 
desorden donde las ideas sanaŝ  son 
pospuestas y prometidas otras qn» 
nunca se convirtieron en realidad. 
Mussolini p rocuró ver claro én «i 
desorden liberal y vió que el único 
modo era volver a simplicidad. Ha-
bía Rey en Italia, había un partido 
político, un pueblo trabajador y la 
gran ma§a católica unida al clero 
y a la Santa Sede. E l le hace ho-
menaje al Rey, pues aunqu« tavi*-
ra antecedentes republicanos y sir-
viera a la tendencia por la repí», 
blica, sin embargo se propuso coa-
solidar la autoridad del Ttohd, 
Tuvo éx i to : y hoy en dia el Rí7 
mira a Mussolini con fé y simpa-
t í a . De esta parte el Jefe del go< 
bierno tiene el apoyo necesario pot 
todos sus favores. 
En cuanto a los Partidos Polí-
ticos, él i n t en tó a l principio disci-
plinarlo, y viendo que esto era im-
posible, los consideró todos én món-i 
tón, como elementos de desorden J 
turbación polít ica y los quiso des-
componer, sin separar entrs éllbsi 
los que eran constitucionales o los 
que por el contrario, eran revolu-
cionarios; los Conservadores de lo? 
Demócratas , y los combatió con to-
da su fuerza, Los Partidos en Ita-
lia prosperaban, porque loá Jeíeí• 
subían al Gobierno. Mussolini no 
quiere que ninguno de- estos Jefes 
esté cerca del Gobierno y dlce QM 
no los dejará subir a l Poder nunca 
m á s . . . Por esto los Jefes de loa 
Partidos y los mismos partidos se 
encuentran unidos en el Aventlno, y 
Mussolini los considera a todos de 
la misma manera y los combata,» 
todos, combatiendo a uno.- Bl 
Aventino, bajo este aspecto, ha ser-
vido de juguete al Jefe de Gobier-
no. 
Para mayor confusión <!• ^ 
Partidos contrarios ha prohibido la 
libertad de la imprenta. Ningún 
periódico en I ta l ia puede hablarjr 
bremente contra el Gobierno» W 
campaña antigubernativa y antifas-
cista es tá prohibida. E l Gobierno 
controla estrictamente todo lo <158 
viene publicado y leído por la 
nión púb l i ca . 
Quieren que la masa trabajadora 
sea desorientada, y desbandadas las 
dos mayores partes que se aPoya' 
ban en la masa de los labradores 
del Campo y de las Oficinas, J: 
decir el partido Socialista y el Par-
tido Popular, los cuales tienen 
sus filas m á s que el número gran 
de de los inscritos que tenían antes 
de la venida del fascismo; ^ J J ! 
núcleos socialistas, dado el estaa 
del Socialismo italiano, se ban P 
sado a l Partido fascista aue Pr0*-
te y dá m á s que los socialistas Q" 
han sido por la primera veZ ^. 
cazmente comprimidos y ^ m r L 
dos; y muchos núcleos de,tranDni. 
dores alistados en el Partldo,;„;0g 
lar fueron contenidos y en algu 
Centros fueron dispersados. ^ 
Mussolini no abandona l a s J j ^ 
operarlas así mismas, pues eD 
quiere organizar sindlcalinente 
el fascismo, creando /rabajacu 
fascistas y concediéndoles ^ » r 
favores, amenazando no reC0. y , 
n ingún sindicato si no es fase1 ^ 
E l intenta llevar a los fasClsf* | 
las Oficinas y del « a ^ 0 * pitido 
las legales y b a c e r l o \ r ^ r n u i c a . 
fiel a la inst i tución MonárqaW^ 
Tra tó después bastante r ^ m p l e -los Católicos, abandonando coiu í^ 
lamente su tendencia al ^ e ioDeS 
sus pocos escrupulosas an tecCi6n 
anticrericales, y concedió VT° tegtfii 
a la Iglesia, hizo pública pr" cle. 
de la Religión y €nCa^eCl.V ecie* 
ro, dándole una ^ ^ f 1 ^ recla-
siást ica que desde 1870 eiT* li9, 
mada en vano por el clero 
no . . enes-
Solucionadas las grandes , 
tienes de la Polí t ica inte™f «osa' 
na de una manera Que gogál 
a r reg ló de manera ^ la 0do l» 
fueran a su favor y de este 
organización del fascismo y e ^ 
de las clases conservadoras ^ 
centaron de dia en dia' 
las cosas que le hacían ^ n ' l i s -
ios Partidos adversarios, no 
£1 
(Continúa en la página vein 
tinue val 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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e n e l S t a r B o u t d e € $ i a n o c h e e n ñ n u C o l o n s e d i s c u t e l a f a j a d e l P e s o m o s c a 
e l m 
C O N O C H O P U N I O S E N L A S R E G A T A S 
O E 
£1 " A c e " , defensor d e l t í t u l o in te rnac ional y representante de ía 
f lo ta de l Western L o n g I s l a n d Sound, t e r m i n ó l a jus ta en 
p r imer lugar , con 6 6 puntos 
D E C L A R A C I O N E S D E M A N U E L O R T E G A 
PORT WASHINGTON, N . Y . , 
centiembre 5. (Associated Press). 
l_Los pilotos Miguel de Sena y 
Manuel Ortega, del club Fortuna. 
*de la Habana, Cuba, que repre-
sentan a la flota de la Habana en 
el campeonato internacional para 
la Star-Class, cuyas regatos ter-
minaron boy en ésta , quedaron 
empatados con su yate, el Aurre-
rá con la embarcac ión inscripta 
por el Otsego Lake Yacht Club, 
üe New York, teniendo ambos 8 
puntos. E l candidato cubano es-
tuvo luchando continuamente du-
rante las regatas con su mala 
suerte. Tropezando con las d i f i -
cultades de no conocer bien a 
fondo las condiciones de las ma-
reas y corrientes en el Long Is-
land Sound y tomando parte en 
las dos primeras regatas con un 
vate averiado durante su transpor-
te desde la Habana a New Y o t k . 
los visitantes defendieron su ma-
trícula con gran tesón e innegable 
coraje. 
# 
En varias ocasiones liicieron 
excelentes arrancadas,' aunque más 
tarde se quedaron a t r á s , viéndose 
en la imposibilidad de resolver las 
corrientes transversales que trope-
zaron, y el flujo y reflujo de la 
marea, para ellos ex t raño en estos 
parajes. Las condiciones del clima 
fueron también factor decisivo en 
la labor de los cubanos. En la ter-
cera regata de la serie, el piloto 
Miguel de Sena, pa t rón del Aurre-
rá, entró en la competencia con 
alta fiebre. En realidad, no esta-
ba en condiciones de navegar; pe-
ro 'no obstante, luebó desespera-
damente por alcanzar una de las 
primeras posiciones, aunque en 
vano. 
Después de las regatas de hoy, 
el piloto Manuel Ortega, pertene-
ciente t ambién al A u r r e r á , decla-
ró lo siguiente: "No nos desalien-
ta lo mal que quedamos en las 
regatas del campeonato. E l año 
que viene regresaremos, ya poseí-
dos de la experiencia que nos dió 
este viaje y Operamos portarnos 
mejor. Nos proponemos construir 
un yate para tiempo ligero adap-
table a las tenues brisas que aqu í 
soplan, embarcac ión que sólo u t i l i -
zaremos en las series de campeo-
nato del próximo año , en las que 
nes proponemos tomar pa r t e . " 
E l "Ace" , defensor del t í tulo 
Internacional de la Star-class y re-
presentante de la flota del Wes-
tern Long Island Sound, logró re-
tener su codiciado trofeo con un 
total de 66 puntos. Tras él quedó 
en segundo lugar el Auriga, de la 
ma t r í cu l a de Vancouver, con 61 
puntos, y luego el Movie Star I I , 
de California, con 59 puntos. E l 
Rhody, de la bah ía de Narragan-
sett, ganó la carrera do hoy y se 
llevó el cuarto lugar con 49 pun-
tos. 
En realidad el Ace sólo copó el 
tercer lugar de la úl t ima regata, 
pero se le adjudicó el tercero, 
puesto que aunqu^ tras el gana-
dor pasó por la boya de llegada 
el Sonny, de la bah ía de Grave-
send, este ú l t imo yate fué desca-
lificado por violar la regla náutN 
ca que obliga a llevar a babor to-
das las marcas de gobierno. 
E l A u r r e r á , el Tali ta, el Hi ldy 
y el Porpoise, corrieron análog'a 
suerte por la misma violac ión. 
f o n 
F i e s t a de b a t e a d o r e s e n t r e 
" W h i t e S o x ' y ' B r o w n s ' 1 0 x 8 
ST. LOUIS, septiembre 5. (Asso-
ciated Press).'—Los Browns ganaron 
hoy a los White Sox del Chicago por 
score de 10 a 8- Folk anotó detrás de 
Sheely con un jonrón en el, cuarto in-
ning. Barret siguió al bate dando otro 
circuito. Los Brownies también die-
ron dos jonrones, "uno por el manager 
Sisler y el otro por Rice. 
Anotación por eneradas 
Chicago. . . . 010 032 002—S 13 S 
St. Louis . . 020 043 Olx—10 14 3 
Lyons, Thurston, Kerr y Schalk; 
Giard, Danforth, Van Gilder y Dixon, 
Los t i g r e s d e l D e t r i o t s e 
a n o t a n e l n o v e n o s e g u i d o 
CLEVELAND, septiembre 5. (Asso-
ciated Press).—m Detroit ganó hoy 
su noveno juego consecutivo, derro-
tando al Cleveland 6 a 4. Buckeye es-
tuvo wild y aceptó 4 hits en el j-ercer 
Inning. 
Dauss perdió el cíntrol en el no-
veno y los Indios anotaron tres ca-
rreras. „ 
B r o o k l y n y B o s t o n d i v i d e n 
l o s h o n o r e s d e u n " d o u b l e " 
T O D A S m P R O B A B I L I D A D E S H A C E N 
S O P O N E R O O E S E N A D O R E S Y P I R A T A S 
D I S C U T E N E S T E A Ñ O E N L A M U N D I A L 
M r , Landis no quiere s e ñ a l a r a ú n la fecha de esos juegos, pero e á 
casi seguro que sean indicados los d í a s 7, 8 y 9 en P i t t sburgh 
y 10, 11 y 12 en Wash ing ton 
C R O N I C A D E " J O E " V I L A , D E L A U N I T E D PRESi 
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auss y Bassler; Buckeye, Colé, 
haute y D. Sewell. 
B o o b y J o n e s r e t i e n e l a c o r o -
na N a c i o n a l d e G o l f A m a t e u r 
OAK.MONT, Pa., septiembre 6.— 
f-l invencible golfista de Atlanta, Bo-
oby Jones, logró hoy retener su co-
Wta de champion nacional de golf 
amateur, derrotando al joven Watts 
^ n n , también vecino de la capital 
d-I Estado de Georgia. 
iíl match terminó en el 29 green, 
al hacer Bobby un magnífico putt 
'lúe le valió un 4 redondo. 
BOSTON, septiembre 5. (Associa-
ted Press).—El Brooklyn y el Boston 
so dividieron hoy un double header, 
ganando los Kobins el juego inicial 
5 a 3 y perdiendo el segundo 4 a 3. 
Dazzy Vanee registró la vigésima vic-
toria de la temporada en el primer 
juego. Ponchó a 9 bateadores aumen-
tando sus strikes outs en esta tempo-
iada a 198. Con ingún out en el nove-
no inning del segundo juego, un sin-
gle de Bob Smith permitió entrar en 
home a Marriott, quien hizo la carre-
ra decisiva. 
Brooklyn.. . . 102 010 001—5 13 1 
Boston . . . . 201 000 000—3 8 0 
Baterías: Vanee y Deberry; Gene-
wich, Kamp, Jlyan y O'Neil. 
SEGUNDO JUEGO 
Brooklyn . . . 102 000 000—3 10 1 
Boston . . . . 002 100 001—4 9 l 
Baterías: Grimes y Taylcr; Smith y 
O'Neil. 
L o s Y a n k e e s l e d i e r o n u n a 
l e c h a d a a l o s " A t l é l i c o s " 
A lami l la :—Hacia babor o estribor; ¿ p o r dónde se encuentran, Comodoro, nuestros barcos r ivales . . .? -— Sena: La verdad que no los veo, 
Almirante Guil lermito, lo que me parece es que nosotros andamos por casa de Bigote .—El Ma l lo rqu ín : E n m i vida vuelvo yo a comer 
escaramujos americanos. 
P I T T S B U R G H 
Y S A N L U I S 
E N U N G R A N 
J U E G O A Y E R 
A los Piratas les c o s t ó t raba jo 
vencer a los Cardenales po r 
la m í n i m a a n o t a c i ó n 
NUEVA YOBK, septiembre 5. (As-
sociated Press).—Los Yankees, con 
Babe Ruth todavía fuera del Une up, 
dieron una lechada hoy a los Atlé-
ticos del Filadelfia, 3 a 0. Hoyt con-
tuvo a los hombres de Mack en € hits. 
La de hoy fué la tercera victoria con-
secutiva del New York y la novena 
derrota consecutiva del Filadelfia. 
Los hombres de Hiug hicieron sus 
carreras en los primeros innings a Ed 
Rommell quien más tarde fué releva-
do por Baungartner y Walberg. Comba 
üiC 4 de los 10 hits del Nueva York 
y Bengaugh contribuyó a hacer ctos 
do Las carreras de los Yankees. 
Bed Holt, ex-primera base del club 
Jersey City, de la Liga Internacional, 
comprado por los Atléticos en $25,000, 
hizo su debut en la Liga Americana 
reemplazando a Jim Poole. 
Anotación por entradas 
Filadelfia. . . 000 000 000—C 6 1 
New York. . . 011 100 OOx—3 10 Oj 
Baterías: Rommel, Baumgartner^ j 
Walberg y Cochrane; Hoyt y Ben-¡ 
gough. 
Rawlings se l e s i o n ó a l deslizarse 
en segunda base y fué sus-
t i t u i d o p o r Thompson 
PITTSBURGH, septiembre 5. (As-
sociated Press) .—Los Piratas gana-
ron dos de los tres juegos al San 
Luis, con el de hoy. 6 a 5. El triun-
fo costó trabajo a los liders de la 
Liga. Moore rciíultó lesionado en el 
primer inning al fildear un single 
de Thevenow y tuvo' qué retirarse. 
En el sexto inning Johnny Rawlings, 
de los Piratas, se lesionó al tirarse 
en segunda y fué sacado del campo. 
F . Thompson, recluta de Kansas Ci-
ty, reemplazó a Rawlings. El mana-
ger McKechnie fué retirado de la 
línea del coach, así como Carey, pe-
ro a este último se le permitió que 
bateara por Meadows. 
C I R I L I N O L A N O D E R R O T O A K 1 D D U B E W A S H I N T 0 N 
P O R D E C I S I O N D E L O S J U E C E S E N U N D E R R O T O A L 
B O U T M U Y ' C A L I E N T E ' A D I E Z R O U N D S l B O S T O N C O N 
S C O R E 7 A 6 
En e l p r imer r o u n d el cubano se f r a c t u r ó la mano derecha, y a 
e l lo a t r ibuye Cir i l ín Olano e l hecho de no haber p o d i d o no-
quear .—Juan F e r n á n d e z le g a n ó por knock out a W i í h e Gra-
n e n con golpes sucesivos a la qu i jada en el tercer r o u n d . 
Es esta la s é p t i m a v i c t o r i a c o n -
secutiva de los muchachos de l 
g r an Stanley Har r i s . 
Commonwealth Cub New York, i zo en la quijada de Dube, q^ien 
septiembre 5. (United Press) . — ; casi viene al suelo. Logra, no obs - !wjn Ra]lou lm n i tcher de1 Chat-
Ciril ín Olano, l igh t weight de C u - ¡ t a n t e , sostenerse y mandar a 01a-| Win Da l lou ' u n PKCner a e ^ n a i 
ba, ba sido una de las atracciones I no a las cuerdas con dos fuertes I tanooga, fue e l que gano e l 
de esta noche a q u í . 
Tres bouts de a 10 rounds :s 
da uno encabezaban el programa 
E l club estaba de bote en bote, 
izquierdazos. Olano abre una be-' 
rida bajo el ojo izquierdo de Du-I 
be con la derecha, después le man- ¡ 
j uego a los R e d Sox 
"WASHINGTON^ septiembre 5.— 
da otros dos golpes semejantes a 'Associated Press) .—Los Senadores 
es t imándose en m á s de nueve mi l la quijada, repitiendo la dosis, lo üel Washington se acercaron más a 
los espectadores . . ¡que hace que Dube se decida por su segunda serie mundial consecuti-
Jack Moore. de Harlen, obtuvo ¡ un c l inch. Ambos se dan una se- va. ganando el juego de-hoy con el 
la decisión sobre Harxy Carley en ríe de golpes en Ta cara y en el I Bo3ton 7 a 6, siéndo ésta su séptima 
j el match de apertura, . que d u r ó 
I cuatro rounds. . . . 
Joe Cammenara. acabó- con John-
j ny Gucia, noqueándolo en el p r i -
j mer round de un bout .de .6. 
Inmediatamente después de este 
haber perdido los Atléticos su juego 
con los Yankees. 
SAN I.OUIS 
V . C. H . O. A. E. 
Blades, l f . . 
Mueller, cf. . . 
Harnsby, 2b. 
Bottomley, I b . . 
Haf ey, r f . . . . 
Bell, 3b 
O'Parrell, c 
J. Smith, xx. . , 
Thevenow, ss.. 
Mails, p 
Dickerman, p . . 
Dyer, p 






cuerpo hasta que Olano le manda 
un derechazo bajo el corazón, ter-
minando el round. 
Round 5: Ambos se mandan de-
rechazos, a la cara y caen después 
en -un c l inch . A l desprenderse j Win Ballow, recientemente adqui-
segundo preliminar entraron Ola-i Olano le manda un izquierdazo air ido del club chatanooga, de la Asso-
no y K i d Dube. . | ja Cara. Dube le contesta con dos. elación del Sur, fué el pitcher victo-
Round 1 : Olano lanza tres de- olano hace perder el equilibrio a ' rkso , relevando a Ruether en el quin-
rechazos a la quijada de su con- Dube con la izquierda. Le dispara: to inning con el score empatado. En 
trincante, Dube se retira hacia las tres más a la cara, Dube le con-1 dos viajes al píate, dió un doble, 
cuerdas, c u b r i é n d o s e . Olano, por ¡ testa con una serie con ambas ma-1 "Wingfield, lanzador de los Red Sox, 
una estratagema le envía dos con i nos a la cabeza. Mueve su cabe-! dio un jonrón en el segundo inning 
N E W YORK, sept. 5.— (Por 
United Press).—En el horizonte 
beisbolero todo jtpunta al próximo 
comienzo de la serie mundial en-
tre los Senadores y Gos Piratas en 
Forbes Fie l Pittsburgh, el miérco-
les 7 de octubre. Kenesaw Moun-
tain Landis, comisionado de base 
ball . no quiere señalar esta fecha 
oficialmente hasta que el "Was-
hington y el Pit tsburgh no sean 
m a t e m á t i c a m e n t e inderrotables en 
sus respectivas ligas. Pero estos 
teams gozan va de Ventajas tan 
abruraacioras sobre sus m á s próxi-
mos competidores o sean los At lé-
ticos y Ic-i Gigantes, que a no ser 
un milagro nada p o d r á impedirte 
que se , discutan 11 campeonato 
mundial. Esta m a ñ a n a los Senado-
res tenían f juegos m á s que los 
Elefantes Blancos y los Piratas le 
llevaban S a los Gigantes. 
De acuerdo con un nuevo pre-
cepto de las Ligas Mayores que se 
adoptó el invierno pasado, la vie-
ja costumbre de t i ra r una mone-
da al aire para decidir la ciudad 
«ni donde se deben efectuar los dos 
o tres primeros juegos de la se-
rie mundial ha sido abandonada 
en favor de un plan rotairio. Como 
serie del año pasado comenzó e 
Washington ahora le toca al Pit ts , 
decidir el comienzo el raes que 
viene. Los campeonatos de ambas 
ligas t e m i n a n el domingo 4 de 
octubre. Los Senadores e s t a r á n 
jugando en su patio ese día en tan-
to que los Piratas t e r m i n a r á n la 
campaña en Cincinnatti . 
Como en el estado de Peusylva-
nia no se permite base ball los 
domingos el programa de la serie 
mundial seña la rá probablemente 
los tres primeros juegos en la ciu-
dad humosa para los d ías 7, 8 y 
9 de octubre, de manera que los 
. que correspondan ¿1 Washington 
se efectúen los días 10, 11 y 12 
que incluyen un domingo. 
Si la Liga Americana pusiera 
objeción alguna a jugar, los tre:? 
primeros juegos en Forbes Field, 
el programa se cambia r í a para l le-
var a los contendientes al Sta-
dium de Gr i f f i t h , el viernes, sába-
do y domingo, 9, 10 y 11 de o c -
tubre. . 
La serie coano de costumbre se 
l imi ta rá a siete juegos, a menos 
de que uno sea ta.bla. Si uno de 
los teams gana tres de los 5 p r i -
meros juegos, la lucha t e r m i n a r á 
probablemente en Pittsburgh. Si 
no hay que suspender n ingún y 
go por motivo del mal tiempo o de 
resultar tabla uno o m á s de ellos, 
la serie se t e r m i n a r á en una sema-
na. E l viaje en ferrocarri l entre 
Washington y Pit tsburgh puede 
bacerse fác i lmente quedando mu-
qho tiempo de descanso. En Forbes 
Field y en el Stadium de Gri f f i th 
se cons t ru i r án Stands adicionales 
para poder acomodar a 45 m i l es-
pectadores. E l mayor n ú m e r o de 
PcCsonais que presenciaron juegos 
de loa Gigantes en eü o toño pasado 
alcanzó la cifra de 35,922 y el n ú -victoria consecutiva. El Washingtoni 
tiene ahora ^ juegos de ventaja por mero mayor de asistentes al Polo 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
U O A BTACIOITAl. U O A AMEKICAKA 
iír,r,Tork 14: Filadelfia 10. , , , 
Ejrooklyn 5; Boston 3. ler i jUego. Detroit 6; Cleveland 4. 
SOfitoh 4; Brooklyn 3: 2do. juego. N - , ^ Yrrk 3; Filade'La 0. 
L^sburgj, 6; s¿n Luis b Washington 7; Boston 6. 
-ucago 6; Cincinnati 0. 1er. Ju<;go.Sa:i Luis iO; Chicago S. 
-"icirr-ati 4; Chicago 1; 2do pliego. 
ESTADO DE LOS CLIWS 
Totales., . . 3 4 5 llz23 12 2 
xx-Corrió por O'Farrell en el 9? 
z-Wright out, hit by batted ball. 
PITTSBURGH 
V . C. H . O. A . E 
la derecha a la quijada. Dube 
l ia un izquierdazo a la cabeza. 
Olano descarga uno con la izquier-
da en el cuerpo de su contrario 
y otro con la derecha en su qui-
jada, haciendo que se le doblen 
las rodi l las . Olano le manda tres 
a la cara haciéndole cruzar otro 
derechazo por la quijada y termi-
na el round . 
con un hombre en base. 
Un inusitado juego característico el 
cuarto inning cuando, con un out y 
las bases lionas, Flagestead dió una 
Round 2: Olano descarga una fuerte izquierdazo al cuerpo. Ola 
docena de golpes en la cabeza dejno falla con la izquierda; otro 
manos sin que , tanto le pasa a Dube. Olano hace 
za como si estuviese disgustado. 
Olano se mueve a su alrededor 
con gran agilidad, haciéndole im-
posible alcanzarlo con sus golpes. 
Le manda tres izquierdazos a la 
cara y un fuerte derechazo a la línea a l guante de Ruether, quien 
cara Le descarga un t r e m e n d o : ^ la bola a Harris, completando 
derechazo a la cara cuando suena i ' 
la campana. un double play en segunaa-
Round 6: Dube le dispara un 
Dube con ambas 
V . . . . . E.! és te le conteste y lo manda a las; Ilover en ]a cara de ¿ u b e Una se. 
Joc Judge, primera base regular, 
^ue recibió un dead ball en la cabeza 
por una bola pitcheada por Whitehill 
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534 Chi. . 
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51 111 10111|ll| 9 17 74 
8| 7 8|13 10112 11 69 
91 8 8 8 11 8 15 67 
6|10 9 Sj 8112 13|66 
4| 8 6 111 8 110 13 60 
3 8 6 6|10 91 11 53 









Moore, r f 
Bigbee. r f . . . . 
Rawlings, 2b . . 
Thompson. 2b.. 
Cuyler, c f . . 
Barnhan. l f . . . 
Traynor, 3b.. . . 
Wrlsrht, es.. . . 
Mclnnis. I b . . . 
F. Smith, c . 
Meadows, p. , . 
Carey, x . . 
Sh*>ehan, p . . . . 
Morrison, p. . . 
O 0 
0 0 
cuerdas Dube f k a un tremendo! - f V cara; ae ?na .se- de dos semanas, volvió hoy al line 
cueraas. i>UDe xana un tremendo rie de golpes cortos con la izquier- u.. corriendo ñor Severey en el oc-











gra descargar otro en el cuerpo | rechazo en la oreja de 01an0 01a. 
de Olano Falla después otros dos | n0 manda a ]a cara de su contra. 
mas y Olano retrocediendo le po-, r io la iZqUierda y descarga la de-
ne un derechazo en la cabeza Con | recha en su cuerp0. Ambos fallan 
otro en la quijada casi inmediata-1 « - i ^ i n p » a in nnho** mo i 
mente, lo hace tambalearse cuan- ° 0 L ñ ^ 
tavo inning. 
Reduciendo a matemáticas las pro-
babilidades que tiene el Washington 
y el Filadelfia para ganar el pennant 
; do suena la campana. 
f u e ^ L l c h ^ la ^ ^ le ^ a uño ae ^ ¿ t ^ el ^ ^ í m m aunqu. 
Dube le í o n ^ s t a con un izauter- a j z T e r ( l a e? el cu^Po Y roza! r i d e l f i a deberá ganar 23 de sus 30 ha muy bien 
dazo al cueVno Olano i - la^za * J de 0 an0 COn U n fuerte 1 juegos, con tal de que el Washington ^ g a r de Maran 
aazo ai cuerpo. ^ a n o ^ lanza derecha Dub j descarga dnS 1 13 dp S11¿ 26 restantes 
ambas manos a la cara, haciéndo-j „ izquierdazos en ]ag ' sane 13 de ^ ^ restantes. 
no se retira a las cuerdas cuando |gos ganados y perdidos, con inclusión 
Dube le manda dos con la izquier-j de los de hoy, y los que quedan por 
Perds |45150159160160170|721921 
JUEGOS ANUNCIADOS PAKA HOY 
Boston en Brooklyn (2) Filadelfia en New York 
Pittsburgh en Chicago Boston en Washington 
^an Luis en Cincinnati Detroit en Cleveland 
Chicago en San Luis 
Totales.. . . 34 fi 14 27 17 2 
Anotación por entradas 
Pt .Louis 4nn nno 100—ñ 
Pittsburgh 002 300 Olx—6 
SUMARIO 
Two base hits: Bottomley. 
Three base hi t : Mueller. 
RacHfice: Barnhart. 
r>"«ble plavs: Traynor, Rawlings 
a MfTnnis; Bell, Hornsby a Bottom-
ley: Thompson, Wright a Mrlnnis . 
Ourfadofl en bases: St. Louis 3; 
Pit+sburgh 10. 
Bases on halls: Mails 3; Dicker-
idpi 1: Morrison 1. 
Struolc out: ror Mails 2; por Mea-
dows 2; ñor Morrison 2. 
HHs: Meadows 7 en 4 inninsrs: 
Sheehan 3 en 2 innings; ninguno en 
p! 7»; Morrison 1 en 3 innings: Mails 
8 en 3 2-3 Innines; rHckerman nin-
guno en un inning. pitched to ono 
bat+*r; Dyer fi en 4 1-3 inniners. 
Hi t by pitcher: Mails (Mclnnis). 
Pitcher ganador: Morrison. 
Pitcher perdedor, Dyer. 
i lo retroceder Hasta las cuerdas, ^..or,^^ „ „! , 
, . . , , cuanao termina el round 
k ü r i o y " ^ Bound 7: Comienzan' con un 
l C a U ^ a L OlaTo a r r i n c t T a ^ S ^ ¿ — ^ * 
¡be, descargándole una serie de g o H ^ X V ^ COn" 
ipes en la cabeza con ambas ma- ^ í i 0 ( ! u n J 2 ^ 1 6 ^ 2 0 a Ia Cara-
i nos. Dube hace tambalear a Ola- ^ Í J * ^ a" -ímanOS C? 
no con un tremendo izquierdazo a ^ d o ^ 1 * ™ % / da marcha 
la quijada y Olano le responde en J ^ f ' T ^ l * n0 a, 
la misma forma con un fuerte de- f,01^8 ^ a r s f , m a n ^ - Du^e fa-
rechazo. Dube contesta con dos ^ ^ ^ ^ ^ f ^ - Olano le des-
!de la izquierda en la cara que cargna amba-s manos en la quiiada 1 
y en seguida un derechazo tam-1 
Véase el score en la pág ina veinte 
Ground ha sido de 49.243. 
En la hora del t r iunfo les c r í -
ticos de base hal l de Pittsburgh 
alaban al manager B i l l McKechnie 
por las compras que hizo el invier-
no pasado a los Chicagos Cubs, 
que según dicen hizo mucho por 
darles el t r iunfo a los Piratas. Se 
rc-icordará que el referido manager 
so rp rend ió al mundo beisbolero 
cambiándole a los Cubs a Cooper, 
Maranville y Grimm por Vic A l -
dridge, Granham y A l Nichaus. A l 
principio üe. supuso que esta era 
un mal paso. 
McKechnie sin embargo busca-
ba los resultados <iue al f in e n -
cont ró . En primer lugar estableció 
a rmonía entre sus jugadores, dfS-
pués de lo cual hizo de Grantham 
una primera Vtse de alta calidad 
cuyos h i t t i n g ha ayudado mucho 
a los Piratas a ponerse a la cabeza 
de su l i g j . Pacaientemente llegó a 
•hacer que Aldridge mostrase mejo-
res cualidades y más seguridad co-
mo pitcher que Cooper en el Chi-
cago. 
Loa cr í t icos de Pit tsburgh no 
echan de nietos n i a Maranville 
n i a Grimm aunque este ú l t imo 
con los Cubs, 
vTaranville como se-
gunda ba^e Moore y Rawlings han 
reivindicado la inteligencia de Me. 
Kechnie que hizo el trato con los 
Cubs mucho antes de que Fred 
Clarke fuese su consejero. 
Mientras tanto Bucky Harr is el 
manager casi muchacho de los Se-
nadores habiendo puesto toda su 
confianza en sus viejos jugadores, 
ha errado sdlo en un caso, Harr is 
cyeyó demasiado en la habilidad 
de Gregg como pitcher sin acor-
darse que éste U n í a m á s de 40 
años. Hacía ya tiempo que Gregg 
estaba fuera de cualquier posibi-
l idad dentro de las Ligas Mayores 
habiendo derivado hacia la liga do 
la costa del Pacífico, cuando atra-
jo la a tenc ión de Harr is . E l cál i-
do clima de California hab ía l u b r i -
cado un poco las bisagras de las 
viejas atletas de Gregg y lo hada 
aparecer como un jugador digno do 
campeonatos mundiales. 
Los aficionados al base ball se 
l ie ron de Harris cuando este com-
pró a Gregg por unos 20 m i l pesos 
en efectivo asombrándose también 
cuando lo vieron ponerse el un i -
fomie del Washington. Pero el j o -
ven Mr. Harrs no quiso creer qua 
se había equivocado hasta hace 
diez d ías . Cuando se convenció del 
heqho en t regó una notif icación a 
Gregg enviándolo al Club New Or-
leans de la Ass. Meridional, como 
pagoi parcial por el Short Stop 
Myers. 
Harris no obstante sabía bien lo 
<iutí hacía en los casos de Ruether, 
Covelesquie. Joe Harris , Scott, 
Veach y Severied quienes a pesar 
de su edad ya algo madura se han 
portado satisfactoriamente. 
A l volver de Europa cyer Ha^ 
n y Wi l l s declaró que había llega-
do a la conclusión de qua Jack 
Dempsey, el llamado campeón mun 
dial de peso completo, nunca se 
enf ren ta r ía con él en el ring. L a 
Pantera Negra dijo que estaba 
dispuesto a olvidar a Dempsey pa-
ra siempre y volvería su a tención 
hacia otros boxeadores que quisie-
£en pelear con él . 
Por espacio ce dos años el que 
estas l íneas escribe ha venido pre-
diciendo que Dempsey ev i ta r ía un 
match con Wi l l s , aun a costa de 
perder la sámpatía del gran públ i -
co deportivo norteamericano. To-
dos los esfuerzos hechos por 1» 
remis ión a t lé t ica del estado 
New York para que el llamado cam 
Peón acepte este match Jian fraca-
sado. N i Tex Rickard n i Jack 
Kearns, manager de Dempsey han 
podido hacer nada para llevar a 
efecto el suceso más grande en la 
historia del r ing . 
Por cerca de 5 años Dempsey ha 
estado evitando el reto del negro, 
recurriendo para ello a toda clase 
de subterfugios, por lo que no es 
de e x t r a ñ a r que W i l l s es té conven-
cido de que el llamado campeón 
no quiere enf ren társe le conformán-
dose con quedar desacreditado an-
te los fanát icos del boxeo. 
A l hacer las declaraciones cita-
das Wi l l s no comete n i n g ú n insul-
to para con Dempsey, antes a l 
contrario el negro afirma que no 
culpa al campeón por proteger el 
t í tu lo que lo ha hecho rico. Wi l l s 
no es partidario de reclamar el 
campeonato mundial por decisión 
sin pelear, profiriendo ganarlo 
d'.-ntro de las cuerdas. 
Los amigos de J immy Slatery 
hoavy weight de Buffalo, después 
de su nocao por Dave Shade en 
junio pasado Insisten en que su 
derrota se debió a encontrarse en 
malas condiciones físicas. Slattery, 
autos de la pelea con Shade, ha-
bía ddo saludado en algunos cí rcu-
los como "futuro campeón m u n -
dial de peso completo". A estas 
esperanzas puso f i n r á p i d a m e n t e 
el walter weight californ'ano. 
E l jovenzuelo de Buffalo qua 
hoy cuenta 21 años tiene dos mag-
níficas oporturidades para re iv in-
dicarse, durantq este mes. E s t á 
señalado ya para polear un match, 
de 15 rounds con decisión contra 
Paú l Berlembach. campeón mun-
dial de l ight heavy weight, en e l 
stadium "iankees, la semana que 
viene. Más tarde med i r á sus habi-
lidades con las de Har ry Greb, qua 
posee el t í t u lo mundial de middel 
weight, en Polo Ground. 
Si Slattery derrotara a Berlem-
bach y a Greb ios aficionados a l 
boxeo se asombrar ían , porque las 
apuestas 1Son muy fuertes con-
tra él. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Clubs 
r i Q A o e l s u a 
a. p . a t » . hacen tambalearse a Olano. Ola-
no cmza un derechazo en la q u i - . ^ é " a la Dube se para en, 
jada de su r iva l v recibe un de-: medl0 (}el n n g e a Atlanta * . . 77 
a que le pegue; éste le contesta; New Orleans 76 rechazo en la suya cuando suena 
el t imbre . 
Round 4: Ambos se enfrentan 
prudentemente. Olano pone un 
fuerte izquierdazo y un derecha-
«IG-A INTEK2ÍACXCIÍAI. 
Clubs G. P. Ave. 
con un fuerte derechazo a la qui- Memphis 73 
jada. Le dispara después uno C o J m S S ? 1 ^ . V. 70 
j Chattanoogra 65 
Cont inúa en la página veinticuatro |BlrmlnghMn ' . V l \ 
62 554 Baltimore 94 
62 551 Toronto 90 
68 518 ' Rochester 77 
66 518 Buffalo 71 
69 504 Reading . . 65 
73 471 Jersey City 62 
77 442 Syracuse 65 
77 442 Providence 53 
ASOCIACION AlVCEBl^ANA 
Clubs G. 
51 649 ¡ Louisville 95 
57 612 , Indianapolis 78 
G8 531 !St. Paul 73 
75 486 ; Kansas City 69 
77 458 Minneapolis 75 
79 440 ; Toledo 64 
81 445 i Milwaukee 63 
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I V i solo r o u n d , e l qu in to , le d i e ron los jueces a l boxer cubano ; el 
d é c i m o tablas y los d e m á s fueron todos a f avo r de H i l a r i o M a r t í n e z 
B L A C K B I L L H A R A H O Y C U A T R O ROUNDS DE E X H I B I C I O N 
Los fanát icos presenciaron ano-1 lo t i ra sobre el encerado por el 
che un buen programa de peleas! conteo de nueve, se levanta y pron-
que se desenvolvió sobre el r ing \ to suena el gongo salvador para 
del Colón Arena. Cuatro prel imi-í el Mosquetero. Y así, en esa tor-
nares, todos a cuatro rounds, que \ ma siempre favorable a Mart ínez, 
sirvieron de in t roducción a la pe-j cont inúa la pelea y se desenvuel-
lea grande, al star bout, desarro- ven los demás rounds. E l décimo 
liado por el Mosquetero Anaranja- parece ta/las, los dos boxers rea 
do (Aramís del Pino) y el cam- lizaron poco esfuerzo en ese round . jme.ntos en que los antípodas se eleva 
peón l igbt weight de España , H i - • Luego vienen el onceno y el dúo-1 rori hasta alturas inexpugnables para 
A C A R R E R A Q U E D E J O D E A N O T A R A L O N S O 
E N E L P R I M E R I N N I N G E V I T O U N T R I U N F O 
A L F E R R O V I A R I O S O B R E E L C L 
F r a n c i a g a n a e l t e r c e r m a t c h 
f i n a l i n l e r - z o n a s d e l a 
C o p a D a v i s 
FOREST H I L L , septiembre 6. (As-
sociated Press).—La enseñ», tricolor 
francesa ondeó triunfalrnente sobre 
la Unión Jack de Australia en el ter-
cer match de los finales inter-zonas 
de la Copa Davis discutido hoy en el 
West Side Tennis Club. René Lacos-
te y Jean Borotra vencieron a la com-
binación antípoda formada por Ge-
rald Pattorson y John P. Hawkes en 
un emocionante match a 5 sets, por 
6-4, 3-6, 6-4, 1-G y 10-S. 
El juego sostenido de los franceses 
pudo más que la brillantez de la labor 
australiana en este match. Hubo mo 
lário Mar t í nez . ¡décimo, donde es Mart ínez quien 
jcon t inúa llevando la voz cantante. 
Para los lectores que es tén de Cuando el referee recibe los pa-
prisa y no quieran continuar le- ¡ pelitos de manos de los jueces, y 
yendo, es decir, llegar hasta el f i n : levanta el brazo del valiente mu-
de esta información, diré que Mar-; chacho valenciano, se deja oir una 
tinez puso sobre la ana tomía de atronadora salva de aplausos. Lúe-
Aramís del Pino una fábrica de go, al levantarse Aramís y salir 
guantes desde que el referee, que por entre las sogas, es t ambién 
lo era Fernando Ríos, dió la voz saludado ruidosamente por los mi-
de ¡f igbt! hasta que. en el t é r m i - ; nares de sus simpatizadores, que i mente a ello, 
no del duodécimo levantó la dies- • el Mosquetero ha sido en todo 
tra del boxer espafioi. ¡ t i empo el boxer más popular qu*» 
Los jueces dieron por ganados, hemos tenido, 
a Hi lar io Mart ínez diez rounds, | 
sus contrincantes; pero en oteas, su 
extremado deseo de ametrallar mate-
rialmente a los representantes de 
Francia destruyó su exactitud y acu-
muló puntos a favor de los europeos. 
Antes de asegurar la victoria, lo» 
franceses estuvieron cinco veces en 
situación vacilante, puesto que los 
australianos no se avinieron a admitir 
u derrota sin oponerse antes tenaz-
T a m b i é n h a y que tener en cuen-
t a que los Pulgarc i tos pud ie -
r o n empatar e l score en el oc-
t a v o acto p o r una m a r f i l a d a de 
B a r d i n a . — D o n I g n a c i o Ruiz 
d i ó en e l onceno i n n i n g el h i t 
que hizo cris tal izar l a car re ra ̂  
de l a ganancia. 
( P O R P E T E R ) 
uno perdido, que fué el quinto, y 
uno tablas, que fué el déc imo . Pe-
ro digamos algo de cómo se des-
envolvieron esos rounds. 
Pepe el Americano, el popular 
anunciador de todas nuestras gran-
des peleas, una esquina del t r i án - teg de terminar el cuarto round, 
guio insus t iu íb le formado por ^Fer- a la mitad áe éste) para que el 
oponente de Kíd Salgado no reci-
biera más castigo de éste "S por 
ú l t imo, el semifinal entre Youn-g 
Cárdenas y José Sar r iá fué gana-
do por Cárdenas , un negrito baila-
r ín que tifaba las trompadas como 
Francia ganó el set inaugural por 
6-4, abriéndose paso dos veces a tra-
vés del formidable servicio de Pattor-
son. Los australianos correspondieron 
llevándose el segundo aet por 6-3 y 
restando el servicio de Borotra otrasi 
dos veces. 
El t«K;er set fué para los represen-
tantes galos, por 6-4, teniendo Haw-
kes dos rachas malas. El cuarto set 
nando Ríos, Va lmaña y é l . Pues 
sí, Pepe anuncia el peso de los 
boxers a la vez que los presenta 
al públ ico: Aramís del Pino, 131 
libras; Hi lar io Mart ínez, 13 2 l i -
bras. Son recibidos ca r iñosamen-
te con una nutr ida salva de aplau-;gi es tub ie r¿ tumbando mangos, pe-
sos. Se invierte el tiempo de r i - , ro que COn gse ex t raño sistema lo-
tual en calzarse los guantes, ochar; ^ disfrazar a Sar r iá dé tal ma-
sobre el encerado la pez rubia, I nera( qne a l sei.le abierta después 
reunirlos a todos en el centro del la puerta de su Casa) con seguri-
r ing y leerlas la cartilla de los í á a d no lo COnOCieron. 
deberes y derechos cuando se efec- i 
túa un match. 
Ríos da la orden de pelear, 
¡ f ight! , y los muchachos se dispa-
ran desde sus esquinas respecti-
vas para encontrarse en medio 
del tablado, donde cambian go] es 
E l primer preliminar lo ganó 
Bacallao por decisión a José Ló-
pez. E l segundo ¡o ganó Vicente 
Vi l l a r al recibir un golpe' bajo 
(foul) de Solera. En la tercera 
pelea el referee la suspende an- 10 ganaron fácilmente los antípodas 
por 6-1, frustrando repetidas veces 
los servicios de Lacoste y Borotra. 
Luego vino el final, reñido set que 
constituyó una de las. luchas más re-
fudas y emocionantes que registra la 
misma historia de la Copa Davis 
Con nena ventaja los franceses d« 5x2 
al terminar el séptimo Juego, los aus-
tralianos parecían estar ya definiti-
vamente caldos, pero se crecieron y 
empataron con sus rivales ganando 
los juegos octavo y décimo y avasa-
llando a Borotra en el noveno. 
El primer punto por matches a fa-
vor de los franceses sobrevino en el 
noveno juego con un servicio de Bo-
rotra. Pero con colocadas magistra-
les los australianos recuperaron el 
terreno perdida y por último ganaron 
el juego. En el décimo Hawkes puso 
t-n juego su famoso "raquetazo retor-
Ponce de León fué presentado 
a los fanát icos por Pepe el Ame-
ricano en compañía de Ab-el-Kebir, 
no para que lo conocieran, sino 
para que supieran que el sábado 
r á p i d o s . Mart ínez es quien lleva -entrante se encon t r a rán en el ring!ciclo¿' ^"e fué el problema de la tar-
la ofensiva, se cubre perfectamen-i por primera vez en Cuba, ya que de; "pero los franceses lo resolvieron 
Dos cosas muy malas advertimos 
en el match do ayer entre Policía y 
Ferroviario, celebrado en los grounds 
d^l Vedado Tennis; una de ellas en el 
inning inicial, cuando el lanzador 
Alonso pereció sobre la goma, y la 
otra en el octavo episodio en el que 
gracias a umi marfilada del vetera-
no Bardinas, los Pulgarcitos pudieron 
empatar el score por segunda vez. 
OH, USTED AXiONSO 
El zurdo rerpentinero del Ferro-
viario es un excelente muchacho ade-
m á s de ser un pitcher de puntería y 
un bateador de los más temibles, pero 
ayer, a pesar de haber puesto de ma-
nifiesto todas esas sus buenas cuali-
dades quedó como aquel otro don 
Alonso cel cuento. 
Los muchachos de Horacio inicia-
ron el match dando dos tablazos de 
extra innings, salidos de los bats de 
Ballesteros y Puig que se convirtie-
ron en las tres primeras carreras 
porque Castro, que había forzado en 
segumda el out de Cándido Hernández, 
que habla llegado a la inicial por 
eiTor del defensor de la adulterina fe-
rroviaria, llegó al hogar de sus tíos 
con la carrera de la quiniela al cris-
talizar el primer tubey, de Gerardo, 
al jardín cenrtral. 
Esta ventaja tan prematura les 
puso la carne do gallina a los parti-
T R E C E P L A Y E R S CUBANOS 
F I G U R A N Y A EN E L S I A F F 
D E T E A M D E LOS ROJOS 
Los jugadores que hasta el 
presente ha contratado el ma-
nager Mike González, para el 
club "Habana" que j u g a r á en 
el próximo Campeonato, son 
los siguientes: Dihigo, Levis, 
Mirabal, Tuero, Torres, Rojas, 
Herrera (Paito) Chacón, K a -
k in . Quintana, Cueto, Torriente 
y Oms. Faltan los jugadores 
americanos. 
L o s j o n r o n e s b a l e a d o s a y e r 
e n l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
L I G A NACIONAL 
Filadelfia ' • W ^ s s 
Filadelfia . . • - Hawics 
Filadelfia • . • • Wnghts tone 
New York . • K g 1 ^ 
Chicago V ; ^ / ™ 8 * " 1 
y ,xnA AMERICANA Wingf ie ld 
. . Sisler 
. . . Rice 
. . Fa lk 
. Barret t 
C o n s o r p r e n d e n t e v i c t o r i a 
" M a r c o n i " g a n a e n B e l m o n t 
P a r k e l L a w r e n c e r e a l i z a t i o n 
>TEW YORK, septiembre 5.—(Asso-
ciated Press).—Causando una de las 
mayores sorpresas hípicas de la tem-
porada actual de Belmont Park, el 
caballo Marconi, propiedad de L . T. 
Cojper, que so cotizó 15 a 1, ganó los 
Euwrence Ralization Stakes, a milla 
y 5116. 
Montado por Kenneth Noe, joven 
sensación kentuniana, "Marconi" to-
mó pronto la delantera sobre los de-
mjs caballos y alcanzó una ventaja 
de 10 largos en la recta del fondo, 
acabando con toda comodidad. En un 
reñido final, Swope, arrebató a Chanty 
la segunda posición, con Señalado en 
un cuarto y Peanuts en quinto. Dan-
gerous fué sexto y Overall úlUmo. 
1.a victoria de Marconi valió pesos 
26 500 a su propietario. 
U n m o v i d o j u e g o d i e r o n a y e r 





Chicago . . FILADELFIA, septiembre 5. (Asso 
a'l viejito Bardina. Flores se deshojó ciated ^ B W - ^ ^ 
I r é le esféride y la puso del tama- yeron - ^ ^ ^ i o " p o ' am-
ño de un corojo sacándola de la ^ 9 t H " ° ¡* S c m hits libremente 
del umpire al primer bound, por el ^ ^ ^ ^ ^ pobre. haciendo 
los del Nueva York 6 errores. Vi rg i l 
Barneg comenzó en el box por los Gi-
gantes, pero fué noqueado en PrJ-
mer innir.g, continuando Dean 
ladelfia utilizó 4 lanzadores 
dió su décimo octavo jonrón del año 
También dieron circuitos 
Ilawke y Wrighstone. 
left-fiel, anotándose un home run que 
empató 'e l puego, pues no hubo más 
nada en esta entrada porque Reguera 
y Férrer no pudieron llegar a primera. 
o t r o h twino- 33 s p e c t a g i t e . a r 
Lo fué el octavo. En él hicieron par 
die carreras les dos clubs contendien-
tes. Puig dió en este acto su segundo 
batazo de tres esquinas, tablén como 
i el pnimero, por el centro y entró en 
hit darlos del team de Luyanó, mientras [ geg.ui,ja en home con el único 
a los simpatizadores del Loma lasjqUe viett^en toda la tarde. Este 
Pabllto iieg¿ después a segunda cuando Del 
Rey cometió un error en tiro de Alón 
te, hace su defensa impenetrabxu, i antes lo efectuaron en E s p añ a , 
mientras que a l abrir la es sólo donde Ponce ganá poi decisión el 
para pegar con una celeridad pas-• encuentro. 
mosa, "mete los guantes por todas | 
partes", como dije cuando hice j También fué llevado al centro 
la información del campeonato de del r ing la maravilla cubana del 
"Los Pinos" al verlo hacer guan- peso mosca, Black B i l l , para salu-
tes con su sparring partner y ma- dar al público, que lo ovacionó r u i -
nager señor Ber ty . Es un aluvión desámen te y de manera merecida 
de golpes que le caen encima al por sus doce victorias consecuti-
Mosquetero, que lo aturden. 
Se ve desde este comienzo que 
vas en t ierra del Tío Sam. 
Black B i l l aparec»rá hoy en el 
el que ha de llevar la voz cantan- Colón Arena haciendo cuatro 
te en el encuentro, ha de ser Mar- rounds de exhibición en el bene-
tínez, que en los demás rounds ficio a la viuda de Víctor Muñoz, 
con t inúa pegando con igual velo-1 lo que se rá una gran a t racc ión, 
cidad, siempre bien cubierto, y lo | además de discutirse en ese pro-
mismo pega desde distancia golpes .«rama de hoy el campeonato de 
extendidos o rectos, que en los peso mosca entre Jenaro Pino y 
clinchs, donde martil lea / )b re los, R a m ó n P é r e z . Un gran programa 
liijares y es tómago de su oponen-
te. 
En el cuarto round Hi lar io rea-
liza maravillosos cruces de izquier-
da y derecha, pegando en la qui-
jada del Mosquetero, lo golpea ra-
biosamente al novarlo sobre las 
sogas y lo pone groggy, pero Ara-
mís nb cae y suena la campana. 
al que por n ingún motivo pueden 
faltar los fanáticos, n'o solamente 
por los bouts que se ofrecen, sí 
que también por los fines benéfi-
cos del mismo. 
Pincho Gut iér rez me pidió di-
jera por este medio qué él estaba 
En el quinto, que fué el meior ] dí&púesto a pelear a Cirilín Glano 
round de Aramís, logra éste des 
embarcar dos buenos uppercuts SO' 
bre Hi lar io , quien logra rehacerse 
y terminar sin novedad alguna. 
En el sépt imo round Hi lar io le co-
necta una derecha a la quijada y 
con Hi lar io Mart ínez, vencedor de 
la pelea esttlar de anoche. 
Ya lo saben los promotores y 
t ambién los f aná t i cos . 
GTJILLERMd P I . 
N O Y Y R A M O N 
N H O Y L A F A J A M 
y alcanzaron una ventaja d© 15 a 14. 
Las hábiles colocadas da Patterson y 
un out por los franceses dió a los 
australianos una situación favorable 
cíeepués do. la cual Patterson colocó 
do nuevo eficazmente la bola, obte-
niendo la victoria. Después, los fran-
ceses ganaron el set en el juego 18 y 
con él el match. 
La victoria de boy da a Francia 
una gran ventaja estratégica en la 
batalla que decidirá quién habrá de 
enfrentarse con Norteamérica en el 
round definitivo. Ambas naciones su-
pervivientes compartieron ayer loa 
matches de singles, y ©1 triunfo de 
hoy significa un margen de 2 a 1 
para Francia. 
Los matches finales inter-zonas se 
celebrarán el lunes día en que James 
O. Anderson, capitán australiano, se 
enfrentará con Lacoste, y Patterson 
lo hará con Borotra. Si Francia em-
pata el lunes en los singles, obtendrá 
el derecho de tratar de arrebatar la 
Copa DaMs a los Estados Unidos, 
mientras que Australia tendrá que 
ganar todos les encuentros para gczar 
de tan codiciado privilegio. 
En un match de exhibición a un set 
anterior al de la Copa Davxs, el call-
ferniáno Willlam Johnston derrotó a 
William Tilden I I por 6-4. En otra 
¡exhibición posterior al star-match, el 
team americano d¡e doubles de la Co-
pa Davis formado por Vincent Ri-
chards y R. Norrls Williams I I ven-
ció a James O. Anderson do Australia 
y Manuel Alonso, de España, 6-0, 7-5. 
causó una alegría Intensa 
Palmero se relamía die gusto, pues con 
esa derrota, veía ya muy cerca de él 
la championabllldad del Loma, por la 
que tanto se está desgastando su pro-
digloso brazo. I 
Pero el gozo s» fufi al pozo. En esa 
misma entrada inicial I03 Pulgarcitos 
lo consiguieron un boleto de libre 
tránsito a don Ignacio Ruiz (esto do 
don es por la edad,) y con un hit 
so y ganó la tercera cuando el mismo 
Del Rey cogió un foul-fly junto a la 
cerca. Y desde esita base llegó a ho-
me con un wlld de Alonso. 
También repitió el Ferroviario ha-
ciendo otras dos carreras y empa-
tando el juego por segundla vez. lluiz 
se posesionó de la inicial por error 
de Vlet t i ; Solls fué out en f ly al leít . 
El F i -
Kelly 
Williams, 
Anotación por entradas 
New York. . . 302 032 211—14 18 6 
Filadelfia • • 410 011 012--10 14 2 
Baterías: Barnes, Dean y Sr.yder, 
Carlson, Decatur, Knight, Couch y 
Wllson. 
de Ruiz ligado con dos malos tiros Alonso dió rolllng al pitcher y míen-
de Castro, primero uno cuando trató 
de sacar out en la antesala a del Rey 
cuando Solís machucó .la bola, y des-
pués otro cuando con ías bases llenas 
Alonso dió un besa-la-mano a Ignacio 
que tiró a Castro'y éste a Cándido 
tratando do completar un double-play. 
El primer tiro del receptor policiaco 
evitó que del Rey quedara frlecito 
en la base de las angustias, y el se-
tras fué out en la primera Ruiz llegó 
a segunda. Flores disparó un hit al 
left haciendo que Ruiz entrara en ho-
me, pero Bardina en vez de tirar la 
bola al short para evitar que el ba-
teador llegara a la segunda, tiró a 
home, inútilmente, y cuando Castro 
quiso evitar que el bateador llegase 
a la intermedia tiró mal y mientras 
la pelota se extendía en conslderacio 
D e r r o t a d e l t e a m C u b a n o d e 
R i f l e 
gundo motivó que Ruiz y Solls llega- neS por los jardines de extramuros 
ran a home mientras el Inicialista y 
el jardinero derecho corrían tras la 
esféride que huía velozmente delante 
Flores llegó a home con la carrera del 
empate.. -La marfilada de Barcina no 
tiene perdón de Dios. Todavía en un 
de los policías como si fuera un apun-1 jugador novato es pasajera, pero no 
tador die terminales. Uno de los guar 
dadores del orden pudó atraparla y la 
lanzó rápidamente al cuadro, evitan-
do con ello que Alonso, que también 
corría en la recholata tuviera que 
demorarse en la tercera esquina. Fic-
en él que le han salido canas jugando 
a la pelota. Con dos carreras de ven-
taja, nada importa que hagan una, lo 
que hay qué evitar es que hagan otra, 
y esto pudo haberlo evitado el ex-
jugador del Antil la tirando la bola 
CAMP PERRY, OHIO, spbre. 5.— 
(United Press) .—El team cubano de 
rifle ha quedado fuera de las compe-
tencias de. tiro internacionales en el 
match de rifle a larga distancia, al 
quedar 82 puntos más abajo del de los 
Estados Unidos. 
Al terminarse las dos primeras fa-
ses de las competencias, el team de 
los Estados Unidos le llevaba trece 
¡puntos al de los canadienses. 
Al f in de estas dos primeras tapas, 
el team norteamericano tenía 1.183, 
do 1.280, habiéndose anotado 5S7 pun-
tos en la die S00 yardas y 5<5ü en la 
de 900. El team canadiense tenía 1,170 
habiéndose anotado B92 puntos en la 
de 200 yardas y 578 en la de 900. El 
team cubano, no logró alcanzar más 
que 1.151, anotándose 582 puntos en 
la de 800 yardas y 509 en la de ?00. 
res bateó al cuadro y pereció por l a i a l short. 
B L A C K B I L L H A R A U N A E X H I B I C I O N D E C U A T R O ROUNDS 
Hoy domingo 6 de septiembre, es en general, sus muchos amigos y 
el día designado para la celebra-
ción del gran programa boxístico 
a beneficio de la viuda del inolvi -
dable Víctor Muñoz. 
: Los encuentros que forman el 
programa son de indiscutible méri-
to, además, en el Star Bout pelean 
Kamón Pérez y Genaro Pino para 
dk-cutir la Faja Fiyweight de Cu-
ba, la que se iá entregada a l ven-
cedor al terminarse ese encuentro 
qur promete ser sensacional. 
E l domingo es el día en que los 
fanáticos deben demostrar su admi-
rac ión y agiadecimiert'to a la gran 
labor que l ib ró Víctor Muñoz eu 
ubión de otros grandes periodistas 
cubanos, para dar a conocer los 
sports y atletas cubanos*en otros 
p a í s e s . Son pocos los que hacen 
eso, y por eso, como son poces, 
ah í está el m é r i t o ; y ahora que 
la viuda de uno de ellos, la dig 
na compañera de Víctor, está en 1 fanáticos, A COMPRAR 
s;Uacion difícil deben los fanáticos DAS. FANATICOS. 
admiradores invadir el Estadium de 
la Arena Colón para ayudarla a 
aliviar su si tuación. 
Lia viuda de Víctor Muñoz nos 
ha rogado demos las más expresi-
vas gracias y expresemos su eterno 
agradecimiento a todos aquellos 
que tan desinteresadamente se han 
brindado a ayudarla y que han te-
WL-O infinitas atenciones para ella. 
Antes de cerrar queremos dar 
un.A noticia que g u s t a r á a los fa-
natices. 
"Pincho" Gut iér rez , el manager 
del sensacional fiyweight cubano 
se ha brindado generosamente a 
ayudar en esta altruista obra, a cu_ 
yo efecto, permi t i rá que su boxea-
dor B i l l d é una exhibición con 
cualquier fiyweight o bantamweight 
que posiblemente será K i d Salga-
do, el próximo Campeón Bantam-
weight de Cuba. Ya lo saben los 
ENTRa-
P o r u n j o n r o n d e F r e i g a u n o 
p u d o d e s q u i t a r s e e l " C i n c i " 
CHICAGO, septiembre 5. (Associa-
ted Pross).—El Clncinnatl empató 
hoy un couble header con el Chicago, 
ganando el segundo juego 4 a 1, des-
pués de haber recibido una leoliada, 
6 a 0, en el primero. 
Keen se debilitó en el octavo inning 
del segundo juego y los visitantes le 
batearon a todas las esquinas del te-
rreno en el noveno y ganaron fácil-
mente. Un jonrón de Freigau en el 
primer inning salvó a los Cubs de 
una lechada. 
El pitching de Kauffmann y algu-
nos batazos oportunos de los Cubs 
fueron la causa de la derrota de los 
Keds en el primer juego. 
Anotación por entradas del prlm 
PRIMER JUEGO 
CHICAGO 
V. C. K. O. A 
vía Ballesteros-Hernández, y ya . con 
dos outa fué entonces cuando surgió 
el "privlng" del serpentlnero da Ca-
brera, quien si hace las cosas como 
se deben,, otro hubiera sido el resul-
tado del encuentro, y a estas horas 
110 estarían tan contrariados los fe-
rroviarios ni tan contentos los aman-
tes de las sedas deportivas de los 
bolsheviquis del Loma. 
Estando Alonso en tercera, con do3 
outs, Reguera, roleteó un rolllng por 
osa base, y al atraparlo Ballesteros, 
hizo además de correr como para ver 
si privaba a Gerardo y en vez do t i -
rar a la inicial lo hácía a home, pero 
Gerardo tiró a primera y a pesar do 
haber dos outs, Alonso no corrió a 
home, falta que cometen muy a me-
nudo todos los amateurs, y dió por 
resultado que Cándido Hernández co-
metió un "muffed" con el t iro de Ba-
llesteros y el bateador quedó "safe" 
en el primer saco, pero éste recogió 
Pronto la bola y tiró a home y Castro 
se encargó do poner out a Alonso, 
quien había corrido cuando vió el 
error y no tuvo tiempo de llegar con 
da carrera del empate, 10 que hubie-
ra hecho fácilmente si hubiera par-
tido de tercera tan pronto como su 
compañero dió el batazo. Esta carre-
ra que dejó da anotar el Ferroviatio 
le hizo gran falta después según po-
drá apreciar el lector que siguiera 
leyendo. 
Y SE DECIDIO 33Xt ONCEWO 
Empatado a seis carreras al finali-
zar el noveno inning hubo necesidad 
de. jugar innings extras, y en el on-
ceno, Garriga consiguió un boleto de 
libre tránsito, fué puesto en segunda 
por un sacn muy bien mandado por 
el manager Horacio Alonso y entró 
en home con un single de don Ignacio 
Ruiz, que aseguró de esta manera su 
triunfo, 
A continuación va el score; 
POXtXOZA. 
V, C. H. O. A, B. 
Hernández, r f . 
Castro, c . . . 
Ballesteros, 3b. 
Puig, cf. . . . . . . 5 
1 0 González, Ib . . . . 3 2 3 
Anotacida por entradas 
. . 000 000 000—0 6 1 
• • 100 201 02x—6 10 0 
Maya y Hargrave; Kauf-






t m TWO BAQGEB DE OAXtBIG-A 
Tres por dos se mantuvo el score 
hasta el sexto acto qu© fué en el que 
los policiacos Iniciaron de muevo la 
ofensiva. En este episodio, después 
que Vletti había abanlcajdo la brisa 
y Bardina perecido con un fly al short 
Garriga se destapó con un hit bian-
er guiar al centro que puso en movi-
miento a Flores y a Ferrer. Después 
Guardes disparó un hit de Tolling-
por el left y Garriga entró en home, 
no pudiendo hacer el bateador que 
había llegado a la interme-dia en el 
tiro que se hizo Inútilmente a home 
porque don Ignacio acabó el Inning 
con una línea a las manos de Del 
Rey. 
E 
González, Ib. . . . 4 o 1 14 1 
Anotación por entradas 
Cincinnati. . . 000 000 013 4 10 
Chicago. . . . 100 000 000—1 7 
Baterías: Benton, Krueger; Keen 
Hartnett. 
DWr Ct'ADRAXGDDAR DE PEORES 
Per© los Pulgarcitos correspondie-
V. C, H . O. A. E. ] ron en el primer Inning, y se dispu-
— ¡ sieron a hacerlo también en el sexto. 
01 Solls que fué ed primer bateador de 
j la entrada roleteó por segunda y fué 
1 out en la primera, después Alonso 
1 dió su segundo hit consecutivo al cen-
y | t r c y 1© siguió Flores con un flaisote 
| estupendo que hizo vender periódicos 
Vletti, ss . . 
Bardina, I f , 
Garriga, r f . 
Guardes, 2b. 
Ruiz, p . . . 
Arencibia, i f . 
Sansirena, x. . . . o 
A. Maura, r f . 0 
Totales?. . . 4 2 7 12 33 19 5 
TESKOVZARIO 
V. C. H. O. A. E. 
Del Rey, Ib . . . . 3 o 1 
R, Bulz, 2b. . . . 5 2 1 
Solls, Sb 4 1 0 
Alonso, p 5 1 3 
Flores, cf 4 2 2 
Reguera, r f . . . . 5 0 0 
Ferrer, I f . . . . . 5 0 0 
Freiré, ss 4 0 0 
Vela, c , . 4 0 0 
Echazábal, cf , . . 1 o 1 
S c o r e d e l j u e g o e n t r e W a s -
h i n g t o n y B o s t o n 
(Viene de la pág ina diecinueve) 
BOSTON 
V. C. H . A E 
Williams I f . . 
Flagestead cf. 
Carlyle r f . . . 
Todt I b . . . . 
Prothro 3b. . 
Rogell -2b. . . 
Wamby 2b. . 
Lee ss. . . . 
Blschoff c. . 
Wingfield p. 
Eoone x . . . , 
Vache xx . . . 
Totales 34 6 9 24 14 2 
x bateó por Rogell en el 7o. 
xx bateó por Wamby en el 9o. 
WASHINGTON 
V. C. H . O. A E 
McNecij- cf 3 
<. Har í is 8b 4 
Rico r f 3 
OoGlin I f 3 
J. Harris Ib 3 
Bluoge 3b 4 
Pecklnpaugh ss. . . 3 
Severeid c 4 
Ruel c. . 
Ruether p. 
Ballou p. 
u.Tdge z. ' . 
0 
i H A B R A N I N G U N A P E L E A 
D E L S I G L O E S T E 
N I E N L O S Q U E S I G U E N 
. . V 
Considera el c é l e b r e redactor d e p o r t i v o M e Geehan que todo lo 
actuado ha sido una farsa.—Dos mil lones de pesos para un 
encuentro en que f igura el c a m p e ó n de la nariz enigmática 
Los prejuic ios de raza con t r ibuyen a que Dempsey siga 
c iendo su fa ja en H o l l y w o o d . — J a c k Keams es, en realidad, 
e l que tiene cogido a l to ro p o r los cuernos. 
Cualquiera cronista deportivo 
que pretenda, especialmente en la 
rama de las coliflores erigirse en 
pi \ . íe ta , anda mal aconsejado. Es-
tá mareado, como dir ía Mario Men-
doza. Hablando en metáfora , se co-
locaría en la s i tuación de que su 
propio augurio se le fuera de upper-
cut con su Quijada. Los expertos, 
naruralmente, tienen que hacer pre-
dicciones de vez en cuando, pero 
yo en general resisto la tentación, 
por no pertenecer a ese Ebnorable 
gremio. 
Pero ahora, que pretendo poner-
i re fuera de alcance de los tomates 
en el límite Volsteadiano de las 
doce millas, me voy a permit i r el 
lujo de una predicción antes de la 
partida. NO H A B R A NINGUNA 
PELEA ENTRE DEMPSEY Y 
W I L L S ESTE AÑO, N I EN NIN„ 
GUN AÑO QU E L E SIGA. Esta 
rotunda afirmación lanza algo pa-
recido a un ment í s sobre todas las 
sesiones cal igráficas, de firmas y 
contrafirmas con informe pericial 
de Agapito Cabrera, en que ŝ  han 
venido entreteniendo los señores 
Rickard, Ktarns, Dempsey, Fitzsim-
mens, WiUs y Paddy Mullins, la 
Esfinge irlandesa. 
Todos estos f i lánt ropos han es-
tado firmando documento tras do-
cumento con el saludable propósi to 
de que Dempsey se introduzca en el 
rbi?. con Wil l s , pero a pesar de to-
do este ejercicio de muñeca, el Se-
negalés y el campeón de la panta-
l la hasta el presente siempre han 
tenido tres m i l millas o más entre 
ellos. Y esa será la distancia me-
nor que a ambos en el futuro se-
pave. 
Todo lo anterior puede sonar co-
mo el colmo del pesimismo si pen-
samos que Mr. Rickard se halla ac-
tivamente ocupado en reunir f i r -
mas para el boút y la Comisión de 
Boxeo secunda a Rickard en su ar-
dua labor de recoger au tógrafos . 
No pretendo escrutar la tortuosa 
mentalidad de1 grande promotor ni 
mucho menos hacer una suposición 
acerca de sus motivos, pero Mr. 
Rickard debe de convencerse ya de 
que esta pelea nunca l l egará a cris, 
talizar. 
Los prejuicios de raza h a r á n que 
seu tan difícil de hallar un local 
donde aterrizar este bout como se-
r ía para una paloma mensajera Uo-
gai a su destino desatado un tor-
nado por sobre la pradera. Mr. R i -
ckard deber ía saber esto por ex-
p t r ienc ía . E l tuvo ocasión de pro-
molear un encuentro por el cam, 
yconato entre un caucásico y un 
senegalés cuando se encont ró entre 
sus manos el problema de James J . 
Jeffríes frente a JaiCk Johnson. 
•Halló la solución y logró hasta ga-
nar algunos cientos de miles de pe-
sos en el negocio. Pero estuvo al 
borde de la ca tás t rofe , de la ban-
carrota t o t a l . 
Mr. Rickard firmó a Jeffries y 
Johnson Para una pelea en San 
Francisco cuando el pugilismo por 
un espacio de tiempo de 45 rounds 
era absolutamente legal en el es-
tado de California. Los" atletas em-
pezaron su entrenamiento. Mr. R i -
ckard dió comienzo a su estadio 
después de satisfacer los apetibs 
de algunos émulos de ediles haba-
neros. Se met ió hasta la profundi-
dad de cincuenta m i l hojas "de le-
chuga, lo que en esos días no te-
n ían la relativa insignificancia del 
presente. 
Súbi tamente el Gobernador de 
California anunció gue s i Rickard 
se a t rev ía a celebrar la pelea, é] 
Ahora se mencionan cantidadw* 
que m á s bien suenan como deuda 
nacionales o emprést i tos balcáni 
eos en conección con la pelea Víüt 
Dempsey. Individuos versados 
la tasación de coliflores y que Jn 
nen tomándole el pulso al mercado' 
declaran que tendr ía que estar a 
la vista una entrada de taquiiu 
de más de Dos Millones de ^ 
aiites do que Dempsey y Wills con, 
sintieran en cambiarse saludos en 
el cuadrado de sogas Esa cantidad 
de dinero no puede reunirse en Mg, 
vada n i en ningún otro estado da 
v i ru l i l l a . Más a ú n , Nevada, ¿ct0 
continuo del bout entre Jeffries 7 
Johnson, se infectó del virus da 
la v i r t ud que hasta hoy no ha si, 
do posible extirparle. Las peleas es-
t á n catalogadas como non gratas 
en Nevada. 
Se habla de Tía Juana en la Ba-
ja California, un paso a través de 
la frontera de San Diego, pero es-
pectadores dispuestos a contribuir 
Dos Millones para la pelea, no so 
preparan a hacer un viaje de esa 
naturaleza por ahora. 
De más está el decir que coa 
un estadio de buenas dimensiones 
en New York o New Jersey, el bout 
a t r a e r í a suficiente número de pa. 
ganos, pero me a t rever ía a asegu-
rar que ni el Gobernador de Net 
Ycrk n i el de New Jersey podrían 
resistir el escándalo ni los sermo. 
nes reformistas que surgirían eu 
cuanto la pelea fuera un hecho. 
Aun en el caso de ser como Celia, 
sordo a los ayes e insensible al rue-
go, cabría entonces la intervenciór 
federal. 
¿DONDE ESTAS, JUSTICIA? 
Todo esto es muy sensible, pero 
no deja de ser la verdad. Harry 
Wi l l s , la Pantera de Nueva 0r-
leans, tiene moral y legalmente de-
recho a un chance para optar por 
el campeonato. Debería tenerlo ga-
rantizado o la industria del boxeo 
debe ser abolida. Pero no tendrá 
la oportunidad deseada. < | | 
En primer lugar, Mr. Jack Defflp-
spy no se ha do meter en el ring 
con él aunque todo fuera viable 
y no existieran ya dificultades que 
vencer. Las domas razones son se-
cundarias, pero le pasaremos lige-
ramente la vista. Impopular como 
es el campeón caucásico de peso 
completo en el momento actual, eu 
'as filas de todos los admiradores, 
del arte moderno de asesinar cien-
t íf icamente, existe la noción de que 
toda la civilización blanca autóma-
t ioámente ser ía objeto de un .kho* 
ckout si un senegalés , como el O»9 
no quiere la cosa, acostara a Mr. 
Jack Dempsey en la resina. . 
Yo repito aquí , que no sostengo 
la referida teor ía . ^No considero un 
signo de progreso de Senegamwa 
ni de decadencia nórdica que Hftm 
Wi l l s le aplicara la poción soporí-
fica a Jack Dempsey. Difícllmentó 
puedo imaginarme nada que repre-
sente menos para la civilización ^ 
mundo en general. Pero es un ne-
cho que esto prejuicio existe. 
Hay otra razón para que esta 
p^lea j a m á s tenga lugar. La noción 
cada día mayor entre los posible 
espectadores de que no vale los w 
Millones que tienen quo brota^^ 
ra que la misma tenga lugar, tua^ 
do no hay bolsillos dispuestos par» 
esquilmar, no hay pelea. 
TRISTE FORTUNA DE DEMPSEÍ 
1 Aseguran que 
Totales. 40 G 8 32 10 3 
Anotación por entradas 
Policía 300 001 020 01—7 
Ferroviario. . . , 200 00:J 020 00—6 
Home rnns: P. a . Flores. 
Three baso hits: A . Puig 2. 
Twq base, bits: Alonso; O. del Rey: 
Garrig-a; Echazábal. 
Sacrifica hits: Solín, Hernández, 
G-uardes. 
Stolen bases; C. Hernández. 
Struck cuts- Alonso 6; Ruiz 4 
Bases on ball's: Alonso 1; Ruiz 1. 
Deatí balls: Alonso a Bardinas, Rüla 
a Del Rey. 
Wilds; Alonso. 
Timo- 2 horas 18 minutos. 
Umpires: V . GonaáJez. home; 
Magrlñá, bases. 
Scorer: Julio Pránqutz. 





X corrió por Garrida en el 11. 
Totales 31 7 10 27 13 2 
z corrió por Severeid en el 80. 
Anotación por entradas: 
Boston . . . . 220 000 110— 6 
Washington . . 202 012 000— 7 
SUMARIO: 
'"wo base hits: S. Harris, Flags-
tead, Prothro, Bluege, Ballou. 
Three base hits: Todt (2); Severeid. 
Home run: "Wingfield. 
Sacrltlces: Goslin, Rice, Wingfield, 
Todt. 
Double plays: Ruether a S. Harris, 
Prothro a Rogell a Tcdt. 
Quedados en bases: Boston 9; 
WasbingtonG. 
Bases por bolas: por Wingfield 4; 
por Ruether 3; por Ballou 3. 
Struck out: de Ruether 2; de Ba-
llou 4. 
l l i l s : a Reuther 5 en 4; a Ballou 4 
en 5. 
Pitcher ganador: Ballou. 
Pitcher perdedor: Wingfield. 
Vmpires: Ormsby; Evarts y Nal l in . 
Tiempo: 1:55. 
el contrato que ^ 
acudir ía a su guardia pretoriana firmó ^m/sey n^pm::i&m 
para impedir que t a m a ñ a barba- Kearns en ios ^ * ™ i o m r i ' 
r iüad tuviere -efecto. Muchas i n , ¡ uiós unidos que la c á m a ^ n esos 
fluencias acudieron para apoyar a fica y César Sánchez, es uno u _ 
Mr. Rickard. Los periódicos tem- contratos de t i lo , contramo i * 
biaban de indignación. E l pugi l i s . j t a como dir ía e V e:V deseo ^ 
mo era una inst i tución legal y el! Explica fácilmente 
Gobernador do California no tenía 
derecho a intervenir en el asunto. 
Estaba estralimitando su autor i -
dad. Podían querellarse contra él 
por perseguir injustamente a dos 
pacíficos boxeadores en el ejerci-
cio de su profesión. 
"Sin que deje de comprender na- cea uempsey nene ^ r " " " gi si 
da, y a pesar de todo", dijo el Go-l le a Keams su V0TCe l&°\eit0 
bomador de California, "Si estos 1 niega a pelear, entonces ^ 
dos hombres entran en un ring en | tiene preparado el c*m °bT&T\& lo 
California, yo impedi ré que pelean; mandar a Dempley ,n rodu< ; l< l* 
aunque para ello tenga que emplear' que la pelea le hubiera v bie-ra 
tuda la fuerza pública a mi dispo.ja ia ,sociedad^s^ D^1psr0inpromis'» 
sición." 
Kearns de firmar a Mr. Dempstf 
bajo los auspicios de Tex ™**2 
E l contrato versa como sis 
"Si Kearns f i rma a Dempsey 
un bona fide b o u t - ( e l ^ue se 1 
ma con la intención de celebrare^ 
sólida garant ía , ento» —con una ¡souua. — , & r , 
3 De psey tiene que pelear * g 
Pese a tener de su parte a ' ^ i d ' * 
Ley, Mr . Rickard de repente se mu-
dó para Reno, Nevada, donde tuvo 
que dar comienzo a la construcción 
a una nueva arena. Y dijo, "Nun 
cumplido su parte del compi 
peleando." 
Todo esto es muy lamentable.^ 
siguiente pelea que efectué ^ 
sey será con los guantes ^ 
adversario a su ca más mezclaré a los de tez Pá-! teniendo c e / o adveisai^u * ó 
lida con los de piel obscura", o! ^ 0 t ^ ^ V / ^ n financiero ¿el 
algo que quer ía decir lo mismo en ™ l á \ * 1 ™*Zlv se ¿ i a , cobra 
menos palabras. 
MONTAÑAS A ESCALAR 
Consideren las dificultades que 
tendr ía que vencer Mr. Rickard o 
r ing. Si Dempsey se g& a 
Kearns, y si no pelea, £ j 
Kearns. Eso convierte a b.ed { 
el campeón, o, por lo menos. | 
deber ía hacerlo. 
Nota del Traductor:—Esta tra-
cualquier otro promotor que p r e - i d u c i ó n de un magnífico a)ja pa* 
tonda efectuar la sesión Wi l l s - i do1 maestro McGeeham n08 ^baí ' 
Dempsey. Rickard enga tusó a Je-1 recido muy oportuno pa,r.a , loca-
ffries con $100,000. Johnson se . da convencer a loá faná¿ c0! caiii' 
conformó con ?25,000 y una opor - ; i eá de boxeo de que jamas ege ^ 
tunidad para ajustarse sin discu- peón de la nariz enigmática • 
sión la faja. ¡ t e rá con la Pantera en el r " ^ ^ 
V E N T A E S P E C I A L 
D E L O S L U N E S 
R e b a j a d a s e l c i n c u e n t a p o r c i e n t o t o d a s 
l a s m e r c a n c í a s p r o c e d e n t e s d e u n l o t e 
q u e h e m o s a d q u i r i d o b a r a t í s i m o p a r a 
c a s i r e g a l a r l o . L o m á s o r i g i n a l e n i o -
c e r í a , C r i s t a l e r í a y F e r r e t e r í a 
F E R R E T E R I A D R A G O N E S 
A V E N I D A D E I T A L I A , G a l i a n o , 1 2 4 
a ñ o x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 6 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A 
p o r R i s p a n o - T b c r i a y f o r t u n a - J u v e n t u d s e D i s c u t i r á n B o y l a s c o p a s g r u z R o j a E s p a ñ o l a y R e i n a U i c t o r i a 
' O R A N , P E P P E R E T T E í C A E S A f 
E L 1 
H O Y S E E F 
E 
A \AS 8 A M . D A R A N C O M I E N Z O L A S J U S T A S Q U E T A N B R 
O R G A N I Z A D A S P O R L A U N I O N A T L E T I C A D E A M A T E U R S . 
H o y a l a s o c h o y m e d i a d e l a 
m a ñ a n a , t e n d r á n e f e c t o e n l a s a n s -
S c r á t i c a s a g u a s d e l H a v a n a Y a c h t 
r-iub l a s c o m p e t e n c i a s d e n a t a c i ó n 
~ d M n g de l o s a t l e t a s s e n i o r s d e 
\ U n i ó n A t l é t i c a d e A m a t e u r s . L a 
i m i v e r s i d a d , e l H a v a n a Y a c h t y l a 
1- m C . A . s o n l o s e q u i p o s c o 3 -
• end ien te s v c o m o q u i e r a q u e t o d o s 
han p r a c t i c a d o c o n v e n i e n t e m e n t e a 
•us m u c h a c h o s , e s de e s p e r a r s e u n o 
í e l a s r e ñ i d a s l u c h a s n á u t i c a s q u e 
r e c u e r d a l a n a t a c i ó n e n C u b a . 
E l p a s e a l o s m u e l l e s d e l H a v a -
na Y a c h t es g r a t i s a l p ú b l i c o , g r a -
, L a l a a m a b i l i d a d d e l a d i r e c t i -
va d e l H a v a n a Y a c h t , n u e s t r a d e -
vana s o c i e d a d n á u t i c a , q u e c e d o 
G a l a n t e m e n t e s u s t e r r e n o s a l a 
g u i ó n A t l é t i c a d e A m a t e u r s . 
a c o n t i n u a c i ó n v é a s e c o m o s e 
a l l e n e a r á n l o s a t l e t a s e n l a s r e s -
pect ivas j u s t a s de h o y : 
5 0 m e t r o s d e f r e n t e 
l J o s é A - M o r a l e s , H . Y . C . 
2 _ G o n z a l o S i l v e r i o , U . H . 3 . — 
D a v i d T o d d , Y . M . C . A . — 4 - — 
S a n C o l l a z o , M . Y . C 5 . — P e d r o 
S o l a n a , U H . 6 . — R a m i r o R a u s s a , 
y . ,m C . A . 7 . — J u l i o D . A r g u e -
lles H Y . C . 8 — N a r c i s o G o n z á l e z , 
rT "jr 9 - I c a r i o s G u t i é r r e z , Y . M . 
C a ' — S u p l e n t e s : R a f a e l F e r n á n -
dez H a v a n a Y a c h t C l u b y A r m a n -
do B a r r i e n t e s , U n i v e r s i d a d . 
2 0 0 m e t r o » 
1,—Onoffe V i v e s . Y . M . C A . 
2 - J . G o n z á l e z S ü v e r i o , U . H . 3 . — 
Alberto G o u , H . Y . C . 4 . — P e d r o M i -
randa , Y . M . C . A . 5 . — M a n o C é -
lete U H . 6 . — E l o y d e C a s t r o v e r -
de H . Y . C 7 . : — E n s e b i o F a u r a , 
Y . M . C . A . 8 . — P e d r o S o l a n a , U . 
g 9\—^Gustavo V i l l o l d o , H . Y . C . 
S u p l e n t e s : B a r t o l o m é D u c a s s i , U . 
H y R o d o l f o B e t a n c o u r t , H . Y . 
El c u b a n o p a r e c e f l a q u e a r 
en !os f i n a l e s d e l a t e m p o -
r a d a : l e l l e v a n 1 5 p u n t o s 
Y a es algo " g r a v e " l a v e n t a j a - q u e 
Ib s a c a E d d i e E a r y s , el p l a y e r del 
, Worcester , a nues t ro quer ido c o m p a -
tr iota Palto H e r r e r a , del S p r i n g f e l d , 
en l a lucha que a m b o s s l u g g e r s v i e -
nen manteniendo por el c l i a m p i o n b a -
te de l a L i g a . 
E l cubano parece e s t a r f laqueando 
ahora, que son p r e c i s a m e n t e los m o -
mentos m á s p r e c i s o s p a i a i n i c i a r e l 
"batting ^ t r e a k " que le d é l a pose-
sión de t a n ans iado t i t u l o . E a r y s , por 
su parte, no d e s m a y a y s igue c a s t i -
gando l a bola con l a m s m a d u r e z a 
que antes . . 
Desde luego, que n a d a se h a p e r d i -
do a ú n ; pero l a v e n t a j a de 15 p u n t o s 
no se s a l d a m u y f á c i l m e n t e , sobre 
todo, ahora que a m b o s p l a y e r s t i enen 
mas de 300 veces a l b a t e . P a i t o t iene 
358 y E a r y s 373; s i el cubano c o n s i -
gue tener u n a b u e n a s e m a n a , en l a 
que viene, entonces podremos d e c i r 
que el champion bate de l a L i g a de l 
Es te s e r á p a r a C u b a , pues l a t empo-
rada en este c i r c u i t o e s t á a l c a e r . 
V é a s e el estado de los c inco p r i m e -
5 0 m e t r o s d e e s p a l d a 
1 . — A r m a n d o G . M e n o c a l , Y . M . 
C . A . 2 . — E n s e b i o S o r i a n o , U . H . 
3 . — E l o y d e C o s t r o v e r l e , H . Y . C . 
4. — . N a r c i s o G o n z á l e z , U . H . 5 . — 
J o s é A . M o r a l e s , H . Y . C . 6 . — G a -
b r i e l G ó m e z , U . H . 7 . — J o s é A . 
F e r n á n d e z , H . Y . C . — S u p l e n t e s : 
G o n z a l o S i l v e r i o , U . ' H . y L u i s 
C a m p s , H a b a n a Y a c h t C l u b . 
1 0 0 m e t r o s 
1 . — A l i a n C o l l a z o , H . Y . C . 2 . — 
D E L H . í . C . 
I L L A N T E M E N T E H A N S I D O 
— L O S C A R I B E S . F A V O R I T O S . 
; R a m i r o D a u s s á , Y . M . C . A . 3 . — 
¡ G o n z a l o S i l v e r i o , U . H . 4 . — C a r -
í l o s P e r k i n s , H . Y . C . 5 . — A r m a n d o 
G . M e n o c a l , Y . M . C . A . 6 . — ^ e d r o 
¡ S o l a n a , U . H . 7 . — A l b e r t o "^rou, 
¡ H . Y . C . 8 . — P e d r o M i r a n d a , Y , M . 
¡ C . A . 9 . — R a m i r o de l a R i v a , U . 
¡ H . S u p l e n t e s : O . G u t i é r r e z , H . Y . 
¡ C . y S a l v a d o r Í L a n z , U , H . 
D 1 E 
P o r S V E Z . X O B E R M U D E Z 
T O R N E O I N T E R N A C I O I5-AI. D E B R E S L A U 
P O N C E O E L E O N 
1 2 A 
B l p r ó x i m o s á b a d o 1 2 , y b a j o 
loa a u s p i c i o s de l a U n i t e d P r o m o -
t e r s C o r p o r a t i o n , s u b i r á n a l r i n g 
d e i a A r e n a C o l ó n , p a r a p e l e a r d o -
ce i - o u n d s , E n r i q u e P o n c e d e L e ó n 
y s u a n t i g u o r i v a l e l m o r o A b d - e ' -
K e t i r . 
E s t e f o r m i d a b l e k a b i l e ñ o , q u e es 
o r i u n d o d e C a s a B l a n c a , e n l a zo -
n a f r a n c e s a d e M a r r u e c o s , t i e n e 
u n m a g n í f i c o c a r t e l , a d q u i r i d o a 
e x p e n s a s d e l o s m e j o r e s e j e m p l a -
r e s e u r o p e o s , a l o s q u e h a v e n c i -
do e n s e n s a c i o n a l e s e n c u e n t r o s . 
C o n P o n c e y a p e l e ó A b . e l - K e b i r 
u n a v e z , d u r a n t e l a v i s i t a q u e h i z o 
e l T o p a c i o c u b a n o a B a r c e l o n a , p r o -
b a n d o h a s t a l a s a c i e d a d s u i n m e n -
s o v a l e r y s u s e x c e p c i o n a l e s c o n -
d i c i o n e s d e p e l e a d o r t a n t e m i b l e p o r 
s u i n t e l i g e n c i a c o m o p o r s u p u n c h 
a p l a s t a n t e y d e f i n i t i v o . 
T a n p r o n t o c o m o a d q u i r a m o s 
n u e v o s d a t o b s o b r e e s t a m a g n í f i c a 
p o l e a q u e se p r e p a r a n o s a p r e s u -
r a r e m o s a d a r l o s a c o n o c e r , p a r a 
q u e n u e s t r o s l e c t o r e s t e n g a n t i e m -
po de i r a f i l á n d o s e l o s d i e n t e s . 
A b d - e L K e b i r , ¡ q u e p e r t e n e c e a l 
entab lo b o x í s t i c o d e m o n s i e u r B e r -
t y s , d e l q u e t a m b i é n f o r m a n p a r t e 
J u l i á n M o r a i . e H i l a r i o M a r t í n e z , 
s e e s t á p r e p a r a n d o c o n v e n i e n t e m e n -
te e n e l c h a l e t d e l r e p a r t o L o s P i -
I n o s e n q u e e l m a n a g e r f r a n c é s h a 
¡ e s t a b l e c i d o s u c a m p e o n a t o . 
4 0 0 m e t r o s 
1 . — A l b e r t o G o u , H . Y . ^ . 2 . — 
O n o f r e V i v a s , Y . M . C . A . 3 . 
G o n z a l o S i l v e r o , U H . 4 . — G u s t a v o 
V i l l o l d o , H . Y . C . 5 . — P e d r o M i -
r a n d a , Y . M . C . A . 6 . — M a r i o C é -
l e t e , u H . 7 . — E l o y de C a s t r o v e r -
de , H . Y . C . 8 . — E s t e b a n F a u r a , Y . 
M . C . A . 9 . — R a o ú l S R a m í r e z , U . 
H . S u p l e n t e s : R o d o l f o B e t a n c o u r t , 
H . Y . C . y G u i l l e r m o R o j a s , U . H . 
D i v i n g 
. 1 - — J u a n G o n z á l e z , H . Y . C . 2. 
E u s e b i o S o r i a n o , U . H . 3 . — A m a d e o 
P i ñ e i r a , Y . M . C . A . 4 . — S i l v i o 
Q ' F a r r i l , H . Y . C . 5 . — J u l i á n I b a -
r r a , U H . 6 . — E l o y de C a s t r o v e r d e . 
H . Y . C . 7 . — P e d r o S o l a n a . U . H . 
S u p l e n t e : G o n z a l o S i l v e r i o , U . H . 
R e l e v o 
1 - — T e a m d e l a U n i v e r s i d a d . 2 . — 
T e a m de l a Y . M . C . A . 3 . — T e a m 
d e l H a b a n a Y a c h t C l u b . 
J u e c e s : R e f e r e e : M i g u e l A . 
M o e n c k . D e s a l i d a : A d o l f o B o c k ; 
A u x i l i a r e s : N i c o l á s H e r r e r a , J u l i o 
P i g u e r o a y S e r g i o V a r o n a ; T i m e 
I K e e p e r s : I b r a h i m C o n s u e g r a , J r . , 
¡ R a f a e l P o s s o , F r a n c i s c o B r ü y 
¡ F r a n c i s c o de l a C a r r e r a ; de D i v i n g : 
E u s e b i o B a t i s t a , J o r g e V i l l o l d o y 
¡ A d o l f o B o c k ; I n s p e c t o r e s : O c t a v i o 
¡ M a c h a d o y A l b e r t o C h o m a t ; A n o t a -
¡ d o r ; A l b e r t o N e s t o s C o r o n a d o y 
¡ A n u n c i a d o r : F r a n c i s c o V i l a h ú . 
FEDERACION OCCIDENTAL 
DE POOT B A L L ASSN. 
O R D E N D E J U E G O S 
P a r a h o y d o m i n g o , e n A l -
m e n d a r e s P a r k , a b e n e f i c i o 
d e l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a 
¡ ros s l u g g e r s , de acuerdo con s u s ú l -
| t i m o s a v e r a g e s o f i c i a l e s : 
J . V . C . H A v e 
I E a r y s , W o r . . . 1C? 351 61 131 373 
| H e r r e r a , S p r i n g . 131 317. 89 185 358 
j D o n a h u e , W a t e r . 109 412 71 141 342 
I S t a n d a e r t , S p r i n g 118 447 84 153 340 
I S t e n g e l , W o r . . 85 274 58 91 333 
C o p a A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e n s a 
1 . 1 5 p . m . : C a s t e l l a n o v s . 
S p o r t i n g p . G i j o n é s . 
C o p a C r u z R o j a E s p a ñ o l a 
2 . 3 0 p . m . : I b e r i a v s . D e -
p o r t i v o H i s p a n o A m é r i c a 
C o p a R e i n a V i c t o r i a 
4 . 0 0 p . m . : F o r t u n a v s . 
J u v e n t u d A s t u r i a n a . 
P o c o se h a hablado de este T o r n e o . 
L a p r e n s a , en genera l , no d i ó a cono-
cer de ta l l e s de n i n g u n a c l a s e excep-
c i ó n h e c h a de l r e s u l t a d o f i n a l . 
P a r a c o m p l a c e r a d i f erentes pet ic io-
nes de a f i c ionados , v a m o s a d e c i r dos 
p a l a b r a s sobre dicho T o r n e o . 
E l T o r n e o I n t e r n a c i o n a l de M a e s -
tros ce l ebrado en B r e s l a u , b a j o los 
a u s p i c i o s de l a A s o c i a c i ó n de Aje-1 
drez A l e m a n a , c o m e n z ó en J u l i o 20 y I 
en A g o s t o l o . h a b í a t r i u n f a d o dec i - j 
s l v a m e n t e el f amoso B o g o l j u b o w con j 
el s core a s u f a v o r de 9 y medio p u n - j 
tos en un to ta l de 11 . 
E l poco eco en los p e r i ó d i c o s so-; 
bre dicho C o n g r e s o no se puede a t r i - ' 
b u l r s ino a l poco r a n g o o c a t e g o r í a 
del m i s m o , toda vez que en é l p a r t i -
c i p a r o n j u g a d o r e s no reconocidos co- , 
mo de " p r i m e r a - f u e r z a " , ta les como 
W a g h e r , B e c k e r , G o t t s c h a l l , B l u e n i c h | 
y M o r l t z , no obstante l a b r i l l a n t e de-1 
m o s t r a c i ó n de los dos p r i m e r o s y l a 
v i c t o r i a da G o t t s c h a l l Sobre R u b l n s -
l e l n . ! 
N e i n z o w i t s c h q u e d ó en segundo l u - j 
g a r con 7 r medio g a n a d o s R u b i n s - ' 
te ln y W a g n e r en tercero con 7 . B e c - . 
ken , G r u e n f e l d y R e t í l e s s i g u e n e m -
patados con score 6-5. 
A d e m á s de los mencionados , toma-
ron par te en B r e s l a u S a e m i s c h y T a - ' 
r r a s c h con u n ecore m u y por debajo 
de s u s p r e s t i g i o s . 
P a r a t e r m i n a r p u b l i c a m o s l a p a r -
t i d a entre B o g o l j u b o w y doctor T a -
r r a s c h s i n c o m e n t a r i o s . 
L o e a f i c ionados se d a r á n c u e n t a que 
fa p a r t i d a es bien p o b r e . . . a c t u a l -
mente en C u b a se j u e g a u n ajedrea: 
m u y s u p e r i o r a l que este e jemplo nos 
o f r e c e . 
DEPENSA AIiECKZK 
Bogoljobow 
B l a n c a * 
1. — P 4 R 
2 . — P 5 R 
3 . — C R 3 A 
4 . — P 4 D 
5 . — A 3 D 
G . — P 4 A 
7 . — A x A 
8. — P 6 R 
9. —I>3D 
10. — D x P , cb 
11. — D 7 A 
12. — C D 2 D 
13. — A x C 
14. — P S D 
15. — A 3 A 
16. — C 4 T 
17. — D x D , c h 
18. — L x P , c h 
19. — D x P D , ch 
20. — P 4 T , c h 
21. — D 4 A , c h 
22. —000, c h 
T a r r a s c b 
N e g r a s 
C R 3 A 
C 4 D 
F 3 D 
A 4 A 
• A 3 C 
C 3 C 
P T x A 
P 3 A R 
D I A 
R 1 D 
C x P 
C x C 
C x C 
P 4 A D 
P 5 C 
T x C 
R 2 A 
R 3 C 
R 4 C 
R 5 A 
R x P 
Se r i n d e . 
D e s p u é s d e b r i l l a n t e s d e m o s t r a c i o n e s e n l a s p r á c t i c a s , l o s a s e s v 
e l t r i u n f o . — L a u t a r o , e j e m p i a r c h i l e n o , s e v e r á e n g r a v e a p 
A l a s d o s y m e d i a c o m e n z a r á n l a s c a r r e r a s . 
B r i l l a n t e h a de r e s u l t a r el d í a M-1 p r á e t c a s y p a r e c e d i s p u e s t a a c u b r i r 
peo que ofrece hoy en s u s t e r r e n o s ¡ l a d i s t a n c i a con uno de los m e j o r e s 
de O r i e n t a l P a r k , e l C l u b H í p i c o de j t i empos de l a t e m p o r a d a . 
C u b a . U n estupendo p r o g r a m a h a s i - L a t e r c e r a c a r r e r a , con B a n g a l i , 
do confecc ionado p a r a hoy y c a s i p o - i D o l l y G a f f n e y , C l i t t e r g o l d y C h a s J . 
demos a s e g u r a r desde a h o r a que u n : C r a g m i l e dentro de e l la , promete r e -
é x i t o c l a m o r o s o s o n r e i r á a l a popu-1 s u l t a r t a m b i é n u n a de l a s m á s i n -
lar i n s t i t u c i ó n c u b a n a , d e s p u é s de l a , t e r e s a n t e s de l d í a , dadas l a s condic io -
c e l e b r a c i ó n ce s u ü é c i m o n o v e n o d í a nes ed los equinos compet idores , s u c e -
de c a r r e r a de e s t a t e m p o r a d a de v e - j diendo otro tanto con l a q u i n t a c a r r e -
r a n o . r a , que e s t á i n t e g r a d a por un g r u p o 
N o creemos n e c e s a r i o dec ir que e l i t a n exce lente , que meece m á s bien e l 
"Toledo H a n d i c a p " , que h a de c o r r e r - i c a l i f i c a t i v o de " h a n d i c a p " que e l de 
PRIMERA CARRERA (Reclamable) n m 
P T J R I . O H E S . P A R A B J E M P I . A R E 8 D E 4 A S OS Y M A S . P R E M I O S200. 
K I N O C O I i E I i U C E E l G A N A D O R 
Peso O b s e r v a c i o n e s 
C a b a l l o s 
107 H a corr ido m u y pocas v e c e s . 
107 E s t á en m a l a f o r m a . 
110 L u c e c o r t a l a d i s t a n c i a . 
105 D u é l e n l e los ñ a m e s . 
107 N o v a l e g r a n cosa . 
K i n g K o l e 
H a z e l D'.ile 
C h a n d l e l e r • ••• 
Sí a B o a r d 
^ í a m b ^ ^ r r é r á n : " s i a n l e i y H . , 105. S p l n a w a y . 110; S t a c y A d a m s . 105 y 
F ) o x Glove , 102. 
SEGUNDA CARRERA. (Reclamable). 
C P U R I O N E S . P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A S O S Y M A S . P R E M I O S250. 
M I T Z I M C G E E T E Ñ E L A C L A S E 
C a b a l l o s P e S ü O b s e r v a c i o n e s 
M i t z i Me Gee 98 LlfcVa Poco P ^ o y c o r r e . 
P o n d L i l y B e l l e 101 Debe e n t r a r en el <ilnero. 
N e b i s h 107 P u d i e r a coger par^e de l p r e m i o . 
L u c k y P e n n y 107 M u c h a j a i b a p a r a el g r u p o . 
G u a c o l d a 107 E1 P8nco de los c h i l e n o s . 
T a m b i é n c o r r e r á n : U n e l e Sonny , IOS; ' C a c a m b o , 107; P i c k e r a n d S t e a l e r 
109; P lura l i ' ty , 107 y M i l i Gate , 107. 
TERCERA CARRERA. (Reclamable). 
5 1|2 P U R t O N E S . P A K A E J E M P I t A K K S D E 3 A S O S V M A S . P R E M I O $250 
D O I i I i Y G A P P 1 T E Y E N l N A C A R R E R A D i r i C I L 
C a b a l l o s Peso O b s e r v a c i o n e s 
D o l l y G a f f n e y 106 L a p i s t a e s t á ds su a g r a d o . 
G l i t t e r g o l d 109 
C h a r l e s J . C r a i g m i l e 109 
B e n g ^ l i . . . 106 
T a m b i é n c o r r e r á n : E l w o o d K . , lOí 
ton, 101. 
E s t á corr i endo b r u t a l m e n t e . 
; A l i r e d i t o , c ó m o te t i e n e n ! 
E s t e v ie jo e s t a m a l p a r a d o . 
; S i s t e r C e c i l i a , 101 e I r e n e "Wal-
CÜARTA CARRERA.—Handicap " L a Playa". 
5 1-2 P U R l i O N E S . P A R A E J E M P L A R E S DE 3 A S O S Y M A S . P r e m i o $300 
DEIiIjA R O B B I A E S T A LISTO 
C a b a l l o s Peso O b s e r v a c i o n e s 
D e l l a K o b b i a 93 N e c e s i t a un j o c k e y f u e r t e . 
L a u t a r o 120 P u d i e r a g a n a r l a c a r r e r a . 
K i d m a p , . . . . 110 A n d a r á c e r c a a f i n a . 
C o n f e d o r a c y 93 M u y m a j a d e r a en el p o s t . 
QUINTA CARREJA. (Reclamable). 
L I G A D E L S U R 
S E I S P U R F . O N E S . P A R A E J E M P L A R E S D E 4 A Ñ O S Y M A S . P R E M I O $250 
G U P T O X S I L A P I 3 T A E S T A B L A N D A 
C a b a l l o s Peso O b s e r v a c i o n e s 
se en l a s e x t a j u s t a de l a tarde , h a 
de c o n s t i t u i r e l " c l o n " de l a f i e s t a 
h í p i c a de h o y . E s o lo saben los f a n s , 
que desde t e m p r a n o a c u d i r á n a l H i -
p ó d r o m o p a r a a p o s t a r l e s u s " o c h a v i -
tos" b ien a l a s p a t a s del f a m o s o L a u -
taro o b ien a l a s de l inquieto O r a n , 
que luce u n f o r m i d a b l e c o n t r a r i o de 
los a s e s en l a c a r r e r a de l a r g o m e -
t r a j e . 
E l p r o g r a m a combinado p a r a ' oy 
es uno de los m e j o r e s de l a t empo-
rada , s i no el m e j o r . T o d a s l a s c a r r e -
r a s se h a l l a n p e r f e c t a m e n t e d i v i d i -
d a s y c a s i todos los e j e m p l a r e s c o n -
tendientes t i enen m a g n i f i c o chamice 
de c a r g a r con los p r e m i o s que se 
d o n a n . 
L a p r i m e r a j u s t a , por e j emplo , h a 
de r e s u l t a r exce lente g r a c i a s a l a 
a p a r i c i ó n de H a z e l D a l e y K i n g C o l é , 
do.j buenos e j e m p l a r e s , en e l l a . A 
m á s de eso, el debut de S p i n a w a y - l a 
h i j a de S w e e p e r y X a n t h e n e , y e l de 
F o x Glove , uno de los f r u t o s de l a 
fe l iz u n i ó n del p o p u l a r y exce l ente 
R j d F o x I I y S o l i d C o n f o r t , h a c e n 
posible que e s t a p r i m e r a c a r r e r a d é 
l a t a r d e tome i n t e r e s a n t e a spec to y 
r e s u l t e u n a de l a s m á s s e n s a c i o n a l e s 
del d í a . 
L a s e g u n d a j u s t a nos d e p a r a l a l u -
c h a que p a r e c e n d i s p u e s t a s a e n t a b l a r 
G a u c o l d a y M t z i e M e Gee , l a p o p u l a r 
y e g ü i t a de Mr. ' O g d e n , L a y e g ü i t a 
c h i l e n a h a r e a l i z a d o m u y b u e n a s 
c a r r e r a r e c l a m a b l e que t i ene . 
Occ idente , S u z u k i , B r u s h R o y , G u p -
N C I P A L E S 
E 
L o s j u e g o s d e B a s e B a l l 
a m a t e u r s s e ñ a l a d o s p a r a 
h o y d o m i n g o 
P a r a h o y d o m i n g o h a y 
a n u n c i a d o s m u y b u e n o s j u e -
g o s e n l a s d o s L i g a s d e A m a -
t e u r s , e n l a N a c i o n a l y F e d e -
r a l . E n V í b o r a P a r k , c o m o d e 
c o s t u m b r e , e l g r a n d o u b l e -
h e a d e r e n o p c i ó n a l t r a p o d e 
l a F e d e r a l . E n e l p r i m e r j u e -
g o a p a r e c e r á n l o s t e a m s B e l o t 
y D e p o r t i v o d e R e g l a , y e n e l 
s e g u n d o , I > e p o r t i v ó d e S a n i -
d a d y L i c e o d e B e j u c a l . D o s 
j u e g o s m á s se e f e c t u a r á n d e 
e s t e c i r c u i t o , u n o e n R e g l a , 
e n t r e e l L i c e o y e l F o r t u n a y e l 
o t r o e n e l S t a d i u m e n t r e U n i -
v e r s i d a d y D e p o r t i v o C a l l e . 
C a r t u c h o s " N I T R O C L U B " l o s p r e f e r i d o s a p r e c i o s s i n c o m -
p e t e n c i a . 
G r a n s u r t i d o e n E s c o p e t a s y e f e c t o s d e C a z a . -
N o s h a c e m o s c a r g o d e s a c a r l i c e n c i a s d e c a z a e n 2 4 h o r a s . 
E l a r m a m á s a p r e c i a d a e s e l r e v ó l v e r 
" C O R Z O " 
: h b 
I Mobile 3 9 2 
( N e w O r ? e a n s 5 10 2 
B a t e r í a s : C a l d e r a , M u r r a y y C h a -
p l i n ; M a r t i n a y D o w i e . 
C H E 
A t l a n t a 10 12 4 
B i r m i n g l i a m 1 5 2 
B a t e r í s í s : C a v e t y J e n k i n s , B r o o k ; 
C r o w d e r , H u n t e r y Y a r y a n . 
C H E 
M e m p h i s 13 12 3 
N a s h v ü l e • 10 14 6 
B a t e r í a s : Mtefz, Morton , Mose • y 
K o h i b e c k e r ; R o y , L o n g , P p g r a s , T h o -
mas , O l s e n y M a c k e y , A u t r e y . 
C H E 
L i t t l e Rock 
C h a t t a n o o g a 
5 11 
6 12 
B a t e r í a s : S t e e n g r a f f e y M a y e r ; O g -
den, C u n n l n g h a m y D . A n d e r s o n . 
m m 
C o n l a s m i s m a s g a r a n t í a s y c a r a c t e r í s t i c a s q u e e l 
C o l t y e l S m i t h o W e s s o n . , 
C o n t a m o s c o n u n g r a n t a l l e r d e m e c á n i c a , c o n o b j e t o d e s a -
t i s f a c e r t o d o s l o s d e s e o s d e n u e s t r o s c l i e n t e s 
G a r a n t i z a m o s l a p e r f e c c i ó n d s f a b r i c a c i ó n y c a m b i a m o s 
n u e s t r a s v e n t a s s i t u v i e r a n a l g ú n d e f e c t o . 
V , G u r u c e t a y C í a . 
M e r c a d e r e s 2 3 H a b a n a T e l f . A - 7 6 8 1 . 
l l p 
/ m í < 
GiipU?n 110 
O c c i d e n t a 110 
S u z u k i 102 
B r u s h B o y n o 
T a m b i é n c o r r e r á n : S o l c n ' s F a v o r , 104; Hut tontrope , 110 y Nano R o ñ a n , 
102. 
S i e m p r e d a m u c h o que h a c e r . 
G a v i d i a io a l i m e n t a con v i n o dftice. 
P u d i e r a l l e g a r m á s c e r c a . 
A l g o c o r t a p a r a e s t e . 
SEXTA CARRERA.—Handicap "Toledo' . 
1 M I L L A Y 1-16. P A R A B J E M P I . A R 2 S E E 3 A S O S Y M A S . P R E M I O $3CO 
C a b a l l o s 
C A U P O L 1 C A N P U E D E G A N A R H O Y 
Peso O b s e r v a c i o n e s 
C a u p o l í c a n 112 C o n s u m e j o r t r i u n f a r í a . 
Peppere t t e 100 S u a n t e r i o r f u é e s p l é n d i d a . 
G a e s a r 106 L a p i s t a lo f a v o r e c e m u c h o . 
T a m b i é n c o r r e r á : O r a n , 93. 
SEPTIMA CARRERA. (Reclamable). 
M I L L A Y SO Y s . P A R A E J E M P L A R E S S E 3 A 5 Í O S Y M A S . P R E M I O $250 
T A X L A C E S T A D E T U R N O 
C a b a l l o s P e s o O b s e r v a c i o n e s 
E n l o s g r o u n d s d e l V e d a d o 
T e n n i s so e f e c t u a r á n d o s j u e -
g o s d e l a L i g a N a c i o n a l . E n l a 
p r i m e r a t a n d a s e e n c o n t r a r á n 
f r e n t e a f r e n t e V e d a d o y A t -
l é t i c o , l o s r i v a l e s d e p o r t i v o s 
d e t o d a s l a s é p o c a s , y e n l a s e -
g u n d a , L o m a T e n n i s y H a b a n a 
Y a c h t C l u b . L o s " f i ñ e s " d e 
J u a n i l l o A l b c a r v a n d i s p u e s t o s 
a h a c e r l e p a s a r u n s u s t o a l 
g o r d i t o D o v o , q u i e n h a e n g o r -
d a d o c i n c o l i b r a s d e s d e q u e s e 
e n t e r ó d o l a d e r r o t a d e l o s 
P u l g a r c i t o s a m a n o s d e l o s P o -
l i c í a c o s . 
A c o n t i n u a c i ó n pueden v e r los f a n s -
el estado a c t u a l de los p r i n c i p a l e s 
pe l i cu l eros de l a s L i g a s m a y o r e s , don-
de puede v e r s o f á c i l m e n t e l a d i s t a n -
c i a que s e p a r a a R o g e r H o r n s b y , e l 
f ormidab le pi loto de los C a r d e n a l e s 
de S t . L o u i s , de s u c o n t r a r i o m á s c e r -
cano, tanto en s u ' L i g a como en ^a 
A m e r i c a n a . A s i m i s m o los f a n s po-
d r á n a p r e c i a r l a d i f e t e n c l a enorme que 
ex i s te entre el n ú m e r o de home r u n s 
que s t h a bateado este a ñ o con l a 
c a n t i d a d que por e s t a f e c h a se h a 
b í a r e g i s t r a d o en l a p a s a d a t e m p o r a -
da d« 1924: 
L I G A N A C I O N A L 
H o r n s b y , S t . L o u l s . . . 
Har^ne t t , C h i c a g o . . . . 
F o u r n i e r , B r o o k l y n . . . 
E . M e u s e l , N e w Y o r k . 
E o t t o m l e y , S a i n t L o u l s . 
K e l l y , N e w Y o r k . , , . . 
C u y l e r , P i t t s b u r g h . . . . 
H a r p e r , P r l l a d e l p h l a . . . , 
W r i g h t , P i t t s b u r g h . . . 
W h e a t , B r o o k l y n 
W r i g h s t o n e , P h i l a d e l p h i a 
B r o o k s , C h i c a g o 
S n y d s r , N e w Y o r k . . 
B l a d e s , S t . L o u i s . . . . 
G r i m m , C h i c a g o 
B e l l , S t . L o u i s 
-7ackson. N e w "Tork . , . 
T e r r y , N e w Y o r k . . . . 
R o u s h , C i n c i n n a t t l . . . 
S m i t h , C i n c i n n a t t l . , . 
L I G A A M E R I C A N A 
R . M e u s e l , N e w Y o r k 
W i l l i a m s , S a i n t L o u i s 
S h n m o n s , P h i l a d e l p h i a 
R u t h N e w Y o r k . . . . 
Gejurig. N e w Y o r k . . . 
* Jacobson , S ñ j n t L o u i s . 
| G o s l i n , "Washington . . 
| S p e a k e r , C l e v e l a n d . . 
R p b e r t s o n , S t . L o u l s . . 
M c M a n u s , S t . L o u i s . ; 
CobL, D e t r o i t . . . . 
M y a t t , C l e v e l a n d . . . . 
S i s l e r , S t . L o u i s . . , . 
Toclt, B o s t o n , 
H a r g r a v e , S t . L o u l s . . 
Boone, K ó s t o n 
Judge . W a s h i n g t o n . . 
Shee ly , C h i c a g o . . . . 
M i l l e r , F i l a d e l f i a . . . . 
T a n l a c 109 L a S i d r a G a i t e r o en f a n d ó n e i 
V e r a ' s d i o i c o 109 E l c o n t r a r i o Ifiglco a v e n c e r . 
C a r i b e 101 V a perdiendo f o r m a . , 
T a m b i é n c o r r e r á n : L a u r a ' C o c h r a n , 104; L o u i e L o a , 109 y T o y A l o n g , 104. 
M - 4 3 3 9 
Es e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d i 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 
D I A R I O O E I A M A R I N A 
a n d i s p u e s t o s a l u c h a r d u r o p o r 
r i e t o c o n l a s c i e n t o v e i n t e l i b r a s . 
ton, So lomon's F a v o r , H u t t o n t r o p e y 
N a n o R o ñ a n , tdoos c a b a l l o s y a d ignos 
de a p a r e c e r e n h a n d i c a p s , a p a r e c e n 
i n s c r i p t o s en l a c a r r e r a , que s e g u r a -
ente h a b r á de dec id i r en los ú l t i m o s 
sa l tos , a n t e l a e x p e c t a c i ó t i g e n e r a l 
de l g r a n n ú m e r o de f a n á t i c o s que 
a c u d a h o y a l m á s bello h i p ó d r o m o de 
l a s A m é r i c a s , 
O t r a c a r r e r a de v e r d a d e r a I m p o r -
t a n c i a , q u p o d r í a m o s c a l i f i c a r de i n -
t e r n a c i o n a l , r e s u l t a r á l a s é p t i m a , don-
de T a n l a c , e l h i j o de T o d d i n g t o n y 
L e m o o , y C a r i b e , e l p o p u l a r potro c u -
bano de P é r e z A r o c h a , se proponen 
e n t a b l a r u n a de l a s m á s r e ñ i d a s b a -
t a l l a s de l a t e m p o r a d a , p a r a s a c a r 
t r u n f a n t e s los co lores de l a b a n d e r a 
de que son p o r t a d o r e s . C a r i b e , l a c u -
b a n a , y T a n l a c , l a r o j o - n a r a n j a d© l a 
c u a d r a de J u a n i t o A l v a r a d o . 
Y por ú l t i m o , como a t r a c t i v o p r i n -
c i p a l del m a g n o p r o g r a m a de hoy, e n -
c o n t r a m o s los h a n d i c a p s " L a P l a y a " 
y "Toledo", los c u a l e s s e r á n c o r r i d o s 
en l a c u a r t a y s e x t a c a r r e r a de l d í a 
por los m e j o r e s p u r s a n g s que a l o j a n 
los g r i s e s e s tab los de O r i e n t a l P a r k . 
E l " L a P l a y a " h a n d i c a p s e r á e l 
p r i m e r o en c o r r e r s e y t e n d r á por con-
tendentes a L a u t a r o , el soberbio e q u i -
no ch i l eno , D e l l a R o b b i a , C o n f e d e r a -
oy y K d n a p , y e l "To ledo" , que s e r á 
e l m á s i m p o r t a n t e de los dos por l a 
d i s t a n c i a que en é l v a a c u b r i r s e , r e -
u n i r á a Peppere t te , C a u p o l i c a n , C a e s a r 
y O r a n , e l h i j o de l a p o p u l a r C o r r i -
ne, que se e n c u e n t r a en b e s t i a l f o r m a 
y parece d i spues to a c a r g a con l a v i c -
t o r i a de l a j u s t a . 
Otro de los p r i n c i p a l e s a t r a c t i v o s 
de . l a f i e s t a h í p i c a de hoy, c o n s i s t e 
en e l banquete que ofrece l a S o c i e d a d 
C o l o m b ó f i l a de l a H a b a n a en e l C l u b 
H o u s e , y d e s p u é s de l c u a l se propo-
n e n s o l t a r m á s de 275 p a l o m a s , l a s 
c u a l e s a l v o l a r en torno de l g r a n d 
s t a n d y el C l u b H o u s e a c a b a r á n p o r 
d a r a l p r o g r a m a de hoy, u n aspec to 
p i n t o r e s c o . 
R e s u l t a d o s d e l o s j u e g o s d e 
l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
C H E 
C o l u m b u s 2 8 1 
T o l e d o 4 3 8 0 
B a t e r í a s : S t e u l y U r b a n ; T o r p e , 
G r a n t y S c h u l t e . , 
C H E 
S t . P a u l . . . . . . 2 9 4 
M i n n e a p o l i s 5 3 0 
B a t e r í a s : M a r k l e y H o f f m a n n ; G r e -
ene y S e n g s t o c k . 
C H E 
L o u i s v i l l e 6 9 3 
I n d i a n a p o l i s 9 11 0 
B a t e r í a s : T i n c u p , W i l k n s o n y M e -
y e r ; H i l l y Robe i ; t son . 
C H E 
K a n s a s C i t y , . 12 23 4 
M i l w a u k e e 8 12 3 
B a t e r í a s : L n g r e l , K e e n a n y S n y d e r ; 
G e a r i n y M e M e n e m y . 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
T O T A L D E B A T A Z O S D A D O S 
L i g a N a c i o n a l . 
L i g a A m e r i c a n a 
R E S U L T A D O D E L O S P A R T I D O S 
D E A N O C H E 
P r i m e r p a r t i d o : J u a n J . P é r e z 
7 0 ; M a n u e l E c h e v e r r í a , 7 5 . E n 82. 
e n t r a d a s . 
S e g u n d o p a r t i d o : J o s é C a n g a s 
5 8 . C o s m e L l a n o 7 5 . E n 64 e n -
t r a d a s . 
T e r c e r p a r t i d o : M . J . B e n e -
j a m 6 1 ; M a n u e l C a r b a l l e i r a 7 5 . 
E n 79 e n t r a d a s . 
J U E G O P A R A H O Y 
A l a s 8 : M a p u e l R o d r í g u e z v s . 
J o s ó J u s t o . 
A l a s 9 : G e r v a s i o F e r n á n d e z v a . 
J o s é ^ 1 . D í a z . 
1 A la's 1 0 : J o s é A . V á r e l a v s . 






C O M O I R A N L O S A S E S A L " T O L E D O " H A N D I C A P * ' 
N ú m e r o E j e m p l a r P e s o J o c k e y D u e ñ o 
TRADE MARX 
C A R T U C H O S D E M U N I C I O N E S 
i V o r e g r e s e u s t e d s i n c a z a 
C a r t u c h o s d e g r a n p o t e n c i a y l a r g o a l c a n c e , a b -
s o l u t a m e n t e i m p e r m e a b l e . S e g a r a n t i z a n l o s b u e n o s r e -
s u l t a d o s . P a r a q u e l a c a c e r í a s e a u n v e r d a d e r o p l a -
c e r , i n s i s t a u s t e d e n l o s c a r t u c h o s W i n c h e s t e r . 
•WINCMESTÍA a 
( CXITT UCHOi Ot O.RTÓN 
c»,»(;».oos com 
Pouvoo». sm Humo 
A e Q S J A 8 3 
"ELEFONO M - 5 0 3 2 
E l c a r t u c h o W i n c h e s t e r 
R e p e a t e r " , es a h o r a d e 
c o l o r r o j o y s e o f r e c e e n 
c a j a s c o r r i e n t e s W i n c h e s -
t e r q u e I W a n l a m a r c a 
K o j o . 
U ó m p r e l o s en todos los rs tabiecimientos acreditados 
WINCHESTER R í P : A T I , \ 6 A R M S CO. N e w H a v e n . C o n n . . E . I I . K 
C a u p o l i c a n 
C a e s a r 
G r a n 
Q u i e n n o v i s t a 
d e P a l m B e a c h 
l e g í t i m o n o 
s a b e l o q u e e s 
s e n t i r s e c ó m o d o 
y f r e s c o e n 
v e r 
E n c a r g u e s u 
t r a j e h o y m i s n x ) . 
112 M . A r a n d a 
10C A . P e r d o m o 
93 M . G a r c í a 
100 . E . P e l á e z 
V a l p a r a í s o S tab le 
D o c t o r A l v a r é 
C a m a c h o 1 3 e l t r á n 
M r . H . A . Gotton 
T A S i H I D l 
LEY 
AVI0SON 
E n l a s c a r r e r a s m á s i m p o r t a n t e s c e l e b r a d a s e n los E s t a d o a 
U n i d o s , e l d í a 4 de J u l i o p a s a d o d e m o s t r ó u n a v e z m á s , s u i n d i s -
c u t i b l e s u p e r i o r i d a d , v e n c i e n d o f á c i l m e n t e a t o d o s s u s c o m p e t i -
d o r e s y b a t i e n d o t o d o s l o s " R e c o r d s " m u n d i a l e s . 
4 C A R R E R A S 4 V I C T O R I A S ! 
C a r r e r a d e 5 m i l l a s . P r i m e r l u g a r a 1 0 7 . 2 7 M - H . P . 
C a r r e r a de 10 m i l l a s . P r i m e r l u g a r a 9 J ) . 8 3 M - H * P 
C a r r e r a de 1 0 0 m i l l a s . P r i m e r l u g a r a 1 0 0 . 3 6 . M - H . P . 
C . t r r e r . í de 5 0 m i l l a s c o n s i d e i ' a r P r i m e r l u t » « r a 7 0 . 8 5 M - H . P . 
C o n t i n u a m e n t e e n e x i s t e n c i a l o s ú l t i m o s m o d e l o s . L a A g e n -
c i a d e m á s c o m p l e t o s u r t i d o de p i e z a s y a c c e s o r i o s e n l a R e p ú -
b l i c a . E l m e j o r T a l l e r de R e p a r a c i o n e s . G a r a n t í a a b s o l u t a . 
J O S E P R E S A S 
A V E . D E L A R E P U B L I C A , 3 9 0 T E L . U - 2 1 4 3 . 
A n u n c i o s P o l l i a m u s C S 4 1 9 2d 5 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 6 D E 19z . 
a ñ o x c i n 
í A R D O R ! 
Prevenga y calme el a rdor 
que produce la i r r i t ac ión 
en la piel delicada de su 
n i ñ o . R e f r é s q u e l o con el 
P o l v o d e 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Powpm 
p a r a N i ñ o s 
577 
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R e p a r e F u e r z a s . " " 
¡ E n b u e n a s f ^ m a c m s ] 
MO\XMIE- \TO PE' ATAJEKOS 
Y OTILAS NOTICIAS 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por ests tren fueron a Santa 
tóíior Luis A. García González 
Clara el Secretario Particular del 
Gobernador de aquella provincia, 
acompañado de su hijo Raafel, Sa-
iii-nino Ferrer y sus hijos, el co-
mandante del E. X. Horiberto Her-
nández y sü hija Grazziella, los 
señores Rodrigo Gómez, Fernando 
dé Cárdenas , Rafael García, doc-
tor Jacobú Ledón; Colón, el oficial 
del E; N. 'Juan> M. Hernández , Ede'l 
miro González; Macagua, el señor 
Juan Grama, señori ta Elvira Gon-
zález, el señor Esteban IPriarte, la 
señroa Luisa Feijo de González; 
Cárdenas , el «eñor Ramón S. Ote-
ro, Tomás P i t i , la señora viuda de 
Pimienta, el leniente del E. N . Ro-
dr íguez Ramos, la señor i ta Alicia 
Sierra y su hermano Pedro; Man-
'guito, el representante a la Cá-
mara Agus t ín Gronlier y familia-
res; San Miguel de los Baños, el 
señor Septimlo Sard iña ; Santo Do-
mingo, el señor Luis Maofiiado Pre-
sidente de aquel Ayuntamiento, la 
señora Julia Lanza viuda de López, 
la señor i ta Leonor Lanza; Casca-
ja l , el señor Luis Glano; Matanzas, 
perfecto Torre», la señor i ta Ofe-
lia For t ín , el señor Silvio Siiveira, 
Jaciiuo Mar t ínez ; Sugua la Gran-
de señora de Pierzo y familia, el 
señor Luciano Morales; Central 
Alava, García del Real; Central 
Santa, Marta, el señor José Baró 
y famil ia ; Guan tánamo, señora 
Estela Suárez de Aranda y fami-
l i a ; Aguada de Pasajeros, el alcal-
de municipal de aquel t é rmino 
Manuel García Ortega; Santiago de 
Cuba, doctor Ricardo Navarro, loa 
jóvenes Napoleón, José Angel 1 
Asención Yeyte V ida l ; Ciego de 
Avila , Antonio Mar t ínez y familia-
res. Fusilazo García y Mora; Ca-
magüey, Juan Paneque PIña Ma-
nuel Hernández ; Perneo, el repre-
sentante a la C á m a r a AquMlno 
Lombard. 
E L SUPERINTENDENTE D E ES-
CUELAS DE LAS V I L L A S 
Regresó a las Villas el doctor 
José González Cueto, Superinten-
.úente ce Escuelas de aquella pro-
vincia. 
TREN DE COLO:» 
Por este tren llegaron de Limo-
nar el doctor Francisco Sosa; Ma-
tanzas, el Consejero de aquel Con-
sejo Provincial Estiddo; cenbrall 
Santa Gertrudis, el señor Antonio 
Pereira y famil ia ; Balnoa, el se-
ñor Daniel de la Fe; Jaruco. la 
señor i ta Estelita de la Torre y su 
hermano R a ú l ; Calimete, el señor 
A G E 
0 § ) 
c u r t i d o d e e s t i l o s y c a l i 
e n o s o t r o s v e n d e m o s 
L E ! ! 
IM P O S I B L E es a t e n d e r l a s n e c e s i d a d e s d e l a e x i s t e n c i a s i n e s t a r p r e p a r a d o p a r a r e s i s t i r 
Y r e p o n e r e l c o n s u m o d e f u e r z a s q u e l a n a t u r a l -
e z a r e q u i e r e . 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L D R . U L R I C I 
bs i n d i c a d o c u a n d o l a d e b i l i d a d d e l o s 
m ú s c u l o s , c e r e b r o y n e r v i o s r e q u i e r e n 
u n p o d e r o s o T O N I C O R E P A R A D O R . 
Su ga ran t í a , son los a ñ o s que se 
consume. E s t é sobre aviso si t ra tan de 
susti tuirselo por o t ro . Exi ja el que 
lleva la firma del D r . U L R I C I , fabr i 
cado solamente por, 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
Incorporated 
N E W Y O R K 
v 
u m i c i 
Hipól i to Pousla; S^n Miguel de 
los Baños , ert inspector de Tráfico 
del os F. C. Unidos señor José 
Manuel González, su señora , sus 
hijos Grazziella y Monolito, la se-
ñor i ta Grazziela Amador y Tinto-
ré , la señora Elisa T in to ré viuda 
de Amador. 
SUPERINTENDENTE D E BSCUE-
LAS D E ORIENTE 
Ll«gó ayer de Santiago de Cu-
ba of Supeírintendente de Escuela^ 
de aqueWa Frovlncia señor doctor 
F . Vidal Lastres. 
E l . INSPECTOR DE CAZA Y 
F A U N A 
F u é ayer a recorrer parte de la 
provincia d* Matanzas el Inspec-
tor General de Caza y Fauna se-
ñor Juan Federico Centelles. 
TREN A C A I B A R I E N 
Por es.te tren ayer fueron a San 
Miguel de los Baños el doctor La-
mar, su señora, la s eño ra Pé rez 
Choumont de L á m a r , la señora 
América Watz; a Cárdenas , el se-
ñor Amador Carri l lo y familiares, 
el señor Bar to lomé Agüero , el se-
ñor Ismael Bosch y señora ; a Cu-
manayagua nuestro apreciable com 
Fañoro redactor del DIARIO DE 
L A M A R I N A Roberto Santos; a 
'Santa Amalia, .1. F. García y su h i -
Víc tor ; Aguada de Pasajeros, 
ios señores Germán Otero y Aure-
l io Mar t ínez ; a Sagua la Grande, 
la señora García Rico y su hijo, el 
señor Antonio Rodr íguez , el señor 
Teófilo González y familia, Bernar-
do de la Torre, AngM Miranda, el 
reñor Eugenio Molino y familia. ' 
CaiUarién, la señora Teresa Cima 
viuda dé Cima y su hi ja Blanca 
TREN A J A G Ü E Y GRANDE 
Por este tren fueron a Meljna 
d f l Sur la señor i t a Estefanía A l -
ba; J n i ó n «ie Réyes, el i-eñor En-
l ique P o n c é ; Bolondrón, el señor 
Ramón González y su señora , da 
í é n o r i t a María de Je sús Barrane-
chea. 
TREN DE P I N A R DEL. RIO 
Por este tren l l égaron de L03 
Palacios, señor Adr i án Troncoso, 
la señora María Luisa del Busto y 
fami l ia ; San Oiis tóbal , el señor 
Pedro Carbonoll; Güira de Melena, 
la familia del teniente del E. N. 
Cano; Candelaria, Lalo Lavande-
ra . Finar del Río, señor i tas Alicia 
Tr ía , Emil ia Mart ínez Sepúlveda, 
s eñe ra Ursula Peral de Manceda, 
señora Ursula Santoyo viuda de 
Garriga, las señor i t a s Raquel Del-
gado y Teresa Goenaga. 
E L DIRECTOR D E L A GRANJA 
AGRICOLA DE P. D E L RIO 
Ayer llegó de Pinar del Río el 
señor Fernando Gozález, Director 
de aquella G-ronja Agrícola. Le 
acompañaba su familia, 
POR ELECTRICOS A RINCON 
Fueron á Bejucal la señor i ta 
Mar ía Josefa Alonso y a La Sailud 
el señor Fidel Artigas. 
UNA PARADA ESPECL4D 
E l tren a Caibar ién del día 8 
de los corrientes h a r á parada es-
pecial én Minas a f in de que los 
dovotos de la Virgen dé la Cari-
dad que quieran i r a su nueva or-
mita en aquel lugar, puedan hacer-
lo a buena hoia. 
TREN A COLON 
Fueron por este tren a Matan-
zas, el doctor Manuel Vera Ver-
dura, Senador, Francisco Morales. 
José Antonio Jarquin, el consejero 
festiddo, el señor Rogelio Sahder, 
M . Acosta, doctor Mar t ín Junco 
Jr.; Minas, el señor Constantino 
Cano Auxifíar del Superintenden-
te de Tráfico del Distr i to Habana; 
Campo Florido, la señor i t a Fi ta 
Hernández , la s eñora Rica Sana-
bria, su hijo Ede!. su hermana 
R.ádélina, el señor Federico Lle-
rena, aruco, la señora Nelia Pe-
ral de Port i l la , la señor i ta Nena 
Crusol ; San Miguel de los Baños , 
señora de Pagés y su h i jo ; Vara-
dero, é l señor Julio Bermúdez , los 
jóvenes Luisa y Alfredo Sánchez 
H e r n á n d e z ; Aguacate, el doctor 
Enrique Santinste; Cárdenas , los 
señores Miguel Heirnáudez Chas C. 
Leuthold: Colón, el procurador 
Oscar Rodr íguez ; t ambién a Cár-
denas, el señor Antonio Pendas 
Silbosa Contador del Banco Co-
morciail de Cuba. 
E L PRESIDENTE D E L A CINE-
MATOGRAFICA CUBANA 
Ayer fué a Jaruco el señor José 
Fe rnández , Presidente dé la Com-
pañía Cinematográf ica Cubana. 
E L SUPERINTENDENTE DE HA-
YAN A T E R M I N A L 
A Cárdenas se d i r ig ió el señor 
Rafe el Fe rnández , competente y 
activo Superintendente de Havana 
Terminal. Le acompañaban su se-
ñora, su hijo René y la señor i ta 
Alicia F e r n á n d e z 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Este tren ' l egó a su hora t ra ído 
per el más activo de los maquinis-
tas, el señor Isidoro Contreras y 
el conductor José González, por él 
llegaron de: Gancti Spír i tus , nues-
tro compañero en la prensa, cro-
nista soda! def " E l F é n i x " de 
aquella localidad J. Seira Carbo-
nel l ; Santa Clara, el ingeniero 
J t o é Marcial Lacortp, los señores 
Bernardo Zapatero, Alejandro Gar-
cía, Mariano Luque, la señor i ta 
Gaudelia Ramírez , el oficial del 
E. N . Victorio Vega; Sagua la 
Grande. Wenceslao Alvarez, la dis-
t i ngu ida señora esposa del doctor 
J 
E L E X T R A C T O D E T R E S M A L T A S 
S E L E C T A S ( M A L T A A S A D A . M A L T A . 
T O S T A D A Y M A L T A C A R A M E L O ) 1 0 Q U í 
C O N T I E N E G L U C O T A J ! 
N J O T R O S U S T I T U T O D E A Z Ú C A R * 
P R E G U N T E L E A S U M E D I C O L A S / N M E N Ó A Ó V E N T A J A S 
D E E ó T O P A R A V d . 
M A S E X T M C T O - M C N O S A L C O H O L 
G * C E R V E C E R A I N T E R N A C I O N A L . ó . A , 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
FIESTAS RELIGIOSAS 
Con gran actividad y e n t u s é 
se organizan en este cultísimo ^ ' 
blo las fiestas, que el i l ^ } ^ 
este mes se celebrarán en t *9 
de la Virgen de la Caridad 0| 
Lo mejor de la sociedad 
con sus Comisiones de damas * 
caballeros, se preparan nar, y ^ 
una prueba resonante de"To ^ 
vale su fe y su patriotismo 011 ^ 
se trata de la Patrona de buh ^ 
Idea original de nuestro 
Pár roco , el Pbro. Piniiia 
és ta culta sociedad la ha t de«. 
como suya y estamos Seguros0?^0 
éxito grandioso. ae 
Después do un largo y trist 
réntes is de postración* relfiPa' 
este culto Sacerdote, profesor 
dactor del DIARIO DE LA M A R i ^ 
08 s, 4 ' 
Süira 
gulrle en sus 
quiere despertar los hondos 
mientes cristianos de la Giii 
todos vamos a seguirle ^ „.ra 5 
t r iót icos empeños . TA-
* La gran fiesta del 24 8 ^ 
primera de la serie de manife,tU 
clones que integran su prorranT, 
movimiento. Srama <!« 
Tendremos buen orador . 
selecta de la Habana, moderna^ r 
t íst ica imagen de la Virgen d ar" 
Caridad y procesión l udd í s i J3 
Sabemos que por pronto w 
r á nuestro Pár roco una serle !?' 
Conferencias social-religiosas * 
damas y parí; caballeros y qu f.1"8 
ne en cartera otro simpático % 
yecto, út i l ís imo para este puebln 
único quizá en nuestras costunZ1 
religiosas. res 
Mucho espera este pueblo del 1 
ven Sacerdote que le ha caido 
suerte y promete asociarse a 
cultas iniciativas 
U N GüIREíío. 
M i G i E N E D E I S 
A L M A N A Q U E ILUSTRADO 
H I S P A N O - A M E R I C A N O 
PARA 1026 
Acaba fle puniicarse este amv 
no almanaque, qua ademas 
del calendario, lasen luna-
res, datos atrcnómlcos, san-
toral, etc. contiene trozos 
literarios de los mejores 
autores de España y de los 
países Hispano Americanos. 
Contiene " las últimas pro-
duecc^ones de los mejores 
poetas contemporáneos, crl 
tica art íst ica de las obras 
notables producidas duran-
te el año, semblanzas de 
hombres célebres, etc. Ada 
más está pletórico de ilus-
traciones tomadas de foto-
grafías. 
Este almanaque en los diei 
y siete años que lle^a d« 
publicación ha aumen'ído 
enormemente su venta. Id 
cual demuestra el exquisi-
to gusto eje selección de su. 
Director el conocido litera» 
to señor José Brisa. 
Precio del tomo.. . ... , .« | 1.(9 
el 
Badia y sus nijas Luisa y Margot, ^ 
la. señora viuda de Ttstar y su hi- | 
ja Victoria, el señor Nicolás López, 
la señor i ta Juanita Sosa, el señor 
Mario González; Cruces, la seño-¡ 
vrita Nena Por t i l l a ; Bayamo, el 
ñor Elias Vázquez y su hija. 
Señor oJsé Chao y famil ia ; Cien-
''fuegos, la señora Eveucia Fonte de 
Ca'lejas y sus hijos; Guan tánamo, 
?oñor Juan Castel lón: Central An-
dreita, su Administrador el señor 
Eladio Cabezas y su famil ia ; San-
iiago de Cuba, el señor José Gon-
'zález Alvarez y su sobrina Elsita 
Fonseca; Central Santa AftxaTií, J. 
F . García y su hi jo Víc to r : Matan-
zas, los señores Liberato de León. 
Justo Urriaga, Julio Rosá i s ; Agui-
ca, el señor^J . M., Echenique: Cai-
fcarién. Mariano Blanco; Trinidad, 
R. P inol ; Central Santa Gertrudis, 
el señor J. M. Cnmaneria Adminis-
trador de esa finca azucarera; Cár-
denas, el señor Francisco Mart ínez 
Milanés. 
M A N U E L FLORES PEDROSC 
El Presiderte de la Coir^pañía 
dueña del Central Carolina, señor 
Manuel Flores Prdroso, l legó ayer 
tarde de dicho central. 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c s » , 
M e n t o l a d a 
R e f r e s c a n t e y c a i m a 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
P r o d u c e p r o n t o y . 
g r a t o a l i v i o e n l o s 
d o l o r e s n e u r á l g i c o s 
e t c . 
Rehúsense los sithstifufos Busquese tí nombre dt 
C H E S E B R O U G H M F G . C o . ; 
• <C O H s O 1. 1 o A T t O ) ' 
Nueva York Londres Montreal Moscow 
De venta en todas las Boticas y Farmacias 
B i m y i i i i i m i i i m i 
ROTA. I N T E R J C H 
70, 80, 90 cts. y $1.00. 
Son los precios a qua es.. os 
realizando preciosos camisones 
bordados, camisas de día finí-
simas de opal a $1.50, $1.80 y 
$1.90. 
Juegos de opal muy fino en 
colores a $8.25. 
Camisas de noche a $1.40 y 
1.60 bordadas. 
Quien no habilita ahora a la 
novia, con poco dinero, es por-
que no quiere casarse. La oca-
sión hay que aprovecharla o no 
vuelve. 
u m m 
Weptuno y Campanario 
E L PTPVTADO P E KSTADO I>F el señor J. J. Mutiozábal , Diputa-
LOS CABALLEROS DE COJJOS \ <o de Estado de los Caballeros de 
Ayer tarde regresó de Matanzas ' Colón. 
S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
M I MEDICO 
GUIA PRACTICA DE MEDICINA B 
HIGIENE 
Por los doctores TOXLXXLOI, Sel»» 
y Samno 
Con la colaboración da los mas em! 
nentes médicos de Francia, 
Esta obra, como producto de 
la experiencia de médicos 
eminentes, es de lo mas útil 
y práctico que so ha escrito 
hasta el día. La obra en 
sí, esta escrita en forma di-
dáctica, con descripciones 
sencillas y clara- y con ex-
posición da todas las enfer- . 
medades, con su diagnósti-
co, síntomas y tratamiento. 
La obra está profusamenta 
ilustrada con láminas en 
negro y colores, reprodu-
ciendo las características do 
las distintas enfermedades, 
teniendo además 4 modelos 
anatómicos desmontables re 
presentando el cuerpo de 
la mujer, el del hombre, la 
cabeza y el cuello y otro 
especial para adultos de 
los Órganos de la genera-
ción. Todos estos modelos 
constan de varias partes 
superpuestas mostrando las 
divisiones de huesos, ve-
nas, arterias, órganos, etc. 
Consta la obra de dos gran-
des tomos con 1.500 pági-
nas, magníficament') encua- . 
dernados en pasta especial l i»-" 
SOS MUSEOS AiSMANBS 
(Colección " ios Oalerlas de Burw» ' 
Precioso álbum en Folio con-
teniendo sesenta reproduc-
ciones en color, ejecutadas 
primorosamente, copias do 
los mas notables cuadros d» 
los museos "Kaiser Frlede-
rich Meseum de Berlín, Ga-
lería de Dresde y Pinacotea 
antigua de Munich". Cada 
cuadro tiene una descrip-
ción explicativa o históri-
ca por los señores Koets-
chau, Philippi, y Von Be-
ber.. Traducción del doc-
tor Domingo Miral y Ló-
pez, Catedrático de Litera-
tura y Artes de la Univer-
sidad de Zaragoza. 
Esta edición es do las mas 
cuidadas y hermosas que se 
han hecho en español y 
el presente tomo, asi como 
los demás de Ja colección, 
enriquecen cualquier biblio- ^ ^ 
teCa- v T c T s ^ Á i l E N X O 
Por el gran educador Orison sw 
Marden 
Esta obra, que forma el to-
mo 32 de sus obras compie 
tas es aun mas interesante 
que las anteriores de la* 
cuales se han vendido mi 
les y miles de ejemplares. 
En este libro, dol doc or 
Marden trata c^ ts inf^í 
maestría, diversos temas r® 
lacionados con el perfec 
cionamiento del individuo y 
el proceso moral de l * s° 
cledad. Contiene un retra 
to y autógrafo del autor. 
precio del tomo encuader- ^ ^ 
(LA CHEKA) 
por O. Popoff 
tti Fstado dentro Jel Esta-
E do Este es el subtítulo dê  
libro, cuyos capítulos son 
¿^dúc to de hechos viv dos 
y experiencias adqunidas 
por el autor, en la comisión 
extraordinaria rusa. | | 
Precio de la obra a la rfls ^ 
LIBRERIA "CERVANTES" ^ 
I VELOSO Y CIA^ UlS' 
Avenida de Italia 62. 
•foléfono A-4958. Habana 
ANO X C U l D I A R I O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 6 DE 1925 
r A G L N A V E I N T U R E f 
^ 2 T i e n e U s t e d e l C a b e l l o t a n 
T u p i d o y S e d o s o c o m o A n t e s l " 
S i no es seguro que sus amigos y a l o h a b r á n no t ado , 
pues n a d a h a y t a n d i f íc i l de o c u l t a r c o m o e l cabel lo 
r a lo y d ispare jo . 
I P o r q u é n o e m p e z a r h o y m i s m o a s a l v a r 
y e m b e l l e c e r s u c a b e l l e r a X 
Primero lávesela perfectamente y en seguidfc apliqúese 
^ e u i b t t f c T f e r p i c í d e 
Si se le cae el cabello en abundancia no se friccione con 
demasiado vigor hasta que el Herpicide haya fortalecido 
las raíces. Continúense las aplicaciones de Herpicide hasta 
que la caspa desaparezca y el cabello comience a recupe-
rar su hermosura natural. Luego, para conservarlo suave, 
brillante, sedoso, hay que seguir usando Herpicide dos o 
tres veces por semana. 
V e v e n t a e n todas las Bo t i ca s , D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s , 
V ^ 
E l O r g a n i s m o H u m a n o 
E s t á C u b i e r t o d e 
M e m b r a n a s 
R U - N A 
Las enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado, la tos y los res-
friados, en la gran mayaría de los 
casos, proceden de cajtarro de las 
mucosas inflamadas. La palabra 
"catarro" no indica su gravedad, 
pero es una de las enfermedades más 
mortíferas, que produce sufrimientos 
y a menudo una muerte prematura a 
miles de personas. El organismo 
humano está cubierto de membranas. 
Las inflamaciones o estados catarrales 
de estas membranas se extienden con 
rapidez. Por lo común, encuentran 
un punto vulnerable. Si Ud. sufre 
ahora de catarro, tos, inapetencia, 
cptrefíimiento, jaqueca, debilidad gene-
ral, vértigo o agotamiento, ahora es 
el tiempo oportuno para procurar que 
las mucosas vuelvan a su estado nor-
mal. Millones de personas han utili-
zado PE-RU-NA con este objeto, 
durante cerca de cincuenta años. Es 
uno de los tónicos y reconstituyentes 
mejores que se conocen. Hace desa-
parecer el mal de raíz. Ud. observará 
en poco tiempo la diferencia, si toma 
PE-RU-NA con fe y perseverancia. 
T H E PE-RU-NA C O M P A N Y 
COLUMBUS, OHIO B. U. A. 
N o S E S A B E l o s a b r o s o q u e es a f e i t a r s e 
h a s t a q u e n o se u s a l a 
C R E M A C O L G A T E 
( R a p i d S h a v e C r e a m ) 
cuya abundante j abonadura ablanda la barba en 
su base, donde a c t ú a el filo de la pavaja. 
Crema <¡e Afeitar Colgate ( R a p i d Shave Cream) 
es m u y e c o n ó m i c a , media pulgada basta para ha-
cer la m á s abundante y buena jabonadura . N o 
hay que frotarla con los dedos, la brocha basta. 
Deja la cara fresca, suavemente aterciopelada. 
P r u é b e l a y c o n v é n z a s e de lo buena que es. 
COLGATE & Co . 
Establecidos en 1806 
Distribuidores: SlarĴ s IneorporoUd, Antnal 2-4, Habana 
C R O N I C A C A T O L I C A 
P E R L A S G E L A T I N O S A S 
N e o - B o r n w a l - r M e i 
V 
e n l a s a f e c c i o n e s n e r v i o s a s 
DAD Y E L A R T E 
I 
MODESTIA Y MODAS 
(Cont inuac ión) 
A LAS SExORAS Y SEÑORITAS. , ella para levantarla hasta sí, g lo-servir a dos :-eñores; porgue o abo-
LAS MODAS Y E L LUJO, A>TTE rificándola en su persona, regene- j r recerá al n o y anuu'á al otro, o 
L A L E Y CRISTIANA, L A SOCIE" rándola con su sangre, rehabi l i tan-¡a l uno suf r i rá y al otro despre-
dola en sus sublimes destinos d e | c i a r á . No podéis servir a Dios y 
conocer, amar, servir a Dios y po-:a ias riquezas Por tanto os digo, 
seerle sin f in como recompensa en no andéis afanados para vuestra 
la doble inmortalidad de su cuer- alma, qué comeréis , n i para vues-
po y de su alma, y de jándola al tro cuerpo, qué vest iréis ¿No es 
subir al cielo todos los medios pa tmá8 que la comid ^ c 0 
La Mora l cristiana y el vestido ra conservar esta vida nueva, que más qUe el vegtido, Mira(i las ave8 
fememno.—Otro hecho. La Re- vino a traer al mundo una Iglesia, del clelo siembran, n i sie-
dención se obró por la sangre dei columna de la Verdad, la oración gan> nI all entroj ' vuestro 
Jesucristo. Los Profetas nos pre- y los Sacramentos, canales de i ' * paHrp ^0i«cHoi i-,» n ^ 
sentan los vestidos de Cristo, te-; gracia, un ministerio que continúa ^ f 6 ^ ^ 1 ^ ! . ^ 8 alimenta Pues 
ñidos en su propia sangre, con un'su sacerdocio, un sacrificio que p e i - , ^ *0*S V° '0Í™^ mUch° mas 
relieve de expresión tai , que no pa- petúa su expiación, y que aplica sus f ^ J í ^ í - vosotros discu-
rece sino que ten ían presente la frutos hasta el f in de los siglos, he °V„? ^ ^ ^ 2 ^ 
misma rehabi l i tac ión d.el vestido en ahí el Catolicismo!" I ^ S : / Y ¿ P 0 1 " . ^ ^ andáis 
los siglos cristianos: "¿Quién es: ¡Cuánta sabidur ía encierran es ! ^ ° n f 0 J a d o s por el vestido? Consis-
éste, dice Isa ías hablando de Cris-, tas cortas pág inas ! cómo crecen los l inos del 
to. que viene de Bosra de la Idu-! ¡He aquí lo que merece el t í tulo campo, no trabajan n i h i l an . Ya 
nica, con los vestidos enrojecidos de un libro de ciencia vasta y pro- aiSo Ĵ16 .ni Salomón en toda su 
por la sangren ( I sa i . 63,1). Por; funda, de a l t í s ima y universal sa- S101"1» fué cubierto como uno de és-
qué tu v-estido está colorado, comu b idur ía ! I r ' 3 - Pues 81 al heno del campo que 
el de los pisadores en el lagar?" i Y realidad V - p übr'n no de- !í0y eS' ^ mañana es echado en el 
í l b i d . 3 / . San Juan, el Profeta de ^ ^ \ ^ * 6 l ^ ^ ^ Ihorno Dios viste así, ¿cuán to más 
Patmos, nos presenta al Verbo d e ^ ™ ^ vosotros hombres de poca fé? No 
p a n ü e s problemas que interesan a os aCongojéis, pues, diciendo: ¿Qué 
la humanidad 
Dios ceñida la frente con real co 
roña y "los vestidos ensangrenta-ra " " " " í " 1 ^ • ¡comeremos, o qué beberemos, o 
dos" (Apoc 19, 12-13); y en la| Si los más lus t res genios del pa- con qué nos cubriremos? Por qué 
Pasión de Jesús aquella túnica in - ganismo volviesen al mundo, al los gentiles se afanan por estas co-
consúti l de que nos habla el Evan- oir a cualquier de nuestros niños sas. Y sabe vuestro Padre que 
gelista (Joann. 19,5), sagrado ves-:rePetir las preguntas y respuestas tenéis necesidad de. todas ellas, 
tido que, según la t radic ión, tegió la; ^el Catecismo, ^quedar ían estupt^ Buscad, pues, primeramente el rei-
Virgen con sus propias manos, sej^ctos y a t ó n i t o s " . ,no de Dios y su justicia, y todas 
empapó, como en Gethsemaní. de la: y sin embargo este l ibro de sa-:estas cosas os serán añad ida s . " 
sangre preciosa del Redentor, bidur ía . se ret ira de los planes de — : 
Cristo murió desnudo, a f in de que enseñanza por . una mal entendida| R E F L E X I O N 
su carne apareciera sólo con el ves- neutralidad religiosa, privando al 
tido del dolor; y mientras en su uiño del libro de la verdadera sabi- Se engaña "miserablemente quien 
cuerpo sagrado expiaba todas las dur ía , que es conocerse uno a sí Pretende servir a Dios y al mundo 
inmodestias de todos los siglos, uno^ mismo, a donde va y de dónda Á\ mismo tiempo. Las leyes y má-
soldados echaban suertes sobre el viene. Iximas del mundo son diametralmen-
ensangrentado vestido de Dios. [te opuestas a las máximas y leyes 
¡Qué cristianas las de hoy. aue,: DOMINGO X I V DESPUES DE de Dios, y c.bran por fines entora-
al vestirse espléndidamente, cuidan mente opuestos por eso dice el 
de que aparezca a la vista de todos, PENTECOSTES 
la carne palpitante que Cristo san-
tificara con los dolores de la suya! 
A'-Astol Santiago que "el amor d« 
este mundo es una enemistad con 
Pies, y q-.i-i ci que d ' í e a ser amigo La confianza en Dios y el despo 
jgo de las cosas de la tierra son l a a l ^ mundo cons t i túy t se en enemi-
¿Diréis que esto lenguaje es j dos verdades que se nos ensena en;^ . ge Dios. ' Podemos en venn.d, 
muy severo, y que para hablaros de'el Oficio divino de este d í a . A l apreciar y aún aer amig0s dos 
modas acudo al supremo recurso de efecto, toma la Iglesia para el In-]hombres qus estén enemistados en-
representaros la muerte de Cristo?, troito de la Misa aquellas palabras tre síj y aún hacer UI1 faV0r a uno 
Pero yo os digo, no os cierto que si del Salmo L X X X I I I , en que el Real de eIlos sin ^ q ^ ^ ^ ^ 
ante la Cruz de este Jesús , ante sus Profeta declara la paz y ""anquiil-; ofenda. pero respecto de Diog eg 
vestidos ensangrentados debieran dad de que goza el que. huyend3: diferente( porque como quiere poi. 
comparecer el fausto, el orgullo, del mundo, se cobija y guarece en entero nuestro corazón, o somos 
tanto adorno costoso y tanto ves-! los atrios de la casa del Señor ^n;guyos o de su enemi 
cido inmodesto como vemos en los la Epís tola se nos exhorta a tenerj 
mismos templos de este Jesús , no una vida espiritual, sin dejarnos^ 
¿sabríamos ver, "en el gran mundo'arrastrar por los deseos de la car-, 
de hoy, los frutos de Redención taiJ ne, en a tención a que los verdaderos, 
costosa, n i los ejemplos de un ' 2iscíp^lo%íie E l miércoles aiiterior celebró sus 
Maestro tan pobre, tan humilde, tan ben crucificar la c ^ m ^ ^ f i cultos m e n é a l o s , k Archicofradía 
COnCU1,13Cenq 'del ParpíHuo Socorro, establecida 
AROIÍICOFRADIA D E I / PERPE-
TUO SOCORRO 
modesto? (Conclu i rá ) D r . 1.1 los vicios 
Gomá, Canónigo de 1. Metropolita- Evangelio, f » * ^ ™ 0 ' ™ ^ ^ en la parroquia oe San Nicolás de 
na de Tarragona) . ! bra de Jesús , viene a seuar y ^ j 
¡doct r ina , condenando el amor a las , , . , . _ , 
L A EXCLUSION D E L CATECISMO riquezas y ^masiada solicitud por j ^ 
ES UN GRAVISIMO ERROR P£. . las cosas de esta vida. P ^ s e n t á n - oc0 P. Juar J . ^é Lobato Rtndon 
donos el ejemplo ^ las aves que no • de • ^ haUa cn t r . s 
siembran, y sm ^ ^ ¿ ¡ ^ ' ^ Después de la Misa, hubo Pro^ 11 los l i ios, que de adornos, son tan cesión por el interior del templo. 
™ „ . , i * *~ u Ern^UPnrrSrfvíHlpT1^^au"e"' de modo V recogida ésta la junta mensual E l Catecismo, cu el maestro do la bellos; providencia que. uc ^ reelampntnHT 
especial, tiene Dios para con 
otros, formados a su imagen y desti- Los piadosos 
nados a una eterna felicidad. 
SANTO EVANGELIO 
El Evangelio de la Misa de esta 
Dominica es del capítulo V I . ver-
sículos 2 4 a 33, según San Mateo. 
"En aquel tiempo, dUo Jesús a 
sus discípu1'-s: Ninguno puede 
' r e o c u p a c i o n e s : 
Disgustos, sustos, penas, atolón 
ciencia y de la vida 
" ¡ E l Catecismo! A l oir esta voz 
voz veréis sin duda, dice el Arzu- ¡ 
hispo de Bogotá , Monseñor José 
Telesforo Paul, sonreír a la igno-
rancia soberbia y a la ciencia bur-
lona. Porque este l ibro que se po-
ne en las manos de la niñez no so 
erre que se pueda poner en las de 
la edad m á s avanzada. Porque r>e 
leyó en los primeros años, se íes ; 
desprecia en los demás de la '•'da. j 
¿Qué l ibro , sin emtargo, merece i 
más a tenc ión y respeto, no sólo del 
los cristianos fervorosos sino de to-j 
do hombre de razón, puesto que élj 
es nada menos que el sublime com-| 
pendió de los dogmas y la moral j 
del Evangelio, redactado en metó- | 
dica forma, y puesto al alcance de| 
toda inteligencia? ¿Qué obra sali-| 
da de mano de hombre abraza, en | d ra miento, p r o d u c í a a l te rac ión de 
tan pequeño volumen, en orden más :ne rv ios . La excitación de los aer-
lógico, con fórmulas más sencillas] 1]eVa a la neurastenia, el mal 
y en conjunto más armonioso, ma-i " • . 
yor n ú m e r o de verdades acerca de dp la civilización, que aplaca y mi-
Dios, del hombre, de la sociedad, y tiga el Elíxir Antinervioso del Dr. 
de las relaciones ^ e ligan entre sí, todas 
estos tres grandes objetos de los. 
estudios filosóficos? Que se hagan'las boticas y en su depósito Neptu-
una quinta esencia de cuanto los!J)0 y vianrique. Habana. V iv i r preo-
sabios antiguos v modernos han di-; , 
cho o esertto de Dios, del origen ; cuPa(l0- Perjudica en todo sentido. 
y f in del hombre, y que se vea conj A l t 2 sepu 
todo eso se puede formar un t o d d 
más acabado, más sustancial, unj —— 
cuerpo de doctrina más completo n n i a i w i t i T m i r » 
que el que nos ofrece el Cateéis- D E L A M U L T I T U D 
mo. 'El Catecismo! El es la más al- que ha usado nuestra p r e p a r a c i ó n 
ta 'filosofía, es la religión, es la 0 la e s t á usando en la a c t ú a -
S t e i f s S e n c i S r ^ D e i r e S ^ a d , j a m á s hemos sabido de n i n -
ese libro? ¿Y no caéis en cuental S11?0/l116, W a quedado sa-
que él encierra la sabidur ía de; tisfecho del resultado, l í o pre-
Dios, la de la Iglesia y la de los si- tendemos nada que no haya sido 




E l p . Lobato regresó de España 
en muy buen estado de salud. 
Ha adquirido para su templo d i -
versos objetos del culto divino, que 
mucho dicen de su celo por el or-
nato del a casa del Señor y el es-
plendor del culto. 
glos? Si hubiera caído ese l ibr i to 
en manos de cualquiera de los sa-
bios de la a n t i g ü e d a d , de esos que 
con tanto ahinco buscaban la ver-
dad ¿no créeis que habr ían queda-
do confundidos, mudos de admira-
ción, en éxtasis de placer delante 
de síntesis que explica todos los 
enigmas, responde a toda duda,, da 
razón de toda dificultad, ata m a r á , 
vinosamente al hombre con Dios, 
lS tierra con el cielo, las cosas del 
periencia. A l recomendarla a los 
enfermos no tenemos m á s que ha-
cer referencia a sus m é r i t o s . Se 
han obtenido grandes curaciones 
y de seguro que se o b t e n d r á n m u -
chas m á s . N o hay y podemos 
asegurarlo honradamente, n i n g ú n 
otro medicamento que pueda em-
plearse con mayor fe y confianza. 
Uempo con las de la eternidad, y A l i m e n t a y sostiene las fuerzas 
sin esfuerzo de PaJabra-
de ^ q ú e b T s t l t e n e í ' o í d o s ea que fal ta el apeti to y los a l i -
entender y corazón dócil para mentes no pueden digerirse. Para 
>r v amar? En los libros de_ los evitar las falsificaciones ponemos 
esta marca en cada botella de la 
C 7551 al t . ind. 1»0 aS-
N Q U E R O S 
A B A N A 
¿ g u i a r 1 0 0 . 1 0 6 N . G e l a t s & C o . 2 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C h r c u l a r e a 
e n l a s } M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
"SECCIÓN DE CAJA DE AHORROS" 
R e d t a Deposites en Esta Secdón, Pagando interés ¿el 3 por 100 M 
l Todas tita* operaciones pueden efectuarse también por corre© 9 i 
El 
se 
" P r e p a r a c i ó n de "Wampole" y sin 
ella n inguna es l e g í t i m a . Es t an 
sabrosa como la mie l y contiene 
una s o l u c i ó n de u n extracto que 
ra 
creer v amar. 
slbios c u á n t a paja inút i l mezclada 
con el grano, y la buena sem Ha 
ahogada y destruida por plantas 
?enenosasi Aquí sólo el trigo y la 
verdad desnuda y sin mezcla, 
ffiósofo busca, vacila, tropieza co 
mo en tinieblas; alguna vez 
acerca a la verdad; y cuando juz-
gd s que ya va a abrzrla. la vexs 
volver a t r á s y huir hasta el extre-
mo opuesto, movido, o por el mie-
do que le causa su vista, o por la 
inconsecuencia o debilidad de su 
mente, que t a l es la enfermedad de 
la razón humana abandonada a sí 
misnia A q u í n o h a y d u d a s . n i d i s p u - se obtiene de H í g a d o s Puros de 
tas, ni contradicciones, sino afir- Jacalao, combinados con Jarabe 
mación llena de grandeza y auto- de Hipofosfitos Compuesto y E x -
ridad: hija y madre de la certidum- t racto E l ú i d o de Cerezo Silvestre, 
bre, por que es la palabra de la; Eficaz desde la p r imera dosis E l 
Eterna Verdad . Un Dios, espí r i tu : G Custodio, de l a Habana, 
puro, criador de todas las cosas v i - , r <£r) ' . f* -LJ-auil"a» 
sibles e invisibles, único en esen-: cllce: f o r espacio de muchos 
cia t r ino en las personas, feliz en a ñ o s he venido prescribiendo la 
si y por sí, desde la eternidad, en P r e p a r a c i ó n de "Wampole, hablen-
la contemplación de su propia gran-| ¿ b ten ido ocas ión de comprobar 
deza, y manifestando en el tiempo; muchas veces sus propiedades a l -
sus atributos, moviéndole un pen- , t xz • r ^ ^ « . ^ c o ai 
Sarniento de amor, no menos que su tamente t ó n i c a s y restauradoras." 
propia g l o r i a . . . E l hombre, criado L a or ig ina l y genuin a P r e p a r a c i ó n 
en la justicia, libre, inteligente y de "Wampole, es hecha solamente 
sensible, animado por inmortal es- por H e n r y K . Wampole & Cía , , 
pír i tu caído después de aquel es- j de Fi ladelf ia , E . U . de A . , y 
tado de felicidad e inocencia por el \ n j i « - " ^ - " - m j 
.abuso de su libertad, condenado a l leva l a firma de la casa y marca 
los dolores, al trabajo, a la muerte, de f áb r i ca . Cualquier otra prepa-
El mediador. Dios y hombre pa- r a c i ó n a n á l o g a , no impor t a por 
i ra acercar y reconciliar estos dos quien e s t é hecha, es una i m i t a c i ó n 
I f a S e z a T Z ^ Z o l . s t de d t tdM0 E n las Boticas. 
M . I . ARCHICOFRADIA DE 
L A MERCED 
La M. I . Archicofradía de la Es-
clavitud del templo de la Merced, 
celebró junta general de Directiva 
y Promotoras de Coros, preparato-
r ia de la general extraordinaria de 
las fiestas de la Merced. 
P res id ió el P, Angel Tobar, C. 
M . DJrector dñ la misma, quien pro-
nunc ió una alocución en la cual 
recordó el origen y fines de la Es-
clavitud", exhortando a cumplir 
estos úl t imos a f in de santificarse 
a sí mismas y al pró j imo. 
Leídas las actas y aprobadas, se 
discutió el programa de las gran-
des fiestas anuales, aprobándose en 
principio. 
Se nombrá ron las Comisiones, 
que han de actuar en las próximas 
fiestas a Nuestra Señora de las 
Mercedes. 
Asistieron a esta junta las si-, 
guientes señoras y señor i t a s . 
María Montalvo de Soto Navarro, 
Mercedes Campos de Taglé , Ernes-
tina Qrdóñez de Contreras, María 
Teresa Gastón, Asunción Gastón, 
Emilia Gut ié r rez . Mar ía del Carmen 
Gastón. Elisá Zanetti de Parejo. 
Emil ia Ramírez Ovando. María Ame 
lia de León, María Botet, Felicia 
Pelayo. Hortensia Milagros y Zorr i -
l la , Rosario Casanova de Alonso, 
Isabel Pedroso de Alvarez Escobar, 
María Elena Alvarez y Pedroso. 
Mercedes Tellez. Ada y Africa 
Fuentes, Dolores Urrvftia viuda de 
Ruiz, Maria Sell de Merlín, Mag-
dalena Tru j i l l o , María Luisa Figue-
roa. Alice Dana Pasencia de Pino. 
María Teresa Cañal . Sofía Zorr i l la 
de Julia. Caridad Alimeida y Val -
dés Infante. María Negún , María de 
J e sús Montalvo de Montalvo, Con-
cepción Montalvo. Marquesa de Du-
Quesne, Concepción y Juana Du-
Quesne. 
En la junta reinó gran ainma-
ción. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
Véase la Sección de "Avisos Re-
ligiosos". 
DÍA FESTIVO 
Hoy como día festivo hay obli-
gación de oir Misa y abstenerse de 
trabajar. 
SECCION ADORADORA NOCTUR-
XA DE L A HABANA 
En honor a la Patrona de Cuba, 
ce lebrará solemne Vig i l i a general la 
Sección Adoradora Nocturna de la 
Habana, en la noche del 7 al 8 en 
el templo del Santo Angel. 
Las puertas del templo es tarán 
abiertas hasta las 12 de la noche. 
ARCHICOFRADIA DE LAS BEN-
DITAS ALMAS D E L PL ROATORIO 
.La Archicofradía de la Asunción 
en sufragio de las benditas almas 
del Purgatorio, celebra mañana sus 
cultos mensuales: a las 8, Comu-
nión general, Misa cantada, y res-
ponso. 
E N SUFEAGIO DE L A S B E N D I -
TAS ALMAS D E L PURGATORIO 
En los templos parroquiales, ma-
•fiana, como lunes primero de mes. 
i oficios en sufragio de las benditas 
almas del Purgatorio. 
r 
¿ L e T r a e r á l a D i c h a 
e l M a t r i m o n i o ? 
Compre ote p»quete. 
Rechace toda imitación 
¿ C E R A c o m o en los cuen tos de hadas, 
^ en q u e los c o n t r a y e n t e s " v i v i e r o n 
m u y f e l i ces" de a h í en ade lan te ? ¿ S e r á 
la be l la y v e n t u r o s a n o v i a s i e m p r e v e n -
tu rosa y s i empre b e l l a ? 
¡ C u á n t a s bodas se i n i c i a n bajo e l m a n t o 
de a r m i ñ o de la f e l i c i d a d y t e r m i n a n 
d o l o r o s a m e n t e 1 
E l m a t r i m o n i o t r a n s f o r m a a la m u j e r . 
S u n u e v o estado le t rae n i ñ o s , deberes 
y ob l igac iones . . . y enfe rmedades . Si 
n o se en fe rmara ¡ c u á n v e n t u r o s a s e r í a ! 
L o s males c o m u n e s 
a las muje res son 
fác i les de r e m e d i a r . 
E l C o m p u e s t o 
V e g e t a l de L y d i a 
E . P i n k h a m , si se 
t o m a c o n r e g u l a r i -
d a d y fielmente. 
U n año sufrí de irregularidades en la mens-
truación. V i un anuncio del Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham, y habiéndolo 
probado, pronto sentí sus benéficos efectos. 
Hoy estoy completamente curada. 
Ana Luisa Quevedo Pérez. 
Estación F . C. Unidos, Zulueta, Cuba 
q u i t a r á las j aquecas p e r i ó d i c a s , los d o -
lo res en la espalda y en la p a r t e baja 
d e l a b d o m e n y la i r r e g u l a r i d a d en la 
m e n s t r u a c i ó n . P r e s t a r á fuerzas para la 
r u d a p r u e b a d e l a l u m b r a m i e n t o y 
a y u d a r á a n o r m a l i z a r las func iones d e l 
o r g a n i s m o u n a v e z q u e ha nac ido l a 
c r i a t u r a . 
L a s s e ñ o r a s de edad, q u e c o n o c e n p o r 
e x p e r i e n c i a los m é r i t o s excepcionales d e l 
C o m p u e s t o , saben q u e hace m á s de c i n -
cuen t a a ñ o s q u e esta m e d i c i n a r e s u l t a 
una b e n d i c i ó n p a r t 
l a s m u j e r e s q u e 
p a d e c e n a c h a q u e s 
p e c u l i a r e s a s u 
sexo . E s u n reme-
d i o p r o b a d o . C o -
m i e n c e U d . a t o -
m a r l o h o y m i s m o , 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t j d i a E . P i n k h a m 
LYDIA E PINKHAM MEDICINE CO. LYNN. MASS. . 
U n n u e v o b o m b i l l o G - E E D I S O N d e 25 w a t t s q u e 
r e ú n e l a s v e n t a j a s p r i n c i p a l e s d e m u c h o s o t r o s t i p o s 
o m o d e l o s a c t u a l m e n t e e n u s o r i n c l u s i v e r e c i e n t e s 
d e s c u b r i m i e n t o s n o o b t e n i d o s e n l o s a n t i g u o s m o -
d e l o s . 
E s t e n u e v o m o d e l o d e b o m b i l l o G - E E D I S O N es 
d e s t i n a d o p a r a u s a r p r i n c i p a l m e n t e e n h o g a r e s . P u e -
d e r e e m p l a z a r a l a v e z c u a t r o m o d e l o s d i s t i n t o s d e 
b o m b i l l o s a c t u a l m e n t e e n u s o . 
U n a d e l a s v e n t a j a s d é es te n u f e v o b o m b i l l o G - E 
E D I S O N es l a f o r m a d e l a a m p o l l e t a d e a p a r i e n c i a 
a t r a c t i v a e s m e r i l a d a e n e l i n t e r i o r . E l e x t e r i o r es p e r -
f e c t a m e n t e l i s o h a c i e n d o q u e l a . l i m p i e z a d e l o s 
b o m b i l l o s sea í á d l . 
D e b i d o a q u e es e s m e r i l a d o e n e l i n t e r i o r e l n u e v o 
b o m b i l l o G - E E D I S O N es m u y " s u p e r i o r a l d e a m -
p o l l e t a c l a r a e n l a d i f u s i ó n d e l u z y s u e f i c i e n c i a 
es p r á c t i c a m e n t e i g u a l 
E l filamento d e es te b o m b i l l o G - E E D I S O N 
e s m u c h o m á s r e s i s t e n t e q u e l o s a c t u a l m e n t e 
e n u s o . L a a m p o l l e t a es l o m á s p e q u e ñ a p o s i b l e , 
r e s i s t e n t e y m e j o r a d a p t a b l e p a r a c u a l Q u i e r 
l á m p a r a , a r m a d u r a o c o c u y e r a . 
E s e l r e s u l t a d o d e d i e z a ñ o s d e c o n s t a n t e s > 
t r a b a j o s e i n v e s t i g a c i o n e s , . 
u n 
n u e v o 
o m b i l l o 
£ E d i s o n 
B O M B I L L O S 
E E D I S 
P R O D U C T O t r í L A G E N E R A L E L E C T R I C 
MONSEÑOR FRANCISCO 
ABASOAJi 
Ha regresado a Cuba, Monseñor 
Francisco Abascal, Pá r roco del 
Santo Angel, quien fué al frente de 
la Peregr inac ión cubana a Roma, 
como Director espiritual. 
Cumplida su misión, vuelTe al se-
no de sus feligreses, que le quieren 
y distinguen. 
Reciba nuestro respetuoso salu-
do. 
UN OATOdvICO 
eia del Santo Cristo, 
La semana próxima estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
DIA 6 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a Ssn 
Miguel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está, de manifiesto «a la iglb-
Dotningo (X?V después de Pente-
costés). Santos Zacarías, profeta; 
Eluterio y Petronlo, confesores; Eu-
genio y Macario, mártires; Santa Sim-
balna, virgen. 
San Eugenio, obispo y márt i r . Des-
pués de la muerte de San Deograciafl, 
que sucedió en el año 457, estuvo sin 
¡obispo la Iglesia Católica de Carta- I 
I gena del Africa veinticuatro aftos, \ 
| gimiendo los fieles bajo el insoporta-1 
ble yugo de los vándalos implacables 
perseguiaores del cristianismo. 
Después de estar aquella cátedia ! 
sin obispo por tanto tiempo, dispuso 
Dios qu» fueae elegido San Eugenio 
para ocuparla, cuya elección eolmó 
tanto de gozo a todos los católicos, que 
pareció no sentían ya los males de la 
dominación bárbara que sufrían. 
Como la conducta del Santo pastor 
era en todo conforme con el espíri-
tu del Evangelio, y se extendía su re-
putación por todas partes, concibieron 
los herejes tanta envidia, que no hu-
bo calumnia que no inventaran para 
hacerle odioso con el rey Humerico, 
quien le hizo salir desterrado de to-
dos sus domino*; con cuyo motivo se 
retiró San Eugenio a la ciudad de 
Antloquia, donde encontré bastante 
quietud para esmerar su celo en la 
dirección de un monasterio en la ciu-
dad de Vlí.ns. 
Er. fin, San Eugenio murió en el 
Seflor el día h de Septiembre del afto 
SOS. 
P A G I Í n A V E L V i l C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 6 DE 1925 A Ñ O X C I I . 
C M í R A L A F I E S Í A D E L 1 0 D E O C T U B R E 
V I S I T O A L J E F E D E L E S T A D O L A R E P R E S E N T A C I O N L I B E R A L 
(DE NUESTRA REDACOIOX EN 
NUEVA YORK) 
Hot-f. Alamac, Broadway and 71 
St, septiembre 5 .—La patr iót ica 
"Asociación Cubana de Jóvenes" , 
se ha reunido en junta directiva 
para acordar la conmemoración Je 
la históTica. focha del 10 de Ocu-
bre, celebrando esa noche una sun-
tuosa fiesta en el típico Congo 
Room del hotel Alamac, cuyo gu-
rente, señor Antonio Agüero , na 
dado toda clase de facilidades. 
J ' t fpué? de la junta, fué recibi-
do el presidente de la sociedad "Ha-
tuey pporting Club", señor Josó 
Antonio Ortlz, quien, en nombre do 
éste organismo, regaló una bandera 
nacional a la "Asociación Cubana 
de (Jóvenes" . Esta novel Insti tu-
ción cuenta también con la simpa-
t ía y ^ ¿poyo de! Comité Pro-Cuba, 
originador y principal mantenedor 
de este tan s impát ico movimiento 
cubanista que con tanto Incremento 
se es tá desarrollando en Nueva 
Y o r k . 
VIAJEROS 
Ha llegado de Europa el señor 
Juan Esfakis con su esposa y sus 
hijos. Oe LaKe George llegaron el 
señor Armando Valdés con su se-
ñora y la señora Evangelina Nápo-
le» de A g ü e r o . Se hospedan unos 
y otros en el Alamac. Para Europa 
se embarcó hoy en el Par í s el ex-
celentísimo señor Don Juan C. Ce-
brian, el insigne patricio español 
residente en California desde ha-
ce muchos años , y en el Savole sa-
lieron t ambién para Europa las 
ar i s tocrá t icas damas Paquita Bas-
sols de Torrea y Pilar Bassols de 
Moran, nietas de los Marqueses de 
{Nava res. 
Para la Habana salió el Drizaba 
Icón un buen n ú m e r o de viajeros, 
entre los que figuraban el represen-
tante señor R a m ó n de León, con 
su esposa y sus hijos, y los señores 
Miguel Albareda, Luis Campan, y 
Celestino Fe rnández , Andrés Ca-
ray, José A . Hernández , Eugenio 
Ramos, Francisco Sánchez; las se-
ñoras de Asplazu DIago; Formoza, 
Castor, Mera, González; y las señ.o-
r í t as de Cabezas, Cortés , Domín-
guez, Fe rnández , Gutiérrez, Gar-
cía, León, Loyala, Madieros, Mar-
tínez» y Salas. 
ZARRAGA. 
E l " a s " d e a v i a c i ó n M i t c h e L 
(Viene de la página diecisiete) 
Esto ha dado lugar a. que los 
enemigos de Mitchel i lo acusen de 
que deliberadamente bustea i r a un 
Consejo do Guerra con motivo de 
las acusaciones actuales para obli-
gar a que se llegue a un f in deter-
minado de su larga lucha por un 
servicio aéreo unificado. Indepen-
diente de oficiales que no entien-
dan de aviación. 
Si sp emprende alguna acción le-
gal contra Mitchell , la Secretarla 
de la Guerra h a r á uso de una larga 
lista de sus doc.laraciones comen-
tando cqn las acusaciones que hi-
ciera ante el comité de aviación del 
Congreso en la primera úl t ima. 
Mitchel l decía entonces que las Se-
c re ta r í a s de Gvurra y Marina esta-
ban siendo administradas por hom-
bres Ignorantes u hostiles a la 
aviación y a su libre desarrollo 
como una de las principales ra-
mna de la preparac ión mi l i t a r . 
E l Presidente Coolidge fué mez-
clado en esta disputa por la pu-
t.l icación de un ar t ículo de M i t -
chell en una revista, en el que ss 
ponía en boca del primer magis-
trado las misxnas acusaciones que 
bacía Mítohell. 
Los amigos d^ este sostuvieron 
que el Presidente había dado per-
miso para la publicación, pero es-
lo úl t imo fué negado en la Casa 
Blanca. 
E l c a s o d e l S h e n a n d o a h . . . 
E L SECRETARIO DE L A GUE-
RRA NO QUIERE ENTRAR EN 
MS'OUSIONES POLITIIOAjS 
NfiTW YORK, septiembre 5 .— 
(Associated Press). — Alegando 
que 'no está dispuesto a entrar en 
discusiones públicas con un subor-
dinado", el Secretario de la Gue-
rra interino, Dwight Davis se ne-
gó esta noche a comentar las de-
claraciones hechas por el coronel 
Mitchell acerca de las tremendas 
o'rdidas sufridas ú l t imamente por 
!a Marina de Guerra. 
Añadió el Secretario que, proba-
olemente, no h a r á manifestación 
alguna hasta que regrese a Was-
hingfton, que será ta l vez el lunes, 
y aún entonces, quizás no haga 
ninguna. 
"Astos, no palabras—dijo M r . 
Davis—son los que hacen falta pa-
ra afrontar esta s i t u a c i ó n " . 
Dijo asimismo que el público ya 
i b r á a su debido tiempo la deter-
minación a tomar con el coronel 
l i tchéll , a quien, por otra parte, 
3 unen nexos de amistad personal. 
JJ PRESIDENTE NO INTERVEN-
DRA ÜiiS JUA UONTROV1ERSLA 
OBRE LAS SECRETARIAS DE 
GUERRA Y M A R I N A Y LAS ACU-
SACIONES D E L CORONEL 
JVLlTÜJUEOüL 
SWAMPSOOTT, Septiembre 5. 
— (United Press) . — É l Presidente 
'"oolidge permi t i rá que la Secreta-
ba de Guerra y la dé Marina dlscu-
' m públ icamente con el coronel 
Mitchell , acerca de las Inculpacio-
-3s que éste ha hecho recientemen-
f 3 sobre la causa de los desastres 
aé reos . 
Si amrsos Departamentos créen 
"uee xista responsabilidad, I tanto 
- obre la causa de los desastres co-
•o en las acusaciones del coronel 
: ! I tchel l , se sabe positivamente 
';ue el Presidente no t iéne el pro-
pósito de intervenir en las mismas. 
LA PERDIDA D E L SHENANDOAH 
SAN ANTONIO, Texas, Septiem-
sre 5.— (United Press).—: "WUliam 
Mitchell, oficial s^reb del distrito 
del octavo Cuerpo y ex-jefe auxi-
iar del servicio aéreo del ejército, 
rondenó hoy la actual polít ica del 
lepartamento mi l i t a r en una decla-
ración de 6,000 palabras, insistien-
do en ella que " la Incompetencia, 
a negligencia criminal y la casi 
raición en la adminis t rac ión de las 
defensas nacionales por los departa-
mento de guerra y marina" eran 
responsable del desastre del Che-
Landoah. 
E l jefe "depuesto" del servicio 
aéreo expuso el hecho de que "to-
la la política de la aviación es-
taba dir igida por oficiales que nun-
ca ñab ían hecho vuelos, tanto del 
¿jército como de la marina y por lo 
farfto que nada conocían sobre el 
particular" y lanzó la acusación de 
que las vidas de los aviadores eran 
simples juguetes en sus manos. 
Con grave acusación también 
a f i rmó que los cuerpos de sus an-
tiguos compañeros yacen bajo el 
suelo de América , Asia, Europa y 
Africa, enviados allí muchos de 
ello3 por la estupidez oficial, aña-
diendo que "no seríamos fieles a la 
memoria de nuestros camaradas si 
s igu ié ramos ocultando ^stos he-
chos". 
E l atrevido oficial a tacó también 
las maniobras de la flota del Pací-
fico y fii viaje aereo a Hawai!, d i -
(Viene de la página diecisiete) 
COMENTARIOS DE AUTORIDA-
DES Y TECNICOS SOBRE E L 
DESASTRE D E L SHENANDOAH 
NEW YORK, 5. — (Associated 
Press).—En la comarca de Cald-
well, O., prodigue la investigación 
abierta acerca de la ca tás t rofe del 
dirigible Shenandoah, mientras via-
jan ya por tren hacia el cemente-
rio nacional de Arl ington, o ha-
cia las residencias de sus familia-
res, los cadáveres de las 14 vícti-
mas del desastre. 
Los comentarios que se hacen 
respecto a tas causas^ de la trage-
dia asumen proporciones mundiales 
y todos ellos constituyen, o bien 
una prueba de condolencia o , una 
serie de conjeturas acerca de lo 
que en lo futuro espera a los apa-
ratos mas ligeros que el aire. En 
la Casa Blanca veraniega, el Pre-
sidente Coolidge ha hecho saber 
que a su juicio, la Secretar ía de 
Marina q u e r r á construir un nuevo 
dirigible con fines militares, ya que 
el Los Angeles, única aeronave con 
que cuentan los Estados Unidos, no 
podrá ser utilizada con tal f in en 
vir tud del tratado de Versalles. No 
obstante, el Secretarlo Wi lbur abri-
ga ciertas dudas en cuanto a la 
construcción de un nuevo dirigible, 
indicando que todo dependerá de 
los presupuestos. 
La viuda del comandante Zaca-
rías Lansdowne, que mandaba el 
infortunado Shenandoah, dice aho-
ra que han sido mal interpretadas 
las declaraciones que ella hizo, por 
las cuales, bajo la forma en que 
han sido publicadas en algunos pe-
riódicos, pudiera deducirse que el 
viaje del dir igible había obedecido 
a fines polí t icos. A este respecto 
el Secretario de Marina Wi lbur ma-
nifiesta que el comandante había 
fijado voluntariamente el momento 
que creyó mas oportuno para el 
vuelo. 
E l cap i t án Antón J. Heinen, pilo-
to que fué de un dirigible a lemán 
y consultor de los ingenieros que 
construyeron el Shenandoah, dice 
que las v íc t imas del desastre die-
ron sus vidas para salvar parte del 
precioso gas helio siendo causa d i -
recta del desastre la eliminación de 
ocho de las 28 válvulas de seguri-
dad con que antes contaba la ae-
ronave. 
Desde Berl ín, el jefe ede los ta-
lleres Zeppelin y constructor del 
Los Angeles, doctor Hugo Heckner 
denotó profunda sorpresa ante el 
ttecho de que la oficialidad del 
Shenandoah np hubiese previsto la 
tempestad, diciendo que considera 
lá zona de los tornados, en los Es-
tados Unidos, como una de las peo-
res para la aeronavegación con 
aparatos m á s ligeros que el aire. 
Las autoridades navales investi-
gadoras abrigan particularmente la 
teor ía , que al ser arrancadas por 
la fuerza del temporal las cabinas 
de mando y de radio te legraf ía se 
abrieron grandes agujeros en el 
casco por los que penetraron fortí-
simas rá fagas de aire que dieron 
lugar al fraccionamiento del Sho-
nandoah. 
El Presidente de la República 
francesa, M . Gastón Doumergue 
Ka enviado un telegrama de con-
dolencia al Presidente Coolidge. 
SALE PARA CHILE E L PRINCIPE 
DE GALES 
BUENOS AIRES, septiembre 5. (As-
sociVed Press).—El principe de Ga-
les ha salido hoy de esta ciudad con 
dirección a la República dft Chile. 
clendo que se quer ía emprender so-
lo par.a adquir ir publicidad. 
Acusa a la marina de negligen-
cia por comenzar el vuelo directo 
a Hawaii con aviones primitivos y 
con buques estacionados a 200 mi-
llas unos de otros en la ruta de los 
aeroplanos, distancia que según el 
es demasiado separada. 
"Toda la flota del Pacífico debía 
haberse empleado allí en lugar de 
estar haciendo viaje de recreo en 
las an t ípodas" , declara el acusador. 
E l Shenandoah seeun opina Mit-
chell era "5 0 por ciento mas pesa-
do que lo quo debía ser". 
Pagando t r ibuto a la memoria 
del Comandante Lansdowne, que 
figura entre los muertos en la ca-
tás t rofe del dirigible. Mitchell sos-
tiene que el viaje se hizo para sim-
ples propósi tos de propaganda de 
la marina —con objeto de contra-
rrestar los fracasos del Pacífico y 
del Ar t ico" . Acusa también de neg-
ligencia en la publicación de los bo-
letines sobre el estado del tiempo, 
que según él, podían haber salvado 
al Shenandoah de la tempestad con 
que t ropezó. 
res Alcaldes Municipales, en . mu-
chos de los cuales concurre, a la 
vez, la circunstancia de ser Presi-
dentes de las respectivas Asambleas 
Municipale; por el Senador señor 
Agust ín Cruz, que en estos momen-
tos está con nosotros, por los seño-
res Secretarios y Sub-Secretarios 
del Despacho y por el que os habla, 
no solamente como Gobernador Pro 
vinclal, sino *como Presidente, por 
sust i tución, del Ejecutivo Provin-
cial Liberal , por ausencia de nues-
tro querido amigo, el Presidente en 
propiedad Dr. Clemente Vázquez 
Bello, el Liberalismo vi l lareño, d i -
go, ha acordado venir a saludar a 
usted para testimoniarle su adhe-
sión más decidida y para ofrecerle 
su cooperación mas leal en la obra 
de buen Gobierno, que, no obstan-
te el corto tiempo que real izándose 
lleva por usted y por sus Secreta-
rios cooperadores en esa tarea, ha 
cambiado por completo la faz de la 
vida privada, de la vida pública y 
de la vida administrativa de la Na-
ción. 
Con la representac ión del Par-
tido Liberal han venido muchos 
o iros señores residentes en la ci-
tada Provincia, que, al saber, que 
teníamos el propósi to de visitar a 
usted en represen tac ión oficial de] 
Partido, han querido tener el ho-
nor de acompañarnos en esta visi-
ta; y hemos acordado esta moción, 
la que yo voy a tener el gusto de 
darle lectura y que mejor que las 
palabras que acabo de pronunciar 
explican perfectamente el motivo de 
la visita del liberalismo vi l lareño 
al Presidento de la Repúbl ica" . 
L A MOCION 
La referida moción, acordada en 
la r eun ión de la Cámara de Repre-
sentantes, dice a s í : 
SE ACUERDA 
PRIMERO: Expresar al General 
Gerardo Machado y Morales, Ho-
norable Presidente de la Repúbl i -
ca, nuestra m á s firme, decidida e 
incondicional adhes ión por la for-
ma pat r ió t ica , honrada y justicie-
ra con que está dirigiendo los des-
tinos de la Nación, de acuerdo cón 
el Programa del Partido Liberal y 
con las promesas hechas al Pa ís 
en nuestra ú l t i m a campaña electo-
ral y evidenciada ya en los úl t imos 
actos por el Gobierno hasta el pre-
sente realizados, y cuyos actos y 
determinaciones, todos y cada uno 
de los concurrentes respaldan y ha-
cen suyos por estimarlos beneficio-
sos para la Patria y para la bue-
na marcha polí t ica y administrati-
va de la Repúbl ica . 
SEGUNDO: Expresar t ambién al 
Honorable señor Presidente de la 
República, que a pesar de sus rei-
teradas manifestaciones públ icas en 
el sentido de que no aspira a la re-
elección presidencial, la Asamblea 
hace constar que la estima nece-
saria como medida imprescindible 
par a el desarrollo completo del 
Programa de regeneración nacional 
por el Gobierno iniciado. 
Habana, septiembre 5 de 1925 
Octavio Barrero y Roberto 
Méndez P é ñ a t e . 
H A B L A E L PRESIDENTE 
E l señor Presidente de la Repú-
blica contestó en los siguientes tér-
minos: 
Sr. Gobernador Provincial de las 
Villas y Presidente por sus t i tuc ión , 
de la Asamblea Provincial del Par-
tido Liberal de las Villas. 
Señores Miembros del Congreso 
Nacional. 
Señores Secretarios y Subsecreta-
rios del Despacho. 
Señores Consejeros Provinciales. 
Señores Alcaldes Municipale. 
Mis queridos amigos: Siempre, 
en los momentos de iniciar una la-
bor de regeneración de cualquier 
orden, se presentan dificultades: las 
dificultades naturales que oponen 
los intereses creados. 
E l Partido Liberal , cuya mayoría 
en el pa í s -ha sido y es conocida en 
toda la vida polí t ica de la Repúbli-
ca, es tá en el Poder; y, al asumir-
lo, era necesario que el Partido L i -
beral, que yo represento en la Pre-
sidencia de la República, acometie-
ra una labor pa t r ió t i ca : la de la 
regeneración necesaria, para colo-
car a la Repúbl ica en el lugar que 
de hecho y de derecho le corres-
ponde. E l Partido Liberal atrope-
llado, destrozado por el Partido 
Conservador durante la permanen-
cia de és te en d Poder, —por el 
Partido Conservador, digo cuya mi -
noría ha sido siempre insignifican-
te en Cuba,— al asumir las gra-
ves responsabilidades de la Admi -
nistración tenía que responder, y 
está respondiendo y hab rá de con-
tinuar respondiendo, a los clamores 
de la opinión, en favor de una obra 
de regeneración, de reconst rucción 
d© la vida nacional; y se encontró 
con que el Partido Conservador 
aun no siendo Poder, ha querido 
prevalecer, y que su obra de opo-
sición no fuera, como la del Par-
tido Liberal, tarea de fiscalización 
honrada y correcta, de esa fiscali-
zación que, efectivamente, necesi-
tan siempre los Partidos que es tán 
en el Poder. 
Pero, en este caso, señores, estan-
do la Presidencia de la Repúbl ica 
en manos de un hombre que no 
quiere la t i ran ía , que ama la l i -
bertad, pero que ama la libertad 
bien entendida, que consiste en la 
defensa del derecho propio hasta el 
l ímite de no perjudicar el derecho 
ajenó; que ama la libertad que de-
fendimos en los campos de batalla, 
no la libertad de que en Cuba se 
ha disfrutado por a lgún tiempo, 
que, más que libertad, ha sido l i -
cencia, permitiendo que los hom-
bres provoquen y escarnezcan todo 
lo que sea Liberal , que se divida y 
que se Insulte a la familia cubana, 
llegando hasta la bur2a de la san-
tidad del hogar; en este caso, re-
pito, estando en el Poder el repre-
sentante del Partido Liberal que 
ocupó l» Presidencia de la Repú-
blica el 20 de mayo, para hacer 
justicia, pero justicia, — p e r m í t a -
seme la frase,— honrada y decen-
te; para practicar la democracia; 
para que el pais supiera que el Par-
tido Liberal hab ía venido al Poder, 
no para hacer de él lucro ni gran-
jeria, ni para buscar fortuna per-
sonal, sino para conquistar la glo-
ria, la que fuimos a buscar a los 
campos redentores de la revolución 
donde quedaron muchos, pero de 
donde volvimos otros, dispuestos ? 
(Viene de la primera pág ina) 
ofrendar nuestro esfuerzo, y nues-
tras vidas, si necesario fuere, por 
la consolidación definitiva de la 
Repúbl ica .— (Aplausos). 
Ha Impedido, digo, esa obra 
nefasta, sin cobardía , pero con me-
sura y ecuanimidad dignas y legí-
timas de un Partido que cuenta 
en sus filas un 80 por ciento del 
pueblo cubano, y propias del repre-
sentante de esa Partido Liberal al 
frente del Gobierno, que no piensa 
más que en una sola cosa: en el 
prestigio de su patria, que no cree 
pequeña , que la cree tan grande 
como grande es el entusiasmo en 
su corazón para defenderla en to-
dos los terrenos.— (Aplausos). 
En los primeros momentos, he-
mos tenido, repito, grandes dif icul-
tades, y la primera, ha sido porque 
indebidamenU*, el Partido Conser-
vador se posesionó de todos los 
puestos públicos, porque el Partido 
Conservador hizo un Gobierno de 
dictadura que no respe tó la Ley, 
y porque vino después la Revolu-
ción de febrero, y todos aquellos 
hombres, que, con fervoroso anhe-
lo de libertad, se lanzaron en esa 
Revolución, a defender la Constitu-
ción, se encontraron, al volver, que 
todos los puestos que l eg í t imamen-
te les per tenecían , los tenían los 
elementos del Partido Conservador, 
que había hecho las gestiones ne-
cesarias para que fueran respeta-
dos en los mismos, por la Ley del 
Servicio C i v i l . . . y porque todavía 
el Partido Liberal no ha echado 
abajo esa Ley para recuperar sus 
derechos vulnerados " quebranta-
d o s . . . (Grandes aplausos). 
No es el momento actual, momen-
to de vacilaciones n i de amenaza!.', 
pero sí es el momento en que un 
Partido debe darse cuenta de que 
ha sustituido a otro en el manejo 
de la cosa pública, y que lo ha lo-
grado porque l eg í t imamente le per-
tenece ese puesto, porque tiene la 
mayoría del pais, porque, yo os ase-
guro, queridos correligionarios, que 
si el Partido Liberal no tuviera esa 
mayoría, que ha demostrado ple-
namente en la pasada contienda 
electoral, menguado ser ía yo si ocu-
para este sitio, que sé que ocupo 
leg í t imamente porque legí t imamen-
te le corresponde al Partido Libe-
ra l . (Aplausos). 
Yo he venido haciendo, día tras 
día, declaraciQnes qué , muchos de 
mis amigos, muy quer id ís imos , me 
han dicho que no debía hacer, poro 
es señores , que era necesario que 
esas declaraciones se hicieran por 
mí, porque, desgraciadamente, la 
corrupción polí t ica y administrati-
va de nuestra. República, había lle-
gado a ta l extremo, que ya no se 
creía a ningún hombre y cuando 
decía que era honrado y que se 
proponía continuar siéndolo, se le 
hacía objeto de burla y escándalo , 
y yo he tenido que decir, una y m i l 
veces, que lo soy, que juro que lo 
soy y que h a b r é de serio toda mi 
vida, y que por lo mismo m i Admi-
nis t rac ión, el Gobierno del Parti-
do Liberal a l que reprssento en el 
Poder, ha de ser honndo y decen-
te porque si no hubiera nadie (l le-
vando las co&as hasta una exagera-
ción inconcebible) que me apoyara 
en esa labor, yo me considero con 
fuerzas bastantes para hacer Admi -
nis t rac ión honrada y Administra-
ción decente. (Unán imes aplausos). 
Pero esta suposición exagerada 
no tiene razón de ser. E l Partido 
Liberal , —Partido de patriotas,— 
ha respondido como un solo hom-
bre en apoyo de la obra de decen-
cia y de honradez de su Gobierno, 
y a q u í hay muchos que vienen a 
ofrecerle su adhes ión y su simpa-
tía, que necesitan, y no tienen, 
destino, pero que lo t end rán , que 
no ha llegado aun la oportunidad 
de ofrecérselo, para que práct ica-
mente le brinden su cooperación 
a la Adminis t ración, a pesar de 
que yo, por la m a ñ a n a , por el me-
dio día y por la noche, no piense 
en otra cosa que en hallar esa opor-
tunidad, porque justo y legítimo es 
que se les atienda, porque el Po-
der es tá en manos de su Partido, 
porque su Partido lo conquis tó en 
noble y honrosa l i d . (Grandes 
aplausos). 
¿ P a r a qué estamos en el Poder? 
¿ P a r a robar a la Hacienda Públi-
ca? N ó ; porque miserable sería el 
Partido Liberal , y m á s miserable 
aún quien 1c representara en la 
Presidencia d^ la Repúbl ica , si para 
defraudar a la Hacienda Nacional 
hubiéramos luchado por la conquis-
ta del Gobierno. Estamos aquí pa-
ra hacer una Adminis t rac ión que 
consolide, de una vez y definitiva-
mente nuestra Repúbl ica , y retirar-
nos tranquilos a nuestros hogares 
de aqu í a cuatro años , cuando le 
entreguemos a otro Liberal las rien-
das del Poder, con una Administra-
ción honesta. Y digo que a otro 
Liberal , porque yo j u r o , en este 
Palacio y ante vosotros, que, al ce-
sar m i período Presidencial, no ha-
brá de ocupar la Presidencia de la 
Repúbl ica m á s que el que tenga 
la mayoría de votos de sus conciu-
dadanos, y el Partido que tiene esa 
mayor ía es el Partido Liberal . 
Tres meses y muy pocos días tie-
ne de vida la actual Administra-
ción, y yo puedo asegurar, rotun-
da y ca tegór icamente , que no hay, 
en lo absoluto, un Departamento 
donde no se cumpla estrictamente 
con la Ley. 
. . . A y e r mismo un preeminente 
hombre, miembro del Partido L i -
beral de la Vi l la de Guanabacoa, 
Médico bien querido y Jefe de Sani-
dad de aquel Distri to, fué sorpren-
dido en combinaciones con los le-
cheros del lugar, e Inmediatamen-
te, sin consultar al Ejecutivo L i -
beral, —porque no era necesario 
que esto se hiciera, porque el Eje-
cutivo tenía que aprobar la actua-
ción del Gobierno en este caso,— 
lo sustituimos con otro Liberal . Y 
así sucederá siempre y en todos los 
casos., y lo mismo se h a r á a ú n tra-
tándose de un Secretario, si ese Se-
cretario no es honrado. (Grandes 
aplausos). 
Nunca dejan de ser agradables 
las felicitaciones. Cuando estas pro-
ceden de la madre, del padre, de los 
hermanos, de a lgún familiar o de 
los amigos, muchas vfces, no se tie-
nen en estima, porque creemos que 
es el fruto apasionado de su car iño 
o de su afecto; pero esta felicita-
ción que vosotros mis amigos polí-
ticos de las Villas me t raé i s , yo ten-
go que estimarla, y la estimo, en 
todo lo que vale y en todo lo que 
signifioa, porque yo estoy seguro 
que vosotros, Vi l lareños no venís 
aquí a tr ibutarme vuestro aplauso 
por el solo hecho de ser yo el Pre-
sidente de la Repúbl ica ; porque yo 
os conozco bien; porque sé que sois 
rebeldes, y que no adulá i s , y que, 
por lo tanto si mi Adminis t rac ión 
no fuera honrada y decente, no es-
tar ías a q u í . . . (Aplausos). 
Yo de ja ré la Presidencia da la 
República d»; aqu í a cuatro años, 
porque aunque ese acuerdo que me 
habéis leído dice que debo aspirar 
o que el Partido Liberal aspira, a 
que yo sea reelecto, yo cesaré al 
término de mi actual per íodo. Por-
que es necesario, queridos correli-
gionarios, que un día haya un hom-
bre, y este hombre quiero ser yo, 
que, pocos momentos después de su 
llegada a Palacio, no aspire de nue-
vo a la Presidencia de la Repú-
blica, porque es lo que perturba la 
Administración, cuando el Presiden-
te de la Repúbl ica es el aspirante 
a Candidato. . . (Grandes aplausos) 
Yo quiero que el Ejérc i to no ha-
ga pol í t ica; que la Policía no haga 
polí t ica; que los Jueces no hagan 
polí t ica; y si yo soy el candidato 
y soy el Presidente de la Repúbl ica , 
la ac tuac ión de mis amigos del 
Ejérci to , de la Policía, o de la Ju-
dicatura, puede estimarse, como una 
actuación de parcial, no en favor 
del amigo, sino en favor de las as-
piraciones del Jefe del Gobitrno. 
No se es honrado porque no se va-
ya a la Hcda. Públ ica a defraudar, 
extrayendo de sus Arcas el dinero 
del Estado y l levándoselo a su ca-
sa; se es honrado por los procedi-
mientos y por los propósi tos y, por-
cjue no basta serlo, sino que es ne-
cesario aparpcerlo, es necesario no 
sólo serlo personalmente y apare-
cerlo, sino obligar a los que están 
con nootros a que lo sean y perso-
nalmente aparezcan como tales. 
E l Partido Liberal se ha dado 
cuenta de que tiene en sus manos 
la bandera que tren\plaron en los 
campos de la Revolución Mar t í , Ma-
ceo, Máximo Gómez y tantos otros 
que ofrendaion su vida en la lucha 
épica de nuestra Independencia; 
que tiene que defender el progra-
ma de nuestra Revolución reden-
tora y paita llevarlo adelante y para 
sostenerlo! con dignidad, con honra-
dez y com decencia, me ha elevado 
a mí a la Presidencia de la Repú-
blica, desde la que tengo el deber 
de laborar por el prestigio de nues-
tra Patria, y por el decoro de mi 
Partido, que valen para m í más que 
la gloria que significa un estatua, 
que si la quiero, no es para que 
sea dedicada a mí , sino al Partido 
Liberal. (Aplausos). 
Gracias, muchas gracias, villare-
ños . Con vosotros estoy, con vos-
otros e s t a ré y, donde quiera que 
esté, se que no me fa l t a rá nunca 
vuestro apoyo, no ya en la Presi-
dencia de la República, sino como 
el mas humilde de los hijos de las 
Villas, Villas inquietas. Villas re-
beldes, pero Vil las honradas y de-
centes, siempre que m i esfuerzo se 
encamine a la conservación de la 
Patria y la conolldación definitiva 
de fius entidades soberanas. 
UNA ESTATUA A L G E N E R A L 
MACHADO 
Terminado el acto en Palacio se 
t ras ladó la representac ión liberal 
de las Villas al restaurant "Metro-
politan", donde los representantes 
a la Cámara señores Ricardo Cam-
pos y Alvaro Alverá le ofreció un 
almuerzo. 
E l representante señor San Pe-
dro leyó una moción, que fué apro-
bada por unanimidad, y en la cual 
proponía comenzar gestiones para 
erigir una estatua a l General Ma-
chado, como iniciador de la mora-
lización administrativa y la rege-
ne r i c ión de las costumbres públ icas . 
Entre otros varios usó también 
de la palabra el representante doc-
tor Octavio Barrero, manifestando 
C O O L I D G E NO A C E P T A R A L A 
R E N U N C I A D E L S E C R E T A R I O 
W E E K S 
WASHINGTON, Septiembre 5.— 
(United Press). — E l presidente 
Coolidge ha dejado de lado la ten-
tativa de renuncia de su secretario 
de la guerra, Weeks, que se en-
cuentra convaleciente, y lo ha l la-
mado de nuevo al desempeño de su 
cargo, esperando librarse de la po-
sible lucha entre el ejército y el 
buró de presupuestos en el próxi-
mo congreso, lo que pondr ía en Pe-
ligro el programa de economías y 
de solidaridad administrativa del 
presidente. 
Puesto que 'Weeks ac tua rá solo 
nominalmente y se le l ib ra rá de 
toda rutina administrativa, se tie 
ne entendido que sus médicos y sus 
familiares han consentido en lo que 
pretende Coolidge como arreglo 
temporal. 
E l año pasado Weeks Impidió una 
divergencia abierta entre el ejérci-
to y el presidente con motivo de 
asuntos económicos, y se dice que 
Mr. Coolidgs vuelva ahora a acu-
dir a él, como el único hombre ca-
paz de pilotear satisfactoriamente 
el departamento de la guerra en la 
casi Inminente tormenta. 
Weeks pasee la confianza del 
ejérci to como partidario ardiente 
que es de las grandes y aumentadas 
apropiaciones militares. Pero tam-
bién como uno de los principales 
consejeros qgl presidente y antiguo 
senador, el puede "ponerse en lugar 
de la parte contraria", cuando se 
haga referencia a las reducciones 
de impuestos como algo popular. 
Muchas personas de las que se 
mueven entre bastidores aquí , se 
manifestaron hoy escépticas, no 
obstante, pues dudan de que el mis-
mo Weeks sea capaz, como se en-
cuentran ya las cosas, de impedir 
que la lucha presupuestal tome pro-
porciones embarazosas para la ad-
ministración cuando se abra el Con-
greso. 
que de acuerdo con las indicaciones 
del señor Presidente de la Repúbl i -
ca en representac ión de la mayor ía 
en el Congreso debía derogar, y de-
rogar ía ,1a Ley del Servicio Civil , 
para que fuera una realidad la reor-
ganización administrativa y la com-
pensación de ios esfuerzos y sacri-
ficios de la gran familia l iberal . 
L A REPRESENTACION DE L A S 
V I L L A S 
Los eiementoc que se reunieron 
en la Cámara y fueron después a 
Palacio son los siguientes: 
Roberto Méndez Péña t e , Gober-
nador Provincial ; Alfredo Barre-
ro Velazco, Presidente del Consejo 
Provincial; Ra faeLSur í Guerra, A n -
tonio Fe rnández , Enrique Quiñones 
Rojas, Consejeros Provinciales; 
Ruperto Pina Marín, Carlos Pérez 
Cando, Ramón Rubera Moya, An-
gel E. Madán, Alfredo de Armas, 
Gaspar Antiga, Joaqu ín Pérez Roa, 
Alberto Lastre, Rudesindo Güi ra , 
Vicente García Santiago, Basilio 
Jorge, E. Canelo, Andrés Pino, Ja-
cinto Pó r t e l a . Julio Cabarga, Pede-
rico Pérez , Gabino Ortega, Helio 
Alvarez, Joaqu ín M . Fe rnández , 
Wifredo Vidal y Angel Espino, A l -
caldes Municipales de la Provincia 
de Santa Clara, habiéndose excusa-
do los Alcaldes Abelardo Perdomo 
y Octavio González de San Diego 
del Valle y Santo Domingo respec-
tivamente, por encontrarse enfer-
mos; los Representantes señores Oc-
tavio Barrero, Germán Wolter del 
Rio, Santiago. García Cañizares, A l -
varo Alvera Suárez, Francisco Za-
yas y Arr ie ta , Ricardo Campos, Ma-
nuel Capestany, Ernesto Méndez 
Péña te , Rogelio Alfer t , Rafael A l -
fonso, Emi l io San Pedro y Manuel 
Hernández Lea l ; General Manuel 
Delgado, Secretario de Agr icu l tu -
ra; José María Espinosa, Secreta-
rio de Comunicaciones; doctor Juan 
Antonio Vázquez Bello, Subsecreta-
rio de Gobernac ión; doctor Mario 
Ruisz Mesa, Subsecretario de Ha-
cienda; José González Cuesta, Su-
perintendento Provincial de Escue-
las de Santa Clara; doctor Agust ín 
Cruz, Senador de la Repúbl ica ; doc-
tor Angel Espino, Narciso Darna, 
Leopoldo Fuster, doctor Armando 
Granda, Augusto Sarabia; Francis-
co Velazco, Presidente de los L i -
berales de la Esperanza; doctor Se-
vero Enrique Rodr íguez ; doctor 
Carlos Calón je, Severino Gamio, R i -
cardo Diaz Rogelio Díaz, José Meo-
qui, Gabino Gálvez, Fernando J. del 
PinQ, Ar tu ro Clapera; Luis Gar-
cía, Secretario del Gobernador Pro-
vincial de Santa Clara; Serafín del 
Toro, Presidente de los Liberales 
de Ranchuelo; Tomás González Co-
ya, doctor Gerardo Faez, Juan Fei-
jó , Bar to lomé Méndez, Oscar Mon-
talvo, Everardo Benítez, Rafael E. 
Fabelo, Ar turo Recio, Julio Riquel-
me, Manuel Luaces, Jacinto Láva-
le, Avelino Espinosa, Bernardo I r i -
barne, Adalberto Masvidal, Rigo-
berto Leiva, M . Cruz Bonachea, 
Rigoberto Ramírez , Ignacio Garr í , 
José Antonio Cabrera, Presidente 
de los Liberales de Cienfuegos; Jo-
sé H . Valdés . José R. Santoya, Pre-
sidente de los Liberales de Palml-
ra; Eladio Valdés, Manuel Díaz, 
doctor Enrique Gay Carbó, Ismael 
Falla, José Estevez Sardinas, A n -
gel Miyares, José. Ortiz, doctor An-
tonio Bereuguer y César Temes. 
C i r i l i n G l a n o 
(Viene de la página diecinueve) 
la izquierda a la cara y le des-
carga otro con la derecha en la 
quijada. Dube falla tres veces. 
Olano se apoya en las cuerdas y le 
descarga un derechazo en la ca-
ra . Terminan el round con un 
cl inch. 
Round 8: Olano manda cuatro 
a la cara de su contrario. Dube 
falla con la derecha y con la iz-
quierda. Olano dispara recto a la 
quijada. Dube le manda un dere-
chazo a la l*oca. Olano recibe dos 
izquierdazos más y se pone a ve-
lar la oportunidad para lanzarle 
uno tremendo a s ucontrario, lo 
lanza por fin con tal fuerza, que 
casi se cae cuando falla el golpe. 
Olano permanece en pie derecho 
y deja que Dube le lance un de-
rechazo a la cabeza. Después pa-
san a un cl inch. Dubé le manda 
dos con la izquierda a la cara y 
Olano tres a la barba cuando sue-
na el t imbre . 
Round 9: Ambos fallan con la 
izquierda y pasan a un cl inch. 
Dube falla un tremendo izquierda-
zo a la cabeza y Olano le descar-
ga upo en el cuerpo. Después le 
manda Dube otro con la Izquierda 
al cuerpo e inmediatamente con la 
misma mano a la quijada de Ola-
no. Olano le dispara tres a la ca-
ra . Dube le manda la derecha 
que desembarca en el hombre de 
Olano. Dube pretende hacer que 
Olano se esté quieto, pero el cu-
bano sigue bailando por todo el 
r inK. Dube le hace señar a Ola-
no de que venga, y el público lo 
silba. Olano rehuye un fuerte iz-
quierdazo y manda dos a la boca 
de su contrario. Dube falla uno 
kas cuando suena el t imbre . 
Round 20: Comienzan dándose 
golpes ligeros en el cuerpo. Dube 
falla un upercut con la derecha, 
pero descarga la izquierda en el 
cuerpo de Olano y más tarde dos 
ligeras bofetadas en la cara. Ola-
no lanza un tremendo izquierdazo 
y empuja su derecha hacia el cuer-
po de Dube. Glano de ifn salto de 
tres pies se l ibra de dos izquier-
dazos de su contrario, pasan a un 
clinch en el que se golpean el cuer-
po. Casi en seguida ocurre otro 
clinch en el que Olano paga a Du-
be seis golpes que le había dado 
en el anter ior . Ambos se es tán 
dando golpes en el cuerpo cuan-
do t e r m i n ó el round y la pelea. 
Los jueces decidieron a favor 
de Olano. 
Muchas manos se extendieron 
para ayudar a Glano a salir del 
r ing y llevarlo al cuarto de ves-
t irse. 
Quedó l impio el r ing y Juan 
Fe rnández y Wi l l i e Graneri apa-
recieron para el segundo bout de 
importancia de 10 rounds. Se 
anunciaron los pesos. Fernández , 
130 libras; Graneri, 130 y tres 
cuartos. E l referee era Gumboat 
Smith . 
Round 1 : Fe rnández le manda 
un tremendo derechazo al cuerpo 
e Inmediatamente le descarga la 
derecha y la Izquierda en la qui-
jada. Graneri le contesta con dos 
golpes semejantes a la quijada. 
Fe rnández , peleando como un t i -
gre, cansa a su opositor sin dejar 
de estar continuamente sobre é l . 
Fe rnández le descarga dos con la 
derecha y uno con la izquierda a 
la quijada. En un clinch recibe 
Greneri dos cortos derechazos al 
cuerpo. Fe rnández descarga un 
izquierdazo a la cara y dos cor-
tos derechazos al cuerpo de su con-
t ra r io . Wi l l i e recibe un dereefia-
zo en la quijada. Graneri falla un 
derechazo a la cabeza y pasan a 
un cl inch. F e r n á n d e z le descarga 
dos con la Izquierda en el cuer-
po y le manda uno con la dere-
cha a la cara. Cuando suena el 
timbre se encuentra en un cl inch. 
Round 2: Ambos fallan con la 
derecha. Fernández recibe un Iz-
quierdazo en el cuerpo y un de-
rechazo en la cara. Graneri le 
lanza dos coa la izquierda a la 
cara y le descarga la derecha en 
la quijada. Mide a Fe rnández pa-
ra un fuerte derechazo a la qui-
jada, pero fracasa. Graneri tiene 
mayor alcance y sostiene al cuba-
no bastante lejos. Graneri dispa-
ra dos largos derechazos a la qui-
jada. Caen en un clinch y Fer-
nández descarga golpes con la de-
recha y la izquierda en el cuerpo 
de su contrario. Graneri mide a 
Fernández y le descarga dos fuer-
tes derechazos en la quijada, uno 
de los cuales saca sangre de la 
boca de F e r n á n d e z . Graneri des-
embarca un derechazo en la cara 
de su opositor cuando suena el 
t imbre. 
Round 3: Fe rnández atraviesa 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
ACCEDENTE D E L TRABAJO 
En una casa en construcción 
tuada en Aguirre 150, se cavV 
pavimento Román Estrada DoV ^ 
vecino de Padre Várela 86, cau á 
dose numerosas eontusiones Ai 
minadas por el cuerpo de las 
fué asistido en el segundo centr 
socorros. 0 
A L DARSE CUENTA DE QUP t r , 
B I A SIDO TIMADO P E R S i g t Í Í ' 
A LOS TIMADORES 
A la voz de "ataja" fué det(lw, 
do por el vigilante 426 ReieDi-
Sampedro García, de España al 5 
perseguía el también español t qUe 
López González, vecino de í 8 U s 
504. Declaró este que el S a m S 6 
en unión de dos individuos mas i 
propusieron colocarle como emní 
do en la fábrica de Chocolates 
Héticas La Estrella, exigiéndofft83" 
ga ran t í a de la colocación $606 ^ 
entregó, pero dándose cuenta ^ 
timo pers iguió a Sampedro w 
do que fuera detenido. ' ai1' 
Sampedro Ingresó en el vivac 
INTOXICADA 
En el primer centro de socoro 
fué asistida de una grave Intoxí 
ción una mujer cuyo nombre se d 
conoce por no haber podido nr^?" 
declaración y que reside en ? í 
número 3 4, Ignorándose que ven 
no ingir ió n i las causas que le irT 
pulsaran a ello. m" 
ROBt 
Denunció en la Sección de Jv 
pertos el señor Mario Lezcan 
Abella, periodista, vecino de Sa! 
Nicolás 10, que de su domicilio ni 
individuo desconocido le 
prendas por valor de $130. 
AUTOMOVIL HURTAl 
E l dueño del garage situado en 
Infanta 70, José Manuel Richards 
denunció en la Sección de Expertos 
que alqui l €1 automóvil 12617 
Gregorio Arocha Capaz, vecino de 
San Lázaro 150 y Capaz, se apro-
pió del auto. Se considera nerimu' 
cado ¿n $575. • m i ' 
TOMO L U Z BRELLAN1 
En un descuido de sus familia 
res tomó cierta cantidad de luz bri-
lante de unQ botella que había so-
bre una mesa el menor de 20 me-
ses José Guerra Torres, residente 
en Villegas 22 sufriendo una grave 
intoxicación de la que fué asis-
tido en el p r lmeí centro de soco-
rros. 
NARCOMAN. 
María Antonio Rodríguez de 35 
años, vecina de Tenerife 106 se pre-
sentó en la octava Estación soli-
citando ser recluida en el Hospi-
tal Calixto García, por Ingerir dro-
gas herólcas y querer quitarse el 
vicio. F u é remitida a dicho ios-
pi ta l . 
CAYO D E L CABAL 1/ 
A I caerse del ca-ballo que moiití» 
ba en Delicias y Luz, Víbora, «9 
causó graves contusiones en Ja ca-
beza y cuerpo de las que fué asis-
tido en el cuarto centro de soco-
rros, Evelio Suárez Santana de 13 
años , vecino de Delicias 29. 
el round y peg'a a Graneri con la 
derecha en la quijada lo suficien-
te para que le cuenten nueve. El 
cubano le dispara otro semejante 
en la quijada y Granen se viene 
abalo para otro conteo de nueve. 
De un tercer golpe en la quijada 
cae otra vez y se le cuenta cinco. 
A l levantarse Graneri después del 
tercer knockout estaba tan atur-
dido que apenas podía tenerse en 
p í e . E l referee, Gumboat Smittii 
se coloca entre ambos contrincan-
tes y hace señas a Fernández para 
que se retire *a su esquina, decla-
rándolo vencedor. 
En sus camerinos, después de 
loa bouts, Olano y Fernández se 
encontraban de muy buen humor. 
Un médico vendó la derecba de 
Olano, que se le había fracturado 
en el primer round. Olíno decla-
r ó que tal era el motivo de no 
haber noqueado a su contrario. 
Aunque descargó muchos derecha-
zos en el bout, nó podía pegar 
todo lo fuerte que hubiera que-
r i d o . 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
M I G U F X B A R S O V I Ñ A S 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, domingo seis, a L « cinco de la tarde, los que suscri-
Den, Tiuda, hijos, hermanos y hermanos politicos, ruegan a sus amistades encomienden su 
alma a Dios y los acompañen en la conducción del c a d á v e r desde la casa mortuoria. Hospital 
numero 102, altos, hasta el Cementerio de Colón, favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, Septiembre 6 de 1925. 
Ana Dulce María Mart ínez Mora Babot; Salvador, María, Francisco y José B a r s ó y Mo 
ra; Camilo B a r s ó y Vinas (ausente); Margarita Casamitjana; Juan Serra- Ramón Bereadá -
UvloMañalIch1"3 ' LUÍS BurSa7: Pere Boqiuet; Rdo- p- Salvador Mart í , Escolapio; doctor Oc-
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
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E S T E S A Q Ü I T O 
C O N T I E N E 
D E L A R I C A 
H A R I N A 
b 
rrr>r< 
IhURIHA ESPECliU. DE MAIZ KIJAB 
CALIDAD EXTRA 
^ 5 LIBRAS, ENVASE F̂ARA FAMILIAS 
MARIANAO. CUBA 
Compre un Saquito de prueba y la seguirá consumieii' 
do. Es hecha con Maíz del País, por lo que resalta la 
más alimenticia y blanda de cocinar, 
PIDALA EN TODAS LAS BUENAS CASAS DE VIVERES 
S A N A N D R E S 2 2 
M A R I A N A O T e l f . F 0 . 7 3 9 3 
c 83G6 al 
A 5 : 0 X C H l D I A R I A D E L A M A R I N A . - - S E P T I E M B R E 6 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N H C I N C O 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
POR FERNANDO LOPEZ ORTIZ. DIRECTOR DEL " A U T O M O V I L DE CUBA". 
N O T A S D E A V I A C I O N 
e l 
A V I O N E X Ü A S K I H A S D H O K O 
3)BX« C A S T A D A 
m a . r e v i s t a a m e r i c a n a r e f i e r e qu» 
.r, l a zona s e p t e n t r i o n a l de l C a n a d á , 
nos 400 0 600 k i l 6 m e t r o s d0 Que" 
be"11 h a n sido d e s c u b i e r t a s m i n a s de 
^ L a c a r e n c i a de v í a s do c o m u n i c a . 
riOn h a sido c a u s a de que r e c u r r i e -
a todos los m e d i o s de l o c o m o c i ó n 
í t M i z a h l e s , desde los m á s p r i m i t i v o s 
hasta el m á s m o d e r n o : e l aerop lano , 
inmediatamente se h a emprendido e l 
trazado de c a m i n o s p r a c t i c a b l e s p a -
l0g a u t o m ó v i l e s , y l a C a n a d i a n P a -
cific ü a i l w a y c o n s t r u y e un. f e r r o c a r r i l 
para u n i r a q u e l l a z o n a con s u r e d 
teneral . 
pero l a e x p l o t a c i ó n de l a s m i n a s v a 
m á s de p r i s a y , como sucede s i e m p r e 
on casos a n á l o g o s y p a r t i c u l a r m e n t e 
cuando los s a l a r i o s son m u y e l e v a -
¿|0S y grandes l a s g a n a n c i a s , surge 
¡a v ida con todas s u s e x i g e n c i a s en 
aquellas regiones, que h a s t a h a c e po-
co estaban des i er tas , y en l a s p r o -
ximidades de l a s m i n a s se l e v a n t a n 
comercios, hoteles , r e s t a u r a n t e s , cen-
tros de d i v e r s i ó n , etc. etc., que el 
minero, bien pagado, p a g a a su v e z 
e s p l é n d i d a m e n t e . 
P a r a s e r v i r a es tos c e n t r o s n a c i e n -
tes, nada m á s adecuado que el a e r o -
plano. C o m p r e n d i é n d o l o a s í l a " L a u -
rentide A i r S e r v i c e " , c r e ó en . 1924 
F é r v i d o s r e g u l a r e s de t r a n s p o r t e s 
néreos con a v i o n e s C u r t i s s y a n f i -
bios V i c k e r s , cedidos p o r e l G o -
bierno. 
E l a v i ó n l l e v a a l m i n e r o f r u t a s 
frescas, l egumbres , m a n t e c a , huevos , 
per iód icos , correspondenc ia , etc. y r e -
gresa con c a r g a p o s t a l y m i n e r a l p r e -
cioso. Se h a creado un se l lo espe-
cial p a r a l a s c a r t a s y paquetes que 
circulan por l a v í a a é r e a , y los i n -
teresados se m u e s t r a n s a t i s f e c h í s i -
mos de los r e s u l t a d o s obtenidos m e -
diante el empleo del aeroplano , h a s -
ta el punto de que "se le c o n s i d e r a 
como el medio de t r a n s p o r t por ex-
celencia, entre los que s i r v e n l a nue-
va r e g i ó n a u r í f e r a . 
U N D I A S I N N O C H K 
L a ve loc idad de los a e r o p l a n o s es 
cada vez mayor . C u a n d o P r é v o s t a l -
canzó los 2C0 k i l ó m e t r o s por h o r a s , 
esta velocidad p a r e c í a p r i v i l e g i o ex-
clusivo de los a v i o n e s b ó l i d o s , pe l i -
grosamente tangentes , de l a s c a r r e -
ras de ve loc idad l i b r e . 
P a s a r o n los a ñ o s , y a l g ú n a v i ó n 
comercial, como e l F a r m a n J a b i r ú , 
que c a r g a 1.000 k g . ú t i l e s , h a v o l a -
do entre P a r í s y A m s t e r d a m a 240 
k i l ó m e t r o s por h o r a . 
L a ac tua l v e l o c i d a d r e c o r d , f r i s a 
los 4 50 k m . per h o r a . 
Cabe, pues, e s p e r a r que dentro de 
algunos a ñ o s , los a v i o n e s c o m e r c i a l e s 
v o l a r á n regu larmente a 400 k m . por 
hora, tanto m á s , s i se l o g r a i n t r o -
ducir el uso de los a p a r a t o s con C a -
binas estancas y m o t o r e s p r o v i s t o s 
de turboeompresores y h é l i c e s ade -
cuadas, que c o n s e n t i r í a n e l vue lo en 
las a l tas regiones donde l a r e s i s t e n -
cia a l avance es m u y e s c a s a . 
• E s t a s Veloc idades d a r í a n l u g a r a 
casos m u y cur iosos , m á s t o d a v í a quo 
el del piloto M a u g h a n , quo v o l ó de 
Nueva Y o r k a S a n F r a n c i s c o , i n v i r ^ 
tiendo unas 20 horas , s i n que le a l -
canzasen l a s s o m b r a s de l a noche. 
E n efecto, vo lando dfe E s t e o O e s -
te, e l pi loto s igue a l sol en s u a p a -
rente c a r r e r a y a u n q u e por h o y no 
le a l canza , cons igue a l a r g a r el di? 
por espacio de u n a s h o r a s . 
Volando a 400 k m . por hora , los 
5.0('O k i l ó m e t r o s que s e p a r a n P a r í a 
de New Y o r k , p o d r í a n s e r cub ier tos 
en unag 13 horas , par t i endo de P a -
rís, a ú n en pleno i n v i e r n o , b a s t a n t e 
después de a m a n e c e r , p a r a l l e g a r a 
Nueva Y o r k con d í a pues e l a v i ó n 
ganarla cuatro h o r a s sobre l a d u r a -
ción de a q u é l . S a l d r í a ds P a r í s , por 
(jemplo, a l a s s ie ta y m e d i a de l a 
Kiafl^na y l l e g a r í a a s u dest ino a las 
ocho y media de l a noche; pero co-
mo las ocho y m e d i a de P a r í s e q u i -
valen a las cuatro y m e d i a die l a t a r -
de en N u e v a Y o r k , el so l se encon-
traría t o d a v í a m u y a l to sobre el ho-
rizonte. 
Si a f lo jamos un poco l a s r l s n d a s a 
ía f a n t a s í a y m i r a n d o a tm f u t u r o 
t i enos i n m e d i a t o , p * n « a m o 8 e n el d í a 
í:i que v u e l e n Icá a e r o p l a n o s a 835 k i -
l ó m e t r o s por h o r a , nos e n c o n t r a m o s 
/on que e l a v i ó n p o d r á v o l a r cons -
tantemente s i n que l a neche le a l -
cance n u n c a . L e b a s t a r á p a r a ello 
s e g u i r e l p a r a l e l o 60, que es a p r o x i -
m a d a m e n t e e l que m a r c a l a l a t i t u d 
de- E s t o k c l m o y P e t r o g r a d o , y v o l a r 
de E s t e a Oeste . S u v e l o c i d a d le per-
m i t i r á s e g u i r l a m a r c h a a p a r e n t e del 
sol , que no se p o n d r á n u n c a p a r a é l . 
E n c a m b i o , v o l a n d o en l a d i r e c -
c i ó n c o n t r a r i a , esto es, de Oes te a E s -
te, v e r á s a l i r e l so l dos vece s y po-
nerse o t r a s dos, en é l t é r m i n o de 24 
horas . 
C u a n d o t a l e s é p o c a s l l eguen, no 
s t r á p r e c i s o r e m o n t a r s e a l a s . z o n a s 
á r t i c a s p a r a p r e s e n c i a r e l m a r a v i l l o -
so e s p e c t á c u l o del sol de m e d i a no-
che y p r o l o n g a d o s c r e p ú s c u l o s , que 
hoy por h o y s o n p r i v i l e g i o de aque-
l l a s reg iones . B a s t a r l a emprender é l 
vuelo a l a p u e s t a del so l y m a n t e n e r 
l a v e l o c i d a d I n d i c a d a , p a r a poder 
c o n t e m p l a r u n I n t e r m i n a b l e c r e p ú c e u -
lo, u n t r a m o n t o , que d u r a r á , tanto 
t iempo como dure e l vue lo m i s m o . 
E L , S U P E R - A V I O N J T J N K E R S 
K A D E R S 
E n n u e s t r o n ú m e r o de l a p r i m e r a 
q u i n c e n a de febrero , hemos h a b l a -
do de l o s a v i o n e s g i g a n t e s c o s pro-
yec tados p o r e l sabio ingeniero y co-
nocido c o n s t r u c t o r a l e m á n H u g o J u n -
k e r s . 
D e c i d i d a m e n t e , l a i d e a del a e r o p l a -
no de g r a n tonelaje , bu l l e en l a m e n -
te de b u e n n ú m r o de c o n s t r u c t o r e s . 
A h o r a , es e l ingen iero M a d e r , d i rec -
tor de l a s m i s m a s f á b r i c a s J u n k e r s , 
de D e s s a u , e l que nos ofgece otro 
proyec to de a v i ó n g igantesco , m u y 
o r i g i n a l , que se d i f e r e n c i a ne tamente 
de los a p a r a t o s de este tipo.^ 
E l M a d e r es un e n o r m e monoplano 
de a l a m u y gruesa , c o n s t r u i d o con 
a r r e g l o a los proced imientos de J u n -
k e r s a r m a d u r a i n t e r n a de tubos de 
acero y r e v e s t i m i e n t o e x t e r i o r de ho-
j a o n d u l a d a de a l u m i n i o . 
A f e c t a l a f o r m a c a n a r d : dos f u s e -
l a j e s cor tos se p r o l o n g a n h a c i a de-
lante y l l e v a n en s u ex tremo ante -
r i o r un p l a n o h o r i z o n t a l que los une. 
L a s d e r i v a s v e r t i c a l e s , con los t i -
mones de d i r e c c i ó n , v a n sobre e l a l a , 
sobresa l i endo é s t o s de s u borde pos-
terior. 
L o s f u s e l a j e s , que se t e r m i n a n en 
s ó l i d o s p a t i n e s debajo de los t imo-
nes de d i r e c c i ó n , l l e v a n , c a d a uno, 
t re s g r a n d e s ruedas p e g a d a s ; de m a -
n e r a que l a cons iderab le r e s i s t e n c i a 
que de o r d i n a r i o ofrece el t r e n de 
a t e r r i z a j e , queda r e d u c i d a a l m í n i -
m u m : ú n i c a m e n t e a l a s r u e d a s que 
v a n ^ .ún medio c u b i e r t a s por e l f u -
se la je m i s m o . 
E l a l a comprende t r e s p a r t e s : u n a 
c e n t r a l , de espesor y p r o f u n d i d a d u n i -
f o r m e s y dos l a t era l e s , eri l a s que 
el e spesor y l a p r o f u n d i d a d decrecen 
h a s t a los ex tremos . 
F n «1 I n t e r i o r de l a l a , I l u m i n a d o 
por n u m e r o s a s " v e n t a n i l l a s s i t u a d a s en 
el borde de a t a q u e y en l a c a r a dor-
s a l , v a n I n s t a l a d o » l o s d e p a r t a m e n t o s 
de v i a j e r o s , c a r g a , motores , com-
bust ib le , e t c . etc., todos e l los m u y 
espac iosos , g r a c i a s a l a s c o n s i d e r a b l e s 
d i m e n s i o n e s de l a l a m i s m a . 
D e l borde de a t a q u e s o b r e s a l e n c i n -
co c u e r p o s f i n a m e n t e f u s é l a d o s : e l 
c e n t r a l e s l a c á m a r a de p i lo ta je , v i * 
\ r a d a y c o n exce lente v i s u a l i d a d ; l a s 
( t r a s cuatro son l a s c a r l i n g a s m o t r i -
í-es, l l e v a n d o c a d a u n a u n a g r a n h é -
Uco t r a o t o r a . 
É l a l a l l e v a a l erones compensados . 
L a c a b i d a de este g igantesco a p a -
rato E.:erá de 100 p a s a j e r o s . 
; , L o v e r e m o s c o n s t r u i d o a l g ú n d í a ? 
D i f í c i l r e s u l t a p r o f e t i z a r en e s t a s m a -
ter ias . E n A l e m a n i a , por de pronto, 
uo puede ser , porque s o b r e p a s a los 
e s t r e c h e s l í m i t e s que le h a n impuesto 
sus enemigos . F u e r a de e l la , su cons -
t r u c c i ó n r e s u l t a r l a m u y d i f í c i l , pues -
to que el aeroplano , que en sus p r i n -
c ipios se f a b r i c a b a en los m á s mo-
destos t a l l e r e s de c a r p i n t e r í a , v a r e -
s u l t a n d o c a d a vez m á s ex igente y r e -
quiere h o y g r a n d e s i n s t a l a c i o n e s p r o -
v i s t a s de u n i t i l l a j e oompl icado y 
costoso. 
¿ P o r q ü é c o n f o r m a r s e 
c o n g o m a s d e m e n o s 
m é r i t o 
u a n d o U d . p u e d e c o m p r a r 
C á m a r a s R o j a s 
a l m i s m o p r e c i o ? 
hit gomas Goodyear se fabrican para mejor servicio 
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C O M O S E R A E L A V I O N F U T U R O 
L a o p i n i ó n a u t o r i z a d a de u n t é c n i -
co de tanto v a l e r , como el c o n s t r u c -
tor f r a n c é s M . L o u l s B r é g u e t , uno 
de los p r i m e r o s hombres que en s u 
p a í s se d e d i c ó a l es tudio del eero-
plano, nos p e r m i t e f o r m a r idea s ó l i -
rlcmente f u n d a m e n t a d a de lo que se-
rá el g r a n a v i ó n c o m e r c i a l l l a m a d o 
a s u r c a r l a s l í n e a s a i r e a s dentro de 
focos o ñ o s . 
E l a v i ó n c o m e r c i a l prop iamente d i -
d a m e n t a l , me condujo a conceb ir un 
a p a r a t o de 675 m e t r o s cuadrados de 
super f i c i e , 72 m e t r o s de e n v e r g a du« 
r a y 38 de long i tud . 
E s t e a p a r a t o t e n d r í a t re s c u e r p o s í 
uno c e n t r a l , de d i m e n s i o n e s r e d u o U 
das , en e l que se I n s t a l a r í a n los 
puestos de n a v e g a c i ó n , p i l o t a j e s T , 
S . H . y c a b i n a s de m a n d o ; y doa 
cuerpos l a t e r a l e s , de c u a t r o m e t r o s 
de a n c h o por c u a t r o de a l to , en loa 
-ho, d e c l a r a B r é g u e t , debe o frecer a que i r í a n los comedores y sa lones d^l 
los v i a j e r o s un confort , r a d i o de a c - , n a v i o a é r e o ; a p r o a , l a s c a b i n a s d « 
3 ión y s e g u r i d a d , que s ó l o pueden o b - | i u j o ; en e l a l a , l a s de p r i m e r a ; 13 
tenerse a u m e n t a n d o sus d i m e n s i o n e s I p a r a c u a t r o p e r s o n a s y c u a t r o p a r a 
L O S C O N C U R S O S 
S U 
á 
te lo c o n t r a r i o de lo q u e s u c e d e 
e n l o s c o c h e s o r d i n a r i o s , e n l o s q u e 
se le e x i g e a d i c h o ó r g a n o e l m a y o r 
a u t o m a t i s m o p o s i b l e . U n c a r b u r a -
d o r p a r a l o s e x p r e s a d o s c o n c u r s o s 
es , p u e s , e n s u m a , u n a s e r i e d e l l a -
v e s d e p a s o , l a s c u a l e s m a n e j a e l 
c o n d u c t o r a s u a n t o j o . E l l o s u p o n e , 
n a t u r a l m e n t e , q u e é s t e s e a u n v i r -
t u o s o c o n r e s p e c t o a es te e x t r e m o , 
p u e s t o q u e e n c o n s i d e r a c i ó n a l a 
p o c a v e l o c i d a d y d e m á s c i r c u n s t a n -
c i a s q u e c o n c u r r e n e n e s t a s c l a s e s 
de p r u e b a s , no t i e n e i m p o r t a n c i a 
a l g u n a , s a l v o e n e l e x t r e m o i n d i c a -
d o , l a s c o n d i c i o n e s d e c o n d u c t o r 
q u e t e n g a l a p e r s o n a q u e h a y a de 
I r a l v o l a n t e . L o q u e m á s i n t e r e s a , 
d e s d e el p u n t o de v i s t a d e l c o n s u -
m o d e u n c o c h e , es , d e s d e l u e g o , l a 
M á s de 1 5 , 0 0 0 ó r d e n e s f u e r o n 
t o m a d a s p o r l o s n u e v e o s m o d e l o s 
B U I C K e n t r e t o d o s l o s a g e n t e s d e l 
p a í s e l p r i m e r d í a q u e l a n u e v a 
l í n e a f u é e x h i b i d a p ú b l i c a m e n t e , 
s e g ú n c á l c u l o s h e c h o s p o r l a B U I C K 
M O T O R O O M P A N Y . E s t o q u i e r e 
d e c i r q u e e n u n s o l o d í a l a C o m p a -
ñ í a v e n d i ó t a n t o s c a r r o s c o m o lo 
q u e c o n s t i t u y e l a p r o d u c c i ó n a n u a l 
d e m u c h a s f á b r i c a s d e b u e n t a m a -
ñ o . 
H . H . B a s s e t , P r e s i d e n t e y A d m i -
n i s t r a d o r G e n e r a l de l a C o m p a ñ í a , 
d i j o e s t a s e m a n a q u e , s e g ú n i n f o r 
m e s t e l e g r á f i c o s r e c i b i d o s e n l a 
P a r e c e s e r q u e c o m i e n z a a h o r a 
d e n u e v o a t o m a r v u e l o s l o s c o n -
c u r s o s a b a s e de c o n s u m o m í n i m o ; 
p r u e b a s q u e , y á a n t e s de l a g u e r r a , 
h a b í a n d e c a í d o m u c h o p o r f a l t a de 
c o n c u r r é n t t s y d e a m b i e n t e p ú b l i -
c o ; y e r a q u e l o s i n t e r e s a d o s en 
é s t e a s p e c t o d e l a u t o m o v i l i s m o no 
a l c a n z a b a n a c o m p r e n d e r c ó m o u n 
c o c h e q u e e n u n o de d i c h o s c o n -
c u r s o s c u b r í a u n r e c o r r i d o de 1 0 0 
k i l ó m e t r o s c o n s u m i e n d o m e n o s d e 3 
l i t r o s d e c a r b u r a n t e , l u e g o e s e m i s -
m o c o c h e , e n m a n o s d e l c l i e n t e , h a -
c í a c o r r i n e t o m e n t e c o n s u m o s de 
o c h o y d i e z l i t r o s p a r a e l m i s m o 
r e e r r r i d o . E l p ú b l i c o , q u e , c o m o 
h e m o s d i c h o , n o c o m p r e n d í a e s t o , 
e m p e z ó a p e n s a r e n l a e x i s t e n c i a 
d e m a n i o b r a s f r a u d u l e n t a s y en 
t r u c o s m á s o m e n o s i n g e n i o s o s ; y 
e s q u e n o p e a ? a b a n q u e no e r a r i 
e l m i s m o m o t o r , n i e l m i s m o c o c h e , 
n i e l m i s m o c o n d u c t o r . 
P o r r e g l a g e n e r a l , e n e s t a s p r u e -
b a s se d e j a a l o s c o n c u r s a n t e s en 
l i b e r t a d d e u s a : e l c a r b o i r a n t e q u e 
q u i e r a n , c o n l o q u e se r e d u c e e l 
p r o b l e m a a e n c o n t r a r u n o q u e , en 
u n v o l ú m e n d e t e r m i n a d o , c o n t e n g a 
e l m a y o r n ú m e r o de c a l o r í a s ; p o r 
p.̂ o e l b e n z o l , q u e c o n t i e n e c e r c a 
d e m i l c a l o r í a s m á s eme l a g a s o l i n a , 
e s e l p r o d u c t o e s c o g i d o , y a q u e e l 
p r e c i o n a d a i m p o r t a , a p e s a r de que 
se e s t a b l e c e u n a c l a s i f i c a c i ó n a ba-
s e d e c o s t e de v i a j e r o p o r k i l ó r i n -
t r o ; p e r o l o a u e , a n t e t o d o , d e b e 
s o n a r o s l a m a y o r d i s t a n c i a r e c o -
r r i d a c o n l a m e n o r c a n t i d a d de c a r -
b u r a n t e c o n s u m i d o . 
A f i n de r e g u l a r i z a r e n l o p o s i -
b l e e l f u n d a m e n t o de e s t a c l a s e de 
p r u e b a s , se h a e s t a b l e c i d o , c o n g r a n 
é x i t o , l a l l a m a d a " C o n c u r s o d e l 
b i d ó n " , e n l a q u e se e n t r e g a a c a d a 
c o n c u r s a n t e u n b i d ó n d e c i n c o l i -
t r o s de i g u a l c a r b u r a n t e p a r a t o d o s , I n o p u e d e n , en g e n e r a l , f u n c i o n a r 
q u e es , a d e m á s , e l q u e c o r r i e n t e - p a r a u n a u t i l i z a c i ó n n o r m a l d e l c o -
m e n t e s e e n c u e n t r a e n e l m e r c a d o . 
E s c r e e n c i a m u y g e n r a l i z a d a q u e 
e l c o n s u m o de u n c o c h e d e p e n d e 
c a s i e x c l u s i v a m e n t e d e l t i p o y c a -
l i d a d d e l c a r b u r a d o r e l e g i d o ; e l l o 
es' u n g r a n e r r o - . E n m a t e r i a d e 
c o n s u m o , e l c a r b u r a d o r no j u e g a , 
p o r a s í d e c i r l o , m á s q u e u n p a p e l , 
c u a l es e l de d o s i f i c a r l a e s e n c i a 
a v o l u n t a d d e l c o n d u c t o r , r e d u e l e n - ¡ m á x h n a n o d e b e e x c e d e r de 5 0 k i -
d o s e e l m í n i m u m s u g r a d o de a u - j l ó m e t r o s , m i e n t r a s q u e m u c h o s d e , 
t o m a t i c i d a d ; e s d e c i r , c o m p l e t a m e n - ' e s tos m i s m o s c o c h e s s o n s u s c e p t i - l ( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i s é i s ) 
1 5 . 0 0 0 B U I O K S V E N D I D O S E L H E R D I A 
M á s d e 1 . 0 0 0 , 0 0 0 d e p e r s o n a s v i e - to m a n t e n d r á n a l a F á b r i c a t r a b a -
r o n l o s n u e v o s m o d e l o s e l l o . de | j a n d o a t o d a c a p a c i d a d ' p o r m u c h o s 
A g o s t o . L a m a y o r p a r t e d e l a s j m e s e s . P a r & p o d e r i m a g i n a r s e í a 
v e n t a s s e h i c i e r o n a p r o p i e t a r i o s a v a l a n c h a de p e d i d o s q u e se e s t á n 
d e B u l c k s . L a F á b r i c a t r a b a j a r á a ; r e c i b i e n d o , b a s t a d e c i r q u e d o s d e 
s u m á x i m a c a p a c i d a d p o r m u c h o s c a d a 1 0 0 p e r s o n a s q u e h a n v i s i t a -
do e l S a l ó n de E x h i b i c i ó n d e l a 
G E N E R A L M O T O R S , e n D e t r o i t , e l 
l o . d e A g o s t o , c o l o c a r o n u n a o r -
d e n p o r u n a m á q u i n a a n t e s de m a r -
c h a r s e . 
y p r o v e y é n d o l o de v a r i o s motores . 
L a r a a l i z a c i ó n d e f i n i t i v a de los 
nuevos modelos , es l a r g a y l abor io sa , 
sobr^ todo c u a n d o se t r a t a de a v i o -
nes g i g a n t e s : pero y a e n l a a c t u a l i -
dad, se e n c u e n t r a n en c o n s t r u c c i ó n 
a p a r a t o s de 1.000 y 1.200 H P . , s u s -
cept ibles de e n t r a r en serv i c io - den-
tro de un p a r de a ñ o s , r e c l a m a d o s 
i m p e r a t i v a m e n t e por el s e r v i c i o de 
las C o m p a ñ í a s a é r e a s . 
L o s a p a r a t o s de 1.200 I I P . , p e s a r á n 
v a c í e s '3.800 k g . y en c a r g a u n a s ocho 
toneladas , pudiendo c u b r i r . e t a p a s de 
1.600 k i l ó m e t r o s con un equipo de 
I r e s h o m b r e s y todas l a s m o d e r n a s 
ins ta lac iones de a bordo. D e s c o n t a d o e l 
peso de combus t ib l e , t r i p u l a c i ó n y 
riccesorios, q u e d a r á u n m a r g e n de 
1.D00 k i l o g r a m o s p a r a c a r g a m e r -
cante . 
C o n ta les av iones , p o d r á s er explo-
t a d a c ó m e r c i a l m e n t e u n a l i n e a como 
F a r í s - A l e j a n d r l a - E l C a i r o , en dos e t a -
pas de 1.600 k i l ó m e t r o s , c e n esca la 
ú n i c a en B r i n d i s ! . V o l a r á n a 180 k i -
l ó m e t r o s Por h o r a . 
U n sup lemento de peso de 200 a 300 
k i l o g r a m o s , p e r m i t i r á h a c e r l o s a n f i -
bios. 
E l v i a j e m a i c a d o c o s t a r á unos 
7.000 f r a n c o s , y p o d r á h a c e r s e en 24 
horas , contando el t iempo de l a es -
c a l a . E n c a b i n a de lu jo , c u e s t a por 
v í a m a r í t i m a , de 5 a 6.500 f r a n c o s , y 
se t a r d a s e i s d í a s en e fec tuar lo . 
P e r o e s t e s a v i o n e s r e s u l t a r á n a to-
das l u c e s i n s u f i c i e n t e s dentro de a l -
gunos a ñ o s , y aunque perfecc ionados , 
p o d r í a n h a c e r e t a p a s de 2 .000 k m . se 
p r e s e n t a r á l a neces idad de c u b r i r 
c t r a s m a y o r e s , h a s t a de 4.000 k i l ó -
metros , en l a s g r a n d e s l í n e a s , como 
l a d« F r a n c i a - E x t r e m o O r i e n t e . Su 
r e a l i z a c i ó n y a no a p a r e c e t a n f á c i l y 
d e m a n d a r á u n m e j o r a m i e n t o cons ide-
r a b l e de l a r e s i s t e n c i a r e l a t i v a o f i -
n u r a de los a p a r a t o s . "Veamos lo que 
puede h a c e r s e en este S2ntido. 
A n t e s de l a g u e r r a , se h a b í a l l ega -
do a f i n u r a s de 15 a 20 por 100; a ] 
t t r m i n a r a q u é l l a , se l o g r a r o n y a a l -
c a n z a r el 12 p o r 100 y e l s e s q u í p l a -
no de P e l l e t i e r d'Oisy, t e n í a u n a f i -
n u r a de 9 por 100. T e n g o l a c o n v i c -
c i ó n , a ñ a d e , de que e s t a c i f r a p o d r á 
t educ i r se a l 6 por 100. A l g u n a s a l a s 
h a n dado e n e l l ab ora t or io f i n u r a s de 
4 .5 por 100. 
Se hace t a m b i é n p r e c i s o r e d u c i r e l 
Consumo. G r a c i a s a l empleo c o m b i n a -
do de l benzo l y l a e senc ia , se h a po-
oido f o r z a r un poco l a c o m p r e s i ó n y 
l l e g a r a l c o n s u m o de 250 gramos por 
H P , h o r a en el r é g i m e n c o r r e s p o n -
diente a los grandeg vue los , m i e n t r a s 
que e l a p a r a t o de P e l l e t i e r a ú n con-
s u m í a 280 gr . 
M á s a ú n ; creo que m e j o r a n d o los 
c i c l o s t é r m i c o s y d i s m i n u y e n d o l a s 
l e s i s t e n c i a s p a s i v a s , puede l l e g a r s e a 
log 220 g r a m o s y a ú n a los 200, c i -
f r a s a l c a n z a d a s y s u p e r a d a s en . l o s 
e n s a y o s de a l g u n o s m o t o r e s g é n e r o 
D ie se l . 
F i n a l m e n t e , h a b r á que g a n a r a lgo 
en e l peso m u e r t o del a p a r a t o , m e -
d í a n t e e l empleo de motores y m a t e -
l i a l e s de c o n s t r u c c i ó n m á s l igeros . E l 
p t so de 000 g r a m o s por H P . , p o d r á 
r e d u c i r s e a menos de 700 gr. 
P a r a m e j o r a r l a f i n u r a , é s ahgolu-
tamente p r e c i s o emplear monoplanos 
s in t i r a n t e s y con el t r e n de a ter* ' 
z a j e poco sa l i en te . L a g a l a s s e r á n 
d i f i d e n t e m e n t e e s p a c i o s a s p a r a que 
on s u i n t e r i o r puedan a l o j a r s e los 
motores , d e p ó s i t o s , c a r g a y p a s a j e r o s . 
E s t a d i s p o s i c i ó n p e r m i t e r e j í a r t i r 
l a c a r g a a lo l a r g ó de l a s a l a s , e v i -
tando l a s c o n c e n t r a c i o n e s d é m a s a s , 
c:i:e d e m a n d a n u n a ¡sol idez m a y o r , y, 
por lo t e n t ó , un m a y o r peso en l a 
c o n s t r u c c i ó n . 
P a r t i e n d o de lafe b a ? e s i n d i c a d a s , 
he p r o y e c t a d o un a v i ó n con a l a de 
2.15 m e t r o s de espesor, p a r a que un 
hombre p u e d a c i r c u l a r l i b r e m e n t e 
c'entro de e l l a . E s t a d i m e n s i ó n f u n -
dos, y a popa, l a s de segunda, p a r a 
20 p a s a j e r o s . 
L a s a l a de m á q u i n a s e s t a r l a en l a 
p a r t e p o r t e r i o r de l a s a l a s , con l a a 
h é l i c e s en el borde de escape de a q u é » 
l i a s . 
H i c e v a r i o s bocetos de este a p a r a -
to, y con e l m e j o r de e l los obtuva 
resu l tados que p e r m i t e n p r e v e r u n a 
f i g u r a de 6 por 100, y que con u n 
peso to ta l de 55 tone ladas , p o d r á s u -
bir a 3.000 m e t r o s en u n a h o r a . 
H e a q u í a lgunos datos c o m p l e m e n * 
t a r i o s : 
P e r o muerto , con motores , 20 to* 
n e l a d a s ; t r i p u l a c i ó n , 18 h o m b r e s ( u n 
comandante , un segundo, dos t i m o n e -
le s pi lotos, dos operadores de T . S.: 
H . , c u a t r o m e c á n i c o s , dos cocineros^ 
un j e f e de comedor, dos c a m a r e r o ^ 
t r e s m o z o s ) ; peso total , 2 .000 k g . ; 
c a p a c i d a d de los d e p ó s i t o s de c o m -
bust ib le , 18 t o n e l a d a s ; c a r g a ú t i l , 14 
t o n e l a d a s ; r e c o r r i d o con v iento corv-
t r a r l o de 50 k i l ó m e t r o s por h o r a ; 
4.500 k m . v e l o c i d a d a 3.000 m e t r o s , 
230 k i l ó m e t r o s por h o r a ; v e l o c i d a d a 
6.000 metros , m e d i a n t e s o b r e a l i m e n -
t a c i ó n . 280 k m . 
L a \e loc . idad t iene g r a n i m p o r t a n -
c i a desde e l punto de v i s t a e c o n ó m i -
co, porque h a y u n a ser ie de g a s t o s 
que son h o r a r i o s , es dec ir , f u n c i ó n 
del t iempo, y s i se l e » r e f i e r e a l 
k i l ó m e t r o recorr ido , d i s m i n u y e n a l a u -
m e n t a r l a v e l o c i d a d . 
C o n este a v i ó n , e l costo de l a to-
n e l a d a - k i l ó m e t r o t r a n s p o r t a d a , s e r í a 
de 2.50 f r a n c o s esto es, c a s i c u a t r o 
e x p l o t a c i ó n por e tapas de 1.600 k l -
veces menos que en e l caso de u n a 
l ó m e t r o s , con un a v i ó n de 1.200 H P . 
como h e m o s c a l c u l a d o a l p r i n c i p i o . 
P a r a l o s r e s u l t a d o s apuntados , h * 
par t ido de un t i empo de a m o r t i z a c i ó n 
de 500 h o r a s p a r a l o s motores y 2.000 
h o r a s p a r a l a c é l u l a , c i f r a s a m b a d 
per fec tamente a d m i s i b l e s . 
C o n ta les a p a r a t o s , que p o d r á n 
t r a n s p o r t a r 52 p a s a j e r o s de pr imera* 
ocho de c a b i n a s de l u j ó , 20 de se -
g u n d a y c inco t o n e l a d a s de m e r c a n -
c í a s , se p o d r í a es tab lecer el s e r v U 
c i ó P a r í s - N u e v a Y o r k en dios e t a -
p a s : P a r í s - S a n J u a n de T e r r a n o v a , 
(4.200 k m s . en 18 h o r a s ) y S a n J u a n -
N u e v a Y o r k , (1.800 k i l ó m e t r o s ) . E n 
i n v i e r n o h a b r í a de u t i l i z a r s e l a r u -
t a de l a s A z o r e s ( P a r í s - A z o r e s ; 2.700 
k i l ó m e t r o s , y A z o r e s - N u e v a Y o r k ^ 
4.100 k m . ) 
E n e l supues to de que l o s a v i o n e s 
v i a j a s e n a m e d i a c a r g a , r e su l tando a 
cin^o f r a n c o s l a t o n e l a d a - k i l ó m e t r o , y 
concediendo a c a d a v i a j e r o 30 k g , 
p a r a equipajes , el b i l le te c o s t a r í a 
3.700 f r a n c o s , m e n o s que en p r i m e -
r a c la se en l a m a y o r í a de los t r a s -
a t l á n t i c o s . 
P e r o l a r e a l i z a c i ó n de u n a e r o p l a -
no de 55 tone ladas s e r á l a r g a , d i f í c i l 
y cos tosa . Se n e c e s i t a r á m á s de u n 
a ñ o p a r a t e r m i n a r los d ibujos de de -
ta l le y c e r c a de t r e s a ñ o s p a r a d a * 
f i n a l a c o n s t r u c c i ó n , c o n s a g r á n d o l a 
u n a s u m a to ta l de d iez m i l l o n e s da 
f rancos . E n ponerlo a purnto y e n s a -
c a r l o se t a r d a r l a otro afio, y t e n e m o s 
y a c inco a ñ o s ; pero es prudente c o n -
t a r con e l doble, o sean 10 a ñ o s , aten»» 
elidas l a s neces idades de l a v i d a a c « 
tua l , que nos ob l igan a d e j a r de m a « 
no l a s r e a l i z a c i o n e s que se r e f i e r e n 
a l porven ir , p a r a c o n s a g r a r toda 
n u e s t r a a c t i v i d a d a l a s que d e m a n * 
»lan l a s neces idades I n m e d i a t a s . 
L a s d e c l a r a c i o n e s ds B r é g u e t , de* 
j a n e n t r e v e r lo que s e r á n demtro d a 
a l g u n o s a ñ o s los g r a n d e s a v i o n e s co -
m e r c i a l e s . E n e l las , a u n q u e p u e d a n 
a p a r e c e r f a n t á s t i c a s , d o m i n a l a f r í a 
p r e v i s i ó n del t é c n i c o , y no l a desbo-
c a d a I n a g i n a c i ó n de u n e n t u s i a s t a 
fogoso. C o n s t r u c t o r con l a r g o s a ñ o a 
do p r á c t i c a y a u t o r de a p a r a t o s t a n 
notables como los B r é g u e t 3 4 y 19-A' 
2, sabe lo que puede p s d l r s e a c t u a l -
mente n l a c i e n c i a del a i r e y lo qua 
é s t a nos promete p a r a é l futuro i n -
mediato. 
r e g u l a r i d a d e n s u m a r c h a y , s o b r e f á b r i c a 1 , 0 8 8 , 3 2 2 p e r s o n a s c i s i t a 
todo , e l c o n o c i m i e n t o d e l m o t o r . 
C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E V x 
M O j O R 
B i e n s a b i d o e s q u e e l b u e n r e n -
d i m i e n t o d e u u i r . m o r r e s i d e p o r e n -
t e r o e n l a p o ' j i l ' l i d a d de e m p l e a r 
t a s a s de c o m p r e n s i ó n m u y e l e v a d a s . 
P a r a d a r u n a i d e a d e l o r d e n d e a u -
m e n t o de l a s t a s a s de c o m p r e n s i ó n 
q u e s e a p l i c a n p a r a e s t a s p r u e b a s , 
i n d i c a r e m o s q u e m i e n t r a s e n u n 
m o t o r c o r r i e n t e l a d i c h a t a s a v a r í a ; p o r c e n t a g e de e s t o s p e d i d o s f u é 
e n t r e 4, 5 y a l m á x i m u m 6, e s c a s i I m á s a l t o que ' n u n c a e n l a h i s t o r i a 
n o r m a l v e r a d o p t a r , p a r a l o s m o t o - i d e l a C o m p a ñ í a y es u n a e v i d e n c i a 
r e s d e c o n c u r s o , t a s a s de c o m p r e -
s i ó n d e 1 0 y h a s t a de 1 2 . 
C l a r o e s q u e , e n e s a s c o n d i c i o n a 
e l m o t o r se a c u ñ a t e r r i b l e m e n t e 
d u r a n t e s u f u n c i o n a m i e n t o ; p e r o a 
e l lo n o s e l e d a i m p o r t a n c i a , p u e s -
to q u e t o d o lo q u e s e l e p i d e es 
q u e d u r e e l t i e m p o d e l c o n c u r s o . ' 
T é n g a s e e n c u e n t a q u e l o s m o t o -
r e s , c o n l a e x p r e s a d a c o m p r e n s i ó n , 
r o n l o s s a l o n e s d e E x p o s i c i ó n de 
B U I C K S e n v a r i a s p a r t e s d e l p a í s 
p a r a v e r l o s n u e v o s m o d e l o s . E s t a 
e s l a c o n c u r r e n c i a m á s g r a n d e q u e 
h a a s i s t i d o a u n a e x h i b i c i ó n de 
B U I C K S , y q u e s e s e p a , r e s u l t a u n 
" R E C O R D " f e n o m e n a l p a r a l a i n -
d u s t r i a e n t e r a . 
U n d e t a l l e de s i n g u l a r t r a s c e n -
d e n c i a e s e l e n o r m e n ú m e r o de " p e -
d i d o s r e p e t i d o s " o r e c i b i d o s d e 
d u e ñ o s a n t e r i o r e s de B U I C K S . E l 
d e l a e s t i m a c i ó n en q u e e l p A b l i -
co t i e n e l a m a r c a E l n ú m e r o t o t a l 
d e p e d i d o s r e c i b i d o s n o h a s i d o 
c o m p i l a d o a ú n . d e b i d o a q u e to-
d a v í a s e e s t á n t r a s m i t i e n d o m u c h o s 
p o r los d i s t i n t o s a g e n t e s . 
E s e v i d e n t e q u e l a s ó r d e n e s y a 
t o m a d a s y q u e se t o m a r á n e n A g o s -
b l e s , c o n r e g l a j e n o r m a l , d e h a c e r 
c h e ; p e r o l o s de c o n c u r s o s a b a s e de 170 y m á s a ú n . 
c o n s u m o m í n i m o s í , p o r q u e se l e s N o s e c r e a q u e b a s t a c o n a u m e n -
ex ige u n a v e l o c i d a d m e d i a b a s t a n t e t a r l a t a s a d e c o m p r e s i ó n de u n 
r e d u c i d a ; e n l o s ú l t i m o s s e h a m o t o r p a r a c o n v e r t i r l o en p r o b a -
U e g a d o a 40 a l a h o r a , y e x c e p c i o - 1 b l e g a n a d o r d e l p r i m e r p r e m i o d e 
n a l m e n t e a 5 0 , p a r a c o c h e s g r a n - 1 u n o de ostos c o n c u r s o s ; e l a u m e n t o 
dos . de d i c h a t a s a p l a n t e a u n a c a n t i d a d 
P a r a u n a m a r c h a m e d i a d e 40 a de p r o b l e m a s a c c e s o r i o s e x t r e m a d a -
l a h o r a en c i r c u i t o , l a v e l o c i d a d ' m e n t e á r d u o s de r e s o l v e r . 
I n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l a s p e c t o 
M e n s a j e a l p ú b l i c o 
E 
' S T A M O S e n e l u m b r a l d e u n a 
e r a m a r a v i l l o s a . L o s d í a s y 
l a s n o c h e s q u e a n t e s t r a n s c u r r í a n 
m o n ó t o n o s y p e s a d o s s e c o n v e r t i r á n 
e n a l e g r e s y p l a c e n t e r o s , p u e s d o n d e -
q u i e r a q u e U d . s e h a l l e — e n e l h o g a r , 
e n e l m a r , e n l a m o n t a ñ a o e n e l 
v a l l e — s u R a d i o l a l e b r i n d a r á e x -
c e l e n t e m ú s i c a , v i b r a n t e s d i s c u r s o s , 
i n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a y o t r a s f o r -
m a s d e a g r a d a b l e e s p a r c i m i e n t o . 
L a s R a d i o l a s s o n r e c e p t o r e s r a d i o -
t e l e f ó n i c o s s e g u r o s y d u r a d e r o s , 
c u y o f u n c i o n a m i e n t o e s e x t r e m a -
d a m e n t e s e n c i l l o . T o d a s l a s R a d i o -
l a s , R a d i o t r o n s y A l t o p a r l a n t e s 
R a d i o l a l l e v a n l a m a r c a d e f á b r i c a 
d e l a R a d i o C o r p o r a t i o n o f A m e r i c a 
y s u m e c a n i s m o y f u n c i o n a m i e n t o 
e s t á n g a r a n t i z a d o s . 
P i e n s e n a d a m á s e n l o s r a t o s d e 
p l a c e r q u e u n a Radiola l e b r i n d a 
y a d q u i e r a u n a c u a n t o a n t e s . 
S í r v a s e d i r i j i r s e a n u e s t r o s r e p r e -
s e n t a n t e s a u t o r i z a d o s e n s o l i c i t u d 
d e c a t á l o g o s e x p l i c a t i v o s y c o t i z a -
c i o n e s a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r -
t u n a s . 
R a d i o C o r p o r a t i o n o f A m e r i c a 
Distribuidores para Cuba: 
General Electric CompanT of Cuba, Apartado No. 1689, Habana 
Westinghouse Electric International Company, Apartado No. 2284, Habana 
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P O R F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z . D I R E C T O R D E L ' ' A U T O M O V I L D E C U B A ' " 
L O S A E R O P L A N O S " A V I A " 
C h e c o e s l o v a q u i a es u n p a í s c u y a s i - j ye un m o t o r W a l t e r de c i n c o c i l i n -
t u a c i ó n , en el c o r a z ó n de E u r o p a , pue- dros en e s t r e l a y e n f r i a m i e n t o por 
de c a l i f i c a r s e de p r i v i l e g i a d a , en lo | a i re . D a 60 H P . y a c c i o n a u n a h é l i c e 
Y a l l e g a r o n 
tocante a l pape l Que es tá , l l a m a d a a 
r e p r e s e n t a r como nudo de l a s c o m u -
n i c a c i o n e s a é r e a s c o n t i n e n t a l e s . P e -
ro t a l s i t u a c i ó n h u b i e r a v a l i d o de po-
co p a r a c i m e n t a r s u poderlo a é r e o f u -
turo s i no e s t u v i e s e c o m p l e m e n t a d a 
por e l deearro l lo de u n a I n d u s t r i a n a -
c i o n a l , t a n Joven y t a n f lorec iente y a , 
como l a c h e c o e s l o v a c a . 
D e s d e s u n a c i m i e n t o como p a í s . I n -
dependiente en l a b o r r a s c o s a a t m ó s f e -
r a de l a p o s t g u e r r a , C h e c o e s l o v a q u i a 
supo p r e o c u p a r s e en p r i m e r t é r m i n o 
del fomento i n t e n s i v o de l a A v i a c i ó n , 
comprendiendo l a c a p i t a l i m p o r t a n c i a 
I del aerop lano p a r a u n p a i s de l a con-
f i g u r a c i ó n g e o g r á f i c a de a q u e l . L a 
i n d u s t r i a a e r o n á u t i c a e m p e z ó b ien 
pronto a d e s a r r o l l a r s e , t r i b u t a r i a p r i -
V é a l o s 
e n n u e s t r a e x h i b i c i ó n e l j u e v e s , 
d í a 1 0 d e l a c t u a l 
M [ T R 0 P 0 1 I I A N A U T O C O M P A N Y 
M A R I N A 6 4 . - H A B A N A 
C A R R E R A S E N L A C U E S T A D E T R E N T O A B O U D O N E 
E l d í a 5 d e J u l i o s e d i s p u t ó e n 
la c u e s t a de T r e n t e a B o n d o n e , u n a 
r a r r o r a a u t o m o v i l í s t i c a e n u n a d i s -
t a n c i a d e 13 k i l ó m e t r o s c o n u n d e s -
n i v e l de 1 , 0 0 0 m e t r o s m á s o m e -
aos . 
. L a a s p e r o s i d a d de l a s u b i d a , I ie -
í h a m á s g r a v e p o r l a l i m i t a d a a a -
t h u r a d e l c a m i n o y p o r l a s m a c h i s 
r p e l i g r o s a s v u e l t a s , r e q u i r i ó ¿ ¿ 
p a r t e de l o s v n a n t e s u n e s f u e r z o 
ao i n d i f e r e n t e . 
M u y n u m e r o s o s l o s c o n c u r s a n t ;-:, 
r e p a r t i d o s en d o s c a t e g o r í a s : t u n -
t a 1 , 5 0 0 C n f t . , y m á s q u e 1 ,500 
eme. d e c i l i n d o i e . 
E n l a c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l re-
s u l t ó p r i m e r o j b s o l u t o e l i n g e n i e -
r o M e n e s t r i n a , c u i e n , c o n u n a n v i -
I q u i a F i a t - 5 0 1 , i n s c r i p t a e n l a c^-
I t e g o r í a de m e n o r c i l i n d r a j e c u m p l i ó 
¡ e l r e c o r r i d o e n 2 1 ' 5 7 " 1 5 | 5 c o n n n a 
¡ v e n t a j a d e 1 3 s e g u n d o s s o b r e e l 
s e ñ o r V i t t i , l l e g a d o s e g u n d o g u i a n 
do u n a D i a t t o de 2 , 0 0 0 e m e . 
L a s c l a s i f l c n i o u e s d e l a s c a e-
g o r í a s b a n s i d o l a s s i g u i e n t e s : 
C a t e g o r í a 1 , 5 0 0 e m e 
l o . R o g e l i o M e n e s t r i n a , 
F i a t - 5 0 1 . 
2 o . C a r l e t t o B a t t i s t l , c o n F i a t -
5 0 1 . 
3 o . C o n d e M a n c i , c o n F i a t - 5 0 1 . 
C a t e g o r í a 2 , 0 0 0 e m e . 
l o . S i l v i o V i t t i , c o n D i a t t o . 
2 o . a d i ó s P o l o , c o n D i a t t o . 
3 o . G i n o P c d r o t t i , c o n D i a t t o . 
J o s é A n g e l i n i , c o n C e i r a n o . 
t r a c t o r a de m a d e r a . U n tab ique es 
tanco s e p a r a e l motor de l re s to del 
f u s e l a j e , y d e t r á s del m i s m o v a e l 
d e p ó s i t o de g a s o l i n a , de c h a p a de 
a l u m i n i o s o l d a d a . 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s del B . H . 10 
son e s t a s : e n v e r g a d u r a , 8 .80 m . ; lon-
g i tud, 5,60 m . ; a l t u r a , 2,38 m . ; s u -
perf ic ie portante , 9 .80 m . ; c u e r d a me-
dia, 1 .82 m . ; peso en v a c i o , 288 K g . ; 
peso ú t i l , 127 K g . ; peso t o t a l en or -
den de vuelo , 415 K g . ; r a d i o de a c -
c i ó n , t r e s h o r a s ; v e l o c i d a d g a r a n t i -
eada m á x i m a , 155 K m . h o r a ; v e l o c i -
dad a s c e n s i o n a l , 2 .000 m . en doce m i -
nutos ; techo p r á c t i c o , 3 .500 m . ; coe-
f ic iente de s e g u r i d a d , 10. 
U n a p a r a t o de este t ipo g a n ó en 
sept i embre p r ó x i m o pasado l a copa 
mero de l a s ideas que en t a l g é n e r o ¿ei p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a p a r í 
de c o n s t r u c c i o n e s p r i v a b a n en los p a í -
ses d« l a E u r o p a C e n t r a l , de l a s que 
f u é h a c i é n d o s e luego independiente 
h a s t a a l c a n z a r el p e r s o n a l se l lo que 
hoy c a r a c t e r i z a s u s p r o d u c c i o n e s n a -
c i o n a l e s . 
C o m o g e n u i n a r e p r e s e n t a n t e de e s » 
ta i n d u s t r i a puede p r e s e n t a r s e a l a 
M i l o s B o n d y a spo l , de P r a g a , cons -
t r u c t o r a de l o s a e r o p l a n o s A v i a , que 
h a n sabido c o n q u i s t a r en poco tiem-< 
po s ó l i d o r e n o m b r e en e l m e r c a d o 
europeo. 
V a m o s a o c u p a r n o s h o y de los apa-
r a t o s de e s t a f i r m a , debidos a los i n -
gen ieros B e n e s y H a j n , que i n i c i a r o n 
s u s t r a b a j o s con e l " A v i a B . H . 1", 
en 1920, y h a n es tud iado y a u n a v e i n -
t e n a de d i f erente s modelos des t inados 
a usos m ú l t i p l e s . Y s i n espac io p a r a 
e x a m i n a r de ten idamente s u p r o d u c -
c i ó n total , h e m o s de c i r c u n s c r i b i m o s 
a los modelos m á s d ignos de i n t e r é s 
en c o n s o n a n c i a c o n l a s neces idades 
de l a A v i a c i ó n en n u e s t r o p a í s . 
" A v i a B . H . 1 0 " . — E s t e a p a r a t o es 
u n m o n o p l a z a d e r i v a d o de l " B . H . 
5', v e n c e d o r de l c o n c u r s o de a v i o n e s 
de t u r i s m o de B r u s e l a s , en 1923, y 
e s tá , c o n s t r u i d o como a p a r a t o de es-
c u e l a s y p e r f e c c i o n a m i e n t o , s i r v i e n d o 
p a r a e l . e n t r e n a m i e n t o de los p i lotos 
da c a z a en l a s m a n i o b r a s a c r o b á t i -
c a s . Se u t i l i z a t a m b i é n como a v i ó n 
de t u r i s m o . S u s c u a l i d a d e s p r i n c i p a -
les son l a e c o n o m í a ; (14 k i l o g r a m o s de 
e s e n c i a por h o r a ) , v e l o c i d a d (155 k l 
av iones de sport , vo lando sobre 200 
k i l ó m e t r o s a l a m e d i a de 155,2 por 
hora , p i loteado p o r e l c é l e b r e a v i a d o r 
checo D r . L o t h a . E s t e m i s m o pi lo-
to v o l ó r e c i e n t e m e n t e de P r a g a a 
B e l g r a d o , por V i e n a y B u d a p e s t , t a m -
b i é n a bordo de u n B . H . 10, y uno 
de es tos av iones , en p r u e b a s r e a l i z a -
das en enero de 1924, s u b i ó a 1.000 
metros en t r e s m i n u t o s y a 2.000 en 
diez m i n u t o s , a l c a n z a n d o , sobre base 
de t r e s k i l ó m e t r o s , l a v e l o c i d a d de 
163 k i l ó m e t r o s h o r a . 
A v i a B . H . 1 1 . — E s u n -monoplano 
de e s c u e l a de dos a s i e n t o s y dobles 
m a n d o s p r o v i s t o s de u n d i s p o s i t i v o 
de d e s e m b r a g u e I n s t a n t á n e o . E l a s i e n 
to del p a s a j e r o o a l u m n o e s t á de lan-
te del correspondiente a l p i l o t o . 
E n s u c o n s t r u c c i ó n es e n t e r a m e n t e 
a n á l o g o a l B . H . 10, s a l v o por lo 
que r e s p e c t a a los m a t e r i a l e s del t ren , 
que en el B . H . 11 e s t á f o r m a d o to-
do é l por tubos de a c e r o . E l motor es 
t a m b i é n u n W a l t e r 60 H P . 
E s m u y f á c i l de p i l o t e a r y e j e c u t a 
con s o l t u r a toda l a g a m a ' a c r o b á t i c a 
l l evando los dos a s i e n t o s o c u p a d o s . 
S u s c a r a c t e r í s t i c a s s o n l a s s i g u i e n -
tes: e n v e r g a d u r a , 9,72 m . ; l ong i tud , 
6 .64 m . ; a l t u r a , 2 .53 m . ; s u p e r f i c i e , 
13,69 m . ; peso en v a c i o , 350 K g . ; 
peso ú t i l , 220 K g . ; peso to ta l , 570 
K g . ; r a d i o de a c c i ó n , c u a t r o y m e d i a 
h o r a s ; v e l o c i d a d m á x i m a g a r a n t i z a -
da, 150 K m . h o r a ; v e l o c i d a d de ate 
r r i z a j e , 65 K m . h o r a ; v e l o c i d a d a s 
E L 
L A N C I A 
Que recientemente l l e g ó a l a Habana se exhibe 
en l a calle de M a r i n a y 2 5 
L A M A R A V I L L O S A O B R A DE L A I N G E N I E R I A A U T 0 M 0 -
V I U S T A I T A L I A N A 
l ó m e t r o s h o r a con u n m o t o r de 60 2 ^ m - en qUÍnCe m i n u 
H P . ) , e s t a b i l i d a d y e x t r a o r d i n a r i a 
s e n s i b i l i d a d a los m a n d o s . 
P e r t e n e c e , como l a c a s i t o ta l idad de 
lo» ' A v i a " , a l t ipo monoplano s e m l -
c a n t l l e v e r de a l a b a j a , y e s t á cons -
tru ido de m a d e r a , e m p l e á n d o s e l a c h a -
pa c o n t r a p l a c a d a p a r a e l r e v e s t i m i e n -
to de l f u s e l a j e y del borde a n t e r i o r 
^ , , <_ f>nnr?rta V CHICO minULOo, o &c<t i » l a s a l a s . L a a r m a d u r a de los ó r - c u a r e n t a y J - 1 " 
tos ;t.echo p r á c t i c o , 3 .500 m . ; coef i -
c iente s e g u r i d a d a p l e n a c a r g a , 
8,5. . , 
E s t e a p a r a t o c u e n t a en s u ac t ivo 
p e r f o r m a n c e s m u y e s t i m a b l e s ; en m a -
yo ú l t i m o hizo u n v i a j e da 1.200 k i -
l ó m e t r o s s i n e s c a l a en n u e v e h o r a s 
de 
g a n o s de gobierno (a l erones y t i m o -
n e s ) , a s i como p a r t e de l t r e n de a te -
r r i z a j e , es de tubos de a c e r o . 
L a s a l a s son de p e r f i l grueso , que 
a l c a n z a s u m á x i m o espesor a l f i n a l 
del ^primer terc io , contado a p a r t i r 
del f u s e l a j e , punto donde a r r a n c a n dos 
montantes ob l i cuos de tubos de ace-
ro fuselado^, que v a n a u n i r s e a l a 
a r i s t a s u p e r i o r l a t e r a l de a q u é l . A 
p a r t i r de d icho punto , el e spesor de-
crece , tanto h a c i a e l f u s e l a j e como 
h a c i a e l e x t r e m o del a l a . L a e s t r u c t u -
r a de é s t a c o n s t a de un p a r de l a r -
g u e r o s - c a j ó n , n e r v a d u r a s y l i s tones 
l o n g i t u d i n a l e s , r e c u b i e r t o el c o n j u n -
to h a s t a e l p r i m e r l a r g u e r o con c h a -
pa de m a d e r a y todo el a l a con te la . 
L a s p iezas de u n i ó n a l f u s e l a j e son 
m e d i a de 123 p o r h o r a , y poco des-
p u é s e l recor ido P r a g a - B r u s e l a s - P a r í s -
L o n d r e s - P a r í s . E n los e n s a y o s o f i c i a -
les v e r i f i c a d o s en enero de 1924, v o l ó 
sobre base a 157 k i l ó m e t r o s h o r a , s u 
b i ó a 1.000 m e t r o s en c u a t r o m i n u -
tos y a 2.000 m e t r o s en doce m i n u t o s . 
Y, f i n a l m e n t e , en e l c o n c u r s o checo 
de s ep t i embre p r ó x i m o pasado , a p a -
ra tos de este t ipo, de l a s s e r l e s entre-
Estamos exhibiendo en nuestro s a l ó n este precioso modelo To rpedo L A N C I A Tipo 
L a m b d a . 
Unico en c o n s t r u c c i ó n de c a r r o c e r í a y chassis en una sola pieza teniendo mayor es-
t ab i l i dad y me jo r s u s p e n s i ó n . 
C o n s t r u c c i ó n pa tent izada en sus especialidades por )o cual se diferencia de toda 
m á q u i n a conocida hasta a h o í i y p o r lo tanto in imi tab le . 
ELEGANTES LINEAS Y LUJOSA T E R M I N A C I O N . 
Representante Exc lus ivo para C u b a . 
A L F O N S O L U S S O 
M a r i n a y 2 5 . Habana. 
Su i t ido comple to en piezas de repuesto. 
L O S C O N C U R S O S A B A S E D E . . . 
( V i e n e de l a p á g i n a v e n t i c i n c o ) 
d e l a c o m p r e s i ó n , h a de t e n e r s e 
^ f l s a l e j é r c i t o , s i n p r e p a r a c i ó n es- c u e n t a c u a n t o r e s p e c t a a l a a l i -
pec la l a l g u n a , v o l a r o n s o b r e c i r c u i t o m e n t a c i ó n . S e g ú n h e m o s d i c h o , l o s 
de 100 k i l ó m e t r o s a l a v e l o c i d a d me 
d í a de 155 p o r h o r a . 
m o t o r e s p a r a c o n c u r s o a b a s e d e 
c o n s u m o m í n i m o n o n e c e s i t a n d e s a -
r r o l l a r u n a p o t e n c i a t a n g r a n d e c o 
c h e s p a r e c i d o s a l o s de c o n c u r s o . , 
y lo e x p o n e n , a l o m e j o r s ó l o u n 
d í a e n c u a l q u i e r a e x p o s i c i ó n 
n a c i o n a l o e x t r a n j e r a , y e s t o b a s -
t a p a r a q u e e l d i c h o c o c h e s e a c o n -
s i d e r a d o c o m o d e s e r i e . 
L o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s e n es-
t o s c o n c u r s o » s o b r e p a s a n c o n s i d e -
A v l a b . H . 16 . A b a s e de l a ™1S 1 ^ i03 m o t o r e s n o r m a l e s ; d e b e n i r a b l e m e n t e l o s m e j o r e s a l c a n z a d o s 
m a f ó r m u l a que l o s a n t e r i o r e s ^ | s e r , p u e s , s u p e r a l i m e n t a d o s , d e b i é n -
c o n s t r u i d a l a a v i o n e t a is. n- ir>¿ " ' tfose d e t e r m i n a r c o n v e n i e n t e m e n t e e l 
ñ o r s u e s t r u c t u r a , d i f i e r e poco de los r e g l a j e ^ ^ . ^ a ^ d i s t r i b u c i ó n > por s u 
modelos a n t e r i o r e s 
de c h a p a de acero , a r t i c u l a d a s y m u y i L a s a l a s e s t á n f o r m a d a s p o r dos 
s ó l i d a s . L o s m o n t a n t e s de lanteros i a r g u « r o s - c a j ó n , n e r v a d u r a s y a t i r a n -
v a n p r o v i s t o s de u n a r o s c a de r e g l a - tado i n t e r i o r de c a b l e s . E l r e v e s t i -
Je que p e r m i t e g r a d u a r dentro de 
S v e r d a d e r a e c o n o m í a e l in s -
t a l a r u n n u e v o j u e g o d e bu-
j í a s d e e n c e n d i d o r e g u l a r m e n t e . U n 
j u e g o d e b u j í a s nuev ias c o m p e n s a 
s u costo m u c h a s v e c e s en e c o n o m í a 
d e a c e i t e y c o m b u s t i b l e . 
C u a n d o las b u j í a s h a n e s t a d o en 
s e r v i c i o d u r a n t e u n r e c o r r i d o de 15 
a 2 0 . 0 0 0 K i l o m e t r o s o p o r m a s d e 
u n a ñ o , d e b e i n s t a l a r s e u n j u e g o 
n u e v o C h a m p i o n s i n t a r d a n z a . 
S e d i s t i n g u e n l a s b u j í a s C h a m p i o n 
p o r e l a i s l a d o r de s i l i m a n i t a d e d o -
b l e r e b o r d e , los e l e c t r o d o s d e l i g a 
e s p e c i a l y l a c o n s t r u c c i ó n d e s m o n -
t a b l e q u e p e r m i t e l i m p i a r l a s s i n d i -
f i c u l t a d . 
C b u u p l c n S p a f k j ? l u g Co. , To ledo , 
Ohio , U . S. A. 
C H A M P I O N 
S S B B a S B S B S I 
S e r v i c i o 
D u r a c i ó n 
E c o n o m í a 
k m 
m ^ W i l l á M 
E L E C I R I C A L E Q U I P U E N T CO. OF C U B A 
T o d a C o n s t r u c c i ó n 
M O D E R N A 
R e q u i e r e C e r r a d u r a s 
S C H L f t B E 
D E B O T O N A U T O M A T I C O 
E s una cerradora ULTRAMODEENA, 
equipada con un mecanismo muy OSIOI-
NAL, de Acero y Metal Inoxidable (GAL-
VANIZADO) con perillas de Bronce, Vi-
drio, Latón y Opalo (a elección) de nn 
trazado E L E G A N T E y guarnecidas coa 
colores que satisfacen al gusto m&s exi-
gente y E X T R A C E D I N A E I O . 
E L MARAVILLOSO MECANISMO D E L A 
" S C H L A Q E " 
c i e r t o » l í m i t e s el d iedro de los p l a -
nos . 
E l m o n t a j e y desnjontape de lafe 
a l a s es s u m a m e n t e r á p i d o . 
E l f u s e l a j e e s t á c o n s t r u i d o , en s u 
to ta l idad , de m a d e r a , con r e v e s t i -
miento de c o n t r a p l a q u é . E s de sec-
c i ó n c a s i c u a d r a n g u l a r , t e r m i n a d o en 
a r i s t a v e r t i c a l , en l a que se a r t i c u -
l a el t i m ó n de d i r e c c i ó n , compensado 
E l t r e n de a t e r r i z a j e , de g r a n s o l í -
j dez, c o n s t a de dos V l a t e r a l e s de m a 
d e r a y dos m o n t a n t e s de tubo de 
acero , que unen e l centro del eje, a r -
t i cu lado , a l a s a r i s t a s i n f e r i o r e s del 
f u s e l a j e . D i c h o eje e s t á c a r e n a d o con 
p e r f i l por tante y l l e v a a m o r t i g u a d o -
res de c a u c h o . E l p a t í n de c o l a es 
del tipo de b a l l e s t a . 
E l grupo m o t o p r o p u l s o r lo c o n s t l t u -
miento de c o n t r a p l a q u é se reduce a 
u n t erc io ; a p r o x i m a d a m e n t e , de s u 
long i tud , comprendiendo l a p a r t e co-
r r e s p o n d i e n t e a l a r r a n q u e de -loa m o n -
t a n t e s . E l c o n j u n t o v a e n t e l a d o . 
C o n l a s t a s a s de c o m p r e n s i ó n e l e -
v a d a s , l a c u e s t i ó n d e l e n c e n d i d o to-
m a u n a i m p o r t a n c i a d e p r i m e r p l a -
n o ; s o n n e c e s a r i a s , d e s d e l u e g o y 
a n t e t o d o , b u j í a s q u e r e s i s t a n d i -
c h a e l e v a d a c o m p r e s i ó n , y e s t o n o 
e s , p o r l o g e n e r a l , c o s a f á c i l ; h a -
c e n f a l t a t a m b i é n m a g n e t o s q u e i n -
f l a m e n m e z c l a s c o m p r i m i d a s y p o -
E l t r e n de a t e r r i z a j e c o n s t a de dos i b r e S ) c o m o s o n lag ^ l l e n a n l a c u 
e n l a e x p l o t a c i ó n c o r r i e n t e d e l o a 
m i s m o s t i p o s d e v e h í c u l o ; y a lo h e -
mop i n d i c a d o a n t e r i o r m e n t e : u n 
c o c h e q u e e n u n a d e e s t a s p r u e b a s , 
p a r a u n r e c o r r i d o d e 10 0 k i l ó m e -
t r o s , n o l l e g a a c o n s u m i r t r e s l i -
t r o s de e s e n c i a , t i e n e l u e g o u n c o n -
s u m o n o r m a l h a s t a d e u n a d o c e n a 
d e e l l o s , y es q u e — r e p e t i m o s — n o 
e s n i e l m i s m o m o t o r , n i e l m i s m o 
c o c h e , n i e l m i s m o c o n d u c t o r . 
E n e l c o n s u m o d e l b i d ó n d e c i n -
c o l i t r o s , l o s e n c a r g a d o s de r e l a c -
d e s p u é s f u e r o n a p l i c a d o s a los co-
c h e s e n s e r i e ; a s í e s que, al fin y 
a l a p o s t r e , s o n benef ic iosos para 
e l a u t o m o v i l i s m o , c o m o beneficio-
s a s s o n t a m b i é n l a s pruebas a ba-
s e d e v e l o c i d a d m á x i m a -
P e r o d i c h o s p r o g r e s o s no pueíea 
c o n s i d e r a r s e c o m o inmediatos; ha-
ce f a l t a v e r m á s l e j o s y considerar 
l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s en dichas 
c o m p e t i c i o n e s c o m o u n aumenío 
d e l c a p i t a l t é c n i c o sociaj de los 
c o n s t r u c t o r e s , c a p i t a l a l pe , como 
es n a t u r a l , h a y q u e de jar l e el tiem-
po l ó g i c a m e n t e n e c e s a r i o para que 
c o m i e n c e a r e n d i r beneficio, 
r U \ ^ o s P e r i f o 1 a a d m o í t a n n ] 1 t t a a l f i n a l d e s e S U n d o t l e r n p o ' 7 ^ * r e g l a m e n t o , q u e r i e n d o d i f i c r u z a d o s . L.os m o n t a n - „ 1 r t nnustituv* „„ ny^tán^i* ^„ í— 0 i . . , . .• 
p a r de c a b l e s c r u z a d o s , l . o s m o n t a n - i e l l o c o l l s t i t u y e u n o b s t á c u l o d e i m -
tes a n t e r i o r e s de c a d a V son t e l e s - ¡ p 0 r t a n c i a 
c ó p i c o s y l l e v a n a m o r t i g u a d o r e s de 
s a n d o w s . 
GALIANO SU. I I A KA TV A 
C o n s ó l o o p r i m i r 
e l b o t ó n 
e n l a p e r i l L 
s e c i e r r a 
C o n s ó l o a i r a r 
l a p e r i l l a 
s e a b r e 
L a instalación, no requiriendo ajustes 
complicados, SE E F E C T U A fácilmente ea 
,10 MINUTOS. Se construyen y tumlnls-
tran, con dos o mis L L A V E S DE BOB-
J A S D O B L E S y se combinan (si necesario 
fuese) de manera que abran las puertas 
principales que se hallen equipadas coa 
cerraduras de otras marcas. 
PIDA en las buenas F E R B E T E E I A 8 qa« 
le muestren prieticamente las ventajas d« 
la cerradura " S C H L A Q E " de Botón Aa-
tomitico, y si no lo complaciesen, llame al 
T E L E F O N O A-9727. OBISPO NUM. 76, 
7 pasarán a DEMOSTEAESÉLA. 
E s t a a v i o n e t a puede s e r equipada 
con dos motores d i s t i n t o s : e l B l a c k -
b u r n » Tomfcit, de 696 c e . o el V a e l i n 
16 H P . , de 1.300 c e . E l p r i m e r o es 
u n dos c i l i n d r o s en V i n v e r t i d a y el 
segundo u n c u a t r o c i l i n d r o s opuestos 
dos a d o s . 
L a c a r a c t e r í s t i c a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a ambos c a s o s son é a t a s : 
M o t o r 
M o t o r V a s l l a B l a c k b u r n * 
E n v e r g a d u r a 9.50 m . 0,50 m . 
L o n g i t u d , . . . • 5 , 0 6 — 5,17 — 
S u p e r f i c i e 10.60 m3 10,eo m3 
P e s o en vac io . . 130 K g . 120 K g . 
I d e m ú t i l •. . • 110 — 100 — 
I d e m tota l . . 240 — 2 Í 0 — 
C a r g a por metro c ú b i c o .• • • 22,6 — 21 — 
E s e n c i a « . 22,5 — 15,5 
V e l o c i d a d m á x i m a . . 120 K m . - h . 120 K m . - h . 
I d e m m e d i a * • • 100 — 100 — 
I d e m de a t e r r i z a j e , . • 40 — 40 — 
«Sube a 2.000 m e t r o s 16 m i n u t o s 20 m i n u t o s 
A v i a B. K . 1 7 . — E s u n a de l a s i E l t r e n de a t e r r i z á j e es del m i s m o 
m á s m o d e r n a s p r o d u c c i o n e s de l a c a - ; s i s t e m a que en el B . H . 10 y l l e v a 
sa M l l o s B o n d y , que r e p r e s e n t a e l r e - e n t r e l a s V l a t e r a l e s dos r a d i a d o r e s 
E S T U D I O D E L C O C H E 
E n c u a n t o a l c o c h e , c l a r o e s q u e 
d e b e p r e s e n t a r a l a v a n c e l a m í n i -
m a r e s i s t e n c i a T o d o s l o s f r o t a -
m i e n t o s i n ú t i l e s d e b e n s e r e v i t a d o s , 
y p o r e s t a r a z ó n se r e e m p l a z a n , a l l í 
d o n d e e x i s t a n , l o s c o j i n e t e s l i s o s 
p o r l o s d e r a z o n a m i e n t o a b o l a s . 
( L o s n e u m á t i c o s h a n de i n f l a r s e 
c u a n t o se p u e d a p a r a c o n s e g u i r q u e 
s u a p l a s t a m i e n t o c o n t r a e l s u e l o 
s e a e l m e n o r p o s i b l e , p u e s t o q u e 
p o c o i m p o r t a e n e s o s m o m e n t o s e l 
c o n f o r t d e l o s o c u p a n t e s , y a q u e 
se i m p o n e , a n t e t o d o , r o d a r a b s o r -
b i e n d o e l m e n o r n ú m e r o de k i l o -
g r á m e t r o s . 
L a f o r m a d e l a c a r r o c e r í a n o t i e -
n e I m p o r t a n c i a . A 40 a l a h o r a 
l a r e s i s t e n c i a d e l a i r e es b i e n i n -
s i g n i f i c a n t e y p r á c t i c a m e n t e d e s -
p r e c i a b l e a l l a d o d e l a r e s i s t e n c i a 
d e l r o d a j e 
s u l t a d o de n d m e r o s o a e s tud ios e m 
prendidos s igu iendo I n d i c a c i o n e s del 
de l á m i n a s . 
E l a spec to , g e n e r a l del a p a r a t o es 
c u i t a r e s a s g r a n d e s m o d i f i c a c i o n e s 
e n l o s c o c h e s , h a n e s t a b l e c i d o q u e 
s e a o b l i g a t o r i o p a r a t o d o s l o s i n s -
c r i t o s o f r e c e r l o s e n v e n t a a p r e c i o 
d e c a t á l o g o ; p o r c o n s i g u i e n t e , es 
p e r f e c t a m e n t e p r a c t i c a b l e p a r a u n 
e s p e c t a d o r a d q u i r i r u n c o c h e c o n -
c u r s a n t e , y e n c u a n t o é s t e t e r m i n e 
s u r e c o r r i d o p u e d e e m p e z a r a u s a r -
l o . 
¿ Q u i e r e d e c i r e s t o q u e t a l c o m -
p r a d o r o b t e n d r á e l m i s m o r e s u l t a -
d o q u e h a d a d o e l c o c h e d u r a n t e 
l a p r u e b a ? E v i d e n t e m e n t e n o . p u e s -
to q u e , s i n m e d i r s u c a l i d a d de 
c o n c i u c t o r , p u e d e m u y b i e n a d m i -
t i r s e q u e n o n l c a n c e l a v i r t u o s i d a d 
d e l q u e c o n v A n i e n t e m e n t e p r e p a r a -
do l o c o n d u j o d u r a n t e e l c o n c u r s o ; 
a d e m á s , e l c o m p r a d o r n o u t i l i z a r á 
e l c o c h e e n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s , 
e s to e s , a v e l o c i d a d s e n s i b l e m e n t e 
c o n s t a n t e , n i e s l ó g i c o a d m i t i r que-
so q u i e r a u s a r u n c o c h e p r o v i s t o 
d e u n r e g l a j e p a r a c o n c u r s o ; es 
m i n i s t e r i o de l a D e f e n s a N a c i o n a l de exce lente , y s u s c u a l i d a d e s a e r o d i n á -
C h e c o e s l o v a q u i a , con e l f i n de c r e a r ; m i c a s y c o n s t r u c t i v a s s a t i s f a c e n t a n -
un moderno b ip lano de c a z a , a l que 
se a d a p t a r á e s p e c i a l m e n t e e l motor 
H i s p a n o - S u i z a f a b r i c a d o en s e r i e por 
la» cé l f ebrt» f á b r i c a s d* S k o d a L o s 
r e s u l t a d o s i n i c i a l e s f u e r o n t a n s a t i s -
fac tor ios , que l a f a b r i c a c i ó n en ser ie 
f u é e m p r e n d i d a i n m e d i a t a m e n t e . 
L a c é l u l a e s t á f o r m a d a por dos 
p lanos de p e r f i l s e m i g r u e s o , un idos 
a c a d a lado del f u s e l a j e por un solo 
montante en 1 y dos p a r e s de c a b l e s 
c r u z a d o s . E l p lano s u p e r i o r es ente-
ro ; l a s dos p a r t e s de que c o n s t a el 
i n f e r i o r a r r a n c a n de l a base de l f u -
se la je , a l c u a l e s t á n u n i d a s por a r t i -
cu lac iones ad h o c ; el s u p e r i o r se une 
a l f u s e l a j e por medio de u n a c a b a m 
tipo c h i m e n e a . 
m o m í n i m o d i f i e r e b a s t a n t e d e l c o 
c h e c o r r i e n t e ; t a n t o es a s í , q u e e n 
d e t e r m i n a d o s c a s o s n o se d u d a e n 
r e e m p l a z a r u n m o t o r de v á l v u l a s 
l a t e r a l e s p o r o t r o d e v á l v u l a s e n 
i c u l a t a . 
P a r a b u r l a r e l r e g l a m e n t o q u e 
to como l a be l l eza de s u s l í n e a s . [ « m p O D e a l o s c o n c u r s a n t e s l a o b l i -
L o s e n s a y o s e s t á t i c o s del B . H . 17 ^ i n s c r i b i r c o c h e s de s e r i e , 
t u v i e r o n l u g a r h a c e pocos meses , y 
C o m o s e v e , e l c o c h e d i s p u e s t o \̂ e<iÍT- vov l a m i s m a r a z ó n q u e u n 
p a r a u n a p r u e b a a b a s e d e c o n s u - l C a b a 1 1 0 l l e n o d e r e s a b i o s y m a ñ a s 
' n o p u e d e s e r m a n e j a d o m á s q u e p o r 
f u e r o n en e x t r e m o s a t i s f a c t o r i o s . L a 
c é l u l a s o p o r t ó s i n r u p t u r a u n a c a r -
g a de 8 .800 k i l o g r a m o s , equ iva lente 
a l coe f ic iente de s e g u r i d a d de 10. 
C o n t i n u ó c a r g á n d o s e l e h a s t a a l c a n z a i 
e l coe f i c i ente 12,5 (11 .000 k i l o g r a -
m o s ) y sobrev ino l a r u p t u r a p a r c i a l 
c u a n d o l l e v a b a tres m i n u t o s bajo es-
t a e n o r m e c a r g a . E l f u s e l a j e f u é so-
met ido a e n s a y o s de t o r s i ó n y fle-
x i ó n ; en el p r i m e r o soport un esfuer-
zo 80 por 100 s u p e r i o r a l ex ig ido; en 
u n j i n e t e c o n s u m a d o 
N o q u i e r e d e c i r l o a n t e r i o r m e n -
te e x p u e s t o q u e c o n s i d e r a m o s i n ú -
t i l e s l a s c o m p e t i c i o n e s a b a s e de 
c o n s u m o m í n i m o ; n o , d e n i n g u n a 
m a n e r a , y a q u e r e c o n o c e m o s q u e , 
g r a c i a s a l o s e s t u d i o s l l e v a d o s a 
c a b o p a r a l a v e r i f i c a c i ó n d e e s t o s 
a l g u n a s m a r c a s e s t a b l e c e n a p r e - c o n c u r s o s , se h a n r e a l i z a d o p"o-
s u r a d a m e n t e u n o o d o s t i p o s d e c o - g r e s o s r e a l e s y c o n s i d e r a b l e s q u e 
K m . h o r a ; techo p r á c t i c o , 8 .000 m . , por dos V l a t e r a l e s r e u n i d a s por u n 
A v i a B . H . 1 3 . — R e p r e s e n t a el fil-1 eje per f i lado y a r t i c u l a d o , de c u y o 
t imo tipo de la s er i e de los A v i a , cons j centro p a r t e o t r a V que v a a l f u s e l a -
tru ido s e g ú n l a f ó r m u l a c l á s i c a de ¡ j e . T o d o s los m o n t a n t e s del t ren son 
estos a p a r a t o s , y es un h e r m o s o mo-; de tubo de acero, excepto lo s d e l a n -
t eros de l a s V - l a t e r a l e s , que e s t á n 
hechos de m a d e r a encolada y son no-
tablemente r o b u s t o s . 
E l r a d i a d o r es del t ipo de p a n a . . 
d é l o de monoplano de caza , s ó l i d o , r á -
pido y m a n i o b r e r o . 
L a s a l a s e s t á n c o n s t r u i d a s como 
en el B . H . 17 por lo que r e s p e c t a 
e l segundo s ó l o c e d i ó c u a n d o l a car - a s u e s t r u c t u r a , pero tienen la f o r m a | ec l ipsab le , y sobresa l e por debajo del 
g a l l e g ó a l 125 por 100 de l a pre f i - i y c a r a c t e r í s t i c a s genera les a d o p t a d a s f u s e l a j e , m a n l o b r á n d o l o e l pi loto por 
; j a d a . E l tren s u f r i ó s i n r u p t u r a las ' en ^os monop lanos de e s t a c a s a . ¡ m e d i o de u n v o l a n t e a c c i o n a d o a ma-
L a e s t r u c t u r a d « l a s a l a s de dos | p r u e b a s de c a í d a y c a r g a e s t á t i c a ; e n ! E l f u s e l a j e es como el del B . H . 17,1 no . 
l a r g u e r o s - c a j ó n con l a s correspondien-1 l a p r i m e r a se le d e j ó c a e r ' d e s d e 50 y e l motor , H i s p a n o 300 H P . , t a n m a - ! M o n t a o r d i n a r i a m e n t e dos a m e t r a -
tes n e r v a d u r a s , r e c u b i e r t o todo con | c e n t í m e t r o s de a l t u r a o a r g a d o ocm i r a v l l l o s a m e n t e capotado como en l l a d o r a s s i n c r o n i z a d a s , d i s p a r a n d o a 
c h a p a de m a d e r a h a s t a el l a r g u e r o ; 1.100 kilograrnofc (pese tota l del a q u e l . Puede m o n t a r t a m b i é n u n 400! t r a v é s de l a h é l i c e , 
pos t er ior . De e s t a m a n e r a se obt iene | a v i ó n ) , y en la s e g u n d a s e a l c a n z ó e l I J ú p i t e r , r a d i a l , de e n f r i a m i e n t o por i E n este a p a r a t o se h a e levado 
u n a g r a n r ig idez s i n a p e l a r a l atl-1 coef ic iente 8 ( c a r g a t o t a l : 8.800 k i - a i r e . coef ic iente de s e g u r i d a d h a s t a 15 
in terno por cab le* . E l c o n - ¡ l o g r a m o s ) . E s t o s e n s a y o s f u e r o n p r e - E l t r e n de a t e r i z a j e e s t á f. rmado1 S u s c a r a c t a r í s t i c a s son é s t a s : 
e l 
Junto v a e n t e l a d o . E l p lano s u p e r i o r 
l l e v a e l d e p ó s i t o nodr iza , de c o m b u s -
tible, que a l i m e n t a por g r a v e d a d los 
s e n c l a d o s por l o s de legados de l a A e -
r o n á u t i c a m i l i t a r c h e c o e s l o v a c a y por 
e l corone l R o b e r t , del S e r v i c i o T é c n i -
c a r b u r a d o r e s ; el de ace i t e y e l de l co f r a n c é s , y el c o m a n d a n t e V u l l l e 
a g u a de r e f r i g e r a c i ó n v a n en l a c h i 
m e n e a de u n i ó n del p lano a l f u s e l a 
j e . 
m i n . y de el los dan e locuente Idea dos 
de l a s f o t o g r a f í a s a d j u n t a s . 
H e a q u í l a s c a r a c t e r í s t i c a s del B . 
E s t e es de t ipo a n á l o g o a los d e | H . 17: e n v e r g a d u r a , p l a n o s u p e r i o r 
los a p a r a t o s a n t e s descr i to s , l l e v a n d o : 8,73 m . ; e n v e r g a d u r a , p lano Infer ior ! 
en su parte d e l a n t e r a el motor ( H l s - : 8 . 8 6 m . ; l ong i tud 6 .73 m . ; a l t u r a ! 
p a n o - S u i z a 300 H F ^ a d m i r a b l e m e n t e ' 2.59 m . ; s u p e r f i c i e , 21 .08 m'. 3; pese' 
perf i lado por un capot m e t á l i c o , c u y a j e n v a c i o , 765 k g . peso ú t i l 310 K g . ; 
be l la l í n e a so c o m p l e t a en el e x t r e - | p e s o total , 1.075 K g . ; r a d i o de a c -
tío de p r o i cou un casquete s o l i d a - i c i ó n , dos h o r a s ; v e l o c i d a d m á x i m a , 
rio de l a h é l i c e . '235 K m . h o r a ; v e l o c i d a d de v i a j e , 220 
E n v e r g a d u r a , 
L o n g i t u d 
A l t u r a 
S u p e r f i c i e 
P e s o en vac io 
I d e m ú t i l 
I d e m total 
E s e n c i a 
A c e i t e 
R a d i o de a c c i ó n 
V e l o c i d a d g a r a n t i z a d a s : m á x i m a 
I d e m a s c e n c i o n a l : 5.000 m e t r o s 
T e c h o 
H i s p a n o 300 HP J ú p i t e r 400 HP 









2 Va h o r a s 
240 K m . - h . 
15 m i n u t o s 
8,000 m . 
10,8C m . 
7,37 — 
' 2,60 — 
18,30 m3 





2V¿ h o r a s 
-»3; K m . - h . 
12 m i n u t o s 
Í.OOO m . 
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A b o g a d o s 
N o t a r i o s 
R e g i s t r a d o r e s 
A r c h i v o s " A l l s t e e r * 
p a r a f o r m a s legales. 
P r o t e j a s u v a l i o s a do-
c u m e n t a c i ó n c o n t r a 
i n c e n d i o , r o b o u o t r o 
r i e s g o . 
C r e a n u n s i s t e m a áe 
c l a s i f i c a c i ó n , p e r m i -
t i e n d o enco- t r a f 
d a t o e n e l i n s t a n t ^ e n 
q u e se n e c e s i t e . 
R e a l z a n l a a p a r i e n c i a 
d e l a o f i c i n a . 
V e a e l a r c h i v o e c o n ó -
m i c o p a r a l ega jos . 
M o r g a n 
& 
M c A v o y C o . 
T e l . A - 4 1 0 2 
A g r i a r 8 4 , H a b a n a 
P A G I N A V E I N T I S I E T E SEPTIEISBRE D I A R I O D E L A M A R I N A a n o c x m 
D I R E C T O R P O R 
N O T A S T E C N I C A S 
TURBULENCIA E N IX>S MO-
^ TOBES D E EXPLOSION 
Hasta hace pocos años , los fenó-
onos explosivos venían ut i l izán-
A~e de un modo casi empírico, sin 
ocer su mecanismo íntimo. La 
constatación de los resultados de 
fns diferentes tipos de motores fué 
n aue seleccionó a unos en detn-
•n̂ nto de los menos eficaces o de 
más cargados de inconvenien-
tes de cualquier género . 
La extremada rapidez con qua 
Mftns lugar la explosión dificulta-
hn «u estudio. Cuando éste se ha 
profundizado^ se ha visto que la ex-
n oslón era un fenómeno comple-
K en el Que influían ciertos fac-
l ' a que precisaba tener en cuen-
ta Paralelamente a la explosión, 
¡índíaii acontecer otros fenómenos 
npriudlciales al buen rendimiento 
dpi motor que debían ser evitados. 
Uno de ellos es el auto-aluma-
ia el otro es la detonación; a gran-
des trazos nos ocuparemos de ellos 
sucesivamente. 
E L AUTO-AIiUMAJE 
Ur gas sometido a una fuerte 
nresión sufre un considerable au-
mento de temperatura, que, si el 
eas es inflamable (como por ejem-
ni0 la mezcla carburante de los 
Motores), puede hacerle arden es-
nontáneamente. En este caso, el fe-
nómeno constituye propiamente el 
auto-alumaJe-
En los motores de explosión, es-
ta inflamación espontáneos de la 
ir-eacla gaseosa, 'Se realiza antes 
de que el pistón haya llegado al 
punto alto de su carrera, y no es 
debida a la elevada compresión a 
que trabajan los motores, sino a 
haberse puesto incandescente a l -
gún punto de la c á m a r a de explo-
sión. Este punto incandescente es 
siempre alguna arista yiva, a lgún 
ángulo agudo de a lgún óngano de 
la culata o alguna porción de cala-
• mina depositada en sus paredes. 
Por esta causa la forma de los 
varios órganos de la culata es lo 
más redondeada posible, evitando 
que presente irregularidades que 
por razón de su poco espesor se 
pongan Incandescentes con fac i l i -
dad. Además, la refr igeración de 
te dos los órganos de la culata es 
cuidadosamente atendida, para evi-
tar que un enfriamiento escaso o 
insuficiente favorezca el auto- alu-
niaje. 
L A DETONACION 
Así como el auto-encendido se 
realiza antes de la producción de 
la chispa por la buj ía , la detona-
ción tipne lugar después . 
La propagación de la combustión, 
aunque rápida, sin embargo no es 
instantánea, y se puede dar el ca-
so que los gases inflamados al au-
mentar de volumen ejerzan una 
presión elevadísima sobre los ga-
ses más pobres y menos inflama-
bles que aún no han empezado a 
arder, lo cual aumenta de ta l ma-
neral la temperatura de estos úl-
timos, que detonan antes de que 
se haya propagado a ellos la igni -
ción provocada por la chispa. Esto 
reconoce por causa la falta de ho-
mogeneidad de la masa gaseosa, en 
la (¡ue los vapores de bencina no 
se hallan ín t imamente mezclados 
con el aire, dando lugar a su re-
parto desigual en la mezcla, unas 
de mezcla muy rica en gasolina y 
otras m á s pobres. 
Con una compresión inicial bajo, 
no se llega al punto crí t ico en el 
que la combus t ión se convierte en 
detonación; en cambio, és ta es fá-
ci l que se produzca con una com-
presión elevada. 
E l benzol y el alcohol resisten 
mejor las altas compresiones, lo 
mismo que las mezclas ricas de ma-
nera que enriqueciendo la mezcla 
se evita la detonación, pero esta 
solución no es recomendable. La 
solución viable consiste en fa-
vorecer la homogeneidad de la mez-
cla gaseosa a la vez que procurar 
la rapidez y regularidad de propa-
gación de la combust ión . 
La colocación de la bujía y la re-
gularidad y escasa superficie de 
paredes a igualdad de volumen de 
la c á m a r a de combust ión contribui-
r án a la propagación r áp ida y re-
guiar del encendido. Además, la 
turbulencia, provocando rápidos 
movimientos de t ras lac ión de la 
mezcla gaseosa, mezclará ínt ima-
mente sus componentes, dando a 
dicha mezcla una composición ho-
mogénea que corta la detonación. 
La metodizac ión del estudio do 
los fenómenos que sucintamente 
acabamos de explicar, permitió f i -
ja r los tipos a adoptar de cáma-
ra de explosión y colocación de bu-
j ía más convenientes para obtener 
mejores resultados. 
En realidad, los ensayos nq_esta-
ban encaminados a alcanzar un 
rendimiento específico más eleva-
do, sino a mejorar al rendimiento 
t é r m i n o ; las consecuencias, empe-
ro, se aprovecharon y permitieron 
mejorar algunos tipos de motor que 
parecían condenados a equipar ve-
h í c u ^ s poco veloces. 
LAS FORMAS DE CAMARA DE 
TURBULENCIA Y SU APLICA-
CION DOS MOTORES RAPIDOS 
Los ensayos de las diferentes 
formas de culatas permitieron una 
selección de las más favorables a 
la tu rbulenc ia Algunas de ellas, no 
ha tenido de momento grandes apli-
caciones aportadas a las clásicas 
cámaras de compresión en L , per-
mitieron mejorar su rendimiento y 
evitar la desapar ic ión de este tipo, 
que no hubiera tardado a seguir 
la suerte de los motores con la cá-
mara T (o sea con una vá lvula a 
cada lado del c i l ind ro ) . 
Los coches con motores con las 
vá lvulas en L eran derrotados fá-
cilmente en todas las carreras por 
ios motores con válvulas invert i -
das, porque los primeros' se pres-
taban poco a los elevados regíme-
nes que permit ían los primeros. 
En ellos los gases entraban en 
el ci l indro, por un paso estrecho 
que lo frenaba, lo cual tenía el 
doble efecto de no permitir un com-
pleto llenado de la cámara y de di-
ficultar el batido de los gases, o r i -
ginando una imperfecta homogenei-
dad de la mezcla 
En estas condiciones, una com-
presión algo elevada, provocaba in-
evitablemente fenómenos de detona-
ción. Por este motivo, cada día to-
mftban parte en carreras menos co-
cheas con ta l motor, a no ser que 
se resignaran a alcanzar s is temát i -
camente los ú l t imos puestos. 
Cuando por los años 1921 y 1922 
una serie de motos ingleses con 
motores equipados con válvulas pa-
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ralelas, aparecieron en las carre-
ras europeas y batieron a las má-
quinas con motores de vá lvulas por 
encima, derribando muchos de los 
records establecidos por estas úl-
timas, la sorpresa en los medios! 
motoristas fué grande- Los t r iun -
fos de las máqu inas inglesas eran 
cébidos a que proyectistas y afina-
dores se habían aprovechado de las 
enseñanzas que se desprendían de 
las experiencias de Ricardo y, ade-
más de interesantes disposiciones 
de enfriamiento y lubricación, ha-
bían equipado sus máqu inas con 
motores de vá lvu las paralelas pero 
con c á m a r a de compres ión que fa-
voreciera la turbulencia. 
E l ejemplo y la enseñanza no 
fueron en vano; s imul táneamente , 
una de las más importantes casas 
americanas, la "Indian", en cola-
boración con el corredor inglés Di-
xon, proyectaba sus nuevos tipos 
con vá lvulas paralelas y culata 
tuibulenta, con excelentes resulta-
dos. 
Pronto los constructores de co-
ches ingleses y americanos y más 
tarde los constructores franceses si-
guieron las tendencias iniciadas por 
las motocicletas. En los gráficos 
que acompañan estas líneas pueden 
verto algunas de las formas de las 
modernas cámaras de combus t ión 
y los» tipos clásicos hasta ahora 
empleados. 
Les resultados obtenidos han 
consolidado la estima por el mo-
tor con válvulas paralelas, cuando 
ya se iniciaba un retroceso que~ hu-
C O N O D I D A D E X C E P C I O Ñ A L 
L a c o m o d i d a d d e q u e so g o z a e n u n a u t o m ó v i l 
n o d e p e n d e d e s u l o n g i t u d , p e s o o c o s t o — c o m o 
l a s c o m o d i d a d e s d e u n a casa n o d e p e n d e n d e 
s u t a m a ñ o t 
S i l o s a s i e n t o s s o n d e b i d a m e n t e a m p l i o s y b i e n 
m u l l i d o s y e s t á n c o l o c a d o s a l a d e b i d a d i s t a n -
c i a d e l p i s o ; s i l o s r e s p a l d o s e s t á n c o r r e c t a -
m e n t e i n c l i n a d o s p a r a e l d e s c a n s o ; s i e l t r a b a j o 
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m e n t e d e l a u t o m o v i l i s m o . 
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q u e finalmente a g r e g a r o n a l a u t o m ó v i l D o d g e 
B r o t h e r s — q u e h o y d í a c o n s t i t u y e , s i n d u d a 
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l o s d e p r i m e r a c a t e g o r í a p o r s u c o m o d i d a d 
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biera acabado con a desapátrcdótiV 
tanto, que en mu'hos- ,asos sus re-
sultados han superado-a los mo-
tores con válvula por encima, man-
dadas por varillas y balancines. 
Esta superioridad, que las motos 
inglesas vencedoras en las carreras 
europeas hace un par de años se 
encargaron de demostrar, reciente-
mente ha tenido su confirmación 
más plena con el resultado de las 
diferentes pruebas del pequeño 
"Áu&tin" 750 ce en Linas-Montlhé-
ry. Con tan reducida cubicación el 
" Á u s t i n " ha batido de mucho todos 
los autociclos de su categor ía con 
válvulas por encima, llegando a sos-
tener durante cuatro horas segui-
das un promedio superior al que 
obtuviera este mismo año en el 
ki lómetro lanzado el más rápido 
autociclo con válvulas por encima 
mandadas por varillas y balanci-
nes. 
E l desvío hacia el motor dé vál-
vulas paralelas tenía su origen en 
su menor potencia, compara'da con 
la do los motores con válvulas por 
encima, pero con la modificación 
de la cámara de combus t ión favore-
cedora de la turbulencia, añadida a 
la mayor simplicidad de reglajes y 
menor, probabilidad de aver ías ; su 
estima ha aumentado considerable-
mente. 
L O S A U T O M O V I L E S R I L E Y 
El Riley es un coche de fabrica-
ci6n ing-lcsa, d-e 11.9 HP de potencia, 
producido por una de las Casas más 
antiguas, entre las que se dedican 
en el Reino Unido a la construcción 
de automóviles, pues lleva más de 
veintisiete años especializada en la 
mecánica de este medio de turismo. 
Ajlgro dice en favor de este coche 
a lar&a experiencia de sus fabrican-
tes, máxime cutuiao se trata de un 
cipales se encuentran en las carro-
cerías. En la lista se incluyen; un 
dos asientos, un coche de turismo de 
cuatro puertas, un especial cuatro 
asientos con dos puertas, un cuatro 
asientos de lujo, un salón, Un coupé, 
un salón de lujo; otro landolet, dos 
asientos sport y otro también sport 
y otro también sport cuatro asientos. 
En realidad, todos estos modelos son 
acertados, y algTinos verdaderamente 
país donde la industria tiene fama,bonitos: caracterizándose estos co 
de concienzuda, donde se hace buena 
mecánica y en el que la clientela no 
admitirla pacotilla de nlng-una clase. 
En el último modelo de bastidor 
que presenta esta. Marca, puede de-
cirse míe se han introducido Consi-
deral ^ mejoras de detalle, aunque 
relativamente se mantengan las mis-
mas líneas generales. 
El extremo que llama con mayor 
fuerza la atención del automovilisita 
Inteligente, es el cuidado que se ha 
puesto en la carrocería y en el equi-
pado del coche, a f in de asegurar a 
sus propietarios un perfecto confort 
en las múltiples circunstancias de 
tiempo o servicio. 
Existen más de diez edicionés del 
mismo modelo, cuyas diferencias prin-
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z n C A R L O S 
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ches entre los tipos ingleses por su 
individualidad, siendo ésta la causa 
de la gran aceptación que tiene en-
tre los aficionados de aquel país. 
Laa características de un bastidor 
Riley, son: El motor monobloque, de 
cuatro cilindros, con culata desmon-
table y válvulas laterales inclinadas; 
su cubicación es de 1.645 c. c. y de-
sarrolla unos 45 HP. al freno dlna-
mométrico. 
Lia lubrificación se hace por bom-
ba, que distribuye el aceite a pre-
sión, después de haberlo hecho pasar 
por un fil tro. 
La refrigeración se consiguei por 
circulación de agua a termosifón, en-
filándola en un bonito radiador del 
modelo panal de abeja. 
El embrague, del sistema cónico, 
se halla bañado en aceite; la caja de 
cambio de velocida.des proporciona 
cuatro adelante y una marcha a t r á s ; 
la palanca de cambio es central. La 
transmisión se consigue por tubo ebe 
reacción y cardans. Todas las ruedas 
dentadas, tanto del cambio como del 
diferencial, son de acero al cromo-
níquel y juegan sobre cojinetes de 
bolas. 
El sistema de. frenos actúa sobre 
las cuatro ruedas, con amplias mor-
dazas, y disponen de los debidos 
compensadores. 
Los dispositivos eléctricos son: de 
magneto de alta tensión para el en-
cendido; dinamo de 12 voltios para 
alimentar los faros delanteros, late-
rales, farol piloto y bocina eléctrica 
y aparato de arranque muy accesible. 
En el bastidor, las modificaciones, 
si no han sido grandes, por lo me-
nos sí valiosas. Primeramente, se ha 
aumentado el diámetro de los cilin-
dros a 69 milímefros, lo que ha he-
cho que su potencia llegue a los 11.9 
HP., en lugar de los 10.8 HP, del 
modelo antigüe». El motor ha sido 
equipado con un nuevo modelo de 
carburador Cox Atmos, y también la 
dinamo es de nuevo modelo. En el 
motor antiguo, la dinamo y la mag-
neto iban montadas en tándem, lo 
que hacía a la primera poco accesi-
ble un acoplamiento flexible Simms, 
da movimiento a la dinarrto, y otro 
de la misma clase transmite el movi-
niionto de ésta a la magneto, con lo 
que el moptaje y desmontaje de am-
bos dispositivos eléctricos se ha faci-
litado totalmente. Como antes se ha 
dicho, el cono de embrague va su-
mergido en un baño de oceite. 
El bastidor se ha ensanchado, y se 
le ha suspendido con ballestas más 
anchas y largas, como los costados de 
las canecer ías dte turismo se han 
elevado algo, y también el radiador 
es ahora más alto, la apariencia del 
coche ha ganado en importancia, a 
1c que contribuye también las ruedas 
del modelo de artillería -y los neumá-
ticos balón, que forman parte de su' 
equipo. 
Omitiremos otros detalles mecáni-
cos del bastidor, para referirnos a 
los que adornan a las nuevas carro-
cerías Uiley. E l coche tburlsmo d¿ 
cuatro asientos, por ejemplo, tiene 
cuatro portezuelas, asientes delante-
ros ajustables, y su equipo .es muy 
completo, puoa incluye un parabrisas 
posterior, faro móvil y espejo de- con-
ducción. En el todo tiempo se ha 
puesto un ingenioso sistema de cor-
tinillas laterales, con un marco me-
tálico do corredera, al que s© abo-
tonan las cortinillas de celuloide. 
El modelo de ¿uatro asientos de 
L A F O R D M O T O R C O M P A N Y ; 
Ha sido organizada en la Ciudad, 
de México, la Ford Motor Compony 
S. A. , México, D. F. , y actualmente 
está entregando automóvi les y ca-
miones Ford para su d i s t r ibuc ión 
en ese t e r r i to r io . En sus detalles, 
esenciales la planta mexicana es si* 
milar a las plantas Ford en otros 
países extranjeros y en los Estadosr 
Unidos Se lia empezado la product 
ción y si bien las facilidades actua-^ 
les sólo permiten la montura deV 
chassis, se es tán baciendo instala-^ 
clones de equipo adicioDal. Este i n -
cluye hornos para esmaltar y faci-
li(fades para construir c a r r o c e r í a s -
La planta de la Ford Motor Com-í 
pany es la primera fábrica de auto-s 
móviles existentes en México y eaf 
considerada tanto un punto de atrao. 
ción como una empresa indus t r ia l 
por los ciudadanos mejicanos y o f i -
ciales del gobierno. La planta se; 
halla en un edificio de dos pisos 
con un espacio to ta l e 48,000 pies* 
cuadrados y ha sido adaptado a l a * 
normas Ford de p roducc ión . Las, 
oficinas generales es tán situadas en. 
el edificio. ¿¿Jj 
La compañía tiene en la actuali-
dad 18 plantas extranjeras y com-
pañías asociadas. Otras que se han'-
establecido este año, en adición a 
la Ciudad México, &e hal lan en 
Pernambuco, Brasil , y-Yokohama^ 
Japón . 
lujo es algo parecido en proporcione!* 
pero en él el parabrisas es de for-j 
ma ée V. Su equipo es todavía máá 
completo. Pos&e pantallas laterales a 
ambos lados del parabrisas, un afo-
rador de gasolina; el faro móvil esí 
do un sistema muy Ingenioso. 
Más podríamos decir de las carro-
cerías Riley, que siempre tienen urr 
marcado sello de novedad y distin-
ción, encontrándose en ellas el má-
ximo confort, unido a la belleza da 
líneas, y como sus materiales son in-
mejorables y se les ha trabajado con 
gran esmero, su larga duración esta 
asegurada. 
E l " C a b a l l o d e H i e r r o " 
Seis cilindros de fnneionamientosuave—potente, económico, 
doctl; los Nuevos coches Studebaker son construidos para 
reststtr toda clase de servicio. 
^ n s t r u í d o de los mejores aceros ( la Studebaker paga una bonifica, 
c ión de 15/o para obtener aceros de calidad extra fina) . . . Rezas de 
t a m a ñ o y solidez extraordinarias, donde se produce m a y o r desgasto 
W U ™ 1 1 1 6 ? rman0 de obra a p r o b a d a por 30.000 inspecSonea. 
S t ^ Q ? ^ de los Nuevos 
coches Studebaker^ aseguran u n servicio prolongado y seguro, a u n 
costo de m a n u t e n c i ó n sumamente reducido. ^ u u 
í í n l ^ T 3 C?CheS ebaker no solamente poseen fortaleza d t 
c o n s t r u c c i ó n , sino t a m b i é n una belleza dist inguida, gran coirtxrtv 
^ u T ^ ^ exclusivas de d - n a T J ^ d . 0 ^ 
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H A B A N A 
SE A L Q U I L A N A L T O S 
y b a j o s en P e ñ a l v e r 116 ^ l * * 0 ^ * 
A l q u i l e r e s y prop ios PaTaQ c ° ^ t s w 
l i a . P u e d e n v e r s e a todas h o r a s , n a y 
u n a p e r s o n a a l l í que los e n s e n a , XD. 
f o r m a n T e l é f o n o F-2444 ^ 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de S u b i r a n a N o s . 48 y 54. 
dos y r e b a j a d o s s u s a l q u U e r e s . S n - l o s 
m i s m o s h a y u n a P e r s o T n a ^ " * T e i é -s e ñ a a todas h o r a s . I n f o r m a n i ele 
fono F - 2 4 4 4 , 3 8 5 7 7 - 1 2 M . 
E N $ 2 0 0 L O C A L . N U E V O 
S i n c o l u m n a s c o n 8 v a r a s d e f r e n t e 
p o r 3 0 d e f o n d o , e n N e p t u n o e n t r e 
C a m p a n a r i o y L e a l t a d . I n f o r m a n : 
A - 0 8 2 3 . .A n 
U H 3 8 5 4 4 — 9 s t . 
S E A L Q U I L A 
P l a n t a b a j a , c o n s a l a , s a l e t a , dos 
h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o d e b a ñ o , c i e -
lo r a s o , $ 4 5 . S a n I s i d r o 2 0 e n t r e 
C u b a y D a m a s . M á s i n f o r m e s T r o -
c a d e r o 5 5 . T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
3 0 1 1 5 10 s p 
S e a l q u i l a n los a l tos d e C a m p a n a -
r i o 141 e n 8 0 p e s o s ; t i e n e c u a t r o 
c u a r t o s , g r a n d e s y v e n t i l a d o s , c o n 
s a l a y c o m e d o r , c o n e s c a l e r a d e 
m á r m o l e i n f o r m a n e n I n f a n t a 4 5 . 
T e l é f o n o U - 2 2 4 2 . F o n d o o f i a d o r . 
3 9 1 0 8 1 0 s p . 
A R A M B U R O . 4 2 
e n t r e S a n K a f a e l y S a n J o s é , a m e -
d i a c u a d r a del parque de T r i l l o , se 
a l q u i l a el p r i m e r piso alto, compues -
t a de s a l a , rec ib idor , c u a t r o h a b i t a -
c iones , comedor a l fondo, b a ñ o i n t e r -
c a l a d o fompleto . c o c i n a <ie ^.as y s e r -
v i c i o de cr iados . L a Uav. j en el se-
gundo piso a l to . I n f o r m e s L i b r e r í a de 
A l b e l a . B e i l a s c o a í n 32, t e l é f o n o A -
5893. 39100 13 sp 
A L C O M E R C I O 
S e a l q u i l a , C o m p o s t e l a 107, a l lado 
de l a e s q u i n a de M u r a l l a , c o n u n 
s a l ó n bajo y a l t o p a r a f a m i l i a , se 
e s t á r e p a r a n d o . Puede v e r s e a todas 
h o r a s . I n f o r m a : F-2134 . 
39099 11 s p 
OQUENDO, 5 -D 
Se a i lqul lan los b a j o s en 82 pesos con 
s.ala, comedor , c u a t r o c u a r t o s grandes 
c o n l a v a b o s , b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o 
de c r i a d o s . I n f o r m a n : P-2134. 
39100 11 s p 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos de C u a r t e l e s 13, p r ó x i m o a l a s 
o f i c i n a s y comerc io , a g u a c o n m o t o r . 
I n f o r m a n en C , 154. T e l é f o n o F-1105 . 
39139.—12 S p . 
C O R R A L E S 90, S E A L Q U I L A E N 
65 pesos e l c ó m o d o y f re sco a l to p r i -
m e r p iso , a c a b a d o de f a b r i c a r , c a s i 
e s q u i n a a A n g e l e s . L a l l a v e en l a 
b a r b e r í a . I n f o r m e s en Obispo 104. 
39443.—9 S p . 
S E A L Q U I L A E N 27, E N T R E I N F A N -
t a y O , u n o s a l t o s m u y f r e s c o s c o m -
p u e s t o s de t e r r a z a , s a l a , c u a t r o c u a r -
tos c o n b a ñ o in t erca lado , e s p a c i o s a g a -
l e r í a , comedor , c u a r t o y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s , c o c i n a de g a s . T e l é f o n o U -
1674. 39175.—11 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
m o d e r n o s a l to s segundo piso , de S a n 
M i g u e l 69 e s q u i n a a M a n r i q u e . T i e -
n e n s a l a , s a l e t a , comedor a l fondo y 
t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , prop ios p a -
r a u n m a t r i m o n i o , c u a r t o p a r a cr iados 
en l a a z o t e a . A l q u i l e r $110 a l m e s . 
L a l l a v e en l o s b a j o s . T e l . A - 4 2 4 6 . 
39219—9 s t . 
C E D O U N A G A S A M E D I A N T E U N A 
r e g a l í a con b u e n a cocioia, con todos 
l o s p r e p a r a t i v o s necesar ios d)o coc ina 
y comedor , b u e n s a l ó n a l a c a l l e y 
d o m á s h a b i t a c i o n e s , se cede por no 
poder lo a t e n d e r . I n f o r m e s A p o d a c a 63 
e s q u i n a a R e v í i l l a g i g e d o . 
39211—8 s t . 
N E P T U N O 2 2 9 
Se a l q u i l a on $90 entre Oquendo y So-
ledad, el s e g u n d o p i so y e n $100 e l 
p r i m e r o ; ú l t i m o s prec io s p a r a inqu i -
l i n o s e s t a b l e s y que c u i d e n l a c a s a , 
con f i a d o s . E s t á a c a b a d a de f a b r i c a r , 
a" todo l u j o , p r o p i a p a r a p e r s o n a s de 
gusto , v e n t i l a c i ó n por l o s c u a t r o cos-
t a d o s . N a d a m á s f resco y todo m u y 
a m p l i o ; a g u a c a l i e n t e y f r i a , se g a -
r a n t i z a s i e m p r e a b u n d a n t e . Se com-
pone de s a l a , s a l e t a , 4 hab i tac ionus , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o de g r a n l u j o , come-
dor, c o c i n a de gas , p a n t r y , s e r v i c i o 
p a r a cr iados , t o m a c o r r i e n t e s p a r a 
l á m p a r a s , t i m b r e s , e t c . B l a l u m b r a d o 
y l i m p i e z a de l a e s c a l e r a por cuenta 
d e l p r o p i e t a r i o . L a l l a v e e r l a t i enda 
de los b a j o s . P r o p i e t a r i o : F - 5 7 5 1 . . 
C 8489—3 d 6 
C a s t i l l o 1 3 E , c a s i e s q u i n a a M o n t e 
e n l a m a n z a n a d e l a F á b r i c a de 
C r u s e l l a s . S a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
c o c i n a y b a ñ o , d e c i e l o r a s o . L a l l a -
v e e n l a P e l e t e r í a d e l a e s q u i n a . T e -
l é f o n o 1 - 1 2 1 8 . 
i n d . 6 s t . 
A g u i a r 4 3 . H e r m o s o s a l t o s . S a l a , 
s a l e t a , c o m é d o r , t res c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , l u j o s o ; c o c i n a d e lo 
m á s m o d e r n o y d e l u j o e n $ 9 0 . . 0 0 
I n f o r m a n F e r r e t e r í a L a r r e a . A g u i a r 
y E m p e d r a n d o . 
i n d . 6 s t . 
S e a l q u i l a n lo s a l to s d e l a c a s a M a n -
rique 1 0 5 , e n t r a d a p o r D r a g o n e s . 
I n f o r m a n e n P r a d o 6 8 . a l t o s . 
3 9 2 3 1 — 1 1 s t . 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s y m u y 
f r e s c o s b a j o s d e D e s a g ü e 7 2 e n t r e 
F r a n c o y S u b i r a n a , a tres c u a d r a s 
d e l N u e v o F r o n t ó n , c o m p u e s t o d e : 
s a l a , s a l e t a , 7 g r a n d e s c u a r t o s , , m u y 
v e n t i l a d o s , c o c i n a y e s p l é n d i d o c o -
m e d o r a l f o n d o , dos b a ñ o s , l a v a d e r o 
y tres p a t i o s . I n f o r m a n e n los a l tos 
3 9 2 4 7 — 1 3 st . 
A L Q U I L E R E S DE CASA.S 
S E A L Q U I L A C A S A C O N S A L A , C O -
medor, 2 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a de gas , 
a g u a a b u n d a n t e . A v . de M e n o c a l y 
S a n t o T o m á s . I n f o r m a n B . A r r o j o . 
T e l é f o n o U-1105 e 1-2597. 
39249—11 s t . 
B E K N A Z A N o . 37 A , P U I M E R P I b O , 
so a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a 
con todo e l s e r v i c i o a h o m b r e s s o l o s . 
P r e c i o $ 3 5 . 0 0 . 
39264—8 s t . 
CRESPO, 3 4 
Segundo p i so , de esquina, se a l q u i l a . 
Cont iene s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o -
nes con b a ñ o i n t e r c a l a d o moderno, 
u n a h a o i t a c i ó n en l a azo tea y s e r v i c i o 
p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n en l a bodega 
39241—10 s t . 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E D A M A S 
6, con s a l a , comedor, t re s c u a r t o s , co-
c i n a y b a ñ o . I n f o r m a n : M a n r i q u e , 113. 
39129.—9 S p . 
O F I C I O S , 8 8 - B 
S e a l q u i l a e l t e rcer p iso de e s t a c a s a 
compues to de s a l a , s a l e t a , 8 h e r m o s o s 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s y c o c i n a , c a s a n u e v a y m u y 
f r e s c a por e s t a r s i t u a d a f rente a l a 
A l a m e d a de P a u l a . I n f o r m a n en lo s 
bajos , a l m a c é n . 
39173.—10 S p . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
J . , D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N 
los b a j o s de L u z 20 con p o r t a l , s a l a , 
sa le ta , comedor, 5 c u a r t o s , b a ñ o y de-
m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e en los 
a l t o s . I n f o r m e s T e l . F - 3 5 2 9 . 
39261—8 s t . 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T F . N L A 
c a l l e 2T e s q u i n a a B . Puede v e r s e a 
todas h o r a s . L a l l a v e e s t á por Ja 
ca l l e E y t a m b i é n un c h a l e t m u y h e r -
moso en l a c a l l e O N o . 10 y un p iso 
en l a c a l l e O e n t r e 17 y 19. S u d u e ñ o 
en O e s q u i n a a 19 . 
39257—9 s t . 
S E A L Q U I L A L A C A S A K 186 E N -
t i e 19 y 21, con j a r d í n , p o r t a l , . s a l a , 
s a l e t a , 7 h a b i t a c i o n e s , 2 b a ñ o s come-
dor g a r a g e y d e m á s comodidades . L a 
l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m e s T e l é -
f o n o . F - S 529. 
33260—8 s t . 
JESUS D E L M O N T E , V I B ü k A 
Y L U Y A N O 
V E D A O O 
H E R M O S O S A L T O S 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l to s d e l a 
c a s a c a l l e B N o . 12 e n e l V e d a d o 
c o m p u e s t o s d e s a l a , a n t e s a l a , c o m e -
d o r , h a l l , d o s b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , c o -
c i n a d e g a s , 7 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o s y s e r v i c i o s d e c r i a d o s , g a r a -
ge , c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a e l c h a u f -
f e u r , t e r r a z a , e t c . e t c . I n f o r m e s : 
S r . S a n d i n o . D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A . T e l . M - 1 0 1 6 . S u p r e c i o : 
$ 2 2 5 . 0 0 . 
i n d . 2 s t . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 4, 
entre 21 y 23, Vedado , a c e r a de l a b r i -
s a , con s a l a , h a l l , comedor , 5 c u a r t o s , 
dos c u a r t o s de b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , 
p a n t r y , c o c i n a , dos c u a r t o s y b a ñ o s 
de c r i a d o s y g a r a g e . P u e d e v e r s e de 
2 a 6.. 3 9 1 3 3 . - 1 0 S p . 
En el Vedado , se a lqui la un 
c h a l e t de dos p l a n t a s en P a s e o y 27, 
precio 180 pesos aL mes , a p l i q ú e s e a l 
n ú m e r o 345. C a l l e 27, p a r a l a s l l a -
v e s . T e l é f o n o F - 2 4 4 5 . 
39131.—12 S p . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A 
Paseo , 5, compuesta" de s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o c o m -
pleto i n t e r c a l a d o , comedor, c o c i n a de 
gas , c u a r t o y s e r v i c i o de cr iados , g a -
r a g e . I n f o r m a n en A , n ú m e r o 4. 
C8451 .—10d-6 
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O , 
a u n a c u a d r a de l P a r q u e M e d i n a , c a l l e 
27, entre D y E , n ú m e r o 94, se a l q u i -
l a n los m o d e r n o s a l tos , c o m p u e s t o s 
de s a l a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
calado, s a l e t a de comer a l fondo, co-
c i n a , c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s . P r e -
cio, 80 p e s o s . I n f o r m e s : F-1364 . M u -
ñ o z . 39167.—9 S p . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de K , 166, en tre 17 y 19, c o m p u e s t o s 
de t e r r a z a , s a l a , comedor, c inco c u a r -
tos g r a n d e s , b a ñ o completo , c u a r t o y 
s e r v i c i o de c r i a d a . I n f o m a n en los 
b a j o s . 39151.—12 S p . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A -
j o s de l a c a s a ca l l e 19, en tre D y E , 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor, t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o in t erca lado , c u a r t o y 
s e r v i c i o p a r a cr iado , c o c i n a de g a s . 
I n f o r m a n e n 2, n ú m e r o 8, entre 9 y 
11. 3 9 1 7 6 . - 1 3 S p . 
V E D A D O , A L Q U I L O L O S A L T O S D E 
Once , 109 y 111 con t o d a s c o m o d i d a -
des, s a l a , s a l e t a , 6 c u a r t o s , uno de 
cr iados , dobles s e r v i c i o s . L a s l l a v e s 
en e l 107. I n f o r m e s : M-4036. 
39181.—8 S p . 
SE A L Q U I L A N DOS BAJOS 
en S a n t o s S u á r e z c a s i e sQuina a l a 
C a l z a d a , m u y a m p l i o s , buenos y b a r a -
tos . L a l l a v e e n e l a l t o N o . 3 . I n f o r -
m a n F - 2 4 4 4 . 
38677—12 s t . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A 
L o m a de C h a p l e . T i e n e j a r d í n , g a r a -
ge, p o r t a l , s a l a , h a l l , t r e s h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o de l u j o i n t e r c a l a d c comedor 
p a n t r y y coc ina , c u a r t o y sorv ic iog de 
c r i a d o s . I n f o r m a n on é l T e l . A-0519 . 
U . H . 38752 6 sp 
S E A L Q U I L A Ü N H E R M O S O C H A -
let V i l l a " T i b i d a b o " . S e a l q u i l a es ta 
hermoso c h a l e t compues to de u n a 
g r a n s a l a , s a l e t a , s e i s a m p l i o s y v e n -
t i lados c u a r t o s , s e r v i c i o completo s a -
n i t a r i o i n t e r c a l a d o , comedor , coc ina , 
c u a r t o s p a r e c r i a d o s , un g r a n p o r t a l , 
j a r d í n y g a r a g e . E s t e c h a l e t festA » l -
tuado e n í l o m á s a l to y f re sco de l a 
V í b o r a , con v i s t a h a c i a l a H a b a n a , 
L o m a de l Mazo. P a r a In formes , t e l é -
fonos A-3856 y F - 4 1 7 2 , 
C R i n d 16 J l . 
S E A L Q U I L A S A L O N P A R A B O D E -
g a con dos a c c e s o r i a s . Q u i r o g a y D e -
l i c i a s . J e s ú s de l M o n t e . 
39169.—13 S p . 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s a l to s , s a l a , rec ib idor , s a -
leta , 4 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s e r -
v ic io p a r a c r i a d o s , a g u a a b u n d a n t e . 
D e l i c i a s , 33, e s q u i n a a Q u i r o g a , u n a 
c u a d r a de l a C a l z a d a . 
39168.—13 S p . 
S E A L Q U I L A N G E N E R A L L A C R E T 
13 y 15, e n t r e C o n c e j a l V e i g a y J u a n -
B r u n o Z a y a s , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , co-
medor, 3 c u a r t o s , b a ñ o completo y co-
c ina , t erreno de 15 m . a l fondo . I n -
f o r m a n : M-8767 . L a l l a v e en l a m i s -
m a 39165.—8 S p . 
V I B O R A . E N $80.00 S E A L Q U I L A N 
los h e r m o s o s y a m p l i o s a l t o s L u z 2, 
con s e i s c u a r t o s , s a l a , t e n a z a , sa le ta , 
comedor ai fondo y d e m á s comodida-
des . L a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n 
T e l é f o n o s M-2775 . A - 6 2 0 6 . 
39244—8 s t . ' 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
q u i n a J u a n a A l o n s o y P e d r o P e r n a s , 
L u y a n ó . S a l a y s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o y c o c i n a . U n a c u a d r a de l t r a n v í a 
m ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r m e s e n los m i s -
3 9 2 5 5 - 8 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S \ 
v e n t i l a d o s a l to s de M u n i c i p i o 42 entre 
J e s ú s de l Monte y F o m e n t o , compues -
tos de salla, comedor , t r e s c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s , todo a l a moderna , 
a g u a abundante a todas h o r a s . L a 
l l a v e en l a b o t i c a . - „ 
39228—S s t . 
E N O C H E N T A Y C I N C O P E S O S S E 
a l q u i l a l a c a s a s i t u a d a en l a V í b o r a , 
S a n L á z a r o n ú m e r o c u a r e n t a y dos y 
medio, en tre M i l a g r o s y S a n t a C a t a -
l i n a I n f o r m a n en A g u i a r , 66, el se-
ñ o r J i m é n e z . L a l l a v e a l l a d o . T e l é f o -
no M-2603 . 39153.—13 S p . 
A l q u i l o a l to s c h a l e t c a l l e C 1 4 7 , 
c a s i e s q u i n a a 17 c o n t e r r a z a , s a l a , 
s a l e t a , 4 c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , 
c o c i n a y s e r v i c i o s d e c r i a d o . P r e c i o 
$ 1 2 0 . T a m b i é n se v e n d e e n $ 3 5 , 0 0 0 
m i d e 3 6 0 m e t r o s , m o d e r n a . C a m -
p a n e r í a . H a b a n a 6 6 . M - 7 7 8 5 . 
3 9 1 3 4 — 8 s t . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E T E R -
c e r a entre A y B , el p i so bajo , a c a -
t a d o de f a b r i c a r con todos los a d e l a n -
tos modernos y compuesto de p o r t a l , 
s a l a , comedor , t r e s h e r m o s a s h a b i -
tac iones , l u j o s o b a ñ o , coc ina , p a n t r y , 
cuarto y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s inde-
pendiente g a r a g e y g a l e r í a a l f o n d o . 
L a s l l a v e s en l a bodega de l a e s q u i -
n a de E . I n f o r m a n en B N o . 142 es -
q u i n a a 15, T e l . F - 1 3 8 7 . 
39227—9 s t . 
S e a l q u i l a c a s a m o d e r n a , c ó m o d a , 
m u y v e n t i l a d a C e r r o 6 7 9 C , a l to s , 
c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a -
c i o n e s c o n b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a -
d o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , s e r v i -
c ios d e c r i a d o s y u n c u a r t o e n l a 
a z o t e a . L l a v e s e n l a m i s m a . I n f o r -
m e s : B a n c o B a l l e g o . T e l . A - 6 7 5 8 . 
3 9 2 1 0 — 9 s t . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E N -
trn 23 y 25, f r e n t e a l P a r q u e M e d i n a 
un p iso a l to , r e c i é n f a b r i c a d o y f r e s -
co . P a r a i n f o r m e s p r e g u n t e n a l T e -
l é f o n o F - 5 6 3 8 . 
39245—8 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s y b a j o s ( j u n t o s o s eparados > 
de l a c a s a V i l l a P e t r a , ca l l e 23 entre 
P a s e o y 2, componlSndose c a d a p l a n -
ta ; de rec ib idor , s a l a , comedor, 6 h a -
bi tac iones , 2 c u a r t o s de b a ñ o , s e r v i -
c ios p a r a c r i a d o s y g a r a g e . S e puede 
ve i de 4 112 a 6 de l a t a r d e . I n f o r -
m a n en G a l i a n o 104. L o c e r í a L a l l a -
p ú b l i c a . T e l é f o n o A - 1 7 9 6 . 
39254—15 s t . 
S e a l q u i l a e n e l V e d a d o , c a s a d e a l -
tos y b a j o s e n l a c a l l e 4 N o , 1 9 y 
2 1 , a c e r a d e l a s o m b r a , a c a b a d a s d e 
f a b r i c a r y d e c o r a d a s . L o s a l to s s e 
c o m p o n e n d e r e c i b i d o r , s a l a , g a l e n a 
c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a d e g a s , 4 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , a g u a 
c a l i e n t e e n todos los a p a r a t o s , c u a r -
to y s e r v i c i o s de c r i a d o s , h a y t o m a 
c o r r i e n t e s e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
s a l a , r e c i b i d o r y c o m e d o r . L o s b a j o s 
se c o m p o n e n d e j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , s a l e t a , c o m e d o r a l f ondo , tres 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r 
to y s e r v i c i o s d e c r i a d o s . P u e d e v e r -
se a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . 
3 9 2 3 8 — 1 0 s t . 
S I N ESTRENAR 
se a l q u i l a en $50.00 l a c a s a E n a m o -
rados , e n t r e D o l o r e s y l a C a l z a d a de 
J e s ú s del Momte. con por ta l , s a l a , s a -
le ta , b a ñ o in t erca lado , dos c u a r t o s b a -
j o s y uno a l to , patio, t ra spa t io , e t c . 
I n f o r m a n a l l ado . 
39285—13 s t . 
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
ENSEÑANZA E L E M E N T A L $ 2 0 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O $30 
D i r e c t o r : Doctor Carlos A g u i l a r 
Calzada d d Cerro 5 2 3 . T e l é f o n o A - 4 9 2 2 
S o l i c i t e p r o s p e c t o p o r t e l é f o n o o c o r r e o 
2 5 d 6 
L U Y A N O , C A I i E E G U A S A E A C O A 48. 
a m e d i a c u a d r a del t r a n v í a , se a l q u i -
l a l a mod'erna casa ' c o m p u e s t a de por-
ta l , s a l a , 3 c u a r t o s , comedor, s e r v i c i o s 
comple tos I n f o r m a n en l a m i s m a . 
T e l é f o n o 1-5221, l o c a l K o . ,22. 
39223—8 s t . 
P R E C I O $55, F I A D O R . C A S A P A R -
t i c u l a r . s a l a , 3 c u a r t o s , ' b a ñ o i n t e r c a -
lado, c u a r t o y s e r v i c i o s . P a t i o , t r a s -
p a t i o . C a l l e B e n a v i d e s (antes B l a n -
q u i z a l ) e n t r e M a n g o s y R e m e d i o s , me-
d i a c u a d r a t r a n v í a N o . 21 . T e l é f o n o 
1-2396. 
39202—8 S t . 
V í b o r a . S e a l q u i l a h e r m o s o c h a l e t 
c o n t o d o el c o n f o r t c o n 1 . 3 0 0 v a -
r a s , r o d e a d o d e j a r d i n e s y f r u t a l e s , 
g r a n b a ñ o y g a r a g e , c u a r t o y s e r -
/ i c i o s p a r a c r i a d o s . S e p r e f i e r e n 
p e r s o n a s a m a n t e s a l a s f lores y q u e 
t e n g a n g u s t o e n c u i d a r l o . G e n a r o 
S á n c h e z y P r i m e r a . 1 - 1 5 5 9 . 
3 9 1 5 4 — 8 s t . 
V í b o r a . S e a l q u i l a c h a l e t a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 3 
c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o c i n a y p a t i o s , e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e d e 3 m e t r o s $ 6 5 . I n f o r m e s : 
G e n a r o S á n c h e z y P r i m e r a , 1 - 1 5 5 9 . 
3 9 1 5 5 - Z ü . 
M A R I A N A O , C E I B A , COLUM-
B I A Y P O G O L O m 
L A S I E R R A , R E A L Q U I L A C A L L E 
B e s q u i n a a 6, u n a h e r m e s j . c a s a 
c o m p u e s t a de s a l a , h a l l , c c a t r o c u a r -
tos, comedor, b a ñ o , cuar to de cr iados 
y de c h a u f f e u r y garag-e. T e l é f o n o 
F-2249 39117 13 cp 
A L M E N D A R E S 14 y B , E N T R E L A S 
l í n e a s P l a y a E s t a c i ó n C e n t r a l y V e -
dado, M i r a m a r , se a l q u i l a u n a f r e s -
q u í s i m a c a s a con 4 h a b i t a c i o n e s y to-
d a c l a s e ' de comodidades . I n f o r m a n 
en l a m i s m a : F - O - 1 7 6 2 . 
39132.—9 S p . 
R E P A R T O L O S P I N O S . A V E N I D A 
del O e s t e y c a l l e A l d a b ó a dos c u a -
dra? de l a E s t a c i ó n , se a l q u i l a l a c a s a 
de p o r t a l , s a l a . S c u a r t o s , comedor al 
fondo, i n s i t a l a c i ó n e l é c t r i c a , t e l é f o n o 
P r e c i o de s i t u a c i ó n . I n f o r m a n t n la 
m i s m a . T e l . 1-5221, l o c a l N o 22 
39224—S s t . 
" E d i f i c i o P a l a c i o " . C o n s u l a d o y 
T r o c a d e r o . O f r e c e m o s e l e g a n t e s y 
f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y 
t o d a a s i s t e n c i a , p a r a m a t r i m o n i o s u 
h o m b r e s so los e s t b l e s . C o n f o r t , 
o r d e n y m o r a l i d a d , b a l c o n e s a l a s 
m e j o r e s c a l l e s . T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
6 d 31 a g . 
S E A L Q U I L A N V A R i O S D E P A R T ^ -
m e n t o s en B e r n a z a ¿ ó . E n l a m i s m a 
i n r o r m a l a e n c a r g a d a 
U Ó 37723—b s t . 
A V E N I D A D E L A P A Z , S O B R E L A 
g r a n m e s e r a del r e p a r t o A l t u r a s del 
R i o A l m e n d a r e s , vendo h e r m o s o s o l a r 
800 v a r a s , f r e n t e b r i s a a $ 1 2 . 5 0 . B e -
l a s c o a i n 31. 
39259—8 s t . 
E N L O M A S E L E V A D O D E L O S R E -
p a r t o s A l m e n d a r e s , se a l q u i l a n f r e s -
q u í s i m o s altos , 4 cuar tos , a g u a cons-
t a m e n t e en $35. E d i f i c i o C a m p a n a , 
l o m a del apeadero C e i b a , c a r r o s V e -
da .do -Mar ianao . 
39258—8 s t . 
SE A L Q U I L A 
l a c a s a c a l l e S a n M a r i a n o entre G o i -
c u r í a y J u a n D e l g a d o . Se compono 
de l a s s i g u i e n t e s p i e z a s : J a r d í n , por 
t a l . p o r t a l l a t e r a l p a r a d e s e m b a r c a r 
de l a m á q u i n a , r e c i b i d o r , s a l a , h a l l , 6 
h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , 
comedor, p a n t r y , c o c i n a , b a ñ o p a r a 
c r i a d o s y dos c u a r t o s p a r a los m i s -
m o s . G a r a g e p a r a dos m á q u i n a s y 
c u a r t o p a r a el c h a u f f e u r . I n f o r m e s : 
G o n z a l o R o d r í g u e z . T e l . 1-2929. P e r -
s o n a l m e n t e e n O b i s p o 63 de 10 1|2 a 
11 113 
s a ü c í — • — 
HOTEL M A N H A T T A N 
Propietar io»: A . Villanueva 
Este es el hotel mejor, por la» 
liguiente» razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las lineas de t ranvías pa-
t án por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
d o como el nuestro por solo 
TREINTA PESOS ($30.00). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Beiascoain y San Lázaro . Hotel 
Manhattan, Telefono M-7924. 
C 7 2 2 2 . — 3 0 d - l 
V E D A D O 
E N C A S A P A R T I C U L A R A L Q U I L O 
con c o m i d a a m a t r i m o n i o o dos p e r s o -
n a s m a y o r e s , h a b i t a c i ó n con s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , se p iden r e f e r e n c i a s . E n 
l a m i s m a se a l q u i l a e l g a r a g e . C a -
l le 11, n ú m e r o 180, e s q u i n a a l . 
39121.—8 S p . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O n e s 
j u n t a s o s e p a r a d a s . C a l l e 25, n ú m e r o 
309, V e d a d o . I n f o r m e s : T e l é f o n o ? i -
5371. 39123.—11 S p . 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A de 
14 a 16 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l o s que-
h a c e r e s de u n a c a s a p e q u e ñ a . I n f o r -
m a n 21 e n t r e 12 y 14. L e t r a C . V e -
dado. 30113 8 s p 
E N S A L U D 34, S E S O L I C I T A U N A 
c r i a d a de m a n o que s e p a l i m p i a r , no 
t e n g a novio y d u e r m a en el a c o m o d o . 
Sue ldo 25 pesos y r o p a l i m p i a . 
39124 .—8 S p . 
B E L A S C O A I N N U M E R O - 6, A L T O S , 
se s o l i c i t a u n a m u c h a c h a p a r a a y u -
d a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a c a s a . 
3 9 1 6 1 . - 8 S p . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S -
i p a ñ o l a de 25 a 30 a ñ o s , que s e p a sef-
' v i l m e s a , que t e n g a b u e n a p r e s e n c i a 
y b u e n a s r e f e r e n c i a s . J e s ú s M a r í a 33 . 
L T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
39250—9 s t . 
C O C I N E R A S 
ESTAMOS E N P L E N O V E R A N O 
¿ Q u i e r e u s t e d v i v i r e n l a c a s a m á s 
t i e s c a , C6moda, decente , l i m p i a , t r a n -
q u i l a y e c o n ó m i c a ? V i s i t e l a C a s a de 
H u é s p e d e s A l m e n d a r e s . en C a r l o s I I I 
e I n f a n t a . T e l . U-2357 y con gusto le 
p r o b a r e m o s que es v e r d a d lo que a n u n 
c i a m o s . E s t a es l a c a s a o r e f e r i d a de 
l a s f a m i l i a s y p e r s o n a s que le a g r a d a 
v i v i r decente y m o r a l . C o n t a m o s con 
a p a r t a m e n t o s c ó m o d o s donde se v i v e 
come en s u c a s a y h a b i t a c i o n e s desde 
$40 en ade lante , con toda a s i s t e n c i a . 
C o m i d a p r i m e r a de p r i m e r a y s e r v i c i o 
f ino y de c a s a p a r t i c u l a r . 
37927—28 S t . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E -
p a r t a m e n l o , prop io p a r a o f i c i n a s o 
c o m i s i o n i s t a s , prec io 60 pesos . E n la 
m i s m a se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a c a -
b a l l e r o s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s 
que q u i e r a n c o m e r e n l a c a s a . C o m -
pos te la , 7 7, p r i m e r piso. 
39094 13 sp . 
S E A L Q U I L A U N A L U J O S A H A B l -
t a c i ó n con b a l c N n a l a c a l l e y o t r a 
i n t e r i o r con todo s e r v i c i o , t e l é f o n o y 
confort de u n p a l a c i o . S a n R a f a e l 50 
p r i m e r piso. 39105 15 sp 
SE A L Q U I L A N 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s ; 
no f a l t a nunca el a g u a , a p r e c i o s m ó -
dicos . Z a n j a . 12S-B . 
39110 13 sp . 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A J O -
v e n e s p a ñ o l a todo e s t a r . C o r r a l e s , 
74, bajos , en tre A g u i l a y A n g e l e s . 
3^128.—11 S p . 
E N C A S A D E F A M I L I A , S E A L Q U I -
lan h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s e i n t e r i o -
res en G e r v a s i o , n ú m e r o 8. T e l é f o n o 
M-8260, a u n a c u a d r a de l I n s t i t u t o 
C u b a . 38534.—10 Sp . 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S Y 
f r e s c a s h a b i t a c i o n e s con todas l a s co-
modidades j u n t a s o s e p a r a d a s con 
m u e b l e s o s i n e l los a h o m b r e s so los 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . C o m p o s t e l a 
No^ 94, segundo piso , c a s i e s q u i n a a 
M u r a l i a * T e l é f o n o M-4059 . 
39263—8 s t . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con m a m p a r a s de c r i s t a l y dos p u e r -
tas a l a cal le , propio p a r a u n a f a m i -
l ia , u n a m o d i s t a y s a s t r e r í a . O b r a -
p í a 71 . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
39150.—11 S p . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a m u e b l a d a , p r o p i a p a r a u n m a t r i m o -
nio u h o m b r e s solos, con c o m i d a en 
l a c a s a . P r e c i o m ó d i c o . S a l u d , 8, 
a l t o s , e s q u i n a a R a y o . T e l é f o n o A -
5386. ' 39187.—11 S p . 
S E A L Q U I L A E N 25 P E S O S U N D E -
p a r t a m e n t o a l to con v i s t a a l a c a l l e en 
S a n t i a g o 11, c a s i e s q u i n a a S a l u d . I n -
f o r m a e l e n c a r g a d o . 
3 9 1 8 0 . - 1 5 S p . 
G A L I A N O , 109 
a l t o s ' de l B a n c o , se a l q u i l a n h a b i t a -
c iones con b a ñ o p r i v a d o y a g u a c a -
l i e n t e . C o m i d a e x c e l e n t e . 
39174.—15 S p . 
C A S A D E H U E S P E D E S G A L I A N O 
117, e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y con v i s t a 
a l a c a l l e . T a m b i é n se d a c o m i d a a 
prec ios c o n d i c i o n a l e s . T e l é f o n o A -
9069. 39182.—15 S p . 
A P E R S O N A S D E G U S T O A L Q U I L O 
un ¡ d e p a r t a m e n t ó de 2 o 3 h a b i t a c i o -
nes v i s t a a l a ca l l e , b a ñ o i n t e r c a l a -
do, m u y f r e s c a s , en c a s a p a r t i c u l a r , 
c e r c a de l C a m p o de M a r t e . F a c t o r í a , 
34, a l t o s . 39186 .—8 S p . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
en A n g e l e s 16, a l tos , a h o m b r e s so los 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , en l a m i ^ m a 
u n departamento , se d a c o m i d a s i l a 
d e s e a n . 39166.—20 S p . 
S E A L Q U I L A E N J E S U S M A R I A 35 
u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r y o t r a con 
v i s t a a la- ca l le , s i r v e p a r a d e n t i s t a , 
como lo h a b í a o p a r a c u a l q u i e r c o s a 
a n á l o g a , h a y t e l é f o n o y a g u a co-
r r i e n t e . 
39220—9 s t . 
A L Q U I L O U N A H A B I T A C I O N A F A -
m i l i a , c a s a moderna , m a t r i m o n i o solo 
y ú n i c o s i n q u i l i n o s , b a r a t a . A c o s t a 38 
b a j o s . M-6379. M o r a l . 
3>9203—8 s t . 
C O M E R C I A N T E S 
Se a l q u i l a un s a l ó n corr ido , s i n co 
l u m n a s con f r e n t e p r e p a r a d o . M i d e 
6x34 m e t r o s en l a c a l l e de S a n R a f a e l 
en tre Bela-scoain y G e r v a s i o . I n f o r -
m a n : C a r b a l l a l H n o s . S a n R a f a e l 133 
33196—8 s t . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B U E N A , 
de m e d i a n a edad, f o r m a L y l i m p i a , que 
s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , que 
d u e r m a en e l acomodo y t e n g a re fe -
r e n c i a s . I n f o r m a n : 1-2484. 
S E S O L I C I T A E N T E N I E N T E R E Y 
61, a l to s , u n a b u e n a c o c i n e r a de m e -
d i a n a edad y d u e r m a f u e r a , 
39185 .—8 S p . 
S E S O L I C I T A M U J E R B L A N C A P A -
r a l i m p i a r y c o c i n a r e n c a s a c h i c a . 
I n f o r m a n : L i b e r t a d 6 e n t r e M a y l a R o -
d r í g u e z y G o i c u r í a . T r a n v í a S a n t o s 
S u á r e z . 
39206—7 s t . 
S E S O L I C I T A U N ^ C O C I N E R A Q U E 
h a g a a l g u n a l i m p i e z a . P u e d e d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo $30 y ropa 
l i m p i a . J e s ú s M a r í a 57, a l t o s . 
39252—8 s t . 
COCINEROS 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
del p a í s í m u l a t o ) que s e a f o r m a l . 
C a s a h u é s p e d e s . E x i g e n r e f e r e n c i a s . 
B u e n sueldo I n f o r m a n A m a r g u r a 69, 
a l t e s . M ó d i c a c o m i s i ó n . 
3C-256—8 s t . 
C H A U F F E U R S 
S E S O L I C I T A U N C H O F E R P A R A 
u n r e p a r t o de l eche en e l V e d a d o . N e -
ces i to que t e n g a m u y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n de 7 a 8 de l a noche y de 9 
a 10 de l a m a ñ a n a , en L , n ú m e r o 150, 
en tre 15 y 17, V e d a d o . 
39179 . -^8 S p . 
C H A U F F E U R C O N R E F E R E N C I A , 
so l i c i to p a r a m á q u i n a de a l q u i l e r m a r -
c a O v e r l a n d . t ipo 4 en b u e n estado 
y pintadlo de p o c o . P a e r a r á dos p e s o s . 
$2.00 d i a r i o s . S r . J . G o n z á l e z . J e s ú s 
P o r e g r i n o 110, a l t o s en tre I n f a n t a y l a 
Q u i n t a de los M o l i n o s , todo e l d í a . 
39233—8 s t . 
V A R I O S 
BUEN SUELDO 
N e c e s i t a m o s a g e n t e s de a m b o s s e x o s 
en toda l a R e p ú b l i c a , pudiendo g a n a r 
buen sueldo s i son p e r s o n a s a c t i v a s . 
No i m p o r t a que no t e n g a n g r a n expe-
r i e n c i a en e s a c l a s e de t r a b a j o . Noso-
t r o s l e s podemos e n s e ñ a r como deben 
conduc ir se , a f i n de que p u e d a n r e n -
d i r e l m á x i m u n de e f i c a c i a . P a r a i n -
f o r m e s : P l a n M o b i l i a r i o "R-obles". 
C h a c ó n £5 , H a b a n a . 
U H 38974—7 s t . 
SE OFRECEN 
M O D I S T A , C O R T A Y C O S E P O R F i -
g u r í n con i n t a c h a b l e gusto , tanto en 
ves t idos como en r o p a b l a n c a y de 
n i ñ o s y cuanto a c o s t u r a se r e f i e r a , 
d e s e a c a s a p a r t i c u l a r p a r a c o s e r por 
d í a s . T e l é f o n o M-3683 . 
39190.—8 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de co lor p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n de 1 a 4 en V a l l e 8. 
39122.—9 S p . 
S E D E g E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s 
o comedor o p a r a m a n e j a d o r a p a r a 
n i ñ o de meses , es p r á c t i c a en e l p a í s , 
ent iende un poco de c o c i n a . I n f o r m a n : 
S o l , 13 . T e l é f o n o M-8370 . 
39192.—8 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o m a -
n e j a d o r a , t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s , l l e -
v a t iempo en e l p a í s . I n f o r m a n : E g i -
do 75 . H o t e l C u b a . T e l é f o n o A - 0 0 6 7 . 
39194.—8 S p . 
C R I A D O S D E M A N O 
A Q U I E S T A J O V E N E S P A Ñ O L Q U E 
h a t r a b a j a d o en l a m e j o r c a s a de C u -
ba, se ofrece p a r a c r i a d o en c a s a ho-
norable , t iene b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . 
A-3338 . H a b a n a . 
3 9 1 3 7 , - 8 S p , 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho e s p a ñ o l de c r i a d o de m a n o que 
sabe s u o b l i g a c i ó n y t iene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . L l a m e n a l t e l é f o n o M-6220, 
de dos a c inco de l a tarde , p r e g u n t e n 
p o r L u i s R o d r í g u e z . 
39189.—8 S p , 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l de c r i a d o de mano . T i e n e bue-
nos i n f o r m e s . I n f o r m a n e n e l T e l é -
fono M-7432 . 
39222—8 s t . 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O P A R A 
l i m p i e z a y s e r v i c i o de comedor , p o r 
f ino que s e a e l s e r v i c i o ; d a l o s m e -
j o r e s i n f o r m e s de c a s a s que h a t r a -
bajado m u c h o s a ñ o s , b u e n a p r e s e n c i a 
e i n m e j o r a b l e s c a r á c t e r . T e l . F - 1 7 1 2 . 
V e d a d o K y 11, bodega de 7 a 12 . 
39212—8 s t . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
E D U A R D O A C O S T A 
Teléfono M-5229 
Edificio Bank of Nova Scot ía 302. 
Cuba y O'Reilly 
Compra y venta de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
U O 36161—17 s t 
U R B A N A S 
V E N D O E N E S T R E L L A C E R C A D E 
B e i a s c o a i n g r a n c a s a 2 p l a n t a s m o -
d e r n a s a l a , rec ib idor , 4 c u a r t o s , c u a r -
to y s e r v i c i o cr iado , b a ñ o I n t e r c a l a d o , 
c o c i n a . gas , pat io , t r a s p a t i o , s a l ó n de 
comer a l fondo y los a l t o s lo m i s m o 
$32,000, o tro c h a l e t 2 p l a n t a s j u n t o a 
l a l í n e a de t r a n v í a de S t o , S u á r e z , 
$10,500, dos c a s a s j u n t a s o s e p a r a d a s 
con t r a n v í a a l frente , 3 c u a r t o s , p a -
tio, t r a s p a t i o en 9,800 c a d a u n a . I n -
f o r m a e l s e ñ o r G o n z á l e z , C a l l e de P é -
rez , 50, entre E n s e n a d a y A t a r é s , de 
2 a 4, T e l é f o n o 1-5538. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
m a n o u n j o v e n e s p a ñ o l de 24 a ñ o s de 
edad, e s t a a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o 
d o m é s t i c o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
de las ú l t i m a s c a s a s donde h a t r a b a -
j a d o . I n f o r m a n U - 3 5 6 2 . 
3925 i—S s t . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , e n 
c a s a de c o r t a f a m i l i a , en c a s a de m o -
r a l i d a d . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 34 . 
T e l é f o n o M-5362 . 
39136.—8 S p . 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A E S P A -
ñ o l a p a r a c o c i n a r , no d u e r m e en l a co-
l o c a c i ó n n i se co loca f u e r a de l a H a -
b a n a . T e l é f o n o M-5362 . L a m p a r i l l a , 
34, a l t o s . 39172.—8 S p . 
U N A C O C I N E R A G E N E R A L D E C O -
lor, desea c o l o c a c i ó n en c a s a de f a m i -
l i a que sepan c o m e r . S a n R a f a e l 65, 
bajos , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 7. 
3 8 9 7 7 . - 1 0 S p . 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N TERESE 
S i us ted desea veuder a l g u n a de ana 
propiedades , s i u s t e d d e s e a c o m p r a r 
o s i osted d e s e a t i i p c t e c a r puede us-
ted l l a m a r m e o e s c r i b i r m e que t e n -
d r é sumo g u s t o e n a tender lo , pnes 
cuento con g r a n d e s c o m p r a d o r e s q n * 
en e l m e m e n t o r e a l i z a n c u a l q u i e r ope-
r a c i ó n por d i f í c i l que s t a . Nues tro 
l e m a es s e r i e d a d y h o n r a d e z . V i d r i e -
r a de l C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l 
y B e i a s c o a i n . T e l . A - Ü 0 6 2 . ( iardiftas . 
82258 17 ag. 
E S Q U I N A P A R A R E N T A 
V e n d o u n a e s q u i n a con 1,134 m e t r o s 
c u a d r a d o s e s t a b l e c i m i e n t o y 6 c a s a s 
r e n t a 260 pesos m e n s u a l e s , es u n a 
v e r d a d e r a g a n g a en 29,000 pesos, en 
buen punto del Vedado , f í j e s e como 
s a l e t e rreno y f a b r i c a c i ó n y m e j o r 
r e n t a no se puede b u s c a r , se q u e m a 
por n e c e s i d a d . S r . M a r r e r o . C u b a , 54. 
N o t a r í a B - 5 6 4 7 , 39147.—10 Sp . 
S E « O F í f l E C E U N A B U E N A C O C I N E -
r a , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o -
l l a , no le i m p o r t a s e a c a s a de c o m e r -
c i o . I n f o r m a n : A g u i a r , 68, a l t o s . T e -
l é f o n o M-3394 , 39184.—8 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a , ent iende de r e -
p o s t e r a , l l e v a t iempo en el p a í s , sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , de m e d i a -
n a edad y d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
No le i m p o r t a s a l i r a l c a m p o . I n f o r -
m a n S o l 115. T e l . A - 4 G 5 1 . 
39209—8 s t . 
COCINEROS 
A V I S O S E S O L I C I T A N T E J E D O R E S 
de a l a m b r e p a r a u n a f á b r i c a de b a s -
t idores p a r a c a m a s . I n f o r m a n e n C o n -
c h a y L u c o . F á b r i c a de B a s t i d o r e s de 
V , G ó m e z y C a . T e l . 1-5607. 
39213—10 s t . 
C I R U J A N O D E N T I S T A Q U E D E S E E 
t r a b a j a r por l a s m a ñ a n a s , s e s o l i c i t a . 
I n f o r m a D r . P a n a d é s . S a n N i c o l á s 12 
a l tos , de 5 a 1 2 . 
39243—19 s t . 
L A V A N D E R A S E S O L I C I T A . H A D E 
p l a n c h a r d r i l e s ; r o p a b i e n l a v a d a y 
b ien p a g a d a . L í n e a 1, e n t r e N y O, 
do 6 a 8 de l a t a r d e . 
39265—8 s t . 
SE OFRECEN 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de t r e i n t a a ñ o s , e s p a ñ o l a , do m a n e -
j a d o r a o pa-ra l i m p i a r u n a c a s a c h i -
c a ; e s m u y c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s . 
I n f o r m a n on A l a m b i q u e 80, bodega. 
39093 11 s p 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A -
da de m a n o u n a e s p a ñ o l a ; no le i m -
p o r t a s a l i r f u e r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
T e l é f o n o A-5742 . 
39098 8 s p 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n e o m a -
n e j a d o r a ; l l e v a t i empo en e l p a í s . 
I n f o r m a n , c a l l e 25. 192, e n t r e H e L 
t e l é f o n o F -4941 . 
39097 8 sp 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A -
ñ o l a f i n a p a r a c r i a d a de m a n o , lo 
m i s m o p a r a c u a r t o s o comedor , m u y 
p r á c t i c a y b u e n a s r e f e r e n c i a s de c a s a 
p a r t i c u l a r . T e l é f o n o M - 8 7 9 2 . 
39193 .—8 S p . 
D E S E A C O L O G A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a d e m a n o o m a n e -
j a d o r a . I n f o r m a n D r a g o n e s 38, a l tos , 
h a b i t a c i ó - n 1 2 . 
39218—8 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n M o n t e 381, cuar to 
N o . 10 . 
39217—8 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n en el C e r r o en L a R o s a 16. 
T e l é f o n o M-1255 . 
39215—8 s t . 
E D I F I C I O CANO 
T e n e m o s a l g u n a h a b i t a c i ó n que o fre -
c e m o s . Son f r e s c a s , c o n a g u a c o r r i e n -
te, m u y h i g i é n i c a s , h a y e l evador , p u n -
to c é n t r i c o , s i se des3a n m y b u e n a 
comida, precio m ó d i c o . V i l l e g a s 110 
e n t r e S o l y M u r a l l a . 
39207—15 s t . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
un m a t r i m o n i o , es g r a n d e , e spac iosa 
y m u y f r e s c a . T i e n e todas l a s como-
didades , c a s a m u y t r a n q u i l a de solo 
t r e s i n q u i l i n o s . S a n J o s é 106 A , a l t o s 
en tre G e r v a s i o y B e i a s c o a i n . 
39248—9 s t . 
P R A D O 31, A L T O S , S E A L Q U I L A N , 
a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , ^dos a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s , v i s t a a l P r a d o , a g u a 
abundante f r i a y c a l i e n t e . C a s a de 
f a m i l i a s . 
39253—9 Ht. 
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A Y 
f r e s c a h a b i t a c i ó n con buenos m u e b l e s 
con dos ba lcones a l a c a l l e , p r o p i a 
p a r a p e r s o n a s de gusto . C o m p o s t e l a 
N o . 94. segundo p i so c a s i e s q u i n a a 
M u r a l l a . T e l . M - 4 0 5 9 . 
39262—8 s t . 
H a b i t a c i o n e s c o n o s i n m u e b l e s , c o n 
l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , e n c a s a 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , m a g n í f i c o s b a -
ñ o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , a g u a p e r -
m a n e n t e . S i t u a d o e n e l c e n t r o c o -
m e r c i a l . P r e c i o s m ó d i c o s , C o m p o s -
t e l a 6 6 , en tre T e n i e n t e R e y y A m a r -
g u r a . T e l é f o n o A - 2 4 2 7 . 
3 9 2 3 2 — 8 * t 
S E O F R E C E U N A M A N E J A D O R A O 
c r i a d a de mano, que sabe « o s e r . T i e -
ne qu ien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : 
H o t e l L a P e r l a de S a n F r a n c i s c o . 
T e l é f o n o A - 7 9 2 0 . 
39229—8 s t . 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
c r i a d a de m a n ó o p a r a l a v a r t o d a c l a -
se de ropa , m e n o s de h o m b r e o p a r a 
m a n e j a r un n i ñ o . I n f o r m a n D e s a g ü e 
N o . 18 . T e l . U-4669. 
3924G—8 S t , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de c u a r t o s , e s m u y c a r i ñ o s a c o n los 
n i ñ o s . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
Z a n j a 146. T e l é f o n o U-2219 . 
39240—8 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o . 
S;ibe c o c i n a r o de m a n e j a d o r a . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n C u b a 71 
a l t o s . 
39239—8 s t . 
C O C I N E R O D E L P A I S ; H A C E D U L -
ces , con r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde 
h a s e r v i d o ; se ofrece en e l t e l é f o n o 
M - 3 3 8 6 i | v a a los b a r r i o s e x t r e m o s y 
a l c a m p o s i p a g a n los v i a j e s . Z u l u e -
t a n ú m e r o 3, p o r A n i m a s . P r e g u n t e 
por F e d e r i c o . 39160.—8 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de m e d i a n a edad, lo m i s m o p a r a l a 
H a b a n a que p a r a e l campo, sabe a l -
go de r e p o s t e r í a , no t iene p r e t e n s i o -
n e s . I n f o r m e : U - 2 6 5 1 . 
39162.—9 S p , 
C O C I N E R O . S E O F R E C E C O N B U E -
n a s r e f e r e n c i a s , b lanco , aseado, eco-
n í i m i c o . Sabe c o m p r a r , c o c i n a r a n c e -
s a . e s p a ñ o l a y c r i o l l a . Sabe toda c l a s e 
de d u l c e s . I n f o r m a n M-1080 , 
39224—8 st. 
S e c o l o c a c o c i n e r o a l a a m e r i c a n a , 
f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , r e p o s t e r í a e n 
g e n e r a l , e x p e r t o e n b a n q u e t e s y 
l u n c h s ; b u e n a s r e f e r e n c i a s d e d i s -
t i n g u i d a s f a m i l i a s , c o n q u i e n t r a b a -
j ó . P r e g u n t e n p o r C a r l o s . T e l é f o n o 
A - 7 4 1 6 . 
5 8 2 0 5 — 8 st . 
VENDEMOS 
A g u i l a p r ó x i m a a l P a r q u e J e s ú s M a -
r i ! , p a r t e a l t a 8 .75x32, 280 m . s u p e r -
f i c i e . A n t i g u a , en buen e s tado . P r e c i o 
$11,500. 
VENDEMOS 
en S a n R a f a e l , de M a n r i q u e a L e a l t a d , 
c a s a de dos p l a n t a s , en m u y buen 
estado, que m i d e 10x29. P r e c i o $48,000 
A L T U R A S D í T a L M E N D A R E S 
E n A v e . de l a P a z , vendo prec ioso 
c h a l e t con 500 m . de s u p e r f i c i e y a 
t r e s p a s o s del t r a n v í a , c o n s t a de j a r -
d í n , por ta l , s a l a e spac io sa , h a l l , 4 n a -
b i t a c i o n e s a c a d a lado, b a ñ o lu30S0' 
comedor y g a r a g e . P r e c i o $24,000. 
p a r a d e r o " d e 1 a V I B O R A 
V e n d e m o s o a l q u i l a m o s h e r m o s a p r o -
p i e d a d de e s q u i n a , c e r c a n a a este l u -
g a r . 10x50 de s u p e r f i c i e , j a r d i n e s , 
p o r t a l , s a l a , g a l e r í a , 4 h a b i t a c i o n e s en 
los b a j o s con b a ñ o i n t e r c a l a d o , co-
medor, 2 h a b i t a c i o n e s en los a l t o s con 
e s c a l e r a de m a r m o l , b a ñ o y s e r v i d o s . 
D e s p e n s a , c u a r t o de c r i a d o s , c o c i n a de 
gas , f r e g a d e r o s de m a r m o l . G a r a g e 
y c u a r t o p a r a c h a u f f e u r , 
v i b o r a Y " . A W T O N 
V e n d e m o s . E n c a r n a c i ó n , p r ó x i m a a l a 
C a l z a d a . C a s a de 6x30 m . D e s a l a , 
s a l e t a . 4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , come-
dor, c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o y p a -
t i o . P r e c i o $8,500. 
A V E N I D A S Á f T F R A N C I S C O 
m u y c e r c a de l a C a l z a d a . S a l a , c o m e -
dor, 4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o completo 
c u a r t o de c r i a d o y p a t i o . P r e c i o 9,o00 
p e s o s , 
h e r m o s a T p r o p i e d a d 
V e n d e m o s en E s c o b a r , de A n i m a s a 
Neptuno , 9x26, 234 m . s u p e r f i c i e y 536 
m f a b r i c a d o s . I n f o r m a r á n : 
* T R U J I L L 0 Y GALLEGOS 
M I E M B R O S D E L A B O L S A 
C o r r e d o r e s 
M - 2 4 0 3 . ' H a b a n a 79 
A l t o s de l a ' ' ^ ^ ¡ ' ^ f f ^ P 
U F A N A S 
C o m p r a y 
E V E L I O M A R T I N e J " 
. i y v e n t a dg c a s a s WT 
h i p o t e c a s . H a b a n ^ 7 6 . ffe-n1?lr'6ro „ 
que de S a n J u a n de D i o s . T e l al ^ 
COMPREN CASAS A N T r n u ' 






$12 .000 , 
Y MODERNAS 
R « y $32.000; Jesf,,, 
E s t r e l l a $14.500 
E s c o b a r $4.500; Ra uu^ 
S a n M i g u e l $ 2 5 . 0 0 0 ^ V ^ 
M a n r i q u e $23 .000 • r , Si"oi 
M a l o j a $16.500; P i ^ l 
I n d u s t r i a $3t.00O- v . ^ s e 
$16.500; S a n L á z a r o $25 000- - í 1 ^ 
22 ,000; A g u i l a $45 000 ' A T e . ^ l io , 
$22,000; E s c o b a r $10 0ÓÓ 
$11.000 y m u c h a s m á s . Ev^í;' 
t i n e z . H a b a n a 76, f rente a l 
Gloria * 
tJ0 ^ 
S a n J u a n de D i o s , de 9 n 19 "̂ e d 
a 5 . T e l é f o n o M-3811 . a i ¿ y de ; 
39i75—8 
E N B U E N A V I S T A , L l N u l ^ n T ^ , 
e l p a l a c i o de B a r r a q u é y muv olV 
g r a n colegio B e l é n , vendo un n 
c h a l e c i t o de m a m p o s t e r í a c i r 
p o r t a l , s a l a , h a l l , dos h a h i t J ^ U 
comedor a l fondo, b a ñ o y dem4ClQl1' 
v i c i o c u y o terreno tiene un - 81 añ™ B6ts 
do de 600 v a r a s con 14 de ft. xilltt. 
rega lo en $4,000, f í j e s e que e, t ^ ' l! 
so lo v a l e e l d inero de esta ^ reil« 
dejo lo que u s t e d q u i e r a a 
l a f o r m a que desee . S r . Alvar» e' 
A n a s t a s i o , 98 entre Mi lagros y > 
t a C a t a l i n a , V í b o r a . «> "o y ga& 
_39156.-=8 Sp, 
E N L A C A L I J : D E B E N I T O 
L A G U E R U E L A 
V e n d o u n a c a s a q u e m i d e 7x26 m 
t r o s , e n t o t a l 1 8 2 m e t r o s . S e co ' 
p o n e d e j a r d í n , p o r t a l , sa la , coni 
d o r , 2 c u a r t o s , b a ñ o y buenos sen! 
c i o s s a n i t a r i o s y p a t i o . Fabricació 
n u e v a . E s t á r e n t a n d o $ 5 0 mpJ' 
l e s . P r e c i o $ 4 . 7 5 0 . S e pueden 
j a r h a s t a $ 2 . 5 0 0 e n hipoteca. \T 
f o r m a d i r e c t a m e n t e s u d u e ñ o 
M . D E J . A C E V E D ü 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d~-6st ) 
S E O F K E C E M A E S T R O D E C O C I N \ 
y r e p o s t e r í a , p a r a c a s a p a r t i c u l a r , r i -
c a y de gusto, t r a b a j a l a c e c i n a f r a n -
cesa , l a e s p a ñ o l a y l a c r i o l l a . T i e n e 
qu ien le g a r a n t i c e y le r e c o m i e n d a n 
de l a u l t i m a c a s a donde t r a b a j ó P a r a 
a v i s o s S J o s é y G e r v a s i o . C a r n i c e -
r í a . T 3 l 6 f o n o A - 4 3 6 0 . 
39237—8' s t . 
CHAUFFEURS 
U N C H A U F F E U R E S P A Ñ O L C O N 
diez a ñ o s de p r á c t i c a y con b u e n a s 
r e f e r e n c i a s desea c o l o c a r s e e n e l c o -
m e r c i o o c a s a p a r t i c u l a r . T e l é f o n o 
39109 12 sp 
S E O F R E C E U N C H A U F F E Ü l l P A -
r a c a s a do comerc io . T i e n e s ie te a ñ o s 
de p r á c t i c a . T e l é f o n o U-4788. 
C H A U F F E U R D E C O L O R D E S E A % -
l o c a r s e s i n a s p i r a c i ó n a g r a n d e s s u e l -
dos lo que quiere e s t r a b a j a r , U-3054 
38171.—8 S p . 
V A R I O S 
S E O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L D K 
17 a ñ o s , r e c i é n , l l egado p a r a f r e g a -
dor o c a s a de comerc io , o c u a l q u i e r 
otro t r a b a j o . T i e n e qu ien r e s p o n d a 
por é l . I n f o r m a n A m a r g c r a 47. T e -
l é f o n o M-4802. 
39120 S sp 
E N M A R I A N A O 
G R A N V I L L A 3 I T U A D A E N Ia 
C A L L E D E S A M A Y E N L A PAR 
T E M A S C E N T R I C A 
V e n d o g r a n c a s a u n a planta. & 
p o r t a l , g r a n s a l a , rec ibidor , 6 her-
m o s o s c u a r t o s c o n dos b a ñ o s , graD' 
c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , doS' CUaN 
tos d e c r i a d o s c o n serv ic ios y baño, 
g a r a g e y p a t i o . L a fabricación « 
d e p r i m e r a , t e c h o s d e viga y josa 
i g u a l a m o n o l í t i c o . T i e n e 4.100 nie' 
tros d e t e r r e n o . E n u n a magnífica 
r e s i d e n c i a . P r e c i o $ 16.500, pero 
o i g o u n a o f e r t a j u s t a . Informa ct 
r e c t a m e n t e s u d u e ñ o . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d - ó s t . 
E N L A C A L L E D E S A N M I G U E L , 
P R O X I M A A B E L A S C O A I N 
V e n d o e d i f i c i o de 2 p l a n t a s . M i d e 
9 x 2 0 . 5 0 m t s . e n t o t a l 1 8 5 m e t r o s . 
S e c o m p o n e d e s a l a , r e c i b i d o r , 4 
c u a r t o s , b a ñ o , c o m e d o r , c o c i n a y p a -
t i o . L o s a l tos i g u a l e s a los b a j o s . 
R e n t a $ 2 0 0 m e n s u a l e s . L a f a b r i -
c a c i ó n es d e p r i m e r a . P r e c i o e n 
$ 2 6 . 0 0 0 . T r a t o d i r e c t o c o n i n t e r e -
s a d o s . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a ' 
O b i s p o 5 9 , a l u * 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d — 6 st . 
S E D E S E A C O L O C A R U N E S P A Ñ O L 
de 32 a ñ o s de edad de por tero o s e -
reno, t i ene qu ien lo g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n en el t e l é f o n o M-7432 . 
39140.—8 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E 
c o m e r c i o u o f i c i n a , j o v e n de 19 a ñ o s , 
b u e n m e c a n ó g r a f o , posee buena l e t r a 
y s u f i c i e n t e s c o n o c i m i e n t o s p a r a a u -
x i l i a r a tenedor de l i b r o s y c a j e r o . 
E s de t o d a c o n f i a n z a y t iene q u i e n lo 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-7102 
39126.—8 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A E S C R I -
b i r en m á q u i n a y a u x i l i a r de o f i c i n a 
u n j o v e n de diez y s e i s a ñ o s . E s de 
t o d a c o n f i a n z a , t iene qu ien lo g a r a n -
t ice y p a r a i n f o r m e s : l l a m e n a l te-
l é f o n o 1-7102. 39127 .—8 S p . 
E N E L C O M E R C I O U O F I C I N A S E -
r i a desea c o l o c a c i ó n u n a j o v e n c i t a 
m e s t i z a p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o f á c l . 
Conoce a lgo de m e c a n o g r a f í a y es m u y 
f o r m a l , no t iene p r e t e n s i o n e s . T e l é -
fono M-1915 . 39158.—13 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a r e c i é n l l e g a d a de c r i a d a de 
m a n o o m a n e j a d o r a , t iene qu ien l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n : C a U e 18. n ú m e -
ro 15, e s q u i n a 11, V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 4 7 8 4 . 39177.—8 S p . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
S E D E S E A C O L O C A R U N A . 7 O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o de 
m a n o ; sabe c o s e r u n poco. I n f o r m a n 
ca l l e 25 n ú m e r o 1#2, entre H o I . T e -
l é f o n o F - 4 9 4 1 . 
39098 8 s p 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I -
n e r a y es p r á c t i c a e n s u of ic io , desea 
f a m i l i a de m o r a l i d a d , sue ldo lo que 
c o n v e n g a . P a r a i n f o r m e s : L l a m e n a l 
t e l é f o n o M-2998 . F i g u r a s , n ú m e r o 5 2 . 
« 9 1 9 5 . — s ' 
r E O F R E C E U N J A R D I N E R O Q U E 
- a b e t r a b a j a r y t iene buenas r e f e r e n -
c i a s p a r a c a s a p a r t i c u l a r . L l a m e n a l 
t e l é f o n o M-6220, de dos a c i n c o de 
l a t a r d e , p r e g u n t e n p o r E m i l i o S u á -
rez - 39188.—8 S p . 
J A R D i r E R O E S P A Ñ O L , D E M E D I A -
n a edad, Ix ieno? i n f o r m e s , p r á c t i c o 
en j a r d í n y hortaJl lza y c a m p o de 
s p o r t s y a r b o l e d a en todos los g i r o s 
K s p r á c t i c o por l l e v a r 25 a ñ o s e j e r -
c i t a n d o . I n f o r m a n T e l . :M-9 423 
39201—8' s t . 
F \ H O M B R E S E R I O , H O N R A D O Y 
t r a b a j a d o r , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s 
desea c o l o c a r s e p a r a encargar lo d é 
a l g u n a c a s a , s ereno en c a s a p a r t i c u -
l a r o e n a l g i m a f á b t i s á y t a m b i é n p a -
r a portero o p a r a l i m p i a r o f i c i n a s 
I n f o r m a n F i g u r a s 82. T e l A - S 7 5 5 
S r . P a r d o . 
39225—9 s t . 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N L O S B A R R I O S D E S A N L E O -
P O L D O . M O N S E R R A T E , C O L O N 
Y G U A D A L U P E , T E N G O E N C A R -
G O D E C O M P R A R V A R I A S C A -
S A S , P R E F I R I E N D O E S Q U I N A S , 
P E R O T A M B I E N C E N T R O S . L O 
M I S M O C A S A S V I E J A S P A R A 
R E E D I F I C A R O F A B R I C A R Q U E 
D E N U E V A F A B R I C A C I O N . 
D I R E C T A M E N T E C O N L O S 
P R O P I E T A R I O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , á í l o ' 
T e l . M - 9 0 3 6 
5 d 6 s t . 
E N E L V E D A D O 
E N L A C A L L E 1 0 
V e n d o u n a c a s a d e u n a p l a n t a . M i -
d e 7 . 7 5 x 3 6 m e t r o s , e n to ta l 2 7 8 
m e t r o s . S e c o m p o n e d e j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 3 c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o c i n a , c u a r t o 
b a ñ o y s e r v i c i o s d e c r i a d o s , g a r a g e , 
p a t i o y t r a s p a t i o . L a f a b r i c a c i ó n dr» 
p r i m e r a . P r e c i o $ 1 8 . 5 0 0 . T r a t o d i -
r e c t a m e n t e c o n i n t e r e s a d o s . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 . a l t o s 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d — 5 s t . 
R E P A R T O L A S I E R R A . UNA CUA-
D R A D E L A D O B L E L I N E A " 
C a l l e S e i s e n t r e Q u i n t a y Tercia. 
S e v e n d e n s e i s c a s a s próximas a 
terminarse, dos d e e squ ina , fabrica-
c i ó n d e l u j o , t e chos monollícos, 
c a r p i n t e r í a d e c e d r o . S e copipones 
d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , hall,. 4 cuat- , 
tos d o r m i t o r i o s , l u j o s o b a ñ o interca- i 
l a d o , c o m e d o r , p a n t r y , cocina, dos í 
c u a r t o s d e c r i a d o s c o n su servició, , 
g a r a g e . S e d a n fac i l idades de pago, 
I n f o r m a n e n l a s m i s m a s , Ménáez y 
P é r e z . , U n a g r a n a d q u i s i c i ó n para 
r e n t a . 
3 9 1 6 4 - 1 2 st. 
B U E N A S I N V E R S I O N E S 
E N LA C A L L E P R A D O (PASEO 
D E M A R T I ) 
V e n d o u n a e s q u i n a , propia para fa-
b r i c a r u n g r a n e d i f i c i o , cerca de 900 
m e t r o s . P r e c i o e q u i t a t i v o . 
E N C A L I A N / 
V e n d o dos c a s a s , u n a de planta ba* 
j a , z o n a c o m e r c i a l , c o n 400 metros 
a $ 2 0 0 m e t r o y o t r a de dos plantas 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o , s in contrato en 
$ 4 0 . 0 0 0 . 
A U N A C U A D R A D E M O N T E 
C a s a d e dos p l a n t a s , moderna, con 
1 3 2 m e t r o s , r e n t a $ 1 4 0 en $17.000. 
E N N E P T U N O 
C a s a m o d e r n a d e dos plantas, & 
1 4 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , renta S 1 « 
e n $ 2 1 . 0 0 0 . 
C E R C A D E R E I M V ' 
C a s a d e p l a n t a b a j a c o n 205 metros 
p r o p i a p a r a f a b r i c a r en $ 1 2 . 5 0 0 , 
C E R C A D E G A L I A N O 
E s q u i n a p a r a f a b r i c a r con 205 me-
tros e n $ 3 0 0 0 0 . 
E N E L V E D A D O 
T r e s l u j o s o s c a s a s ( h a y que vPrI3,/ 
e n $ 4 0 . 0 0 0 , $ 6 0 . 0 0 0 y S70.C0Ü 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
S O L A R E S E N T O D O S L O S 
R E P A R T O S 
C A S A S Y C H A I Ü T S E N J F 5 T C 
D E L M O N T E 
P E D R O Y P O L H A M U S 
A g u i a r 9 2 , b a j o s . T e l é f o n o A-7960' 
D e 9 a 2 . 
C 8 4 5 2 - 5 a i 
S e a í q u i l a a m a t r i m o n i o , casa me 
d e r n a , a m u e b l a d a , dos pisos, Por 
m e s e s $ 2 0 0 a l m e s . R e p a r t o 
m a r . T e l . F O - 1 4 1 5 
3 9 2 2 1 - 8 i 
C A L L E B L A N C O , E N T R E A N I -
M A S Y T R O C A D E R O 
S e v e n d e s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r 
u n a c a s a de dos p l a n t a s . Mide 200 
m e t r o s . D i r i g i r s e a l s e ñ o r B a r q u í n 
M u r a l l a y A g u i a r . T e l é f o n o A-7858 
39170 15 S p . / 
SE V E N D E HERMOSA CASA 
en la c a l l e de San M a r i a n o entre 
De lgado y G o i c u r í a , situada a vía 
c u a d r a del C i ñ a M é n d e z y ^ par-
de) t r a n v í a y a m e d i a cuadra rto 
que y C a m p o dp Sports del ^ ^ 
M e n d o z a . Se cornnone dicha hk^0' 
l a s s i g u i e n t e s p iezas : S^ls nam ^ 
nes. s a l a , rec ib idor , coni&doi. nf • ^ 
b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , pantry . c0ClZ'fi¿' 
ñ c p a r a cr iados , g a r a g e Psr§ f "nr /tt'' 
qu inas , c u a r t o p a r a e l chai i i ie" ij ^ 
din , a l f rente , por ta l y un f01! ¡wui ' 
t c r a l p a r a d e s e m b a r c a r ce ia rladoS 
n a y a d e m á s dos cuartos ^ 
P r o p i e t a r i o : G o n z a l o R ^ ' S ^ . " ! ! ^ ' ' » 
fono I - 2 9 ? 9 . I n f o r m e s P e r f ^ j ? 
en Obispo 63. do 10 112 ^¿¿¿JL^*^ 
DESEA CASAS B A R A T A S E N ^ 
H A B A N A v ^ 
L o s tengo en A l a m b i q u e vn̂ y jo 
del t r a n v í a Í 2 . T 0 O . Ro"/'"1 ^ J g 
ojor de C o r r a l e s $3.'iOO rer;a »k 
E n lo m e j o r de l a ca l le ^ . ^ j ^ J í 
sa $2.950, renta $30. ^n -
R e u n i ó n , m u y c e r c a de -y0' - sM» 
E n la c*',* 20'-'' 
, Monte »•>; n 
r e n t a 530. T o d a s « t a s c a - ^ 
ezo teas y m o s a i c o s . T ^ t a n &ltoSi e» 
K n c o n e d o r e a L e a l t a d Ĵ-̂  . e s . e a l t a d 
tre C a r m e n y Flgruras^ 
a ñ o x c m D I A R I O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 6 D E 1925 P A G I N A V E I N T I N l £ V E 
l É S f f l S S i 
MUEBLES Y PRENDAS 
U R B A N A S 
•̂ rZ-nn U N A L I N D A C A S A D O S V&isvv tec]10g m o n o l í t i c o s , l u j o s a . 
plantas^ <- 560( ?14(000. P r ó x i m o 
r^ntanao « • R e i n a r e n t a 4,500 pesoe 
^ . n r t H s a ú i n a p a r a f a b r i c a r L e a l 
» 5 ^ s 0 0 y m e d i a p o r 22 v a r a s $16,500 
tadi <i/<! 7 y medio por 17 m e t r o s 
V i r t u d e s T ¿ _ y ; "-p,̂ ™ 9.7 D e n t ó . 211 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
En 3 , 5 0 0 con 1,500 de contado 
Barato . L a g o . 
¿ - 5 9 5 0 , I-oS40, 
R e i n a 27 . e p t o . 211. 
39141 .— 8 S p . 
, yendo u n a g r a n bodega c e r c a d » los 
500 pesos , | mue l l e s , l a r g o contra to y no p a g a a l -
q u i l e r . S r . R o d r í g u e z . M o r r o , 30, enr 
tre R e f u g i o y G e n i o s . 
39144.—10 S p . 
SOLARES YERMOS 
" ^ T K A S P A . S A L A A C C I O N D E dos 
Ŝ  I s en a A v e n i d a de A c o s t a f r « n -
s o l a x e s ^ n i a h a c 6 c u a t r o a ñ o s q u * 
a p a r t a d o ^ ^ ^ . 3 ^ 
^ R O T O E N L A E N T R A D A 
D E L V E D A D O 
?9 , H f m e d i a c u a d r a de l t r a n v í a , de 
'¿s- a J Í H i a del l indo p a r q u e M o n t e a -
23 y % d i * de luz de l lado de l a 8ud0- la! Y medio m e t r o s . M i d e 7.50 
brisd, áo*yÍYen.te por 36 fondo y se 
nieti2So S4C.00 metro . Haforman t e l é -
venae a * 
fonc M-384S. 39119 15 sp . 
r r ^ S Á ^ T E R R E N O DIi¡ E S Q U I N A \ 
G A ^ ^ i i a v í a s de c o m u n i c a c i ó n , c ó -
una cas i ta . ^ i n f o r m a n : Y e l é -moázs, toóp s 9 1 5 2 . _ 8 sp. 
roño I-l823-
^ T r , c j O l i A R D K L ^ Q U I N A 10 P O R VExNDO S O V A . K ^ ^ s de 10x l0 
f ' J e a ¿ r u s e í l a s . ca l l e B u e n o s A i -
frente * l i a e n i a m i s m a vendo 
« f d / r a ^ e S t t l c a l 25 H P y m á q u i n a 
03,1 * Ha 50 I d y t a n q u e s de 100i a 
¡ | 0 f 0 ; t a | o n e s s u m a m e n t e ^ b a ^ 
me: A - » ^ 's> 
É S r X T V e d a d o , se ^nden lo-
tes de terreno, en calles de letras, 
a $40. Se hará rebaja en conjun-
Aproveche la ganga. M-2755. 
F 39149—15 s t to 
S T A CALLE DE MALO JA, L b K -
CA DE ARBOL SECO 
Vendo un lote de terreno que mide 
15x23.80, en total 434 mts. Precio 
a $35 el metro. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M . DE J. ACEVEDG 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 6 si. 
EN LA CALLE DE JOVELLAR, 
ENTRE CALLES, DE LETRAS 
Vendo un gran lote de terreno, pro-
pio para hacer un gran ediiieio. 
Mide 10x30 metros, en total 300 
metros. Precio y condiciones a «er-
sona interesada. 
Informa: # 
M . DE J. ACEVEDG 
Notario Comercial 
Obispo 59^ altos 
Tel. M-9036 
3 d—6 st. 
EN LA CALLE DE SAN NICOLAS 
DE CONCORDIA A SAN LAZARO 
VENDO GRAN ESQUINA 
Mide 10 metros de frente por 20.55 
de fondo, en total 244 metros de 
terreno. Propia-para fabricar un 
gran edificio de varias plantas, con 
comercio. Está situada en la mejor 
esquina. Para precio y condiciones 
únicamente informo , a persona inte^ 
rosada. 
M . DE J.^ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d ~ 6 st. 
EN LO MEJOR DE L A CALLE DE 
LAGUNAS 
Vendo un lote de propio para fabri-
car un edificio de varias plantas. 
Mide 6x20 metros, en total 120. me-
tros. Precio $14 .400. Se pueden 
dejar hasta $8.000 en hipoteca al 
7 010. • • ^ 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
• 3 d—6 s?. 
V E N D O P R E C I O S A B O D E G A E N L O 
m e j o r de l a V í b o r a , vende $45 a 55 
d iar io s , l a doy a p r u e b a , p a g a 30 pe-
sos de a l q u i l e r , l a doy e n $2,900. A l -
v a r e s . S a n A n a s t a s i o 98, en tre M i -
l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a . V í b o r a . 
39157.—8 S p . 
V E N D O E N C O L O N , P R O V . M A T A N -
z a s uí í H o t e l de p l a n t a b a j a con m u -
c h a s h a b i t a c i o n e s f r e n t e a l a E s t a -
c i ó n de l F C . s e ven<}e b a r a t o , es b u e n 
negocio, c a a a m a n i p o s t e r í a , t i e n « 
c o n t r a t o . I n f o r m a : A m a d o r M é n d e z . 
G o n z a l o de Q u e s a d a , n ú m e r o 17, C o -
l ó n . P . — 5 d - 6 
S E V E N D E U N A B O D E G A B I K N 
s u r t i d a , s o l a en esquina, mxicho b a -
r r i o en $1.500 y reconocer $1.000 en 
p l a z a . ¡ B o d e g u e r o s ! Se d a n f a c i l i d a -
des p a r a el p a g o . L l a m e n a l T e l é f o -
no T-5E86 p a r a I n f o r m a r s e . T o d o por 
no p o d e r l a a t e n d e r s u duefio. 
39198—8 s t . 
O C A S I O N U N I C A . S E V E N D E P O R 
l a t e r c e r a p a r t e de s u v a l o r , bot ica , 
bien s i t u a d a , ú n i c a e n e s a b a r r i a d a , 
por no poder a t e n d e r l a s u d u e ñ o . I n -
f o r m e s A v . de A c o s t a y J o s é A n t o n i o 
S a c o . V í b o r a . T e l é f o n o 1-1984. S e ñ o r 
M u i f i a . D e 2 a 3 y de 8 a 10 p . m . 
* r P 9 SC. 
U R G E N T E 
V e n t a do u n a bodega complertamente 
r e g a l a d a , so l ía en e s q u i n a e n $3 .500 , 
T a m b i é n vendo u n ho te l que d e j a 
$4 .000 a l a ñ o , reg-alaido en a l q u i l e r . 
Bi1eh c o n t r a t o . I n f o r m a n A y e s t e r á n e 
I n f a n t a , c a f é A l m e n d a r e s . A d o l f o C a r 
n e a d o . 
39216—11 s t . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P A R A H I P O T E C A S D E S D E 300 H A S -
t a 100,000, i n t e r é s desde 6 y medio 
por c iento, doy p a r a f a b r i c a r , compro 
c a s a s n u e v a s y a n t i g u a s . L a g o . R e i -
n a 27 . D e p t o . 211. A-5955, 1-5940. 
39141.—8 S p , 
T O M O $20,000 A L 9 P O R C I E N T O , 
sobre f i n c a u r b a n a de l a m e j o r cons -
t r u c c i ó n e d i f i c a d a en 500 v a r a s , dos 
p l a n t a s , r e n t a m í n i m a $5,000. P u n t o 
de p r i m e r a . T o m o $30,000 sobre f i n c a 
r ú s t i c a , v a l o r $150,000, o tros $30,000 
sobre o t r a v a l o r i z a d a $100,000. T o m o 
$25,000 s o b r e o t r a v a l o r reduc ido 
$125,000. T o m o p a r t i d a s 'de c u a t r o , 
se is , diez m i l pesos de l 9 a l 12 por 
c i en to . H i p o t e c a s b u e n a s . N o y . R e i -
n a 27 . A p t o . 211, A - 5 9 5 5 . 
39141.—8 S p . 
T E N G O P A R A C O L O C A R E N P R I -
m e r a h i p o t e c a de $5.000 a $6.000 con 
g a r a n t í a . L o s doy en c u a l q u i e r b a r r i o 
de l a c i u d a d a u n q u e s e a p a r a f a b r i -
c a r . F r a n c i s c o F e r n á n d e z . I n f o r m a n 
en. Monte 2 D . 
89208—9 s t . 
HIPOTECAS 
En todas cantidades desde mil pe-
sos en adelante al mejor tipo de 
plaza. Prontitud y reserva. 
PEDRO Y POLHAMUS 
Aguiar 92. bajos. Tel. A-7969 
De 9 a 2 
C 8453—10 d 6. 
S E T O M A N $6.000 E N P R I M E R A H i -
po teca a l 8 010, dos a ñ o s y dos p r c -
r r o g a b l e s e n e l C e r r o . N o t r a t o con 
corredlores . H a y b u e n a g a r a n t í a . I n -
f o r m a n C l e n í u e g o s 15 . M a n u e l F a j í n . 
M-5476. 
39230—8 s t . 
ENSEÑANZAS 
INGLES-FRANCES 
P r o f e s o r a t i t u l a r i n g l é s y f r a n c é s co-
m e r c i a l y s o c i a l , m é t o d o r á p i d o ; P r e -
cio e s p e c i a l p a r a l a s h o r a s de 4 a 7 s i 
puedo l o g r a r a f o r m a r c l a s e de 4 y 
6 n i ñ a s p a r a a c o m p a ñ a r l a s y e n s e ñ a r -
l a s . R e f e r e n c i a s M i s s B i e r k e r . F -
1076, H o t e L T r o t c h a . 
39138,—19 S p . 
I N T E L E C T U A L E S . E S T U D I A N T E S : 
A p r o v e c h e n l a a p e r t u r a de los' nue-
vos C u r s i s p a r a a p r e n d e r e l f r a n c é s . 
S u c r í b a s e desde a h o r a , M a d a m f f - T a l -
m o n d se d e d i c a e s p e c i a l m e n t e a l a s 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . M a n z a n a de G ó -
mez 240, A-9164 . 
39102 S sp. 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 4 5 
e n t r e G l o r í a y A p o d a c a . c a t á n 
r e a l i z a n d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
d e m u e b l e s , a p r e c i o s t a n e n o r -
m e m e n t e b a j o s q u e n a d i e s a l e 
s i n l l e v a r a l g o . 6 h e s a m i s m a 
c a s a , " L A Z I L I A " , es d o n d e 
a l q u i l a n p i a n o s a p r e c i o s t a n 
b a r a t o s q u e n o t r a e c u e n t a e l 
c o m p r a r l o s . T a m b i é n s e e s t á n 
d e s h a c i e n d o d e l a s r o p a s d e e t i -
q u e t a p o r e l m i s m o p r o c e d i -
m i e n t o : " e c h a n d o l a c a s a p o r 
i a v e n t a n a " . V e n g a h o y y s e 
c o n v e n c e r á d e lo q u e d e j a m o s 
d i c h o . S u á r e z , 4 3 y 4 5 . 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
j u n t o o s e p a r a d o . C a l z a d a , en tre J e 
I , a l lado de l E d i f i c i o E c h e v a r r í a . 
39125.—8 S p . 
ASENTADOR DE F A M A UNIVF.R-
SAL "INGERSOLL" 
Para cuchillas de afeitar GILLETTE 
GEM y otras m á s . Se dan muy ba-
ratos, al detalle y por mayor. Apro-
vechar esta ganga, que se acaban 
a este precio. 
EL CHISPAZO 
Aguila 75, Habana. 
39183—10 st. 
U N A C A J A D E C A U D A L E S 
M a r v i n , dobles p u e r t a s , de 62 p u l g a -
das de a l to , c a s i nueva , se vende en 
Í 2 G 0 , S o l 70, Geladlo N o v o a y C a , 
39236—1S a t . 
A U T O M O V I L E S 
Mercer cerrado, gran aspecto, en 
magníficas condiciones de mecáni-
ca y pintura. Precio sin competen-
pcia, parte al contado, resto en pla-
zos cómodos. Tenemos anillos de 
pdstón para Delage. Cuban Auto. 
San Lázaro 297. 
39111 8 sp 
A U T O M O V I L E S D E USO 
A G E N C I A L I N C O L N 
C í a . D E L A U T O U N I V E R S A L . 
S. A . 
M a r i n a No . 2 . Edi f ic io C a r r e ñ o 
Q A D I L L A C , 4. w 5 0 0 . 0 0 
C A D I L L A C . ¿ ... 6 0 0 . 0 0 
C A D I L L A C . .., . 1 0 0 0 . 0 0 
M C P A R L A N . 6 0 0 . 0 0 
P A C K A R D . . . 1 2 5 0 . 0 0 
M E R C E R . ^ . 'M 4 5 0 . 0 0 
B U I C K . . 1 4 0 0 . 0 0 
O V E R L A N D . 6 c i l indros . 
P R U E B E U N O D E ESTOS 
CARROS 
Nuestro s a l ó n e s t á abier to todas 
las noches. 
39114.—12 S p . 
M A S M E R C A N T I L 
D E A G R I C U L T U R A 
S E V E N D E U N A H O D S O N N U E V A 
y u n a c u n a de p o r t a l n u e v a t a m b i é n , 
m u y b a r a t a s , p o r a u s e n t a r n o s . G e n a -
ro S á n c h e z y P r i m e r a , V í b o r a , 
3 9 1 5 9 , - 1 1 S p . 
S E V E N D E E N P E R F E C T O E S T A D O casi nuevo, C a d i l l a c de 7 p a s a j e r o s , 
t ipo S p o r t , p r e c i o $ 2 . 0 0 0 . P u e d e v e r -
se en G 116 de 12 a 2. Pregnmte p o t 
A n d r é s . 
39204—12 s t . 
COMPRO E N M Í R A M A R 
Compro en este Reparto solares en 
cualquier Avenida, o calle si el pre-
cJo me interesa, si le adeuda a la 
Umpañía , lo mismo que. si lo tiene 
hipotecado, o si hay que pagar de 
contado, antes de vender procure 
verme si. el precio me interesa fir-
mamos la escritura en 24 horas, se-
M - ^ r ^ 0 , Cuba 5 4 ' Nota r ía ' 
39148—15 st. 
0n pl i . SE V E N D E 
dCn v a r f r f ^ ? fMendoza y s u A m p l i a -
<ÍWas qn " 0 , ^ 5 , del d e p a r t o y l a s m e -
P r o c W ^ "tted . p n e d a ^ s e a r . L o s 
ducifios v !^°,s te"-enos h a n s ido r e -
a lo^ r ^ c t 6 "l3-11 fa-ciliclades de pa^o 
V & i o ^ n í ^ 0 ^ - T » f o r m a s u 'pro-
1-2929 v « n z a l 0 RodriÉTuez, T e l é f o n o 
de 10 1I2 ^ i ^ i i ^ ente en C b i s P 0 63 
' " 3f)2G6—9. B t . -
R U S T I C A S 
f i n q u i t a s 
Parcelas para fínquitap de 
recreo «"nediatei a la Habana, 
« t r e La Lisa y Arroyo Are-
nas, de contado o a plazos. 
rar.a mas informes. Trocade-
ro 55. Teléfono A-3538. 
39116 10 sp 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A. CAFE B A R , $ 4 . 0 0 0 
"do cqĵ  v i d r i e r a s , de dulces , t a b a -
a u i i , / C1earrcs . s i tuado e r Erran es -
flp t-VvCELlle c í n t r i c a rie t r a n v í a s . V e n -
«aü d i a r i o s y puede v e n d e r m u c h o V*** P or su d u e ñ o no ser del g i r o , 
p/sniajoso contrato , b u e n m o b i l i a r i o . 
r¿v f r a i i o p o r t u n i d a d . F e r n á n d e z . C a ^ 
¿T ^ d e p e n d e n c i a . B e l a s c o a i n y R t í l -
^ A - 9 6 4 3 . U - 1 4 2 3 . 
89109—8 s t . ; 
I N T E L E C T U A L E S . E S T t J . D I A N T E S : 
A p r o v e c h e n o s nuevos C u r s o s de 
f r a n c é s . S u s c r í b a n s e d e s d © a h o r a C l a -
ses c o l e c t i v a s . T r a d u c c i o n e s . " P a r í s 
School", M a n z a n a de G ó m e z 240. A -
0164. 3 » i 0 3 8 sp! 
D E P E N D J E N U T E S D E H O T E L E S , 
r e s t a u r a n t s e t c . S i e s t u d i a n m i g c i n -
c u e n t a l e c c i o n e s de ing-lé.s, entende-
r á n lo s u f i c i e n t e p a r a v u e s t r o nego-
cio. S a l a d y ? , a l tos , J . M o r a G o n z á -
I f z . 39101 8 sp 
CUBA C O M M E R C I A L SCHOOL 
¿ D e s e a u s t e d s e r un competente t e -
nedor de l i b r o s o tm exper to t a q u í g r a -
f o - m e c a n ó g r a f o ? A s i s t a a n u e s t r a s 
c l a s e s a c a r g o d© e x p e r i m e n t a d o s p r o -
fesores , g a r a n t i z á - n d o é x i t o . H o r a s 
e spec ia l e s p a r a s e ñ o r i t a s y a l u m n o s 
a d e l a n t a d o s . C l a s e s por c o r r e s p o n d e n -
c i a . Se o t o r g a t í t u l o . I n f o r m e s C u b a 
N o . 113, a l t o s . 
39191—5 o c t . 
PROFESORA D E SOLFEO 
Y P I A N O 
Práctica en la enseñanza (incorpo-
rada al Conservatorio Fa lcón) tiene 
horas disponibles. También da cla-
ses a 'domicilio. Sol No, 2 altos. 
Teléfono A-7070. 
C 8485—3 d 6 
P A R A LAS D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A ESTAS GANGAS 
M A N T E L E S de a l e m a n i s c o , f i n í s i m o , 
a 75 c e n t a v o s . T a p e t e s p a r a m e s a f i -
n í s i m o s a ( 2 , 2 6 , T a p e t e s p a r a p lanos 
o tocador a 60 c e n t a v o s V a t í . A l -
f o m b r a s de seda a $ 2 , 5 0 . Gobe l inos 
preciosos a $1 .60 . C o n c o r d i a S. es-
q u i n a a A g a l l a , H a b a n a T e l M - 3 8 2 » . 
S A B A N A S c a m e r a s , c o m p l e t a s , c i á i s 
s u p e r i o r a 98 cts . c a d a a n a . F u n d a s 
m e d i a c a m e r a s a 30 c t s . ; f u n d a s c a -
m e r a s a 40 c t s , ; S o b r e c a m a s c a m o r a a 
de p i q u é , s u r t i d o e n co lores a 1 3 . 2 5 , 
S o b r e c a m a s m e d i a l c a m e r a s , f i n í s i m a s 
a ? 2 . 0 0 ; A l m o h a d a s medio c a m e r a s , 
70 c t s . C o l c h o n e t a s , m u y f i n a s , c a -
m e r a s $ 3 . S ü . C o n c o r d i a 9. e s q u i n a s 
A g u i l a , H a b a n a M - 3 8 S 3 . 
A L E M A N I S C O m u y f ino, doble a n c h o 
a 85 c e n t a v o s . C o n c o r d i a i , e squ ina 
a A s u i l a . H a b a n a . M . 3 8 2 8 . 
C K E A D E H I L < 0 f i n í s i m a , doble a n -
cho, p i e z a do 15 v a r a s a $3 .25 . . P l e i a 
de t e l a b a t i s t a e x t r a f i n a , doble ancho , 
p i eza de U 1-2 v a r a s $ 1 . 6 0 . T o d o v a -
le e l dob le . C o n c o r d i a 9. e s q u i n a a 
A g u i l a . H a b a n a . M-2828 . 
T O A I í L i A S bafio, uso s á b a n a , $1 .60, 
mosqui tero^ c a m e r a $ 2 . 2 5 ; p a ñ u e l o s , 
medias , e t c . g r a n d e g a n g a . C o n c o r -
d ia 9. e s q u i n a a A g u i l a , H a b a n a . T e -
l ó f o n o M - 8 8 2 8 . 
C A S I M I R n n co r te completo , c i a s e 
m u y f i n a $ 6 . 5 0 y $12 .60 . G a b a r d i n a 
m u y f i n a , co r t e completo , $5.60 c t s . 
T e l a t r o p i c a l f i n í s i m a , c o r l e comple-
to $7 .50 e l c o r t e . T o d o v a l e e l do-
ble . C o n c o r d i a 8 e s q u i n a a A g u i l a . 
Pedidos a £ ¡ . E n r i q u e O o n d r a d . 
39107 19 s p 
MUEBLES Y PRENDAS 
U N A M A Q U I N A D E P I N T A R 
c a s i n u e v a , c o n motor , c o m p r e s o r a , 
e t c . , e s dec ir , comple ta , a p r o p ó s i t o 
sobre todo p a r a e s m a l t a r m u e b l e s de 
m i m b r e se vende e n S o l 70. C e l a d o , 
N o v o a y C a . 
u 39234—13 st.. 
P L A N C O O P E R A T I V O 
N u e v o s F o r d p o r $ 3 1 . 2 5 . V e n g a a h o -
r a m i s m a y a d q u i e r a e l feuyo. S e ñ o r 
E m ü i o K u l z . V i r t u d e s 2 l e t r a A entre 
P r a d o y Z u l u e t a . 
39200—11 s t . 
I N S T R U M E N T O S DE M U S I C A 
N E C E S I T O V E N D E R U N M A G N I F I -
CO p iano M o n a r c h , en p e r f e c t a s con-
d ic iones 170 p e s o s . Monte , n ú m e r o 21, 
a l t o s de l a s a s t r e r í a . T e l é f o n o A-5306. 
39178.—11 S p . 
M I S C E L A N E A 
MARCAS CONCEDIDAS 
E l Sr. Secretario de Agricul tura 
ha concedido las marcas para se-
ña la r ganado que solicitaron regis-
trar los señores siguientes: Leonor 
Becerra Alvarez, Vicente Díaz San-
tos, Andrés Alarcón, Salvador Suá-
Marrero, Cris tóbal Hernández Ro, 
dr íguez, Alejo Pérez Fajé? , Ama-
ble Suero, José Gregorio Alfonso, 
Manuela Morera Hernández , José 
Manuel Díaz Alvarez, Peclro Gam-
boa Ballester, Ciri lo Quintana Ma-
drigal, Hi lar io Espinosa, The Ba-
hamas Cuban Company Limited de 
Mayarí , Manuel Bel t rán Legón, M i -
guel J iménez Díaz, Rafael Mart í -
nez, Antonio María Rodr íguez , José 
Abren y Alvarez, José María Alon-
so Pérez, José Gómez y Gómez, 
Matilde Hernández , Segundo O'Rei-
l ly , María Monserrat. Arsenio R L 
ca ído Gonz;lez, Alfredo Romero Fe-
ne r , Esteban Ulloa Rodr íguez , Leo-
cadio Rodr íguez , Sotero Ruiz Pé -
rez, Antonio Delgado García, í ' e -
liyoe Alvarez Rivas y Juan Gutié-
i r : z Rodr íguez . 
MARCAS NEGADAS 
Han sido denegadas las mar-
cas solicitadas por los señores Re-
dulfo Perna Becerra, Claudio Ro-
d ' íguez Helio, Armas y Sosa, Má-
ximo Rodr íguez Alonso, Compañía 
Capote y Fuente, Federico Leyva 
Valladares, José Rodr íguez Avalo 
y Juan Milián. 
LAS COMPAÑIAS DE FIANZAS 
Por la Dirección de Comercio e 
Industria de la Secretara de A g r i -
cultura, se es tá exigiendo el cum-
plimiento del Art ículo 419 do la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo a to-
da5 las compañías de fianzas esta-
blecidas en la Repúbl ica , según el 
cual p resen ta rán a dicho departa-
mento los testimonio de poder en 
forma, a favor de sus agentes, fun-
cionarios o representantes en Cu-
ba, au tor izándolos para ser cita-
dos, emplazados y demandados en 
su nombre. 
Igualmente se le ha recordado a 
dichas compañías la oblig.ación en 
que es tán de acuerdo con lo que 
dispone el Art ículo 420 de la men-
cionada ley, de presentar en los 
meses de enero, abri l , ju l io y oc-
tubre un estado o balance f irma-
do por sus respectivos presidentes 
y secretarios, demostrativo d© su 
aci-lvo y responsabilidades. 
La Secr ta r ía d Agricul tura, Co-
mercio y Trabajo está dispuesta a 
revocar la autor ización concedida 
a cualtiuier compañía para hacer 
operaciones de fianzas en el país , 
cada vez que, a su juicio, no cum-
pla lo ordenado en la ley. 
A c u e r d o s t o m a d o s p o r l a ' 
J u n t a d e G o b i e r n o d e l a 
A s o c i a c i ó n P a t r o n a l 
B e e r s ' B ü l l e t o i 
M a l e c ó n , e levador , a p a r -
tamento i\4 f 140 
P e ñ a P o b r e a l t o s , v i s t a a l 
m a r 120 
C o n c o r d i a 314 a l to s , a m u e -
b l a d o , . . . . . 65 
L o m a C h a p l e 5|4 c a s a nue -
v a 90 
C a l l e K , V e d a d o c a s a y co-
m i d a desde 80 a . . ; . . . 130 
N E C E S I T A M O S 
C a s a V e d a d o 1 p l a n t a , p a -
r a u n m a t r m o n l o a m e r i -
c a n o 100 
S i e r r a , A l m e n d a r e s , 314 g a -
r a g e 80 
Vedado , dos p l a n t a s , 2 b a -
ñ o s g a r a g e 180 
S E V E N D E N 
C o n c e s i S n en l a c o s t a N o r -
te de F e r r o c a r r i l y 
P u e r t o •;. 1 .0O0.000 
C a s a y t erreno e s q u i n a M i -
r a m a r 100.000 
C a s a v i e j a J e s ú s M a r í a 
300 m2 40.000 
C a s a c a l l e 15. V e d a d o , 12 
por 22 18 .5 '»0 
P a r a a l q u i l e r e s y v e n t a s de p r o -
piedades v e a n a 
B E E R S - H A V A N A 
A-307O P r e s . Z a y a s 9% M-3281 
C8415 3d-15 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E 
L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A 
En sesión celebrada por la Comi-
sión Temporal de Liquidación Ban-
ca: ia el día 4 del actual, se to-
maron los siguientes acuerdos: 
Se citó, y recibió a los señores 
Alfredo Betancourt, .socio de. la so-
ciedad Betancourt y Cia. y a su 
abogado el señor John A, Bock pa-
ra que informaran en la forma por 
ellos deseada sobre el asunto que 
tienen pendiente ante los Tribuna-
les de Justicia contra la Junta L i -
quidadora del Banco H . Upmann. 
El Sr. Betancourt hizo uso de la 
palabra y expuso lo que tuvo a bien 
en defensa de sus intereses y dijo 
que p re sen t a r í a a la Comisión una 
proposición por escrito para llegar 
a un arreglo en el referido asunto. 
Se dió cuenta de varios escritos 
do la Junta Liquidadora comuni-
cando la devolución de distintos 
efectos entregados al cobro , a dicho 
Banco por los señores González y 
Cia. Warren Export Co. Smokeless 
Fuel Co., Compañía Importadora 
de Juguetes y Joseph A. Sober de 
todo lo cual se dió por enterada 
la Comisión. 
Se acordó darse por enterada del 
informe del Letrado del Banco 
Mercantil Trust Co., rebajando los 
honorarios pedidos por* el Procura-
d-r Francisco ViUaverde de pesos 
650.00 a $233.00. 
Se dió cuenta de un telegrama 
recibido del Presidente de la Jun-
ta Liquidadora del Banco Hispano 
Cubano de Orienta, pidiendo se 
vendan al señor Deynier sin requi-
sito de subasta los crédi tos que 
aún quedan al referido Banco. La 
Comisión ACORDO: que se esté a 
lo acordado sobre celebración de 
nueva subasta. 
Se dió cuenta con un escrito del 
señor Aurelio Fernández de Castro 
db 2 del actual pidiendo autoriza-
ción para hacer un préstamo de 
$130.000.00. para sufragar necesi-
dades del Central Australia, cuya 
deuda será, satisfecha a l prestata-
rio con preferencia a cualquiera 
otra obligación la Comisión ACOR-
DO; trasladar dicha proposición a 
la Junta Liquidadoira del Banco 
Nacional. 
Se tomaron otros acuerdos de 
orden administrativos sin mayor 
importancia. 
En sus Oficinas de la Manzana 
do Gómez, Departamento N ú m . 342, 
se reunieron los señores que inte-
gxan la Junta de Gobierno de la 
Asociación Patronal de Cuba, to-
mándose los siguientes acuerdos: 
PRIMERO: Por secre tar ía se dió 
un amplio informe con relación a 
la huelga declarada por el Sindi. 
cato General de Obreros de la In -
dustria Fabri l a la fábrica "La Ha-
banera", el lock out declarado por 
la Patronal, las gestiones realiza-
das por la Unión de Vendedores de 
la Habana para llegar a un acuer-
do con el sindicato fabr i l , la i m -
posibilidad de acceder a ello por la 
condición que dicho Sindicato i m -
puso de tratar directamente con la 
Administración de la Fáb r i ca y 
nunca con la Patronal, la reanu-
dación de las interrumpidas labo-
res, con personal de l ibre contra-
tación, la negativa de los vende-
dores afiliadoe a la Unión de Ven-
dedores a reanudar el trabajo, y 
la resolución de la Patronal de u t i -
lizar carreros vendedores de libre 
cont ra tac ión, lo cual se viene ha-
ciendo con f u resultado excelente, 
a tal extremo, que eu lo sactuales 
mementos ha .desaparecido todo 
s ín toma de preocupación y el traba-
jo se encuentra perfectamente nor-
malizado en todas' las fábricas de 
gaseosas y refrescos, y en las plan-
tas de embotellar aguas minerales, 
afiliadas a la Asociación Patronal 
de Cuba. 
SEGUNDO: Se acordó dar un 
sentido voto de gracias al señor 
Comandante Rogerio Zayas Ba-
zán, Secretario de Gobernación por 
las enérgicas medidas adoptadas pa-
ra proteger los cuantisos intereses 
de nuestros asociados, contra los 
desmanes de algunos exaltados, que 
dándose cuenta que el movimieu-
t0: no tenía la s impat ía de la opi-
n ión pública, y que por tanto, es-
taba perdido1 apelaron a la violen-
cia para congeguir lo que, por la 
justicia y la razón, no podía obte-
ner. 
TERCERO: Se dió un amplio 
voto de confianza al Secretario Ge-
neral, Dr. Ceberio, a f i n de que 
designe a los señores que han de 
actuar como miembros de la Comi-
sión de Propaganda de la Asocia-
ción. 
CUARTO: Se acordó convocar a 
la Sección de Chocolates y Galleti-
cas para una Junta, que t e n d r á 
efecto el próximo lunes, d ía 7 del 
actual, a las tres de la tarde. 
E N F A V O R D E L S A N E A M I E N -
T O D E C R E D I T O S 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N -
G E L C U S T O D I O 
A S O C I A C I O N D E S A N C A Y E T A N O ^ 
E l p r ó x i m o lunes , d í a 7, s e c e l e b r a -
r á l a m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l a l a s 
8 y m e d i a . I m p o n i é n d o s e a l a s n u e v a s 
a s o c i a d a s l a m e d a l l a de l a C o n g r e g a -
c i ó n . 
L a D i r e c t i v a . 
39163.—7 S p . 
P R O F E S I O N A L E S 
F E L I P E R I V E R O 
Nota r io P ú b l i c o 
M A N U E L D E CINCA 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
BANCO C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 73 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E U G E N I O A C E V E D O 
M E D I C O D E L H O S P I T A L M E R C E -
D E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
E s p e c i a l m e n t e p a r t o s , j f n f e r m e d a d e s 
de s e ñ o r a , p i e l , s í f i l i s . C o n s u l t a s d i a -
r i a s de 3 a 6 p . m . S a n L á z a r o 217, 
b a j o s . T e l é f o n o ¿ 1 - 2 5 9 0 . D o m i c i l i o : 
F i n l a y 55, a l t o s . H a b a n a . T e l é f o n o 
^ - 3 7 8 0 . , 39145.—5 O c t . 
La Asociación de Comerciantes 
de la Habana se propone convocar 
a todos los almacenistas de teji.. 
dos, seder ía , sombreros y calzado 
pava que concurran a una asam-
blea en la cual debe rán adoptarse 
medidas que protejan la concesión 
de c rédi tos mercantiles, lievando a 
la práct ica , con un carácter m á s 
amplio, el acuerdo que ya es tán 
cumpliendo determinados importa-
dores, quienes se han comprometido 
a .-.'oservar er. estos casos una per-
fecta acción unitaria, sin aceptar 
convenios aislados con los deudo-
res que pretenden burlar el pago 
de sus deudas. 
E l convenio a que pretende lie-
gal se comprende todos aquellos ca-
sos que es nuestras leyes no es tán 
D R . A B I L I O V . DAUSSA 
E s p e c i a l i s t a , e n T u b e r c u l o s i s . C u r a -
c i ó n p o r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n o s ; 
cese r á p i d o de l a tos y l a f iebre. A u -
mento en e l apet i to y peso, de ten-
c i ó n de l d e s a r r o l l o de l a l e s i ó n . At--
m a . C o l i t i s , D i a b e t e s , R e u m a t i s m o . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s , c o r r i e n t e s 
e l é c t r i c a s , m a s a j e . D e 10 a 11 y de 
1 a 2. p . m . en S a l u d 59. (S5.00) . 
P o b r e s de verdad , m a r t e s , j u e v e s y 
s á b a d o s . M - 7 0 3 0 . 
89104 5 oc 
E l u n o y m e d i o p o r c i e n t o 
Ayer publicamos una c á r t a d i r i -
gida por la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de la Isla 
de Cuba a la Lonja del Comercio 
expresando su firme adhes ión en 
el problema del Impuesto sobre la 
venta bruta. 
Hoy ofrecemos una carta del Dr. 
K/ hly, Presidente de la Federación 
de Corporaciones Económicas acer-
ca del mismo asunto; y as í iremos 
insertando el parecer de otras co-
lectividades para que el público 
conozca que si los Detallistas están 
respaldados por algunas organiza-
ciones similares, t ambién la Lonja 
cuenta con la cooperación de otras 
tantas corporaciones económicas . 
i 
P E D E R A d O X NACIONAL D E 
CORPORACIONES EOONOMICAS 
DE CURA 
Habana, septiembre 3.de 1925. 
Señor Presidente de la Lonja 
del Comercio. 
Señor : 
Por su atenta del 2, me he en-
terado de los acuerdos tomados 
p- r la Lonja de su merecira pre-
siaencia, en junta general de socios, 
referente al 1 y medio por ciento 
sobre la venta bruta y agradezco 
que haya tenido la atención de co-
municármelos . 
Respecto de este asunto, el Con-
sejo de esta Federación, previo i m 
forme de una comisión especial 
nvmbrada al efecto y después de 
üii concienzudo estudio de la cues-
tión, acordó pedir que se manten-
ga sin a l te rac ión el a(rtícuip 10 
del Reglamento del Impuesto del 1 
por ciento o que en caso de modi-
ficarse, lo fuese ei^ e l sentido de 
hacer imperativo el cargo de dicho 
Impuesto en las facturas en la for-
ma que esa Lonja ha acordado: lo 
cual se hizo considerando que este 
procedimiento no perjudica a De-
tallista n i Almacenista y que bene-
ficia a los consumidores que es so-
b i é quienes únicamente debe recaer 
el 1 y medio por ciento refenclo, 
según se desprende d la. ley de su 
creación. En concordancia con di-
cho, acuerdo se elevó una exposi-
ción a l Honorable señor Presidente 
de la Repúbl ica con fecha 29 de 
ju l io ú l t imo. 
Mi opinión particular sobre este 
asunto es la misma que se expresa 
en el escrito citado, pues publicó 
el periódico "Mercur io" en su nú-
mero 179 del corriente año del 
cual tengo ei gusto de inclui r un 
ejemplar, y asimismo se lo he ma-
nifestado a los señores detallistas 
que me han pedido m i parecer. Y 
en consecuencia, me es grato parti-
cipar a usted, contestando el úl t i -
mo párrafo de su citada aprecía-
blc, que puede contar con mi coo-
peración moral al logro de los f i -
nr.f. que esa Lonja persigue. 
De usted atentamente, 
Dr. Pedro P. Kohly , 
Presidente. 
I B E S 
M A N I F I E S T O 5 2 6 . — C a z a s u b m a -
r i n o E A G L E 36. c a p i t á n I r i n d h e , p r o -
cedente de G a l v e s t o n , cons ignado a l 
C ó n s u l . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 5 2 7 . — V a p o r a m e r i -
cano C U B A , c a p i t á n A l b u r y , proceden-
te de T a m p a y e s c a l a s , c o n s i g n a d o 
R . L . B r a n n e n . 
D E T A M P A 
O r t e g a y O l i v e r a : 100 b a r r l l e e se-
bo.' 
D E K E Y W E S T 
G S a n c h e z : 1 c a j a c a m a r o n e s . 
B l u h m e y R a m o s : 3 b u l t o s d r o g a s . 
F E c h e m e f t d i a : 1 c a r t ó n e t i q u e t a s . 
A m e r i c a n R% É p r e s s : 15 b u l t o s ex -
p r é s . 
M A N I F I E S T O 5 2 8 . — V a p o r d a n é s 
C O T O N I A , c a p i t á n H a n s e n , proceden-
te de F i lad -e l f i a , cons ignado a "W. 
H . S m i t h . 
2 f f I S C E I . A I í E A : 
V G M e n d o z a : 122 b u l t o s e m p a -
q u e t a d u r a . 
B B : 30 idem I d e m . 
D u a r t e y C o 1,484 bu l tos b o t e l l a s . 
E m i l e L e c o u r s 50 cajafl s o d a s . 
A g e n c i a A n t i l l a n a : 2 c a j a s p r e s i -
d d a s , 
E G o d i n e z 450 c a j a s p a p e l . 
S i n c l a i r C u b a n O H : 8 t a m b o r e a de 
a c e i t e . 
C o m p a ñ í a D e n t a J C u b a n a 4 c a j a s 
a c c e s o r i o s de y e s o . . 
D G A g u i l e r a C o : 3 c a j a s b a r r e n a s . 
J L ó p e z : 1 Idem t e l a . 
S o l a n a H n o : C o : 47 a t a d o s p a p e l . 
R u l s a n c h e z C o : 89 h u a c a l e s n e v e -
r a s . 
A A g u l l ó : 40 t a m b o r e a s o d a . 
"West I n d i e s S u p p l y : 1 c a j a s e m i -
l l a . 
E l e c t r i c a l E q u i t m e n t : 4 c a j a s g a b i -
ne te s . 
J P H : 500 a t a d o s p a p e l . 
J M u ñ l z G : 14 b u l t o s m u e b l e s . 
S u n O H : 13 t a m b o r e s g r a s a , 10 i d . 
A g u a r r á s , 93 Idem a c e i t e . 
47 .—2 c a j a s c u e r o . 
E S : 21 bu l tos p o l c a s y a c c e s o -
r i o s . 
L A g u i l e r a C o : 11 f a r d o s c o r r e a -
R M H o l l i n g s h e a d : 1 ' c a m i ó n , 83 
c a j a s j a b ó n , .60 Idem c a p a s , 150 I d e m 
acei te , 279 Idem p a r c h e s . 5 I d e m a c -
cesorios, 181 bu l tos l u s t r é . 
M A N I F I E S T O 5 2 9 . — V a p o r a m e r i -
cano J . R . P A R R O T T , c a p i t á n H a -
r r l n g l o n , cons ignado a R . L . B r a n -
n e n . 
V I V E R E S : 
S w i f t C o : 400 c a j a s huevos , 6 i d e m 
Jamones , 40 idem tocino, 550 i d e m 
lomo, 30 t e r c e r o l a s , 260 t i n a s m a n t e -
ca 17,940 k i l o s p u e r c o . 
A r m o u r C o : 16270 i d e m idem, 27 
m i l 533 i d e m m a n t e c a , 
G o n z á l e z y S u á r e z : 54,432 k i l o s m a n 
t e c a . 
W i l s o n C o : 1 c a j a efectos de e s -
c r i t o r i o , 5 b a r r i l e s l a c ó n , 5 i d e m j a -
mones , 100 idem beef, 174 c a j a s s a l -
c h i c h a s , 200 c a j a s m e n u d o s 50 t i n a s 
m a n t e c a . 
C u d a h y P a c k i n g C o : 12,247 k i l o s 
puerco, 100 c a j a s menudos , 200 Í d e m 
s a l c h i c h a s , 1 i d e m idem, 30 t e r c e r o -
l a s m a n t e c a , 81 h u a c a V s j ^ p i ó n . 
M E s q u i j a r o s a : 13635 k i l o s c o l e s . 
M G a r c í a : 1,945 h u a c a l e s u v a s . 
A l v a r e z L a n z a C o : 1,050 c a j a s i d . 
C u b a n F r u i t : . 1,211, c a j a s me loco -
t ó n . • 
C u b a n F r u i t : 532 Idem p e r a s . 
M E s q u i j a r o s a 756 I d e m m a n z a n a s . 
S B o w m a n C o : 400 c a j a s h u e v o s . 
L ó p e z H e r m a n o : 400 I d e m i d e m . 
C a n a l e s Sobr ino 400 item i d e m . 
M I S C E I j A N E A : 
S o l l s E n t r i a l g o C o : 1 c a j a t e j i d o s . 
C u b a n T e l e p h o n e : 15 b u l t o s t e l é f o -
nos y a c c e s o r i o s . 
C a p e s t a n y G a r a y C o : 13 Idem b o m -
b a s y a c c e s o r l o s . 
B r i o l C o : 4 c a j a s c u e r o . 
T r o p i c a l E x p r e s s : 2 c a j a s t e j i d o s . 
C u b a n T e l e p h o n e : 1 c a j a p l a n c h a s . 
R G ó m e z de G a r a y : 2 Idem m á -
qu inas . 
T C a g i g a s : 13 c á j a s c a l z a d o . 
J R o m e r o 2 bu l tos t e j i d o s . 
A r m a n d y H e r m a n o : 4 i d e m f l o r e s 
* m a d e r a . 
Oroso B o u z a C o : 1 c a j a a l a m b r a s . 
P a l m o l i v e C o : 1 c a j a j a b ó n . 
B R V i l l a v l c e n c i o : 1 c a j a m o t o r e s . 
A r e l l a n o C o : 5 c a j a s t u b o s . 
M o r g a n M c A v o y : 5 c a j a s s o b r e s . 
C e n t r a l J a g u e y a l : 3 p iezas m a q u i -
l a r l a . 
C e n t r a l R e s u l t a : 3 c a j a s i d e m . 
F r a g a C o : 95 c a j a s c a l z a d o . 
E S a r r á : 1 c a j a d r o g a s . 
B e r d n e s C o : 9 b u l t o s m o t o r e s . 
D í a z H e r m a n o s : 30 h u a c a l e s e s t u -
f a s . 
R a m í r e z E l e c . y R a d i o C o : 4 c a j a s 
a l a m b r e s . 
L i q u i d o C a r b ó n i c o : 18 bu l tos mo-
tores y a c c e s o r i o s . 
G a r c í a G ó m e z C o : 4 c a j a s f e r r e t e -
r í a . 
L u i s R . P a r l a : 1 c a j a efectos ó p -
t i c o s . 
F a r i ñ a s L a s t r a C o : 2 c a r t o n e s d u -
p l i c a d o r e s . 
G u s o H e r m a n o C o : 6 b u l t o s m á -
q u i n a s . 
E L D a r d e t : 3 c a j a s i m p r e s o s , 
F T C u a d r a : 5 c a j a s c a c o a , 
R G ó m e z de G a r a y : 2 c a j a s p l a n -
C u b a n Tele iphone: 5 b u l t o s a c c e -
s o r i o s . 
F r e d e r i c S n a r e C o r p : 2 c a j a s r a l l e s . 
L a ñ e e H i j o : 1 h u a c a l v e n t i l a d o r . 
A B H o m : 1 h u a c a l m a q u i n a r l a . 
A G D u q u e : 19 c a j a s a l a m b r e s . 
• R F e r n á n d e z : 1 c a j a a c c e s o r i o s a u -
to . 
R e p u b l l c M o t o r :1 c a a j i d e m . 
A g e n c i a A n t i l l a n a : 4 c a j a s m á q u i -
n a s y a c c e s o r i o s . 
.T S G a r c í a : 9 c a j a s l á m p a r a s . 
W a l t e r y C e n d o y a : 19 c a j a s m á -
q u i n a s . 
B '"'-arela: 3 bul tos t a n q u e s y a c -
cesor ios . 
E B o h e r C o : 15 c a j a s a c c e s o r i o s 
a-uto. 
R o d r í g u e z H n o : 1 c a j a I d e m . 
J u l i o G a b r i e l : 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y : 4 b u l t o s 
a c c e s o r i o s . 
V a n G o n d e r y R o m e r o : 6 b u l t o s 
m e s a s y r u e d a s . 
J H S t e i n h a r t : 17 s a c o s a c c e s o r i o s 
p a r a a g u a . 
P o n s Cobo C o : 9 b u l t o s t e j a s . 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E L P O L I C H I N E L A 
M A N I F I E S T O 5 3 0 . — V a p o r d a n é s 
F R E D E R I K S B O R G . c a p i t á n L a r s e n , 
procedente de N o r r e s u m d b y , c o n s i g -
nado a l a M a n n L i t t l e C o . 
O K : 14,444 b a r r i l e s c e m e n t o . 
bien previstos y su finalidad está 
inspiracid en el firme propósi to de 
castigar enérg icamente a cuantos 
simulan traspasos comerciales o 
suspensiones de pagos, convirtiendo 
el ejercicio del comercio en una 
industria reprobable. 
La Asociación de Comerciantes 
de la Habana con t inuará extendien-
do esta labor a todos los demás 
giros, ya que por el ca rác te r de 
iiií>titución general que posee, cuen-
ta con miembros qu'e representan 
todas las actividades comerciales, 
baacarias e industriales, lo mismo 
de la capital que del inter ior de 
la Repúbl ica . 
La asamblea se celebrará , proba-
blemente, el jueves próximo, 10 -iA 
actual, a las cuatro de la tarde. 
M A N I F I E S T O 5 3 1 . — V a p o r a m e r i -
cano E S T R A D A P A L M A , c a p i t á n 
P h e l a n , procedente de K e y W e s t , c o n -
s ignado a R . L , B r a n n e n . 
VIVERES: 
A r m o u r C o : 27,488 k i l o s m a n t e c a . 
MISCEIi ANEA: 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o : 1,200 s a -
cos m a l t a . 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t : 4,900 i d e m 
c e m e n t o , 
F C U n i d o s : 32 po l ines , 30 idem 
i d e m . 
H e r s h e y C o r p : 2 b u l t o s m a q u i n a -
r f á . 
i l e r s o n P h i l l i p s C o : 1 a y t o . 
J U l l o a C o : 5 a u t o s , 
G o o d y e a r T i r e y R u b b e r C o : 2,640 
bu l tos l l a n t a s . 
A R o d r í g u e z : 30 h u a c a l e s tubJis . 
P o n s Cobo C o : 25 Idem I d e m , 
C r e s p o y G a r c í a : 640 i d e m I d e m , 
P G u t i é r r e z H e r m a n o : 1,181 p i e z a s 
m a d e r a . 
C e n t r a l T u i n i c : 460 bu l tos a c e r o . 
C r u s e l l a s Co 10:0 b a r r i l e s r e s i n a . 
J G a r c í a C : 32 s i l l o n e s . 
S o u t h e r n F r u i t : 1,467 a l a d o s c o r -
t e s . 
L a C u b a n a M o s a i c o s : 920 s a c o s 
c e m e n t o . 
La señora presentó la bandeja 
con los licores, comprobó que la 
caja de cigarros estaba sobre la me-
sa y salió del salón, después de de-
cir h u m o r í s t i c a m e n t e : 
—Los s e ñ o r e s de la Facultad es-
t á n servidos. 
Los tres hombres fijaron un ins-
tante la vista en la puerta por don-
de había salido la bella dama, y 
luego Pal lé i s d i j o : 
—Hay que reconocer, Bretonnier, 
que eres hombre de suerte. A los 
cuarenta años t u nombre es casi 
célebre; tu "Ensayo sobre la mi -
crobiología" se vende como pan 
bendito; la Academia te abre sus 
puertas; tienes una fortuna perso-
nal que te permite escoger la clien-
tela y, por si no fuera bastante, 
tienes por mujer una compañera 
ideal, que podr ía constituir el sue-
ño de cualquier hombre. La suerte 
se excede algunas veces. . . 
— ¿ P o r qué lo dices?—interrum-
pió dulcemente Nobelt . ¿Serías ca-
paz de sentir envidia? 
Pa l lé i s no respondió, y Breton-
nier, con la misma voz cál ida y len-
ta con que hubiese expuesto una 
teoría, r e f i r ió : 
— ¿ H a b é i s advertido alguna Tez 
en la calle hermosas mujeres, cu-
yo encuentro os produce una espe-
cie de disgusto, de pena? Son muje-
res que llevan un sombrero defor-
mado adornado con plumas lamen-
tables, un vestido muy usado, que 
se esfuerza por estar a la moda y 
que trasluce a la legua el cuidado 
de arreglos sucesivos: zapatos con 
tacones torcidos, y guantes de hilo 
remendados ep las puntas de los 
dedos. Andan generalmente de 
prisa, con un paquetito en la ma-
no, det iénense apenas un momento 
ante los escaparates tentadores de 
los grandes almacenes o se l imi tan 
a volver los ojos, hacen alto alguna 
vez frente a una tienda de primores 
o de comestibles raros, cuyo precio 
las asusta sin duda, porque rea-
nudan su marcha más de prisa, con 
la cabeza baja y las mejillas un 
poco coloradas. 
— S í , s í ; la v i r tud hacendosa; 
presa, fácil —bromeó P a l l é i s — , 
¡Conocemos eso! 
— ¡ I m b é c i l ! — dijo (fríamente 
Bretonnier. 
Se levantó , escogió cuidadosa-
mente un cigarro, lo encendió j si-
guió hablando: 
—Son desgraciadas. Como el ma-
rido, funcionario de un ministerio 
o contahle en una casa de banca 
o en una gran adminis t rac ión , viste 
con cierto cuidado, se creen obli-
gadas a presentarse como señoras , 
y se c reer ían rebajadas si saliesen 
'<6in sombrero a comprar la leche 
para el desayuno. Con salarios de 
"hambre" tienen que hacer frente 
a las duras necesidades de la vida, 
y su ansiedad comienza al llegar 
el dia 20 de cada mes, y viene la 
angustia y la pe r tu rbac ión si el n i -
ño cae enfermo o si la gratifica-
ción con que se contaba no llega 
el dia esperado. . . 
Hace unos dos años , en las pro-
ximidades de Navidad, encont ré yo, 
no lejos de aqu í , a una de esas 
t r a n s e ú n t e s . Llevaba de la mano 
a un niñi to de unos tres o cuatro 
años, cuyo aspecto enfermizo lla-
mó m i a t e n c i ó n . La madre vest ía 
como ya he dicho que suelen ves-
t i r todas estas desdichadas seño-
ras; pe.ro el chiquillo iba bien ata-
viado, casi con elegancia. A l mi -
rar su nuca descarnada, sus hom-
bros caldos, su espalda encorvada y 
sus flaquitas piernas, p regun tá -
bame yo como un ser tan canijo 
había podido nacer de una mujer 
tan hermosa — y vosotros sabéis lo 
que nosotros los médicos llamamos 
una mujer hermosa—, cuando el, 
mocoso detuvo bruscamente a su 
madre ante un a lmacén de jugue 
tes, ex tas iándose en la contempla 
ción de un polichinela casi tan 
grande como él, de cara ancha e 
hilarante, vestido de paje dé presa 
cabeza, las jorobas cargadas de cas-
cabeles dorados, suntuoso, magn í 
fleo. I r r e s i s t i b l e . . . 
— Y o tlero la parichinela •—ex-
clamó el chico, deslumhrado—. 
¡Oh, mamá, yo tiero la porichinela! 
¿Me lo compra rá s para Navidad, 
di? 
L a pobre mujer, molesta, trata-
ba de llevarse a l n i ñ o ; pero como 
éste no cedió a la dulce pres ión 
de su mano, acabó por decir vaci-
lando : 
— S í , s í . . . Si papá trae el dine-
ro que me ha prometido, lo ten-
drás . . . ; m a m á te lo d a r á . . 
Los seguí maquinalmente, por 
decirlo así , presintiendo no se qué 
inédito y de doloroso en este diá-
logo . 
Desaparecieron por la puerta co-
chera de un vasto edificio, y ya me 
volvía, cuando la portera se fijó 
en m í . Hab ía tenido yo la suerte, 
a lgún tiempo antes, de curarla de 
una pleuresía , y la buena mujer, 
desde entonces, siempre que veía 
a su salvador lo abrumaba a ma-
nifestaciones de reconocimiento. . , 
— ¡ A h , señor doctor!— exclamó 
lal verme—, ¿se fijaba usted en el 
n iño? No es tá muy fuerte el po-
brecito; le h a r í a falta el aire del 
c a m p o . . . ¡Fami l i a más desdicha-
d a ! , . . La mujer es una santa y 
sin orgullo, aunque gasta sombrero; 
pero el marido es un vago y un 
bor rach ín ; y gracias que lo conser-
van en la Casa Maulin Hermanos 
por consideración a la señora y a l 
n i ñ o , . . Comen más a menudo pa-
tatas que c a rne . . . Si yo tuviera 
un hombre como ese, hace ya tiem-
po que me hubiese ido lejos con el 
chiqui l lo . 
No sé qué idea a sa l t ó m i mente; 
pero el caso es que, sin darme 
tiempo a pensarlo, volví al a lmacén 
dejuguetes y d i orden de que sin 
demora llevasen el polichinela de-
seado a l pequeño Maurice Pithi-! 
v i e r s , , . * 
Varios meses hab ían transcurri-
do, y ya no me acordaba de esa 
Insignificante aventura, cuando un 
dia la misma portera vino a buscar-
me para un enfermo de su casa. 
Por sus explicaciones comprendí que 
se trataba del chico de que había-
mos hablado en el mes de Diciem-
bre, y llevado por la curiosidad mq 
t r a s l adé a l l í inmediatamente. 
La honda aflicción de la madre 
me conmovió, as í como su belleza 
real, a despecho "de la horrible an-
siedad que se leía en su semblante.. 
En cuanto al niño, lo consideré 
irremisiblemente perdido y mur ió , en 
efecto, la misma noche, teniendo en 
sus bracitos el hermoso mufléco 
que tanto había deseado. 
No sé cómo logró la infortunada 
madre saber que yo era el autor de 
una de las ú l t imas a legr ías de su 
nene. A t r avés de sus l ág r imas su-' 
po encontrar palabras profundas y 
justas para expresarme su gra t i tud 
a ese p ropós i to . A mis consuelos 
triviales, y, por decirlo así, profesio-
nales de médico impotente contra ló 
inevitable, supo responder con algu-
nas freses de dolorosa res ignación, 
como co r r e s jond í an a una mujer 
a quien en poco tiempo la muerte 
había arrebatado un marido y un 
h i j o . . . 
Pues bien, queridos a m i g o s -
concluyó el joven sabio—; la mujer 
de quien acabo de hablaros lleva 
hoy mi nombre: es la señora Bre-
tonnier. 
Se hizo un silencio, que r o m p i ó 
la agria voz de Pa l l é i s : 
— L a piedad y la grati tud, son 
pues, amor? 
— ¡ Q u i é n sabe !—respond ió Bre-
tonnier . 
O. G . K E R O N A N . 
D E R O M A 
M A N I F I E S T O 5 3 2 . — V a p o r a m e r i -
cano M O N G O L I A , c a p i t á n C a n d y 
procedente de - S a n F r a n c i s c o y e s c a -
l a s , cons ignado a l a W e s t I n d i e s S h i -
p p i n g C o . 
C n n c a r g a e n t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 5 3 3 . — V a p o r n o r u e -
go E I I > S F A S , c a p i t á n J e n s e n , p r o c e -
dente de K i n g s t o n ( J a m a i c a ) y con-
s ignado a e u c a p i t á n . 
E n l a s t re . . 
E n t r ó por t r a e r un en fermo a s u 
bordo . 
(Viene de la página dieciocho) 
mente carecieran de fuerzas, sino 
pudieran obtener ninguna victoria, 
en n ingún campo, n i en las A d m L 
nistraciones Comunistas, donde se 
disolver ían los consejos Comunis-
tas, y los Comisarios con la excu-
sa de preparar las elecciones y las 
victorias de los cementos fascistas^ 
bien las filas de la burocracia, de 
donde con una ley excepcional ale-
j a r í a a los elementos que no estu-
vieran ligados al fascismo, que en 
los mismos procesos antifascistas; 
los que al f i n se les dá la absolu-
ción como al mayor reo fascista, se-
gún ocur r ió en el proceso contra De 
Bono y contra los indecentes ase-
sinos del pár roco de Argenta. 
Ahora Mussolini puede respirar.' 
más libremente y permitirse mirar 
con ojos serenos a su futuro y al-
futuro de su Partido. Ciertamente; 
es tá muy lejos a ú n la calda de su; 
Gobierno. , , 
E n la lucha polít ica, I tal ia no ha; 
visto nunca un contendiente más 
enérgico y m á s seguro de sus ac-. 
clones. Es un formidable dictador 
de Pueblos, un Jefe de Gobierno 
capaz de asustar con cada nueva* 
medida a sus adversarios, un maes-
tro supremo de la maniobra pol i - ; 
tica, un realizador de primer or-
den. 
Por lo tanto, desde aquel para-
peto, en el cual podr ía estar segu- -
ro contra los ataques de sus adver-> 
sarios, teniendo en la mano el v i - -
gor de la milicia creada para la de-
fensa y mantenida con el dinero del 
Pueblo, el Honorable Mussolini pue-
de pensar en la reconst rucción de 
su pol í t ica . Se dice que esta par-r 
te se rá iniciada en el próximo oto-~ 
ño, y cons t a r á seguramente de una ' 
parte impor tan t í s ima del Siglo His-
tór ico inaugurado por el Fascismo^ 
en Italia, 
Por ahora Musolini es considera- ! 
do como un gran padre de su par-
t ido y de su t iempo. E l recorre 
encantado sus posesiones del Valle-; 
y cambió su casa veraniega a láVr 
V i l l a Torlonia, una de las m á s - ' 
grandes y bellas de Roma, en la 1 
Vía Nomentana, en un lugar de l i -
cioso, , . Da grandes paseos en au-; 
tomófvil, monta a caballo por los-' 
jardines públicos y los sábados se -
traslada al Castillo de Neptuno so-
bre el mar romano, donde extien-
de la vista por el azul del mar y dá ' 
conciertos y habla afablemente con "' 
sus pocos íntimos amigos y medita =>• 
sus futuras batallas. 
Es extraño que este hombre que ., 
fué revolucionario y plebeyo, sali-,, 
do del Pueblo, creando una gran 
fama, ame tan apasionadamente la ' 
grandeza y el lujo. 
Su salud es inquebrantable. u 
E l día que se enferme, todo cam- J 
b ia rá ráp idamente _ L a reacción de-" 
masiado violenta és fatal a la con-
t r a reacc ión : el arco con demasiada 
{ensión se rompe. , . 
Luis B E R R A 
r 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L -
D I A R I O D E L A M A B Í N A 
i 
¡ R O N B E L E L F S 
y p e n s e o s » . 
S A L - L J T A R , r S 
S E P T I E M B R E 6 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O - 5 CENTAVA 
E l o g i a n l o s B o y s S c o u t s 
a m e r i c a n o s a l o s c u b a n o s , a l 
g e n e r a l M a c h a d o y a l C o m i -
s a r i o N o d a r s e 
E l S I S T E M A R f V N O S O P A R A 
L A S I E M B R A D E L A C A N A 
A cont inuac ión reproducimos t i 
mensaje de grat i tud del Comandan-
te Americano, en n ó m b r e l e los Ex-| 
ploradores Boy Scouts Norteameri-i 
canos, , dir igido al Comité , éstor 
podarse de Armas; Jefe de los Ex-
ploradores y GlrLs Scouts de la Ke-
púb l i ca . 
Key West F i a . , B . U . septiem-
bre de 1925. 
. Señor Nés tor Nodarse de Armas; 
Jefe de los rSxploradores de la 
Repúbl ica de Cuba. 
Habana, Cuba. 
Dignís imo y estimado Comisario: 
Después de nuestra visita a la 
Capital, de la hospitalaria Repúbli-
ca de Cuba, y ya de regreso en 
nuestra Patria, quiero hacer llegar 
a usted en nombre de los Boy 
Secute de los Estados Unldojs y 
en el mío propio, nuestra expre 
slón de más sincera grat i tud, y a 
mi vez y por su digno conducto le 
ruego lo haga presente, al honora-
ble señor Presidente de la Repú-
blica de Cuba, al General Alberto 
>Herrera; doctor Conrado García 
Espinosa; Comandante Alberto V l -
l lalón; señor Antonio Navarrete;^ 
doctor José M . Zayas; Evello No-i 
darse de Armas ¡Coronel Julio Saúl 
guily; Charles Salas; Franck Es-j 
ielnhart; Mariano Gómez Di l la ; Te 
Diente Litios Serranos; Comisario| 
Manuel Rodr íguez ; General Pablo 
Mendieta; Monseñor Menéndez;: 
Luis Valdés ;al Consejo Supremo 
ie los Exploradores y Gi r l Scouts, 
Nacionales; a la Prensa en gene-
ral; a los Emigrados Revoluciona-
rios Cubanos; a la Columna de De-
fensa Nacional; a los Oficiales del 
Ejérci to y de la Marina; a la Cu-
ran Leyon; a la Asociación Nacio-
nal de Patriotas Cubanos; a loa 
Caballeros de Colón; y a todas lasi 
Autoridades e Instituciones y muy 
especialmente a los 'Exploradores 
Nacionales de Cuba, de los que re-
lervamos los mejores recuerdos y 
5ue tantos agasajos y atenciones 
nos dispensaron durante nuestra 
estancia, en la hermosa ciudad de; 
la Habana. 
Antes de terminar el mensaje de 
gratitud de los Boy Scouts Norte-
imericanos, a los cubanos, quiero 
manifestar que si bien es verdad 
jue Maceo, Mar t í y otros cubanos 
Bo, sacrificaron por la independen-
cia de Cuba, para obtener la Liber-
tad y la Patria de qu»; hoy disfru-
tan los cubanos, puedo • asegurar 
3ue aquellos esfuerzos y los sacri-
ücios de la guerra, no se han per-
dido, sino que por el contrario los 
rábanos saben apreciarlos, y así lo 
está demostrando para honra de 
esa Patria hermana de la nuestra, 
51 patriota general Machado, Ho-
aorable Presidente de esa prestigio-
la República, cuyo Gobierno hónra-
lo . Patriota y Moral, hace que la 
Patria cubana progrese rápidamen-
te 
A usted puedo decirle que m» 
íionro con su amistad y camarade-] 
ría, porque los que como usted honj 
:an a los Már t i res y a su Patria, 
preparando a la Juventud, en el' 
urden Social, intelectual, físico y, 
patriótico, sin recompensas de nln-¡ 
?una clase son legítimos continua-t 
dores de la hermosa obra de laj 
íiermosa Obra de la patria, y losj 
jue siempre permanecen alerta pa-
ra en c ú i l q u i e r momento responder( 
í las necesidades de la Patr ia . 
Agradec iéndole que por medio da 
¡a Prensa, llegue a conocimieno de 
todos, soy muy cordialmente, ami-| 
|o y compañero en espera de la vi-¡ 
sita de los Exploradores Naciona-
les, a los que le estamos agradecí 
íos y obligados eternamente, 
( F d o . ) Avls OLIVEROS, 
Los importantes trabajos que la 
"Tropical Plant Reseaioh Founda-
t ion ' ' ha iniciado en la Bsta-ción 
Experimental situada en B a r a g u á 
comprenden, como liemos dicho, no 
sólo el estudio de las enfermeda-
des do la caña y la selección de 
variedades m á s resistentes a las 
plagas, y de mó& rendimiento en 
tc-nelaje y en azúcar , s lnó al de los 
E l sistema del sabio cubano es 
tan generalmente prajctlcado en Ja-
va, hab iéndose extendido desde al l í 
í.us principios básicos a las islas 
Hawai y a Puerto Rico, que las Ca-
sas manufactureras inglesas de im-
plementos agr ícolas , fabrican loa 
"arados Raynoso", así los llaman, 
para la preparac ión del terreno y 
la siembra de la caña por "el sis-
E l arado Reynoso, con reja profunda y cuchillas laterales, en ^cción 
métodos de cultivo más profvecho-
sos. Una cabal ler ía de t ierra, al 
fondo de la Estación, ha sido div i -
dida en 3 secciones y, cada S'»cción 
gubdividida en 4S lotes, 144 en to-
tal , para ensayar todos los métodos 
de cultivo más recomendables, y es-
coger los que, en relación con la 
clase de terreno resulten m á s ven-
tajosos. 
Esto nos llefva como de la mano, 
a tratar de un problema al cual ya 
tema Reynoso", que así lo Han an 
también . 
TJno de los principios fundamen-
tales del "sistema Reynoso" es la 
aradura profunda, removiendo las 
capas del subsuelo. Las fotografías 
que ilustran este ar t ículo , muestran 
"el arado Reynoso", construido por 
la reputada casa de J. Fowlei" and 
Co., de Leeds, Inglaterra, en fun-
ciones, y tierras de Java, prepara-
das para la siembra con el arado 
m 
E l arado Reynoso, sin reja profunda n i cuchillas laterales. Surcos de 
Veinte pulgadas de ancho y 12 pulgadas de profundidad. 
Major E . U . A . 
nos hemos referido en la sección 
editorial del DIARIO muchas ve-
ces; e-l de la necesidad de mejorar 
nuestro sistema de cultivo de la ca-
;ña. 
Don Alvaro Reynoso, el ilustre 
agrónomo cu'bano, editorialista d^l 
DIARIO DE L A MARINA en la dé-
cada de 1860 a 18 70, consagró a 
oste asunto su privilegiada intel i -
gencia y su profundo saber, publi-
cando en 18 02 su célebre "Ensayb 
sobre el cultivo de la caña de azú-
car", obra maestra no superada 
hasta la fecha. E l l ibro de Reynoso, 
traducido a l -holandés , como ya pu 
blicamos en otro trabajo, ha servi-
do de base a los cultivadoras do 
Java, país cañero que nos hace una 
fuerte competencia, para obtener 
graciss al "sistema Reynoso" que 
allí se., practica, doble o triple ren-
dimiento por caballería que el que 
alcanzamos en Cuba, con mejor c l i -
ma y .tierras más feraces y de más 
fondo. Esto parece imposible pero 
es rigulosamente cierto. 
que lleva el nomblre de nuestro 
compatriota y editorialista del 
DIARIO. E l arado Reynoso, tirado 
por un tractor, marcha con una ve-
locidad de 3 k i lóme t ros por hora y 
prepara en un día media caballe-
r ía le t ierra. En Cuba ese "arado 
Reynoso" ni ese "surco Reynoso" 
se conocen, siendo uuo de los casos 
más típicos de que "nadie es pro-
feta en su t ierra". Por esa extra-
ña anomal ía , con los métodos do 
nn cubano, experimentados en Cu-
ba y dados a conocer en Cuba, de'í-
de las columnas del DIARIO DE 
L A MARINA y en libros impresos 
aquí , nos hacen los cultivadores d.) 
íTáTa, Hawai y Puerto Rico, una 
competencia casi desastrosa. 
Por fortuna estos hechos van 
siendo conocidos de nuestros cul-
tivadores, í a se sabe, y esto cons-
t i tuyo un adelanto positivo, que si 
en la parte industr ia l marchamos 
a la cabeza coaio fabricantes de 
azúcar , en la parte agr ícola vamos 
e. la cola como sembradores de ca-
E N L O S U C E S I V O S E E S C R I B I R A " T R A N S I T O " , 
E N V E Z D E " T R A F I C O " , Q U E I N D E B I D A M E N T E 
S I E S T A U S A N D O E N L O S A S U N T O S O F I C I A L E S 
Requer ido notar ia lmente e l Presidente de l A y u n t a m i e n t o , 
e l V i c e l i a convocado a se s ión para el martes p r ó x i m o 
(DEL CUERPO MEDICO 
M U N I C I P A L 
Con motivo de haber sido nom-
brado Catedrá t ico de la Universi-
dad Nacional el doctor Inclán, el 
Alcalde ha sancionado estos cam-
bios en el personal facultativo del 
Hospital Municipal : 
E l doctor Sánchez Quiróa ha de 
sustituir al doctor Inclán, en los 
exámenes pro-operatorios. 
E l doctor Lequerica pasa a ocu 
par la plaza de cirujano de según 
da clase. 
E l detor Garéla Rivas, asciende 
a médico interno. 
E l doctor Antonio Moya, pasa a 
médico de Casa de Socorro. 
E l doctor Alejandro Muxo, ha 
sido nombrado médico de Casa de 
Socorro. 
D E PERSONAL 
351 Alcalde ha nombrado al se-
ño r Rogelio Valdés , fotógrafo del 
Hospital, en la vacante por renun-
cia del señor Angel Rodr íguez . 
Ha sido declarado cesante Agus-
tín Alarcón, sirviente de Casa de 
Socorro, des ignándose para susti-
tuirle a Manuel Rodr íguez . 
Se ha dispuesto que el señor Abe-
lardo Núñez, escribiente del Depar-
tamento de Impuestos, pase a pres-
tar servicios en comisión en el De-
parta,mento de Gobernación Muni-
cipal. 
ña. IJOS principios básicos del "sis-
tema Reynoso" empiezan a practi-
carse con ol éxito previsto por el 
•célebre ag rónomo . (Según el extrac-
to de un informe que tenemos a la 
l i s ta , en el central "La Romana", 
de Santo Domingo, removiendo el 
subsuelo mediante una aradura 
profunda y sembrando la caña como 
Reynoso recomienda en su l ibro, se 
han obtenido los siguientes resulta-
des: Campo númei 'o 19: E l penúl-
t imo año 85 acres dieron un ren-
dimiento medio de 10.3 toneladas 
por acre. Este año . 40 de esos 
acres, arados profundamente, r i n -
dieron 19.5 toneladas como prome-
dio mientras que los restantes 45 
acres, preparados sin remover el 
subsuelo r indieron 11.9 toneladas 
por t é rmino medio. Campo n ú m e r o 
» 5 : De 100 acres, 50 con el sub-
suelo removido, r indieron un pro-
medio de 20.2 toneladas, mientras 
los otros 50, sembrados en la for-
ma usual, sólo p roduc ían 8.7 tone'* 
ladas por acre. Campo nvunero 36: 
Los 1C1 a^res de que consta r indie-
ron el año pasado, sin aradura pro-
funda, 16 toneladas por acre, co-
mo promedio; este año a rándo los 
hondamente han rendido a m á s de 
27 toneladas. 
Estas pruebas comienzan â  pare-
cer, como son en realidad, decisi-
vas; la idea de que debemos mejo-
rar nuestro sistema de sembrar ca-
ña se a'bro paso. En su bolet ín 
semanal correspondiente a l 14 de 
«agosto próximo pasado, publicado 
/por Czarnikow-Rionda en Ñueva 
l o r k , traducido y reproducido <por 
el DIARIO en su sacción mercantil , 
«e reconoce que en los ú l t imos cin-
cuenta aííos no hemos introducic«o 
ninguna mejen-a en nuestro sistema 
de sembrar caña , y que es de gran 
•urgencia ponernos al día en tan i m -
portante extremo. E l DIARIO DE 
L A MARINA, f i e l a la t rad ic ión 
¿stablecida por Reynoso en estas 
mismas columnas, a y u d a r á cuanto 
sea posible al adelanto de nues-
t r a agricultura, inconcebiblemente 
;más atrasada que la de Java, país 
^ue aprendió de un cubano los mé-




Los doctores Ensebio Hernández 
y Juan Ramón O 'Far r i l l , se han 
dirigido al Alcalde solicitando or-
dene la celebración de retretas por 
la Banda Municipal en el Parque 
Emil ia de. Córdova. 
SIN SESION 
Tampoco ayer pudo efectuar se-
sión la Comisión del Impuesto Te-
¡ r r i to r ia l por falta de quorum. Los 
cientos de expedientes de alta y 
baja de fincas urbanas continúan, 
sin resolver, con perjuicio de los 
propietarios y de la Administra-
ción. 
E L REGLAMENTO D E " T R A N -
SITO" 
Ayer ha firmado el Alcalde este 
decreto: 
POR CUANTO: este Ejecutivo 
interpretando las necesidades de 
una buena organización en cuanto 
al t ráns i to público en la ciudad 
de la Habana tiene dispuesto que 
por una Comisión al efecto desig-
nada, PXQPonSa las modificaciones 
que han de introducirse en el l la-
mado "Reglamento de Tráf ico" 
aprobado en sesiones celebradas por 
la. Cámara Municipal los dias tres, 
ocho, diez, trece y diecisiete de 
septiembre de mi l novecientos 
quince. 
POR CUANTO: no es posible en 
otro idioma que el oficial de la 
República, el texto de las Leyes J 
Reglamentos para su ejecución. 
POR CUANTO: ha sido indebi-
damente utilizada la palabra TRA-
FICO para hacer referencia a la 
organizción que debe dársele al 
t r áns i to público, cuando la pala-
bra mencionada es de pura y castiza 
in te rpre tac ión y apl icación comer-
cial. 
RESUELVO 
Que la primera reforma, como 
básica, para la redacción de las 
modificaciones que han de propo-
nerse al vigente Reglamento, para 
que sean discutidas por la Cámara 
Municipal, sea la siguiente: . 
"REGLAMENTO DE TRANSITO 
PUBLICO E N L A CIUDAD DE L A 
H A B A N A " . 
Por la Secretar ía de la Adminis-
t rac ión Municipal d i r í jase atento 
escrito a la. Comisión encargada de 
redactar el citado Reglamogito y 
publíquese para general conocimien-
to, en el sentido que, en lo adelan-
te, debe ser escrita la palabra 
"TRANSITO" en lugar de la de 
" T R A F I C O " indebidainente usada, 
en todos los asuntos oficiales. 
Dado en la Habana, a cuatro de 
septiembre de 1525. 
(Fdo.) J . M . CUESTA, 
Alcalde Municipal 
L A INSCRIPCION ,DE SOLARES 
YERMOS 
Ayer t e rminó el plazo volunta-
rio para la presentac ión en el Mu-
nicipio de las planillas declarato-
rias de solares yermos, a los efec-
tos del pago del arbi t r io creado 
por la Ley de Obras Púb l i cas sobre 
esas propiedades. 
Los solares yermos declarados 
fueron unos diez m i l nada más . 
E L PAGO A L A POLICIA 
Por el Tesorero Municipal, coro-
nel Fe rnández Mayato, se ha entre-
gado al pagador de la Policía Na-
cional la cantidad de $138,9?,7.46, 
correspondiente al 5(T por ciento 
que corresponde pagar al Ayunta-
miento de los gastos de ese orga-
nismo del pasado mes de ag-.-sto. 
SI#3lON DE L A CAMARA 
MUNICIPAL 
En vista ds que el presidente Cis-
ñeros , éuya des t i tución tiene pedi-
da un considerable n ú m e r o de con-
cejales, no convoca a sesión al 
Ayuntamiento, los ediles de la ma-
yor ía .han requerido notarialmen-
RECIBIMIENTO CARIÑOSO 
AL DOCTOR F E R N A N D E Z 
Los amigos del doctor Francisco 
María Fe rnández , representante a 
la Cámara y presidente de impor-
tantes Corporaciones científicas, se 
han reunido ¿on objeto de tomar 
acuerdos sobre el recibimiento que 
se le t r i b u t a r á a l doctor F e r n á n -
dez a su regreso a eota capital, des-
pués de un largo viaje por Euro-
pa, donde rep resen tó dign)amente 
a su patria en un Congreso en Ro-
ma . 
L legará el doctor F e r n á n d e z en 
los primeros días del próximo mes., 
Se ha formado una comisión en-
cargada de organizar dicho acto, 
que será grandioso con el concurso 
de todos, y de la cual han sido de-
signados Presidentes de Honor, es-
tas prestigiosas personalidades: 
Doctor Gerardo Fe rnández Abren, 
Rector l e la Universidad Nacional, 
doctor José A . Fresno, Presidente 
de la Academia de Ciencias; señor 
Qu i t í n 'George , Presidente p . s. r . 
de la Cámara de Representantes, 
doctor José Várela Zequeira, Presi-
dente del Colegio Médico de Cuba.i 
doctor Ar tu ro Aball í , Presidente de: 
la Sociedad de Estudios Clínicos;] 
doctor Manuel Varona Suárez, se-, 
nador de la Repúbl ica ; doctor Car-i 
los Pór te la , Ex-Secretario de Ha-| 
cienda; doctor Eduardo García Do: 
mínguez. Presidente del Círculo Mé 
dico; doctor Enrique H e r n á n d e z 
Cartaya, Secretario de Hacienda;! 
doctor Carlos P iñe i ro , Gran Maes-
tro Masón y doctor Luis Baralt,] 
Presidente p . s. r . del Club Uni -
versitario . 
Comisión Organizadora: 
Alfonso Mar t í ; Julio de Céspe-
des; Julio C Travieso; doctor Pe-, 
dro A . Bri l las ; doctor José B . Ló-
pez Silveiro; doctor Armando Pas-
cual; José Caminero; Eloy Garcila-
so de la Vega; doctor Alberto Ba-
ssart; Ruperto H e r n á n d e z ; doctor 
Ced ió A . Branly; Gregorio U ñ a r -
te- Prisciliano Piedra, representan-
t e ' a las Cámaras y José Luis No-
vo, Catedrá t ico de la Escuela de 
Agronomía . 
Comisión Propaganda: 
FEnrique Bernal; Joaqu ín Berte-
mati y Raú l F e r n á n d e z Riera . 
P R O C E D E R A N A R E V I S A R 
L A S O R D E N A N Z A S 
M U N I C I P A L E S 
En este sentido se p r e s e n t a r á una 
m o c i ó n a la Junta Nacional 
de Sanidad 
te al vlce-presidente señor José Cas-
t i l lo , para que convoque. 
En vista del referido requeri-
miento, el señor Castillo ha ¿dis-
puesto citar 4 sesión para el martes 
próximo a las cuatro de la tarde. 
RELACION Dí] BANQUEROS, I N -
DUSTRIALES Y COMERCIANTES 
E l Gobernador Provincial ha 
trasladado al Alcalde un escrito de 
la Secre tar ía de Hacienda, solici-
tando una relación detallada de los 
comerciantes, industriales y ban-
queros establecidos en este t é rmino , 
para hacer un Registro en ese De-
partamento. 
E L A L C A L D E I N V I T A D O A U N 
HOMENAJE 
La Comisión organizadora del 
homenaje al Alcalde de Guanaba-
coa invita a,l Alcalde de la Haba-
na, señor José Mar ía de la Cuesta, 
a la manifes tación que se celebra-
rá en la vecina v i l l a a las tres de 
la tarde de hoy domingo. 
PERMISO RETIRADO 
En v i r tud de las numerosas que-
jas recibidas en las ú l t imas sema-
nas, eJ Alcalde ha retirado el per-
miso concedido a Antonio García , 
empresario de los ómnibus " E l Mo 
délo", que hacen .e1 recorrido del 
Cerro a Marianao. 
AGUA PARA RT^GADIO 
E l Gobernador Provincial ha ro-
gado a la Alcaldía le remita los ce-
dulones (Je anuncio del proyecto del 
señor García y Quintana, para ex-
traer del Rio Almendares sobre 72 
l i t ros de agua por segundo, para 
efectuar labores de regadío en la 
finca s'La Paila", ubicada en el 
barrio Ae Arroyo Naranjo. 
E L PARADERO D E M A X 
P A L M E R 
Se ha interesado de la Alcaldía 
practique las gestiones que estime 
pertinentes para saber el paradero 
de Mr. Max Palmer, a f in de co-
rresponder a la petición formulada 
por Mr . John H . Ayers,_ Director del 
Burean de Personas 'Extraviadas, 
de la •eiudad de New York 
Recaudac ión de multas 
En el día de ayer pe recaudaron 
352 pesos de multas por infraccio-
nes de la^ Ordenanzas Sanitarias, 
lo que da un promedio de 7.000 
pesos mensuales de r ecaudac ión . 
E l re f rac tómet ro de anál is is |0e le-
che ante el Juez 
Cumpliendo ins t rucción del Je-
fe del negociado de vigilancia del 
abasto de leche señor Ruperto Her 
nández , se personó en la mañana 
de ayer en el Juzgado Correccional 
de la Primera Sección ,el Jefe da 
química del Laboratorio Nadona), 
el cual demost ró técnicamente ante 
él, por acúsalos el Negociado del 
el juez, habiendo probado, su exac 
t i tud por lo que el Juez no vaoiló 
en multar fuertemente a los adulte-
radores que comparecieron ante 
señor H e r n á n d e z . 
Con este nuevo aparato y proce-
dimiento que ha implantado el ci-
tado negociado, ha quedado senta-
da jurisprudeicia en cuanto a la 
exactitd de los anál is is de leche 
adulterada por medio del refrac-
tóme t ro , contra la aplicación del 
cual han protestado los lecheros 
infractores, porque descubre la can 
tidad de agua exacta que tiene la 
leche, toda vez que ese alimento 
puéde tener «an t idad elevada de 
grasa y sin embargo estar adulte-
rada . 
Rf visión de las Ordenanzas Sani-
tarias 
En la primera sesión que cele-
bre la Junta Nacional de Sanidad 
en la semana entrante, se da rá cuen 
ta de una mocoión redactada por el 
vocal doctor Domingo F . Ramos, 
solicitando de dicho organismo el 
nombramiento de una comisión qua 
t e n d r á a su cargo la revisión da 
las Ordenanzas Sanitarias vigentes. 
Ingen ie r í a Sanitaria 
Se han aprobado los planos si-
guientes: Ave . de la Repúbl ica 94 
de A . N . y R . Serpa; Chávez, es-
quina a Pocito, de Antonio Rey; 
12 entre: 21 1 23, Vedado, de Oc-
tavio Matamoros, 2 n ú m e r o 9, Ve-
dado, de Ignacio Tofiarely; J . C. 
$enea, de Carabia y C 
Se han rechazado: 19 esq. a 16, 
de Ramón Rodr íguez ; 19 entre E . 
y F . de Ramón Mar t ínez ; Libertad 
esquina a J . Delgado Casas A, B 
y C de Antonio C. Fernández1; Mar 
qué's de la Torre 39; 41 y 43 de 
Rafael Garc ía . San Bernardmo J . 
del Monte, de Juan J . Pa id . 
E L A L C A N T A R I L L É ^ 
H A R A E N L O S LUGARES 
E N Q U E F A L T A 
Los trabajos c o m e n z a r á n 
p ron to para inic iar despu^ 
los de repavimentadón 
E l s eñor Secretarlo <ie ft. 
Públ icas , deseando dar el el 
y acatar en todas sus partM1510 
cuanto 
terrenos de ViílanuevaT h f ^ 
PROCESADOS CON E X C L U S I O N 
D E F I A N Z A 
Por el Jue? de InV. -acción de la 
Sección Teuera fué dictado a y í r 
auto do procesamiento con exclu-
sión de -tnnza por homicidio ds 
Clotilde Fando Rodr íguez (a) 11 
Chino, contra el chauffeur Angel 
Ríos Valdés (a) E l Muerto, y los 
hermanos Octavio, Joaqu ín y Juan 
Bautista (a) Tista o Tita , Rodr í -
guez, estos úl t imos acusados direc-
tamente como autores de la muerte 
de aqué l y Ríos Valdés porque d i -
r igía el auto en que viajaban los 
Rodríguez, en los instantes en quo 
le dieren muerte a Pando. 
Ríos se encuentra detenido des-
de hace días, en el Vivac, y los Ro-
dr íguez, son buscados por los cuer-
pos pol ic íacos . 
puesto que. Inmediatamente 
miencíi el traslado del Negón ^ 
de Talleres, que se encontraba • 
talado en dichos terrenos ^ lnE" 
de las manzanas que componeil1114, 
edificio del antiguo convento . 
Santa Clara, donde actualmenu 
tán instaladas todas las depeVS" 
cias de la Secretarla de Obras 
blicas. ^ 
SE H A R A E L ALCANTARILLA^ 
E N LOS LUGARES Q Ü E FaLtJ 
Por resolución del Secretario ñ 
Obras Públ icas se ha ordenado 
inmediatamente se comiencen 1 
trabajos para construir el ale 
tarillado en los lugares que ui 
te, particularmente en algunos ba 
r r ios . *" 
Esta resolución obedece a la 
cesidad de que el alcantarilla^ 
quede en buenas condiciones antC 
de que se efectúen los nuevos tra* 
bajos de repavimentación de esta 
ciudad y sus barrios, mediante \1 
subastas correspondientes. 
E L SR. PRESIDENTE D E L A Rr 
PUBLICA E X V I A UX TELEGRa! 
MA 
E l honorable señor Presidente 
de la Repúbl ica ha enviado a la 
Secre tar ía de Obras Públicas co-
pia de un telegrama que le 
dirigido por el coronel José Miguel 
Tarafa, y cuyo texto damos a con. 
t i nuac ión : 
"Nuevitas, agosto 30 de 1925' 
General Machado.—Habana. 
Acabo de escuchar el bermos!. 
simo discurso pronunciado por su 
Secretario de Obras Públicas doe. 
tor Carlos Miguel de Céspedes, jj. 
terpretando el bellísimo y muy pa. 
i t r iót ico programa del GobieTno de 
j usted, itarsfas veces reafirmado, 
i Reitero a usted mi más sincera 
felicitación por contar en su Go-
¡ bierno con elementos que, como 
! el doctor Céspedes y el comandan'i 
' te Zayas Bazán, interpretan y coad-
yuvan tan entusiásticamente y coi 
tanta energía a la obra de engran-
decimiento de la patria que ayu-
damos a fundar. Respetuosamen-
t e . — ( f . ) José Miguel Tarafa." 
SE CONTINUARAN L A S OBRAS 
E N TBL ASILO MEN0CA1 
Con fecha de ayer ha 
firmado el nuevo contrato con Jos 
sucesores de J . P . Mata, parala? 
obras que es necesario ĵecntai 
en el Asilo Menocal. 
Estas obras comenzarán el prí;, 
ximo lunes. 
u n a c o m s i o j i 
Una comisión presididi tfirel 
señor Pablo Calzadllla, concejal-
del Ayuntamiento de Marianao, 
estuvo en la Secretar ía en la ma-
ñ a n a d6 ayer para interesarse por 
las obras del alcantarillado del 
1 barrio de Redenc ión . 
P A G I N A I N F A N T I L D E L CONCURSO 
Como h a b í a m o s anunciado, m a ñ a n a , lunes, aparecerá 
la segunda p á g i n a de g rabado de los n i ñ o s que figuran en 
e l Gran Concurso I n f a n t i l de S i m p a t í a que l levan a! cabo las 
industrias Cerveza Polar , I r o n b e e r , Chocolate L a Ambrosia 
y J a b ó n Candado, p o r m e d i a c i ó n d e l D I A R I O DE LA 
M A R I N A . 
GRAN CONCURSO I N F A N T I L DE S I M P A T I A 
^ - — B A S E S D E L C O l S r C U R S Q = 
Bee6rt*s« «sto cupón sor la Uso» 
P¿¿/& IB O) DI MtiEIPQflCKXDíDM 
WÍBTL-
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
M Z ' — * 
Htcdrtese este cupón por la Une» 
Cinco cupoaes leuales a tete dan derecho a un VOTO para el Crncurso Infantil 
l a . El Concurso iniciado el día 7 
de Junio, termina a las doce de la 
noche del día 30 de Noviembre del 
año actual. 
2a. Se instituye un premio de 
CINCO M I L PESOS en efectivo, 
que obtendrá el niño o la niña que 
le corresponda en suerte, de acuer-
do con el plan que a continuación 
se determina. 
^a. oe crean SEIS PREMIOS, 
uno para cada provincia, de M I L 
PESOS, para el niño o la niña de 
edad hasta los doce años, que alcan-
zare mayor número de votos en las 
provincias de Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Santa Clara, Cama-
güey y Santiago de Cuba. 
4a. Se otorgarán tres premios 
mensuales por provincia, a los tres 
niños o niñas que ocupen los tres pri-
meros puestos en los escrutinios par-
ciales que se celebrarán el día últi-
mo de cada mes, y diez premios, 
también por provincia, a los que al-
cancen los diez primeros puestos en 
el escrutinio final. Estos premios 
serán juguetes y valiosos objetos. 
5a. Todos los votos que se reci-
ban para el último escrutinio, se 
guardarán bajo sello por un Nota-
rio, hasta que se determine la fecha 
^n que habrá de celebrarse dicho 
acto, dentro de la primera quincena 
de Diciembre. 
6a. Todo niño o niña que figure 
en el Concurso tendrá derecho a que 
se le entregue un cupón numerado 
para entrar en el Sorteo del Premio 
Nacional de $5.000 en efectivo, por 
cada cien votos que haya alcanzado 
en el Certamen. Estos cupones serán 
entregados a los interesados por la 
oficina del Concurso. 
7a. El día 20 de Diciembre se 
hará la proclamación de los triun-
fadores, y en él mismo acto, que 
será público, se verificará el sorteo 
para otorgar el Premio Nacioni l . 
8a. Para la mejor identificación 
de los niños que figuren en el Con-
curso y que opten al Premio Nacio-
nal, al alcanzar una . votación mayor 
de cien sufragios, deben enviar su 
retrato con su nombre^ los dos ape-
llidos y la dirección, al Director del 
Concurso. 
M A N E R A DE O B T E N E R LOS 
VOTOS 
En cada n ú m e r o de la ed ic ión 
de la m a ñ a n a y de la tarde c V 
D I A R I O DE L A M A R I N A , i r á i n -
sertado un c u p ó n , diez de los 
cuales s e r v i r á n para ser canjea-
dos por un V O T O para el Con-
curso. 
A v i r t u d de acuerdo tomado 
entre las industrias que han or-
ganizado este Concurso y la Em-
presa de l D I A R I O D E L A M A R I -
N A , los nuevos cupones de l D I A -
R I O s e r á n canjeados a r a z ó n de 
5 cupones por cada v o t o . 
Por cada diez tapas m e t á l i c a s 
de la CERVEZA P O L A R se ob-
t e n d r á un V O T O . 
Por cada diez tapas m e t á l i c a s 
de I R O N B E E R se ob tend rá igual -
mente u n V O T O . 
Cada l ib ra de J A B O N CAN-
D A D O l l e v a r á un vale, cinco de 
los cuales s e r v i r á n para ser can-
jeados por un V O T O . 
Y cada media l i b r a de CHO-
C O L A T E L A A M B R O S I A l leva-
r á u n vale canjeable por un 
V O T O . 
E l c u p ó n insertado en las dos 
ediciones d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A c a m b i a r á de mode lo 
cada diez d í a s . 
E l canje de cupones p o r V O -
TOS, como el de tapas m e t á l i c a s , 
se^ p o d r á hacer en las Oficinas 
de] Concurso, anexas al D I A R I O 
DE L A M A R I N A , o en las mis-
mas f á b r i c a s de C E R V E Z A P 0 -
I A R . I R O N B E E R , C H O C O L A T E 
L A A M B R O S I A Y J A B O N C A N -
D A D O . 
Los votos pueden ser deposi-
tados en un B u z ó n que se hal la-
r á en las referidas oficinas o en-
viados por correo a nombre de l 
"Di rec to r de l Concurso I n f a n t i l " , 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Cualesquiera dudas o d i f i c u l -
tades que puedan surgir, p o r no 
estar 'previs tas en las Bases del 
Concurso, s e r á n resueltas por el 
Jurado de los Escrutinios Parcia-
les que l o f o r m a n los represen-
tantes de cada una de las indus-
trias mencionadas y e l Delegado 
de l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
LUZ DELGADO DE RODRIGUEZ. —Real Campiña. Â las n1* 
El Concurso no se opone a gue se nombren delegados ae 
ñas o niños concursantes, por lo que usted puede designar a 
sona de que nos habla en ku carta. 
NIEVES VAZQUEZ Y ROIG.—Habana. ' usted, 
Hecho el recuento de sus votos, aparece con los 4lb 1()< 
reclama. Vea el Resumen de los Escrutinios anteriores el ai 
INES ALVAREZ Y RODRIGUEZ.—Habana. ,,g voto». 
También se ha rectificado su votación, apareciendo con 
ANGEL MARIA DELGADO NAVARRO. —Cárdenas. de loí 
Esta subsanado el cambio de provincia. Vea el resumen 
Escrutinios pasados, que se publicará el día 10. 
MANUEL FERNANDEZ.—Surgidero de Batabanó. rnrrespo1^9 
El escrutinio publicado el día primero de sePtlembr6,fa 29 de dl' 
a Jos votos recibidos durante el mes de agosto, hasta el '"f' %* 
cho mes. Los días 10 de cada mes se publica entonces el resu 
neral de todos los escrutinios celebrados. 
JULIAN SIMON Y GIL. ust«d 
Conforme con su reclamación, ha quedado arreglado lo « 
dice. 
SERAFIN PEREZ.—Colón. , v Ro-
Han sido ya puestos a nombre de su hijo Marcelo reT nomb1* 
dríguez los 1,263 votos juntos con los 777 que figuraban tr ta d*» 
de Manuel Pérez Rodríguez, una vez comprobado que se 
mismo niño . 
SALVADOR MERINO. —Colón la. P1*' 
Por error aparecen los votos de su hija Eulalia Mer iVncaci60 
vincia de Pinar del Río. Ya ha sido subsanada esa equi™ 
TERESA M I L I A N DE RODRIGUEZ .—Matanzas. sept|e,r'í 
Los votos que aparecieron publicados el día Primerov,"/,e„r<,iTjo9 
bre son solamente los recibidos en agosto. El día 10 pubned^ 
resumen de todos los escrutinios pasados. 
CARMEN FRANCO RODRIGUEZ.-—Aguacate. «g 
El vale de La Polar es igual a lo« votos, por lo ^ "° t03 
sano mandar éstos. Por correo se le han remitido los 62 Vo1 
rrespondlentes a los cupones de "La Ambrosía". ^ 
r'AT?^Í<SA^T^NITÍT.RACION CORREOS NOS HA O E ^ E L T Ó j , . -
CARTAS QT^ IBAN DIRIGIDAS AL SR. MANUEL F L O R E S ^ . 
i ^ a ^ t i « M ^ í ? ^ N T ^ L A - EL INTERESADO PUEDE ^ 
MARLAS ENVIANDO SÜ NUEVA DIRECCION. 
SECCION 
SECCION L I T E R A R I A A CARGO 
D E L DR. L . F R A U MARSAL. LA MARINA L I T E R A T U R A , V A R I E D A D M CARICATURAS, ANUNCIOS SCONOMICOg 
SECCION 
a n o x c m H A B A N A , S E P T I E M B R E 6 DE 1925 
P A G I N A T R E I N T A Y U N A 
V e n t a n e r a s 
para El Diaro de la Marina 
Estas M a s sl^etas 
que a menudo distingo 
en las altas ventanas, 
las tardes de domingo, 
«on h u m ü d e s tragedlas 
de la vida vulgar, 
mre por ser tan humildes 
dan ganas de l lo ra r . . . 
Son las muchachas pá l idas 
sin amigas n i novio, 
las muchachas anémicas 
que sufren el agobio 
de una pobre i lus ión 
y un sencillo deseo, 
porque n i tienen con 
quién salir de paseo. 
Cabecitas tronchadas 
sobre grises vidrieras, 
aue sufren el tormento 
de las largas esperas. 
El hombre que no llega, 
la amiga que no va. 
Y el elogio de un viejo 
amigo de papá . 
E N V I O : 
Para vosotras, 
n iñas de las ventanas, 
que tenéis grandes 
ojeras por las m a ñ a n a s . 
José Díaz FERNANDEZ 
Gljón, 1925. 
EDGAR ALIAN POE. EL POETA 
[ 
Por Rafael Suárez Solís 
Yo era amigo de los presos. Muy 
amigo. U n poco de i n t e r é s . . . Un 
poco de a d m i r a c i ó n . . . Un poco de 
orgullo frente a mis camaradas al 
exhibirme d e t r á s de las rejas de la 
cárcel , entre las caras oscuras de 
unos hombres que h a b í a n cometido 
fechor ías . In te rés , porque me ha-
cían "sierpes" de un t a m a ñ o inu-
sitado, y guantes con m i nombre 
de la cárcel . Este mal bicho era 
desconsiderado a ú n con los hom-
bres libres. A los que no estaban en 
la cárcel los t e n í a por delincuentes 
en l ibertad provisional y les hac ía 
de a l g ú n modo sufrir los rigores 
del castigo. Dir ig ía las travesuras 
de los muchachos en la calle, a los 
que i n s t r u í a en el arte de ser mo-
lestos a l p ró j imo . Nos encargaba 
gro y reluciente, que un d ía fuera i 
orgullo en la cabeza de alguien ; 
bien odiado. Acortaban el paso, lo ! 
desigualaban para la coincidencia • 
con la pierna derecha, m e d í a n el te-
rreno, se afianzaban, e leg ían el bal- j 
cón a donde poner el proyectil en ) 
l ínea rectr y - . . ¡ t oma! E l gri to ! 
de dolor era lo único que separa-
ba, en una tirantez voluptuosa, el 1 
¿ s / r a s w t u POJE: 
Ultimos retratos de Edgar Poe, el poeta, y de Mrs. Ellezabeth Arno ld de Poe, la madre del hondo artista 
LOS SUPERHOMBRE 
> • 
g e n i o d e l e s p í r i t u d o m e ñ a d o p o r 
l a s c o n c u p i s c e n c i a s d e l a c a r n e 
r\ . 
L e n 
J e h a s c 
Darwln nos hizo descender del 
mono, Nletsche, Pompeyo Gener y 
algunos otros filósofos a la moda 
han pretendido ascendemos a una 
escala superior. 1/a ca tegor ía de 
hombres les parece poco y han des-
cubierto para gloria de la humani-
dad esta casta •especial de los "su-
perhombres" que nada tiene que 
ver n i con los héroes mitológicos y 
semidioses de Grecia y Roma, ni 
con las Sibilas y Pitonisas, n i con 
ios sagrados Faraones de Egipto, 
id con los Vedas y Brhamanes de 
India y China, n i con las Palmistas, 
a i con ningún Hombre-Dios. L a d i -
vinidad no entra para nada en las 
geniales elucubraciones y los pas-
mosos descubrimientos de estos no-
vísimos filósofos. 
Ellos no admiten nada sobrehu-¡ 
mano, pero adoran y dan culto al 
"superhombre". Nosotros, ignoran-
^s y profanos, no comprendemos la 
diferencia que hay entre "sobrehu-
mano" y "superhombre." 
Si no fuera por este profundís i -
mo respeto al insigne filósofo, gra-
clas al cual sabemos "Como habla-
ha Zaratrusta" hace tantos y tan-
tos siglos, ¿cómo me h a b í a n de 
quedar en la pluma los reparos que 
Bobre los "superhombres" me cos-
quillean desde a n t a ñ o ? 
Yo desearía, sin embargo, que 
prodigiog me dijesen cuál es 
Ja nota o cualidad especial que les 
hecho merecedores de ese 'super' 
adicional, que les sirve de linde d i -
VÍSOrio «mtre ellos y los que somos 
meramente hombres. Poseen sin du-
da alguna facultad, a l g ú n sentido 
e que carecemos los demás mor-
P w . Quizás, a fal ta del sentido 
común, tan vulgarote y ordinario, 
recibido a l g ú n otro, oculto a 
Nosotros, los profanos. Mas es raro 
a qCe ^ Homero, n i Aris tóteles , 
111 P la tón , n i Eplcteto, n i Vi rg i l io , 
i ^ Dante, n i Mi l ton , n i Shackes-
t, Peare, n i Cervantes, n i Uope, n i Cal-
L derón, n i los d e m á s genios filosófl-
I lus t rac ión de Carlos 
eos o l i terarios que en el mundo 
han sido hubiesen caído en la cuen-
ta de que ellos no eran simplemen-
te hombres sino "superhombres." 
Tuvieron que venir- Nietzsche, 
Pompeyo Gener y los "ultra-ge-
nios" de estos tiempos portentosos 
para revelar a l mundo el pasmoso 
hallazgo de esta nueva casta. Des-
(Je entonces ¡con q u é exuberancia 
han polulado los "superhombres"! 
¡Nos encontramos con ellos en ca-
da mesa de café, en cada pág ina 
del per iódico o del l ib ro , en cada 
pasillo del teatro, en cada m i t i n ca-
llejero, en cada melena de poeta 
decadente, en cada muecv de cr í t i -
co "iconoclasta", en cada sonrisa 
i rónica de filósofo escéptico y re-
generador, en cada refinamiento de 
"civi l izado" a lo "Claude Farrere". 
¿ Q u e aquel borrajeador de cuar-
til las desprecia como anticuallas, 
las reglas gramaticales y literarias 
que j a m á s ha estudiado? Es un 
"superhombre". ¿ Q u e el otro ha 
publicado un folleto con cuatro pa-
radojas en igmát icas , e indigestas 
que proscriben todo principio mo-
ra l y social? Es un "superhombre". 
¿Que este crí t ico imberbe lanza 
pestes con el mayor desparpajo 
contra Herrera, Fray Luis de León, 
Granada, Cervantes, Mora t ín y to-
dos los clásicos a quienes apenas 
conoce m á s que de nombre? Admi-
radle; es u n "super-hombre". Para 
estos genios estupendos nadie es-
cribió nada que val;ese una beren-
gena, hasta que aparecieron ellos. 
Para és tos todo cuanto sepa a cla-
sicismo, a dogma, a principios l i -
terarios o filosófico^, a leyes mo-
rales, a pudores de conciencia, e j 
anticuado, cursi, üoi:o y pasado 
de moda. E l genio ha de ser rebel-
de, radical, con sus ribetes de ex-
travagancia y sus puntos de perver-
sidad. 
No se U ^ a i '>r el camino recto 
y llano, í-ino por lo abrupto, por lo 
tortuoso, por lo sombr ío a las altas 
cimas del "superhombre". 
Todo el mundo dice hoy con elo-
gio y respecto e l nombre de Edgar 
Al i an Poe. . . 
Es és te uno de los nombres real-
mente gloriosos del mundo. P a r í s 
le edi tó en 1856 un volumen de 
"Historias Extraordinarias." Estos 
cuentos fantás t icos le dieron la fa-
ma. Once años antes él h a b í a com-
puesto un poem^ de inf in i ta belle-
za: " E l Cuervo". Pero fué entonces 
—cuando todo Lutecia ap laud ía la 
imaginación poderosa del ar t is ta— 
que "The Raven" agi tó de nuevo en 
Boston sus alas negras sobre las 
multitudes yankees, lanzando graz-
maos ae g iona . . . 
Estas estrofas eternas le produ-
jeron ocho pesos, solamente. . . 
Poe—bohemio de alma l ír ica, 
amigo del juego y amante del alco-
hol m u r i ó a los cuarenta años 
de edad. Boston fué su cuna, en 
1809. E l tuvo su ú l t imo lecho en 
una sala del Hospital público de 
Balt imore. E l "Buque Fantasma", 
le a r r eba tó a lo desconocido el 
día 7 de Octubre. . . 
* * * 
¿Cuá les son—en la historia—las 
principales andanzas de este hom-
bre extraordinario. . . ? 
Hay un l ibro que cuenta su vida. 
The Li fe of Edgar Al ian Poe, Bos-
ton. 
Es primero u n atleta. Ama con 
locura el mar. 1 es un "swimmer" 
formidable. Tiene a la sazón diez y 
siete años . Llegan entonces las mu-
jeres y el vino. La baraja le atrae 
-O-
t amb ién . Una pendiente de desho-
nor emplaza. 
Y se hace entonces soldado. 
Su conducta, cambia. Es admi-
rablemente correcta. Asciende a 
cabo. Le hacen sargento mayor en 
1839. Poe terminaba a l a sazón de 
cumplir los veinte años . 
Ingresa entonces en la- Academia 
Mi l i t a r de West Point. Su primer 
l ibro de poesías aparece en los es-
tantes de Boston. Se t i t u l a "Tamer-
tane y otros poemas". Nadie le elo-
gia . . . 
Las m a t e m á t i c a s le atraen. Es el 
primero de la clase en estas disci-
plinas. . . 
Pero su moral se relaja nueva-
mente. Alcohol, mujeres, penden-
cias, j u e g o . . . 
Se le expulsa, a l f i n , del Ins t i -
tu to a los veint idós años . Vienen 
entonces los meses oscuros . . . E l 
atleta, enflaquece. E l ma temá t i co , 
vacila. E l poeta, calla. . . 
De pronto—en 1833—la revista 
"Saturday Vis i tor" premia ¡con 
cien pesos! un cuento de Poe: 
"Mensaje encontrado dentro de una 
b o t e l l a . . . " E l primer volumen de 
sus "Historias Extraordinarias" 
aparece. Poe va rodando de per ió-
dico en per iódico. Compone versos 
y anagramas, teje ensueños y rea-
lidades, lee libros raros. . . 
Se casa, con su prima, una n iña 
muy joven. Enviuda. Trata de ha-
cer entonces un nuevo matrimonio 
de fortuna. Fracasa en sus dos in -
tentos . . , 
Ya no juega. E l misterio de las 
cartas no le atrae. E l ha ascendido 
por l a escala de las m a t e m á t i c a s 
hacia los reinos infinitos. Conoce a 
Scott y a Mme. Blavastky. L a I n -
dia eterna le oprime. E l espiritismo 
primero y la teosofía después le en-
vuelven en sus sutiles redes. L a ma-
gia, a l f i n , le obsesiona. 
Bebe alcohol, a grandes tragos. 
¡Los " d e m é n t a l e . aman con fu-
ror el fuerte aguardiente! Edgar 
A l i a n Poe, enferma. Unos agentes 
electorles le zarandean, l levándole 
por las calles de Balt imore. Poe i n -
gresa en el Hospital. Es e l a ñ o de 
1844. E l día 7 de Octubre, muere. 
* * * 
¡Tarde llegó su glor ia! 
Pero hubo una mujer en la tie-
r ra—Mrs . Elizabeth Arnold—que 
que le quiso bien y le predijo la 
inmortal idad, cuando Edgardo era 
todavía u n n i ñ o . 
Mrs . Edzabeth Arnold—una ac-
t r i z inglesa fué la madre del poeta 
Poe. David, el padre de é s t e ,—un 
abogado de B a l t i m o r e — t r o c ó la to-
ga por l a c lámide del actor. 
Ebzabeth que era muy bella, de-
cía, viendo dormir a Edgar: 
— ¿ Q u é hay en t omo de este n i -
ñ o ? Preveo y presiento y me parece 
percibir algo anormal, e x t r a ñ o . . . 
—¿Doloroso , la interrogaba el 
padre? 
— S í . Penas y glor ia . . . Será Ed-
gar u n hombre notable. . . 
Lo fué en efecto. Todo salió co-
mo l o predijo. Los padres murie-
ron pobres. Los dos hermanos del 
poeta, t ambién . E l i lustre m a t e m á -
tico y hondo artista, v íc t ima del 
juego—del juego topoderoso de 
fuerzas ocultas y r e m o t a s — p a s ó de 
una miseria en otra, bajo el soplo 
del alcohol, hacia el misterio de 
la muerte. 
La carne se deshizo, miserable ar-
cilla que vuelve a l f i n a l a t ierra. 
E l alma—libre e inmortal—queda 
ahora, luminosamente bella, y es 
hoy un astro m á s en la noche de 
nuestras tristezas. Sus poemas i l u -
minan y consuelan la obscuridad de 
nuestros corazones. . . 
A l lado de la cárcel hab í a un t a l l e r de modistas, 
I lus t rac ión de Abela 
l . FRAU MARSAL 
Habana, Septiembre 1925. 
tejido en la muñeca . M i l cosas ma-
ravillosas que causaban envidia a 
mis amigos. Yo era el "hombre" 
que entraba en la cárce l ; el í n t imo 
de " E l Destripador", de " E l Lobo" . 
Y todo, por nada; por unas manza-
nas, unos tabacos escamoteados a 
m i padre. Y porque era amigo del 
Alcaide. 
E l Alcaide era un hombre muy 
bueno. E l carcelero era un hombre 
muy malo. L a cárcel , en l a Calle 
de la Ría , era un edificio negro por 
fuera y por dentro—como el car-
celero—, do piedras que rezumaban 
agua, con grandes rejas negras, con 
negros camastros en forma de ta-
r ima a lo largo de amplios cuarto-
nes. En el centro de un patio sin 
a se r r í n del tal ler de maderas y lo 
mezclaba con pimienta y pólvora , y 
con la mezcla hac í a cigarrillos que 
empaquetaba en cajetillas recogi-
das por nosotros. Los lunes, llena 
la calle de aldeanos que iban a l 
mercado de cerdos, nos hac í a t i ra r 
en mi tad del arroyo los paquetes 
de cigarros. Se pon ían muy conten-
tos los viejos campesinos con el ha-
llazgo. Sacaban un p i t i l lo , brinda-
ban otro al amigo; ataban al brazo 
la cinta que sujetaba por una pata 
al cerdo; p r e n d í a n la mecha con el 
pedernal y e l eslabón, y a rd í a el 
cigarro. Desde l a primera chupada 
aquello no sab ía bien. No se resig-
naban, sin embargo, a perder l a pro-
Los presos tocaban de ternura, oy éndolas , la másca ra de su rostro ca 
si hasta hace la humana. . . 
I lus t rac ión de Abela 
luz, una fuente sin agua y unos 
árboles sin hojas. No f lorecían n i 
en el verano; porque a l sol le i m -
pedían la entrada unos descomu-
nales aleros. E n otro patio in ter ior , 
cubierto, u n caño manaba noche y 
d ía , manteniendo l a humedad en el 
edificio y un ruido m o n ó t o n o que 
le daba triste sonoridad a l silen-
cio. Su canturria era como el secre-, 
to de los delitos hecho rumor eter-
no. 
E l viejo Alcaide t e n í a con los 
presos delicadezas de abuelo. E l 
carcelero se encargaba de los supli-
cios, sometiendo a los reclusos a 
las molestias del reglamento, abre-
viando las visitas, registrando los 
bultos que se les llevaba, afeitan-
do e l bigote y la cabeza a los que 
iban a dormir l a borrachera al 
" c u a r t ó n " : el calabozo m á s negro 
videncial golosina y chupaban has-
ta que el fuego llegaba a l a pólvo-
ra. Nosotros, d e t r á s , v ig i lábamos el 
chasco. ¡Cómo r e í a e l carcelero, 
luego, con nuestro relato! 
Le bailaban de contento los dien-
tes blancos cuando le l levábamos 
una chistera vieja. Era su m á s f i -
no instrumento de tor tura . L a colo-
caba en l a acera tapando un enor-
me pedrusco. Sabía el carcelero, en 
el secreto de todos los Instintos 
perversos de los hombres, que una 
patada a una chistera vive siem-
pre latente en l a bota de los des-
heredados de la fortuna. E l esbirro 
acechaba el paso de la víct ima. 
Leía en los ojos de los que se acer-
caban a la chistera e l ansia del 
p u n t a p i é ; notaba como los pasos se 
iban enfilando hacia el tubo ne-
ceño del carcelero. L a chistera que- • 
daba all í , tiesa, luciente, fatal , con 
su forro de piedra, en espera de 
otro rencor es túpido , como un mo-
j ó n t rágico en la l inde de las pasio-
nes humanas. E l verdugo, guarda 
feroz en e l lindero, esperaba, con 
escalofríos aviesos, el choque de 
clases. 
También sabía clavar en e l suelo 
duros falsos que a r a ñ a b a n con ava-
r ic ia los t r anseún t e s , hasta que una 
carcajada les def inía la burla. 
P r e g u n t a r é i s : ¿ Q u é ruido hac ía 
la cárcel en la Calle de la R í a ? (1) 
E l carcelero t e n í a una toleran-
cia con los presos. Los dejaba can-
tar . Ahora descubro que ello supo-
n í a otra perversidad del mal hom-
bre. Sabía que era u n clamor apa-
sionado y doloroso aquel canto os-
curo y e m p a ñ a d o de sollozos. A l 
lado de la cárcer un taller de mo-
distas. Ellos las ve ían pasar bien 
de m a ñ a n a , frescos y rojos los ros-
tros por las abluciones en los ama-
neceres helados; radiantes, luego, 
a l a hora del almuerzo; u n poco 
fatigados y pál idos en el otro cre-
púscu lo . Durante la faena, canta-
ban a coro las mozas melancól icas 
coplas de amor. Decían cosas del 
querer, de anhelos del corazón, de 
ilusiones floridas, de muerte y de 
celos. Los presos tocaban de ter-
nura, oyéndolas , l a m á s c a r a torc i -
da de su rostro, casi hasta hacerla 
humana. Luego, centellas de deseo 
en los ojos, ag i tac ión t r é m u l a en 
los labios. Y con una voz opaca y 
caliente, acordaban a poco sus an-
sias precisas con el ensueño de las 
operarlas. L a calle se llenaba de 
ese canto, del dúo de dos coros que 
t e n í a algo de la tristeza de un ha-
rén , mucho de l a rabiosa ternura 
de un macho en celo. A veces, las 
mozas, como sacudiéndose una ma-
la idea, cambiaban bruscamente el 
tema de la copla y r e í a n un cantar 
picaro de aldea: 
"Yo pedíselo, 
ella d iómelo ; 
yo d'ella no tengo queja." 
Y comentaban los presos, con au-
llidos de lobo hambriento, l a gracia 
de las voces de las mujeres jóve-
nes. 
Mientras, en los soportales os-
curos, de enlosado que sudaba hu-
medad, iba y venía el carcelero, 
d á n d o s e a compás con el vergajo en 
los pantalones de pana. En la cara 
siniestra, los dientes largos, fríos, 
muy blancos, eran una sombra m á s . 
L a sombra blanca de un re l ámpago 
en l a noche. 
(1) Este es un pasaje del capí-
tulo t i tulado "Los ruidos de la Ca-
lle de la R í a " , del l ibro en prepa-
rac ión " U n pueblo donde nunc» 
pasó nada." 
HISTORIA DE UN AMOR 
LIJERO, NACIDO ENTRE 
LAS BAMBALINAS DE UN 
TEA TRO DE ZARZUELA 
DELA CIUDAD DE MEJICO 
Méjico tiene de todas clases de 
poetas; los tiene l ír icos, épicos y 
humor í s t i cos ; de estos ú l t imos los 
hay en legión, porque el mejicano 
tiene a f lor de labio el epigrama o 
la s á t i r a que brotan en venso cuan-
do uno menos se lo piensa, y aún , 
a veces, en circunstancias opuestas 
a su estado de án imo . 
Yo tuve en aquel hermoso país 
muchos amigos que eran poetas. 
Uno de ellos se vinculó conmigo 
por lazos de una verdadera amis-
tad. Se llamaba Pedro P e ñ a , y era 
lo que se dice un buen mozo: alto, 
moreno, de ojos negros, insinuante 
en sn t m t o y dotado de una gran 
facil idad de palabra. Tenía fama de 
conquistador entre las mujeres de 
teatro, y c o m ú n m e n t e estaba liado 
con alguna de ellas. 
M I amigo me decía, cuando yo 
le preguntaba por sus amores: 
" l ias mujeres son como los libros 
que leeemos; a l principie nos i n -
teresan; después nos aburren. Lea 
usted dos o tres veces un l ib ro que 
le agrade, y conclui rá por fasti-
diarle; r epe t i r á usted un camino 
conocido; pues lo mismo son las 
con curiosidad hacia el inter ior de 
nuestro gabinete; y al encontrar-
se con el rostro conocido de P e ñ a , 
sa ludában le como a un viejo cama-
rada, con marcad í s ima deferencia. 
Sin embargo, una de ellas, la ú l -
t ima que des f i ló—una henmosa bai-
larina del • 'L í r i co"—miró a m i 
amigo con chocante altivez; sosla-
yó los ojos ,hizo un m o h í n despec-
tivo con los labios y, l igeramentér 
sa ludó. 
— ¿ V i s t e ? 
— ¿ Q u é ? 
— ¡ C o m o me mi ró l 
•—¡Ahí s í ; y parece que no le 
eres muy s impát ico . 
— ¡ Q u é he de serle! ¡Si es tá con-
migo que t r i na ! 
— ¿ P o r q u é ? , 
—Porque me vengué de ella, no 
en la forma que generalmente se 
vengan los amantes, sino de una 
manera singular y poét ica a la vez. 
Verás . Es algo interesante. 
—Esta mujer, a l principio, no 
me l lamó la a t enc ión : la v i bailar 
en escena como si l a hubiese visto 
bailar toda l a vida: me ^ra indife-
rente. Nunca la h ab í a tratado. Mis 
ĉ **le agradaban los versos y como me supiera poeta me los recla-
maba a cada momento . . .*• 
mujeres. A l principio nos agradan, 
nos seducen: l a novedad, e l capri-
cho que tenemos de hacerlas nues-
tras; después , pasadas las tres se-
jnanas—ei per íodo de la fiebre— 
repetimos sin entusiasmo las mis-
pías caricias y los mismos besos ̂  
igual , m i amigo, que releer u n l ibro 
que nos es conocido." 
Con frecuencia iba al teatro con 
é l . 
Una noche, después de asistir 
en e l "Fábr^egas'* a una represen-
tac ión de " L a Reina del Carnaval", 
m i amigo me invi tó para cenar, en 
e l "Restaurant Si lvain". Acepté , y 
al lá fuimos. Eran como las doce T 
media de l a noche cuando subíamos 
a los altos de aquel restaurant. Una 
orquesta situada en e l testero del 
" h a l l " , tocaba el valse " L a Isla de 
los Sueños de Oro". Algunos gabi-
netes estaban ocupados por cocotas 
y generales. M i amigo y yo ocupa-
mos uno casi p róx imo a l salón de 
baile. Sentados a una mesa, el 
"mal t re" nos p re sen tó l a lista, de 
la que elegimos dos o tres platos 
cuyos nombres el "mai t re" anota-
ba en u n pequeño "block" con un 
lápiz ; y de palabra pedimos dos 
"coettai ls" . 
M i amigo me hablaba con entu-
siasmo de una segunda t iple que 
había debutado esa noche. Era 
aquella una chica menudita, de ojos 
muy picaros, de color pardos, que 
cantaba con marcada in tenc ión y 
5ue por su juventud y por ser nue-
ra en las tablas e r á el tema obli-
gado de los viejos verdes y de la 
gente moza que van noche a noche 
» enamorar a las artistas. 
Comenzábamos a servirtnos el p r i -
haer plato cuando oímos rumor de 
Faldas, de. risas y voces femeninas 
muy cerca de nosotros: eran artis-
tas y 'demi-mondaines" que venían 
h cenar a "Si lva in" acompañadas 
Se saa respectivos "amigos". 
BPHEn 
Y SOBRE EL CUAL POCO 
DESPUES Y AL SON £)£ 
LA ORQUESTA DE L o s 
CABARETS CAEDEPRISA 
E L T E L O N D E BOCA 
P o r P E D R O E R A S M O C A L L O R D A 
amor íos me llevaban a otros tea-
tros y ¡casua l idad! j a m á s traba-
jaba en los teatros a donde yo con-
cur r í a . Parece que nos aeséncon-
t r á b a m o s . 
Hace un a ñ o la v i bailar en una 
función de beneficio. No sé lo que 
esa noche tenía , pero el caso es que 
estaba apetitosa, deseable, y que 
me a g r a d ó . Yo sabía que estaba 
liada con un alto empleado de la 
Adminis t rac ión y que ambos se 
q u e r í a n . d e verdad; de manera que 
esta circunstancia imped ía desde 
luego que me forjara grandes i l u -
siones de conquistar su corazón. Me 
l imité a desearla mentalmente; des-' 
pués , no pensé m á s en ella. 
Una noche fu i al foro del "Prncl-
pa l" en busca de una amiga que la 
creía en ese teatro; y no encon-
t r ándo la me detuve entre las cajas 
mirando desde adentro el desarro-
l lo del espectáculo. 
Esta mujer esperaba que la l l a -
maran a escena; vest ía de manó la 
e iba a bailar. Te advierto que el 
traje de m a n ó l a le sentaba a las 
m i l maravillas. 
Yo le ped í a un actor, qne era 
m i amigo, que me la presentase, y 
aquél así lo hizo, conversando bre-
ves instantes con ella, durante los 
cuales no hice otra cosa que ala-
bar sus inmensos ojos negros, de 
los que un cronista de teatro ha-
bía dicho "que eran tan grandes 
como una fortuna". 
Por esa r á p i d a pene t rac ión que 
uno tiene cuando habla con una 
mujer y ve con el in te rés que lo 
mira y lo escucha, comprendí que 
yo no le desagradaba; y que s i 
hoy no puede decirse como en las 
novelas de fo l le t ín : "se vieron y 
se amaron", a l menos pude pensar 
para m i capote, esa noche, que no 
le era indiferente. 
Bai ló , y tanto la aplaudieron que 
tuvo que repetir el bailable. Fa t l -
Cruzaban por. parejas mirando gada l l egó hacia mí para reanudar 
I lus t rac ión de Mariano Miguel 
nuestra in terrumpida plá t ica , la 
iue se p ro longó hasta terminar la 
función. 
Esa noche hablamos de todo: del 
amor, de la vida de artista, del tea-
tro, gastando esa filosofía de oca-
sión que se saca de los hechos que 
pasan. 
El la me decía con alguna fre-
cuencia: 4*Cuando usted me conoz-
ca m á s " , "cuando llegue a conocer-
me", "cuando nos conozcamos", o 
"después que nos hayamos conoci-
do", ve rá usted cómo soy o cómo 
seré . 
A l despedirme me p r e g u n t ó con 
in tenc ión : 
—-¿Viene usted m a ñ a n a ? 
— S í , contestóle , mirando a l abis-
mo de sus ojos; v e n d r é m a ñ a n a y 
siempre; a verla primero y a aplau-
dir la después . 
E l l a sonr ió agradecida y luego 
pa r t í . 
n 
A l otro d ía volví y as í durante 
tres meses. Aquello fué m á s fácil 
de lo que yo me pensaba, A l a se-
mana la conquista era u n hecho: la 
plaza se r e n d í a con armas y ba-
gajes con menoscabo de su aman-
te qde, « i cartas desgarradoras, le 
suplicaba como un hambriento, una 
limosna de amor. 
Pasamos semanas deliciosas; fué 
aquello un id i l i o de romance. Siem-
pre qne pod íamos e s t á b a m o s Jun-
tos. 
Me hablaba de su pasado, un pa-
sado de novela: casada, siendo ca-
si una n iña por obedecer a sus pa-
dres, con un viejo rico que m u r i ó 
a l a ñ o y medio d e j á n d o l a entram-
pada. Después la muerte de sus pa-
dres; luego la miseria; después el 
teatro; all í , descubrimiento de otro 
mundo: aplausos, cortejadores y el 
pr imer amante, amante de verdad, 
como lo dec ía muy ufana; fuera de 
al l í los demás , tres con quienes v i -
viera por largas temporadas de 
uno, dos o tres a ñ o s . Porque ella 
no hab í a amado m á s que tres ve-
ces; y la muy tunanta m é lo Jura-
ba muy suelta de cuerpo. 
— T ú — m e dec í a—eres el único 
hombre que has dado en el clavo; 
me interpretas a las m i l maravi-
llas, j Palabra! 
Tenia bastante i lus t r ac ión y le 
agradaban los versos; y como me 
supiera poeta me los reclamaba n 
cada momento. 
Yo la complac ía siempre; t ú sa-
bes que los versos brotan cuando 
hay pas ión , deseo, capricho amoro-
so; y se los llevaba personalmente 
o se los nemit ía por correo cuando 
no me era posible verla. 
Pasadas las primeras semanas 
de entusiasmo, una tarde que fu i 
a su casa la encon t r é muy triste. 
Como es natural , yo t r a t é de d i -
sipar su tristeza, h a b l á n d o l a con 
estudiado car iño y p rod igándo la 
m i l z a l amer í a s . 
E l la , como a b s t r a í d a de todo, 
mi rában ie fijamente con Intensi-
dad melancól ica como s i su pen-
samiento lo quisiera t ransmi t i r a l 
mío por intermedio de sus grandes 
ojos negros "Inmensos como una 
fortuna". 
Yo, u n tanto confundido, le pre-
guntaba a cada instante, entre m i -
mo y mimo, "que q u é t e n í a " , "que 
qué q u e r í a " , "que q u é lo pasaba", 
"que q u é le h a b í a n hecho", etc., 
e tcé te ra . 
C O S A S D E M U J E R 
P o r 
C A R L O S 
l i l i 
M í a no r e spond ía ; me miraba 
como si l a hubiese hipnotizado, sus-
pirando con frecuencia, hasta que 
cansado de i nqu i r i r l a causa de su 
tristeza, comenzó a hablarme len-
tamente, muy lentamente y a reci-
tar algo as í como u n aprendido mo-
nólogo. 
"Era que le Iba mal , pero muy 
mal . No t e n í a dinero; todo l o ha' 
b í a sacrificado por "seguir los i m -
pulsos de sn co razón" . Debía a l ca-
sero, a l a modista, a todo el mun-
do; y lo peor que la apremiaban; 
que todo se le Juntaba; que todo 
se le venía e n c i m a . . . " 
Yo la consolaba. Le decía "que 
no se afl igiera; que todo se arre-
g l a r í a ; que a l f i n y a l cabo los 
acreedores asustara, pero concluyen 
esperando; y finalmente, para po-
ner t é r m i n o a aquella s i tuación, la 
p r o m e t í ayudarla. 
— ¿ D e veras, roe a y u d a r á s ? — 
exclamó t r é m u l a de Júbilo, l loran-
do de a legr ía , mientras me echaba 
los brazos a l cuello, y me besaba 
como loca. 
— ¡ P o r q u é no! l a contes té , ¡Sí 
que te a y u d a r é ! ¡Es m i deber! 
Y por l a noche a l saludarla en 
su camerino le pon ía con disimu 
lo en una mano cinco monedas de 
a Veinte pesos. 
Excuso decirte que esa noche fué 
memorable. Me di jo y me rep i t ió 
muy solemnemente, como si des 
cargara un peso de su conciencia 
que yo era e l único hombre que l a 
hab í a conmovido; que h a b í a llega* 
do "hasta el fondo de su cora-
z ó n " ; que la hab ía hfcho sentir. Y 
saltaba como una chica, de conten-
to, a l decirme estas palabras. 
no lo advir t iera hasta el d í a del 
rompimiento definit ivo. 
E n e l amor nos enreda a l p r in -
cipio el insaciado deseo y luego 
ntfestra propia vanidad. L ib re del 
primero t r a t é de zafarme de la se-
gunda, lo cual conseguí con todo 
éxi to a costa de un grande y tenaz 
esfuerzo. 
m 
Desde entonces no p e n s é nada 
m á s que en vengarme, pero en 
vengarme de esa mujer en una for-
ma dist inta a como lo hacen todos 
los amantes, en una forma singu-
lar, "chic", si se quiere, dejando, 
como es natural , a salvo m i hono-
rabil idad de caballero aunque com-
prometida la de poeta. 
Cuando me encon t r é decidido a 
romper con ella d e m o r é unos d ías 
en llevar a cabo m i reso luc ión; y 
entonces m e d i t é l a forma de m i 
venganza. 
E n un momento de buen humor 
y aguzando m i ingenio lo m á s qne 
pude, escribí un soneto para ella 
en el que condensaba nuestros 
amores y la comedia que ambos 
r ep re sen t ábamos . 
E l soneto—lo declaro con orgu-
muy h a r a g á n . " Y me r e v o l ó t e i 
ojos con p icard ía como diciéndon,0* 
¡ E r e s muy rico, todavía» 
Luego, añad ió , mientras se ni 
taba los labios con un lápiz; 
— " ¡ C o n q u e la próxima vez vi 
r ^ r ? v e r 8 o s l ¡ s i ^ 
— " N o seas mall ta , la r e s p o n d í 
Siempre te hago versos \ye 
dsamente te compuse 'un 
¡Ya ves que me acuerdo de n\u 
— ¿ A verlo? 
- Y o lo r ec i t a ré , mejor. Me ga,, 
t ó tanto que en seguida me . 
a p r e n d í . 
—Pues rec í t a lo . 
—Como quieras, m i vida. ^ 
E l l a s iguió pasándose el láp^ 
por los labios y mirándose al es-
pejo; y yo me l evan té de la gflU 
y f u i a situarme en e l medio del 
cuarto, tomando campo para reci-
tar . 
— ¿ Q u é vas a hacer? 
— A recitar. 
— ¿ Y para q u é te retiras? 
DISCRECION F E M E N I N A 
Pe l e t e ro .—Señora , por f i n , ¿ q u é n ú m e r o calza u s t ed? . . . H á g a m e el f a v o r . . , 
Clienta Le d i r é : m i n ú m e r o es el 7, pero como el 8 es tan có modo siempre calzo el 9. 
Seguimos nuestros amores duran-
te una semana y modfa sin n i n g ú n 
contratiempo; cre ía que en adelan-
te todo m a r c h a r í a s in obs tácu lo a l -
guno, cuando otra t a i de volví a 
encontrarla en su casa muy tr iste, 
m á s abatida a ú n que l a vez ante-
r ior , « " d i ñ a d a indolentemente en 
un d iván , l lorando silenciosamente y 
con sus grandes ojos negros muy 
abiertos y muy lánguidos , clavados 
en el cielo raso de su alcoba. 
— " V i d a , q u é tienes?" "Vida , 
¿ q u é te pasa?", " ¿ P o r q u é no ha-
blas?", " ¿ Q u é te he hecho yo?"— 
p r e g u n t á b a l a mientras le prodiga-
ba toda clase de caricias. 
Y ella me recitaba muy lenta-
mente como se recita u n papel de 
teatro harto sabido, e l moná logo de 
siempre: "que le iba m a l ; cada vez 
peor; que no t en ía dinero, etc." 
Yo t a m b i é n le r e p e t í a las mis-
mas frases de consuelo: "Que no 
se afl igiera", "que todo se arre-
g l a r í a " , "que no le diera impor-
tancia a las deudas", "que la ayu-
d a r í a " , etc., etc. 
Y ella se transformaba como por 
encanto a l escuchar l a palabra 
"ayuda", s ímbolo de oro, que era 
en realidad lo que p r e t e n d í a . 
Estas escenas se repitieron va-
rias veces, y, aunque decepcionado 
por este proceder, las terminaba 
d á n d o l a dinero. 
Pero lo peor del caso era que me 
engañaba , r id icula y pé r f i damen te , 
como e n g a ñ a n todas las mujer ?g a 
sus amantes. Primero lo había sos-
pechado; después lo conf i rmé. 
Como puedes imaginarte m i en-
tusiasmo amoroso fué perdiendo 
poco a poco su intensidad emoti-
va; y la ref lexión u n tanto i rón i -
ca de lo que me pasaba, convi r t ió 
de súbi to la pas ión que sent ía ha-
cia esa mujer en u n sentimiento 
de an imadvers ión , que repr imí y 
d is imulé cuanto pude, a l grado que 
' v i que t emb ló de có lera y que m u d ó de semblante.. .H 
I lus t rac ión de Carlos 
l io—"me s a l i ó " ; t e n í a su punta en-
venenada como una flecha; y pre-
s u m í a con certeza de que se cla-
va r í a derechamente en el corazón 
de m i amante. 
Después de aprenderlo de memo-
r i a y declamarlo con énfas is fren-
te a un espejo, varias veces, como 
para apreciar el efecto que cau-
s a r í a n mis catorce versos pérf ida-
mente combinados, f u i a verla, co-
mo de costumbre, una tarde a su 
casa. 
Me recibió con afectada amabi-
l idad, h a l a g á n d o m e con falsas ca-
ricias, que devolví con apariencias 
de rendido amante. 
Vest ía un peinador de seda,blan-
co, vaporoso y su t i l ; y se prepa-
raba para i r a una cena de amigos 
en casa de un comerciante que v i -
v ía con la pr imera t iple de l a com-
p a ñ í a en donde m i amante traba-
jaba. 
Se arreglaba la cabeza, jun to a 
u n improvisado tocador: un peque-
ñ o escritorio americano, lleno de 
pinzas y d e m á s admin ícu los de 
" to i le t te" . T e n í a en una mano un 
espejo de plata labrada y en l a otra 
unas tenacillas de rizar. Se hac ía 
bucles con toda calma y estaba 
muy guapa. 
Conversamos de temas sin impor-
tancia, de esos temas vulgares que 
sólo los amantes encuentran en-
canto en desarrollarlos con toda 
puntual idad: de lo que hab í a hecho 
el d í a anterior, con quienes hab ía 
hablado; de las cartas que le ha-
bían escrito sus admiradores, etc., 
etc.; conversamos como buenos 
amigos, como u n g a l á n y dama ha-
blan en escena cuando no les une 
otro in t e ré s que e l del arte. 
—"Oye—me dijo—hace tiempo 
que no me escribes versos. Mira 
que me voy a enojar contigo; y me 
voy a enojar de verdad. De u n 
tiempo a esta parte te has vuelto 
—Para que me oigas mejor. 
E l l a dejó por un instante do P1** 
tarae los labios y u n tanto sorpren-
dida de m i acti tud, me miró fija-
mente. Yo tosí un poco, y Inego 
seguro de la en tonac ión que debía 
dar a l soneto, exc l amé : 
PASION VULGAR " % 
Luego d e c l a m é : • •-1 
• 
L a c o n o d . l a quise , o m e j o r dicho 
n o s q u i s i m o s los aoa. E r a dlecrete, 
h e r m o s a , alsgre, p a s i o n a l , inquieta; ^ 
u n verdadero a m o r : n i u n entredicho. 
G o z a m o s de l p l a c e r . N i n g ú n capricho 
n u b l ó s u s g r a n d e s o jo s de Julieta. 
N o m e i n q u i e t ó J a m á s : no fué co- • 
(queta. . • 
pero , luego, a q u í v i e n e e l contradicho 
C o r t é e s a r o l a c l ó n c o n n a n t o y pe"3. 
M a n t e n e r ese a m o r m e e r a Imposible: 
l e r a u n a v i d a de quebrantos l l e n a . . -
— ¿ Q u é pas f l? ¿ M e e n g a ñ a b a ? ¿P^ 
(sincero? 
— F u é algo r e o r lo que p a s ó m e : ho-
rrible: 
— ¡ E s que m i a m a n t e me p e d í a 
(nerol 
V i que t embló de cólera y tlne 
m u d ó de semblante al pronunciar' 
yo con soma, bajando la voz, este 
ú l t imo verso; y que dudó entre ti-
rarme el espejo por la cabeza o es-
cupirme en la c a r a . Pero reaccio-
nó instantáneamenív?; y levantán-
dose de su asiento con digniíla<1, 
mejor dicho con majestad, como 
una reina de teatro en esceno, <5,' 
Jome, con voz casi apagada Por ,a 
cólera, seña lándome la puerta con 
su diestra r íg ida . 
— ¡ V e t o l ¡Hemos terminado! 
Y yo, c u r v á n d o m e como 
plomát ico de carrera, murmort-. 
— ¡ B e s o a usted los pi^sl 
Y sa l í . " 
Habana, Méjico 1925. 
'Ji-
Ilustraciones de Mariano 
y de Cartos. 
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CARICATURAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
«—Veo qne su marido tiene mucha habilidad para pelar cocos... 
—¡Ay, h i j a . . . de algo le ha. de servir el haber sido barbero toda 
su v i d a . . . 1 
Abela en La Noche, Habana 
—Créeme, Pepe. Si escarbamos un poco en la t ierra, encontra-
remos una porción de gusanos " F o r d " l levándoles café a los m i ' 
ñeros - . 
(Life . New York ) 
. —-Tengo que i r a visitar a l médico hoy. No puedo ver a m i n:a-
3er m a l a . . . 
• •—iMagnífico! Voy contigo, viejo. Tampoco yo puedo ver a la 
m í a . . . 
(Judge, New York ) 
?! 
NATURALISMO.—POR A L Q U I T E 
en la cabeza, ¿ q u é le pongo? « 
'ül sombrero. 
De E l Imparcia, Madrid 
Pierna que 
VÍwví). 
L A IMAGINACION DE U N LORO DE M A R 
v e r d a d . . . hay tantos modos decorativos de perder una 
me estoy avergonzando de aquel maldito accidente ferro-
(London Opinión, Londres) 
E L L E I T - M O T I V D E L A S C O S A S B A N A L E S 
E L C U R R O P R O S A P I A 
@ 
E l C o r d o v é s V e n d e d o r d e C a m a r o n e s 
Flaco m á s que un espárrago.^ 
después de chupado; cetrino en-
ju to , con una calva adornada, por 
gala, con cuatro pelillos retorcidos; 
con una trenza que le pone en la 
frente un m o ñ i t o deliciosamente 
caracter ís t ico , es este curro vende-
dor de mariscos. 
Tiene su mercanc ía debajo del 
brazo en un cestito que él dice, con 
un orgullo andaluz, que ha sido te-
j ido en Córdova; y bien l impi to y 
vestido con una f i l ip ina blanca y 
tocado con su gorra, se acerca en 
" E l Pasaje" a todos los que van a 
tomar diariamente al l í el aperitivo 
y les presenta su mercanc ía . 
* * * 
Siempre sen t í una curiosidad 
inusitada por conocer l a vida de es-
te hombre verdaderamente pinto-
resco, que tiene siempre un chiste 
gitano que le salta de los labios 
para elogiar su m e r c a n c í a : 
—Ostiones "fresquitos" de Sa-
gua "recibios" directamente. . . Ca-
marones como no los hay en " toa" 
E L CURRO PROSAPIA 
Por Carlos 
la Habana. . . ! Jaibas blandas que 
son una maravi l la "pa" tomarse 
" d i m p u é s " un trago de Mont i l la . . . ! 
Yo me voy recordando de m i v i -
da de E s p a ñ a ; cuando no ten ía es-
tas preocupaciones que me obseden 
y mientras el doloroso menester de 
buscar el yantar diarlo, va ponien-
do, d ía por d í a m á s tristeza sobre 
la frente. Me recordaba cuando ale-
gremente delante de un chato de 
Mont i l la , en l a Caleta de Málaga 
en l a taberna del "Tío Pepe", co-
m í a aquellos boquerones que no se 
gustan en parte alguna como all í . . . 
Y este curro vendedor de maris-
cos me recuerda toda m i vida pa-
sada; tiene una a legr ía contagiosa, 
que se espande hacia todos los que 
le escuchan ofrecer su mercanc ía , 
y hasta parece que posee t a m b i é n 
la v i r t u d de abr i r el apetito a los 
parroquianos. 
—Pruebe usted este camaronci-
to que es de lo " m e j ó n " que "man 
mandao" hoy y "ze" lo dedico a 
a z t é " . 
9fa »̂ 9fc 
E l nació en Córdova; conserva 
los recuerdos de su cuna serrana 
y se enorgullece de la prestancia y 
la fan tas ía quijotesca de sus ban-
doleros y cree en Dios y en su tie-
r ra ardiente de pasiones. A mí me 
ex t r aña que este hombre no tenga 
e n í r e la faja negra que le ciñe la 
cintura exigua, una navaja sevilla-
na de siete muelles de esas que di-
cen :"No me abras sin razón n i me 
cierres sin honor". 
Hay en la f rág i l humanidad de 
este cordovés aJgo que obliga a 
verlo vestido con el p a n t a l ó n ceñi-
do sobre las regiones lumbares y 
cuando camina, parece que se con-
tonea como si fuese a sentarse en 
un "tablao" a dar una audic ión de 
"cante jondo". 
S í : porque e l curro de los maris-
cos tiene grandes pretensiones de 
ser un conocedor de los " j i p í o s " y 
de los "ajes" de los cantos anda-
luces. Cuando después de una tar-
de en la cual ha logrado que la 
canasta que lleva prendida a l brazo 
se encuentre vacía y se mira los bol-
sillos abultados de pesetas, enton-
ces a l g ú n que otro trago de manza-
ni l la ajjs iu t pasado por su gargan-
•—¡Cuánta mosca hay en esta tienda! 
E l carnicero.— ¡Y que no hay medio de echarlas! E l instinto les 
dice que es tán en la mejor c a r n i c e r í a del pueblo. 
De The Humorist , de Londres 
E l b a ñ i s t a . — ¿ Q u i e r e hacerme el favor de l lamar a su perro... Ca-
da vez que me echo a nadar se-arroja al agua para salvarme. 
De London Opinión 
a 
w 
i^omo me caiga la piedra encim^, lo denuncio a usted! 
De Le Mat in , de Par í s 
Juez.— ¡Pero hombre! ¿ O t r a vez a q u í ? 
Escandaloso i m p e n i t e n t e . — S í , s e ñ o r ! ¿ H a y alguna carta para m í ? 
{Passing Show, Londres.) 
- ¡Ayúdame , hombre! 
-¿No ves que no puedo? 
-¿Por qué? 
- ¡ P o r q u e tengo las manos en los bolsillo/;I 
<lD £azi£ Gfeae, d« Paria 
)ta, le alegra los ojos, y le hace sen-
t i r la necesidad de "jalearse" él 
mismo y cantar sus "soleares" y 
sus seguidillas. 
—"Desto z i " que no hay en '4er" 
mundo. . . "Na" hay como "e l can-
te jondo". Oiga " a z t é " estas "so-
leares llenas de j ip íos , y las remo-
ja de cuando en cuando, con sus 
tragos de manzanilla. Y después 
con un suspiro que le hincha el pe-
cho flácido, d í t e ; 
— ¡ A y , Andaluc ía de m i "ar-
^ ^ ^ 
Este cur r i l lo tiene una compañe-
ra que le quiere yo no sé ya s i co-
mo compañe ra o como madre; 
cuando en los d ías en que l a venta 
ha sido propicia y en la bolsa del 
mercader ambulante han entrado 
algunas pesetillas m á s de la cuenta, 
para sufragar los gastos del yantar 
diario de los "churumbeles" y de 
la "parienta", el cur r i l lo , se emo-
ciona, y recordando su t ierra, l iba 
algunas cañas m á s de manzanilla y 
se va de la cuenta; l a mujer hace 
i r rupc ión en el lugar donde e l cor-
dovés, todo emocionado hace gor-
H I L A R I O N CABRISAS 
Por P e ñ a 
goritos y l iba el buen vino de la 
cepa andaluza, y se lo l leva con 
cesta y todo. 
Este hombre a quien yo veo dia-
riamente le he llegado a cobrar 
afecto por el des in te rés que tiene. 
En su casa siempre hay un lugar en 
su mesa para comer un sabroso gas-
pacho andaluz, que hacen las ma-
nos de su mujer, tan desprendida y 
tan hospitalaria como él . Son estos 
hombres que no vienen a la con-
quista del dinero para atesorarlo, 
sino para llenar las necesidades de 
la vida y tener una sonrisa siem-
pre con que alegrar la existencia y 
un pedazo de pan para todo pere-
grino que llegue con la mano ex-
tendida demandándose lo . 
* * * 
E l otro d ía le p r e g u n t é : 
—Oye, cu r r i l l o : C u é n t a m e de t u 
vida que quiero escribir algo so-
bre t i . 
— ¡ U h . . . M i "v í a ha zío argo" 
lleno de "trompezones" por "toas" 
partes. Yo me fu i de Córdova y 
llegué hasta la Argentina "ence-
rrao" en la carbonera de u n barco 
"juyendo" de las quintas y he "pa-
sao" m á s trabajos que un "conde-
nao" a muerte. Por f i n n i "ze" co-
mo yegué a Cuba y entonces " to 
ze" me a b r i ó ; me m e t í en este nego-
cio de "maiizcos" y con "er" man-
tengo a m i " m u j é " que "ez" una 
santa y a mis chiquillos. No me 
quejo de la " v í a " , no; otros e s t á n 
"peorez" que yo, y a lo " m e j ó n " 
hasta le " fa r ta" un "peazo e" pan 
que "yevarse" a la boca , . . 
Y entonces yo pienso viendo a 
este hombre que vende sus maris-
cos con l a sonrisa en los labios y 
un cantar siempre dispuesto que la 
felicidad no consiste sino en saber 
conformarse cristianamente con lo 
que uno tiene. Este aspirar siempre 
a ser m á s es lo ún ico que nos hace 
desgraciados. 
¡Cuán to d a r í a yo por tener esa 
conformidad cristiana y no aspirar 
a otra cosa que v i v i r m i vida sere-
namente, como u n buen Buhda m i -
r á n d o m e e l ombligo, sin estas com-
plicaciones de querer escalar l a glo-
r ia y escalarla sin una escala de 
Jacob. 
H I L A R I O N C A B R I S A S 
E L PRECEPTOR A L DISCIPULO 
—Dime, Juanito. Cuando t ú frotas a contrapelo la piel de un 
gato en la obscuridad, ¿ q u é te salta a los ojos? 
— ¡ E l gato! De Le Mat in , de Pa r í s 
CUENTOS TERRORIFICOS 
— Y a que os gustan tanto los cuentos de miedo, si sois buenos, 
desde m a ñ a n a , os l ee ré los per iódicos . . . 
Del A B C, Madrid 
La hermana pequeña (al señor . )—-Hoy es m i cumpleaños . 
SA seño r .—También el mío . Hoy cumplo ciento u n a ñ o s . 
La hermana p e q u e ñ a . — ¡ N o es verdad eso! 
La hermana m a y o r . — ¡ N o le contradigas, Dol ly! ¡Puede muy bien 
tener esa edad! De "Punch", de Londres. 
La señora (al n iño que se ha separado de sus compañeros de co-
legio).^—¡Anda, pequeño ; vete con t u papá ! ¡No te vayas a perder! 
v • De The Humorist , de Londres 
— ¡ C ó m o ! ¿Ya es tás contenta? 
— ¡ A h ! ¡Si hubierais venido ayer hubieseis visto mi tristez;** 
i & t a b a inconsolable! De "Sans Gene", de P a r í s . 
P A G I N A T R E I N T A Y C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 6 DE 1925 
A N O x c m 
E l B u e n P r o v e e d o r 
Blnsiwanger, abatido y derrotado, declara a su esp0sa la bancarorto 
completa de sus negocios 
Protagonistas: Vera Gordon y 
Dore Davidson. 
Ltector: verás en esta pel ícula de 
ternuras humanas, cómo los m á s 
profundos sueños y las m á s hala^ 
gadoras esperanzas se convierten 
en realidad. E l argumento de este 
emocionante drama del cine, fué 
escrito y preparado por el mismo 
autor de •Humoresque." 
E n Newton, muy cerca de New 
York, vivía Ju l io Blnsiwanger, 
amoroso esposo y buen consejero 
para sus hl j i tos . Perla y Guil lermi-
to . Toda la fami l ia vivía en medio 
de la m á s completa felicidad y ar-' 
m o n í a . E l esfuerzo y trabajo cons-
tante durante 15 aflos, convirtieron 
a Binsiwanger en uno do los co-
merciantes m á s fuertes del pueblo 
y las exhibiciones de sus vidrieras 
eran l a admi rac ión de todos los 
t r a n s e ú n t e s . Su h i j a Perla que se 
hab í a desarrollado en una encan-
tadora señor i t a , llevaba relaciones 
oficiales con Max Teitlebound un 
joven de gran porvenir y de buena 
famil ia de New Y o r k y Guillermo, 
ya crecido era l a confianza del vie-
jo en el establecimiento. 
Pero la juventud ansiosa do d i -
versiones, se encontraba tr is te en 
el humilde pueblecito y trataban de 
conquistar a l viejo para que los 
dejara i r a v i v i r a New York , 
donde las luces y el ambiente re-
velan a legr ías y distracciones cons-
tantes. 
Binsiwanger se res is t ió bastante 
para complacerlos; pero a l f i n ca-
pi tu ló y se t r a s l adó a vivir* en el 
lujoso y costoso hotel Wall ington 
de New Y o r k . Mientras, Perla, Gui-
l lermito y la madre gastaban su 
dinero en divertirse y alternar, el 
viejo a solas sen t ía r á fagas de tris-
teza. Aquella vida para él, no te-
n ía m á s encanto que su pueblecito 
pintoresco donde la naturaleza pa-
recía brindarle m á s reposo y amor 
Esta ausencia de ellos, hizo ba-
jar los negocios de su establecí ' 
miento que lo h a b í a n arrendado 
Diariamente Binsiwanger iba a su 
pueblo y regresaba a New Y o r k por 
las noches. E l derroche de dinero 
de sus hijos fueron debilitando de 
t a l manera su presupuesto y l legó 
el momento en que les dec la ró a 
sus hijos y esposa que estaba al 
borde de t ina bancarrota. Varios 
d ías de angustia pasaron por el or-
ganismo del pobre viejo y viéndose 
perdido, decidió quitarse l a vida. 
Cuando él se dir igió a l cuarto pa-
ra realizar sus propósi tos , l legó 
Max, el novio de Perla y le pro-
met ió ayudarlo haciendo sociedad 
con él para levantar los negocios de 
Newton. Cuando la esposa l legó al 
cuarto, pudo evitar l a tragedia y 
llena de gozo le r e l a tó a Binsiwan 
ger, las proposiciones de Max. 
Una nueva esperanza surge y ya 
en Newton de regreso los esposos 
ven acercarse la felicidad nueva 
mente, mientras que Perla y Max. 
van hacia e l j a r d í n y al l í , bajo los 
reflejos plateados de la luna, se j u -
ran para siempre un en t r añab l e 
amor. 
A 
Uno de lot> principales objetivos 
a r t í s t i cos díti c inematógrafo es, a 
nuestro entender, la rea l ización de 
lo fan tás t ico , l a n a r r a c i ó n gráf ica 
de lo maravilloso, sin trucos apa-
rentes, s in percalina, n i ca r tón , n i 
escotillones como en las comedias 
de magia, antes con aquella senci-
31ez conque en nuestra f an tas í a lo 
concebimos hasta el punto de ha* 
cerlo ' 'nuestra realidad. ' ' 
Hítts primeros, cinematografistas, 
los precursores de hace veinte años , 
vieron ya estas posibilidades mara-
villosas del eíneniutógrafo e hicie-
rom sus rentativas en las que, a 
falta de habilidad y experiencia, 
pusieron su mejor voluntad. Segvm 
los historiadores del cinematóí?i¿t-
fo ( i . . . ! ) nos cuentan, viéronse 
ya en aquella época y debidos a l es-
fuerzo de Meliés y Zecca (dos de 
aquellos inf ini tos hé roes modestos, 
hoy del todo ignorados, que prepa-
raban a Gr l f f i th y a De Mil le , el ca-
mino giorloso) un groíeseto viaje 
a la luna, y una no menos extrava-
gante excurs ión en au tomóvi l so-
bre el ani l lo de Saturno; bien es 
verdad que aquella excitaba la cu-
riosidad de las gentes, pero no lo-
graba dar l a sensación de belleza 
que en todo arte se debe buscar. 
Hemos visto, entre otros, a Dou-
glas Fairbanks, volar en su caba-
l lo alado hacia la Ciudadela de la 
Lima y hacer surgir un ejérci to 
innumerable de los puñados de pol-
vo del cofrecillo mágico en " E l La-
d r ó n de Bagdad"; hemos admirado 
a Sigfrido, el m á s atractivo de los 
héroes escandinavos, luchando con 
el Dragón espantable, hac iéndose 
Invisible al ponerse la caperuza de 
Alberico, sosteniendo la lanza del 
rey Guntber con sti brazo, visible 
sólo como algo espectra l . . . Esto 
es l a real ización visible de lo m á s 
fantás t ico que, niños o poetas ha-
yamos soñado , y ¡quién sabe lo que 
todavía nos queda por ver! 
IACKIE [N HAMlfT 
Cuando hasta sus m á s entusias-
tas admiradores comenzaban a can-
sarse de sus mismos gestos y ade-
manes, y de su misma inverosímil 
y r idicula indumentaria base princi-
pal de sus pel ículas . Charles Cha-
p l i n . decidió demostrarles a todos 
ue era hombre inteligente, de ap-
titudes especiales, capa^ de hacer 
una y muchas obras de ingenio de 
verdadero arte nutridas de in terés . 
Por eso surg ió el "Pi l lue lo" , o el 
"Pibe" como le l laman otros. Y 
con este pequeño y rebosante drama 
de ternura aparec ió en el arte ci-
nematográf ico el prodigioso n iño 
Jackie Coogan, que fué descubierto 
por Charlie Chaplin, que represen-
tó el segundo papel en la citada 
ciirta que le dió gran fama y que le 
sacó de la oscuridad en que vivía, 
constituyendo uno de los éxitos más 
grandes de la pantalla. Charles 
Chaplin que fué el lanzador de 
Jackie Coogan en esa época le ala-
bó, lo ensalzó, y lo ponderó mucho 
hablando de sus cualidades nada 
comunes. 
Más tarde separado Coogan de 
Chaplin a t r a í d o por las empresas 
que se lo disputaban a golpes de 
millones. Charles Chaplin contó 
muchas cosas de su pupilo y enton-
ces supimos con asombro que Jac-
kie Coogan era un perezoso, sin 
facultades ningunas para el arte 
mudo, que h a b í a tenido que labo-
Coogan hab ía firmado un contrato '• aprender bajo la d i rección de aquel 
con el afamado "metteur en sce-1 su difícil parte. 
ne" norteamericano David Belasco Para el t é r m i n o establecido Jac-
Jackie Coogan en una de sus más celebradas creaciones 
para que su famoso h i jo represente 
dentro de tres años en el teatro, 
no ante la pantalla el personaje de 
Shakespeare, inmortalizado por el 
cé lebre actor inglés Iw ing , y úl t i -
mamenüe por la gran t r ág i ca fran-
cesa Sarah Bernhard. 
kie Coogan c o n t a r á 15 a ñ o s . de 
edad. 
David Belasco cree que Hamlet 
no t en í a m á s do 16 a ñ o s . 
He a q u í un f ina l inesperado en 
la de por s í ' br i l lante carrera del 
s impát ico Jackie Coogan, f i na l que 
rar muy rudamente para despertar 
digo l a precocidad dormida de es-
re muchacho que pe rmanec í a tor-
pe e inháb i l ante sus lecciones y 
advertencias. 
Todo ello no ha detenido en su 
carrera a Jackie Coogan sino to-
do lo contrario, pues és te ha segui-
do su camino obteniendo triunfos 
cada d í a mayores, recibiendo las 
contratas a granel. 
Y lo que decimos se demuestra 
con la noticia de que Jackie Coo-
gan r e p r e s e n t a r á pronto el papel 
fe "Hamlet" . U n colega de Loh-
dreg dice que el padre de Jackie 
J A C K I E COOGAN 
Jackie Coogan durante los p r i -
meros tres años e s t a r á a disposi-
ción de Belasco en las horas que le 
de^en l ibre el c inematógra fo para 
a lo mejor puede resultar el prin-
cipio de un gran actor t r ág ico . 
M . \ i . DE L I N A R E S 
T A N P A Í f T i C A M E N K R E P R E S E N T A E L P O R D I O S E R O 
Q U E L A G E N T E Q U E P A S A L E D A L I M O S N A 
L A IMPRESION DE UNA ESCENA AMOROSA A T R A E A l NA M U L T I T U D D E CURIOSOS 
^ " S o u V Í ' T ^ á í la " W i l d ' Wi ld S « s a n " de la Paramount. e] director llevó 
los bancos de ¿ n i , p ? 7 „ ¿ í L ^ 1 1 * ÍOrk ' I>Ues tle las e s ^ ' ^ flebía desarrolllarse en uno do 
d ^ l a n r h e . % ? ^ ^ ^ \ ^ ™ ^ r a s del d ía y particularmente 
lar l a paya ante las ^ a d i ^ s S ^ a ^ es esceüa ' se ^e ron ^Ugados a pe-
r l ' t, Dt; „ , „ ^ f 3 inmscretas de mas de un centenar de curiosos que inmetliatamerre apare-
cieron en el lugar donde se impresionaba la escena, como p o l r á verse en el presente ^ a b X 
Hace muy poco tiempo, un do-
mingo por l a m a ñ a n a , Herbert Bre-
non, Mary Br iand y John Harr ing-
ton iban por la Quinta Avenida en 
un au tomóvi l de lu jo . Tras ellos, 
en u n pequeño camión, estaba ins-
talada la c á m a r a . Ambos autos se 
detuvieron cerca de la Catedral de 
an Patricio. Era la hora en que 
se celebraba la misa. 
Mr. Brenon, Mr . Marmont y Miss 
i i í l a n estaban vestidos con toda 
pulcr i tud, m á s o menos de la mis-
ma manera que e l pñbl ico en ge-
neral que ven ía a misa con su tra-
je dominguero, pasando completa-
mente inadvertidos. Por el contra-
r io , Mr . Har r ing ton estaba disfra-
zado de pordiosero. Su sombrero 
parec ía haber sido enfangado por 
un au tomóvi l . Con toda seguridad 
que por el traje no hubiesen dado 
20 centavos en cualquier t r aper ía . 
Cagando del cuello exhibía utua 
inscr ipción que dec ía : "Soy ciego," 
Pero (y a q u í comienza la parte 
que el director Brenon no puede 
explicarse) Harr ington , el mendigo, 
estaba en uno de los asientos del 
au tomóv i l de lujo , con el chaufeur 
en su puesto. A pesar de ello, la 
gente que pasaba, tomando a l actor 
por un verdadero mendigo, le daba 
limosna. En menos de diez minutos 
recibió tres limosnas que dieron un 
to ta l de 27 centavos. 
Apenas se h a b í a colocado Ha-
r r ing ton en su lugar, cuando una 
seño ra bien vestida pasó por su la-
do y deposi tó su limosna en el pla-
t i l l o . Uno de los aj-udantes del d i -
rector t r a t ó de impedir el movi-
miento caritativo de la señora . El la 
lo mi ró de p i í s a cabeza en acti tud 
hos t i l y se alejó haciendo un frío 
y cortante comentario acerca de 
los detectives de corazón duro que 
trataban de evitar las expansiones 
generosas del corazón humano. 
Después de esto, Mr , Brenon in-
sistió en aue no se oermitiese a 
nadie depositar n i n g ú n dinero en 
el p la t i l lo del supuesto ciego, ex-
plotando de esta manera los buenos 
sent imieníos de los t r a n s e ú n t e s . 
Apresuró la impres ión de la esce-
na, pero antes de que M r . Marmont 
y Miss Br i an pudio;>cn Hogar hasta 
el ciego, otras dos señoras trata-
ron de dar su limosna a l pordiosero 
que tan bien r ep re sen tó ŝ u papel. 
E l ayudante del director t r a t ó de 
evitar que se dies'e una tercera l i -
mosna, pero recibió en u n princi-
pio una dura reprimenda, hasta 
que di jo a l t r a n s e ú n t e que era una 
escena para el c inema tógra fo . En-
tonces el t r a n s e ú n t e exc lamó: 
*'Es de maravillarse: parece tan 
pa té t i ca , " 
Con estos incidentes Har r ing ton 
comenzó a disgustarse, y Mr , Bre-
non t e m i ó que si se continuaba 
evitando que la gente que pasaba 
dfese su limosna t a l vez una gran 
mul t i tud se r eun i r í a en torno del 
mendigo, haciendo imposible la im-
pres ión de la escena. En consecuen-
cia decidió dejar hacer a los t ran-
seúntes cíe la pel ícula de l a mejor 
manera que pudo. Muchos de los 
que dieron limosna a p a r e c e r á n en 
ella. E l total de lo colectad© por el 
supuesto ciego asciende a noventa 
y cinco centavos. 
Antes de comenzar l a impres ión 
de "The Street o f Forgotten Men", 
Mr. Brenon pid ió informes a algu-
nos oficiales de la ciudad acerca de' 
la mendicidad. Estos oficiales ase-l 
guraron a Mr . Brenon que la ma-j 
yoría do los mendigos eran unos I 
farsantes que estafaban a los t ran-
seúntes grandes sumas diariamen-
te. E l hecho de que supuesto ciego 
colectase t a l cantidad en unos diez 
minutos, que duró l a impres ión de 
la escena cuando muy poca gente 
caminaba por la calle, prueba las 
afirmaciones de los oficiales de po-
licía de Nueva York , 
£ / H a l c ó n d e l o s 
Con la sala rebosante de con-í 
currencia fué estrenada en el Tea-
t ro Nacional la superproducc ión del 
Firs t National Circui t t i tu lada " E l 
ha lcón de los mares." 
E n el c inematógra fo es muy con-
currido abusar del adjetivo ponde-
rativo, pero con " E l ba lcón de los 
mares" es t á justificado el elogio, 
pues se t rata realmente de un f i l m 
que r e ú n e todos los factores del 
éxito en la pantal la: buen asunto, 
bella presentiooión, i n t e r p r e t a c i ó n 
Inmejorable y una fotograf ía tan 
clara y bien tomada, que permite 
a l espectador apoderarse hasta de 
los menores detalles, precisamente 
en una obra donde los detalles i n -
teresantes no han sido escatimados 
para dar a las escenas una Intensa 
sensación de realismo que es la ca-
rac te r í s t i ca resaltante en todo con-
junto . 
E l argumento de la pel ícula es 
or ig ina l de Rafael Sabatini, quien 
se ha demostrado perito en la adap-
tac ión de obras de corte antiguo 
para c inematógra fo ; es sencillo pe-
ro bfen tramado y su estilo desde 
los primeros cuadros en que em-
pieza a despertar l a a tenc ión del pú-
blico, hasta el f i n . L a emoción há-
bilmente matizada con algunas 
chuscadas de un marino fan fa r rón 
que da la nota cómica? domina en 
todo el desarrollo del asunto. 
"Sir Oliverio Tessilian es un ca-
ballero ing lés que vive con u n her-
mano en su casa solariega situada 
en u n pueblo de la costa de Corn-
w a l l . Las h a z a ñ a s de sir Oliverio co-
mo marino y corsaric^ le han eleva-
do a l p inácu lo de la gloria y de la 
fortuna. L a reina Isabel le estima 
y le tiene por uno de sus m á s fieles 
vasallos. Sir Oliverio es tá compro-
metido para casarse con lady Rosa-
munda Godolphin, pero tropieza 
con la oposición del hermano de 
és ta , Pedro, joven de ca rác te r i m -
petuoso y violento, y del tu tor de 
ambos, sir John Kiligi«ew. Esta 
oposición da lugar a incidentes y 
duelos, de los que resulta herido sir 
John y muerto Pedro Godolphin. 
Pero la muerte de Pedro es u n mis-
ter io para todos. Pei*eció a manos 
del hermanastro de sir Oliverio, pe-
ro és te , para salvarlo, calla; y en-
tonces da pábu lo a las versiones 
que lo hacen aparecer como mata-
dor del joven, lo que le enajena la 
e s t imac ión de ^a novia, que no 
quiere escuchar explicaciones. So-
breviene entonces una s i tuación em-
barazosa a la que el menor de los 
Tresllian, que es tá secretamente 
enamorado de Rosamunda, pone 
t é r m i n o , haciendo que unos pira-
fas se apoderen por t ra ic ión dü sir 
Oliverio y lo lleven con ellos. Em-
pieza entonces para el noble mar i -
no una era de calamidades, que le 
son doblemente amargas cuando el 
cap i tán Gaspar Leigh le descubre al 
autor del secuestro. Poco después 
u n ga león e spaño l se apodera de 
los piratas y sir (^liverio es encade-
nado a los bancos con otros forza-
dos, entre los que se encuentra un 
pr ínc ipe á r abe , h i jo del bey de Ar-
gel, en guerra perpetua con los 
cristianos. La dura existencia del 
galeote y los latigazos que el có-
mi t re prodiga a los infelices reme-
ros, encienden un volcán en el al-
ma de sir Oliverio. Su venganza, 
piensa, ha de ser terr ible . 
Poco después una galera sarrace-
na ataca a los españoles por sorpre-
sa y los vence E l pr íncipe moro y 
sir Oliverio consiguen zafarse de 
las cadenas y contribuyen a l éxi to 
f ina l del combate en favor de los 
soldados del bey. Sir Oliverio se 
convierte entonces en Akt-el-Bahr 
terrible corsario, cuyo sólo nombre 
ha de sembrar el espanto en las po-
blaciones cristianas. Adopta el t ra-
je y las costumbres á rabes , pero su 
corazón con t inúa siendo inglés, pues 
no ataca nunca buques de su pa í s . 
No obstante el cambio de vida 
M a res 
m 
E l actor Richard Dy y la actriz Clara Adams en la cinta Paramo,. 
"Men and Waman" dirigida por Cetil B . de MÜie. ' 
de sir Oliverio con t inúa amando, 
qu izás con mayor intensidad que 
antes, a lady Rosamunda. L a ca-
sualidad pone en sus manos al ca-
p i t á n Leigh, su secuestrador y, co-
mo venganza por su mala acción 
le obliga bajo pena de la vida a i r 
a Cornwall con el encargo de re-
coger y entregar a la dama ciertos 
documentos que acreditan su com-
pleta inocencia en la muerte de Pe-
dro Godolphin, muerto en duelo sin 
testigos por el menor de los Tres-
sil ian. Le igh ejecuta e l encargo, 
pero Rosamunda se deja dominar 
por la i r a y echa los documentos 
a l fuego sin leerlos. E s t á convenci-
da de que sir Oliverio es el asesino 
de Pedro, convencimiento que fo-
menta el ma l hermano, que ha con-
seguido inclinar de su part'e la pre-
ferencia de la dama y la es t imación 
del tu tor . 
A l tener noticia de estos sucesos, 
una verdadera tempestad se desen-
cadena en el alma de sir Oliverio. 
Resuelto a no tener compas ión para 
imponer la verdad y castigar a l t ra i -
dor, hace una audaz expedición a 
Cornwall y llega a l castillo de los 
Godolphin en el momento en que 
se es tá ceSebrando la boda de Rosa-
munda con su hermano. Se apodera 
de ambos, sus gentes realizan un 
buen b o t í n y regresa a Arge l con los 
prisioneros, obligando a su herma-
nastro a conocer la vida del galeo-
te, encadenado a un banco, como él 
lo estuvo, y a revelar toda la ver-
dad en lo relativo a l a muerte de 
Pedro. L a venda cae de los ojos de 
Rosamunda y su ca r iño por sir Ol i -
verio, que su orgullo ofendido no 
pudo nunca extirpar por completo 
renace con m á s vigor, deseosa Oe 
resarcirse de las injusticias y pea* 
lidades pasadas. Cómo sir Oliverio 
consigue arrancar a su novia de 
manos del bey, que se había enu. 
morado de ella, y cómo losran re-
f resar ambos a Inglaterra, os ^ 
teHa de las ú l t imas escenas <\w 
f ü m , que son de una emotividari j 
grandeza impresionantes. A5os (]Cs< 
pués el cap i t án Leigh convertido 
ayo del pequeño Tressilian, hijo de 
Oliverio y de Rosamunda, cuenta a 
és te en el palacio de la costa de 
Comish, los homér icos combates do 
su padre, a t r ibuyéndose tartarüies. 
camente la parte m á s heroica eu 
ellos, por no perder l a costumbre." 
Si el asunto en sí y la forma en 
que es t á desarrollado bastan para 
que el f i l m fuera una obra de éxi-
to, es tá realzado a ú n m á s por la in-
t e rp re t ac ión que r e ú n e a un gran 
conjunto de actores a quienes se-
cundan centenares de comparsas 
para f igurar los numerosos marinos 
y secundados que intervienen en 
los combates de mar y tierra repro-
ducidos con una fidelidad y un co-
nocimiento de la época verdadera-
mente admirables. 
La fama de F rank Lloyd como 
director de pel ículas queda eleva-
da a gran a l tura con " E l balcón de 
los mares", cuya dirección estuvo 
a su cargo y M i l t o n Sille en el rol 
de sir Oliverio es tá en su más no-
table creación escénica y eso qne 
tiene en su larga carrera toda una 
serie no menos destacada. 
1 RÜEBACi 
Cuesta caro algunas veces el rea-
lismo que se advierte en las escenas 
¡ de algunas pel ículas d r a m á t i c a s . He 
aqu í un doloroso caso ocurrido en 
Francia, recientemente, 
Corea de Alencon, en la localidad 
de Saint-CenerilerLiger se hallaba 
una compañ ía c inematográf ica i m -
presionando escenas de una pelícu-
la en la que se representaba el ata-
que de una diligencia por unos ban-
didos cerca de un puente, en un 
r incón pintoresco del lugar. Se h i -
zo el simulacro de volar el puente, 
y para ello se provocó la explosión 
de algunos cartuchos de dinamita. 
Como consecuencia de la simulada 
voladura, aparec ía que numerosos 
individuos a caballos ca ían muer-
tos. 
Así se hizo; pero el estupor de 
los circunstantes fué enorme a l ver 
qcje uno de los actores que h a b í a n 
caído de su caballo como estaba 
previsto, no volvía a levantarse. 
Acudieron en su auxilio y le ha-
l la ron gravemente herido. Se ^ 
t r a n s p o r t ó a l pueblo inmediato, y 
pocas horas después fallecía el In-
fortunado actor. 
Tenía la v íc t ima de este suceso 
treinta y nueve años , y se llamaba 
R e n é Laurence. Trabajaba como ar-
t ista de cine sólo desde baff̂  sete 
meses. Antes h a b í a sido aviador. Pa-
rece ser que la causa del accidente 
fué el haber tropezado con un obs-
tácu lo en el momento en que, se-
g ú n se debía hacer en la peHcula, 
deb ía dejarse caer del caballo. 
GLORIA S K O N Y NO 
m D G E P L E i ™ 
Gloria Swanson y Norma Tal-
madge sostienen actualmente un 
pleito por la v i l l a que esta últim'1 
a lqui ló a aqué l la en Bayside, cerca 
de Nueva York , y que antes haW» 
pertenecido a Pearl White. 
i i i i P 
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TRES NOTABLES PERSONAJES DE L A GRANDIOSA PELICULA B I B L I C A E L EÜIO PRODIGA 
qu< 
e izquierda de M r . Walsh aparecen dos otros exponences de la j áven tud en el arte del cinema. 
Collier, i n t é rp r e t e del papel de protagonista, y Greta Nissen, bellísima actriz noruega, a cuyo cargo 
la in terpre tac ión del principal carácter remenino de la famosa na r rac ión bíblica que se e s t r ena rá 
ve, UevadáT magistraluiente a la Pantalla por la Paramount. 
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gus&tia, Ttm î* ,̂ v l s t J . p o r C a b r a l 
Yo v i a Suzanne, hace un año , 
una tarde en que se disputaban 
pruebas olímpicas de tennis duran-
te los Juegos de P a r í s . . . Enferma, 
demacrada, triste, Suzanne contem-
plaba, sobre e l court, la lucha ar-
diente de las "veteranas" contra 
las jóvenes: de las Ryan, Mac Kane 
y Mallory contra las Wi l l s , Vías*1© 
y BiUout: de las que van pasando, 
contra las que llegan... 
T Suzanne, sin salud y sin fuer-
zas para intervenir en la contienda, 
era una espectadora, nada m á s . 
Perdió sns t í tu los . 
Esto, haber poseído y no poseer 
va un campeonato, es para cual-
quiera otra mujer de sport un re-
cuerdo que hace sonre í r con cierta 
melancolía, como el de un novio le-
jano, que abandonó , o que fué 
abandonado; un recuerdo que la 
vida, corriendo por otro cauce, va 
dejando en la bruma del horizon-
te; 
Para la I/englen, para Suzanne, 
el haber sido y no ser ya la prime-
señor Lenglcn supr imió a la mujer, 
desarticulando el espí r i tu y atro-
fiando el corazón. Los años de j u -
ventud, los del amor, los de la ma-
ternidad, los de la vida, no fueron 
para Suzanne sino años de entre-
namiento y de matches. . . Por eso, 
en vejez prematura, la Lenglen, en-
ferma, demacrada y triste, se nos 
an to jó hace un año , entre el pú-
blico de Colombes, una muerta en 
vida, una muerta que a l sobrevivir-
se llevaba más a l lá de la ca tás t ro -
fe, m á s a l l á del ú l t imo acto, de la 
palabra f ina l y de la caída del te-
lón, su propia tragedia. . . 
Pero Suzanne, prodigio hasta el 
f in , ha resucitado, y esa resurrecc-
ción es el acontecimiento deportivo 
m á s importante de este f in de tem-
porada europea. . . Suzanne ha l u -
chado y l ia vencido en Wimble-
don. . . Suzanne ha vuelto a con-
quistar el campeonato del mundo... 
Suzanne vive, ( o por lo menos se 
hace la i lusión de v iv i r . 
Mis Wi l l s y Miss Fry, la estrella 
ol ímpica del año pasado y la "re-
ve lac ión" de este año en Wimble-
don: las dos chiquillas que a ú n no 
i i a n cumplido los veinte años , ten-
d r á n que esperar, como dicen, "a 
que Suzanne sea m á s v ie ja" . . . 
L a juventud es cruel; pero n i 
Miss W i l l s n i Miss Fry, d i s t r a ídas 
la primera por sus estudios de ar-
te, la segunda por sus estudios de 
música , y ambas por sus respecti-
vos f l i r t s , no comprenden n i pue-
den comprender la tragedia de Su-
sana Lenglcn. . . 
E L DEPORTE SIMBOLICO Y L A 
ANTORCHA DE VERDUN 
En la solemnidad del 14 de Ju-
l io , fiesta nacional francesa, el dia-
r io parisiense "Le Journal" orga-
de disputarse la g lor ía de llegar 
primero y de efectuar el gesto r i -
tua l sobre la losa del Desconocido. 
Cada equipo escalonó sus hombr»"5 
cn^re Verdún y Pa r í s sobre el it ine-
rario elegido, que fué el de las 
grandes batallas: y los corredores 
del mismo equipo deb ían pasarse 
unos a otros, en los sitios de rele-
vo, el "testigo" evocadol* de la an-
torcha. 
Salieron de V e r d ú n los seis p r i -
meros corredores, trasmitieron su 
i 5'—a excepción de ü n a sola vez— \ to de vista deportivo; y desde el 
i sucumbir ante los atletas a1 emanes 
•que se l laman Houben, Biiichner, 
! Koernig y Schuller. . . Pero en 
cambio, en Ber l ín , los dos "hom-
¡ bres de negocios", como los apo-
, daban en Alemania, no consintie-
i otro punto de vista, el del "ama-
j teurismo", sólo han dejado una 
; huella de escándalo estos dos "hom-
j bres de negocios" que trocaron por 
j un puñado de marcos y de francos 
¡ su dignidad deportiva, en la que 
el mundo en semejante competi-
ción: "dinero" . . . 
Y no hay deporte n i cosa que se 
le parezca. 
Toda la carrera, durante un mes, 
fué una lucha comercial entre dos 
marcas. Bottecchia no era un hom-
bre, era una marca; y otra marca 
era Frantz. . . Cada marca ^enla 
su equipo dte corredores: uno ai 
servicio de Bottecchia, y otro a l de 
Frantz. . . 
Junto a Bottecchia, e n t r e n á n d o -
le, a len tándole , precediéndole siem-
pre en los caminos difíciles, corr ió 
V T J E I u T A C I C L I S T A A F R A N C I A 
encantadora norteamtricana, Miss 
Eder lé , y una francesa, Madame 
Slon, que en el entrenamiento lo-
gra ya nadar durante catorce horas. 
También t r a t a r á n de salvar el 
Paso de Caíais dos nadadores: el 
j aponés Setsu Nishimura y el egip-
cio Helmy. 
Miss E d e r l é y Setsu Nishimura si-
guen, para el entrenamiento, un 
rég imen alimenticio compleTamen-
te opuesto: Miss Ede r l é come roas-
beef, cordero, cerdo, pan con man-
tera, y bebe t h é ; Nishumara se a l i -
menta con huevos y legumbres, na-
da más , y bebe agua. Durante la 
t raves ía , Miss Ede r l é m a n t e n d r á 
sus fuerzas con trozos de pollo y 
«Je cordero, y con t h é y caldo ca-
lientes. Nishimura, por lo contrario, 
sólo abso rbe rá huevos cocidos,, du-
rante la prueba. 
Todo el in te rés e s t á cifrado en 
el éxito probable de Miss Ede r l é , 
que será, de salir con bien, la p r i -
mera mujer que h a b r á emulado a I 
Webb, Burgess, Sullivan, Tirabos-
chi y Toth, los cinco- vencedores, 
hasta ahora, del difícil Paso de 
Calais. 
ANJONIO G. DE LINARES 
Par í s , Agosto 1925. 
L o s C r r e d o r e s a p r o v l s i o n á , n d o s e a l 
paso p o r u n pueblo 
respeevivos "testigos" a los compa-
ñeros de equipo que aguardaban a 
cuatro k i l óme t ros de distancia, y 
así , de relevo en relevo, fueron pa-
sando las antorchas simuladas por 
Varenne, las Argonas, Champaña , 
Massige, Reims, Epernay, Cháteau-
Thiér ry , camino de P a r í s . . . 
Hizo el recorrido en menos t iem-
po el equipo de P a r í s , y su ú l t imo 
relevo, ^1 atleta. Bontemps, avivó la 
l lama sagrada. 
Tras de los corredores, dieciseis 
XiA " A N T O K C K A D E V I S R D U N " 
A r r i T j a : E l c o r r e d o r B o n t e m p s a v i v a n d o l a l l a m a y depos i tando f lo -
res de los a n t i g u o s campos de b a t a l l a sobre l a T u m b a de l H é r o e Desco -
noc iao . 
L A V T T B I i T A C I C M S T A A F R A N C I A 
A b a j o : F r a n z , e l r i v a l de B o t t e c h l a , c r u z a p r i m e r o l a l í n e a de l a eta-
pa , a l llegfar a Sables d'Olone. 
m 
Mademoiselle Leng- len y M i s s B y w o eavr&cnandose l a s m a n o s a n t e s de c o m e n z a r el m a t c h dcc ia ivo qne Ció l a 
v i c t o r i a a l a L e n g l e n en W i m b l e d o n 
r a tennlswoman del nutrido, era co-
mo haber muerto; porque Suzanne 
Do f u é nunca niña , no fué nunca 
moza, n o fué nunca mujer . . . Su-
zanne f u é siempre una m á q u i n a hu-
m a n a , una prolongación de la ra-
queta , un prodigio, logrado por el 
e e ñ o r Lenglen, padre y manager, 
como a!gunos artistas de circo lle-
g a n a conseguir increíbles acróba-
tas desarticulando, a t ro f i anüo , 
martirizando a sus hi jos . . . 
En Suzanne, que fué bella, e l 
nizó una carrera pedestre t i tulada 
"Course du Flambeau", cuya fór-
mula era un s ímbolo. De Verdún , 
la plaza invicta, h a b í a de salir, en 
los primeros minutos de la madru-
gada, una antorcha que a l declinar 
la tarde l í ega ra a l Arco de Triun< 
fo de P a r í s , y avivara la l'.ama que 
arde, perpetuamente, sobre la tum-
ba del H é r o e Desconocido. 
Para realizar en apariencia es-
te s ímbolo, se constituyeron seis 
equipos de cincuenta hombres oa-
da uno. Entre tales equipes había 
M I S S O E B T B U D E E D E R L U 
autocars del "Journal" iban reco-
giendo a los atletas que h a b í a n co-
rr ido sus etapas, y as í los trescien-
tos hombres pudieron desfilar, tras 
de Bontemps, por los Campos El í -
seos. . . 
¿ S í m b o l o ? . . . ¡No! . . . Casi es-
toy por decir p rofanac ión . . . Sím-
' bolo hubiera sido la carrera soli-
taria de u n hombre, en la noche, 
llevando una antorcha verdadera; 
s ímbolo hubiera sido esa antorcha 
pasando de mano en mano, por los 
relevos do un equipo iinico, en la 
sombra y en e>" silencio de los cam-
pos que fueron de muerte; s ímbo-
lo hubiera sido, ardiendo sobre la 
tumlip. del H é r o e Desconocido, el 
fuego encendido en Verdún y tras-
mit ido, do antorcha en antorcha, a 
cada re levo . , . 
Pero Bontemps, que aguardaba 
al p e n ú l t i m o corredor de su equipo 
en el Rond-Point de los Campos 
El íseos , no h a b í a salido de P a r í s , 
no venía d é V e r d ú n , n i t ra ía cosa 
alguna de la fortaleza invicta, ai 
inclinaree bajo ol Arco de Tr iun-
ifo . 
Mejor sentido y m á s tacto que 
los organizadores dü l a supuesta 
, carrera simbólica, tuvieron los cam-
I pesinos que han vuelto a establc-
I ce r ré en la antigua "no man'sland", 
y que enviaron a l H é r o e Descono-
riño ramos de flores silvestres, re-
cogidas sobre la t ierra que, duran-
te cuatro a ñ o s , fué regaíla con san-
, gre de hombres de todos los países 
y de todas las razas: aliados y ene-
[ migos hermanados, eJlende la vida. 
¡ por pl mar t i r io c o m ú n . . . y por e l 
común d e s e n g a ñ o . . . 
PABDOCK Y MURCHISON DEJAN 
' V EUROPA M A L RECUERDO, 
¿OrQJTE H A N SUFRIDO MUCHAS 
¿STSBOTAS Y H A N F.XIGIDO 
•MUCHO DINERO 
Paddoch y Mnrchison han lleva-
í o a cabo, en Europa, una "tour-
, '>(>" productiva: d e m a s í a ^ ) pro-
.ur ' iva, q u i z á s . . . En cambio, no 
se puede decir que hayan conquis-
tado nuevas glorias, n i siquiera que 
hayan sabido m a n í e n e r el prestigio 
do las adquiridas anteriormente. 
Los dos grandes y pedestres co-
iredores americanos, han prodiga-
do en Alemania las exhibiciones. . . 
Berl ín, Hamburgo, U^eslan, ü o -
chum y Kreffeld los vieron correr 
roíí presentarse en público sin co-
brar antes 2,000 marcos. La histo-
r ia se repi t ió cu Hamburgo, y en 
Breslau, y en Bochum, y en Rre-
feld, donde Paddock y Murchison 
no dieron un paso sin haber recibi-
do, previamente, 1,500 marcos. 
E l comercialismo de los supues-
tos "amateurs" Paddock y Mur-
chison l legó has^a el escandaloso 
extremo que refiere el "Sportblatt" 
de Ber l ín , y que ocurr ió en Ham-
burgo. L a exlübición debía comen-
zar a las seis y media. A las cinco 
y media, Paddock se presen tó a 
los organizadores y le exigió el pa-
go de 1,500 marcos, antes de las 
seis. Los organizadores no ten ían , 
sobre sí el dinero necesario, y ro-
garon a Paddock que cobrar ía más 
tardo y en la residencia del club. 
A las seis y dos, minutos, Paddock 
volvió a presentarse, amenazando i 
con abandonar la r eun ión si no se 
le pagaba inmediatamente. Los or- ¡ 
ganizadores reunieron, entonces su I 
dinero de bolsillo y entregaron ai i 
"amateur" ochocientos marcos, a | 
t í tu lo de anticipo. Sólo así accedie-
ron Paddock y Murchison a cum-
pl i r su compromiso, y no del todo, 
pues hab iéndose inscrito "los dos" 
para las pruebas de 100 y 200 me-
tros, Paddock sólo corrió la segun-
da y 3Iurchison no tomó parte m á s ! 
que en la primera, a pesar de lo 
cual ,y de haber sido vencidos los 
dos, se apresuraron a cobrar en la I 
misma tarde los setecientos marcos ¡ 
restantes de su l iquidación. 
A l regreso de Alemania, y de 
paso por P a r í s , Paddock y Mur-
chison intervinieren en un mceting 
de atletismo celebrado en Colom-
bes, y en dos pruebas organizadas 
en la Po r t e -Dorcé : en to^al, unos 
350 metros de carrera, cada uno. 
Siguiendo su costumbre, los co-
rredofes americanos presentaron ia 
cuenta anticipada: 1,800 francos 
de viaje; 1,200 francos por gastos 
de permanencia; y 5,000 francos 
de " indemnizac ión" . Si se tiene en 
cuenta que para embarcar, de re-
greso a los Estados Unidos, Pad-
dock, y Murchison t en ían que pa-
sar por P a r í s , no se ve la ius'ific a-1 
c ó n de los "gastos de via je" . . . | 
Todavía se .iaslifleá peor la " i n -
demnización'* . . . 
De t a l modo, en Ber l ín como en 
P a r í s , Paddock y Murchison han 
brillado poco, o nada, desde e l pun-
va envuelta buena parte de la dig-
nidad personal. 
E L "TOUR DE FRANCE" , L A 
VICTORIA DE BOTTECCHIA, Y 
LO QUE TODO ESTO SIGNIFICA: 
H á terminado la gran prueba ci-
clista del "Tour de Franco" con l . i 
esperada victoria de Bottecchia, el 
pequeño a lbañ i l i taliano que se h i /o 
corredor para ^ganar, deprisa, la 
B o t t e c c h i a , dando l a v u e l t a de honor 
a l P A R A D E P K n r C E S d e s p u é s de s u 
t r i u n f o 
fortuna que le ha de permit i r ser 
propietario de las mejores fincas de 
f u pueblo. 
E l "calvario" de la vueí ta a 
Francia no es m á s que eso mismo 
buscado por Bottecchia y por todo 
" V U E L T A C I C L I S T A A F R A N C I A 
U n puesto de a v i t u a l l a m i e n t o o f i c i a l 
Lucien Buysse, el verdadero gana-
dor de la c a r r e r a . . . Y sin embar-
go, en los t é rminos de tapa, a las 
horas del "emballage" y de i r 
a p u n t á n d o s e tantos para la victoria, 
Buysee dejaba correr a Bottecchia 
solo, porque Bottecchia era el jefe 
y porque el equipo ten ía que ate-
nerse a las ó rdenes de la "casa"... 
¿ E s esto deporte?. . . Ciertamen-
te n o . . . E l "Tour de France" y 
todas las pruebas similares, en las 
que no hay hombres, sino marcas, 
son formidables " r é c l a m e s " de pu-
blicidad gratuita, merced a la i n -
genuidad de los per iódicos que se 
ocupan de estos acontecimientos 
sin imponer la tar i fa de adminis-
t rac ión , a tanto la l í n e a . . . 
ANTE E L PASO DE C A L A I S . — 
FRACASOS Y ESPERANZAS 
Para no terminar esta crónica sin 
hablar de "sport" puro, consagra-
ré algunas l íneas a las nadadoras 
que este a ñ o pretenden ganar, pa-
ra el deporte femenino, la proeza 
de la t r aves ía desde Francia hasta 
Inglaterra, o desde Inglaterra has-
ta Francia. 
Miss L i l i a n HarrissOn, di r ig ida y 
entrenada por el veterano Burgess, 
in ten tó la gran prueba el 16 de 
Julio, echándose a l agua desde la 
extremidad del cabo Gris-Nez, a las 
cuatro y media de la madrugada. 
Once horas y media m á s tarde, y 
cuando sólo le faltaban ocho millas 
para tocar a la costa Inglesa, Miss 
Harrison perdió conocimiento y se 
hundió en e l agua. Burgess, que 
vigilaba desde la borda del vapor-
cito "Alsace", se a r r o j ó a l mar y 
sacó a la nadadora, que se repuso 
y volvió en sí, a bordo del barco 
auxiliar. 
Quedan, d i sponiéndose para la 
empresa, y h a b r á n vencido o ha-
brán fracasado ya cuando estas lí-
neas se publiquen, la ol ímpica y 
U N E S P I R I T U 
E V O C A D O R 
EL ULTIMO LIBRO DE PEDRO CESAR DOMINICI 
(Especial para el D I A R I O DE L A MARINÁ) 
Después de la novela de costum-
bres griegas "Dionysos"—a la que 
debe la fama el escritor Pedro Cé-
sar Domín ic i—su autor no había 
vuelto a ensayar sobre el campo 
novelesco. Siguieron a aquella no-
vela costumbrista, atildada en su 
estilo y en su evocación dionisia-
ca, tres libros de arte y crí t ica, en 
?os que el autor hizo comentarios 
de la vida ligera, al correr de una 
pluma vigorosa y br i l lante . 
Los que conocemos í n t i m a m e n t e 
al escritor sabíamos que siempre 
acariciaba la idea de hacer con 
Amér ica lo que hizo con la Grecia 
de Perldes: novelizar una evoca-
ción. Para aquella no fué empre-
sa de t i t án , pues buena campiña 
interior h a b í a para recrearse, al 
t r avés de eruditas disertaciones he-
lénicas o de opulentas evocaciones 
intelectuales. Logró ' Domínici acen-
tuar su personalidad evocando la 
Grecia que saboreó el licor báquico 
en dorada copa de org ía . 
Intentar lo mismo en AmGrica 
para marcar la f ina turgencia de su 
cuerpo vi rg inal , que tiene la rebel-
día de la naturaleza misteriosa y 
la suavidad de la campiña agreste. 
Su in tu ic ión a r t í s t i ca la hace llevar 
las manos a la arcil la para plasmar 
ánforas de l íneas perfectas y cán-
taros pulimentados. 
Y esta f igura la ha arrancado 
Domínici para i luminar la con vivos 
colores naturales. 
Por todo, ha conseguido su autor 
hacer, como se proponía , una no-
vela americana, ó, mejor dicho, In-
do-americana. 
En la agresividad selvát ica vive 
el indio sus amores puros. E l amor 
de Angol y Guacolda nos llena de 
selva. Sentimos olor a la t ierra co-
cida—tufo de horno—o a la leche 
jugosa de la ubre fecunda. 
Las luchas del caciquismo, la In-
cl inación del indio a la • divinidad 
y al sortilegio de los dioses, el so-
por de la t r i bu adormecida en una 
siesta de borrachera de coca, en-
cuentran en la ági l y br i l lante plu-
no era cosa fácil. Sin embargo. Do- i ma del autor de "Dionysos", un 
mínic i ha logrado en " E l Cóndor" , 
recientemente editado, hacer una 
evocación cristalina del ambiente 
indiano y dar una novela au tóc to -
concienzudo comentarista y un f i -
no y bri l lante relator. 
" E l Cóndor" sería, por excelen-
cia, la novela indiana. Allí palpita 
na, que él l lama " f lo r de gesta I n - y se agita la vida y la costumbre 
L A V U E L T A C I C L I S T A A F R A N C I A 
T r a n t z rec ibiendo el beso de h o m e n a j e que le o f recen l a s m u c h a c h a s de 
S a h l e s D ' O l o n e , v e s t i d a s c o n e l t r a j e t í p i c o 
día y m é d u l a de árbol H i spán ico . " 
Poco o nada se han novelizado 
las costumbres de quienes dueños 
fueron del continente. Algunos re-
latos, m á s o menos legendarios, nos 
han mostrado el v iv i r de las tribus 
indianas. Pero la creación de un 
romance, abierto en plena selva co-
mo panal de camoat í , un romance 
de amor fuerte entre Angol, el i n -
r l i o astuto, y Guacolda, la artista 
au tóc tona , es nuevo y Domínic i lo 
hace v iv i r con pinceladas maestras. 
L a pene t r ac ión en esa noche aus-
t ra l de la Amér ica indiana, es una 
evocación fresca, oliente a l a égloga 
virgen de la t ierra fecunda, d iv id i -
da por riachos impetuosos que des-
peñan sus crenchas cristalinas en-
tre, saltos y saltos. . . 
Angol se* enamora de Guacolda. 
Guacolda se enamora del descono-
cido al ofrecerle un c á n t a r o con le-
che. Allí comienza el romance de 
dos almas sencillas que oe necesitan 
para v iv i r . Guacolda es una verda-
dera producc ión de esa naturaleza 
bravia y muestra en su euri tmia 
ági l el apetitoso cuerpo de color 
caneca, "cubierto con una tún ica he-
cha con retazos de piel de carnero 
[ unidos con lana rizada." 
Aquella mujer adolescente tiene 
alma de art ista y sus manos ági les 
moldean la arci l la y salen c á n t a r o s 
de pureza lineal, que van hasta el 
poblado para ser permutados por 
menesteres domést icos , pieles y ar-
cos. 
Y allí , en plena selva, desa r ró -
llase el id i l io en el seno de una na-
turaleza vi rgen como el alma de Iviviendo hoy del s61o reflejo ele 
^ * c c j u a . vencedor de 3a V u e l t a a P r a n c l a ciclista.. E n l a s i l u e t a , H c t t ^ s c h í a , d e s p u é s de g a n a d a l a c a r r e r a E n 
1> í o t o f f r a f í a da c a r r e r a , B o t t e c c h i a t e r m t a a a d o u n a e tapa en caDeza de n a «rrupo de c o r r e d o r e s , ' 
de quienes la civilización despojó 
de sus templos. 
No ha llegado Domínici con t i m i -
dez e inseguridad. Ha entrado como 
el indio que conoce el atajo abier-
to en la selva, sólo conocido para 
el bizarro baqueano o el que sien-
ta el olor a la huella abierta, aun-
que invisible. 
E l drama de esas vidas tiene un 
escenario natural y las escenas se 
describen en un realismo Aigoroso. 
Así define su posición frente a 
las letras su autor, a quien se le 
creía con vigor, pero distanciado 
del campo en donde gestó el fruto 
ópimo de la Grecia opulenta que 
bri l ló en la fastuosidad cortesana 
de Pericles. Ya podemos desmentir 
nuestras amargas sospechas, aten-
tos a la fért i l l ipaginación de Do-
mínici , ya que de su cultura helé-
nica hicimos eco justiciero en m á s 
de una jornada y en m á s de un 
peregrinaje al t r avés de la cr í t ica. 
La Grecia que tanto hizo br i l l a r 
el hi jo de Xantipo, bri l lante pluma 
tuvo en la mano ar t í s t ica del escri-
tor yenezolano. La Amér ica que fué 
una fuerza en la osemidad de su 
vida au tóc tona , tiene en la misma 
mano el ar t í f ice que pulimenta >' 
el minero que va hasta la veta del 
cuarzo para buscar el b r i l lo del me-
ta l . 
Tal vez sea esta una inic ia l para 
que se prosiga en Amér ica el estu-
dio de la Amér ica y se descubra^ 
bellezas que puedan enriquecer el 
acervo de la l i teratura americana, 
Guacolda. Allí viven su nuid.-e Te-
gua y su hermano Huanuc, que 
acepta a Angol porque ve en él un 
apoyo para su familia contra el odio 
ancestral del furibundo cacique. 
Europa. ¿ P o r qué no creer que ha-
ya en esa vida in fan t i l de América 
preciosas narraciones? 
Por io menos ha podido Domíni-
ci arrancar de esa h u r a ñ a oscuri-
Angol hace prosperar l a industda j dad de Amér ica figuras que saben 
alfarera. Hasta consigue una l lama; v iv i r el romance de la novela y se 
y llega a "ser el m á s diestro en el 
manejo del arco. 
Su fama corre de comarca en co-
marca, y l a gente no conociendo si-
no su ac?ión sobre sus encarnizados 
enemigo?, se cive en la presencia 
d«í un ex t r año cóndor, "Cuntuv". do 
donde ton.a el nombre la novela. 
Con el manejo del arco Angol 
llega a ser todo. 
" E l C ó n d o r " es hermana gemela 
de "Dionysos": por su evocación 
romancesca de otra época, por la 
pene t rac ión psicológica de sus per-
sonajes, por el anál is is de caracte-
res y por l a t rama feliz (Je l a nove-
la que analiza la función orgánica 
de la t r i b u y la formación de la 
sociedad que pasa del clan rompien-
do la indolencia del aborigen. 
Angol es^á trazado con los ara-
ñazos brutales del aguafuerte y su 
f igura broncínea , muscolosa y elás-
tica, encuentra en el vigor de la 
pluma un traslado f ie l . Su ca rác te r 
e s t á definido, plasmada su natura-
leza, pesada su sagacidad de indio; 
Guacolda es u n dibujo a l carbón, 
desenvuelven en la naturaleza 
agresiva, brutal y pr imit iva, para 
hablarnos de sus pasiones fuertes, 
de sus sentimientos y de sus lu -
chas por la superioridad varonil . 
Es un campo fér t i l para una ima-
ginación evocadora como la del 
autor de " E l Cóndor " . 
La gesta indiana, que tuvo l u -
chas sangrientas, persecuciones bru-
i^ales, h a b r á dejado episodios de 
gran fuerza reconstructiva (Je los 
orígenes de la civilización Incásica. 
Llevados a l a novela, como esta de 
que hablamos, se volcar ían sobre 
nuestra época chispazos de luz que 
nos dieran una idea de la vida de 
los podados au tóc tonos de América . 
En la suntuosidad de sus tem-
plos, en la lucha sangrienta, en la 
persecución, en la emboscada, fué 
una raza bravia. Uno de esos arque-
tipos es el protagonista Anjjol , que 
Domínici ha trazado con los ara-
ñazos brutales del aguafuerte.. . 
MAftUEL G. HERNANDEZ 
Buenos Aifes, Agosto 1925. 
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No d a r l c o n s n i r a s durantr , los meses 
ü e j u l i o y !rst«s»40; l a s r e a n u d a r a e l 
d í a 7 de s ep t i embre en A v e n i d a de 
W i i s o n y L i . v e c a d o . 
L I N E A DE COLON Y P A C Í F I C O 
El vapor 
" L E O N X I I I " 
Saldrá para: SANTIAGO DE CU-
1BA, L A GUAYRA. P Ú E R T O CA-
¡BELLO, CURAZAO, S A B A N I L L A . 
; CRISTOBAL, GUAYAQUIL, CA-
LLAO, MOLIENDO., ARICA. ÍQUI-
QUE, ANTOFAGASTA y VALPA-
i RAISO el día 3 de Septiembre de 
1925. • 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
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u n a h í a de S e g u r o s c o n t r a in -
DR. O M E L I í 
A b o c a d o 'v 
'L ' r . Ah 
j s t inad; 
¿aura i? 
\ N U E L J I M E N E Z L A N I 
J O G A D Ü Y N O T A U I O 
do. 4 0. altos , en tre iOb 
ran ía . T e l é f o r f ó A.-SWH. 
l é t o ü o . / 
/min^uez 
H c r a s : de 
K a . i 'asco 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba n ú m e r o s 7 6 y 78 
H a c e n g iros da toda í í c l a s e s sobre 
toda^ las c iudades de E s p a ñ a y sua 
ptrTanei ie ias . ü e r e c i b e n , d e p ó s i t o s en 
cuetfta corr iente . H a c e n pagos por c a -
ble, g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v is -
ta y dan c e r t a s de c r ó d i l o sobre L o n -
ires , P a r í s , Mac'rid, B a r c e l o n a y 
N e w Y o r ú , N e w G . í e a n s , Pitadeif ia- y 
c l e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s de loa 
E s t a d o s ü i . i c o s , M é j i c o y S u ropa, as i 
corno "•'.ob e todoa loa uuebloa. 
Las salidas para VERACRUZ. 
SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
DEL NORTE DE ESPAÑA. SE 
efectuarán a las DOCE DEL DIA, 
desde los MUELLES DE LA P O R ! 
OF H A V A N A DOCKS CO. donde es-
tarán atracados !os buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
Para más informes diristirse a: 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio 72.—Apartado 707-
T«Iéfonií$ A-6588 y A.7900. 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
m 
í iAMSÜRGO S 0 Ü T H A F í ! P T 0 N 
HAVANA 
HAVANA P L Y M O Ü T H 
HAMBÜRGO 
S e r v i c i o r á p i d o de p a s a j e r o s y co-
rreo por los h e r m o s o s buques nuevos 
de motor de doble h é l i c e y de 9.800 
toneladas de d e s p l a z a m i e n t o : 
DE L A 
I Q 
r 0 R £ S DE T R A V E S I A 
V a p o r e s í o i 
DE LA 
f\ na reí t i ' t ' 
u e m p a e m t r a ^ a t i a M i c a 
del ; J a L e d r á t i c o 1EA R A P I D A P A R A EL 
N O R T E DE . E S P A Ñ A 
r wii r\ rt xr * Tt-.f'-" 
i N C E R 
M A R I N O D I A Z 
3lU C I V I L Y A W Q 
F] va^or 
m w 
N i B A L HERRER 
; * I L D 1 C L \ A I N T E 
saldrá par?. CÓRUÑA. GÍJON y 
SANTANDER. 
eí 20 DE SEPTIEMBRE DE 1923 
Admite carga, pasaje-y orrespon-
dencia. 
Dotados de 40 c a m a r o t e s i n d i v i d u a -
les. "Sui tes de L u j o " , c a m a r o t e s pa-
ro dos y t r e s personas , sa lones p a r a 
n i ñ o s , l u j o s o s sa lones v comedores . 
LA U L T I M A PALABRA EN CON 
FORT Y SEGURIDAD 
E s t o s b a r c o s t ienen c a b i d a p a r a 2C 
p a s a j e r o s de in termedia . 
"RIO PANUCO" 
L l e g a r á a l a H a b a n a precedente de 
H a m b u r g o y S o u t h a m p t o n sobre el 
c í a 6 c-e Sept iembre , cpl iendo e l m i s -
mo d í a p a r a V e r a c r u z , l a m p i c o y G a l -
v e s t o n . ' • 
"RIO B R A V O " 
L l e g a r á a l a H a o a n a procedente de 
V e r a c r u z , T a m p i c o y G a l v e s t o n , sobra 
el d í a 28 de Agosto , sa l i endo e l m i s -
mo d í a p a r a P l y m n u t h y H a m b u r g o . 
P a r a i n f o r m e s e t c é t e r a , d i r i g i r s e » a: 
LYKES BROS, INC. 
A g e n t e s G e n e r a l e s en C u b a 
L o n j a . 404-408. T e l é f o n o M-6D;i5 
H a b a n a 
•COMPAÑIA DEL P A U F i O X 
" M A L A REAL INGLESA" 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o 
D w m 
ímí i n i n P F 7 Ph 
anos a 
aedadei 
: i l L I 
.amiento ospl 
L Í e c c i o n e s ge 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
El vapor 
" f , D E S A T R Ü S T E G í i r 
saldrá para N E ^ YORK, CADIZ y 
BARCELONA y ROMA. 
\ \ 27 DF. SEPTIEMBRE de 1925 
Admite ca ga, pasaje y cerrespoa-
2 2 5 . T e l é f o n o A-3988 y M - l l O ü . 
p e c i a l m e n t e enfermedades del e s t í 
go, i n t e s i i n o y ciel h í g a d o . l£i 
. dados n e r v i o s a s y mentales^- cora 
g r i ñ o n e s y p u l m o n e s en , todos sus 
r í o d o s 10 pesos . . 387át í . — 3 .Oe 
Dr . Francisco Javier de Veía 
A f e c c i o n e s del c o r a z ó n , pultrtones. 
i omingos 
12 isep. 
D R . F . G A R C I A AlvIADOR 
' la Piel , Sífilis y V 
e s p e c i a l i s t a i 
¡ n e d a d e s de s o ñ a r á s , ; a r i 
y s l f i jes , p j / m o n j i s , coraíft.t 
í i t e r m e d a a e s de! ^ a v e n o s a s , weoaajvársiñ, 
s u l l a s pv 
t i s de 8 
le :2t a l 
• : .£. u...: 
.•íoíil-s ín 
te. Coi: 
í. y g r a 
en Mon \ÍU X ; •. 
' • O - f '̂ aS 
n g c t . 
- A K I 
i v-z: 
50 d ' i 
c ial ngAa e x i r z o c i ó n o s , 
n el P j ^ p . Horab ic con-
i . . S ,- ra . A los 
; i . co.'j'iércío horas; " espe-
ñ o c h o . T r o c a cteffo es 13, 
f é tíi D i a . t e l é f o n o id-
L"i¡i\ ers 
a i t e r u a . 
; as 
¡. 
m e d i o ü e los e í r . i v i o s de a n a f re -
c u ^ n e i a . T r a t a m i e n t o efifcaz . j . a r a 1;> • 
c u r a c i ó n dp lo s barros , herpos, l u n a -
res , m a n c h a s y t a t u a j e s . C c n c o r d u i , 
44,.' T e l é f o n o A-ir.!! . ' . . C o n s v j t a s - de 10 ! 
a 12 y de 4. a i;. ':!:.-! Ind l a. , 
D R . M C A N 0 R M . , BANDUJO i 
. M E E . I C Ó C l l l CJA.NO 
É 5 i > e c i a l m o n t e e r í e r m e d í ' - ' - s ds s e ñ o - ¡ 
ras- , C o a s a ' t a s . de 2 a j , tn A v e n i d a i 
de S : m ó n . B o l í v a r ' R e i n a ) . bS, b a j o s , ; D S P L C I A L l b T A H O M L O P - . - r v. 
t e l é f o n o jví-í811.. Dornic i . ;o; A v e n i d a ! - , . •, , . • t** 
de S i m ó n B o l í v a r a t e i n ? . ; 2o, a l t o s , ' . lseaiualv . LiJi.i.m-.g.;. e ¡ -••.c 
t e l é i o n o ií-W¿'Á. •• p i n o s . V a r i o s ^ U I de .. a 4.- C o i 
? 4 2 1 S . — 8 ?iet>. • r', , ,-i':li ^Jv ' , J : , " / - ••• • ' "••s />-onvei • —- , ^ ;' • C o n s t l l t a s ,pcrr debf ^ 
J A N O - D L , \ T l S T A 
2ar'ié denta l , r á p i d a cu- j 
s o trt,<= ses iones P ^ r da-
L I M A DE M E X I C O 
;£r,ldrá para VERACRUZ y T A M -
PICO sobre 
el 3 de SEPTIEMBRE de 1925 
El vapor 
T D E S A T R U S T E G Ü ! " 
Saldrá para VERACRUZ 
el 17 He SEPTIEMBRE de 1925 
Admiten carga. 
De 23,800 t o n e l a d a s . 
S a l d r á E I JA ' .MCín 'TE e l d í a 9 de Sep-
t i embre admit iendo p a s a j s r o s p a r a 
VIGÓ, CORUÑA, SANTANDER. 
LA PALLICE, ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
C O M O D I D A D , C O N F O R T . K A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCL\ 
e INGLATERRA 
V a p o r O U O P E S A , ü de Sept iembre . " 
V a p o r O R O Y A , 23 de S e p t i e m b r e . 
V a p o - O R l ^ N A , 7 de O c t u b r e . 
V a p o r O U C O . M A . 21 de O c t u b r e . 
V a p o r O R T E G A . 4 do Nov iembre^ , 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
V s p o r O I U A y A . e l 23 de Agos to . 
V a p o r O l t C O M A . el 6 de S e n t i e m b r e 
vapor E B R O . 14 de Sept i embre . . 
Vapor O R T K G A . 20 de Sept iembre . 
V a p o r O B I T A. 4 de O c t u b r e . 
Vapor E S S E O U I B O . 12 df, Octubre . 
Para NUEVA YORK 
S a l i d a s m e n s n a l s a por los lujosos 
t r a s a t l á n t i c o F , E B R O y E S S E Q U I D O ^ 
S e r v i c i o regu lar p a r a c a r g a y pasa je 
con t rasbordo en C o i ó n . a puer tos de 
C o l o m b i a , E c u a d o r . C o s t a R i . ' a y N i -
carsgu . i . R o n d a r a s . S a l v a d o r y G u a -
t emala . 
F A R A M A S 1 M F O K M B S 
DUSSAQ Y CA-
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
ijeros y co-
A N U N C Í E S E Y S U S C R I B A S E 
D R i u l G ü E L V I E I A 
D R . JOSE \ ' A R E L A 2 E Q L E I R A ^ 
H a t r a s l a O a d ó - s i í gabinete a D r ' r>uvid c 
tnlportf 
yca xntcr r iac ional 
ÍLT ATP 
( L A PREFERIDA DEL INMIGRANTE) 
J u a n uieniente ^.eaea, 
a t e s -Neptaao, u la ca -
v l i l a e n ' i u ó n ú m e r u 7 7, 
a, iiuiiue ¿ e f e a i i a p'res-
.c ios p r o l j a l ó n a l e s . 
Di 
3io, 126, altos , en&re S a n Ra'- '1 ad i 
..San Jos. ' . C p n g u i t a s de' 2 á * 4 l---i:.llas y 
elofono. A.4410. ' *' . a .• P . : . 
DR. L 
D e la F a c u 
d a d en i.i 
h e m o r r o h i e s . 
de i a ü n. 
A y a i a . t .eal 
10 R . GARRi-DO 
c i r : l j a:<o j e n t ^ s t a . 
• P o r laa i J i í i v e r s i ü a c í e s ne M a u r i d 3 
i - ¡ a b a « a . IS&peinaliaud en e n i e n n e d a -
.s de la ¿ ca y a e . tengan- por causa 
afecc ionen do l a a e a c i a s y o i entes . 
I De'ntista de; C e m r p oe i i e p e n u i e n i f s. 
: Coi i f tuAas í.o 8 a 11 y is i J a 3 p , 
riu,. ¿ l u r a l l a . a¿, a R o a . 1 
I « 5 /<í! —16 s p . 
^rreo h o l a n d é a 
íí 
S a l d r á f i jamente el 23 de Septiembre 
Para V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s salidas: 
í \ . . IV i / - . 1VJ í iL MíiíS'LIA 
iaJ&DICO e i a i U Á M ) 
Lti, t e l é f o r o . 
T-
A . C. F O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
ta, nar'12 y o í d o s . C o n s u l t a s 
para pobres , de 1 , z, 52 .00 . al 
i n >iooiati. Di: , ; tej4£oato A-!)tí27 
íJn-a V i g o , C o r u ñ a , Santander y 
Ro t t e rdam 
V a p o r M A A S D A l f f l — - 2 3 s e p t i e m b r e . 
Vapor L D A . M . —14 o c t u D r e . 
Vapor L E L R B A i l . —4 n o v i e m b r e . 
Vapor . S P A A R X Ü A M . — 2 ¿ n o v i e m b r e . 
Vapor M A A S D A M . — 1 6 l i c n i t n b r e . 
\ a p o r h-DA.M.—tí enero i a 2 6 . 
•s A.. R a d a i m . R a i i o i t r A p i a riroi 
io. A n t i s n o i&bíoeí* "a i m i l l a " 
S a n i l i g u e l n V . ü e 2 u ü 
3S472 30 sp. I 
j • - . Oe 1 ¿ o. ua 
. 1 A-l-íSSS. L u m i c i l i o , 
3U. 1 
. eie_oi;oi, í< 
DR. J. S E V I L L A N O -
O C U L i b T . ^ G A i í f ; A N TA, n a r i z 
fe S a 12. G r a t i s i. Los pobres Mar-
J u e v e s y ^ á i ^ d - . s . S a n Migue l 
ío D , b a j o ü . i z q u i e r d a . 
, .54315—6 s p . 
Veracruz y Tampico. 
V a p o r E D A M . — J . 3 s e p t i e m b r » . 
V a p o r L E E R N D A M . — 4 o c t u b r e . 
V a p o r S P A A R D N D A . M . — 2 3 o c t r b r e . 
V a p o r M A A S D A M . —15 n o v i e m b r e . 
V a p o r E D A M . — 4 d i c i e m b r e . ^ 
Vapor V E K N D A M . — 7 á . c i e . m b r e . 
Adrnltftn p a s a j e r o s de p r l n u r a c lase y de T e r c e r a 'Ordinaj-ia reuniendo 
todos ellos} comodidades espec ia les ^ a r a los p a s a j e r o s üe T e r c e r a C l a s e . 
• A r n p i í a a ' c u b i e r t a s oon tolcluá. c a m a r o t e s nuineiaao<j pura .dos. cuatro y 
scig pt-isonas. Coruc '"'- con a s i c n t c t » ind iv idua le s . 
E i C C E I . E N T K C O M I D A A LA ESPASÜI.A 
Para más iníormes, dirigirse a: 
R . DUSSAQ. S. en C. 
Oficios No. 22. Teléfonos M-5Ó40 y A-5Ó39 Apartado ÍÓ17. 
C 4538 Ind . 6 J^y. 
C o m p a ñ í a T r a n s o c é a n i c a ^ 
N a v e g a c i ó n B A R C E L O N A 
E l r á p i d o v a p o r e s p a ñ o l 
" C A D I Z " 
de 12.000 tone ladas 
s a l d r á f i j a m e n t e de l a H a b a n a e l d í a 12 de S e p t i e m b r e directo 
Para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E t 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . M A L A G A Y B A R C E L O N A . ' ^ 8 
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s de s e g u n d a y t e r c e r a c la se p a r a dichos •ni,« . 
puertog 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
p a r a C a n a r i a s . . . . , $65.00 
p a r a M á l a g a y B a r c e l o n a $75.00 
inc lu idos i m p u e s t o s . 
I n f o r m a n s u s C o n s i g n a t a r i o s : 
J . B A L C E L E S Y C O . S i en C . 
A p a r t a d o 726 
T e l é f o n o s : A'2766, A-8076 
CS418. 
m W A R D A N u e v a Y 
EN 65 HORAS 
Precios especiales de ida y re. 
greso $130.00/ 
Boletines válidos por 6 me$e$ 
L A V I A MAS RAPIDA Y COMODA A N E W YORK. 
Los magníficos y rápidos v í t o r e s "ORIZABA" y "SIBONey*» 
completamente reformados, con cámaras de lujo y más (je • 
marotes con baño y servicio privado, salones de música," lectu a" 
de comer, espaciosas cubiertas, orquesta y demás comodidades*' 
Precios en primera, desde $85.00 en adelante. 
Viaje de ida y regreso: $130.00, vál ido por seis meses 
Los vapores " M E X I C O " y "MONTERREY". * 
Precios de pasajes de l a . clase: 
DESDE $85.00. 
. Salidas quincenales jfera Progreso, Veracruz y Tampico. 
Oficina General: 
W A R D L I X E TERMINAL 
Compostcla y Desampavadog 
W m . H A R R Y SM1TH 
Agente General. 
Oficina de Pasajes: 
PASEO DE M A R T I , NUM. 118 
TEl í . A-6154. 
2a. y 3a. Clase: 
Avenida de Bélgica, esq. a Paula 
T E L . A-0113. 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
IODOS LOS VAPORES DÉ ESTA COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
LViüELLfcS DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ 
V a p o r correo f r a n c é s E S P A G N E . s a l d r á el 3 de Septiembre. 
L A F A l E T T E . s a l d r á el 17 de beptiembr* 
C U B A s a l d r á el 3 de Octubre . 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
V a p o r correo f r a n c é s E S P A G N E s a l d r á e l 15 de S e p t i s m b r e a las d» 
ce del d ía . 
N O T A : E l equipaje de bodega y c a m a r o t e ge r e c i b i r á en t i muelle i* 
S a n F r a n c i s c o o Machina , (en donde e b t a r á a t r a c a d o e l v a p o r ) soiamenta 
el dfa 14 de S e p t i e m b r e de S a 10 de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de^la tarde. YA 
equipaje de- mano y bultos p e q u e ñ o s l e s p o d r á n l l e v a r los s e ñ o r e s pasaje-
ros a l momento del e m b a r q u e e l d í a 15 de sept i embre de 8 a 10 ie la 
m a ñ a n a 
V a p o r correo f r a n c é s L A F A Y E T T E , s a l d r á el HO de Septiembre, 
C U B A s a l d r á el 15 de Octubre . 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y coemeros españoki 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPOR© W 
ESTA C O M P M i A , SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHí 
LINEA DE NEW YORK A L HAVftE, PLYMOÜTH Y B U R D E O S , 
E n e s t a Agenc ia se, expiden p a s a j e s por e s t a l inea por los lujolóí y 
r í i p i d o s t r a s a t l á n t i c o s f r a n c e s e s P A l í l S , F R A N G E . S U F F R E X , L A SA-
v'Ollt , D E O H A . S S E . etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
O'Reüly número 9. Teléfoao A-1478. 
Apartado 10Gn.—Habana. 
6, S A í í P 3 3 D K O . 6 . — D i r e c c i ó n T e l e g í é f i c a : s M P K F X A V E . Apartado VUl 
A-5316.- — I n f o r m a c i ó n Genera1-
TFI FFnNDS- A - 4 7 3 0 — D e p t o . de T r a f i c o y Tlote». I^L^VJI^/U. A - 6 1 3 6 . — C o n t a d u r i a y Pasa je s . 
A-.3966.—Depto de C o m p r a s y Almacén 
M - 5 2 9 3 . — P r i m e r í i s p l g ó n de Paula, 
A-5634.—Segundo E s p i g ó n de Paula. 
R E L A C I O N L E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N ESTM 
P ü l i l í T O ^ 
COSTA NORTE 
V a p o r I i A P E 
S a l d r á de este puerto el p r ó x i m o v i e r n e s 4 del a c t u a l p a r a NU EVI-
T A S , M A N A T I , r ü E . r t T O P A j D K ' L y C H A i - A U H A . " 
V a p o í E U S E S I O C O T L K i l i L O 
S a l d r á do este puerto el p r ó x i m o s á b a d o 5 del a c t u a l D I R E C T O P*" 
r a B A R A C O A , U U A N T A N A M O , ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E CUtíA. 
V a p o r M A l . Z A ^ l i L O 
S a l d r á de este puerto e] p r ó x i m o s ibado 5 del a c t u a l , p a r a : 'f^^^I'h 
( D e s t i n e s C o m b i n a d o s ) , G í b A K A , ( . l i c g u í n , V e l a s c u y B o c a s ) v l T A , n 
N E S , A l P E , U i a y a r í , A n t u l a y P i e s t o i i ) , S A G U A D E T A N A M O , , 
l l a m b í ^ . UAUaCo-a , G U A . \ T A . \ A M U ( L o q u e r O n ) , y S A N T I A G O DJs. 
E s t e - buque r e c i b i r á c a r g a a f lete c o n i a o , en c o m b i n a c i ó n con ^ 
F . C . del iNorts ü e C u b a — v í a P u e r t o T a r a f e — . p a r a las estaciones 
g u i e ñ t e s : M Q U O N , E D E N , D L . L d A , G K O L G l N A , V I O L E T A ; V E l ^ A ^ C U , v 
G U N A L A R G A , I B A l í l i A , CU N A G U A , C A O N A O , W u Ü O l N , l ; ) U ^ A j V ^ ^ T o 
Q U 1 , J A K O i M ü , R A . N C H U E L O . L A I J U J T A , L O M B 1 L L Ü , S O L A , ^^¡{í-u 
. \ U x E Z , L U G A R E Ñ O , C J . E O O D E A V I L A , S A N T O T O A I A S . S A N tJ>l0" 
L A R E D O - N D ; " ' " 
U 1 D A , L A b A L E ' : 
N . I E G  Í=A M A M U ^ . 
)A, C L B A . L L O S , P I N A , C A R O L I N A , S I L V E K A , J L - c A U O , 
A L B G K 1 A S . l k / ~ F A i i . L , T A B O D N U M E i C O U N O . A G R A M A ' " * 
COSTA SUR 
S&lidas. de este puerte todos io s v i e r n e s p a r a los de C I L ^ ' F Í - J ^ H ^ 
C A S I L L A . T U N A S D L Z A Z A , J U C A Ü O , S A N T A CHUZ D E L S U L , .DLA 
f l ^ A , G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N 1 Q U E R O , ( J A M P E C H U L L a . 
L U N A , E N S L N A O A O E M U R A y S A N T I A G O D L C U B A . 
V a p o r J O A Q U I N G O D O Y r. 
S a l d r á de este- puer to e l p r ó x i m o v i e r n e s 4 del a c t u a l p a r a - l o s P , 
tos a r r i b a m e r c i o n a a o s . ' • 
LINEA D E VUELTA ABAJO 
V a p o r A X T O I i I N D E X . C O E I i A D O 
S a l d r á de esto puerto los d í a s 5, 15 y S5 de c a d a m e s ^ %üE&' 
l a noche, p a r a los de B A H I A H O N D A , R í o I C L A N C O , B E R R A C O b . i K r< 
• ib E S P E K A N Z A . M A L A S A G U A S , 3 A N T A L U C I A — M i n a s áe U*™a¡llu 
— R I O D r - L M E D I O , L I M A S . A R R O / O S D E M A N T U A y L A .¿ 
LINEA DE CAIBAR1EN 
V a p o r C A J E A R I E N , recl-
f-,aldrá todos ios c á b a d o s de este pue i to d irecto p a r a faih^.^'desái 
faiendo c a r g a a I lu te corr ido p a r a P i i n t a A l e g r e y P u n t a ban .f . * 
el i n i ó r c c i e s h a s t a l a nueve do l a m a ñ a n a de l d í a ne l a saJioa. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y C A R G A 
Fi-oviEstos de t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a ¿ 
>apor " G E A N T A N A M O . 
S a l d r á da este p u e r t o e l s á b a d o 12 de Sept i embre directo nara- ^ 
R A C G A . G I J A N T A N A M O b o q u e r ó n ) . S A N T I A G O D U C U B A S A ^ ^ wa-
M L N G O , ( H . D ) . S A N P E D R O D E M A C O R L S , R . D . r O N C E , ^ • ^-pIja-
1 A G U E Z P . R . A G U A D I L L A P . R . y S A N J U A N P . K - , P U L U - i v 
T A R . D . K I N G S T O N , J a . . S A N T I A G O D E C U B A A H A B A N A 
De S a n t l a í o de C u b a , p a l d r á e l s á b a d o 10 a las 8 a . m._ 
V a p o r H A B A N A " 
S a l d r á de osle puerto el p r ó x i m o s á b a d o 26 del ac tua l , D I R E C T O g ^ I ü 
B A R A C O A , G U A V I A N A M O ^ B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D E C U B A , y. 
P L A T A , R . D . S A N J U A N , P . R . A G L A D I E L A , P . R . n ü í í l ^ ' 
K . P O N C E . P . R . S A N P E D K O D L M A C O R 1 S , R . D . S A N T O ^ 
G O R . D . K I N G S T O N J A . , S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A . ^ 
U e S a n t i a o de C u b a s a l d r á el s á b a d o '¿ de Octubre a las 8 a . ^ 
IMPORTANTE 
S u p l i c a m o s a ios e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n embarque de ár0°̂ ¿\jnif-al0 
ter las i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a i a n ? é n í e con t in ta r o j a en el con.? gj, 9» 
de embarque y en los bu l tos la pa labra Pí ¡ L I G R O . U". no hacer j l r a 
r a n r e s p o n s a b l e s de l o » o a ñ o s y per ju i c io s a11-» p u d i e n a ocas ión.» 
u a m á s carga . 
AVISO 
L o s v a p o r e s qYie e f e c t ú e n su s a ^ d a l e s f á b a d o s . r e c i b i r á n c a r ^ c** 
lamente h a s t a las, 4 p . m . del an ter ior a i de la s a l i d a y los a u ? l d ^ 
g a n l o s v i e r n e s l a r e c i b i r á n h a s t a l a e 11 a . m . aa l d í a de l a wm**--
f 
AÑO X C i l l D I A R I O DE LA M A R I N A . — S E P T I E M B R E 6 DE 1925 P A G I N A T R E I N T A Y S I E T E 
M I S C E L A N E A 
SEÑORES A G R I C U L T O R E S 
Aseguren s u s s i e m b r a s empleando 
« m i l l a s f r e s c a s y de c a l i d a d . T e n e -
^ surt ido completo de toda c l a s e de 
' m i l l a s de h o r t a l i z a s y f l o r e s . A l i n -
ferior mandamos , por correo, 10 paque-
i/J de s e m i l l a s a e leg ir a l rec ibo de 
«i 20 en g iro o cheque . P r e c i o s por 
i h'ra a s o l i c i t u d . T a m b i é n tenemos 
na. ' l í n e a oompleta de i n s e c t i c i d a s 
u,?ntra l a m o s c a p r i e t a , e t c é t e r a , e t c . 
vprde p a r í s , J a b ó n B a l l e n a , etc.. etc. 
í - n m o a ñ í a A g r í c o l a I n d u s t r i a l S. A . 
^nha n ú m e r o 62. T e l é f o n o M - « 0 0 6 . 
S f h a ^ a . 3 8 7 9 4 . - 3 O c t . 
M I S C E L A N E A 
G R A N NEGOCIO 
c rea l i zan a prec ios m ó d i c o s los s i -
m i e n t e s a r t í c u l o s , 35|2 pipotes h i e r r o 
f" lvanizado de 410 l i t r o s u n a coc ina 
• hierro de c a r b ó n , de p i e d r a t a m a -
* Í chico u n a . c o c i n a dfe g a i t a m a ñ o 
iVirn dos coc inas de e s t u f i n a c h i c a s ; 
f i l tro de m e t a l p a r a l í q u i d o s ta -
'.ñn r e g u l a r ; dos m á q u i n a s de tapar 
K«tf>ilas- t r e s m i l l a r e s de l a t a s p a r a 
¿ a f r á n m a r c a d a s de v a r i o s t a m a ñ o s 
^ m á o u i n a de c a p s u l a r bote l las con 
mctor- t re s m á q u i n a s de c a p s u l a r 
^ I t A l h U s i n m o t o r ; dos v e n t i l a d o r e s 
l í r t r i c o s ; un c a m i ó n C l y d e s d a l e de 2 
media tone ladas ; u n a p r e n s a p a t a 
J ' :„r c a i t a s : un c a m i ó n B o t l h e h e m 
2 tone ladas: u n a c u ñ a C h a n d l e r , 
buenas condic iones de 4 a.slentos; 
en b u r ó ' c e r r a d o t a m a ñ o g r a n d e ; una 
l írpnsa de m a d e r a p a r a e m p a c a r ; u n a 
wmba. h i d r á u l i c a p a r a t r a s i e g o s de 
uniildos con su m o t o r ; dos d i n a m o s 
J un cabal lo de f u e r z a c a d a uno; una 
^>fi» F o r d de 4 p a s a j e r o s S e d á n , c a s i 
nueva I n f o r m a S r . R i v e r c . T e l é f o n o 
TT ''''27 . 
38228—8 st 
C O M I S I O N I S T A : L L A M E A L 
M - 6 8 0 3 
y p ida i n f o r m e s soore Ja C l a v e s i s t e -
m a "Corominas"' c u y a c o m b i n a c i ó n 
r n t e r a m e n t e a d a p t a d a a s u s r e p r e s e n -
tac iones , le p e r m i t i r á r e d a c t a r sus ca -
MF / rramas c l a r a m e n t e y con s u m a f a -
r l l i d a d con nna e c o n o m í a de m á s dol 
c i n c u e n t a por c iento sobre í a s C l a v o s 
c o n o c i d a s . 
3S507—7 s t . 
L A MODA DEL PELO CORTADO 
C E V E N D E N V I D R I E R A S , A R M A T O S 
tpc y se cede buen l o c a l en R e i n a 49 
nropío p a r a s e d e r í a , q u i n c a l l a , r e f r e s -
cos U t r e r í a . v e n t a de b i l l e t e s . I n f o r -
man en el m i s m o de 6 a 7 p . m . 
man s s o s i — 7 Ht. 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
Obispo 113. Telf. A.5451 
Confortables salone« individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Ha-
bana. Contamos con los últimos apa-
ratos franceses para la ondulación y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Artísticos peinados y 
postizos. Perfumería de " B A B A N I " 
y productos de [>JZABETH AR-
DEN. Salón anexo de barbería. 
C 6535 Ind. 7 j l 
¡ A R R I B A LOS C A R I B E S 1 
Banderitas para el ojal, insignia de 
los Caribes, de esmalte, que antes se 
vendían a un peso uno, hoy se dan 
a $0.70. Platería de Domingo Bor-
ges. Aguacate 31 entre Obispo y 
O'Reiliy. Y en el DIARIO DE LA 
MARINA, Departamento de Anun-
cios. 
36920—^8 spt. 
Pe luquer ía de S e ñ o r a s y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
Habana 
Casa ia m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservac ión y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy , m á s que pre-
dilecta, la m imada de la H i g h L i -
fe Capitalina, por la e j e c u c i ó n 
perfect ís ima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde 
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual n ú m e r o , 
Proni i tud , seriedad, confec-
ción. 
Se venden 30 troqueles para jugue-
te? de. plomo, muy baratos. Arellano 
y Pasaje, Reparto Canteras de San 
Miguel. Leonardo. 
38389—6 st. 
Surtido completo de los afamacíos 
blLLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazo». 
(1 cf Ĉ ase ^ accesorios Para bi-
ar- Reparaciones. Pida catálogos y 
Precios. 
^ r t m a n n tíaja. 2 . O 'Rei l iy . 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
... C 4704 Ind. I m y 
Inn t i tu to de Belleza 
O n d u l a c i ó n permanente 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
« n M O R A 
?; Rafael. 12. T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
trabajos a r t í s t i co s en todo lo 
aferente a su g i r o . 
Especialidad en t in tura . 
Salón para n iños , manicure , 
tuasaje, cejas, corte de melena, 
ac ión Marce l . 
C 4704 I n d L a i7 
ondul 
PELUQUERIA MARTINEZ 
.La m o a a aei peio c o c a o o neceai f .» 
encontrar un peiuq,uero <iJe a c o m p a ñ e 
a s u c i e n c i a una l e a l t a i p e i t e c i a . i^sie 
s e r a su peiu<;uero , I d e a i . 
. L a s Bcí iorau d i e n t a s üo l a Pe luque-
r ía M a r t í n e z se c o n g r a t u l a n de haber 
encontrado e l pe luquero f u ñ a d o y lo 
m a n i f l e s t i n con o r g u i i c t n c u a n t a s 
ocas iones , yue soft Uiucna^, se les pr-e-
eentan . 
K n l a F e l u a u e r l a M a r t í n e z todo son 
exquis i te i cfc. .Oomlna comple tamente 
en el cur>.e y cu idado dei cabel lo , se 
ondula a i a p e r f e c c i ó n ¿ a t o r m a In-
d e s n z a b i e , se n a c e n p o s e a o s da ar te 
que d a n la i l u s i ó n de lo i eai , p a r a lo 
que se u t i l i z a peiu ue 10 tuas u n o y 
uiejor t r a b a j a d o . 
Y en l e a o s los productes de belle-
i a en í i e n e r a l posoe »os a i e j o r e s que 
ex i s ten en ei m e r « vdo m u n d i a l . .Mag-
n í f i c o s t in te s i n o f e n s i v o s y üe b t ü ü -
e imos colo .es . lociones, t r e m a s c u t á -
neas, e t ? . e t c . 
M i l e s di» s e ñ o r a s t ienen a n ó t a l o 
lugar r r i t é r e n t e e l non'bre do 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Calle de Neptuno 81 . Telf. A-3039. 
Hab ana. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
paede usted adqu i r i r lo s en noes-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consulado y 
B e i a s c o a í n 6 1 } . 
Camas, Cunas, Mosqui teros 
Muebles de M i m b r e i t a l iauo . 
R E F O R M A M O S COLCHONES 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
T A B R 8 C A N TES 
A P T D 0 . 1997 T E L F . Á ^ 7 2 4 
C 1 6 0 » taa 16 JT 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C 
P r e p a r a c i ó n especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color c a s t a ñ o claro al 
m á s oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loc ión todos los 
d í a s como si se tratase de 
un agua de toc".doT. 
De venta en Drogue-
r í a s y Farmacias. D e p ó -
sito, Farmacia del doctor 
J. E. Puig, Consulado y 
Co lón . E l frasco. $ 2 . 0 0 . 
PELUQUERIA CABEZAS 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
La más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Tclí . A-7034. 
E s t a g r a n P m u q u e r l a c u e n t a s iem-
pre con pcluQuerus buenoa y selec-
cionados <Je l a s d e m á s p e l u q e n a s da 
la Habane.. 
P R E C I O S P O S S£2 lV7CXO'3 
Peinado coa o n - i u l a c l ó n i i a r -
c c l ; i . 5 0 
Coi te de m e l e n i t a s redondas . $ u . 6 ü 
C o r t a d a a lo G a r z ó n o s emi 
Ü a r z o n y N i ñ ó n . . . . . 10.SO 
S e r v i c i o s a domic i l io de cor -
to d» m e l e n a s en todos es-
t i l e s Y todas l a s horas , 
i n c l u s o los d o m i n g o » . . . . l i . ü O 
K i z a d a l a m e l e n a p a r a ocho 
d í a s de d u r a c i ó n $1.00 
Rizo permanente íi 'echo en una 
bola hora , garant i zado pur 
u a a ñ o , Í 2 0 . 0 0 
M a s a j e c i e n t í í i c o y m u y es-
pec ia l ¿ o n p r o e c o i m i e u t o » 
modernos y ga iarcuzado pa-
r a e l c i e r r e de iOb poros, i y $2.08 
M^iacure con m u e b a p r á c t i c a , 
í . - a n c e s a $0.80 
C e i a ^ uepi ladas con rcucho 
a r t e . . $0.60 
C h a m p ú espt-c ial . . . . . . . $0.30 
Tintura. - . I j .NNK r á p i o a . ap l i -
c a c i ó n . . . $5.00 
A K u a i ' i za - lora í n í t a n t á n e a , es-
t u c h e . . . . . . . . . $3.30 
l í . s t i c a s a t r a b a j a los domingo*. 
Neptuno n ú m o i o 38. T e l é f o n o numero 
A- iU34. 
S E C C I O N D E S O M B i t E U O S T I N O S . 
P A U A üESO.HArt Y N i Ñ A S 
I4A V l E / . i E S A 
Son ran e legantes c-infecc'onados los 
B u m b i t r c s de es ta ;ava y de tan ex-
QUisito gas to , ijue se recomiendan por 
•=1 solos y no hay r a J a i g u a l e n t r « 
la cHlidad y ore<io. " V i s t a hace fe". 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O síUJUL 35. 
T E L F . A-7031 
?3412 S I 
M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S 
D E P A R T A M E N T O D E COLCHO-
NETAS, COLCHONES. C O J I -
NES, ETC. 
De todos estos a r t í c u l o s pre-
senta *'Ei Encan to" la m á s ex-
tensa y f lamante var iedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surt ido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 1 . 8 0 . 
Colchones, de varias ciases, al-
ies y bajos, desde $ 7 . 0 0 » 
Edredones ( " c o n t o r t a h i c s " ) 
de seda, un g ran surt ido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, do seda, bordados, de tercio-
p e l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y o í r o s usos, 
en todos ios t a m a ñ o s y formas, 
desde $1 ^ 5 . 
Mosqluteros de punto y de 
muselina, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 1 . 5 0 . 
Mosquiteros con aparato, en 
varias io rmas y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
JESUS N A Z A R E N O 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
A p a r t i r del domingo 6 de s ep t i em-
bre todos los domingos p r i m e r o s de 
m e s h a b r á m i s a c a n t a d a en s u H o n o r 
a l a s n u e v e . 
38951.—6 S p . 
C A P I L L A D E LOS PP. PA-
S I O N I S T A S 
Nt ra . Sra. de la Car idad 
E n p r e p a r a c i ó n a s u f i e s t a el d í a 5. 
S á b a d o , c o m e n z a r á n so lemne t r i d u o . 
H o r a d^l acto re l ig ioso l a s 5 de l a 
t a r d e . E l d í a 7 a l a m i s m a h o r a pre -
ces del T r i d u o y so lemne S a l v e . E l 
d í a 8 a l a s 7 m i s a de c o m u n i ó n ge-
n e r a l . A l a s 9 m i s a so lemne con o r -
q u e s t a . P r e d i c a r á e l P . S e r v a n d o de 
S . L u c a s E v a n g e l i s t a C . P . P o r Ja 
tarde a l a s 5, el a c o s t u m b r a d o A c t c 
R e l i g i o s o en l a s so l emnidades de l a 
S t m a . V i r g e n . 38759.—7 S p . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Aposto lado de la O r a c i ó n 
E l domingo 6 a l a s 8 a . m . t e n d r á 
Lugar l a c o m u n i ó n r e p a r a d o r a . A l a s 
9 a . m . m i s a so lemne con e x p o s i c i ó n 
del Smo. y s e r m ó n . 
38772.—G S p . 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O 
A N G E L C U S T O D I O 
Asociaciones Nt ra . Sra. de la 
Car idad del Cobre y . A d o r a c i ó n 
Nocturna 
M o n s e ñ o r F r a n c i s c o A b a s c a l y l a s 
D i r e c t i v a s de l a A s o c i a c i ó n do N u e s -
t r a S r a . dp l a C a r i d a d del Cobre y 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a , t ienen ei honor 
de i n v i t a r a los a soc iados y devotos a 
los so lemnes cu l to s que en honor do 
la E x c e l s a P a t r o n a de C u b a , se cele-
b r a r á n en l a P a r r o q u i a d^l Santo A n -
gel C u s t o d i o . 
L o s d í a s 5, C y 7 Solemne T r i d u o a 
l a s 7 1|2 p . ir. . O c u p a r á n r e s p e c t i -
v a m e n t e l a S a g r a d a C á t e d r a : 
E l M u y I l u s t r e P r o v i s o r y V i c a r i u 
G e n e r a l D r . M a n u e l A r t e a g a , C o b e r -
nador E c l e s i á s t i c o de l a A r c h i á i ó c e s i s 
d„ l a H a b a n a . 
R v d o . P a d r e F r a y A n t o n i o M e l ó , de 
la S e r á f i c a O r d e n de S a n F r a n c i s c o . 
R v d o . P a d r e F r a y I s i d o r o R u i z , de 
la. O r d e n de P r e d i c a d o r e s . 
D I A 8 
A l a s 8 a . m . M i s a de C o m u n i ó n 
G e n e r a F e i m p o s i c i ó n de m e d a l l a s . 
A l a s 9 a . m . M i s a Solemne a g r a n 
o r q u e s t a . E l S e r m ó n e s t a r á a c a r g o 
del R v d o . P a d r e F r a n c i s c o A senc io , 
S . J . 
D I A 9 
A l a s 8 1Í2 a m . se c e ; e b r a r á u n a 
M i s a por l a s S o d a s t a l l e c i d a s . 
38662—S s t . 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
P R O P I O P A R A M A T R I M O N I O O dos 
c a b a l l e r o s en el m e j o r l u g a r del M a -
l e c ó n , d e p a r t a m e n t o s de s a l a , r e c i b i -
dor cuarto , coc ina y b a ñ o , e levador a 
todas h o r a s y mueb les s i se desea . 
P a r a I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 0 2 9 8 . 
38976.—7 S p . 
SAN N I C O L A S , 1 7 1 . BAJOS 
Se a l q u i l a n estos espaciosos bajos , 
compues tos de s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i -
tac iones y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a 
S r . A l v a r e z , M e r c a d e r e s 22, a l tos . E l 
papel dice donde e s t á l a l l a v e . 
39064—7 s t . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
K 0 M A Y N U M E R O 25 
A m e d i a c u a d r a de Monte , se a l q u i l a 
e l p r i m e r o y segundo piso al tos , c o m -
puestos <ie s a l a , rec ib idor , 4 h a b i t a c i o -
nes, comedor a l fondo, b a ñ o i n t e r c a -
lado completo, c o c i n a de g a s y s e r v i -
cio de c r i a d o s . L a l l a v e en I n f a n t a y 
S a n t a K o s a , b a r b e r í a . I n f o r m e s L i -
b r e r í a A l b e l a . B e l a s c o a i n SL B . . T e l é -
fono A - 5 8 9 3 . 
38328—10 s t . 
E N P O C I T O 42, C E R C A D E L C O L E -
gio L a S a l l e , se a l q u i l a n unos h e r -
mosos a l tos , in ter iores , m u y v e n t i l a -
dos s u s s e r v i c i o s a l a m o d e r n a , _ i n -
dependiente, prec io m ó d i c o . 
38577.—6 S p . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S E A L Q U I L A N M E R C E D , 10, E S -
q u i n a a C u b a , dos g r a n d e s locales , p r o -
pios p a r a comerc io , con p i sos de g r a -
nito y s i n c o l u m n a s . L a l l a v e en l a 
b a r b e r í a . I n f o r m e s : V i r t u d e s , 7. T e l é -
fono M-7704 . 38582.—8 S p . 
M A L O J A 146. E N T R E E S C O B A R Y 
L e a l t a d , se a l q u i l a c a s a con s a l a , co-
medor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a . 
L a l l a v e en l a bodega. I n f o r m a n : A -
2418 38425.—6 S p . 
L O C A L P A R A C O M E R C I O EN 
L A M P A R I L L A 19 
entre A g t i i a r y C u b a con 280 metron, 
se - a l q u i l a en m ó d i c o p r e c i o . I n f o r -
m a n M a n z a n a de G ó m e z 260. T e l é f o -
no A-2021 . P e 10 a 12 y de S a 5 
37534.—6 sept . " 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
l a c a s a C u b a 19 entre O ' I l e i l l y y E m -
p e d r a d o . T i e n e s a l a , comedor, dos 
cuortos . b a ñ o , completo , c o c i n a y c a -
lentador de g a s y c u a r t o y s e r v i c i o 
de c r i a d o . L l a v e e i n f o r m e s C u b a 211 
D r . R e m i r e z . 
39009—S s t . 
S t í X ^ S l T r C i í • E L " M l l M ^ K Sr>>-0 O-c, 
San N i c o l á s 66 c a s i e s q u i n a a Nep-
tuno. L a l l a v e e i n f o r m e s en L a C a -
s a ó « E n r i q u e . Neptuno 74. T e l é f o n o 
M-6761. 
3904*—7 S t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
C o n s u l a d o 40, c a s i e s q u i n a a G e n i o s . 
L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m e s en 
el t e l é f o n o F-O-780'8 . M a r i a n a o . 
38565.—7 S p . 
SE A L Q U I L A N 
L O C A L . S E C E D E E N L A M E J O R 
c u a d r a de B e l a s c o a i n . B o n i t o f rente 
y buen « t o n d o , m ó d i c o a l q u i l e r y buen 
c o n t r a t o . I n f o r m a d i r e c t a m e n t e s e ñ o r 
B e n i t e z . F e r n a n d o Q u i ñ o n e s 7, H a b a -
na, de 12 a 2. 
39016—7 s t . 
BUENA OPORTUNIDAD 
Gran almacén en d mejor punto co-
mercial. Se cede un espléndido lo-
cal para almacén, con armatostes y 
enseres, situado en la calle Agua-
cate, próximo a Muralla, módico al-
quiler y largo contrato. Para infor-
mes diríjanse a Walter Heymann. 
Banco Comercial de Cuba. Aguiar 
No. 73. 
39051—7 st. 
P A R A O F I C I N A S 
F R E N T E A OBRAS P U B L I C A S 
Se alqui la un gran local pa-
ra of ic ina, con servicio i n -
dependiente. Cuba, n ú m e r o 
8 1 , altos, esquina a Sol. I n -
fo rman en la misma, s e ñ o -
r i t a Saavedra. Te l f . A - 4 0 0 5 . 
38981—7 st. 
;os b a j o s l a m o d e r n a c a s a S a n 
L á z a r o , z21. entre E s c o b a r y G e r v a -
sio. Se componen de s a l a , cuatro c u a r -
tos, comedor, b a ñ o in terca lado , co-
c i n a eto. A l q u i l e r $90. L a l l a v e e ñ los 
a l t o s e i n f o r m e s M o r r o 3. 
38C94 6 sp 
S E A L Q U I L A E L C O M O D O Y B I E N 
s i tuado piso bajo de C o n s u l a d o 24, 
en tre P r a d o y G e n i o s , con z a g u á n , s a -
l í , sa l e ta , comedor, t re s a m p l i a s h a -
b i tac iones p a r a f a m i l i a , b a ñ o c o m -
pleto, coc ina de g a s y c r i o l l a , a g u a 
cal iente , c u a r t o s y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
dos . I n f o r m a en l a m i s m a el p o r t e r o . 
38154.—15 S p . 
S E A L Q U I L A P A S A J E D E U P M A N , 
n ú m e r o i a , a l tos , a u n a c u a d r a de I n -
f a n t a , t iene s a l a , comedor, t r e s c u a r -
tos, b a ñ o i n t e r c a l a d o y a g u a a b u n -
dante . L a l l a v e en l a bodega de a i 
l a d o . L a d u e ñ a : Z u l u é t a , 71 . D e p t o . 
33 . 38773.—11 S p • 
S E A L Q U I L A L A C A S A G L O K I A 201 
con s a l a , comedor y t r e s c u a r t o s . E i r 
t á c e r c a del M e r c a a o U n i c o , f r i t o r m a n 
Monte 103. 
3S930—S s t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S 
q u i n a situado?, en D e s a g ü e y S a n C a r -
los, p i c p i o s p a r a u n a f a m i l i a de. gus-
to, compuesto de t res cuartos , s a l a , 
comedor, b a ñ o y dos s e r v i c i o s . L a l l a -
ve en los b a j o s por S a n C a r l o s . I n f o r -
m é : S . l í o a r i g u e z . Z a n j a y E s p a d a , 
C a f é . T e l . U-1307 . * 
37967—1? s t . 
D E S E A V I V I R U N A C A S A F R E S C A ? 
E n C e r r a d a del P a s e o n ú m e r o 1, a l -
quilo l a m á s f r e s c a die l a H a b a n a . 
S a l a , salega, comeaor a l fondo, s e r v i -
cio de cr iados , c inco h a b i t a c i o n e s a m -
p l í s m a s . i n f o r m a n , A - 4 1 S Í . P r e c i o 
?85.00. ¿;8753 .8 s j 
C A S A M O D E R N A , M U Y B I E N D E -
corada , con treig hao i tac iones , s a l a , 
comedor, c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d a etc., 
se a l q u i l a en Neptuno 167, entre E a -
cobar y G e r v a s i o , p r i m e r piso inte-
r i o r . L a ' l l a v e en los b a j o s . I n f o r -
mes : " L a C a s a G r a n d e " . T e l é f o n o 
M-7944. C8393.—3d-4 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
v e n t i l a d o s a l tos de la c a s a n u e y a B a -
s a r r a t e 16 entre N e p t u n o y í^an M i -
guel , compuestos de s a l a , sa l e ta , tres 
grandes cuartos , b a ñ o in terca lado con 
t(>dos los a p a r a t o s , comedor a l fon-
do; ca l en tador y c o c i n a de g a s ; a g u a 
abundante por m o t o r . C u a r t o y ser-1 
v i c i o s cT% c r i a d o s . Puede verse todos 
los d í a s de 1 a 5 pidiendo l a s l l a v e s 
en S a n Migue l 300 a l to s y p a r a m á s 
i n f o r m e s a l T e l . A-43 74. 
39056—S s t . 
SE A L Q U I L A 
La casa Villegas 76 entre Muralla 
y Teniente Rey. Los bajos están de-
socupados, pero se alquila también 
toda la casa, tratando antes sobre 
condiciones si es para establecimien-
to. Puede verse e informes" en la 
misma, que está la llave calle 17 
No. 29 esquina a J . , Vedado. El 
dueño . 
38956—19 st. 
S E A L Q U I L A U N S E G U N D O P I S O , 
nuevo, con s a l a , comedor, 3 habi tac io -
nes, cuarto b a ñ o moderno, c o c i n a de 
gas . comple tamente f r e s c o . V é a l o se 
c o n v e n c e r á , a c e r a de b r i s a , en l a bo-
dega . I n f o r m a n J o v e l l a r e s q u i n a a 
S a n F r a n c i s c o . T e l . U-2G28 . 
38739 6 sp; 
S E A L Q U I L A A N I M A S 177-A, B A J O S , 
compues ta de s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i -
taciones, c o c i n a y s e r v e i o s . I n f o r m e s : 
R a m ó n G . F e r n á n d e z . T a l l e r de m a -
deras de B u e r g o , A l o n s o y C o m p a ñ í a . 
I n f a n t a n ú m e r o 47. T e l é f o n o U - l l o 7 . 
38980.—12 Sp. • 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, A L -
tos, c a s a c o m p u e s t a de t r e s h a b i t a -
ciones s a l a , s a l e t a , baño" completo y 
coc ina de g a s . I n f o r m e s : R a m ó n G . 
F e r n á n d e z T a l l e r de m a d e r a s de 
Buergo , A l o n s o y C o m p a ñ í a . I n f a n t a , 
n ú m e r o 47. T e l é f o n o U-1157 . 
3 8 9 7 9 . - 1 2 S p . 
SE A L Q U I L A N 
L o s h e r m o s o s ' y vent i lados a l tos , nue-
vos de l a c a s a S a n M i g u e l N o . 300 
entre B a s a r r a t e y M a z ó n , compuestos 
de sAla , sa le ta , t re s grandes cuar tos , 
b a ñ o i n t e r c a l a d © con todos I^s a p a r a -
tos, comedor a l fondo, c a l e n t a d o r y 
c o c i n a de gas , a g u a abundante por 
motor , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
Puede v e r s e todos los d í a s de 1 a 5 
P . na. y p a r a m á s i n f o r m e s T e l é f o n o 
A-4374 . 
39057—8 s i . 
L O C A L P A R A C O M E R C I O EN 
L A C A L L E DE B E L A S C O A I N 
N U M E R O 5 
con 1.200 m e t r o s y t a m b i é n otro de 
230 m e t r o s en I n d u s t r i a U S . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . T e l . A - Ü 3 4 S . P r i -
m e r p i s o . 
/ 39034—1 2 s t . 
S A L U D , 158 
e s q u i n a a Oquendo se a l l u i l a n los a l -
tos p r i m e r o y segundo piso, con s a l a , 
s a l e t a , dos h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a -
lado, c o c i n a gas a dos c u a d r a s del Oo-
k g i o L a Sa l l e . L a l l a v e en l a bodega. 
I n f o r m e s : P o c i t o 32. 
38948—1.4 s t . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L DE 
JESUS, M A R I A Y JOSE 
F i e s t a a l a S t m a . V i r g e n de l a C a -
r idad cos t eada como en a n t e r i o r e s 
a ñ o s por l a d i s t i n g u i d a dama S r a . 
A n a T e r e s a A r g u c l í u de A l f o n s o . 
E l d í a 8 del corr iente mes a l a s 9 
a . m . f i e s t a a l a P a t r o n a de C u b a con 
g r a n o r q u e s t a d i r i g i d a por el m a e s t r o 
C a s t o r , ü.1 s e r m ó n e s ta a cargo de l 
e locuente orador F r a y J o s é Vicente , 
.•Superior de los C . D. I n v i t a n a e s i o s 
c u l t o s . 
E l P á r r o c o . 
3f-oc7.—7 S p . 
O B R A P I A 4 S . S E A L Q U I L A P A R A 
c a f é o c o s a a n á l o g a . T i e n e c a n t i n a , 
r í f r i g e r a c o r , c a j a contadora . 14 me-
sas , c ie lo r a s o s , e t c . L l a v e e infor-
m e s en f r e n t e . C a s a de h a é s p f i d e s E l 
P r a d o . 
39089—T s t . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L -
tos de B a s a r r a t e c a s i e squ ina a Nep-
t u n o . L a l l a v e en l a bodega. I n f o r -
mes M-2040 . 
3901-2--8 s t . 
E N S75 S E A L Q U I L A E L P I S O P R t N 
c lpa l d«i la c a s a C o n c o r d i a 14 8 c a s i 
e squ ina a Oquendo, ampl io y fresco 
T i e n e f^ala, sa le ta , t r e s I iabi tac iones , 
b a ñ o in terca lado y c o c i n a . L a l l a v e 
en los b a j o s . I n f o r m a n • en C o n c o r d i a 
N c . 190. T e l é f o n o U-3020 . 
39074—7 s t . 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L DE REGLA 
P r o g r a m a de l a s t i e s t a s que se c e 
l e b r a r a n en bonor de N t r a . S r a . tle 
R e g l a . 
iül s á b a d o , d í a 29 del a c t u a l a l a s 6 
p. na. se i zará , l a bandera a e l a V i r -
gen con rep iques de c a m p a n a s y vo-
ladores . 
íl,1 uomingo, d í a 30 del presente m e s 
l ;its • > U.C"U l 
la N o v e n a con R o s a r i o , L e t a n í a s c a n -
dadas, R e z o de l a . N o v e n a y C á n t i c o s 
v l a V i r g e n . 
E l Junes d í a 7 de Sept i embre a l a 
t e r m i n a c i ó n de l a Novena , S a l v e S o -
lemne. 
E l m a r t e s d í a 8 de Sept iembre a l a s 
J a . m . l a M i s a So lemne a toda o r -
q u e s t a . O c u p a r á l a S a g r a d a C á t e d r a 
an R . P . C a r m e l i t a . 
E l domingo ciía 13 de S e p t i e m b r e a 
las 9 a . m . M i s a íáo lemn-j de o c t a v a 
a toda o r q u e s t a y s e r m ó n por u n R . 
P . de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . F o r l a 
tarde a las 5 y m e d i a . R e z o s y C á n -
t icos a la V i r g e n y l a P r o c e s i ó n por 
las ca l l e s del P u e b l e a c o m p a ñ a d a por 
dos grandes b a n d a s de m ú s i c a y e l 
Cuerpo de BoVnberos de dicho DLeblo. 
P b r o . rtosendo M é n d e a . 
C u r a - P á r r o c o . 
37703.—7 S e p . 
A V I S O S 
REALIZACION DE BICICLETAS 
A PRECIOS M U Y REDUCIDOS 
Accesorios para las mismas y para 
máquinas de coser. Taller de Repa-
raciones. Ramón Sánchez. 
"EL PEDAL" AGUACATE 50 
C 8001 15 el 26 
A LOS BANCOS EN GENERAL 
Con fecha 2* de nov iembre de i924 
E l d u e ñ o de l Ingen io D a i c e N o m b r é 
e n t r e g ó a! s e ñ o r S e b a s t i a n A i v a r e z un 
theck i n u r v e n l d o y l i r m a d o por ei 
Banco T h i B a n k of C ó r n e r e s por v a -
lor de 3E3.60 c u y o c h s ¡k f u é tndo-
Bado a mi n o m b r e y env iado con un 
Bello r á p i d o el d í a 8 da u i c i e m ü r e dei 
mismo a^o el que ao lat a p a r e c i d o . L e 
uue hago p ú b l i c o p a r a g e n e r a l conoci -
miento . S a r F r a n c i s c o n ú m e r o 7. J a -
cinto V a l i s . M a t a n z a s . 
C602c 30d-2» 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E 
P a r a m a t r i m o n i o modesto $38. Agui -
l e r a y M a n r i q u e . H a b i t a c i o n e s a per-
sona & de orden. F r a d e V e r a n e s . Te-
l é f o n o A - 1 4 1 Ú . 
30082—7 s t . 
S A N N I C O L A S 1W, S E A L Q U I L A 
e l segundo piso, se compone de sa la , 
rec ib idor . 3 c u a r t o s grandes y 1 chico, 
b a ñ o in terca lado con a g u a t r i a y c a -
l iente , comedor a l fondo, coc ina de 
gas . s e r v i c i o p a r a c r i a d o s ; n u n c a f a i -
f a el a g u a . I n f o r m e s en los b a j o s . 
T e l é f o n o M-356S. 
39005—12 s t . 
Se alquila la casa Obrapía No. 58, 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. Se compone de dos 
plantas, rrecio $280. Informa el »e-
ñor Fiaga. Compostela y Muralla, 
Café . Ved la casa de 9 a 5' . 
37436—10 st. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
l a c a s a S i t ios . 17, s a l a , s a l e t a , t res 
c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 38401.—9 Sp. 
* C O M E R C I A N T E S 
E n P a u l a y H a b a n a , con frente a dos 
ca l l e s , se a l q u i l a un loca l de 40ü me-
tros c u a d r a d o s , propio p a r a un a l m a -
c é n , d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s u otras 
c o s a s . Se da un buen contrato ( su a l -
qu i l er es m ó d i c o ) . I n f o r m a n en P a u -
l a y H a b a n a , bodegr . T e l é f o n o A-6543 
37168.—9 Sep. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A R -
m t n 23 ei.'.re Monte y T e n e r i f e . 4 h a -
bitaciones:, s a l a y comedor . Inform- is 
en los b a j o s . 
38160—9 s t . 
S A N N I C O L A S 215-A, S E A L Q U I L A 
el piso p r i n c l n a l . con s a l a , comedor, 
dos hab i tac iones , b a ñ o completo y co-
c i r a de gas. L a s l l a v e s en la. c a r n i -
c e r í a . S u d u e ñ o , t e l é f o n o A-3551. 
3S935 7 sp 
S E A L Q U I L A N U N A C A S A M O D E R -
n a a l tos con s u s s e r v i c i o s modernos 
con t r e s h a b i t a c i o n e s con balcones a 
las dos ca l l e s y s a l a y c o m e d o j . C a r -
men y T e n e r i f e . 38989. — i S p . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Rec ib idor , a ^ o b a y # l u j o s o b a ñ o p r i -
vado. S e r v i c i o s de a l u m b r a d o y t e l é -
fono C o m i d a s a s u v i v i e n d a . C o n f o r -
tables y v e n t i l a d o s . V i s í t e l o s y se lec -
cione el s u y o . Q u e d a n pocos d ispo-
n ib l e s . S a n R a f a e l 246, ent;re B a s a -
r r a t e y M a s ó n , u n a c u a d r a de I n t a n t a . 
3 8 9 9 7 . - 9 S p . 
SE A L Q U I L A L A CASA 
S a n R a f a e l N o . 293, bajos , l o m a de 
ia U n i v e r s i d a d , m u c h o fresco , y m u -
c h a agua, con s a l a , rec ib idor S_ c u a r -
tos, comedor, b a ñ o y e s p K ' n d i a a co-
c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
dos con e n t r a d a indepenffiente. L a 
l l a v e en los a l t o s . I n f o r m a n en 61 
38327—13 s t . 
S E A L Q U I L A N P A R A C O R T A F A M 1 -
la, los h e r m o s o s b a j o s de C o r r a l e s , 
n ú m e r o 255, c a s i e s q u i n a a R a s t r o , con 
abundante a g u a a todas h o r a s . L a 
l lave en l a bodega' de Ja d o q u m a . 
37519.—b Sep. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de S a n Migue l No . 210 13 entre B e l a s -
coain y L u c e n a c o m p u e s t o » de s a l a , 
comedor, t re s c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i - , 
c í o s s a n i t a r i o s y un cuar to en l a azo-
t ea . 1.a l l ave en el N o . 210 A , b a j o s . 
I n f o r m a n en O ' R e i l i y 11. D e p a r t a -
mento 203. 
38367—9 s t . 
C A M P A N A R I O 43, E N T R E V I R T U -
des y C o n c o r d i a , se a l q u i l a n los a l -
tos con s a l a , s a l e t a , comedor, s iete 
g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , co-
c i ñ a , c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s . ' L a i 
l l ave en los b a j o s . I n f o r m a n : A-2418. 
38426 .—6 S p . 
Se alquilan en la casa de nueva 
construcción situada en San José 
números 152 y 152 A . Seis casas 
sin estrenar las que se componen de 
sala y saleta bien decoradas, 3 am-
plias habitaciones con lavabo de 
agua corriente, doble servicios y 
cuarto de criada, en hs mismas in-
forman . 
36777—6 st. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Vedado. Primera casi esquina a C . 
altos amplios, recién construidos con 
balcón corrido, sala, recibidor, cua-
tro cuartos, baño moderno, comedor 
espacioso, hall, cocina de gas, pan-
try, cuarto y servicios sanitarios y 
de criados_. Llave al lado. InformoG 
F-1288. 
38965—11 st. 
A N I M A S 104 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de M e r c e d 54, compues tos de s a l a , s a -
leta , t re s cua i tos. comedor ni fondo, 
b a ñ o , c o c i n a de g a s y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . L a l l a v e en los b a j o s . • I n f i r -
m a n O ' R e i l i y 11 . D e p a r t a m o n t c 203. 
¡Ig.ivíC—9 s t . 
C o i ^ O N , E N T R E S A N L A Z A R O Y 
A g u i l a , se a l q u i l a b o n i t a c a s a con s a -
la , s a l e t a , comedor, t r e s c u a r t o s , b a -
ñ o y c o c i n a . L a l l a v e en los b a j o s . 
I n f o r m a n : A-2418 . 
3 8 4 2 7 . - 8 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C O N -
c o r d i a c o r d i a 12 entre A g . i i l a y G a l l a -
no. Son propios p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
c o m e r c i a l . P r e c i o $110. L a s l l a v e s ^n 
el segundo p iso . P a r a i n f o r m e s G a r -
c í a T u ñ O n . A g u i a r v M u r a l l a . T e l é -
tono A - 2 8 5 6 . 
- . 38699—7 s t . 
C O N C O R D I A 19. E S P L E N D I D O S A Li-
tes, s a l a , s a l e t a con e n t r a d a indepen-
diente, 4 cuar tos , b a ñ o . ca l en tador , co-
medor a l fondo, coc ina , cuar to , s er -
v i c ios c r i a d o s . I n f o r m a n S a n L á z a r o 
N o . 69. a l t o s . 
38475—11 s t . 
S O L I C I T O C A S i ^ B P R O P I A S P A K A 
a l q u i l e r de hab i tac iones , dando l a s g a -
r a n t í a s n e c e s a r i a s p a r a e l pago del 
a l q u i l e r . D i r i g i r s e a l S r . G o n z á l e z . 
San J o s é N o . 7, segundo p i s o . T e l é -
fono M-3278. 
382S4—10 s t . 
Z l ' L U E T A 38, E N T R E T E N I E N T E 
R e y y D r a y o n e ? . Se a l q u i l a n los b a -
jos de e s i a c a s a de c d n s t r a c c i ó n mo-
derna . L a llavf» y d e r t i á s i n f o r m e s en 
P r a d o 111, de 7 a 12 de l a m a ñ a n a y 
de 2 a 6 de l a tarde . 
38325 9 s j 
Se a l q u i l a n los a l tbs y b a j o s de d i c h a 
casa', c o m p u e s t o s de s a l a , comedor, 3 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s teniendo e l 
a l to un c u a r t o m á s en l a fizotea. I n -
f o r m a S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22, a V 
tos . E l p a p e l dice donde e s t á , l a l l a v e . 
38768-—C s t . 
E N K I C L A 37 A ( A L T O S D E L A L -
m a c é n de p a ñ o s E l . N a v i o ) se a l q u i l a 
el e n t r e s u e l o . E s propio p a r a aboga-
do o m é d i c o . X ie n e s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s . P r e c i o $5". P a r a i n f o r m e s G a r -
c í a T u ñ ó n . A g u i a r y M u r a l l a . T e l é -
fono A - 2 S 5 6 . 
38704—7 s t . 
Se alquilan los espléndidos bajos de 
la casa calle Neptuno No. 307, en-
tre Mazón y Basarrate, compuesta 
de saleta, tres grandes cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo, 
cuarto de criados con sus servicios. 
La llave ^n la carpintería de la ca-
lle Neptuno entre Infanta y Basa-
irats. Informan *en les Teléfonos: 
M-8379 v A-2919. 
3 8 9 1 5 — 6 st. 
M A N Z A N A DE LUZ 
O f i c i o s 35. / e a l q u i l a un loca l propio 
p a r a a l m a c é n o lo que c o n v e n g a . D a 
í r e n t é a l a A l a m e d a de P a u l a con s u s 
h e r m o s o s por ta l e s , m u y c ó m o d o s p a -
r a d e s c a r g a . L a l l a v e en l a b a r b e r í a . 
I n f o r m e s P r a d o 21, a l t o s . 
38743—18 s t . . 
A L Q U I L A M O S 
Unos f r e s c o s y c ó m o d o s a'.tos. a c a b a -
dos de f a b r i c a r , c a s i e s q u i n a a los 
C u a t r o C a m i n o s , en Monte £ 1 3 . I n -
f o r m a n en L a P e l e t e r í a L a M o d a . Cía-
l iano y S a n R a f a e l . T e l . A - 6 2 4 0 . 
3S64S—3 0 s t . 
C A M P A N A R I O 48, B A J O S ! . E S Q U I N A 
a V i r t u d e s , moderna , se a i q u i l a , c o m -
pues ta de s a í n , comedor, rec ib idor , 4 
b a b i t a c i c n e s 2 b a ñ o s y coc ina , todo 
m o d e r n o . L a l l a v e en l a b o d e í r a d .̂ en 
f r e n t e . I n f o r m e s Neptuno 106. 
3S925—8 s t . 
CERCA DE B E L A S C O I N 
Se a l q u i l a n los l u j o s o s a l tos de la 1».-
tra H y bajos do l a l e t r a C , de S a n 
J o s é 124, entre I . u c a n a y M a r q u é s 
G o n z á l e z , con s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i -
tac iones , salfin de comer, c u a r t o de 
cr iado y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o con 
ca lentador . I n f o r m a S r . A l v a r e z . M e r -
caderes 22, a^tos. E l pape l dice don-
de e s t á l a l l a v e . A l piso a l to no' le 
f a l t a n u n c a e l a g u a . 
SS'.Oñ—6 s t . 
1.600 METROS DE SUPERFICIE 
Se alquila eA el punto más comer-
cial de la ciudad, propio para una 
gran tienda y almacén de mercan-
cías de cualquier giro. Informan: G, 
Rodríguez y Ca. Obrapía , 16, es-
quina a Mercaderes, teléfono A-
2260. 38589 10 sp 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
do l a h e r m o s a c a s a C a l z a d a del Mon-
te 36 entre A g u i l a y A n g e l e s . T i e n e 
e s p l é n d i d a s a l a , rec ib idor . ' 4 h a b i t a c i o -
nes, bailo i n t e r c a l a d o copipleto, g r a n 
comeSor , c o c i n a y s e r v i c i o s de c r i a -
dos. Todo decorado . I n f o r m a n Monte 
N ó . 103. L a D e m o c r a c i a 
3S92S—S s t . 
SAN R A F A E L . 117, Y GERVASIO 
Se a l q u i l a un l indo alto, coft-tedo mo-
derno, e s q u i n a de f r a i l e , cor. s a l a , s a -
le ta . 2 cuartos , b a ñ o in terca 'ado , co-
c i n a y s e r v i c i o s . L a l lav- í en""la bo-
d e g a . Se puede ver a todas h o r a s . 
C O M O D A Y B A R A T A CASA 
Se a l q u i l a en l a ca l l e de A g u s t í n A l -
v a r e z No . 3, a u n a c u a d r a del N u e v o 
F r o n t ó n y dos de B e l a s c o a i n , con s a l a , 
sa le ta , t r e s bab i tac iones y d e m á s s e r -
v i c i o s . I n f o r m a S r . A l v a r e z . M e r c a -
deres 22. a l t o s . E l pape l ó i c o donde 
e s t á l a l l a v e . 
3 8 7 0 6 — C ' s t . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A E N 55 P E S O S 
c a s a m o d e r n a c a l l e 18, n ú m e r o 29-B, 
entre 15 y 17, de s a l a , sa l e ta , 3 c u a r -
tos, c u a r t o b a ñ o , azotea, d e m á s como-
d idades . I n f o r m a n : t e l é f o n o A-7491, 
de 10 a 12 de'3 a 5 . L l a v e a l l ado . 
38992.—8 S p . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E G E N -
tre 13 y 15, Vedado , una c a s a con 
s a l a , comedor, c inco c u a r t o s , cuarto 
y s e r v i c i o de cr iados , coc ina , b a ñ o y 
d e m á s s e r v i c i o s , con j a r d í n y- c o r r e -
dor a dos ca l l es , en lo -mejor c'.el V e -
dado, e.n 80 nesos. I n f o r m a n t e l é f o n o 
M-13S2. 
38945 10 sp. 
Se filquilán los altos, acabados de 
construir de la casa calle 8 no. 1 I 
entre 21 y 23. Se componen de sa-
la, tres cuartos, comedor, baño inter-
calado completo, cuarto y servicio 
para criados. Informan Manrique 89 
38510—6 st. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A , 
de l a c a s a ca l l e Once N o . 49 entre 10 
y doce. Vedado, compues ta de t e r r a z a , 
sana, comedor, 4 cufcrtos, b a ñ o i n t e r -
ca lado completo , c u a r t o y S e r v i c i o s do 
c r i a d o s y g a r a g e . A l q u i l e r § 1 2 5 - 0 0 
m e n s u a l e s . 
3853G—7 s t . 
Se alquilan en el Vedado dos cha-
lets acabados de fabricar, uno en 
Línea y otro en 13, los dos entre 
H e I , como casas modernas están 
eletades de toda clase de comodida-
des y con garage para dos máqui-
nas cada una. Otro chalejt en la es-
quina ide 10 y 15, Vedado, de mo-
derna construcción y acabado de 
pintar. Otro más chico en Tercera 
entre E y F, Vedado, muy cómodo 
y fresco con vista al mar. Altos en 
casa moderna calle F entre Terce-
ra y Quinta, Vedado, con sala, sa-
leta, comedor, cuatro habitaciones, 
servicio intercalado y servicio de 
criados. Informan en la Manzana 
de Gómez, Departamento 252. 
3 7 5 4 3 . - 1 1 sep. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n s i tuada 
bu l a ca l lo 27 e n t r e A y P a s e o . Si» 
componen de p o r t a l , s a l a , comedor, 3 
ciiíu t o s \ c u a r t o p a r a cr iados , doblo 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y b a ñ o m o d e r n u . 
P r e c i o $85. P a r a i n f o r m e s G a r c í a 
l u ñ ó n . A g u i a r y M u r a l l a . T e l é f o n o -
A-2SoG. L a s l l a v e s en el piso de a l 
l a d o . 
38564—^7 s t . 
L O M A U N I V E R S I D A D , L A M E J O R 
c u a d r a , S a n L á z a r o 484, ba jos , entre 
M ' y N,- p o r t a l , . s a l a , s a l e t a , c inco 
cuar tos , comedor, b a ñ o completo , co-
c ina , c u a r t o cr iado y s e r v i c i o 140 pe-
s o s . Iríforrr m en l a m i s m a de 10 a 6. 
' S i n e c e s í L f g a r a g e a l lado E d i f i c i o 
A n d i n o . • ' 38812.—7 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a a é m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a -
da en la ca l l e 27 e n t r e B y C . Veda-
do. Se componen de sa la , comedor, 4 
cuartos , cuarto p a r a cr iados . doble 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o . L a s 
l l a v e s en el piso de a l l a d o . P r e c i o 
SSC.OO. P a r a i n f o r m e s G a r c í a T u ñ ó n . 
A g u i a r y M u r a l l a . T e l . A-2S56 . 
3S703—7 s t . 
• V L Q U I L O L O C A L A P R O P I A D O P A -
r a a l m a c é n , S a n I s i d r o 74, u n a c u a d r a 
cíe mue l l e s V es tac iones -de f e r r o c a -
r r i l e s . L o c a l nuevo . M ó d i c o a lqu i l er 
a f i r m a .le g a r a n t í a . I n f o r m a n en l a 
m i s m a o en V i l l e g a s 81. T e l . M - 7 4 Í 3 
38857—11 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y v e n t i l a d o s a l tos , con hab i tac iones 
a d é m á s en el cuerpo de l a azotea de 
Z u l u e t a 36 F . D a r á n r a z ó n en Z u l u c -
ta u U ' ' —13 s t . 
P R O X I M O S A R E I N A . S E A L Q U I -
lan los a l tos de S a n N i c o l á s 162, p a r a 
m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a ; con s a l a , 
comedor, dos h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y co-
c i n a de g a s . M á s i n f o r m e s l e l e f o n o 
^ 3S832—-7 s t . 
S K - N L Q U T L A É L B A J O D E M A L O -
j a 18Ü entre M a r q u e s G o n z á l e z y 
Oquendo con s a l a , comedor, tros h a -
bi tac iones y s e r v i c i o s . P r e c i o ? o 0 . ü J 
I n f o r m a l a e n c a r g a d a . 
38864—6 s t . 
SP: A L Q U I L A N * L O S A L T O S D E M i -
s i ó n y E c c n c m í a , dos c u a r t o s , s a l a y 
comedor, s e r v l c i q s . T e l . M-1!7!jS. 
3 S V . L — 6 st-. 
NEPTUNO 142 
E n t r e L e a l t a d y Encobar se a l q u l i a el 
p r i m e r piso r e c i é n construido , con de-
ta l les de l u j o y confort . Se compone 
dp s a l a , 4 h a t i tacion.es. b a ñ o i n t e r c a l a -
do completo y lu joso , c losed , come-
dor c e c i n a Y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . 
P r e c i o ú l t i m o , p a r a i n q u i l i n o s es tab les 
y que cuiden l a c a s a S105. L a l l a v e 
e informe}- ei) los bajos , a l m a c é n d á 
v í v e r e s f inos C a s a P a q u i t o . 
C 8388—5 d 4 
A L C O M E R C I O 
Próximo a desocuparse la planta ba-
ja de Tejadillo 18 entre Habana y 
Aguiar, se alquila. Se compone de 
un salón-nave con columnas de hie-
rro,, piso granito. Lujosa superficie 
550 metros. Propio para comercio, 
oficinas de vapores, comisiones, se-
guros, clínica, profesional o tienda 
de lu jo . Pufde verse horas hábiles. 
Dueño: Avrl ino Cacho Ne.grete. 
Amargura 74, bajos. 
38881—6 st. 
S E A L Q U I L A N " E N $75 L O S B A J O S 
do V i r t u d e s 100. s a l a , sa le ta , 3 c u a r -
tos, l l aves c a f é e squ ina a L e a l t a d . 
D u e ñ o : 1-2450. 
38328—9 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S M O B E L N O S Y 
frescos a l tos p r i m e r p iso de San ÍVli-
gnel 69 esenvina a Manr ique , tres h a -
bitacione 'S, s a l a , s a l e t a y cernedor, a l -
q u i l e r $90 m e n s u a l e s . T a m b i é n se a l -
q u i l a e l segundo piso con t res h a b i -
tac iones , s a l a s a l e t a y comedor, c u a r -
to o a r a cr iados , m u y f r e s c a y de c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a . L a l l a v e en los b a -
j e s . 
38686—6 s t . 
P R A D O 4 4 
Se a l q u i l a n l o s e s p a c i o s o s a l t o s de 
es ta c é n t r i c a c a s a . L a l l a v e en los 
l a j o s . I n f o r m a n en O ' K e i l l y 39, b a j o s 
38674--17 s t . 
J E S U S M A R I A 122 A L T O S Y B A J O S 
p r o p i a p a r a f a m i l i a s , hospedaje o pe-
q u e ñ a i n d u s t r i a por t e n e r u n s a l ó n 
de 36 metros cuadrados , a c a b a d a de 
p i n t a r y se d a b a r a t a . Puedo v e r s e 
y t r a t a r s e con su d u e ñ o de S a 11 y 
de 2 a 
C 8361—S d 3 
A L Q U I L O . EN M A L E C O N 
c a s i e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a y e n K a n Lázaro 254, h e r m o s o s a p a r t a m e n t o s , 
recabados de f a b r i c a r . P u e d e n v e r s e a 
t edas h o r a s . S e r v i c i o de e l evador d ia 
y noebe. P r e c i o s : Iv ia iecón $135 y 
$140. S a n L á z a r o ¡ 1 2 0 . D o s m e s e s en 
f e r d o o f i ador . I n f o r m e s T t ü l é f o n o s 
M-4347. A-5298 . 
37471—25 s t . 
S E AJJQ " . ' L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a ca.>" A g u a c a t e n ú m e r o 58, c a s i ' 
e s q u i n a , O b i s p o . I n f o r m e s en l a 
F r a n c i a . ib í spo y A g u a c a t e . 
. 38801.—6 S p . 
S A N R . / V A E L 161, S E A L Q U I L A N 
estos a l t o s con s a l a , comedor, t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o . L a l l a v e en 
l a bodega. I n f o r m e s : T e l é f o n o A-6420. 
38776.—7 S p . 
S A N M I G U E L 186, A L T O S , S E A l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con v i s t a a la 
ca l l e y o t r a in ter ior , a m b a s m u y con-
f o r t a b l e s y er-paciosas . Se da c o m i d a 
s i lo d e s e a n . So lamente a p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d . * 
3S203—6 s t . 
Se alquila: Luz 96, bajos, casi es-
quina a Egido, con sala, comedor, 2 
cuartos, servicios y buen patio. La 
¡lavé e informes en los altos. Telé-
fono M - 9 3 0 I . 
38230—6 st. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L 
nuevo edi f ic io s i tuado en M a n r i q u e , 
S a n L á z a r o y M a l e c ó n . T i e n e r e c i b i -
dor, s a l a , 4 c u a r t o s dormi tor io s , m a g -
n í f i c o c u a r t o de b a ñ o , con a g u a f r i a 
y ca l iente , comedor y cocina,- c u a r t o 
de cr iado con s u s e r v i c i o . M u y f r e s -
c a . P r e c i o m ó d i c o . E l e v a d o r d í a y 
noche . I n f o r m a n S a n I g n a c i o 10. T e -
l é f o n o A-6240. Puede v e r s e a todas ho-
r a s . 4 
37793—12 s t . 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S C O N S U -
lado 7 y 9, a c a b a d a s de c o n s t r u i r con 
v i s t a a l paseo de P r a d o . I n f o r m e s en 
l a m i s m a . 38777.—7 S p . 
A G O S T A 83, F R E N T E A B E L E N , p a -
r a c a s a de h u é s p e d e s , con 9 h a b i t a -
c iones y s e r v i c i ó t e en c a d a u n a se a l -
q u i l a . L a l l a v e en l a f á b r i c a de P i -
c o t a . 38778.—16 S p . 
A L T O S DE M I S I O N 
Se a l q u i l a d los 'altos de M i s i ó n S, de-
r e c h a , con s a l a , comedor, dos h a b i t a -
ciones y d e m i s s e r v i c i o s . I n f o r m a se-
ñ o r A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22. a l t o s . E l 
í i a p o l dice donde e s t á l a l l a v e . 
38707—6 s t . 
S E A L Q U I L A L A tíEUMOSA C A S A 
S u á r e z 116 A , c o m p u e s t a de a l t o s y 
bajos , c a d a p l a n t a , t i ene ' s a l a , sa le ta , 
4 cuar tos , s e r v i c i o s de cr iados , b a ñ o 
intercalado, - c o c i n a de g a s y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s c o m p l e t o s . A l q u i l e r c a d a 
p l a n t a por separado $70. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o s A-4358 . M-6263 . A l t o s bo-
t i c a Sai r á . 
38486—S s t . 
A L Q U I L O U N S O L A R C O N 1,300 me-
tros cercado, con v a r i o s c u a r t o s a 20 
metros de I n f a n t a , propio p a r a d e p ó -
s i t o . J u l i o G i l . T e l é f o n o F - O - 7 7 8 9 . 
5 8 8 3 C . — H S p . 
Propia para establecimiento se al-
quila la planta baja de esquina Je-
sús María 47, con 200 metros cua-
drados. Informes Teniente Rey 30. 
38789 11 sp 
S A N M I G U E L 59, S E A L Q U I L A U N 
piso 3o. 3 hab i tac iones , s a ^ , comedor, 
bien vent i lado , a g u a a b u n d a n t e e/ti l e s 
bajos i z q u i e r d a , dan r a z 6 n a l q u i l e r 
70 p e s o s . 38802.—6 S p . 
G L O R I A 25. S E A L Q U I L A N B A J O S 
Sa la . \ sa le ta , t r e s cuar tos , c u a r t o b a -
ñ o , c o c i n a g a s $65. Se ex igen r e f e r e n -
c i a s . \ 
38501—6 s t . 
E N S A N J O A Q U I N , E N T R E E S T E -
vez y U n i v e r s i d a d , se a l q u i l a n c a s a s 
n u e v e c i t a s con s a l a y s a l e t a d e c o r a -
das, t r e s cuar tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o c i n a de c a r b ó n , g a s y e l e c t r e c i d a d . 
T e ^ f o n o M - l l l b . 38421.-^-9 S p . 
A L Q U I L O C A S A L E A L T A D 151, en -
tre R e i n a y S a l u d , s a l a , comedor y 
tres h a b i t a c i o n e s . L l a v e bodega L e a l -
tad y R e i n a . D u e ñ o : B , 242, entre 25 
y 27 . V e d a d o . F - 4 1 4 7 . 
38810.—6 S p . 
S E A L Q U I L A E N E S T U E L L A 157, 
157, a l t o s e s q u i n a a E s c o b a r , c a s a nuo 
v a p a r a c o r t a f a m i l i a . L a l l a v e en 
los b a j o s . I n f o r m a n L e i v a y G a r c í a . 
M u r a l l a 111. T e l é f o n o A - 7 4 B 8 . 
38061—7 s t . 
D A M A S 10, A M E D I A C U A D R A D E 
l a S e c r e t a r í a de O b r a ? P ú b l i c a s y de 
b<tos 103 t r a n v í a s . S a l a , s a l e t a , r e c i -
bidor y e ince c u a r t o s , ^ b a ñ o i n t e r c a -
lado y s e r v i c i o s de c r i a d o s . R e n t a , 70 
pesog. L l a v e en los a l t o s . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o F - 5 1 0 0 . 
. 3834C—6 s t . 
SAN L A Z A R O No. 4 9 8 
Entr»» L y M . . a m e d i a c u a d r a de l a 
U n i v e r s i d a d , so a l q u i l a e s p a c i o s a c a s a 
c o m p u e s t a de s a l a , e s p l é n d i d o come-
dor, t r e s grandes habi tac iones , c o c i n a 
y s e r v i c i o s , con i n s t a l a c i ó n de g a s . 
L a l l ave en l a bodega de l a e s q u i n a 
I n f o r m e s L i b r e r í a A l b e l a . B e l a s c q a i n 
N o . 32 B . T e l . A - 5 8 9 Í . 
38188—8 st 
S E A L Q U I L A N D O S L O C A L E S P A R A 
es tab lec imiento de f e r r e t e r í a , l o c e r í a , 
e fectos e l é c t r i c o s , s e d e r í a , n e l e t e r í a , 
s c r r b r o r c r a o s a s t r e r í a . A v e n i d a M e -
n c c a l 113. T e l . A-1364 . 
37803—12 s t . 
37751—1 s p . 
S E A L Q U I L A L A C A S A V I R T U D E S , 
n ú m e r o 77, c a s i e s q u i n a a G a l i a n o , 
prop ia p a r a l e c h e r í a , d u l c e r í a o c u a l -
q u i e r e s tab lec imiento a n á l o g o . I n f o r -
m a n C . P é r e z . S a M i g u e l ú m e r o 112, 
b a j o s . P a r a v e r l a de 8 a 10 a. m. y 
de 12 a p . m . T e l é r o n o a-9660. 
3 8 8 4 9 . - 6 S p . 
S E A L Q U I L A N L Q S M O D E R N O S Y 
vent i lados a l t o s de M a n r i q u e 117, f r e n -
te a l a I g l e s i a , t iene rec ibidor , s a -
la , c u a t r o g r a n d e s hab i tac iones , s a l e -
ta de c o m e r y doble s e r v i c i o . L a l l a -
ve en el 119, t i n t o r e r í a . I n f o r m e s : 
L í n e a , 85, esq-uina a 4. T e l é f o n o F -
5100. 3 8 3 6 9 . - 9 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A S 
c a s a s C o r r a l e s 241 y 245, p r ó x i m a a l 
M e r c a d o U n i c o . T i e n e s a l a , comedor 
y dos c u a r t o s c a n a uno . I n f o r m a n e n 
Monte 103. 
38:127—8 s t . 
A A G U l A I í 41, A L T O S , P R O P I A P A -
r a o f i c i n a . S a l a , comedor y t r e s c u a r -
tos . L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m e s 
T e l é f o n o F - 5 1 0 0 . R e n t a $70. 
38 . Í44—6 s t . 
M O N T E 146 S E A L Q U I L A C ^ X A L -
tos a l fonde, propia p a r a e s t a b l e c i -
miento . I n f o r m a n T e l . A-6240 
38265—6 s t . 
V E D A £ 0 
S E A L Q U I L A . U N E L E G A N T E Y C O -
modo piso acabado de c o n s t r u i r , p r e -
cioso, v i s t a a l a m a r , e s p l é n d i d o b a -
ñ o con a g u a ca l i ente y f r í a . A g u i a r 
t r e s y medio, e s q u i n a a P e ñ a P o b r e . 
' 37586.—6 s e p t . 
Se alquila la planta bain co?i 350 
M2 de la casa Plácido 16 (antes 
Eernaza), propia para almacén, por 
su ventilación y claridad, con patio 
IcuKcrlc. Informes en lo misma. 
¡ 37994 - 6 st. 
V E D A D O . 17 E S Q U I N A A D . S E A L -
quijEn los f r e s c o s y c ó m o d o s alto^, 
s i tuados sobre el fondo de l a c a s a , 
con e n t r a d a independiente . P r o p i o s 
p a r a poca f a m i l i a . E n l a m i s m a i n f o r -
m a n . 
39026—14 S t . 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A N E N 
^65 los nu«vo<; y modernos Pitos .del 
P a s a j e C r e c h e r í e 39 entre 21 y P3-. S a -
la , s a l e t a , t r e s cuartos , b i en v e n t i l a -
dos, buen b a ñ o completo y m o d e r n o . 
L a _ l l a v e e n e l 23, a l t o s 
39052—7 s t . 
V E D A D O 
Se a l q u i l a n Ioí, altpg de l a casa c a l l e 
I o s a u i n a de l a ca l l e Nueve , en tre L í -
nea y C a l z a d a , s a l a , t r e s cuartos , b a -
ñ o In terca lado , comedor a l fondo, c iuir 
to y sci v i c i o de cr iada , t e r r a z a y c o c i -
n a de g a s . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
39031—7 st. 
C A S A S D E E S T I l i O ¿ S P A Í Í O I . 
D E L T I E M P U D E L R E N a C I M I E j N T O 
A c a b a d a s ü e ed i f i car , se a l q u i l a n 
cuatro casi-.í, que o c u p j n l a cuadra 
completa , de ¿i, en tre 4 y ti, c o n s t r u í -
a a s cun l a m a y o r p u i e i a en ta p i e -
cioso e-itiio R e n a c i m i e m o E s p a ñ o l . 
Tocio en id* m i s m a s , uet de lus m a s 
i n s i g n u ' i e á i n e s u e i a L e a a r q u i t e c t ó n i -
cos n a s i a xa claf-e ü e v^vetacion de 
s u s j a r d u e a , ce n a a j u s t a r e r i j í u r o s a -
mente a e r í e estile- l leno de encanto 
tan en ooga noy C c t i i t t r m a . ¿ ñ 
ei in ter ior t a m u i é a se ha procurado 
e l r e u n i r & tou^s l a s poa ib . s s cumo-
aidaoes y a g r i a o s l a maywr telxeza y 
r e í m a m i e r . ' - j ae i e s p e c i o . v,aaa casa 
se compone p i a n t a ¿.iij. y L»aja 
per fec tumoiue iudependicmicE y yu^ 
se aiquüa.'.i por s e y a r a o ^ j_.üs pisos 
cons tan ae los seguientes depar ta 
m e m o s ; o jqueno p o r u c u de entrada 
e x c l u s i v a rt:»>riit¡ p a i a r e s g u a r a a r y 
proteger a i qus L e g u e dei so l o de li> 
u u v i a m i e n t r a s e s p e r a que ie a b r a n , 
v e s u ü U i O , s-aia, p o i t a i , aei i a ü o üe lá 
br i sa , y a i a ¿ u m b r a c o m p i e t a m e n i t 
pr ivado , is u . b t r u i ü o en el c s t u o dt-
d e n e t r á n c e l a , es dec ir : yue puede 
u s a r s e o toco ab ier to como un porta , 
c o r r i e n í e . o cerrado compietamente . de 
c r i s t a l e s t r a n s p a r e n t e s , ei. ios día.:, 
de v iento , de t r i o o l l u v i a , y que 
c o n s t i t u y e por tanto un verdadero K a 
ioncito is c o n t i a n z a , aprcpotuio p a n . 
s e r a n e g i a d o con m i m b r e s , p a i m a s 
p á j a r o s o s é a s e esos ' u ^ r e s encai . ' 
tauores do i ¡ue " e s t a r en cafsa,'' a hi 
que los a r q u i t e c t o s am^x í z a n o s U a -
u ian " s a n Obriors '^ T i e n e a iemus cu 
cía piso 4 c u a n o s , todos a ¡a b n s a bal^ 
y un oa iV i 'p r e c io s o y re^io Auema.s 
de cons tar c á e n o s uanos ue 'toaos io^ 
a p a r a t o s y accesor io s a i m á s i c f i -
nadp buoii gus to a la vez 6e n a te-
nido en e i los en c u e n t a cesde lo.-
toal leros y j a b o n e r a s .nc i u s t r a d a -
n a ü t a l a s i ep : sas , espejos y gancbo^ 
ü e co lgar ; ae modo que ¡os; yue na-
Dit.en i a s oasas e n c u e n t r a n en eua.-
c u a n t a s co ncd idades el ootUort mouei 
no n a invf.ntaao p a r a el m a y o r a g r á 
do de la v i c a y que nas ta a ñ o r a nun-
c a eran p i o v i s t a s en l a s c t s a s para 
a l q u i l a r . T.'enen t a m l u é n ios p iso-
comedor, paiij .ry, p r e c i o s a coc ina u . 
gas con su.-» ca i en iaoor^s , c u a i los o-.-
cr iados con niagi i l t iuod ¡soi v i c io s y es-
paciosos g a r a g e s con er i t ia .üa por i 
londo í*s l a s c a s a s . A ú e a i a s ue lo > 
deta l les e i .umeraoos i lamarnoi , l a aten-
c i ó n de l a s personas i n t e r e s a d a s par. , 
que se t i j e n ai ver ias c a s a s eu p,¡ 
l i n o decoraac , en s u s p u e r f s acauada. . 
como v e r d a d e r o » mueb les ¡ a q u e a ^ o s en 
e l m i s m o IUIUJ üe co lor yue ios de-
partamento.-: a que corresponoen; e;. 
ios sobrios , pero e legantes Herraje . , 
de toda i a c a s a , toaos j e bronce í i 
nu s m .enctpc ion; en que cada uepar 
Lamento t iene s u t e m a corr i en te y a. 
t i m b r e c l í c i r i c o conectado a s u cua 
dro de l l a m a d a s te. del r o m e ü o r c-oi. 
e l l l a m a d o r de pie p a r a der usado des 
de debajo üc la m e s a ) y por u i t i r m . 
que se n a n d e j a d j dos s a l i d a s par. 
e l t e l é f o n o de m a n e r a que se pued. 
u s a r i n d i s t i n t a m e n t e en t i h a l l u ei 
el p r i m e r c u a r t o . T o u a s es taa cusa , 
e s t á n l i s t a s p a r a entrega i n m e d i a t a . 
P u e d e n v e r s e tcuos los o í a s de lu d. 
l a m a ñ a n a a 3 de lu tarda , pues a esa; 
h o r a s m a n t e n e m o s un ;mpieado e;. 
l a s c a s a s e spec ia lmente dedicado ; 
e n s e ñ a r l k s . P r e c i o s y o t ios in form-? 
pueden obtenerse en C u b a 16, bajo? 
derecha, o por los t e l é f o n o s A - 4 i 8 ¿ • 
U-0-1313. 
C 2919 7 d -1 sp 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E í,r 
c a s a F , n ú m e r o 14, en tre 11 y 13, Ve-
dado, se compone de s a l a , h a l l , 514 
comedor, b a ñ o , 2|4 p a r a cr iados y de-
m á s s e r v i c i o s . T i e n e patio y g a r a g e 
L a l ave e l portero de " V i l l a G l o n a " . 
B a ñ o s y L í n e a , y p a r a i n f o r m e s el 
s e ñ o r M a n t e c a . C u b a , 76, 78 . 
38139.—8 S p . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE 17 
N o . 4 23 e n t r e 4 y 6, V e d a d o . T e r r a z a 
p o r t a l , s a l a , 8 h a b i t a c i o n e s . . 2 cuar-
tos de b a ñ o completos i n t e r c a l a d o s 
comedor a l fondo, t re s c u a r t o s para 
cr iados , qocina, c a l e n t a d o r y g a r a g e . 
L a s l l a v e s en los bajos . I n f o r m a n en 
O ' R e i l i y 11 . D e p a r t a m e h t o 203. 
3.S364—9 s t . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N B A J O S L i -
nea 136 c a s i e squ ina a 12, p o r t a l , s a -
l a , rec ib idor corrido, c inco cuartos , 2 
b a ñ o s i n t e r c a l a d o s completos , sa le ta 
a l fondo, ca lentador , coc ina gas , ser-
v i r i o cr iados , g a r a g e . L l a v e e n los 
m i s m o s . I n f o r m e s H a b a n a 186, a l t o s . 
T e l ó f o n c s M-1541 y F - 1 7 9 5 . 
3 8 4 4 4 _ 6 s t . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
s i n e s t renar , de dos p l a n t a s , 13 c a s i 
e s q u i n a a 12, p l a n t a b a j a : v e s t í b u l o , 
s a l a , hermoso comedor, p a n t r y , cuar -
to de toilet. o r i n a , cuarto y s e r v l c n 
de cr iados , pat io , p l a n t a a l t a , t e r r a z a , 
t r e s h e r m o s a s h a b i t a c l o n a s rec ib idor 
g r a n c u a r t o ele b a ñ o y t e r r a z a a l fon-
do . P r e c i o $130. I n f o r m a n c a ñ e C 8 
Vedado, f r e n t e a l parque ¿ e V' i l l a lón . 
T e l é f o n o F - 1 2 6 0 . 
38.122—11 s t . 
P A G I N A T R E I N T A Y OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 6 D E 1 9 2 5 
ANO X C I H 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
E L E G A N T E S ALTO? " 2 CALLE C 
esaulna a 21, con grande sala, come 
dor cinco cuartos, espaciosos otro 
de criada, doble servicio, todos los 
^ ¿ n t o s " ' y garage- ^ J ^ S T 
V e d a d o , sk a l q u i l a i ^ » ^ * ; 
cla lujosa, seis cuartos, tres b a ñ o -
biblioteca, zócalos caoba agua callen 
te en toda la casa. Jardín en cuatro 
costados. Informan en 6 esquina a lo 
Ce«u Lalaguer. 3886o_-8 st. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S E A L Q U I L A 
L a casa situada en Alvarado y Rive-
ra Reparto Santa Amalla, coropuest:». 
de sala, hall, 4 cuartos, comedor, jar-
dín, patío y traspatio espléndido cuar-
to de baño y garage. Por alquilarla 
a familia bv.ena la damos en *50-"J 
de. alquiler. Informan en la calzada 
de Coucna No. H i 
SS593—12 st . 
V E D A D O , C A L L E K E N T R E 
9 Y 11 
Se alquilan dos casas con sala, reci-
bidor. 4 cuartos amplios, baño inter-
calado, tres closets, comedor granan, 
rantry, cocina gas cuarto criados. i<.n 
Bí gundo piso de casa de depaitamen-
to Dos departamentos con las mis-
mas comodidades en el Urcer piso. 
L o s cuatro departamentos con garage, 
cuarto y servicios de chaufteurs. Uno 
de los departamentos puede alquilar-
se sin garage. Informan Amargura ¿¿ 
departamento 204. M-6047. 
384 48—fi st. 
VEDADO, E N $275 S E A L Q U I L A L A 
espléndida casa de una sola planta 
calle M, número 35, entre 19'y 21 pon 
garage y demás comodidades para 
una larga familia. Las llaves e in-
í o r m e s al lado en los ba^os del nú-
mero 37. 38173.—10 Sp. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A V Mo-
derna casa Tercera 276, entre Baños 
y D, con cuatro habitaciones, baño 
Intercalado v demAs comodidades. 
L a llave al lado e informan en San 
Lázaro 33. teléfono A-10(55 rrecioi 
110 pesos. 383 1J 7 so 
S E A L Q U I L A C A L L E 4 C E K C A D E 
25. casa con sala, saletsu comedor, j> 
dormitorios, baño moderno, cuarto y 
Bervicio de criados. Informan M-741>J 
38359—8 st-
S E A L Q U I L A U N A CASA CHICA, 
nueva, muy fresca y con abundante 
agua $30 mensaiales. Calle 15 entre 
11. y 20, Vedado. _ „ 
38861—8 st. 
S E A L Q U I L A N U E V A Y F R E S C A 
planta alta, sala, hall, siete cuarto*, 
garage, cuarto chauffeur, demás ser-
vicios acera sombra, cal l i F entre -7 
v 29. Alquiler rebajado $140. Telé-
fonos A-4358 y M-6263. 
38835—10 st . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S H E R -
mosos bajos en la calle Quinta, 44 y 
medio, entre D y E , compuesta de her-
mosa sala, recibidor, 5 habitaciones, 
comedor, cuarto ,de baño y servicio de 
criados, cocina, patio y traspatio al 
frente, el colegio de las Dominicas y 
al costado el Parque de Vi l la lón . In-
forman y la llave en la Calzada, 167, 
entre J e I . 38417.—9 Sp. 
E L E G A N T E M E N T E A M U E B L A D O , 
Vedado, se alquila calle C, 210, entre 
21 y 23, a la brisa: precioso chalet 
con sala, saleta, comedor, tres dormi-
torios, baño, cocina y cuarto para 
sirvientes. Propio para corta familia 
sin n i ñ o s . Renta 170 pesos. Puede 
verse de 1 a 5 p. m. Informan: F-2208 
38800.—7 Sp. 
LOMA U N I V E R S I D A D , L A M E J O R 
cuadra, San Lázaro 484, altbs, entre 
M y N, terraza,- sala, saleta, cinco 
cuartos y uno azotea, comedor, baño 
completo, cocina, cuarto criado, servi-
cio, 140 pesos. Informan en la misma 
de 10 a tí. Si aecesita garage al lado 
Edificio Andino. 38592.—6 Sp. 
S e alquilan los espaciosos altos de 
17 entre 8 y 10, cuatro cuartos, sa-
l a , saleta, cocina de gas, buen b a ñ o , 
decorado, garage, agua abundante, 
a una cuadra del colegio de las T e -
resianas. Informan en los bajos. 
38590 9 sp 
VEDADO, S E A L Q U I L A N L O S F R E S -
COS y hermosos altos de lx casa ca-
lle Línea, esquina a Seis. Para in-
formes: llame al teléfono F-1187. 
38612.—10 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
letras B, C y D, callo Paseo entre 19 
y 21 Vedado. Terraza, sala, saleta, 3 
cuai tos, baño intercalado completo, 
comedor al fondo, cocina de gas, ca-
lentador, cuarto y servicio do criado. 
L a s llaves en los bajos. Informan en 
O'Rellly 11. Departamento 203. 
38365—9 st . 
Monte 326 altos, en la misma cua-
dra de Crusellas, un hermoso alto, 
4 cuartos grandes, sala, saleta, buen 
b a ñ o con b a ñ a d e r a cocina y cielo 
raso. E s muy fresca. L a llave en la 
P e l e t e r í a . Informan T e l . 1-1218. 
ind. 16 ag . 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y LÜYANO 
C A S A S B A R A T A S 
S e alquilan $25 casas modernas, in-
dependientes en lugar cén tr i co , con 
agua abundante y compuestas de 2 
cuartos, cocina, b a ñ o y patio, a dos 
cuadras de L u y a n ó , en Justicia y 
E n n a . L a s llaves en la bodega. In-
formes A - 2 4 6 5 . 
39042—7 st. 
V I B O U A . SAN MARIANO E N T R E 
Calzada y Buenaventura se alquila 
eáta an.plia y fresca casa en $65. L a 
ilave e informes en el puesto de fru 
la Los Cubanos. 
380S6—8 st. 
SE A L Q U I L A L A B O X I T A . Y COMO-
iia casa. Revolución letra D, entre Pa-
trocinio y O'Farri l l , Víbora. L a llave 
en la bodega de la esquina. 
¿£549 6 sp 
S E A L Q U I L A SANTO TOMAS 12, 
un buen local propio para industria u 
otro giro con pisos de granito y sin 
columnas. L a llave en la bodega. In-
formes: Virtudes, 7. Teléfono M-77Ü4. 
38581.—8 Sp. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
K U S T I C A . S E A R R I E N D A UNA MAG-
nífica finca a dos horas de la Ciudad 
de 17 cabal lerías con dos ki lómetros 
de carretrra, magnificas tierras do 
fondo para caña, yuca o piña . Tiene 
once vegas de tabaco que solamente 
ellas pagan la renta. Trasbordador 
para caña a dog k i lómetros . - Infor-
ma R Valverde. T e l . F-4171. 
S8851--C. st. 
H A B I T A C I O N E S 
SK A R R I E N D A UNA F I N Q U I T A E N 
carretera con palmar, rtiaíag frutales 
y p lá tanos . Informan Paradero Ran-
cho Boyeros, bodega Esoourldo. 
379í>4—6 st. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fabri-
car con torrazi sala, tres buenas ha-
bitacione--», cernedor, hall, baño inter-
calado, servicio y baños para criados, 
agua fría y Chítente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a í a. m. y de 
2 a 3 r». m. Loí bajos con idénticas 
comodii^nos, también ¡^í alquilan. 
En la referida casa. Tamarindo, casi 
esquina a San lr¡da'ecio. hay quien la 
enseña durante ei día. 
A $ 2 5 . 0 0 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una turna eaia, una buena 
habitación, servicio, dueña, cocina y 
patio. Muy frtscas y romodas. In-
formes en Reina. 37, bajos, de 7 a 8 
a . m . y á a á p . m . . , „ . 
C7694.—Ind. 13 Ag. 
C A S I T A S M O D E R N A S B A R A T A S 
Se alquilan en Luyanó, a ""a cuadra 
de la Calzada, calle Fábrica y Herre-
ra, acabadas de construir, de aitoa y 
ba'jos, con sala, comedor, tres habi-
taciones, baño . moderno amplia noci-
rá etc Llaves ©1 Encargado a l l í . 
O'Reilly 33. altos. T e l . A-2607. 
38512—G st . 
J E S U S D E L M O N T E E N Íi45.00 S E 
alquila casa Flores 31 I» entre Saw 
Leonardo y Enamorados. Portal, sa-
la saleta, dos cuartos, cecina, baño 
y servicios. L a llave al lado. Infor-
man calle 8 No. 45 entre 3 7 y 19, Ve-
dado. T e l . F-5168. _ o 
38209—S st . 
Se alquila en M . Figueroa entre 
San Mariano y Vista Alegre un cha-
let con preciosa vista al Parque de 
Mendoza. T a m b i é n se alquila otro 
chalet en la V í b o r a , calle Carmen 
y L u z Cabal lero . Informan en la 
Manzana de G ó m e z , Departamento 
252. 
5 7 5 4 4 . — I I sept. 
F A B R I C A 59, F R E N T E A L P A R Q U E 
se alquila en 45 pesos con sala, sale-
la, tres cuartos, buen baño, calenta-
dor, escalera de marmol muy fresca 
y moderna. Informan: San Lázaro, 31, 
Víbora. 38166.—8 Sp. 
S E A L Q U I L A A SEÑORA S O L A UN 
cuarto sin muebles pero con luz y 
servicio. E s t á en el jardín, con entra-
da independiente. Informa: Benito L a -
gueruela, 18, Víbora. 
3785T.—6 Ag . 
Alquilo Benavides o Blanquizar 110 
Altos con terraza, sala, recibidor, 3 
cuartos grandes, comedor al fondo, 
baño moderno, decorada y moder-
na, a una cuadra Calzada L u y a n ó . 
Informan M a l e c ó n 6, altos. M-4336 
37754—7 st. 
P U E D E E S T A B L E C E R S E C O N 
P O C O D I N E R O 
E n la mejor y m á s lujosa esquina de 
Calabazar, en la calle principal a una 
cuadra de La estación y frente a la 
fábrica de tabacos de Hupman muy 
apropiada para un café y restaurant, 
local grande con puertas metáMcas, 
acabado de construir, doy contrato y 
sin regalía, informas Jesús Rivero. 
37719.—27 Sep. 
F R E S Q U I S I M A S A L A . SB A L Q U I L A 
en $30. Dos balcones A la calle. Uni-
co inquilino. Absoluta moralidad 
Amueblada. Gloria 160, altos. Una 
cuadra de Monte. Casa mederna. 
390S6-*-7 st . 
S E A L Q U I L A E N GASA D E M A T R I -
nionlo sin niños un departamento ó 
una habitación sola a matrimonios o 
personas mayores o* moralidad. Casa 
de orden. Muralla 30, altos esquina a 
Cumpostela. 
n3S35—G st. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N L A M E J O R C U A D R A D E CONSU 
laido y una oe Prado, hermoso depar-
tamento do dos piezas a la callo para 
familia, a más habitaciones frescas y 
cCmodas con o sin muebles para hom-
bre§ a $15 y $25. Agua abundante, 
luz, te léfono y l lavín. Consulado 75, 
altos. 
39067—S st. 
E L P R A D O . O B R A R I A 51, C E R C A 
del Banco Canadá. Dos habitaciones 
vista a la calle, con y sin servicio 
privado y comida a la carta desde $35 
Para dos ?65. Diez tickets $4.00. 
39090—7 st. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
espaciosa y bien amueblada con baño 
y i-jervicio a matrimonio sin niños o 
do« hombrtM solos. Esmerado trato. 
Aguila 131, altos. 
39087—7 st. 
r.N M A T R I M O N I O SOLO, A L Q U I L A -
rá un cuarto o dos grandes y bien 
ventilados, a hombres solos o bien a 
una persona seria V formal. Dr . Bar-
net, 105, bajos, antes Estrella, a una 
cuadra de "Reina. 
390 H—10 st. 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones, los hay con todo él ser-
vicio interior y vista a la calle. Tam-
bién una sala, todos muy frescos y 
hermosa vista al mar. Narciso López 
No. 2, frente al muelle de Caballería. 
Casa de todo orden. 
39072—8 st. 
H O T E L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 
39035—19 sit. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a San Rafael. 
Se ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y te-
léfono y una excelente comida.. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4556. 
39035—19 st. 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O PRO 
pió para consulta médica y una habi-
tación para familia, frescos y am-
plios los dos. Aguila 94, altos. Telé-
fono A-8909. * 
38971—7 st. 
J E S U S D E L M O N T E S E A L Q U I L A 
en 50 pesos la casa Luco, número 15, 
compuesta de sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina, patio y demás servicios. Infor-
ma: Meizoso. Belascoaln 42. Teléfono 
M-6540. 38596.-7 Sp. 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E P O R -
tal, sala, tres cuartos, cocina y un 
solar cercado, Fernández de Castro y 
C. Betancourt. Reparto Los Pinos. 
Informan al lado y en teléfono 1-5391. 
38402.—7 Sp. 
S e alquilan en Victoriano de la 
L l a m a , y Concha unos altos muy c ó -
modos con tres habitaciones y ser-
vicios. Informan en la Manzana de 
G ó m e z , Departamen/to 252 . 
3 7 5 4 5 . - 1 1 sept. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E OCTA-
ya entre Milagros y Avenida de Acos-
ta. Lawton, a una cuadra del tran-
vía y del parque, una casa con sala, 
comedor, cuatro cuartos de familii , 
dos de criados cocina con calentador 
baño completo, garage y servicio d« 
criados, con portal y jardín al fren-
te, en ochenta pesos. Puede verse por-
que se es tá pintando. No Se admiten 
enfermos ni en ella los ha habido 
Informan teléfono M-1382. 
38944 10 sp 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , CaT 
lie de Vista Alegre, contigua al par-
que Mendoza, la casa de dos pisos y 
sótano habitable, con sala, biblioteca, 
auxiliar, comedor, cocina, siete ha-
bitaciones, baños servicios de criados, 
lavaderos, garage, instalaciones mo-
dernas, e léctr icas y de timbres, ser-
vicio de agua constante. Informan en 
la casita del fondo. Teléfono 1-2892. 
38990.—7 Sp. 
I-.N L A P A R T E MAS F R E S C A D E L A 
Víbora, a dos cuadras de la Calzada 
entre los dos paraderos, Jesús del 
Monte y Víbora, calle Segunda 28, se 
alquila una gran casa moderna, com-
puesta de sala, comedor, 4 cuartos, 
cuarto de bañ j completo, or.arto y eer-
vtclos de criados. Precio $55. Más 
informes en la misma. T e l . 1-6969. 
_ oS87ü—7 st. 
B E A L Q U I L A UNA H E R M O S A N A V E 
acabada de fabricar, propia para una 
industria, Velázquez, entre Villanue-
Va y Luco, a la espalda de la Calzada 
de Concha, también , se alquila hermo-
sa casa Jesús del Monte. Informan 
en la misma. 38619.—6 Sp. 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S M E N -
Euales una casa recién fabricada en 
la calle de San Francisco, esquina a 
Novena, Reparto Lawton, Víbora. Le 
pasa por su frente el tranvía En la 
casa del lado es tá la llave y puede 
verse al dueño en San Rafael 75, de 
11 a 1- 3864Ü.—8 Sp. 
S E A L Q U I L A E N P R I M E L L E S Y 
Velarde, barrio Las Cañas, tñia gran 
esquina para establecimiento con v i -
vienda para familia, dos espléndidos 
altos con sala, comedor y cuatro cuar-
tos, cocina de gas, baño completo, to-
do sin estrenar. Informan en San 
Miguel y San Francisco, bodega. Te-
léfono M-3422. L a llave en la misma, 
bajos. 
38938—19 st. 
SB A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A 
Blanco Herrera, (antes Palatino), nú-
mero 7, a media cuadra de la Calza-
da del Cerro, con tranvías por la 
puerta, una moderna y amplia casa 
alta con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, cuarto de baño en 50 pesos. 
¡3n el mismo edificio se alquilan dos 
casitas con tres departamentos y sus 
servicios, patio, completamente inde-
pendientes y aca'/adas de construir 
en 30 pesos. Informes: 1-5281. Ba-
guer. 38806.—8 Sp. 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A CON 
portal, sala y dos habitaciones, patio 
y sus servicios en $25 de alquiler. 
Informan Lawton entre Vista Alegre 
y Acosta. Vil la Prat . 
38569—6 st. 
SE A L Q U I L A L A CASA T U L I P A N 
12. para ' familia portal, gran sala, 
antesala, salón de comer, cinco habi-
taciones, cuarto de baño completo 
otro para sirvientes; zaguán para 
automóvil. Buen patio. Precio módi-
co. Puede verse de 8 a. ir.. a 5 de 
la tarde. 38542 6 sp 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CA-
sa con sala, saleta y cuatro cuartos 
en la calle Zaragoza, número 55 Ce-
rro. L a llave en el 57. Informan: O'-
Reilly y Villegas. Café E l Paraíso 
Vdriera de tabacos. 38336.—16 Sp 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N T A Emi -
lia, número 23, con sala, saleta, tres 
habitaciones, cuarto de baño, cuarto y 
servicios de criados. Informan en J . 
del Monte, 693. Teléfono 1-1571 y A-
g*^- 38330.—11 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN INDA^ 
léelo, lo, altos, compuesta de sala, 
saleta, cuatro habitaciones, cuarto de 
baño, cuarto y servicios de criados 
Informan en J . del Monte, 693 Telé-
fono 1-1571 y A-2458. 
383.?1.—n Sp. 
H E R M O S A C A S A SE A L Q U I L A . E N 
San Anastasio 32 casi esq;i<na a San-
i a Latalina, de sala, comedor y tres 
cuartos, con baño intercalado. L a lia-
Ve en la casa de al lado. Informes en 
Angeles S6. teléfono A-6069. 
3S314 7 sp 
S E A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A de 
Serrano, número 91, entre Zapotes y 
Ban Bernadino, compuestra de por-
tal, sala, saleta, tres habitaciones ba-
ño y cocina, patio y traspatio,' dos 
habitaciones altas con baño y cocina 
L a llave en la bodega de San Bernarl 
f1?" y Serrano. Informes: Teléfono 
í"1»67' 38174.—6 Sp. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA 
casa, moderna, con sala, saleta, cuatro 
cuartos y todos sus servicios, muy 
barata, cerca de esquina de Tejas ca-
lle Cruz del Padre y Velázquez. Infor-
man esquina bodega. 
36763—6 so. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A UN BONITO S A L O N 
para café. Avenida 3a., esquina a 2, 
Reparto Buena Vista, tiene vida pro-
pia. Se venden los enseres y las mer-
canc ías . • u dueño Cine Niza. Prado 
97. 38983.—7 Sp. 
B U E N A V I S T A, F R E N T E A L P A R A -
dero del eléctrico, se alquilan cómo-
dos altos, casa moderna, entrada inde-
pendiente, terraza al frente, muy frea-
cos, vista panorámica, cuatro dormi-
torios, baño completo Intercalado, re-
postería," agua caliente, servicio cria-
dos, garage en el só tano . Renta rea-
justada. Informan FO-1691. 
38840.—6 Sp. 
A G U J A R 4 9 
frente al Parque San Juan de Dios, 
se alquila una habitación con balcón 
es muy propia para un matrimonio o 
para hombres solos. 
39069—7 st. 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payret, se alquiljin amplias 
habitaciones a personas de moralidad 
y Aguiar 57; Cuarteles 1; Cuba 80; 
Cuba 120; Esperanza 117; Calzada del 
Cerro 607. Lagunas 85 y Manrique 
No. 163. 
39037—12 st. 
S e alquila en Aguiar 68 un departa-
mento de 3 posesiones, patio, agua, 
y todos los servicios en $35, inde-
pendiente . 
39032—8 st. 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso departamento de dos habita-
ciones con sus buenos servicios com-
pletos, es muy fresco e independiente 
poi estar en ia azotea. También otro 
en el principal de dos habitaciones, 
pisos 'j? mármol y hermosa vista a 
la calle de Monte. También muy fres-
co. Monte 2 A esquina a Zulueta. E s 
casa de moralidad. 
39072—S st. 
f n casa moderna de matrimonio ho-
norable y a tres cuadras del Parque 
Central se alquilan dos e sp léndidas 
habitaciones altas sin muebles, jun-
tas o separadas a personas de es-
tricta moralidad, b a ñ o anexo, agua 
fria y caliente. Mutuas referencias. 
T e l é f o n o A - 0 2 0 8 . 
39040—6 st. 
Aguiar 92, habitaciones a $12, $18, 
y $25 con muebles o s in; lavabo, 
abundante agua, t e l é f o n o y criado, 
hombres solos, matrimonios sin niños 
L a casa m á s tranquila y de orden. 
Informan E l Nuevo E u r o p a . T e l é f o -
nos A-3387 y A - 1 4 4 4 . 
38924—18 st. 
H A B I T A C I O N E S 
M A L E C O N 4, B A J O S C A S A HONO-
rable, se alquilan espléndidas habita-
ciones con comida a matrimonio o ca-
balleros, preco económico . Teléfono 
A-6370, buena comida, limpieza exa-
gerada. 38418.—5 Sp. 
S E A L Q U I L A P A R A O F I C I N A U N 
departamento con dos balcones a la 
calle. Teniente Rey, 61, altos, en la 
misma una habitac ión. 
38560,—5 Sp» 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. Loma de. la Univer-
sidad Nacional. Se alquuan habitacio-
nes, propias Dar<i personas estables. 
Precios «lamameiits bajos. Casa de or-
den y moralidad. E n el mismo se al-
quila un garage. 34252.—6 Sep. 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy frescas 
para familias de gusto, con todo con-
fort en Villegas 58 esquina a Obra-
pía precios reducidos V excelente co-
cina criolla y española. English spo-
ken. T e L A-1832. 
38167—15 st. 
SK A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A -
cion vista a la calle y otra en la azo-
tea a personas morales. Amistad 83 
h'tra A. altos. 
38899—13 st. 
S A N L A Z A R O 14 
Altos casa particular, cede dos habi-
taciones independientes, frescas y es-
paciosas, a matrimonio respetable, con-
o sin comida. Referencias. Teléfono 
A-626S. 
38878—7 srt. 
E N M A N R I Q U E , 2 7 , A L T O S 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la calle, todos 
independientes, muy frescos y venti-
lados. Se pueden ver a todas horas. 
38913—7 st. 
S E A L Q U I L A E N C A R D E N A S 15, B A -
JOS, una habitación en 10 pesos a hom-
ores solos, casa particular. 
38621.—6 Sn . 
D E P A R T A M E N T O 
I N D E P E N D I E N T E 
En Aramburo 42, azotea, compuesto db 
amplia habitación y servicio. Agua 
abundante, espléndido panorama, mu-
cho fresco $25.00 con luz. L a llave en 
el tercer piso de la misma casa. I n -
formes / l ibrer ía Albela. Belascoaln 32 
letra B. Teléfono A-5893. 
38627—10 st . 
EN A G U I A R 95 S E A L Q U I L A UN 
dejaitamento compuesto de dos am-
plias habitaciones, con balcones a la 
calle y- servicios sanitarios. E s propio 
Píira comisionista. Precio $65. 
38C-98—7 st . 
E N L A MISMA CASA S E A L Q U I L A 
otro de>^rtamento compuesto de dos 
amplias habitaciones, con balcón a la 
calle. Tiene . servicios sanitarios y es 
propio para Comisionista. Precio ^45. 
Para informes García Tuñón. Aguiar 
y Muralla. Te l . A-285fi. L a s llaves en 
poder del portero. 
38697—7 st . 
V I L L E G A S 46, BAJOS, S E A L Q U 1 -
la una hermosa habitación para dos 
personas o rnatrimonio. S n la misma 
informan. 
33856—6 st. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acrcdnarto hotil se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuale? en adelante; para pasaje-
ros, ha f habitaciones a© i 2 y 3 pe-
sos maír lmomos , $2.00 v ) 2 . 5 ü ; agua 
corrlenivt en todas las nabltacloue»; 
uaf-os irlos y calientes; cocm.t . 
rlor y esonómlca, Bervicio esmerado. 
Se admiton abonados ^"sde 26 peaoa 
en adeia'ite; cocina espauvia, «violia, 
francesa s. americana. Ind. 
S E A L Q U I L A N 
Reina 14, altos, habitaciones grandes 
y frescas desde diez pesos en adelante 
entre Galiano y Rayo. E n O'Reilly 77 
entre Bernaza y Villegas hay habi-
taciones y departamentos a la calle 
muy frescos y baracos. E n Ubrapla 
Xo. 73 altos, hay un magní f ico de-
partamento con balcón a la calle, muy 
barato. E n Amargura 85. hay un de-
partamento alto con balcón a la calle. 
38281—8 st. 
" P A L A C I O L A S U R S U L I N A S " 
Egido 9, antiguo Colegio de Ursul i -
nas, entre el hotel S a n Carlos y la 
iglesia, se alquilan departamentos y 
habitaciones para personas de gusto, 
con amplios corredores, para fami-
lias do estricta moralidad. S e pide 
toda clase de referencias. Informes 
en la misma. T e l . A - 5 5 4 2 . 
38212—30 st. 
SU A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
Krende a hombres solos, muy fresca, 
v:.ula a la calle, agua abundante y 
con toda asistencia y otra chica con 
te léfono en Estre l la 6 1|2 tntre Amls-
tüd y Aguila. 
37934—8 ag. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
y fresca habi^.c .ón amueblada en «1 
punto más venniado do la Habana, 
Aguacate 12, altos, primer piso, a 
media cuadra del Palacio Presidencial, 
con tranvías por todas partes, hay 
timbre y agua caliente. 
34384.—7 Sep. 
Se alquilan en el moderno (Edif ic io 
Recarey ) los más c ó m o d o s , ventila-
dos y con abundante agua. Altos tie-
nen, sala, saleta y tres habitaciones. 
L a s llaves en la p o r t e r í a . 
3 8 0 5 6 — 9 st . 
H O T E L " L A M I L A G R O S A " 
Habitaciones y departamentos con 
servicios privados y c a l e f a c c i ó n , 
Gran casa de moralidad para fami-
lias estables. Precios e c o n ó m i c o s por 
todo servicio. S e admiten abonados 
al comedor. T e l . M - 7 5 1 9 . Tenien-
te R e y 3 8 . 
3 7 7 5 9 — 1 2 st. 
H O T E L O B K A P I A 57. H A B I T A C I O -
nes vista a la calle desde $80.00. pa-
ra dos. Interiores pará persona soba, 
desde $30.00 con toda asistencia. 
Otros planes desde $25.00. Seriedad 
absoluta. 37327 10 sp 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N en 
Bayona, número 19, entre Conde y 
Paula, únicos inquilinos. Informa: 
M-6461. 38384.—9 Sp. 
fclN I N D U S T R I A 121, CASI E S Q U I N A 
a San Rafael, se alquilan rabitaciones 
muy ventiladas. Sé hace la limpieza. 
E n la misma so admire un socio de 
cuarto, 
33725—8 st . 
SAN R A F A E L 20, A L T O S ESQUINA 
A'mistad, se alquila una. habitación a 
hombres solos con todo el s e ív i c lo 
y comida. Se da barata. Tel. M-3861 
38909—6 st. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A HA-
bitación alta, independiente, para el 
que desee vivir cómodo y ventilado, 
a hombres solos.- Carmen 62, cerca 
de Vives. 38578.—6 Sp. 
A L Q U I L O H E R M O S A S H A B I T A C I O -
nes altas y bajas con luz, entrada a 
todas horas, precio económico en el 
mejor punto frente al Parque Colón. 
Amistad, 136. 38570.—10 Sp. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ve.ntiladas habltaclonos 
con baño y ag'ia corriente, casa y co-
mida, desde $̂ 5 po'r persona; especia-
lidad para viajeros. 1. Agrámente an 
tes Zulueta 31 a media cuadra del 
Parque Central, Habana. T e l . A-5937, 
J . M. Yañez. 
34515—7 sp. 
C u b a 86 esquina a Teniente R e y 
altos de A b a d í n , habitaciones amue-
bladas con agua corriente y servi-
cios completos por $30 mensuales. 
Casa moderna, fresca y tranquila . 
Agua abundante. T e l . M - 9 7 2 6 . 
3 8 2 6 0 — 8 st. 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S i -
tuada en el mejor punto de la Haba-
na; en Industria 75; frente a Bernal . 
No olvide que esta nueva casa ofre-
ce a usted habitaciones con o sin 
muebles a precios económicos . 
36649—20 Agt. 
E N CASA P A R T I C U L A R , S I N N I N -
gún inquilino, alquilo hermosa habi-
tación amueblada con asistencia y 
excelente comida, baño privado, agua 
caliente y fría, a un precio muy ba-
jo. De ocas ión . Prado, 29, bajos. 
U. í i . 38646.—7 Sp 
T E N I E N T E R E Y 22, P R I M E R PISO, 
ca£'a de honorable familia, se alqui-
la un espléndido departamento, pro-
pio par í profesional o matrimonio y 
una habitación a persona de c-.stricta 
moi^Jidad. Nunca falta el agua. 
38747 6 sp. 
Sol 79 esquina a Aguacate , departa-
mentos y habitaciones desde $10, 
$12 y $15 hasta $60, luz toda la 
noche, agua abundante, muchas co-
modidades. L a casa m á s tranquila 
y de orden. Informan en la misma 
y al T e l . A - 3 3 8 7 . A - 1 4 4 4 . 
36802—6 sp. 
A V I S O 
E l Hotal Eoma, de J . Socarras., se 
traslado a Amargura y Compontila, 
casa de seis pisos, con» lodo coniort', 
habitaciones y departameatoa con ba-
ño, agua callente a todas huras, pie-
cioa modorados. Teléfonos M-($tH4 y 
M-6945. Cable v Telégrafo Rofnotei. 
Se adjnltüi' abonados ¿l i/jmeaor. tU-
tjmo piso. Hay ascensor. 
A L Q U I L O DOS H A B I T A C I O N E S , L A -
üo d«4 baño, juntas o separadas, casa 
nueva, frescas y claras a matrimo-
nio solo. También a hombres solos. 
Se exigen referencias, casa de fami-
l ia . Sr. Marbm. San Miguel 173 B, 
primér piso, izquierda. 
39007—10 st. 
H O T E L " M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece a l p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tires habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
fria y caliente, servicio de t e l é fono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vis'a al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoaln No, 5 
T e l é f o n o A-9343 y A-8237 
39035—19 st. 
Sol 79 esquina a Aguacate, departa-
mentos y habitaciones desde $10, 
$12 y $.15 hasta $60, luz toda la 
noche, agua abundante, muchas co-
modidades. L a casa m á s tranquila 
y de orden. Informan en la misma 
y al T e l . A-3387 y A-1444 . 
38923—18 st . 
l ^ CASA P A l i T I C U L A R S E A L Q U I -
la habitación amueblada muy limpia, 
gran cuarto de baño. Cámbianse refe-
i enc ías . Hay te lé fono . Villegas bS, 
altos. Precio módico . 
37676—7 st. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
Oquendo número 9. Informa en la 
misma. 38782.—7 Sp. 
SE A L Q U I L A . L A M P A R I L L A S4 UN 
departamento que es una casita con 
tres cuartos y baño independiente, son 
altos. Informan en la mibma. 
38869—7 st. 
A 17 P E S O S , S E A L Q U I L A N F R E S -
COS departamentos de dos habitacio-
nes, cocina y agua independiente, aca-
bados de fabricar. Peñalver, 116, es-
quina Subirana, próximo a Carlos 
Tercero. 38378.—9 Sp, 
E N L O MAS C E N T R I C O D E L A H A -
bana O'Reilly, número 84, entrada por 
Villegas, altos del café E l Paraíso, se 
alquilan frescas y cómodas habita-
ciones con vista a la calle, para hom-
bres solos o señoras de toda morali-
dad, es casa de famil ia. 
38405.-16 Sp. 
Compostela 106, " E l lo . de mayo", 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la Habana , casa de hués -
pedes: hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. I n d 17 j l 
UNA H A B I T A C I O N F R E S C A I N D E -
pendiente a señora u hombre solo, 
vista a la calle, llavín, luz, veinte pe-
sos y fondo. Aguila, 106, altos. 
38766.—6 Sp. 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S . P R A -
do 117, se alquilan hermosas habita-
ciones con lavabos de agua corriente, 
con muebles y sin ellos, comidas si 
se desea, a personas de toda mora-
lidad. 38779.—6 Sp. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande y fresca con luz, a un ma-
trimonio serio o señoras de edad, es 
casa muy tranquila donde no hay ni-
ños ai inquilinos. Estrel la, 155, altos. 
38780.—7 Sp. 
A E N G L I S H S P E A K I N G W O M A N 
want a position as a cook house maid 
or washerwoman, with american or 
cuban, maud Sanders. Revillagigedo, 
No. 72. 38380.—6 Sp. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Compostela 65 y Obrapla. T e l . A-2426 
200 cuartos frescos y exteriores, con 
200 baños, agua caliente y fr ía . Ki\ 
el corazón del distrito comercial y 
l anearlo. Excelente servicio y coci-
na. Precios muy moderados. Elevador 
de dia y de noche. 
.•^81—13 spt. 
I R O F B S I O N A L E S . G A B I N E T E A L A 
calle con derecho a sala amueblada, 
hermosa casa particular, luz; telefo-
no, criado. Lagunas 39, altos, medl.i 
cuac;ra Belas-coain. En la misma una 
habitación para dos caballeros solón 
Teléfono A-6080. 
3S904—6 st. 
¡ S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E S -
ipléndidas y frescas en casa moderna. 
Misión C7 pegado a. Aguila. E l en-
cargado al fondo. 
3S9Ó9 10 sp. 
S E A L Q U I L A E N UNA M E J O R CA-
Ue de Columbia, una magnifica casita 
compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos, baño, cocina, todo moderno, Men-
doza, entre Calzada y Gutiérez. Infor-
man en frente. Almacén . 
38142.—8 Sp. 
V A R I O S 
A L Q U I L O C H A L E O I T O D I E Z M I N U -
tos de esta ciudad, ponal, sala, sale-
ta, cuatro habitacionee, cuarto de ba-
ño, cocina, gran patio con p látanos 
palmas, tranvía, guaguas, frente a ca-
rretera. Lago. Reina 27. Depto. 211 
A-5955, $30 .00. Se vende con poco dé 
contado. 38822.-7 Sp . 
H O T E L S A N C A R L O S • 
A v e . de B é l g i c a 7. ( P l a z a de las 
Ursulinas. T e l é f o n o s M-7918 y 
IVI-7919. E l m á s fresco. E l m á s c é n -
trico. E ! preferido por las familias. 
Apartamentos vista a la calle con 
todo servicio. Habitaciones con ba-
ñ o , t e l é f o n o y servicio privado. Pre-
cios m ó d i c o s . Comidas a la e s p a ñ o l a 
y criol la . Agua fria y caliente a to-
das horas. 
37956 - 6 st . 
E N A M I S T A D 98, A L T O S . S E A L -
quilan buenos departamentos y hay 
también buenas habitaciones; hay 
agua abundante y teléfono. 
38949 8 sp. 
MN MONTE 49 1|2 F R E N T E A L 
Campo de Marte. Se alquila en el 
segundo piso un gran departamento 
con vista a la calle, muy fresco, luz 
y nunca falta el agua; sólo por $38.00 
Informan en la tienda de ropas de 
los bajos. A-2562. 
3S946 9 sj 
SK A L Q U I L A U X A B O N I T A H A P I -
tación en casa de familia de morali-
dad, único inquilino. Se dan muebles 
si lo desea. Gervasio SI, altos. Te-
léfono M-4055. 
«8852—6 st . 
E N CASA D E MUY POCA B'AMILIA, 
se alquila muy barato un precioso 
cuarto, bien amueblado y con iimpie-
za, para un matrimonio sin niños o 
para uno o dos hombres, en la misma 
se dan comidas y se sirven cantinas 
Cuba, 46, altos. 
. 37846.-7 Sep. 
E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 7 1 ¡2 , a dos cuadras, por 
Animas del Prado . C ó m o d o s aparta-
n.entos con e sp lénd idos cuartos de 
b a ñ o , agua ahundante, caliente y 
fría, servicio de criados, t e l é f o n o 
ascensor d ía y noche y sereno en el 
interior. 
3 7 9 4 7 - 6 s t . 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O MUY 
fresco, una cuadra del Campo Marte, 
con luz, entrada a todas horas, a hom-
bres solos o matrimonios sin n iños . 
Someruelos, 7, tercer piso, entre Co-
rrales y Apodaca, de 5 a 10 p. m. 
38787.—6 Sp. 
A T E N C I O N ! 
E n casa de moralidad se alquilan fres-
cas y hermosas habitaciones con bal-
cón a la calle. E n los bajos propio pa-
ra zapatero o mecánico. E n la misma 
se admiten abonados a 20 pesos bue-
na y abundante comida. No olviden. 
Compostela, número 69, altos. 
_ 38785.—8 Sp. 
E N C U B A , 96, A L T O S , A L Q U I L A N 
departamentos con vista a la calle y 
una cocina grande y también se tras-
pasan tres casas inquilinato. Infor-
man en la misma de 8 a 11 y 1 a 6. 
38816.—7 Sp. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E -
partamento de dos habitaciones con y 
sin comida, con abundante agua co-
rriente y luz eléctrica; en Bernaza, 
29, altos. 38588.—6 Sp. 
E N A G U A C A T E 47, A L T O S D E L 
Dandy, se alquilan habitaciones amue-
bladas con servicio de ropa y limpie-
za a 20 pesos. 38611.—8 Sp 
P A R A P E R S O N A D E GUSTO S E A L -
quila una espléndida habitación en la 
calle de Acosta 19 altos en $S5 In-
forme» tn los bajos. T e l . M-14Ó0 
3 8580—12 st. 
S e alquila un departamento de dos 
habitaciones, grande y chica, juntas 
o separadas, a matrimonio sin niños 
u hombres solos en S a n R a f a e l 114 
entre Escobar y Gervas io . Precios 
razonables. S e piden y dan referen-
cias. T e l é f o n o M - 3 0 0 4 . 
• 38738—6 st. 
" E R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores cacas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9156 
Lea l tad 102. A-6787 . Animas 58. 
H E R M O S A H A B I T A C I O N . A HOM-
bre solo y en casa de una familia 
americana, se alquila una hermosa 
habitación amueblada y con un lavabo 
de agtia corriente. Para infoime^ lla-
mar al Teléfono M-5698. 
C 8115 7 d 30 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
S e alquilan departamentos y habita-
ciones, con b a ñ o y sin b a ñ o , desde 
$45, $80, $120 y $150 mensuales; 
por d ías , h a b i t a c i ó n y comida para 
una persona $ 2 . 0 0 en adelante. Se 
han hecho grandes reformas; nun-
ca falta el agua, grandes tanques. 
H a y capilla en la casa, misa los do-
mingos a las 9. S e hospedan varios 
sacerdotes. Exclusivamente a perso-
nas de estricta moralidad; los tran-
v í a s pasan por l a puerta para todos 
los lados de la ciudad. M á x i m o G ó -
mez 5 (antes Monte) esquina a Z u -
lueta . T e l . A - 1 0 0 0 . 
38213—30 st. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . vtuda de Rodríguez, pro-
pietaria. T e l . A-471S. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de todos. 
Venga y v é a l o . 
34348—C spt. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I -
taclonos, son muy frescas, solo a ca-
balleros, Compostela 77, piso primero 
3S107—6 st . 
SE N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E ayu-
de en algunos quehaceres y duerma 
en la colocación. No tiene que com-
prar, sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
Steinhart, entre Adolfo Castillo y 
Santa Isabel, Quemados de Maria-
nao. Teléfono F-O-7975. 
38556.—6 Sp. 
SE OFRECEN 
¡OJO. AQUI; N E C E S I T O P a i H — ^ 
Mía sirvienta para clínica SnlV. ^ ' í 
.•riadas do mano $30- oct11(io 43« 
ÍLS $25; catorce cocinera!. 
$:!0; dos más rara el camoo S'-n'35 W. 
pera señor solo $35 cinco ca^: "̂"a 





S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O CO 
ciñera que sea repostero y que trai 
ga buenas referencias en 19, número 
239, esquina a F . Vedado. 
38805.—7 S p. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA Mt?S=!-~ 
cha para fuera de la Habana ri CíIA-
da. Informan: teléfono A-02'?9e Cti'*-
38952. 7 ' 
CHAUFFEUR? 
C H A U F F E U R S. S O L I C I T A M O S VA-
rlos que tengan titulo, pero sin cono-
cimientos oficio. Interesados aprender 
coi rectamente manejar, ajustar meca-
nismo. Después aprendidos garantiza-
mos para colocaciones ganando $80.00 
hasta $150 mensuales. Enseñanza com 
Fleta sin t í tulo desde $40 hasta $8u. 
Tramitación expediente titulo $25.00. 
Pagos al contado, fiador. Vaya Cen-
tro Automovilista Zodiaco. Calle 12 
y 25, Vedado, de 2 a 5 
39083—10 st. 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s de d í a y d ^ n o c h e . S e en -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
corto t i empo y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f eur . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n la 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 . frente a i 
P a r q u e de M a c e o . P a r a p r o s p e c 
los m a n d e n 6 sel los de a 2 cen-
t a v o s . 
37822 8 Sp. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A V E N D E D O R 
para importante casa de Papelería, 
Efectos de Escritorio, Imprenta y t r a -
bados en relieve. Ha de ser jcven y 
con experiencia en vender. Buena 
oportunidad para joven apto y traba-
jador. Diríjanse por escrito dando por 
menores y referencias a Sánchez . 
Apartado 1755. Habana 
39019—12 st. 
E n la gran casa S a n Nico lás . 71, 
entr S.-ni R a f a e l y S a n J o s é se 
alquilan espaciosas habitaciones a 
familias y caballeros solos de mora-
lidad . Precios bajos . 
3 7 9 4 & ~ 8 st . 
V E D A D O 
VEDADO. E N L I N E A , E N T R E 22 Y 
24, se alquila una hermosa sala . I n -
forman en la misma. 
38819.—6 Sp. 
V E D A D O , S E D E S E A A L Q U I L A R una 
habitación a caballero solo con luz, 
teléfono y entrada independiente en 
casa de señora sola con muebles y 
comida si lo desea. Calle 19, 139, en-
tre K y L . Teléfono F-2053. 
38823 .—11 Sp. 
V E D A D O . E N S I T I O D E L I C I O S O , con 
frente al jardín, habitación baja bien 
amueblada con baño, agua caliente y 
fría para matrimonio sin níñes inclu-
yendo servicio de comidas $120.00 
mensuales. Teléfono F-1534. 
38382.—8 Sp. 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE M A N O V 
M A N E J A D O R A S 
SK S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
do mano que sepa trabajar bien y que 
traiga recomendaciones. Sueldo $25,00 
ropa limpia y uniforme para por las 
tardes. Calle d'e Baños 263 entre 25 
y 27. Vedado. 
39079—7 st . 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
de color para una niña de tres años . 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Calle 
San Mariano, entre Figueroa y E s -
trampes. Reparto Mendoza, Víbora. 
38986.—7 Sp . 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A M U C H A 
cha acostumbrada a servir, honrada 
y trabajadora er. J 150 entre 15 y 17, 
Vedado, altos. 
38877—6 st . 
E N 25 NUM. 420, E N T R E 6 Y 8, V B -
dado. Se solicita una manejadora que 
tenga práctica en su trabajo y sea 
de mediana edad; se paga buen suel-
do. 38755 6 sp. 
E N CA^A D E F A M I L I A E E A L Q U 1 -
lan habitaciones con balcón a la ca-
lle e interiores, con o sin comida, en 
Gervasio, 8, altos, te léfono M-8200 
para m á s informes. 
38EÍ'4 7 sp. 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A E S P A -
fiola para cocinar y limpiar. San Lá-
y.aro 219 B segundo piso. Teléfono 
M-4740. 
38503—6 st . 
Se solicita una criada de 2 0 a 25 
a ñ o s , para un matrimonio solo, que 
tenga buenas referencias. Informan 
C a s a R i b i s . Gal iano y S a l u d . 
38316—8 st . 
C R I A D O S DE M A N O 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO, CON 
recomendación de casa particular. 
Sueldo $35 y uniformes; y una criada 
para cuartos, sepa leer y escribir $30. 
También un muchacho para fregador 
$15. Habana 126, bajos. 
39062—7 s t . 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
cocinar y limpiar a corta famil ia . 
Sueldo $25. Correa 14 1|2. J e s ú s del 
Monte. 
39017—7 st . 
S E S O L I C I T A E N C A R D E N A S 65, A L 
tos, muchacha española que sepa algo 
de cocina y sea formal. 
33054—7 st . 
S e solicitan. U n a joven para coci-
nar y ayudar a los queljaceres. S i 
no sabe cocinar que no se presente. 
Otra joven para criada de mano. 
Referencias . Milagros 121 entre 
Cortina y Figueroa, Reparto M e n -
doza, V í b o r a . 
3 8 8 7 6 — 6 st . 
P A R A MATRIMONIO D E T E M P O R A -
da en Cojlmar se necesita cocinera pe-
ninsular que ayude a la limpieza. 
Sueldo $S0 Vflla Mérlda. Reparto Lo-
ma de Cojimar. 
38555—(i s t . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E s -
pañola que sepa cocinar y hactr pos-
tres. Tiene que ser limpia. Sueldo' 
$30. Calle C No. 222 esquina a .33. 
Vedado. 
3S652—6 st . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R -
mal v trabajadora para casa de mora-
lidad para hacer la limpieza y lavar 
todos los días una hora, que duerma 
en la colocación, buen sueldo sí sabo 
trabajar. Trocadero 59. 
39078—C st . 
UN I N V E N T O R D E U N A P A R A T O de 
guerra que vale de 6 a 7 millones de 
pesos. Solicito un socio para termi-
narlo, ya e s tá hecha la miniatura en 
Cuba. Dirigirse por carta certificada, 
se darán detalles. J . J e s ú s R . Sal -
gueiro Bernaza 72, altos. 
38994.—6 Sp. 
S B T A . V E N D E D O R A , P A R A T I E N 
da de confecciones, ss necesita una 
tn Obispo 92. Debe traer referen-
cias. S r . Fe l rman . 
38857—6 st . 
.SOLICITO UNA P E R S O N A Q U E 
quiera aprender la fotografía, por $50 
a $100 le enseño a hacer retratos de 
todas clases y si quiere hacer de Agen 
te de retratos interino aprenda, le 
doy $1 diario y comis ión . Puede ga-
nar m á s de $1 diarios con $300 a $500 
le doy sociedad para ampliar el nego-
cio para ganar más de $10 diarlos. 
Vendo Cámaras de al minuto y mate-
riales;. > cios 10, de S a 3. 
38)32—6 st . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA Miv^"-
cha de criada de mano y entipn!? 
go de.cocina. Informan: Cali* »?e al-
mero 18, Vedado. ie AI. m-
38964.-7 Sp 
D E S E A C O L O C A R S E DECRlAm"""""*' 
mano una española para corta f¡T , 116 
entiende algo de cocina Dan Ila. 
San Lázaro. 238. Teléfono M-u^2011: 
3 8 8 2 5 . l s ¿ i 
S E D E S E A C O L O C A R L ^ a I J t T m T - -
cha española de criada de man ^" 
manejadora, entiende de cocina ? 0 
do corta familia no le importa' >,8len" 
los trabajos. Informan: Tebifr,J?acer 
4546. 38835.—e0^ ^ 
ven. para criada de mano. Sah* • 
bajar bien. Informes en Sol G4 ¿a" 
lé íono A-76S4. Fonda. 4- Te-
38S90-C st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M^TrnT"-
nio español, ella de criada "ae 'nT1"" 
o maneja cora y él de camarero n ?nj 
dinero. Informan Hotel Martín ti r' 
1^98 . T e l . A-5221. P r e g u ^ ^ 
.38883-0 st. 
S E O F R E C E UNA JOVEN ESPA^T 
la para criada de mano o par-, p„„ 
tos. Infomian en Jovellar 6 r' 
38£06—6 sl 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUchT" 
cha peninsular de criada de mann 
de manejadora. Informan en i<w0 
ría, número 100 o el teléfono M in* 
, 38845.-6 s^6' 
S E D E S E A COLOCAR UNA M U C b T 
cha para criada o manejadora Tlan 
referencias. Maison Georgina' níu 
17 y H , Vedado. 
38''"4 6 Sp 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRTT 
15 años para ayudar a los quehacprM 
o manejadora. Informa: Suárez ís 
38792^-7 Sp 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C h T 
cha para manejadora o criada de cuar 
tos y entiende algo de cocina, tienü 
buenos informes. Cuba, número m 
altos. 38769.-6 Sp 1 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA AMíT 
rlcana de criada de mano la señora 
E m i l i a Davis, vecina de Egido, 85 
Teléfono M-3589, departamento núm* 
ro 10. Inglesa. 38768.-9 Sp 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA AHeI 
ricana de institutriz o de criada de 
"a, señorita María Gihert «o»,. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J0v?v 
de criada de mano o de comedor en 
casa de moralidad, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la «-
comiende. Informan en Lagunas 62 
Teléfono A-166¿. 38758.-6 Sp, 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora, sabe cumplir con su obligación 
Llamen al teléfono F-O-1262. Ceiba 
Marianao. 38803.—6 Sp 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN 
española de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Colón, U 
entre Industria y Consulado. ' 
38811.—6 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA MUCHA-
cha española de criada de raano o ma-
nejadora. Informan Oficios 50. Ho-
tel Oriente. Teléfono A-6639. 
38025—7 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de manejadora o criada 
de mano. Tiene *referencias. Infor. 
man Salud 153. 
S8493—X st. 
S E S O L I C I T A N H O M B R E S U T I L E S 
para el servicio. Informes: Sr. Otero. 
Empedrado número 42, departamento 
212, de 5 a 7 únicamente . 
38795.—-6 Sp. 
A G E N C I A S DE COLOCACIONES 
¡OJO, A Q U I ! N E C E S I T O P A R A H O Y 
una sirvienta para c l ínica . Sueldo $30 
cinco criadas de mano $30; ocho cria-
das más $25; catorce cocineras $35 y 
$30; dos más para el campo $30; otra 
para señor solo $35 cinco camareras 
$25. Habana 126. 
38908.—7 Sp. 
S E N E C E S I T A N C O C I N E R A S , MA-
nejadoras, criadas y criados de ma-
no, presentarse en Aguacate, 34, en-
tre Empedrado y Tejadillo. L a His -
pano Cubana, la casa que más servi-
cio coloca en la Habana. 
38843.-6 Sp. 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndez, ?8 años de 
ef-tablec.'da. E s la única que en cinco 
minutos facilita todo el personal con 
buer:as referencias. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
38177--S st . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'RÉILLY 18 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por gas aptitudes, mora-
lidad y referencias. Faci l i ta cocineros 
criados, jardineros dependientes en 
todos gires, chauffeurs. fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s l a . Vlllaverde y 
C a . O'Reilly 13. T e l . A-2348. 
37728.-5 Sep. 
SE OFRECEN 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
de mano, peninsular. Lleva tiempo en 
el país y tiene recomendación de las 
casas que trabajó mucho tiempo. H a -
bana 126. T e l . A-4792. L a Palma. 
39062—7 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peníisular de criada de mano o mane-
jadora, es trabajadora y con referen-
cias. Quiere casa de moralidad I n -
foiman en Suspiro 16. T e l . M-1262. 
39036—7 st. 
Desea colocarse e spaño la de media-
na edad, para criada de mano o de 
cuartos, en esa de moralidad, ella 
es formal y trabajadora. Tiene re-
c o m e n d a c i ó n de las casas que ha 
servido. Informan S a n Ignacio 42 , 
H a b a n a . 
38969—7 st. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
GFpañola de criada de mano. Entiende 
de cocina. Tiene buenas referencias 
de las casas quo ha trabajado. Infor-
mes on Habana 87, por Lamparil la. 
39C60-r7 st . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha para manejadora o criada de ma-
no en casa de moralidad, sabe de-
sempeñar bien sus obligaciones, tie-
ne buenas referencias. Informan al 
teléfono F-O-7823. 38961.—8 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española, es trabajadora para 
criada de mano o de cuartos. Infor-
men: Calle H , número 17-D, esquina 
a 19. Teléfono F-1921. 
38998.—7 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española de criada de mano o pa-
ra cocinar. Informan calle Línea 150 
entre 16 y 18. T e l . F-5141 
39043—7 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano. Se 
clan referencias. T e l . M-4684. 
39039—7 st . 
UNA M U C H A C H A PENINSULAR de-
sea colocarse de criada de mano, sa-
be cumplir con su obligación. Infor-
man: Reina, 51, bajos. 
38796.-6 Sp. 
S E O F R E C E N B U E N A S CRIADAS d« 
mano, manejadoras y cocineras, todo 
el personal, sabiendo su obligación J 
con referencias L a Hispano Cubana es 
la única casa que garantiza el servi-
cio que facilita, de sus órdenes al 
teléfono A-9081 o visiten esta sü casa: 
Aguacate, 34. 38844.-6 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CRIADA 
de mano o manejadora en casa ii 
formalidad, es de buena familia, tiene 
buen tipo. Puede acompañar a la se-
ñora. Informan Luyanó y Concha. 
Teléfono 1-5447. 
38879—G st. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO-
car se de criada de mano o para los 
quehaceres de un matrimonio, sabe 
coser y cumplir con su obligación. 
Tiene referencias. Razón Cárdenas -
letra A, encargada. 
3SO03—6 st. 
UNA SEÑORA D E MEDIAJJA EDAD 
española, desea Colocarse de criada 
de mano para un matrimonio solo o 
para corta familia, entiende un poco 
de cocina, no tiene pretensiones sin 
primos que molesten, lo mismo duer-
mo en la casa que en la mía. Para in-
formes en Lamparil la , 84, bajos o en 
el teléfono A-9173. 
38788.-6 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN 
española de criada de mano. Angeles, 
58. Teléfono A-7012. 
38562.-8 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA ESPAÑOLA PA" 
ra criada de mano. Tion-; que ser llin 
pia y tenor rgcorn.endaciones. Sueloo 
S30. Calle C No. 222 ediuina a ü-
Vedado. 
3SG51—5 st. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA 
cha de criada de cuartos o de come-
dor. Desea encontrar familia ser"" 
Vives 140. Teléfono A-S358. 
39018—7 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MU^HÍ* 
cha española para coser y cuartos, 
be cortar con buenas referencias. ±> 
men al T e l . A-8958. Vives 142. 
39076—8 st. 
SE O F R E C E U N A J O X E N í^^Jlf 
la para criada de cuarto o de mauy 
Lleva tiempo e-n el pa í s . Buenas reí 
r indas , desea casa seria. Amáis 
No. 69, altos . M"™69• g ^ j - T j ^ , 
S E D E S E A C O L O C A R UNA 
española, para criada de brincia* 
manejadora; tiene buenas reiere» 
Informan Calle 2 ^y 31. bodega, 
léfono F-2416, Vedado. l0 sp. 
ESPAÑOLA D S , M E D I A N A EDAD o 
sea colocación para el comeoo ^ 
criada de mano. P a r a in*0',1?6? «p 
loja 15. 38907 L f i l -
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUC«^ 
chas españolas , una para ;ra y 
cuartos y otra muy buena c o e n » - ^ 
repostera, las dos con buenas 3Ji. 
rendas. Llamen a l teléfono a 
Vives 142. Prefieren 6 gt 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑABA 
mediana edad de criada de CU*Jtiená» 
para un matrimonio solo, e cam, 
algo de cocina, no le lmPortai aT1tleuo. 
po. Informen en ^ ^ g ' . i l e Sep-
A C O L O C A R UNA s ^ ° 5 « 
de criada cuartos o para un piir 
médico o para un hotel, sal:)e T,an>-
con su obl igac ión. Informan en 
parllla, 19, altos. 3 8 £ < j ^ j _ _ _ r -
"^DADAS-
A V I S O A F A M I L I A S A C O M O D A R 
Una señorita de toda moraiiQ* ^ re, 
sea encontrar casas para c^,1 laS en 
pasar con todo esmero, reiereu c0t 
la casa de bordados de Ma/'f, 
Villegas, 49. Teléf0nO38AÍ61 ^ l ^ S P ^ 
O F R E C E S E J O V E N E S P A ^ L A ^ e S 
ra cuartos y costura eon i"1?- coloc«' 
referencias, no duermo en i» 
c lón . Teléfono A-239o. ^ Sp 
3 S *'1• ^ -
— ——Fria"^ 
S E D E S E A C O L O C A R D E . 0 rutnPlir 
de cuartos o de mano, s3*6,, alto9-
con su obl igación. Factoría, gp. 
38842.'—uj^il—f • ¡̂TT. jj,^-
D E S E A C O L O C A R S E UNA ^ L ^ r -
chr para comedor o cr iy l* " n 09 
tos. Teñe referenciis. 1.DÍ0 5 p. I* 
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SE OFRECEN 
» s r ^ A C O L O C A R S E U N A MU^CHA-
' G a ñ o l a de habitaciones y coser 
6 nfáctica en el trabajo, desea fa-
pcne P^moialldad. Tiene referencias 
^ / f a m i l i a s donde trabajó. No le 
H-f» dormir fuera si lo desean. 
fcnPor^ 29 T e l . A-1335. -
pernal, ^ - 37779—13 ag:. 
SE OFRECEN 
C R I A D O S DE M A N O 
-^"TTppeCE U N J O V E N E S F A S O L , 
SS Lmarero. criado de mano, por-
p a » ^Inendiente o cualquier otro 
t ^ í n Sabe trabajar y tiene recu-
S S ^ ^ Tel- A-4792 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra. tiene práct ica en su oficio, sueldo 
convencional, desea familia de mora-
lidad, va para la Víbora y Vedado. 
Informan: San Rafael, 120, altos. 
38764.—6 Sn. 
SF, O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
ra del país (mulata), 15 años de prác-
tica. Xo duerme en la colocación. 
Teléfono M-7069. Cárdenas 5. 
38S92—6 st . 
S £ OFRECEN 
Tenedor de libros y experto corres-
ponsal se ofrece fijo q por horas. 
Referencias a satisfacción. Dirigirse 




- r r r r p " C O L O C A R S E UN B U E N , 
nam comedor o ayuda de cá-
criado «í, ° buenas referencias. Sale 
^ ^ n n o Te l . M-2161. 
al campo- •«•«= , 39068—7 st. 
!>E O F R E C E UNA ^EÑORA D E AIB-
diana edad para cocinera y repostera, 
cocina a la criolla, americana y espa-
ñola, es muy limpia, sabe cumplir con 
su obl igación. Informes calle 13 en-
tre. 26 y 28. Vedado. 
38002—6 st. 
— r T T T C O L O C A K S E U N C R I A D O o ín español, sabe su obl igación. 6e maro, F_'2255 
informan rcl- * 39050—8 st . 
r j j " de mano, de mediana edad, 
jgjca colocación, acostumbrado al 
jervicio fi»0» referencias a satisfac-
¿6ü. Va ai intenor. Fi 
Lui. "Esteva. ^ 2 4 4 
igueroa y 
39012—8 st. 
r T ^ I D S Í ^ - . C O L O C A R UN J O V E N 
S f V ^ P ^ amado de mano o ayudan-
eBv^chauffeur o sereno, camarero; 
^ ' d f buena conducta y tiene infor-
V J d e donde trabajó; informes al 
£f?fon^ F-1974, de 8 a 12 y de 1 a 6. 
teieiono * 28940 6 sp. 
T r í ^ A O D L O C A R S E U N J A P O N E S 
^ arlado de mano, sabe trabajar bien 
«rv ir mesa. Hace tiempo que es-
J4 In el pa í s . Informe: Teléfono A-
t¿ en o* y 38832.-7 Sp. i¿¿ *. 
r T j O V E N ESPANUL. D E S E A ENcon-tíai una casa particular para criado 
^ mano, sabe cuidar jardín o ayudan-
de chauffeur, es de muy buena con-
Í,,pta. tiene quien lo recomiende si 
ísted lo necesita. Llame al te léfono 
i 9323. P- J e s ú s . 
^ 38848.-5 Sp. 
TTTvEN ESPAÑOL D E S E \. C O L O C A R -
cC de criado de mano. Sabe su obll-
eaclón, sirve a la rusa, lleva doce 
sfioq en Cuba y conoce bien las cos-
inmbres del p a í s . Tiens referencias. 
Merman Teléfono M-7069. • 
in 38891—G st . 
gEÓFKÜJCE UN C R I A D O D E MANO, 
Sirve a la rusa, plancha ropa de ca-
ballero, hace toda clasa d© helados, 
nonches y coteles. Entiende de repos-
tería. Tiene referencias a satisfac-
ción ' Informan en Reina 73. Teléfo-
no M-4716. 
110 38886—6 St. 
BUEN CRIADO D E MANO SE CO-
loca para el servicio de casas par-
ticulares; tiene buenas reccmendacio-
ups Sin pretensiones. Teléfono M-
Tm. 38750 6 sp 
CRIADO D E MANO CON B U E N A S 
referencias se ofrece para casa par-
ticular; «s práctico en el servicio y 
lleva tiempo en el país , informan en 
el teléfono M-S62L 
38751 6 sp. 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N cria-
do para comedor, ayuda de cámara, sa-
be hacer toda clase de coteles, tiene 
referencias. Teléfono A-3090. 
38762.—(> Sp. 
SK O F R E C E UNA M U C H A C H A E s -
pañola para cocinar y limpiar a po-
cos de familia. $30. Amarerura 69. 
M-7069. Duerme en la colocación. 
38S94—6 st. 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R CON 
más de un año en el país, para coci-
nar y limpiar a matrimonio solo o 




C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O 
competente en cualquier estilo, hombre 
solo muy limpio, para famitóa del 
país o extranjera, domicilio: Cuarte-
les, número 3 a cualquier hora. 
38967.-7 Sp. 
C O C I N E R O SE O F R E C E CON B U E -
naa referencias, blanco, aseado, eco-
nómico. Sabe comprar, cocina france-
sa, española y criolla, sabe toda clase 
de dulces. Informan M-1080. 
39071—7 St. 
COCINEl iO D E L P A I S (MULATO) 
que complace al gusto más exigente 
se ofrece para casa de familia o de 
huéspedes . Garantías todas las que se 
lequieran. M-7069. 
39061—7 st. 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O 
español, para casa de huéspedes, de 
lamilla o fonda o bodega. Conoce to-
da clase de cocina. Amargura 69, al-
tos. M-7069. 
39061—7 ag. 
S E O F U E C E UN C O C I N E R O R E P O S -
tero. muy aseado y limpio. Tiene bue-
nas referencias de restaurants y ca-
sas particulares, sale al campo y coci-
na, muy bien sin pretensiones. Infor-
man en el T e l . M-9578. 
39355—7 sft. 
UN C O C I N E R O J O V E N , E X T R A N -
jero, muy práctico en la cecina crio-
l la y española con referencias de per-
sonas conocidas en el país y que ga-
rantizan su trabajo, lleva muchos 
años en esta y acaba de llegar del 
Balneario de Martín Mesa donde tra-
bajó toda la temporada de verano y 
se ofrece para hotel, casa de huéspe-
des o del comercio. Llamo al Telé-
fono M-2010. Pregunte por Federico. 
39000—7 st. 
UN JOVEN ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de criado o de cualquier trabajo, 
no tiene pretensiones y tiene reco-
mendaciones. Para informar: llame al 




JOVEN ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse para cocinar y limpiar, desea 
ganar $30 de sueldo. Informan en De-
sagite lí>. Tel . U-4669. 
39077—7 st 
DESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra que duerme en la colocación en 
casa de familia de moralidad. Infor-
man Monte 23 entrada por Cienfue-
gcs. Tel. M-1671. 
39059—7 st . 
DESEA C O L O C A R S E U N A MUCHA-
clia"€spariola de cocinera, es muy bue-
iia repostera y tiene muy buenas re-
ferencias. Llamen al T e l . A-8958. 
Vives 142. 
39076—8 st 
SE O F R E C E UNA C O C I N E R A D E 
formalidad. No le importa cocinar y 
limpiar siendo casa chica y un ma-
trimonio. Informan en 27 y A . Telé-
fono F-I351. Vedado. 
39045—7 st . 
DESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
â y repostera. Informan en L a Rosí. 
^o. 2, Cerro, esquina a Santa Cata-
lina. 
S9041—7 st . 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para cocinar o para criada 
oe mano. E s limpia y trabajadora. 
iJirocclón calle 5a. No. 61 esquina a 
Vedado. 
39058—7 st . 
UNA COCINERA G E N E R A L D E CO-
lor, desea colocación en casa de fami-
lia que sepan comer. San Rafael 65, 
bajos, habitación número 7. 
38977.—10 Sp. 
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, lleva 4 años en el país, 
cocinera y limpiar para certa fa-
m.iia en la Habana. Informan Santa 
Uara 2. Tel . A-7100. Pregunten por 
carmen, 
^ 39030—7 at. 
| » O F R E C E UNA E X C E L E N T E CO-
cinera ael país, de color. Sabo hacer 
jilees, es limpia y formal. No duer-
í r L ^ , 0 ] ^ P ^ o . Si no es casa de 
rcorahdidd que no me llamen. M-7069 
— 39061—7 ag. 
DESEA C O L O C A R S E U N A MUCHA-
ir,^espanola Para cocinar. No tiene 
p» o^+en^nte ayudar a ^ limpieza ai 
i -^r XTfamilia- es honrada y traba-
ír \í ,0 tie'ne Pretensiones, duerme 
dr. i^c^ocac lón , no se coloca menos 
c l V l O man Vives 156. habita-
39or.8—7 st.-
a L 5 V 2 ? * UNA S E S O R A D E M E -
ra coo^i1^ 1para cocinera y leposto-
rián, a la criolla, española y amo 
6e í f ' ^ K mu7 llrnpia y cumplidora 
2S v J í f , r- lnformes 13 entro 26 y 
4Í. vedado, altos. 
39048—7 st. 
wlocarse^i ESPAÑOLA D E S E A 
la cHopL de cos iera , sabe cocinar a 
«tiende ;1eSP^ñ0la y a la francesa, 
'ne en in K? de rePosterIa, no duer-
ia Habido t01611 ni sale fuera de 
T ^ f S o M.2iJ3e6SÚS MarIa' 23' altoS-
5p 38745.—6 Sp. 
^ efpAa¡Sí:^TARSE UNA C O C I N E -
en ViiieeaR colooación. Informan i'egas, 120. 38850.-6 Sp 
^ S a ñ ^ F ^ ^ ^ UNA C O C I N E , 
tañóla, no ^ ina a la criolla y es-
í11 sale fuerr T1"?16 en la colocación 
Lamparilla 82 t i Hal,ar,,a- Informan 
• • 38858—6 st 
U'ESEA 
Ta llmpia0v0cCARSE UNA C O C I N E -
le importa cam.be su obl igación. No 
fcol 64. Teléfrm f1 campo. Informan 
eielonO A-7684. 
R ^ ^ g - - - - 3836G-6 st. 
ja . desea c a ^ F ^ B U E N A C O C I N E -
rono iI-7069 e moralidad. Tolé-
SE DESEA 38044—7 st. 
^ color d¿ ?o0CÍ;OCAR UNA SEÑORA 
30 Pesos v nn, nera ganando de 2o a 
^nejadora u"a niña de 13 anos 
para 
Lerro, 625 ' "forman: Calzada del 
S S ^ - ^ 38430.-7 Sp coclear ( r V C A R S E P A R D I T A PA-
0- 76, bajos onio so10- Sarnas 
3&4C0—7 st. U ^ r - ^ T ^ 8 0 -7 st. 
?e coc)n;Nr?RA ^ E S E A C O L O C A R S E 
t i A 1= ^ L , no hacg dulce, limpieza 
en a d e W 8 ,nada rn&s. Sueldo -le 
f o r m a n iSl e Jo «"e !e quieran dar 
n "esagde 18. T e l . U-4669. 
3 390 7—6 st . 
Se ofrece un cocinero joven, ex-
tranjero, para particular o comer-
cio^ Tiene buenas recomendaciones, 
cocina a la española y criolla y sa-
be de repostería. La última casa es-
tuvo 4 años. Informan vidriera del 
café América. Teléfono A-1386. 
38790 6 sp 
S E O F R E C E UN C H I N I T O J O V E N 
buen cocinero, cocina a la española y 
criolla, sabe de repostería, muy lim-
pio y buenas referencias... Teléfono 
M-8792. 38831.-6 Sp . 
SE C O L O C A J O V E N D E A Y U D A N T E 
cocina o de dependiente fonda. Hay 
referencias, Egldo 87. Te l . M-3587. 
3S905—tí st . 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O SIN P R E 
tensiones y una cocinera. Cocinan 
bien a la criolla y española . Son se-
rlos y do formalidad. Saben cumplir 
su obl igación. Se colocan juntos o se-
parados. Informan Indio iO. 
38911—6 st . 
S E O F R E C E UN MUCHACHO C O C I -
nero para casa seria o comercio. Tie-
ne' l ecomendacíones de las caeas en 
que trabajó. Informan en San Nico lás 
nflm. 96. 38749 9 sp 
AVISO P A R A F A M I L I A S R E S P E T A -
bles y de buen gusto, gastrónomo, se 
ofrece un jefe de cocina de gran, ta-
lla, con práct ica en la cocina ameri-
cana y europea y criolla y con mu-
chos conocimientos de repostería . 
Para informes: Llamen a l . t e l é fono M-
6436, pregunten por el cocinero, es 
formal y educado y tiene referenpias. 
3S808.—6 Sp. 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, joven, español, para casa par-
ticylar o de comercio. Trabajó con 
las familias más distinguidas de la 
Habana y presenta las mejores refe-
rencias, aseado y puntual. Pregun-
tar por Antonio. Cienfuegos 14, ca-
fé. Teléfono A-7796. 
38605—6 st. 
CRIANDERAS 
J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S , me-
canógrafo, corresponsal, domina el In-
g l é s y el español perfectamente, co-
nocedor negocio vapores y de aduanas, 
desea colocarse. Magníf icas referen-
cias. Teléfono 1-1785. 
38573.—8 Sp. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y P R O P A -
gandista comercial competent ís imo, 
con referencias inmejorables, bríndase 
al comercio para llevar libros por ho-
ras . Realizar propagandas comercia-
les de cualquier Indole. Hacer balan-
ces, liquidaciones y contestar corres-
pondencia, a precios de s i tuac ión. I n -
forman de 3 a 6 en la Joyería "Mar-
zo". Galiano 88-A. Teléfono A-9571. 
38144.—10 Sp. 
T E N E D O R D E L I B R O S M U Y COM-
petente y con varios años de prác-ti-
ca, desearía colocarse en alguna ca-
sa comercial. No tengo pretensiones, 
ni en sueldo ni en la clase de traba-
jo, pues aceptaría lo mismo el cargo 
de jefe, que ayudante, corresponsal, 
cobrador, o cualquier trabajo análo-
go. También me ofrezco para llevar 
a la perfección y por poco dinero la 
contabilidad a los pequeños comer-
ciantes, bodegueros, cafeteros, etc. 
Poseo referencias inmejorables. D ir i -
girse a Claudio Rexach. Damas, 30. 
Teléfono M-1905. 38817.—6 Sp. 
E X C E L E N T E OPORTUNIDAD. S " 
ofrece para el campo o ciudad exper-
to tenedor de libros, rápido en cálcu-
los, mecanógrafo, corresponsal. JSscri-
ba al señor Blanquez. Apartado 144, 
Habana. 38324 6 sp. 
TENEDOR DE LIBROS 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 20 años de práctica, 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por la mañana o 
cualquier día hábil de la semana de 
8 a 10 p. m. Por escrito Aparta-
do 707. Ciudad. José Perdigó. 
C 8196 30 d 1 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON VArlos 
años de práctica, se ofrece para lle-
var libros por horas a precio suma-
mente módico, tiene las mejores re-
ferencias. Dir í janse a Máximo Gó-
mez 406. Teléfono M-7328. J . Salgado. 
37881.—2S Sep. 
V A R I O S 
Para cobrador se ofrece persona for-
mal, de acrisolada honradez y mo-
ralidad, casado, 40 años de edad, 
con muchos años en el comercio, 
fué Cajero del Banco Nacional <le 
Cuba. Garantías las que deseen. 
Informes: Pastora y Rivero. Nep-
tuno 18. 
G. P. 10 st. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para ayudante de mecánico o d^ chau-
feur. No tiene reparo en fregar má-
quinas. M-7069. 
39061—7 st . 
A LOS COMERCIANTES Y 
ESPAÑOLES 
E n 24 horas le tramito carta de ciu; 
aadanía cubana, t í tu los de chaufeurs, 
pasaportes, anticipo dinero sobre he-
rencias y cuentas atrasadas, especia-
lidad en asuntos judiciales, cobros de 
cuentas morosas. Lealtad 212, altos 
entre Carmen y Figuras 
39021—4 oc. 
UNA SEÑORA D E S E A E N C O N T R A R 
un niño para cuidarlo en su casa. Se 
ofrecen referencias. Aramburu, 19, le-
tra D, entre Animas y Concordia. 
38993.-7 Sp. 
UN SEÑOR D E E D A D D E S E A C O L O -
carse de portero y para ayudar a los 
quehaceres de la casa. Informan: Te-
léfono F-4784. 38953.—7 Sp. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para los quehaceres de una 
casa de corta famil ia. Tiene buenas 
referencias y puede avisarse al Te-
léfono U-122S, bodega o cítlle San-
tiago 5, altos, a todas horas. 
39003—7 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL, 
¿U 4Í) años de edad, honrado y traba-
jador, para portero, sereno, o cual-
quier otro trabajo. Tiene o.uien lo re-
comiende. T e l . M-1759. Misión 4. 
39063—7 st. 
A LOS VETERANOS Y OBREROS 
Gestiono pensiones de veteranos, acci-
dentes de trabajo, declaratorias do 
bt roderos, intestados, divorcios, sub-
sanaciones de errores en - el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos, mucha reserva. Lealtad 212, enUe 
Carmen y Figuras . 
39021—4 oc. 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A D E 
abundante leche y ¡eoza de buena sa-
lud, tiene buenas recomendaciones, 
tiene buen certificado y el retrato de 
sanidad médica, recién llegada de E s -
paña, leche de tres meses y no im-
porta salir al campo. Informarán: 
Príncipe 4, a todas horas. 
38830.—6 Sp. 
CHAÜFFEURS 
S E O F R E C E 1 C O M P E T S N T E C H A U 
tour. Maneja toda clase Je máquinas . 
Acepta fempleo lo mismo para ca&a >Xe 
familia que para comercial. Sueldo: 
lo que amerite. Referencias inmejora-
bles. M-706 9. 
39061-7 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
chaufeur para trabajar Poid exclusi-
vamente. Tiene referencias. Infor-
man Sol 64. Pregunten por José Gar-
30049—7 st. 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
ayudante de chauffeur en casa par-
ticular o de comercio, tiene muy bue-
nas referencias de donde ha trabaja-
do. Teléfono F-4553. 
38847.-6 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es-
pañol de ayudante chauffeur o para 
una casa que sea considerada por no 
saber bien las calles de la Habana, 
sabe manejar, tiene su cerificado. 
San Lázaro 101, altos. Teléfono M-
3002, del 4 al 6. 38839.—6 Sp. 
IvIATRIMONlO J O V E N , SIN H U O S , 
desea colocarse; olla sabe lavar y 
planchar; él entiende de todo, y no 
les importa ir al campo. Tlen-en refe-
re ncias. Informan Luz 8 altos-. Telé-
fono M-6310. 
39080—7 St. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J A R D I N E -
ro párá casa particular. Para infor-
mes: Baños, 39, entre 17 y 19, sas-
trería. 38833.—6 Sep. 
D E S E A C O L O C A R S E H O M B R E D E 
mediana edad para oficina o trabajo 
análogo, sin pretensiones. Informan: 
Aguila, 212, altos, primer piso. 
38838.-6 Sp. 
UN M U C H A C H O D E M E D I A N A edad 
desea prestar su. servicio para sir-
viente de bufete de oficinas o labo-
ratorio, tiene muy buenas referencias 
de donde ha trabajado. Teléfono F -
4553. 38846.-6 Sp^ 
AVISO 
Desea colocarse un Jardinero y hor-
telano. Entlendie de toda clase de 
siembras de viandas y sabe cuidar 
animales, ha estado dos años aten-
diendo una finca de recreo. Sabe algo 
de criado de mano y sabe limpiar má-
quinas. Tiene quien lo garantice, ser 
honrado y cumplidor. Informan Telé-
fono F-1087. 
38854—6 St. 
D E S E A C O L O C A R S E UN JOVF.N E S -
peñol de chauffeur en casa particu-
lar o del comercio. Tiene refererícias 
die las casas Que trabajó, 7 años de 
práct ica . Informan T e l . A-57S4. 
38874—6 st. 
UN J O V E N ESPAÑOL S E C O L O C A 
para chauffeur para casa comercio. 
Tiene buenas recomendaciones comer-
ciales. Informan T e l . A-C166. 
38919—7 st . 
D E S E A C O L O C A R S E D E I N S T I T U -
triz una joven americana que sabe las 
obligaciones de su cargo. Informan en 
Aguacate, número 29, altos. Teléfono 
A-8836. 28760 10 Sp. 
COCINAS DE GAS 
Limpiamos por un peso mtnsual. Te-
nemos bomba para sacar agua de las 
tuberías. Oscar Rodríguez y Ce. Elec-
tricistas. Te l . F-5831. 
38630—17 st. 
S E O F R E C E U N C H O F E R P A R A ca-
sa particular o de comercio, sabe cum-
plir con su obl igac ión. San Ignacio, 
27. Teléfono M-1688. 
38781.—6 Sp. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O D E 
color para encargado de casa inqui-
linato o particular, en la misma se 
ofrece un cocinero. Informan en F , 
número 8, Vedado, altos. 
38604.—7 Sp. 
C H A U F F I C U R CUBANO D E S E A c o -
locarse en casa particular o de co-
mercio: tiene referencias; dirigirse a 
Prado y Genlot te léfono A-2201. 
38546 8 sp 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
feur en casa particular con 10 años 
de práct ica . Tiene referencias. Para 
informes a l teléfono A-1353. 
38S14.—6 Sp. 
j ^ i l L ^ I Ü 8 - 38 799 . - 6 S'p. 
e8Paft¿ia C 9 L o c A R S E UNA SEÑORA 
en 06 cocinera, sabe reposte-
r a oiatene,ra1' es formal y ofrece 
^toa de garant ía . Gloria, 129, 
. 38784.—7 Sp. 
L E S E A C O L O C A R S R U N J O V E N D E 
30 años de edad, español paia ayu-
dante de chauffeur o jardinero y para 
sereno ele una finca. No tiene Incon-
veniente en ir al campo. Tiene refe-
rencias las que se necesiten. Para 
mas informes Cienfuegos No. 4. Te-
léfono 27S7. 
38R92—P st . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para atender una señora o 
para casa de un caballero viudo que 
tenga chiquitos, es señora formal y 
desea casa de orden, prefiere Jesús 
del Monté o el Vedado. Informan: 
Cuba, 28, por Cuarteles. 
38375.-7 Sp. 
S £ OFRECEN 
J O V E N F S P A S O L D E 24 AÑOS D E 
edad, sin preter.plones, con conocimien 
tos en el comercio desea encontrar 
trabajo en casa de comercio. Lo mis-
mo hotel qu© almacén quo cualquier 
otro trabajo, pues también sabe ven-
der en plaza. Tiene quien lo reco-
mi'inde y lo garantice. Informan Te-
léfono 1-5816. Sale al campo. 
3837 2—6 st . 
ENSEÑANZAS 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PJS-
pañol de 2ü años para fregar máqui-
nas en un garage o ayudante de ca-
mión, pues fabe manejar, con refe-
rencias Ce la*j casas que ha trabaja-
de. Informan Vig ía 4 esquina a Cris-
tina . 
38889—6 st . 
I N G L E S . F R A N C E S Y G R A M A T I C A 
castellana. Lecciones a domicilio o en 
su casa ñor profesor competente. V i -
llegas 37, altos. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S POR par-
tida doble y ar i tmét ica mercantil, por 
profesor competente, a domicilio o en 
su casa. Villegas 67, altos. 
38933 7 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C A M A R E R O 
o dependiente de ca fé . E s práctico en 
las dos cosas. Tiene referencias. I n -
forman Reina 73. T e l . M-4716. 
38387—6 st . 
ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D HA-
t!a ing lés e italiano, desea colocarse 
ue fogonero con suficiente práctica 
de toda clase de carbón y petróleo en 
hotel, planta o finca flotante en ba-
hía, o buque. Tiene recomendaciones 
y quien garantice sus buenas costum-




Todas las de Aritmét ica las puede con-
seguir por UN P E S O C I N C U E N T A 
C E N T A V O S que le cuesta " L O S P R O -
B L E M A S D E L U I S I T O " en Obispo 34, 
L a Universal. E l apéndice es Arit -
mét ica Razonada que se aprende sin 
profesor y el Texto es una Aritméti -
ca ¡en novela! que los niños estudian 
dele i tándose . 38947.—8 Sp. 
T A Q U I G R A F O E X P E R T O E N E S P A -
ñol, sin grandes pretensiones y cono-
ciendo el ingles desea colocarse. L l a -
men al A-9525. 
3 8916—6 st . 
ESPAÑOL D E 35 AÑOS D E L C O M E R -
ció desea colocarse en el mismo o pa-
ra criado apto para ello, referencias 
inmejorables. Lamparil la, 108. Te-
lé fono A-9704. Jul ián Acevedo. 
38791.—6 A g . 
J O V E N M E C A N O G R A F O , C O N . G R A N 
des conocimientos de oficina,, sin 
grandes pretensiones, desea empleo. 
Llamen al A-9525. 
38917—6 st . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
español, en casa particular. De fre-
gador de máquinas; sabe manejar; o 
de criado, ayudante, jardinero. Tiene 
referencias. Vedado, calle I número 
75 entre £/ y 7. 
35:744 9 sp. 
UN M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E -
sea encontrar casa decente para en-
cargado, tienen quien los garanticen. 
Informan: Compostela, 20, altos, en-
tre Empedrado y Tejadillo. 
38798.—7 Sp. 
S E O F R E C E U N SEÑOR D E M E D I A -
na edad para , portero o limpieza de 
oficina, sereno particular. Buenos in-
formes. Amargura, 50, bodega. 
38618.—8 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E E N E L COMER-
cio. joven español, de 30 años, con 
instrucción, robusto, honrado y con 
excelentes referencias, para cualquier 
trabajo. Diríjanse al Sr . Tizol . Te-
léfono M-4061. Nueva del Pi lar 31, 
Habana. 
37680—12 st. 
O F I C I N I S T A C O M P E T E N T E CON 
varlos años dp práctica se ofr^pe pa-
ra desempeñar cualquier cargo. Tam_ 
bjén acepta una plaza de cobrador u 
otra aná loga . Da las referencias que 
quieran. No tiene pretensiones. A l -
fonso G . del Prieto. Sol 85. Teléfono 
A-0870. 
36571—10 spt. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R D I T A PA-
ra limpiar por horas o cuidar niño en 
su casa. Damas 76, bajos. 
38487—7 7st. 
ENSEÑANZAS 
COLEGIO FANY GRAF 
ANTIGUO COLEGIO ADEMAN 
O'Reilly y Compostela, altos 
Kindergarten. Primera y Segunda 3n-
señanza. Internados y Externados e 
Idiomas. 
39025—14 st. 
P R O F E S O R A D E L A N O R M A L D E 
Madrid, sé ofrece para dar clases de 
Instrucción y Labores en su domici-
lio. Se prepara para el Bachillerato. 
Precios módicos . Informan: Malo ja, 
25, segundo, derecha. 
38988.—19 Sp. 
QUIMICA AZUCARERA 
Y A G R I M E N S U R A 
PREPARATORIAS 
Ingreso t.n el Instituto, en las E s -
cuelas de Ingeaieros, Veterinaria, Ca-
detes y Marinos, Artes y Oficios, Pe-
dagogía y Normales. 
BACHILLERATO 
Bachillerato completo en corto tiem-
po, 22 profesores titularte. 
TENEDURIA DE LIBROS 
Por partida doble, métodos Ameri-
canos y Español . A n t m é t . c a mercan-
til, Gramát;ca, Ortografía práctica y 
Caligrafía. 
TAQUIGRAFIA 
P I T M A N Y G R E G G 
MECANOGRAFIA 
E n dos meses aprende, 3 pesos ca-
da mes; también hay al tacto. 
INSTRUCCION 
L a Instrucción primaria es por pro-
tesores Graduados. 
IDIOMAS ' 
. Ing lé s especialidad en ¡'enética pa-
ra el Instituto, Francés , Alemán, L a -
tía y Griego. 
PUPILAJE 
Hay residencia y pv.pi'aje para se-
ñoritas y jóvenes , compiolamente ss-
parado, tamUién se admiten medios y 
tercios pup.-los. Colegio y Academia. 
San Francisco. Diez de Octubre, 350 
y Santa Irene 4. J e s ú s dei Monte. 
38995.-7 Sp. 
Profeíor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud. 67. bajos. Alt Ind 19 
C 6704 ind ifi ra» 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta 20. entre Cuba f f3an Ignacio, 
rápida y sól ida instrucción elemental 
y superior: inmejorable rreparación 
para ias icr.c'cmias comerciales; cia-
ses muy pr¿c;t'cas parn adultos en 
horas estraorcMnai las. bit nuevo cur-
eo comlai'jea e] piimero üe Septiembre. 
36637.—14 Sep. 
UNA C A N A D I E N S E , P R O F E S O R A de 
inglés, de larga experiencia, da cla-
ses particulares. Informes, Mary 
Crlsp, Colegio Omega, San Lázaru 
307 Habana. Teléfono U-3228. 
;'• 385S9 17 sp 
LLAME AL TELEFONO M-6461 
para sus trabajos de pinturas, lecha-
das y a lbañi ler la . Sr. L u i s Domín-
guez 38484.—16 Sp. 
J A R D I N E R O JAPONKS, M A E S T R O 
de jardiriero, desea colocarse en casa 
de buena familia. Informan en el Te-
léfono A-8780. O'Reilly 80. 
38.172—S st . 
TENEDORES DE LIBROS 
A LOS P A D R E S D E F A M I L I A , UNA 
familia de toda moralidad, se hace 
cargo de cuidar niños, lo mejor cui-
dado pensión moderada, puede dar los 
mejores Informes. Luco, .número 8, 
cerca de la Calzada Luyanó-
38147.—6 Sp. 
I L N E D O R D E L I B R O S , C O M P E T K N -
te, desoa colocarse, se encarga de la 
apertura, continuación y cierre de l i -
bros. Francisco Requena. Estre l la 62 
ba'oa. 
29085—7 st . 
J O V E N E S P A Ñ O L S E O F R E C E PA-
ra ayudante de carpeta, con conoci-
miento general de oficina. Pocas pre-
tensiones. Quiere trabajar. Da refe-
rencias. F . Bolado. Teléfono M-6442. 
»8897.—8 Sp. 
LKAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA 
V MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN EL CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
26 DE MAYO DE 1922. COLE-
G) 0 ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
DJLRECÍüR: LULS B. CORRA-
1£S. LOMA DE LA IGLESIA DE 
J. DEL MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE DIA Y DE 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS LLB REMAS Y EN ESTA 
A C A D E M I A SE VENDE LA UNÍ-
CA ARITMETICA MERCANTIL. 
PRACTJCA. CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS, 
MAS UTIL Y MAS BARATA 




Amistad 61-A, altos Telf. A-9922. 
Enseñanza musical sólida. Profeso-
rado competente. Puede adquirirse 
la matrícula para el nuevo curso, 
de 1 a 6 p. m. 
38813 6 sp. 
ENSEÑANZAS 
CLASES DE DIBUJO 
pintura, escultura y labores art í s t i -
cas. Especialidad en flores de seda 
y terciopelo para sombreros y vesti-
dos. Sra, Margarita P . de López, 
Manrique 117, altos, entre Salud y 
Dragones. 38543 17 »p 
c sa 
L O S C O L E G I O S 
A B R E N E N 
S E P T I E M B R E 
Paa*a niños y jóve-
nes de ambos sexí.s, 
desde r;0 pesos en ade-
lanre. Venga a ver nos 
y lo Taministraremoí. 
detall*;. 
BEEIÍS & COMPANY 




El joven Antonio Es-
tévez (15) salió para 
el Colegio, Chamber-
lain Hunt,. para estu-
diar inglés y comercio 
$500 al año. Qué ne-
cesita usted? Beers & 
Co. Agentes. O'Reilly, 
9* y medio. Habana. 
C8376.—3d-4 
COLEGIO Y ACADEMIA 
"ORIENTE" ( 
A V E N I D A SIMON B O L I V A R ( A N T E S 
Kelna) 21. T E L E F O N O M-4248. 
HABANA 
Primera y Segunda Enseñanza, Co-
mercio. Idiomas, Ing lés y Francés , 
Teneduría, Taquigrafía, Mecanografía 
y Estudios Especiales. Admitimos in-
ternos. Damos «1 mejor seivicio de la 
capital tanto en la fnseñanza como en 
La asistencia de nuestro internado. 
Nuestros precios son módicos . Clases 
diurnas, nocturnas y a domicilio. 
¿8063—2S st. 
COLEGIO "SANTA TERESA 
DE JESUS" 
DIRECTORA: 
ELVIRA VALDES AGUIRRE 
ADMITE INTERNAS, MEDIO 
INTERNAS Y EXTERNAS 
PERSEVERANCIA, 52 
GRAN COLEGIO Y ACADEMIA 
ESCUELA POLITECNICA 
NACIONAL 
Taquigrafía, Mecanografía, Caligrafía 
Ari tmét ica Elemental, Cálculos Mer-
cantiles. Teneduría de Libros, Inglés , 
Telegraf ía y Radiotelegraf ía , Prepa-
ratorio para ingreso en el Instituto. 
Clases nú-ñaña, tarde y noche. Clases 
también por correspondencia. Expedi-
mos Títulos a la terminación de los 
ebludios. General Cami lo , (San 11»-
f.-iel) 101. T e l . A,7367. 
36X57—22 spt. 
COLEGIO "MARTI" 
Elemental y Superior para Varones. 
Calle C esquina a 11. Raparto Batis-
ta. Luyanó . Este colegio fe halla si-
tuado en la parte más alta del K d -
parto Batista, 60M sobra el nivel del 
mar en n nedificio ad-hoc. Aulas y 
dormitorios son inmejorables. Alimen-
tación, higiene e instrucción excelen-
tes. Preparamos a los niños en con-
-•iencla para que sean hombres aptos 
para la vida y ciudadanos respetuo-
nos Poseemos un ómnibus que con-
Jucirá, a los alumnos a sus respecti-
vas casas, según lo soliciten los se-
fiores padres. Pupilos, medio pupilos 
v externos E l curso comenzará, eu 
Septiembre 1. Enviamos prospectos a. 
«ollcltud F . J . Paez. Director. 
3S521—«7 s t . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
Neptuno 220, entre Soledad y 
Aramburu. Ind 2 ag 
CLASES DE PIANO Y SOLFEO 
Profesora Carmelina Loredo 
Exprofesora de la Escuela Exper i -
mental fundada por el D r . Georges 
Rouma, Asesor técnico que fué de la 
Secretarla de Instrucción Públ ica y 
Bellas Artes y Profesora de la E s -
cuela Normal de Matanzas. Clases a 
domicilio. Dirección: Baños, 250, Ve-
dado. Telé fonos P-1564 y F-3504. 
37165.—24 Sep. 
INGLES, TAQUIGRAFIA 
mecanografía, matemát icas , ortogra-
fía, caligrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
profesor F . Heitzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30, 
altos. 37837.—30 Sep. 
COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS 
DE JESUS MARIA 
BAJO L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A PEÑORA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten alumnas Internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la m á s oóUda y ••smerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
domést ica . Cursos especi.ilee de Te 
neduría; .,e preparan alumnas, para el 
Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra . Tel ;-2634. Pida prospectos. 
38828.—9 Oct. 
CASA "SAN JOSE" 
Bajo la dirección de las RR. Ma-
dres Filipenses. Exclusivamente 
para señoras y señoritas. Se ad-
miten abonadas, con referencias, 
desde lo. de Septiembre. Calle 
P. Consuegra (antes Lagueruela) 
números 11 y 13, Víbora. Para 
informes: diríjanse a la Superio-
ra. l ele fono 1-2136. 
ACADEMIA "EUCLIDES" 
Lealtad 142. Primera enseñanza . Ma-
temáticas . Fís ica , Química, Teneduría, 
Mecpj^ograíía y Piano. Preparamos 
para el ingreso en el Instituto. E s -
cuelas de Ingenieros, Veterinarios y 
Cadetes. Admitimos pupilos desde $15 
Queda abierta la matr ícula . 
33171—7 s t . 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
aná l i s i s . ¿No adelanta usted en sus 
estudios? Naturalmente. . . No pierda 
más tiempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un juego completo 
de libros, pues es ciencia esencial-
mente P R A C T I C A y abandone las teo-
rías confusas. Garantizo curso y ex-
periencia en tres meses. - (También 
por correspondencia). Tizol, Perito 
Contador Públ ico . M-4061. Nueva del 
Pilar, número 31, esquina a Clavel . 
Cerca Cuatro Caminos. 
38133.—-7 Sp. 
Profesora diplomada por el Real 
Conservatorio de Madrid, enseñan-
za completa de Solfeo, Violín y Pia-
no para señoritas a precios módicos. 
Vedado, calle 20 letra C entre 13 
y 15 (a dos cuadras del Paradero), 
teléfono F-2928. 
C8060. 30 d-28 agt. 
ACADEMIA PENAFIEL 
R E ' N A «0 
Idiomas, Teneduría, Mecanografía, T a -
quigrafía tte, i rofesor ¿h Londres y 
del Emoajado- americana en Madrid 
Mr. Mo')rt». Excc-jentes .estimonios de 
üniverdlddaes eit . 
34432.-^-7 Sep. 
ACADEMIA "SAN CARLOS" 
Inglés comercial y de Bachillerato, 
Mecanografía al tacto, dos pesos; ta-
quigrafía Pitman, Gramática, Ar i tmé-
tica y Teneduría. Clases individuales 
y colectivas. Ingreso en el Instituto 
y Normal, Piano y pintura. Pida in-
formes a su directora. Espléndido y 
fresco local. Clases día y noche. Cla-
ses especiales nocturnas para depen-
dientes del comercio, Neptuno 129, en-
trada por Lealtad. 
38099.—8 Sp. 
p i M Tni 
Directoras: S U T A S . P . D E M I R A N D A 
Se admiten niñae internas de cinco a nueve años, y también ex-
ternas . 
CALLE DE SAN FRANCISCO 3 2 entre SAN 'MIGUEL y NEPTUNO 
TELEFONO U-3038. 
C8394 5d-5 
COLEGIO ALEMAN DEL VEDADO 
Calle 19 No. 421 entre 6 y 8 
Español, Alemán, Inglés, Francés. Kindergarten. Internado y Co-
legio diurno. Las clases comenzarán el 10 de Septiembre. 
, Dr. K. Heidrích 
Directora. 
36108 alt 12-d 21 ag 
cerró el curso pasado el Colegio de la Inmaculada Con-
cepción, dirigido por las 
H I J A S D E L A C A R I D A D 
Abraza 8 grados de enseñanza, Kindengarten y Es-
cuela del Hogar. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio-pupilas 
y externas. 
A n c h a d e l N o r t e 2 5 9 . T e l f . U - 3 7 2 4 
C 7823 alt. 12 d 18 oct. 
Colegio la. TERESA COILLAS 
CONSULADO, 94. ALTOS 
Instrucción sólida. Métodos modernos, amplios y venliladoe ddrmi-
torios para internas. Idiomas Inglés y Francés, por la misma pensión. 
El nuevo curso comienza el 7 de Septiembre. Pídanse prospectos. 
84413—«7 Ed. 
I M P Í I S Í d i 
Se abrirán las clases de la. y 2a. Enseñanza», Curso 
Preparatorio y Estudios Comerciales, el 
9 D E S E P T I E M B R E 
PUPILOS, MEDIO PUPILOS Y EXTERNOS 
G E N E R A L C A R R I L L O N U M E R O 5 6 
(Antes San Rafael) 
c 818T 'Sd-l" 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
S e l a . y 2a. Enseñanza 
I N C O R P O R A D O ACj I N S T I T U T O 
Solamente p^ra Varones 
Directo? P A B L O MIMO 
se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida re-
glamento. 
Ooncordla 18 y 16 entre Galiano y Aguila. Teléfono A-4174 
C8020 Ind . 27 A 
COLEGIO DE URSULINAS 
E g í d o E s q u i n ? a S o l F u n d a d o e n 1 8 0 4 I 
124 afios. De Primera y Segunda Enseñanza . 
Inoorporado al Instituto de Segunda Enseñanza de la Habana, é s -
te Colegio da a sus alumnas, educación esmerada e instrucción sólida. 
Clases y t í tulos de profesora de piano, de mecanograf ía y taqui-
graf ía . 
Admite internas y medio internas. 
Para m á s informes, véase de 4 a 5 todos los días a la Madre 
Directora, en la sala de visita del Colegio. 
Avenida de Bélg ica (Egido) esquina a Sol 
87579 14 Spt. 
"LOPEZ SEÑA" Colegio de niñas 
" E L COLEGIO QUE DESARROLLA LA PERSONALIDAD" 
Por el sistema de les principales colegios de los Estados Unidos. 
Limitado el número de alumnas por aula. Atención individual Enseñan 
za segura del ing lés . Comida inmejorable. Locales amplios y ventila-
dos. Ins tru ímos y educamos. 
CONCORDIA 25. TELEONO A.1441. 
S8774.—9 Sp. 
PLAZA DEL CRISTO 
AMARGURA Y BERNAZA 
De Primera y Segunda Enseñanza, Bachillerato, Comercio, 
Mecanografía y Estenografía en Inglés y Español 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Norte 
E L IDIOMA OFICIAL DEL COLEGIO ES EL INGLES 
Las clases empezarás el 7 de Septiembre 
FATHER MOYNIHAN, Director. Teléfono A-2874. Apartado 1056 
C 044 10 d 28 
Y TIANT Colegio de niña 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN E l INSTÍWTO, UNIVER-
SIDAD Y EN LAS ÍSCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
E4 brillante éxito alcanzado en los exámenes de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Profesorado Bino la efica-
cia de sus métodos. En la mayoría de las asignaturas, como 
en Física, Matemáticas, ue^g. ía e Historia, etc., no ha habido 
más que un suspenso. 
E l Director ha coafirmado, su lema "Heonos y no palabre-
ría". 
Las clases del mrsillo principiarán el día 2 d*» Julio. 
Especialidad en Ciencias. Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
Tomás SEGOV1ANO. 
^ 6221 l a d . lo. iL 
Colegio "IA GRAN ANUA" 
De la. y 2a. Enseñanza 
Director: 
José Meu Peiró 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se admiten Internos, medio Internos y Externos 
de ambos sexos. 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d c . F . - 5 M 9 \ 
c 5 7 ^ \6 i l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 6 D E 1925 A Ñ O X c n j P A G I N A C U A R E N T A 
D I N E R O E HIPOTECAR A R T E S Y O F I C I O S D E A N I M A L E S S I U F R L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S S E O F R E C E N ENSEÑANZAS 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O © n 
la Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Artes do Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor de "Socleté do 
Artistas France-
ees" de P a r l a . 
J923. Dinloma de 
Honor dei Salón 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924, Jurado del 
C o n c u r s o d e 
A^uasfuertes del 
Círculo de Bellas 
Artes Madrid 192& 
Clases de Pintara, Esté-
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Ciases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesorei 
del Magisterio. 
E S T U D I O : 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel. U-3094. 
A C A D E M I A T R U J I L L O 
Corrales 61. Glasea espaciales de in-
g l é s , Máoanotri-.íla, Taquigrafía, Te-
neduría de Ll!jrv.-i3, Aritmética, Gra-
mática , l ec tura , y Escr i tura . Clase» 
preparatorias para el ingreso en dia-
tlntas os-Tuelaj. 343'7.—7 tíep. 
F R A N C E S A P R O F E S O R A A C A B A D A 
de regresar de Francia desea dar cla-
ees a domicilio. Dirigirse por escrito 
B. Melle Mahieu. Avenida del Río, 
Altura» de Almendarea. 
37601.—2C sept. 
JSEKOR D E M U Y B U E N A F A M I L I A 
europea ©x oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el francés y el a lemán a la 
perfección, sabe tocar «1 piano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a l'js niños de una buena fa-
mil ia española o cubana, enseñando 
idiomas y dando también lecciones de 
piano. E n recompensación de estos 
eérvic ios , quiere un lugar donde dor-
mir comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
necesarios de la vida. Dirigirse para 
m á s informes a l señor Silvio Sandino 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda a l mencionado señor. 
Prado 103.. 
Ind . 7 J l . 
Academia de ing lés " R O B E R T S * * 
Aguila, 13. altos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . a l mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia >' a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el id*orna in-
g l é s ? Compre usted el Ml'.TODO NO-
V I S I M O R O B E R T S reconocido umver-
salmente como el mejor de ios métodos 
hasta la fecna publlcaao*. E s el Hul-
eo racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
f lesa, tan necesaria boy día en esta lepúbl lov. Tercera edición Pasta, 
51 . 50 . 38786.—30 S p . 
APRENDA LNGLES E N POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D.56) 128. E . 86 S t New 
York. 
E x t 30 28 ag 
C O N S E R V A T O R I O t 4 I R A N Z 0 " 
• Directora: 
R O S A R I O J . D E P I Q U E R A 
Villegas núm. 78. Teléfono M-8278. 
Habana. Asignaturas, Solfeo, Teoría, 
Plano, Canto. Violln, Mandolina. 
37321 2it sp 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
S E S O L I C I T A N E O M B K K S , M U J E -
R E S Y NIÑOS* Q U E D E S E E N 
¿VPPENDER 
Todos los baila-» ¿e salOn, cada 3 dis-
cípulos , '¿ pes<:Q cada uno, seis clases, 
particulares o a domicil o. 
36246.—18 Sep. 
P R O F E S O R D E V I O L I N Y 
M A N D O L I N A 
R A I M U N D O T O L E Y D E HOTOS 
Incorporado a l Conservatorio "Pas-
tor" clases, a domicilio y en su Aca-
demia, Francisco Aguilera 122. Telé-
fono A-0138. 36964.—8 Sep. 
A L O S P A D R E S D E FAMILIA 
E l nuevo curso escolar su apertura 
el 8 de Septiembre próximo en el 
Colegio N . S . del Rosario, dirigido 
por las R R . M M . Dominicas fran-
cesas. Avenida de los Presidentes 
esquina a 13, Vedado. 
Concluidas las importantes obras 
de restauración realizadas, en el edi-
ficio, ofrece inmejorables ventajas a 
la educación de las niñas y seño-
ritas internas, externas, y medio in-
ternas, presentando un programa 
completo de estudios elementales, 
desde Kindergarten a Segunda En-
señanza, Bachillerato, Comercio. 
Idiomas y clases de adorno 
C 7885 15 d 21 
l A T E N C I O N ! 
Dependientes del Comercio E s -
pañol , aprender a bailar con el 
gran bai larín Moreno 
Dará, clases d6 Tango. L a acreditada 
y competente profesora Mary liega 
de los Estados Unidos eJRora. con to-
dos los ú l t i m o s pasos nuevos en Fox 
Trot , Tango. Fox-Tango. Vals, que son 
las ú l t i m a s expresiones de l a moda 
en P a r í s y New "York. T a m b i é n ense-
ñ a m o s Danzón , Pasodoble, Scnotls y 
toda class de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprcvech'irt esta oportunidad do 
6 clases $9. Cualquiera tres bailes 
que e l i j a . Neptuno 78, altos esquina 
a Manrique, pr imer pieo. No es Aca-
demia. Clases privadas solamente. 
24912—ol ag . 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N r f r Ñ A N Z A P R E P A R A -
TORIA. BAClí iL/L/ERATO, COMER-
CIO E I D I O M A S 
E s t á situado en la e sp l énd ida Quinta 
San J o s é de Bell i-vista, a una cuadra 
de la c-aizada de la Víbora, pasando 
el crucaro. Por su magnif ica si tua-
ción es el colegio m á s ealudable d« 
la cap i ta l . Grandes dormitorios, j a r -
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te A m é r i c a . Di recc ión : Bel lavis ta y 
Primera, Víbora . Te lé fonos 1-1894 e 
1-600Ü. Pida prosi>ectoB. 
36047.—17 Sen. 
P R O F E S O R D E M U S I C A 
titulado a. el O níervat-jrio del Liceo 
de S. M . Isabel I I , Barcelona, (Espa-
ña) , fundador y director de la "Scho-
ia Cantorum'» de Cuba y Profesor del 
Conservatorio Gtanados, fce ofrece a 
domicilio para Ciases de Solfeo, Pia-
no y Armonía Llamad a Carlos M. 
Val lés . Teléfono A-3654. 
56255.—15» í e p . 
PROFESORA D E BORDADOS zsn 
ofrece para dar clases de bordados a 
máqu ina , precios módicos , y se hace 
cargo de bordar vestidos y marcas. 
Teléfono F-5826. 
S6732—6 sp. 
P A R A L A S D A J A S 
C U I D A D O 
Cpn lo que escoja para su beleza; no 
son los a r t í c u l o s caros ios mejores, 
sino los que se adaptan a l c l ima y 
tipo del que las usa, s i su cara tiene 
arrugas, manchas, etc. es necesario 
la examine una experta massagista 
ind icándo le t ra tamiento y crema que 
a ut&led convenga. Massageg especia-
les para el busto con resultados sor-
prendentes. Los productos J O A Q U I -
V A L que no sean adquiridos en Amls-» 
tad 23 son falsificados exclusiva-
mente a s e ñ o r a s . Joaquina V a l d é a . 
Massagista. Amis t ad 23, bajos, entre 
Neptuno y Concordia. 
38S71—6 st. 
Vendo un juego de cuarto, fino, 
caoba a quien sepa apreciar cali-
dad, muy barato, de poco uso. Tam-
bién juego comedor caoba de com-
pleto servicio y comodidad a par-
ticulares solamente. Lo mismo buró 
de señora o caballero. San Miguel 
173 B primer piso, izquierda. 
39006—10 st. 
SE V E N D E SUNTUOSO JUEGO D E 
comedor, mesa cuadrada, aux i l i a r y 
aparador, doce sillas, todo caoba en 
Cerro 564. T a m b i é n se vende un jue-
go de cuar to . 38991.—10 Sp. 
SE V E N D E U N A C A R P E T A P L A N A 
de caoba y un m a g n í f i c o par de buta-
cas de cuero. Estos muebles son pro-
pios para montar una elegante o f i -
c ina. Todo ncevo. Monserrate 3 an t i -
guo y 9 moderno. 
. 39013—8 s t . 
AVISO. SOLO POR U N PESO L I M -
PIO y arreglo una m á q u i n a de coser 
para fami l i a . Convencionalmente m á -
quinas de tal ler . Paso a domicil io. 
L lame a l A-4519. F . G . Santos. 
38941 14 sp. 
M A Q U I N A D E P L A N C H A R " H o f f -
man". Compro m á q u i n a " H o f f m a n " de 
uso que e s t é en buenas condiciones. 
Teléfono A-1084. 38143 . -7 Sep. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, egujas y e n s e ñ a n z a de bordados 
grat is . Llevamos ca t á logo a domici-
lio. A v í s e n o s a l t e lé fono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
35693.—11 Sep. 
JUEGO D E CUARTO, D E CEDRO, 
con escaparate dos lunas, cama ca-
mera, mesa de noche y lavabo, casi 
nuevo y barato . Amis tad 83 A, al tos. 
;588:i8—13 s t . 
A V I S O . SE V E N D E UN JUEGO DK 
cuarto, 5 piezas en $85 y ^arias d i v i -
siones do cr is ta les . Apodaca 58 entre 
Suarez y Revi l lagigedo. 
38888—13 st . 
G A N G A . VENDEMOS M A Q U I N A S 
de escribir, Remington y Underwood 
de carro grande y chico y una de su-
mar Bourroughs en buen estado. Apo-
daca. 5S entre Suárez y Revillagigedo 
38888—1S s t . 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", a lmacén importaaor 
de muebles y objoio» d» fantasía , sa-
lón de exposición, Neptuno, 15*, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
Vendemos con uu 50 por ciento de 
descuento, Juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
raimore, espejos dorados. Juegos de 
lapizados, camaa de bronce, camas d« 
hierro, camas de niño, barós escrito-
rio s ü« señora, cuaores oe sala y co-
medor, lamparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas , nguraa 
eléctrica», sillas, butavas y eaqumaa 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trina», coquetas, entremeses, cneilo-
nes, mesas correaeras reaondas y 
cuadradas, relojes de pared, sii loue» 
de portal escaparates americano!. 
Horeros, sillas giratorUs, neveras, 
aparadores, para%anes y si l lería del 
país en todos los estilos. Vendemos 
ios afamados Juegos de mepie, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chitfoniet' y banque-
ta, a $186. 
Antee de comprar, bagan una visi-
ta a " L a Especial", Meptuno 168, y 
terán bien servidos. No confundir, 
.\epluno, lóS». 
Vendo los muebles a plasos y fa-
bricamos toda clase de mueolee a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas oei campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
SE COMPRAN T O D A CLASE D E 
muebles modernos y prendas y v ic -
tzolas, m á q u i n a s de coser y escribir ; 
&e pagan bien; l lamen a l t e l é fono A -
8620, Neptunp 176, esquina a Gerva-
sio. 38342 1 oc 
A T E N C I O N I 
¿Quiere ahorrar dinero? D é s e una 
vuelta por Neptuno 211. La Casa So-
to y Rivera. Gran a l m a c é n de mue-
bles finos a precios s in competencia: 
t amb ión los nay corrientes b a r a t í s i -
mos; ventas a l contado y a plazos. 
Teléfono U-2Suü. Nota: las ventas a l 
in te f ior no pagan embalaje. 
C 8215 30 d 1 sp 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS CAJAS 
de caudales de todas clases y t a m a ñ o s 
y centadoras de varios modelos. Apo-
daca 58 entre S u á r e z y Revi l lagigedo. 
38888—13 s t . 
S A L O N D E B E L L E Z A 
Masajes científicos, limpieza del cu-
tis, rayo violeta, masajes eléctricos. 
En este gabinete se aplica la tintura 
París, la mejor de todas para sus 
canas, no perjudica. Su precio $2 
en todos los colores. Villegas 45 
entre O'Reil'ly y Progreso. Teléfo-
no M-2476. Se corta a melena a 
$0.50. Se hace toda clase de pos-
tizos. 
38683—2 oc. 
P R O D U C T O S L A B A Y A D E R A 
Son unos preparados enteramente 
diferentes y sin parecido a otras 
preparaciones. No contiene grasa, 
da excelente resultado para hacer 
desaparecer los granos, espinillas, 
Teléfono M-2476. 
manchas del rostro, hace su cutis 
encantador, usándola para siempre 
por sus cualidades. De venta en Vi -
llegas 45 entre O'Reiliy y Progreso 
38683—2 oct. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
so le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer, al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer. en San Ha-
fael y Lealtad, y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4622 Lle -
vamos catá logo a d< mlcillo si nos 
avisa. 35693.—11 Sep. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, v-ander o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a Pía-
zosv L i a r l e al Teléfono A-S381. Agen-
cia d© Singer. P ío Fernández, 
38053—30 st. 
M U E B L E S A P L A Z O S 
juegos de sala, cuarto y recibidor, 
juegos de comedor y toda ciase de 
muebles sueltos como escaparates ca-
mas c ó m o d a s chiffonier para entrega 
inmediata o pagar en cómodos pla-
zos. "La Casa V e g a " . S u á r e z 15, en-
tre Corrales y Apodaca. 
' 38943.—4 Oct, 
J U E G O S D E C U A R T O . $ 7 8 
Con 5 piezas todo nuevo, otro en 2 
tonos con f i le te flanco 100 pesos de 
m a r q u e t e r í a 135, con escaparate gran-
de esmaltados muy finos en cual-
quier va lor 120 pesos. " L a Casa Ve-
g a ' . S u á r e z 15. Te léfono A-1583. 
38943 . -4 Oct. 
A V I S O . VENDEMOS NEVERAS. S i -
llas y mesas para ca fé y fonda y 
o í r o s varios muebles en Apodaca 58 
entre Suárez y Kevi l las igedo. 
38888—13 s t . 
Q Ü E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
de Vlena importadas por esta .casa. 
Apodaca 58 entre Suá rez y Revi l l ag i -
gedo. 
38838—13 s t . 
I M P O R T A N T E . SE V E N D E 1 B U l i -
na nevera refrigerador Bon Syphon 
en l a mii.&d de su costo. Apodaca 58 
entre Suarez y Revi l lagigedo. 
38888—1-3 s t . 
S I L L A S Z>K V I E N A , P E SEGUNDA 
mano en perfecto estado, se vendan, 
muy baratas por .estorbar. Véa l a s en 
Suárez , 52 entre Gloria y M i s i ó n . 
38922—G st . 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA DE 
majagua, en buen estado. Merced 97 
entre Picota y Curazao. 
38436—S st . 
SE V E N D E POR E M B A R C A R S E U N 
precoso juego de cuarto de caoba con 
f ina m a r q u e t e r í a y adornos de bron-
ce. E s t á en m u y buenas condiciones. 
T a m b i é n se vende una bonita l á m p a -
ra de cuarto, unos cuadros y una ma-
ceta con su mesa. Calle 27 sin n ú m e -
ro, baios, entre O e I n f a n t a . Te léfono 
U-2059. 38591.—8 Sp. 
R E A L I Z A C I O N P E R M A N E N T E 
Juegos de cuarto desde $90; Idem con 
esmalte; ídem de sala desde $50; idem 
con esmalte de varios precios; idem 
de comedor; idem de recibidor desde 
$40; y toda clase de muebles sueltos, 
escaparates desde $12; Idem con lu -
nas desde $28; bu rós , l ibreros, rol le-
ros, victrolas , m á q u i n a s de escribir, 
neveras, mesas de corredera a §0; 
camas desde $7; un coche de mimbre; 
lavabos desde $14; un juego sala ma-
jagua con espejo y muchos m á s mue-
bles que no se detallan a precios muy 
bajos. En San J o s é 75. Casi esqui-
na a Escobar. La Nueva Moda, t e lé -
fono M-7429. 
87634 . -6 sept. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebles no 
le haga sin antes v i s i t a r la casa 
Gonzá lez y Díaz , Neptuno, n ú m e r o 167 
t e lé fono 11-8844, gran a l m a c é n de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
r á usted dinero, vendemos a l con-
tado y a plazos. Las ventas para el 
in ter ior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convence rá . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M-8844 
C 4982 Ind . 24 my 
4,LÁ N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 181-193, entre Gervasio y 
Belascoaln, te léfono A-^UIU. Almacén 
importaaor de muebles y objetos de 
unitaria. 
Venuemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos oe cuarto, juegos do 
comeuor, juegus d© mimbro y creto-
nas muy baracoa, espujod dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas do pino, burós escritorios de 
benor&s, cupadros de sala y come^loi-, 
lamparas ue gooreimesa, columnas y 
macetas mayól icas , uguraa eléctricas, 
timas, uutacas y esquinas dorados, 
portamacetas esuialtauoB, vitrinas, co-
quetas, eutremesies, cnetiones, adornos 
y xiguras de tocias clases, mesas co-
ireueras, reaonoas y cuadradas, relo-
jes ue pared, silioues ue portal, es-
caparates americanos, lioreros, t i i la i 
guutonaa, ueveraa, aparaüores, para-
«ahus y¿i l^na dei puia en todos los 
estilos. 
l_.lamamos la atención acerca dé unos 
juegos de recioiuor f in í s imos do rae-
pie, cuero marroquí ue 10 m á s fino, 
elegante, cómodo y solmo que han 
vemuo a Cuba, a precios mey bara-
t ís imos. 
V-enciemo* los mueble» a plazos y 
fabricamos tcoa clase do modelos, a 
liusto del mas exigente. 
L a s ventas dei campo no ragan 
embalaje y se ponen eu la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos <!• 
valor, fíe da en todas oa nudade,», co« 
brando un módico interés, en L A 
M J E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, teléfono A-201U, al lado del ca-
té "'El biglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos mueblsi 
y prendas, clamen a l A-2010. 
Tamblrn alquilamos muebles. 
L A S FAMILIAS D E L INTERIOR 
pueden comprar sus lotes de perfu-
mería francesa y nacional de fabri-
cantes acreditados, muy baratos con 
solo pedir el catálogo a la Agencia 
Comercial de Cuba. Diez de Octu-
bre 16, Habana. Los hay desde 
$2.50 en adelante. 
37920—13 st. 
B A U L E S Y M A L E T A S D E USO, 
pero como nuevos compro y vendo, 
los tengo de escaparate, bodega y ca-
marote de 7 a 25 pesos a mi taa de 
precio; t a m b i é n tengo maletas para 
conducir perros. Véndo un d ic tá fono 
Coíumbla o lo*cambio por a l g ú n ob-
jeto, cos tó $500. lo doy en $80. Hace 
el trabajo de un t a q u í g r a f o . T a m b i é n 
un legis t rador marca Egry , para re-
misiones. Teniente Rey lüú, frente al 
L-TARIÜ. L a M i s c e l á n e a . 
37880—6 s t . 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corralea, 
ieléíoEo A-6851. ' L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un iomenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
I n d . 
S E V E N D E U N A C A R P E T A D E es-
critorio, de cedro, alta, para 4 perso-
nas. Se da barata. Informan: Estre-
lla 19. 37737.—7 Sep. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Cómpre los hoy en L a Casa Cabrera. 
Agu i l a 131. Estamos anunciando nues-
tros precios ún i cos por su indiscutible 
modestia. Te lé fono M-1414. 
38715—5 s t . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se vende una l á m p a r a 
de sala de bacará t, muy 
ima , en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 
Una lámpara de p i é de 
mármol de Varona, en 
$80 .00 . Puede v e n e 
en la Casa Vilaolaua. 
O'Reilly y Villegas'. 
Juegos de Recibidor Esmaltados 
Con 7 piezas 75 pesos de meda l lón muy 
ÍÍVA0 00 Pesos> tapizado en damasco 
100 pesos, hay varios estilos m á s muv 
baratos, juegos de mimbre y piezas 
sueltas " L a Gasa Vega" . S u á r e z , 15, 
entre Corrales y Apodaca. 
38943.-4 Oct . 
" L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo nnos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y t-rmedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios ia* 
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán . 
ANIMAS, N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y ^ I A . 
S. en 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas en caoba o natural , otro 
de m a r q u e t e r í a 100 pesos, con bronces 
t a m a ñ o grande 150 pesos, otros estilos 
m á s muy baratos " L a Caca Vega" . 
Suarez, 15. 38943 . -4 Oct 
FOLLETIN 15 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
D© venta en l a librería " L a Moder-
na Poes ía , P i y Margall (Obispo) 
número 135. 
(Cont ínía) 
Ferrand con esa lucidez ineficaz 
que, con sus vacilaciones íncer iu-
res hacía de él un ejemplar aca-
bado del joven de nuestra época 
Por mucho que el instinto se unie-
ra en él al razonamiento, y la ex-
periencia pública a la privada, pa-
ra demostrarle que desde 1789 la 
Francia se parece a un hombre 
tiue empezase indefinidamente una 
BUma por dos y dos son cinco para 
sncontrar siempre el mismo resul-
tado falso, Juan seguía sufriendo 
el invencible atractivo de lo que 
podemos llamar la poesía de la Re 
volución, por muy contradictorios 
que parezcan esos términos cuan-
do se ha visto la pobreza de las 
teorías políticas propagadas bajo 
esa mágica etiqueta. 
Esa poesía existe, sin embargo, 
y basta para explicar que tantas 
generosas sensibilidades se hayan 
dejado y se dejen aún seducir. 
La poesía de la Revolución existe 
en un estado lírico del pensamien-
to, que no admite que las ideas 
puedan equivocarse ante los hechos, 
y en un estado heroico de la vo-
luntad, que se lanza fuera del pac-
to social para tratar a toda costa 
de realizar ese acuerdo de la idea 
y del hecho. 
Juan sabía hacía mucho tiempo, 
por haberlo experimentado a su al-
rededor, qué mortífero es para ca-
da uno de los grupos que lo com-
ponen, ese lirismo no comprobado 
de la inteligencia y ese heroísmo 
desordenado de la'voluntad, pero, 
aún sabiéndolo, no podía despren-
derse de ese espejismo y experi-
mentaba a pesar suyo la necesidad 
de exaltación respecto de los pro-
blemas sociales de la que Cremleu-
Dax era un nptable representante. 
E l iniciador^e la Unión Tolstoi 
pertenecientej^^ raza de los ju-
díos apasion^^^tnte idealistas co-
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r á dinero si ames de compra-
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos, de 
cuarto m a r q u e t e r í a $110; come'dor, 
$75; sala, $50, saleta §70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas , 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; si l las, $1.50; s i l lón $3; y otros 
que no se detal lan; todo en re lac ión 
a los precios antes mencionados. 
Tambión se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
mo José Salvador y James Darmes-
teter, por no citar más que dos 
de los más característicos, es* los 
que revive el ardor de los profetas 
que fueron el orgullo de Israel. 
Salomón Cremieu-Dax procedía de 
una familia del Mediodía de Fran-
cia que remontaba a los judíos ex-
pulsados de España por Fernando 
el Católico a fines del siglo quince. 
Como todos los judíos de la pe-
nínsula tenía la cara afilada, los 
miembros ágiles, los huesos del-
gados y esos profundos oíos negros 
en los que arde todavía la llama 
del sol oriental. 
Tenía también en alto grado sus 
cualidades fundamentales, las que 
han proporcionado a esa raza de 
excepción una invencible persisten-
cia en medio de tantos desastres: 
una inteligencia flexible y ágil, una 
rara facilidad de asimilación, una 
increíble potencia ño trabajo y esa 
singular combinación de entusias-
mo y de paciencia, de frenesí y 
de cálculo, que se reconoce ya en 
ciertas figuras típicas de la Biblia. 
¡Después de haber sido en el co-
legio uno de los más brillantes 
alumnos de su generación, Salomón 
había entrado en la Escuela Nor-
mal y héchose primer agregado de 
filosofía. 
Actualmente estaba preparando 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
teléfono A-6827. García, Arango y 
C a . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo tres y cedo local de m i of ic i -
na; son marcas Underwood, Reming-
ton, Royal, 60, 40 y 30 pesos; una Un-
derwood, sin estrenar. Monte 59, al-
tos de Maribona. De 8 a 12. 
37845.—8 Sep. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visito 
esta casa y se convencerá. Sn Ni-
colás, 250, entre Corrales y Gloria, 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
una tesis cuyo título sonaba a pa-
radoja unido al nombre de un fa-
moso especulador: l>el fundamento 
psicológico de la idea de propiedad, 
libro que debía tender a una justi-
ficación científica de la hipótesis 
colectivista, enteramente en armo-
nía con las convicciones que Juan 
le conocía desde la infancia. 
Cremieu-Dax había hecho suya, 
siendo muy joven, la tesis que Sal-
vador y Darmesteter desarrollaron 
con tal acento de entusiasmo, o sea 
la identidad de los dos conceptos 
en que se inspira la historia de 
Israel y los dos en que se resume 
la sociedad nacida de la Revolu-
ción "Dos grandes dogmas, ha es-
crito el autor de los Profetas de 
F^rael, forman el judaismo entero: 
la unidad divina y el mesianismo, 
es decir, la unidad de la ley en 
el mundo y el triunfo terrestre de 
la justicia en la humanidad. Estos 
son los dos dogmas que a la hora 
presente iluminan a la humanidad 
en marcha en el orden de la cien-
cia y en el orden social, y que se 
llaman en lenguaje moderno, el uno 
unidad de fuerzas y el otro creen-
cia en el progreso." Juan había 
oído con frceuencia a su amigo ci-
tarle esa frase y añadir a tal "cre-
do" comentarios en los que reco-
nocía las ideas de su padre, pero 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Francesa. F á b r i c a de Espejos, con 
ia maquinaria m á s mederna que exis-
te, importada i i rectamento de P a r í s , 
ejecuta cualquier tiraba j o r-or m á s d i -
fícil que sea, como espejos a r t í s t i c o s , 
americanos P a r í s y Vonecia, t ranfor-
ma los viejos en nuevos, toi let te , rie-
¿e&aircs, vani t i s . mano y bols i l lo . Fa-
bricamos adornos nalón carrousel es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados ú l t i m a novedad, 
faroles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de a u t o m ó v i l e s , repisas de 
pr i s ta l para frisos y cortamos piezas 
por m á s complicadas, todo en cr is ta l , 
taladros en el mismo de cualquier c i r -
ounferoncia y grueso. -Az-jgamos cop 
los mejores procedimientos europeos, 
g a r a n t í a absoluta. Haceinos todos los 
trabajos imposibles de ica l izar en 
Cuba hasta la fecha. Reina 44 entre 
fcan Nico lás y Manr ique , / e l . M-éáOI 
Se habla f rancés , a l e m á n , i ta l iano y 
t jortugu.és. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
t a m a ñ o s y muebles de todas clases. 
P r é s t a m o s sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba", Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses. P r é s t a m o s 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O CUBA 
Vil legas 6, por Avenida de Bélg ica , 
antes Monserrate. Te lé fono A-8054. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, m á q u i -
nas de escribir, cajas de caudales y 
m á q u i n a s de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame a l t e l é fono A-8054, 
Vil legas 6, por Monserrate, Losada 
C 5225 Ind l j n ' 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el giro, habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos 
maestros de todos t a m a ñ o s , nos com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos a d e m á s 40 
mulos de uso casi regalados, 6 zorras 
para madera, 3 carretas, 4 ruedas, 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
bicicletas del p a í s y americanas, 3 
faetones, un t i l b u r y , una a r a ñ a . Ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y mulos de monta criol los y de 
Ken tucky . Jarro y Cuervo. Mar ina , 
n ú m e r o 3, e»^i: ina a A t a r é s . J . del 
Monte, frente a l ta l ler de Gancedo. 
Teléfono A-1376. 38371.—1 Oct. 
H E R M O S A V A C A R E C E N T I N A PRO-
pia para una casa de f ami l i a de gus^ 
to, se vende con urgencia por no te-
ner quien la cuide, se da barata en 
San J o s é de las Lajas, bodega de la 
Plaza, d a r á n r a z ó n : una hora de la 
Habana en t r a n v í a o guagua. 
38815.—11 Sp. 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
r io r calidad y propios para toda cia-
se de t rabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
T a m b i é n recibimos 60 vacas Hols te in 
y Jersey de lo m á s f ino que se i m -
porta para Cuba muchas de ellas re-
g i s t r a ü a s de pura raza. Tenemos ca-
ballos f inos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. V i s í t e n o s y s a l d r á usted compla-
cido. Vendemos a precios sn compe-
tencia. Harper Bros . Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, L u y a n ó , 
Habana. 36974.—23 Sep. 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
Tenemos magn í f i cas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen < 
tales de píaso de las mejo-
res g a n a d e r í a s de Kentucky 
s e g ú n puede \erse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey. Holstein y 
Guernsey, recent ínas y muy 
p r ó x i m a s a parir. T a m b i é n 
tenemos m a g n í f i c a s muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía. 
A y e s t e r á n No. 1. entre E s -
trena y Maloja. 
T e l é f o n o 11-1129. 
C6ZU.—Ind. 3 J l -
Se vende un hermoso caballo dora-
do de 6 años de 7 314 de alzada y 
muy mansa, es de marcha y trote. 
Sirve para monta o, tiro. Puede ver-
se en 23 y G, de 11 a 1 de la tarde 
y de 3 a 10. 
38483—6 st. 
TUSO PERROS A D O M I C I L I O . P A . 
ticas y hociquitos sesenta centavos, 
tusarlo todo el cuerpo un peso vein-
te centavos. No pierda t iempo. Pue-
de la^ . írstt a l T e l . A_4457. Colón 1. 
36823—22 s t . 
V A C A S L E C H E R A S B A R A T A S 
En esta semana recibimos el mejor 
lote de Vacas lecheras de las razas 
Hol&teims, Guernsey y Jersey que ha 
venido a Cuba. Todas son vacas de la 
m á s f ina calidad y que vendemos a 
precios sumamente baratos. Si usted 
quiere adqui r i r Vacas de excelente 
calidad por módico precio venga a 
esta su casa. Harper Brothers, cal 
zada de Concha 1 1 , LuyanO, Habana 
37739—7 s t . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
BARNICES Y PINTURAS 
Unico experto en Barnices a Muñe-
ca, extrafinos. esmaltes finos y otras 
pinturas. Precios bajos. José Gómez. 
Rayo 122. teléfono M-3597. 
38783 6 sp 
M O D I S T A 
Se hace cargo de toda clase de t r a -
bajo de costura, es p r á c t i c a en ves t i -
dos, canastillas, gargadores, gorras de 
bautizo, ropa de niños , sornbreritoa, 
ropa in te r ior de s e ñ o r a a mano. Pue-
do i r a probar a las casas o l lamen 
a l Te léfono M-3146. San Kafael 134, 
altos, segundo piso, derecha. 
38620—12 et . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipó l i t o Suárez , San Nico lás , 98. 
Teléfono A-3976, A-4206. Mudanzas de 
todas clases, carros y camiones, c iu -
dad e i n t e r io r . 37829.—28 A g . 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
GRAN FONDA HANG LUNG 
Ofrece sus servicios de exquisita co-
mida a 1? francesa, española y crio-
lla así como un trato agradable de 
nuestra dependencia. Esperando ser 
favorecido por nuestra clientela. No 
olvidar a Han Lung, que está situa-
do en Neptuno 184' entre Gervasio 
y Belascoain. 
34959_10 SD. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S 
Doy part idas de 3000 pesos de 4, 5, 
6, 7, 8, 10 a 25 m i l pesos en la Víbo-
ra a l 8 por cientp en el Vedado a l 7 
y medio en l a Habana a l 7 tengo pa-
ra colocar un m i l l ó n de pesos si t ie -
ne sus t í t u l o s buenos y g a r a n t í a en 
24 horas", hago hipotecas, mis asuntos 
son serios. M á s informes: Durege, 88, 
esquina Santa E m i l i a . Te léfono I -
2647. J . V i l l a m a r í n . 
38978.—4 Oct . 
D I N E R O E N HIPOTECA SE Ü F R B -
cc, part idas de cuarenta, veinte y diez 
m i l pesos. Módico i n t e r é s . No se ad-
miten corredores. Informes Te lé fono 
F-5506. De 12 a 2 . 
39008—8 s t . 
D I N E R O E N P R I M E R A S Y S E -
GUNDAS H I P O T E C A S 
Tengo $200.000 para colocar en dis-
t in tas ' partidas bajo i n t e r é s , para to-
dos los barrios, venga con los t í tu -
los . Negocios r á p i d o s . No corredores. 
Leal tad 212, altos entre Carmen y F i -
guras . 
S9021—4 oc. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo fac i l i to a l 6 112 y al 8 OjO s e g ú n 
cantidad y t iempo. T a m b i é n lo f ac i -
l i t o en partidas de $200 en adelante 
en la Ciudad Vedado, J e s ú s del Monte 
Cerro y en todos los Repartos siem-
pre que haya g a r a n t í a . Dinero para 
el campo t a m b i é n tengo. Compro ca-
sas y solares. San Miguel 105, casi a 
Leal tad de 2 a 5. Juan P é r e z . Te l é -
fono A-1017. 
38914—13 s t . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba. 5 4 
D E 9 A 10 Y D E I A 2 
Por $2,000 de contado y $2 
en hipoteca se vende casa 
tería, cielo raso, portal, sala u i 
2 cuartos, comedor, servicios' 
traspatio, entrada para aut ^ 
tranvía por el frente en la JH0^ 
entre 9 y 10 Reparto BatisL ^ 
formes Monte 386, de 12 a 7 * 
3 8 2 3 5 _ ¿ 
DOV E N HIPOTECA S O B R p ^ ^ L 
r ú s t i c a s hasta 50,000 neso^ V 
n á n d e z . Vidr ie ra de t a b a c o s L > 
po y Habana. Café Velasco 6 
V E N T A D E A U T O M O V Í L Í r 
A C C E S O R I O S 
VENDO A U T O FORD D E L T T " ^ 
buenas condiciones de uso a í^' 
e léc t r ico y en precio muy 4on^an(lu"e 
Informes: San Jul io v EmT^ ómiCfl 
Reparto Santos Suárez' '^oradog' 
38984.-.7 S p ; 
NECESITO U N A C U Ñ A T ^ S R ? ^ 
uso en buen estado, quien n o n 
formes 
l e r í a 
;: J e s ú s del Monte ^4 ^ra * 
F e r n á n d e z de 7 a 8' y de u mo-
38960; Sp a l 
Doche Bailón, se vende en perfea! 
estado mecánico y acabado de D' 
tar. Se da la prueba que desden 
Se vende estrictamente al contad 
Informan 23 y J . , Vedado 
39004-18 st 
VENDESE CUÑA S T U T Z ~ ~ 7 T ^ 
L E G A L ADA, 8 V A L V U L A S i81' 
F L A M A N T E ESTADO: G R A N r ^ 
F A C I L I D A D E S D E PAcin S 8̂ 
R A V E R L A E TNTTriRTvrSn. R A V E R L A E I N F O R M E S -
M E R O P O L I T A N A " . MARINA LK 
. G P 8 • St. 64. 
J O R D A N . 7 PASAJEROS 
En precio de ganga se vende unn «1 
tado de azul Duco. ruedas de alam? 
capota y vestiduras Khakl en ÜP* ' 
tas condiciones m e c á n i c a s E "W 
les. Prado y Genios. ' " 
39027-8 sti 
R E V E R E S P O R T 
Se vende uno die 4 pasajeros pintan, 
de gr is con 6 ruedas de alambre v 
en m a g n í f i c a s condiciones mecánW 
Ganga. E . W . M i l e s . Prado y S ; 
39028—8 8t" 
P A I G E , 7 PASAJEROS 
Se v§nde uno en m a g n í f i c a s condicio 
nes de mecán i ca , pintado de azul, rué' 
das de alambre, gomas, vestiduras v 
capota muy buenas. Ganga. E. \\ 
Mi les . Prado y Genios. 
39029—8 st. 
Camión Pierce Arrow, de cinco to-
neladas, volteo hidráulico. $2.500 
su precio. Gomas completamente 
ruevas. En condiciones de nuevo. 
Venga a verlo a la Cuban Auto Co. 
San Lázaro 297. 
38761 6 sp, 
MOTOCICLISTAS, COMPRO COCHE 
para Har ley Davidson que esté en 
buenas condiciones. Dir í jase a "La 
D e p o r t i v a " . Monserrate, 27. Teléfono 
M-5422. 38837.-8 Sp. 
S E V E N D E U N A ESTRELLA 
en buen uso. Tiene chapa nueva y 
guarda en Compostela 139 y para allí. 
Garage de B e l é n . 
38862-^18 st. 
33870. Sep. 
D I N E R O S O B R E J O Y A S 
Lo damos cobrando u n módico inte-
r é s . Mucha reserva. L a Favo r i t a . 
Animas 30. Balselro y Fer re i ro . 
34947—10 sp. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafae l . 115 
Jue¿^fl de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, Í¿Ai); juegoa de sa-
la, 568; juegos de comedor, J75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, S20; aya/a-
dores. $15; cómodas, $15; mesas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$8.00: vestidores, $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro. $10; seis 
sillas y dos sillones d© caoba, $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95; s i l ler ía de todos 
modelos; lámporas. máqulrías de co-
ter, burós de cortina y planos, pre-
cios do una verdadera ganga; San 
Rafael 115. te léfono A-42i)2. / 
SE V E N D E U N A E S T A N T E R I A M o s -
trador, pesas Y v id r i e r a s . T a m b i é n 
si quieren lag m e r c a n c í a s y un reloj , 
todo por poco dinero. Galiano y L a -
gunas, T e l . A-4876. 
38018—9 s t . 
D E A N I M A L E S 
PERRO DE C A Z A . POR E M B A R -
CO rme vendo precioso perro de 17 me-
ses, raza Pointer, procedente de fa-
mosa cria de New Jeresy fomentada 
en Cuba. E s t á propio para la nueva 
e s t a c i ó n . Informes en Carlos I H n ú -
mero 22. R i v a s . 
39047—9 s t ! 
P E R R O P O L I C I A " 
Color obscuro, diez meses t ipo per-
fecto, sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, 
se vende en buen precio . Calle 9. es-
quina a Avenida 7. A m p l i a c i ó n de 
Almendares. 38963.—9 Sp. 
A U T O P I A N O D E L A A C R E D I T A D A 
marca Stowers, se vende en muy bue-
nas condiciones y en precio módico , 
por ausentarse su d u e ñ o . San Ju l io y 
Enamorados. Reparto Santos S u á r e z . 
38985.—7 Sp. 
$80 UN FAMOSO PIANO STOWERS, 
color nogal, . muy sonoro. Oquendo 32 
le t ra A entre J e s ú s Peregrino y. Po-
c i to . 
39011—7 s t . 
POR E M B A R C A R M E VENDO U N 
piano y una pianola . E l piano es Sto-
wers, cuerdas cruzadas, tres pedales, 
nuevo en $190 y la pianola f lamante 
y moderno comprada hace tres meses 
en $850. L a doy en $425. Verla y t ra -
tar. Concordia 108, bajos cerca Ger-
vasio 
39091—7 s t . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 115. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
P I A N O L A R E G A L , DE V A L V U L A 
doble Se vende muy barata . Su estado 
es de nueva. Puede verse en Suárez 
No. 52 entre Gloria y Mis ión . 
38021—0 s t . 
A F I N A D O R Y COMPOSITOR D E P I A -
nos y a u t o p í a n o s . M . Vida l R í o s , ex-
perto con diploma. T a m b i é n afino y 
compongo fuera de la Habana. Esc r i -
ba, contesto en seguida. Prado, 71, 
al tos. Te léfono M-4080. 
38763.—10 Sp. 
V I C T R O L A G L A N D E DE G A B I N E T E 
casi nueva, se cede en §90, o sea poi 
la mi tad do lo que va le . Oquendo 16 
le t ra A , bajos, entrív Neptuno y San 
M i g u e l . 
38735—7 s t . 
P I A N O L A N U E V A M A R C A A C R E D I -
tada con doscientos rollos, se vende 
en ganga. Leal tad, n ú m e r o 171, ba-
jos . 38373.—11 Sp. 
P I A N O L A . SE V E N D E U N A M U Y 
buena y barata. Neptuno 176, bajos, 
esquina a Gervasio; 
38346 9 sp 
D I N E R O 
Para hipotecas en todas cantidades, 
desde 1,000 pesos hasta 100 m i l en la 
Habana, sus repartos, Marianao y pa-
ra fabr icar . A g u i l a y Neptuno, bar-
ber ía , Gisber t . M-4284. 
38391.—11 Sp. 
D I M ^ R O P A R A H I P O T E C A S 
ec las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez . Cuba, 50 . 
HIPOTECAS 
E n todas cantidades desde mil 
hasta cieri mil pesos al mejor tipo 
de plaza. Prontitud y reserva. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92. bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de 1 a 3. 
38505—1 oct. 
SIN PAGAR CORRETAJE, SE D A N 
en pr imera hipoteca cualquier cant i -
dad no mayor de $12,000 a l 7 010 
para la Habana y al 8 0|0 para los 
Repartos, sobre solares de los Repar-
tos Mendoza, V í b o r a y M i r a m a r y f i n -
cas r ú s t i c a s en l a provincia de la 
Habana a i n t e r é s convencional. D i r i -
girse a J o s é Alexandrs . Obir.po 17. 
3S187—10 s t . 
E N HIPOTECA, SE D A N D E ?300 a 
$5,000 sin c o m i s i ó n , lo mismo para 
fabricar. Habana y Repartos, t a m b i é n 
$6,000 a $30,000. I n f o r m a n : Neptuno, 
29. "Campoamor", de 9 a 11 y de 1 a 
3. M-7573. D í a z . 38602.—10 Sp. 
P I E R C E ARROW 
Verdadera ganga. Calidad, lujo y 
confort.. Se vende sumamente barâ  
to, a la primera oferta razonable, 
Amortiguadores Westinghouse, cua-
tro gomas nuevas, muy económico 
en gasolina, en perfecto funciona-
miento, todo nuevo y como de fá-




























































CAMIONES | | 
Tenemos a la venta varios camiones 
de uso: Brcckway, White, Bethle-
I i em. Dodge, Sinfín Ford, Wchita, 
Pierce-Arrow y Aries a precios atrae 
tivos y con facilidades de pago. 
Agencia de los Camiones Brockway 
Monte 373-375, frente a Estévez. 
37921—8 Ht. 
A L I O M O V I D E S D E USO. TENEMOS 
de todos los rabricantes. Cadillac de 
los buenos. Pierce-Arrow, Cunnifl-
í íham. Bulck, etc. los vendemos «n 
conóic iones , con facilidades de paS-'. 
Véalos y compre el que le guste, oli-
va y Cubas. Prado 50. 
84530—7 sp 
G A R A G E S "DOVAL" 
Los más íimpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garantía. Oficina y garage, San U 
zaro, 99-B, entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A.2356 y Morro 5-A. Te-
léfono A-7055. Doval, Moya y Ca. 
Habana. . 
C 1946 Ind. 38_F^ 
CON-SE V E N D E E N M A G N I F I C A S -
diciones u n camión de reparto 
Hispano Suiza, c a r r o c e r í a último w 
se da a probar . S. Sánchez y ca. 
l ascoaín , 10. 88386.—7 
VENDO U N ESSEX CON CINCO ru 
das de alambre y cinco sornas 
chel ín nuevas, l i s t a para el v*v7l0, 
In fo rman : 10 de Octubre 563 y "^p,. 
Teléfono 1-1763. 37717.—12 &fî  
U N A C U Ñ A OPBI» AbEMANA. J 
vende y se garantiza su funcionan ^ 
to . Informes en Teniente Ite) « ' 
todas horas. s8204—8 8t-
amplificadas y sublimadas en una 
síntesis qire no vacilaba en unir a 
Moisés con Dantón y el Deuterono-
mio con la Declaración de los De-
rechos. 
, ¿No ha escrito Darmesteter, a 
propósito de una pastoral del obis-
po de Cartres sobre el primer libro 
de Salvador: " L a revelación ha te-
nido el mismo lenguaje en la cima 
del s ina í que en los salones del 
siglo diez y ocho y Moisés ©s un 
convencional hablando en lo alto 
de la montaña?" Por muy profunda 
que fuese, sin embargo, la fe re-
volucionaria de Cremieu-Dax, había 
permanecido en el dominio de la 
teoría hasta la crisis nacional de 
1898, que marca una fecha en la 
historia secular de nuestras discor-
dias civiles. 
Entonces fué cuando el joven fi-
lósofo millonario se arrojó a la 
iucha con un frenesí frío, muy di-
ferente del vago humanitarismo que 
en la misma época reinaba en los 
medios universitarios. Juan Mon-
neron había cedido a aquella moda 
de enternecimiento por los motivos 
que dijo a Ferrand, y Ademar de 
Rumesnil por snobismo intelectual. 
E l socialismo de Cremeiu-Dax se 
fundaba en razones más fuertes. 
Su perspicaz golpe de vista había 
descubierto en los últ imos sucesos 
un indicio del trabajo de desilu-
sión que lleva a las clases medias 
francesas del lado de sus tradicio-
nes originales y las separa, lenta 
y seguramente, de los principios 
del 89.Y en su culto fanático por 
esos principios, Salomón había 
adoptado valerosamente la táctica 
común a todos los que, como él, 
practican por instinto la fórmula: 
"Pereat muudus, fiat J u s t i t i a . . . " 
Se había hecho socialista colec-
tivista, para poner, según él decía 
abiertamente, "la fuerza del pueblo 
al servicio de las ideas que la bur-
guesía defiende hace cien años y 
que ahora abandona." Cuando se 
le recordaba qué cerca están el sal-
vaje y el civilizado en las épocas 
de insurrección, las matanzas de 
Septiembre, las jornadas de Junio 
y, muy próxima a nosotros, la Com-
mune, respondía con una cita virgi-
liana que dejaba traslucir el alum-
no de la Escuela Normal en el dis-
cípulo de Kar l Marx: "¡O passl 
graviora!. . . " Y en sus labios flo-
taba nerviosamente una sonrisa de 
singular ironía, en la que se leía 
el recuerdo de las persecuciones y 
la audacia intelectual de una raza 
que, habiendo sufrido mucho y co-
nocido los peores extremos de la 
suerte, no tiembla ante la perspec-
tiva de ciertos trastornos, menos 
temibles que sus antiguas miserias. 
Tal ora el personaje superior y 
desconcerfante, tan próximo a él 
por ciertos lados y tan lejano por 
otros, cuya presencia deseaba Juan 
Mtnnerón ai final de aquella tarde 
de ogonía, tan apasionadamente co-
mo la había evitado duriante varias 
semanas. Cuando llleigó a l "Restau-
rant de Temperancia" experimentó 
por su amigo uno de esos accesos 
de cariño admirador que hacía mu-
cho tiempo no eentía, y en su an-
gustia, hubiera sufrido una verda-
dera pera si al empujar la puerta 
no le hubiera visto sentado a su 
mesa habitual, cerca de la entrada, 
Para ver a todos los que iban. Aun-
que el restaurant era público, el r i -
gor de su reglamento sobre el al-
cohol alejaba a los transeúntes y 
sólo concurrían a él los miembros 
de la Unión. Cremieu Dax los co-
nocía a todo y cambiaba con to-
dos frasos <jue se referían solamen-
te a sus lecturas, pues, por prin-
cipio, se abstenía eu &u apostolado 
de toda caridad que no fuera inte-
lectual. "En lu C. T., decía con fre-
cuencia, no hay ricos ni pobres; no 
hay más que conciencias". Cuando 
entró Juan le vió desgarrando una 
hoja de su cuaderno y Dándosela a 
un hombre de caibello gris, vestí 
con decencia, pero pobinemente. 
— ¡ A h ! Eres tú?, pregu^ . 
Juan con visible frialdad. Y anaa 
mientras el obi ero se alejaba. J 
— E s un plomero que me ha 
do una lista de los libros <iüe ae 
leer. lie querido indicarle 
para empezar. Los M;BerabI<J 
surrección; pero él me ha a1 
"No, dome usted libros de cieñe* 
Demasiado me han mentido. Qu el 
la v e r d a d . . . " Cuando todobrei 
pueblo piense como este hoin ^ 
ñabremos dado un gran P 3 3 ^ 
cuenta que no es un joven, 
un hombre de cincuenta años- • • 
Aquella energía di; una Per3° 
lidad resuelta y sisteraáticanu» 
lógica consigo misma era 10 ora-
Juar había ido a bws^.r. su ^ 
zón, sin embargo, se cerro en ^ 
gvida y a su impulso de ^ " i -
n-.c.inento sucedió un inolesio ^ 
est.-.r, con esa prontitud dve > ^ 



































































sensibilidad de los jóvenes. 
bía bastado para ose cambio Ja ^ 
mera mirada y el primer nv }0. 
de manos de su amigo y on | 
nido de su voz. Aquella ^s 
Cremieu Dax para con con ^tU. 
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fc alquOan Packaxds c e r r a d o s y 
-lÍT nrec io s los más m ó d i c o s . 
L á U r o 99-B e n t r e G a l i a n o y 
t e l é f o n o A-2356. 
I n d . 13 ag . 
- T J ^ S Í T s Harley-Davidson 
ríos en l a s - n r a n t í a abso luta , 
g i ^ - t e l i f o n o U-2143. 3853i 2 oc 
MOTOCICLETAS 
fe AVISO 
I . on l a s c u a t r o c a r r e r a s del 
W ^ da juHo p r ó x i m o pasado a l a s 
. ^ a 4 b r i o a s y corredores de U . 
Pr imfa%5tablec ier ,do cuatro r e c o r d s 
- S- ^i" l a H a r l e v - D a v i d s o n se 
^ n d i a l e s l a .como ^ 
perfecto en confort d u r a c i ó n 
cicJeta P 1̂ i-c r̂ ente Dara Cuba , J o s é 
velocioad A ente ú b U c a 390, 
;Jrresas, A ^ e n i c a ue gi...32 2 oc 
l iaban a . . 
CARRUAJES 
- T ^ ^ E X O S A L P R I M E R O Q L E 
un C u p é de poco uso en buemts 
lleg^er.lone3 a prec io de g a n g a . D i r í -ccndiciones H v Motor Cornpaiiy> C a . 

























































































- A LOS CARPINTEROS 
se V€nde ^ f ^ 1 ^ - S U l u ^ r d 1 n d a ! 
8 p0H« ú n k i l o w a . en 70 p e s o s . P a r a 
E R o b l e s . C e r r o 520, a l 
informes. ^ . 3 8 9 7 5 . - 7 S p . 
fondo 
IMPRESORES 
Vpndo: U n a p r e n s a B a b c o c k 
Standard n ú m e r o 4, en $2.500. 
Tina Hoe de tambor 14x20. en 
«150 U n a C h a n d l e r y P r i c e , 
nueva serle 12x18, con t inte-
ro largo y a p a r e j o p a r a f u e r -
za en $450. U n a per forado-
r a Rosback de 10 p u l g a d a s , 
d i m a n o en $20. U n a c o r t a -
dora de r a y a s y l ingotes , g r a -
duada, en $12. U n a r a y a d o r a 
de 32 pulgadas de p a ñ o , c a s i 
nueva, con a c c e s o r i o s comple -
tos en $600. U n motor H o r s n -
bv I n g l é s , 4 H . P . p a r a gaso-
l ina o a lcohol en 300 pesos . 
E j e s pedestales , poleas , t r a a -
msiones. T i p o s de i m p r e n t a , 
de uso . ^ 
D i r í j a s e a R a m ó n de l a P a z , 
Apartado 199. S t a . C l a r a , 
(Cuba)- C 8 4 1 7 . - 3 d - 5 
C A L D E R A S Y P A I L A S D E 35 O 20 
fcaballoa a q u é l l a y t a m a ñ o grande las 
uailas para d u l c e r í a , a s í come .otros 
miles Se ¿"esean c o m p r a r en propor-
cifin O'Roil ly 4. depar tamento 8. T e -
léíono 1-5363. V ^ 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
T E R R E N O 
Se solicita uno para alquilarlo, con 
opción a su compra, próximo a la 
vía férrea, con chucho disponible o 
muy cerca de uno, en el área com-
prendida de la Terminal hasta Luya-
no o por Cristina, Concha, Agua 
Dulce, Palatino o Zanja. Si tuviese 
algún espacio edificado, mejor aun. 
1 También se desean, para comprarlos 
Varios tanques de hierro, de unos 
diez mil galones de capacidad, ca-
da uno. Informan en Lamparilla 70, 
altos, primer piso, de 9 a 10 a. m. 
F de. 4 a 5 p. m. 
38999—6 st. 
S E D E S E A C O M P R A R U N T E R R E -
nito cerca del paradero de t r a n v í a s de 
columbia en B u e n a V i s t a . S e ñ o r M o n -
tero. T e l é f o n o 1-1327. 
. 38824.—7 S p . 
URBANAS 
A $125 EN COMPOSTELA 
Entre O'Reilly y Lamparilla, acera 
de la brisa vendo una casa antigua 
con 10 metros frente por 28 fondo, 
propia para tres o cuatro plantas. 
Es uno de los mejores puntos de la 
Habana, el terreno vale a $160 me-
tro por tener que embarcar la doy a 
$125 metro, buena oportunidad. In-
forman en Durege 88 esquina a San 




S E V E N D E U N C H A L E T E N C H A -
ple. V í b o r a , prec io de s i t u a c i ó n . No 
c e r r e d o r e s . Su d u e ñ o 1-5595. 
39023—7 s t . 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O 
C h a p l e , V í b o r a , se vende u n a c a s a y 
se i s c u a r t o s , r e n t a $85. P r e c i o $7.000 
S u d u e ñ o 1-5595. 
39C24—7 s t . 
V E N D O D O S C A S A S M O D E R N A S , 
de t r e s p l a n t a s , de s a l a , comedor, dos 
e n a n o s , b a ñ o completo, c o c i n a de g a s 
rentando $300 en $45 .000 . P a r a in for-
mes a l T e l é f o n o 1-6599. 
38990—7 s t . 
UN SACRIFICIO MAS, $14.500 
L a c a s a m o d e r n a . 342 metros . d>e N o -
v e n a entre J e I , V a d a d o , Sa le te -
rreno y f a b r i c a c i ó n (de p r i m e r a ) a 
$42.39, es u n r e g a l o . T i e n e j a r d í n , 
por ta l , s a l a , r ec ib idor , t r e s e spac iosos 
dormi tor ios , b a ñ o completo , s a l ó n de 
comer, c u a r t o y s e r v i c i o s c r i a d o s co-
c i n a , t r a s p a t i o , l o s t echos decorados , 
pape les l i m p i o s . O ' K e i l l y 59, bajos , de 
10 112 a 12. 
38900—6 s t . 
EN SAN MIGUEL, VENDO 
U n a c a s a de a l tos , moderna , con s a l a , 
s a l e t a , S cuarto-s. b a ñ o i « t e r c a l a d o , 
c e c i n a ; a l t o s lo m i s m o y u n a t e r r a z a 
a! fondo p a r a c o m e d o r . R e n t a $185. 
P r e c i o $22 .000 . S a n M i g u e l 105 de 2 
a 5 . J u a n P é r e z . C a s i a L e a l t a d . T e -
l é f o n o A - 1 6 1 7 . 
38914—7 s t . 
EN BELASCOALN. CASAS 
con e s tab lec imiento , vendo u n a de a l -
tos, moderna , t e chos m o n o l í t i c o s , r e n -
t a $155; prec io $21 .000; o t r a i g u a l , 
con por ta l , s a l a , comedor', 3 c u a r t o s , 
b í . ñ o in t erca lado , c o c i n a y c u a r t o en 
la a z o t e a con s e r v i c i o s . R e w t a $155; 
prec io ? 5 ¡ 2 . 0 0 0 . S a n M i g u e l 105 c a s i 
a L e a l t a d - d e 2 a 5 . J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A - 1 6 1 7 . 
38914—7 s í . 
V E N D O U N A C A S A M O D E R N A D E 
dos p l a n t a s , de s a l a , rec-bidor, t r e s 
cuartos , b a ñ o intercacado, comedor a l 
fondo, c u a r t o y s e r v i c i o de criado^ 
rentando $160 en $22 .000 . I n f o r m a n 
por e l T e l é f o n o 1-6599. 
39001—7 s t . 
M 1 H A P L O R E S . C A S I T A M A M P O S T E 
r í a , con p o r t a l , dos cuartos , coc ina , 
cuar to b a ñ o , g l o r i e t a j u n t o a l a l í n e a , 
a g u a a b u n d a n t e á r b o l e s f ru ta l e s , a 
u n a c u a d r a d e s p u é s del p a r a d e r o . T e -
l é f o n o A - 6 0 8 0 . 
3908S—7 s t . 
Vendo mi propiedad directamente al 
comprador, sm intervención de co-
rredores, sin sobreprecio, ni correta-
je, mi propiedad de esquina acaba-r 
da de fabricar, en lo más céntrico 
de la Habana. Renta fija $310.00 
mensuales. Le deja un interés de 
un 10 0¡0. Negocio hay muchos, 
como el mió ninguno; Informa su 
dueño. S r . Díaz . Tejadillo 68, ba-
jos. • 
38559—12 st. -
V E N D O U N A C A S A E N L A C A L Z A -
tía de S a n L á z a r o en $22.000 y u n a 
c a s a en el Vedado , p r ó x i m a a 23 en 
$7 .500 . I n f o r m a n en e l T e l . 1-6599. 
39002—7 s t . 
V E N D O E N L A C A L L E R E V I L L A G I -
gedo c a s a a n t i g u a que mide 5x16 . 
I n f o r m a n M o n t e y A n g e l e s , C a f é Nce-
vo S i g l o . T e l é f o n o s 1-5804 y A - 5 3 3 5 . 
C a y a d o , de 8 a 11 y de 2 a 4 . 
39010—7 St . 
V E N D O C A S A A N T I G U A . P A R A L i -
qu idar s o c i e d a d de 266 m e t r o s c u a d r a -
dos on l a c a l l e de S o l en l a p a r t e m á s 
c é n t r i c a y c o m e r c i a l con f rente a dos 
c a l l e s de a 12 m e t r o s c a d a uno de \ns 
f r e n t e s . I n f o r m a S r . C a s t a ñ e i r a s . 
S a n F r a n c i s c o 201, V í b o r a , de 11 a 2 
y de 6 a 9 . 
39014—7 s t . 
V E N D O C A S A P A R A C O R T A F A M I -
l ia . f a b r i c a c i ó n m o d e r n a j a r d í n , por-
ta l , s a l a , t r e s cuar tos , b a ñ o , comedor, 
c o c i n a g a r a g e , y pat io . I n f o r m a e l 
eenor J o s é P é r e z , O b r a p f a 22, en tre -
suelos del edi f ic io E s c a r z a y en l a 
m i s m a G o i c u r í a 36. 
- 38934 10 sp. 
V E N D O E N S A N T O S S U A R E Z D O S 
ea^as n u e v a s a 5.100 pesos y 1.400 a 
l a C o m p a ñ í a , con p o r t a l , s a l a , t r e s h a -
btac iones , b a ñ o in t erca lado , comedor 
y coc ina , pa t io y t r a s p a t i o c o n s t r u c -
c i ó n a prueba . C a l l e So la , n ú m e r o 22 
e n t r e L i b e r t a d y P a s a j e . D u e ñ o en l a 
m i s m a , Sentenat . 
, SS937 12 sp. 
V E N D O U N A C A S A D E D O S P I S O S 
con t res h a b i t a c i o n e s , m e d i a c u a d r a 
R e i n a , ocho m i l pesos y dos s o l a r e s 
en R e p a r t o M i r a f l o r e s . D u e ñ o : I n f o r -
m a : F - 4 1 4 7 . 38809.—6 S p . 
S E V E N D E P O R C U A R E N T A Y O C H O 
h o r a s c a s a de dos p l a n t a s en B e l a s -
eoc in , c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a . ' cons-
ta cada p iso o s e a p l a n t a b a j a , s a l a , 
sa l e ta , 3 c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , en 
los a l tos , s a l a , rec ib idor , c inco c u a r -
tos, cuar to y s e r v i c i o de c r i a d o s en 
c a d a p l a n t a . P r e c i o $21 .500 . Monte 
y S o m e r u e l o s , S r . L o p s z . ' 
3S895—C s t . 
EN LAGUNAS 
C a s a de a l tos , vendo u n a con s a l a , s a -
le ta , t r e s c u a r t o s , , b a ñ o , s e r v i c i o s , co-
c i n a . M i d e 120; los a l t o s lo m i s m o ; 
r e n t a $160; prec io $24 .000 . O t r a en 
L a g u n a s d é a l tos , con í^ala, s a l e t a , 
dos cuar tos , s erv i c io s , cuarto despen-
sa , comedor; l o s a l to s lo m i s m o m a s 
u n a s a l a y un g r a n c u a r t o en l a azo-
t ea con s e r v i c i o s . R e n t a $150 P r e -
cio $21 .000 . S a n M i g u e l 105 c a s i a 
L e a l t a d de 2 a 5. J u a n P é r e z . T e l é -
fono A - 1 6 1 7 . 
3S014—7 s t . 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
fn la Ciudad, Vedado , J e ^ ú s del M o n -
rüJfil'0 7 .fP todos l os R e p a r t o s . 
También fac i l i to dinero en h ipoteca 
£L r3 cant idades . S a n M i g u e l 105 
Tv^fa ^ I t a d de 2 a 5 . J u a n P é r e z , 
t e l é f o n o A-1617. 
- S8914—13 s t . 
peseo solar cerca tranvía de la Ha-
bana a Marianao. Teléfono F . O. 
'922 . No corredores. 
^ 38818 6 sp 
MANUEL LLENIN 
S r f 1 ^ 1 0 D E L A M A R I N A se c o m -
do ceorerne(¿erComendar a ^ a c r e d i S -
solares v ÍfC.0,m^ra y veride c a s a s , 
oficina r e f e r e n c i a s ^ D o m i c i l i o y 
Tel X - f i o v ^ 8 , - ? 8 ' c e r c a de M ^ t e l ^ A ^ - l . D e U a 3 y de 5 a 9 da 
.i8o21 10 sp 
COMPRO 
Sor j í v ^ ^ - . CUARTERIA, Y 
t A ^ O n i . P j ^ E 1)10 PAGO, UN 
VAR\<9 n T T ^ R R E N O UE 2.607 ^ LO S ^ S ^ ? ' SITUADO 
A L M E N O í p Í 0 a R J ^ T L REPARTO 
D O B L E I i ^ S ; C S Í FRENTE A 
« R O D P A n ^ 1 ^ D E TRANVIAS 
^ N c l l ^ 0 0 . ^ BUENAS RESI-
E S T B N P p n r í r \ H E CONVIENE 
QL'INTMX-'A S 1 0 ' V E A A J . p . 
BLASCOÁCPMPAÑTA EN 
5 A 12 Y D E ^0A05 M-4725. UJEJ 
38212—8 s t . 
URBANAS 
27 ^ L r 8^- V - E ^ D O M I C A S A 
! r ^ e de Ann Aveni<ia de M a r i n a y 
Patlo, W f n , , , ! 1 1 ^ 6 1 " ^ . u n e s p l é n d i d o 
Pues i o a ^ t o " d ° d-03 e sP lCndIdas c a s a s 
^nfiénL n°S e,stan con e n t r a d a inde-
'¿7* sailP£rietla ^ 27, c a d a u n a ?J0* s e r í - i c ^ ' d c o r t o s y e s p l é n -
s ° : ^ íardft v . i ^ e n 53*-0OO te-
fe C a s t i ñ / g ^ ^ S e o . O O O . I n f o r m e s 
V,borft. de 11 a o S a n F r a n c i s c o 201 
[ • . , a 2 y de 6 a 9. 
39014- -7 s t . 
^ T A MARIA DEL ROSARIO 
? dos b a ñ o « n a c ! c a s a con se i s c u a r t o s 
Aguiar 2 -rk, •fe.da b a r a t a . I n f o r m a n 
i-el. A-5661 
""TtM ' 39015—12 s t . 
UN ^ NEGOCIO EN EL 
E n i C E R R 0 
í 0 vend^eí,0J"„ de l a c a l l e A y u n t a m i e n -
^ cinco ' c a s a á * ^ t í . S a l a , s a -
b o t e a v ^ a-nos' comedor a l fondo, 
{ ^ a en $4 f n ^ P e s ^ í a - L a doy r e g a -
lre ^ m e n ' ^ F i S i ^ ^ ^ 390! -4 oc . 
Ho^0ROSA GANGA DE UNA 
^ ESQUINA 
ft ^^saufn ^ c a 1 1 * S a n J o s é v e n -
T !qu ina de U S metros c u a -
doy r e g a l a d a en $16.500 
* ~ . 39022—4 oc. 
I v PARA FABRICAR 
^D^íí!,6 , l a cas,a S a l u d 91. E s t á de-
ba l l a v ? P'iede v e r s e a todas h o r a s . 
^ nn mal",,-1? b ? d e - a de l a e s q u i n a . 
Mifía b ú « í f 00 terr&no p a r a f a b r i c a r 
' S r , AKJI3, caE!a- I n f o r m a s u d u e ñ o , ^ nyuzz. M e r c a d e r e s 22, a l t o s . 
— 89065—7 Bt . 
CASAS EN VENTA 
E n A n i m a s , u n a 3 p l a n t a ? , r e n t a $190, 
con s a l a , s a l e t a . 4 cuar tos , b a ñ o , s e r ? 
v i c i o s cada p l a n t a con 130 m e t r o s . 
P r e c i o $23 .500 . O t r a en E s c o b a r dos 
plp.ntas con s a l a , s a l e t a , 5 cuartos , 
b a ñ o , comedor a l fondo, s e r v i c i o s con 
210 m e t r o s ; a l t o s lo m i s m o , r e n t a : 
5 i í 00 ; prec io $30 .000 . O t r a en C o n c o r -
d ia , t r e s p l a n t a s , r e n t a $125; prec io : 
$14 .000 . O t r a E s c o b a r c e r c a de S a n 
Láza , ro . r e n t a $95; de a l to s ; prec io: 
$10 .500 . O t r a en G l o r i a . 3 p l a n t a s , 
renta, $140; prec io $14 .500 . O t r a en 
L a g u n a s , dos p l a n t a s y m e d i a , r e n t a 
^If.O; prec io $20 .000 . S a n Migue l 105 
c í i s i a L e a l t a d , de 2 a 5 . J u a n P é r e z . 
T e l é f o n o A - 1 6 1 7 . 
38914—7 s t . 
MUY L I N D A C A S A M O D E R N A , D O S 
p l a n t a s , decorada , s a l a , t re s h a b i t a -
c iones , s a l ó n de comer, cuar to de ba-
ñ o completo lu joso , c o c i n a de g a s , 
c u a r t o de cr iados , e s c a l e r a de m a r -
mol , l a s dos p l a n t a s i g u a l e s . R e n t a 
t W i t a $1,500, $13,550. L a g o . B o l í v a r 
2 . , J squ ina A n g e l e s . A-5955 , 1-5940. 
3 8 8 2 2 . - 7 S p . 
E N MIAMI. F L O R I D A 
Se vende una bonita casa de 
dos pisos con sus muebles y 
sus terrenos, seis habitaciones, 
dos baños, garage, etc. $45.000 
$22.000 al contado y el resto 
en plazos cómodos. Fotografía 
y porf~nenores, Beers, O'Reilly 
9 r|2 Habana. 
C 8375 3 d 4 
EN MALO JA 
C a s a en g a n g a . V e n d o u n a de a l t o s 
con s a l a , s a l e t a , 8 hab i tac iones , dos 
b a ñ o s , dos s e r v i c i o s en c a d a p lanta , 
e l t erreno m i d e 380 m e t r o s a p r o x i m a -
d a m e n t e . R e n t a $355 mensua le s . P r e -
c io $35 .000 . S a n M i g u e l 105, c a s i a 
L e a l t a d , de 2 a 5. J u a n P é r e z . T e l é -
fono A - 1 6 1 7 . 
38914—7 s t . 
EN ESCOBAR 
V e n d o v a r i a s c a s a s . U n a de a l tos , 
con s a l a , s a l e t a . 5 c u a r t o s , comedor, 
a l fondo, b a ñ o , s e r v i c i o s ; a l to s lo m i s -
mo r e n t a $200; precio $30 .000 . O t r a 
c o n s a l a , cuar to , s e r v i c i o s ? a l t o s lo 
m i s m o y c u a r t o en l a azotea . R e n t a 
$80. P r e c i o $11 000. O t r a de S p l a n -
tas , con s a l a , comedor, cuarto de ba-
ñ o , c o c i n a ; los a l t o s lo m i s m o . R e n t a 
$170; prec io $17 .000 . S a n Migue l 105 
c a s i a L e a l t a d . J u a n P é r e z . T e l é f o -
no A - 1 6 1 7 . 
38914—7 s t . 
B U E N N E G O C I O D E E S Q U I N A C o -
m e r c i o dos p l a n t a s . R e n t a 9 por c i e n -
to $23,000. U n a e s q u i n a - c o m e r c i o . 
R e n t a $1,800, $13.000, e s t a c iudad, es-
q u i n a C a l z a d a , r e n t a $2,400 $25,000. 
E s t a C i u d a d . C a s a t r e s p l a n t a s . 
C o n t r a t o s e g u r o . R e n t a $3,600 $33,000. 
M o d e r n a . L a g o . R e i n a 27. D e p t o . 211, 
e s q u i n a A n g e l e s , A-5955, 1-5940. 
3 8 8 2 2 . - 7 S p . 
EN SAN LAZARO. VENDO 
U n a c a s a de a l tos , m o d e r n a con s a l a , 
3 c u a r t o s , comedor a l fondo, cuarto 
y s e r v i c i o s de cr iados . O t r a con sa la , 
cemedor, 4 c u a r t o s , b a ñ o , c u a r t o y 
s e r v i c i o s de cr iados , s i tuado c e r c a de 
P r a d o . S a n M i g u e l 105. c a s i a L e a l t a d 
de 2 a 5 . J u a n P é r e z . . T e l . A-1617 . 
38914—7 s t . 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E Ñ O S E 
venden tros c a s i t a s de m a n i p o s t e r í a , 
dos en e l C e r r o , j u n t a s , compuestas 
de t r e s a p a r t a m e n t o s , c o c i n a y s e r v i -
c io y l a o t r a en J e s ú s del Monte, de 
c u a t r o , c o c i n a y s e r v i c i o s . I n f o r m a n 
en l a ca l l e A c i e r t o nfimero 5, entre 
M u n i c i p i o y R o d r í g u e z . Su d u e ñ o , t r a -
to d irecto c o n el comprador . 
38338 7 s p 
BUENA IN VERSION 
Se vende u n a m o d e r n a y bien cons -
t r u i d a c a s a en S a n J o s é entre L u c e n a 
y M a r q u é s G o n z á l e z , c o m p u e s t a de s a -
l a , s a l e t a , t re s hab i tac iones , s a l ó n do 
comer, cuar to de cr iado , doble s e r v i -
cio y c o c i n a . R e n t a $165. I n f o r m a s u 
d u e ñ o S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22, a l -
t o s . Se puede d e j a r p a r t e de l prec io 
en h i p o t e c a . 
38705—6 s t . 
CASAS EN LA HABANA 
E N L A C A L L E H A B A N A , C E R -
C A O B I S P O , C O N U N A M E D I D A 
D E 12 P O R 40 A $185 .00 . 
E N L A C A L L E R E I N A . C E R C A 
D E B E L A S C O A I N , C O N U N A M E 
D I D A D E 10x30, A $150. 
C A S A D E E S Q U I N A , C O N E S T A -
B L E C I M I E N T O E N L O S B A J O S . 
D E T R E S P L A N T A S Y M E D I A 
R E N T A N D O $380 .00 . P R E C I O : 
$40 .000 . 
G R A N E S Q U I N A C E R C A D E I N -
F A N T A , D E T R E S P L A N T A S , 
N U E V A , C O N E S T A B L E C I M I E N -
T O E N L O S B A J O S C O N U N A 
S U P E R F I C I E A P R O X I M A D A D E 
100 M E T R O S , R E N T A N D O M E N -
S U A L $210 E N $25.000. 
C A S A V I E J A E N L A C A L L E 
M A E O J A , C E R C A D E R E I N A 
C O N U N A M E D I D A D E 7x28. E N 
$8 .500 . 
M A S I N F O R M E S L O S D A J P . 
Q U I N T A N A E N B E L A S C O A I N 54 
A L T O S . E N T R E Z A N J A Y SA.-
L U D . 
38554—7 s t . 
V E N D O O A L Q U I L O E N E L R E -
parto L o s P i n o s , c a l l e C i s n e r o s B e -
tancourt , c a s i e s q u i n a a P e r l a , a dos 
c u a d r a s del p a r a d e r o , c a s a a m p l i a , 
p r e p a r a d a p a r a bodega,, con m o s t r a d o r , 
n e v e r a , a r m a t o s t e s y otros e n s e r e s . 
I n f o r m e s : R o s e l l ó , C a f é " B a r - P a r í s " , 
S a n J u a n de D i o s y C o m p o s t e l a . T e -
l é f o n o A-2741. P r e c i o $2.000. 
• G. P. n sp. 
GASA POR $1. 950 
E n l a V í b o r a , c o m p u e s t a de j a r d í n , 
por ta l , sa la , s a l e t a , dos h a b i t a c i o n e s 
grandes , b a ñ o , c e c i n a y t r a s p a t i o , 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a con a z o t e a . 
H a y quo reconocer una h ipo teca de 
$2.500 a l 8 0|0. I n f o r m a n F - 2 4 7 5 . 
' • 38742—6 s t . 
EN CAMPANARIO, VENDO 
L i n d a c a s a de a l t o s con 280 y p ico 
do metros , a c e r a de s o m b r a , con s a l a , 
sa l e ta , 4 cuartos , b a ñ o , comedor a l 
fondo, c u a r t o con s e r v i c i o s de cr iados , 
g r a n c o c i n a ; los a l t o s lo m i s m o ; es 
u n a g a n g a ; b u e n a f a b r i c a c i ó n . S a n 
M i g u e l 105, c a s i a L e a l t a d , de 2 a 5 . 
J u a n P é r e z . T e l . A - 1 6 1 7 . 
38914—7 s t . 
EN LEALTAD 
Vendo v a r i a s c a s a s . U n a de a l to s , 
moderna , con s a l a , saleta^, t r e s c u a r -
tos, b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a y s e r v i -
cios , los a l tos lo m i s m o y c u a r t o en 
l a a z o t e a . R e n t a $150. P r e c i o $22,000 
C i r a de t r e s p l a n t a s con s a l a , s a l e t a , 
trc,s cuar tos , b a ñ o , s e r v i c i o s , l a s o t r á s 
p l a n t a s lo m i s m o . R e n t a $260; p r e -
cio $21 .000 . O t r a de $24 .000 . O t r a de 
$27 .000 . S a n M i g u e l lu5 c a s i a L e a l -
tad de 2 a 5 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A - 1 6 1 7 . 
38914—7 *5t. 
¿ESTA USTED INTERESADO 
EN COMPRAR ALGUNA CASA 
EN LA HABANA 0 EN EL 
VEDADO? 
V e a lo Q^e t enemos : 
T L J A R I L L O : — A dos . c u a d r a s de l 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . A c e i a de l a 
s o m b r a Nueve y medio ele t r e n t e por 
t r e i n t a y uno de í o n a o . D o s pisos y 
luedio. R e n t a $10u. P r e c i o $ao..u00. 
üe c e j a n h a s t a $24.000 a l 7 u|0. 
A N I M A S . — C a s i e s q u i n a a G a i i a n o , 
c a s a v i e j a , p r o p i a p a r a r e c o n s t r u i r 
üe v a n o s pisos por su g r a n p u n t o . 
A c e r a (ie l a s o m b r a . P l u m a r e a i m i d a . 
Se i s y med ia v a r a s de n e n i e por 34 
üe "fondo, tíuperticie to ta l 187 m e t r o s 
c u a d r a d o s . Se d a por e l prec io de l 
terreno so lamente , a r a z ó n üe $100 
metro s i n c o b r a r n a d a por j a c a s a , 
a pe sar de que la m i s m a m i e n t r a s 
tanto se eai f ique r e n t a $75. 
V I R T U D E S . — D e U a i i a n o a E e l a s -
coain, poco m á s o menos & i g u a l d i s -
tanc ia ü e una que ü e o t r a . D o s p i sos 
i n ü é p e n a i e n t e s . P l u m a ü e a g u a red i -
m i d a l i e n t a $180. Aiedidas m u y bo-
nitas'. 9 1 U ü e f r e n t e por lii 1|2 de 
lonao M u v a p r o p ó s i t o p a r a c o n s t r u i r 
un t ercer pi^o. P r e c i o $ 2 ó . u 0 ü ; se de-
j a n h a s t a í i lü.üOO a l 7 0 | ü . 
C A L L E 27, V E D A X ) Ü . — V a n a s c a -
s a s t e r m i n a d a s de ed i f i car , c a d a u n a 
üe dos p lan tas , independientes . P r e -
cio de una e s q u i n a con 1.200 m e t r o s : 
« 0 OUÜ ü e j a n d o h a s t a $.18.0 00. P r e -
cio aa u n a c a s a del centro con 740 
m e t r o s : $45.000, dejando h a s t a $24,uOJ 
P r e c i o de o t r a c a s a de centro con 800 
metr<,s: $ 4 b . ü o 0 , de jando h a s t a $25,000 
prec io de una c a s a de e s q u i n a coui 
l.OuO metros : $64.000, d s j a n d o h a s t a 
*6ENÜ L A S C A Ñ A S , C E R R O . — C a s a 
p e q u e ñ a , en u n a de l a s m e j o r e s c a l l e s 
a p r o p ó s i t o p u t a . un t r a b a j a d o r p r e -
v i s o r . P r e c i o $5.000. dejando h a s t a 
í o . o o u . ' 
V I B O R A . — P r e c i o s o lotec i to y e r m o , 
con 22 1|2 v a r a s ü e f r e n t e por 33 de 
fondo, o s é a s e 76 4 v a r a s c u a d r a d a s . 
E s q u i n a df> f ra i l e en l a c a l l e de J u a n 
Uelgado que t iene doble l í n e a y f u é 
rec ientemente a s f a l t a d a . P r e c i o $15 
v a r a P"eden dejarse , h a s t a $6 .000 . 
T O ' R R E C J L L A , L A L I S A . — P r e c i o s a 
m a n z a n a a l lado de i á g r a n r e s i d e n -
cia del doctor C l a u d i o G . de Mendo-
za, trente a l a c a r r e t e r a de g r a n i t o . 
Arbolea f r u r a l e s de todas c l a s e s de 
r i iás de 100 a ñ o s . A c e r a s por l a s c u a -
tro' c a l l e s . Medida a p r o x i m a d a 8.000 
m e t i c s . A menos de c inco m i n u t o s de l 
C o u n t r y Clu l» . P r e c i o s o l u g a r p a r a 
g r a n r e s i d e n c i a . P r e c i o $10.000. de-
j á n d o s e lo que spi desee . 
P L A Y A D E M A R I A N O . — P R E C I O -
SOS s o l a r e s en la A v e n i d a de l o s P i -
nos . E s q u i n a ; a c e r a de l a s o m b r a ; a l 
lado del P a l a c i o d e l Y a c h t C l u b : D o s 
mi l metros d3 super f i c i e c o n 45 1|2 
metros h a c i a l a A v e n i d a de l o s P i n o s . 
Prec io $10. d e j á n d o s e lo que se desee . 
C. I . H. 
Departamento de Ventas 
De 9 a 11 a . na. y de 1 112 a 4. 1|2 
y. m . 
Cuba, 16. T^efono A-4885. 
c 221 7 d 1 89 
URBANAS 
CHALET MODERNO 
Se v e n d e a c o r t a d i s t a n c i a de l a H a -
b a n a con todas l a s comodidades ape-
tec ib les p a r a e x t e n s a f a m i l i a , buenas 
condic iones de vent'a. P a r a i n f o r m e s 
c o m p l e t o s . Q u i r o g a 5, a l tos . C a s a V e i -
t i a . T e l é f o n o 1-5848. 
38238—8 B t . 
EN MANRIQUE. VENDO 
U n a c a s a de a l tos , e n t r a Neptuno y 
S a n L á z a r o . R e n t a $90. P r e c i o $12,500 
S a n M i g u e l 105, de 2 a 4. J u a n P é r e z , 
c a s i a L e a l t a d i . T e l . A - 1 6 1 7 . 
38914—7 s t . 
¿DESEA USTED COLOCAR DI-
NERO EN CASAS EN EL 
VEDADO? 
L e o frecemos v a r i a s c a s a s que a c a -
bamos J e c o n s t r u i r que r e ú n e n l a s s i -
gu ientes con l iorenes: 
P a r t e a l t a ü e l a «.orna 
E X T E R I O R . M u y e legante , con s i 
t e r m i n a d a á s p e i c en co ior de p i e d r a 
n a t u r a l , c o r ú m p l i o j a r e a n - p a r q u e a l 
t r e n t e . 
S i L ü A J i O N : U n f r e n t e de m a n z a -
n a c o m p l e t a . 
C O N D i C L > N E S : T o d a s l a s c a s a s es-
t á n e d i t i c a d a s ÚÓ acuerdo con los ú l -
t imos -iueHintos «¡n cuanto a confort 
y bel leza 
C A P A J i D A J D : C a d a c a s a c o n s t a de 
dos p i s o s c o m p l o r a m e s t e independien-
t e » y c a o a p iso u : c u a t r o c u a r t o s dor-
m i t o r i o s y IOÜ r e s t a n t e s d e p a r t a m e n -
t o » u s u a l e s ; un g a r a g e p a r a í í a a a p i -
so . , 
P R E C I O : U n a e s q u i n a con una, c a -
p a c i ü a d de i ,20C m e t r o s : ?60,000 a 
p a g a r ^22,000 t a e f ec t ivo y $38,000 en 
10 a ñ o s o a n t e v U n centro con u n a 
c a p a c i d a d de 740 m e t r o s c u a d r a d o s : 
$45,000 pagando $21,000 en e fec t ivo y 
$24,000 en 10 a ñ o s o a n t e s . U n centro 
con 800 m t t r o j c u a d r a d o u : $46,000, p a -
gando $21,000 en e fec t ivo y $25,000 en 
10 a ñ o s o a n t e s . U n a e s q u i n a de 1,600 
m e t r o s cuadradi -e : |64,uy", pagando 
$29,000 en e f e U i v o y $35,000 en 3 
a ñ o s . 
C o m p r a n d o todo e l lote de l a s c u a -
tro c a s a s y s u terreno de 4,325 me-
t ros c u a o i a d o s : $200,000, pagaderos 
$78,00© er. e f ec i i vo y $122,000 recono-
cido sobre l a s c a s a s en l a f o r m a que 
queda expl i cado a n t e r i o r m e n t e a l t r a -
tar de cada c a s a en p a r t i c u l a r . 
M a t e r i a - e s de c o n s t r u c c i ó n de p r i -
m e r a c l a s e . 
J a r d í n y a c e r a » oofmplstamente ter -
m i n a d o s y c u ú * w a d o B . 
T i t u l a c i ó n p e r f e c t a . 
O t r o s Inforn iKa e n : 
C . I . H . 
D p t o . de V e n t a s , C u b a 16, A-4885, de 
C 8220 7 d 1 s 
S E V E N D E E N E L V E D A D O C A S A 
moderna , s i n e s t r e n a r , dos p l a n t a s , 
en los b a j o s : v e s t í b u l o , - s a l a , hermoso 
comedor, p a n t r y , c u a r t o de toi let , co-
c i n a , cuar to y s e r v i c i o de cr iado y p a -
t io; l a p l a n t a a l t a : t e r r a z a , t r e s h e r -
m o s a s hab i tac iones , rec ib idor y g r a n 
b a ñ o con t e r r a z a a l fondo, m a t e r i a l 
todo de p r i m e r a y de gusto, s i t u a d a 
en l a c a l l e 13 es tando p r ó x i m a a 17, 
a l í n e a , a 20 m e t r o s de 12. No soy 
c o r r e d o r . S u d u e ñ o T e l . F - 1 2 6 0 . 
38323—11 s t . 
URBANAS 
GANGA. EN $3.500.00 
V e n d o m i c a s a en lo m e j o r de l R e p a r -
to A l m e n d a r e s . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
comedor. 4 cuar tos , pat io y s e r v i c i o s 
va le e i doble . Puedo d e j a r p a r t e en 
h i p o t e c a . E r . R o d r í g u e z . M o r r o 30 . 
38181—5 s t . 
HERMOSA ESQUINA PARA 
COMERCIO 
Se yende u n a e squ ina con v i v i e n d a 
y c inco c a s i t a s en V i l l a n u e v a y H e -
r e r a , lo m e j o r de L u y a n ó de s a l a co-
medor c u a r t o c o c i n a y s e r v i c i o f 
o t r a s en S a n B e r n a r d i n o n ú m e r o 5, 
e s q u i n a a D o l o r e s con 203 m e t r o s 
c u a d r a d o s f a b r i c a d o a 45 pesos metro , 
l e r r e n c y f a b r i c a c i ó n . Su d u e ñ o en 
H e r r e r a 6 de 7 a . m . a 6 p . m . N o 
c o r r e d o r e s . 
_ 'S 37499.—11 sept. 
V E N D O C A S A A N T I G U A 17S M E -
tros, en l a c a l l e S a n L á z a r o 16.000 
pesos J e s ú s P e r e g r i n o , c e r c a de B e l a s -
c o a i n $8 .000 . C a m p a n a r i o , dos . p l a n -
tas , c e r c a S a n R a f a e l $26 .000 . M e r -
cedeB m u y c e r c a E g i d o , moderna , dos 
p l a n t a s $21 000. M a l e c ó n , a n t i g u a , 
230 m e t r o s $36 .000 . Vedado , cha le t 
c a l l e C m u y c e r c a 17, m o d e r n a , dos-
p l a n t a s , r e n t a $270. en $35 .000 . C a m -
p a n e r í a . H a b a n a 66. M-7785 
• ' • • 38737—7 s t . 
EN EL CERRO. 10 DE FRENTE 
por ^24 de fondo, a l tos , p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , rec ib idor , t r e s c u a r t o s b a ñ o i n -
t erca lado c o c i n a y t e r r a z a y los b a -
jos , por ta l , s a l a , sa l e ta , cemedor dos 
c u a r t o s y s e r v i c i o s i n t e r c a l a d o s . T i e -
ne g a r a g e . Se d a en $ 13.000, r e n t a 
$115. I n f o r m a n S a n t a T e r e s a 23. T e -
l é f o n o 1-4 370. 
37141—9 s p . 
VENDO MODERNAS CASAS A 
LA BRISA 
en l a m e s e t a m á s a l t a de l a V í b o r a , 
f r e n t e a un parque, exce lente v e c i n -
dar io , a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a . Se 
componen de: - jard ín , sa la i s a l e t a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s y o t r a m á s p a r a cr iado , 
dos b a ñ o s , comedor, coc ina , pat io y 
g r a n t r a s p a t i o a $7.000 y $7 .500 . 
O t r a s con s a l a , t r e s hab i tac iones , b a -
ñ o completo , otro m á s p a r a cr iado , 
comedor, coc ina , espacioso garage , 
g r a n pat io y t r a s p a t i o , t echos de c a -
u i l l a s de acero y concreto ( m o n o l í -
t i co ) a $7 .980 . I n f o r m a su m i s m o 
d u e ñ o S r . M o l i n a A r m e n d i , e n l a c a l l e 
B e n i t o L a g u e r u e l a (hoy P e d r o C o n -
s u e g r a ) e s q u i n a a C a r l o s M a n u e l ü e 
C é s p e d e s , f rente a l a Soc iedad L o m a 
T e n n i s . 
37685—7 s t . 
M A R I A N A O , B U E N R E T I R O , V E N D O 
c a s a de e s q u i n a , j a r d í n ; p o r t a l , s a l a , 
3 c u a r t o s , coc ina , g a r a c h e y u n g r a n 
patio , o t r a a l lado de l a m i s m a , j a r -
d í n , por ta l , s a l a , comedor, 2 cuar tos , 
b a ñ o , c o c i n a y buen pat io y u n s o l a r 
pegado a l a s c a s a s de 393 v a r a s 7,000 
p e s o s . A g u i l a y Neptuno , b a r b e r í a 
G i s b e r t . T e l é f o n o M-4284 . 
38390.—6 S p . 
En Zequeira. a dos cuadras 
de l a c a l z a d a del C e r r o , vendo u n a 
c a s a s a l a , s a l e t a de azotea , dos c u a r -
tos m a n i p o s t e r í a con t e j a f r a n c e s a en 
$3,500 y con u n a s u p e r f i c i e de 128 
m e t r o s . I n f o r m e n en S a n t a T e r e s a , 23, 
entre P r i m e l l e s y C h u r r u c a . T e l é f o n o 
1-4370. 
38420.—16 S p . 
SOLARES YERMOS 
CASAS EN LUYANO 
E N L A C A L L E R E F O R M A , D E 2 
P L A N T A S , V E N D O D O S C A S A S , 
J U N T A S , C O N U N A M E D I D A 
C A D A U N A D E 6.50 P O R 22, 
R E N T A N D O C A D A U N A $200. 
P R E C I O $11 .000 . P A R A M A S 
I N F O R M E S J . P . Q U I N T A N A . 
B E L A S C O A I N 54. A L T O S , E N -
T R E . Z A N J A Y S A L U D . 
38553—7 s t . 
EN NEPTUNO. VENDO 
U n a c a s a de a l tos , c o n s a l a , sa l e ta , 
S c u a r t o s , b a ñ o , coc ina , r e n t a $140. 
C i r a con s a l a , s a l e t a , 3 cuartos , c o c i -
n a r e n t a $150. O t r a que mide 14x30 
m e t r o s . O t r a que r e n t a $400, m u y 
bien s i t u a d a . S a n M i g u e l 105 c a s i a 
L e a l t a d , de 2 a 5 . J u a n P é r e z . T e l é -
lono A - 1 6 1 7 . 
33914—7 s t . 
EN EL CERRO 
S e vende u n a c a s a con s a l a , s a l e t a y 
dos c u a r t o s de m a m p o s t e r í a , c o c i n a y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s en 2,800 p e s o s . 
I n f o r m a n en S a n t a T e r e s a 2 3 . T e l é -
fono 1-4370. 38420.—16 S p . 
Gran local en Monte, pegado 
a l C a m p o M a r t e con 450 m e t r o s de 
s u p e r f i c i e . P a g a poco a l q u i l e r . T i e n e 
12x40 de fondo. I n f o r m a P e r a z a . R e i -
n a y R a y o . C a f é L o s A l o e s . T e l é f o n o 
A-9-374. 
Ojo, que conviene. Por tener 
que e m b a r c a r s u d u e ñ o se vende un 
c u a r t o m a n z a n a con f r e n t e a 3 c a l l e s 
dos e s q u i n a s f a b r i c a d a s con estable-
c imiento , pegado a l c rucero de l a P l a -
y a . R e n t a todo $240. I n f o r m a n C a f é 
L o s A l p e s . R e i n a y R a y o . P e r a z a . 
t e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
3 8 4 3 1 - 1 6 s t . 
536 METROS FABRICADOS 
en 234 de super f i c i e en 2 p l a n t a s y me 
d i a z a g u á n 2 s a l a s 2 comedores 3 ba-
ñ o s comple tos 2 a n t e s a l a s , 2 gabine-
tes 10 h a b i t a c i o n e s h e r m o s o pat io y 
h a l l g a l e r í a 2 c u a r t o s c r i a d o s 2 c o c i -
n a s 1 m o t o r tanque t echos m o n o l í t i -
c o s . D e Neptuno a A n i m a s en E s c o -
b a r . L e i n f o r m a n T r u j i l l o y G a l l e -
gos . - H a b a r a 79. T e l é f o n o M-2403 . 
37558.—6 s e p t . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A . C A S A 
c o m p u e s t a de t r e s cuartos , comedor, 
s a l a , p o r t a l , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
cr iado , b a ñ o in terca lado con dos v í a s 
de c o m u n i c a c i ó n entre L u i s E s t é v e z y 
E s t r a d a P a l m a . I n f o r m e s en l a m i s -
m a . i 
38124—15 a t . 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor C o m r 
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
A UNA CUADRA DEL 
PARADERO 
C e r r o , e s q u i n a f r a i l e , p r e p a r a d a p a r a 
a l t o s con 9 de f r e n t e por 12 de fondo 
p r o p i a p a r a e s tab lec imiento . Se en tre , 
g a e n e l a c t o . Se vende en $6 .500 . 
I n f o r m a n e n S a n t a T e r e s a 23 entre 
C h u r r u c a y P r i m e l l e s . T e l . 1,4370. 
VENDO EN PRIMELLES, A DOS 
CUADRAS 
de l a c a l z a d a , u n a c a s a , p o r t a l , sa la , 
s a l e t a , dos c u a r t o s grandes , h e r m o s a 
c o c i n a , s e r v i c i o s a n i t a r i o con 6 de 
f r e n t e por 38 de fondo e n t r a d a inde-
pendiente , pat io y t r a s p a t i o con á r b o -
l e s f r u t a l e s en $6 .200 . E s una g a n g a 
I n f o r m a n en S a n t a T e r e s a 23 e t re 
P r i m e l l e s y C h u r r u c a . T e l . 1-4370. 
.37141—9 s t . 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en S a n t o s S u á r e z / A m p l i a c i ó n 
M e n d o z a l a So la , A l m e n d a r e s , 9 p o r 22 
con 100 pesos e n t r a d a y 20 a l mes , 10 
por 30 con 150 pesos e n t r a d a y 30 a l 
mes , 14 por 50 con 300 e n t r a d a y 60 
a l mes , e s q u i n a s de 30 v a r a s f r e n t e por 
20 de fondo con 300 e n t r a d a y 50 a l 
m e s . M á s i n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2647. 
J e s ú s V i l l a m a r í n . D u r e g e 88, e squ i -
n a S a n t a E m i l i a . 3 8 9 7 8 . - 4 Oct . 
A P R O V E C H E N U N A O P O R T U N I -
dad en lo m e j o r del b a r r i o de. l a s C a -
s a s y a unos 50 m e t r o s de l a C a l z a d a 
de L u y a n ó , vendo u n lote de t erre -
no propio p a r a dos p a s a j e s , mide por 
B l a n q u i z a r 38 .50 v a r a s de f r e n t e por 
47 , de fondo, es como e s q u i n a por 
s e r m a r t i l l ó , prec io 7 pesos v a r a , es 
u n a v e r d a d e r a g a n g a por tener v í a 
doble dentro de un m e s . I n f o r m a : 
Modesto S a l g a d o . C a l l e M u n i c i p i o y 
F á b r i c a , c a r b o n e r í a . J e s ú s de l M o n t e . 
38954.—9 S p . 
V E N D O S O L A R D E 800 M E T R O S 
cuadrados y con dos m a g n í f i c o s b u n -
ga i ow g de m a d e r a , buen pozo, en l a 
ca l l e E s p e r a n z a , R e p a r t o Monte jo a 
dos c u a d r a s de l a bodega L o s C a s t e -
l l a n o s . Todo en $3.500 en t r e s m i l 
quinientos , solo por ocho d í a s . C a s -
t i ñ o i r a s . S a n F r a n c i s c o 291. V í b o r a , 
de 11 a - 2 y de 6. a 9 . 
,"•-••» 39014—7 s t . 
F R E N T E A L NUEVO C O L E G I O 
D E B E L E N 
Se venden como ganga varios sola-
res situados entre la Calzada de Co-
lumbia y el tranvía de Zanja. Se 
da nfacilidades. Informa su dueño. 
F-1806. 
39042—7 st. 
V E N D O S O L A R D E 628 V A R A S E N 
l a s c a l l e s Migue l" y Do lores , V í b o r a , 
va l e $.3.500, lo doy en $2 .500 . A p r o -
v e c h e n . I n f o r m a n S a n F r a n c i s c ó 201 
Do 11. a 2 y de 6 a 9. 
39014—7 s t . 
^ HORROROSA GANGA 
E n lo m e j o r del R e p a r t o de A l m / n d a -
res ver.do un s o l a r de 12x46 a p a g a r 
a Vj¿azos c ó m o d o s s i n i n t e r é s , u n a c u a -
d r a de l t r a n v í a . T i e n e agua , luz, ace -
r a s y ca l l e s , e^ u n rega lo á $5 v a r a . 
L e a l t a d 212 a l to s entre C a r m e n y F i -
g u r a s . 
' 39021—4 oc . 
MANAGUA 
Se venden dos p a r c e l a s de t erreno en 
el m i s m o pueblo . Se dan b a r a t a s . I n -
f o r m a n : L i b e r t a d 11 entre P á r r a g a y 
F e l i p e P o e y . V í b o r a . 
• ' 38958—12 s t . 
SE VENDE UNA MANZANA 
de terreno en A y e s t e r á n c o n 5.300 
metros c e r c a de C a r l o s I I I donde p a r -
to l a C a r r e t e r a C e n t r a l , p r o p i a p a r a 
u n a g r a n I n d u s t r i a con dos e s q u i n a s . 
A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d . S u á r e z . 
A-2422 . 
38865—13 s t . 
SE VENDE ESQUINA 
en S a n J o s é 9 .30x23 a $135; o t r a de 
6 .28x18 .50 a $135; o t r a de 30x23 a 
$110: t e r r e n o . en S a n R a f a e l 8.84K2O 
a $55; S a n J o s é t erreno 7x12 .50 a $55; 
c a s i t a dos p l a n t a s , r e n t a $90 $9 .000 . 
E s c o b a r , 2 p l a n t a s , n u e v a en $20.000 . 
Tengo urna f i n c a de 6 c a b a l l e r í a s en 
Rincrtn , t i e r r a c o l o r a d a de p r i m e r a a 
$5.200 c a b a l l e r í a ; o t r a en A l q u i z a r , 4 
c a b a l l e r í a s , toda s e m b r a d a f rente a 
carre tera , ' produce $4.500 a l a ñ o en 
« 3 7 . 0 0 0 , m e d i a c a b a l l e r í a ; $4.200, t re s 
c u a r t o s c a b a l l e r í a en P u n t a B r á v a , 
$11 .000 . D i n e r o e n h i p o t e c a a l 6 1|2 
por ciento en S a n Leopoldo , C o l ó n y 
z c r a c o m e r c i a l . V e a a S u á r t z que t ie-
ne otros negoc ios . H a b a n a 51 a l t o s . 
T e J é f g n o A-2422 . S u á r e z . 
38865—13 s t . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A 
e n el punto m á s a l to de l a V í b o r a a 
m e d i a c u a d r a de l P a r q u e L a w t o n , se 
d a b a r a t a , por tener que a u s e n t a r s e 
s u d u e ñ o . I n f o r m e s : t e l é f o n o 1-2965. 
3 8 5 8 6 . - 6 S p . 
Arquitectos Emilio Prats y Co., 
A r q u i t e c t o s , c-.-.nstructorea. P r o y e c -
to s y presupues tos g i a t i s . P a r a 
toda cla-se de f a b r i c a c i o n e s . No co-
b r a m o s t w d a a d e l a n t a d o . T e l é f o n o 
1-4493. 35091.—11 Sep. 
CALZADA DE JESUS DEL MON-
TE, CERCA DEL PARADERO 
Ver.do o a lQui lo h e r m o s a propiedad de 
e s q u i n a 10x50. J a r d i n e s p o r t a l ga le -
i í a c u a t r o h a b i t a c i o n e s s a l a b a ñ o i n -
t e r c a l a d o comedor e spac ioso e s c a l e r a 
de m á r m o l p a r a 2 h a b i t a c i o n e s a l t a s 
c o n b a ñ o y s e r v i c i o s d e s p e n s a cuarto 
de c r i a d o s f r e g a d e r o s de m á r m o l ga-
rage y c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r inde-
p e n d i e n t e . I n f o r m a n a l tel . M-2403 . 
WSKO—s s e p t . 
L O M A D E C O J I M A R , V E N D O S O L A -
res en e l R e p a r t o L o m a de C o j l m a r , a 
p lazos c ó m o d o s , e l l u g a r m á s f re sco , 
m á s sano y m á s a l to de l a H a b a i r i . 
R . R a b e l l . V i l l a F i d e l i a , c a l l e S2, 
L o m a de C o j í m a r , de 4 é n a d e l a n t é 
d í a s l aborab les , domingos todo e l d ía . 
38765.—6 S p , 
ESQUINAS A FABRICAR 
E n A n i m a s , c e r c a de G a l i a n o , vendo 
u n a e s q u i n a de b r i s a . Mide 7,50 por 
20 m e t r o s . Otr? . en M a l e c ó n con 800 
y p ico de metros . O t r a e n S a n F r a n -
c i sco con 466 m e t r o s . O t r a en L u z , 
de 378 m e t r o s . O t r a en G a l i a n o de 
040 m e t r o s . O t r a en C a r l o s I I I , do 
700 y pico de v a r a s . O t r a en S a n M i -
guel de 700 m e t r o s . S a n Migniel 105, 
c a s i a L e a l t a d de 2 a 5. J u a n P é r e z . 
T e l é f o n o A - 1 6 1 7 . 
38914^-7 st'. 
S O L A R C I T O D E 8 V A R A S P O R 18 en 
L i b e r t a d , c e r c a de l t r a n v í a , 80 pesos 
de e n t r a d a y 16 a l m e s 6 por ciento y 
u n a e s q u i n a de 21x18 v a r a s , t a m b i é n 
a p l a z o s 1-2521. S r . V a l d é s . L i b e r t a d 
y S o l a . a8616 .—5 S p . 
VEDADO. SOLAR 7 x 36 
C a l l e 6, entre 25 y 27, s e p a r a de u n 
lado 2 1|2 m e t r o s . - S u d u e ñ o B e l a a -
coaiu 61 . T e l . M-3424 . 
38645—7 s t . 
B O N I T O S O L A R S A N L A Z A K U , en-
tre D o l o r e s y T e j a r , a dos c u a d r a s de 
los t r a n v í a s de J e s ú s del Monte y de 
Ave . C o n c e p c i ó n , 417-18 v a r a s c u a d r a -
d a s . S e da en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1-2998. 3S353 .—5 S e p . 
SOLARES YERMOS 
REALIZACION DE SOLARES 
EN EL REPARTO ALMENDARES 
P O R D I S O L U C I O N D E S O C I E -
D A D R E A L I Z A M O S U N O S S E -
S E N T A S O L A R E S E N L O S L U -
G A R E S M A S E S T R A T E G I C O S D E 
E S T O S R E P A R T O S . L O S T I Z N E -
M O S D E T O D A S L A S M E D I D A S . 
Y L O S P R E C I O S S O N B A R A T I -
S I M O S . U D . N O D E B E P E R D E R 
E S T A O P O R T U N I D A D P A R A • 
H A C E R S E D E U N O , Y S I N E C E -
S I T A A L G U N © A T O O I N F O R -
M E . L L A M E A L T E L . M-4735 O 
V E N G A A V E R A J . P . Q U I N -
T A N A E N B E L A S C O A I N 54, A L -
T O S E N T R E Z A N J A Y S A L U D . 
38553—7 s t . 
AVENIDA DE PAZ. SANTOS 
SUAREZ 
V e n d o u n a e s q u i n a en lo m e j o r . - J a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , b a -
ñ o in t erca lado , c u a r t o de c r i a d o s y 
s e r v i c i o s . P r e c i o $ 8 . 0 0 0 . S a n M i g u e l 
N o . 105 de 2 a 5 . J u a n P é r e z . T e l é -
fono A - 1 0 1 7 . 
3 3 9 1 4 — 7 . s t . 
¿ESTA USTED INTERESADO 
EN UN PRECIOSO LOTE DE 
TERRENO EN LO MEJOR DE 
LA VIBORA? 
T e n e m o s en u t a e s q u . n a de J u a n 
Delgado, j r c n t f n doble ' í n e a , e s q u i n a 
de f ra i l e , i e c i e p t e m e n t e a s f a l t a d a , e l 
s igu iente prec ioso lote: 22 y m e d i a 
v a r a s de f rente b a c i a J u a n D e l g a d o y 
33 v a r a s na- . ia l á o t r a ca l l e o s é a s e 
764 v a r a s c u a d r a d a s . 
E s t o es de lo m u y poco que queda 
r e a l m e n t e bueno «en l a V í b o r a , 91 p r o -
porc iones p r e c j j f a s , s i n n e c e s i d a d de 
tener que d e s p e r a i c i a r terreno a l f o n -
do. 
I n m e j o r a b l e p a r a u n e s t a b l e c i m i e n t o 
de p r i m e r a c lasb o c h a i e t de f a m i l i a 
r e f i n a d a . 
L o d a m o s a $15 v a r a y d e j a r í a m o s 
h a s t a $6,o00 po^ e l t i empo que se de-
s e a r a . % 
C . I . H . 
D e p a r t a m e n t o a a V e n t a s , C u b a 16, 
A - 4 8 8 5 . D e 9 a 11 y de 1% A 4% 
C 8218 7 d 1 sp 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegad« al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. Tel. M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 5L 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
QUE FELICiDAD SE EXPERI-
MENTA CUANDO SE ES 
• PROPIETARIO 
Y O P U E D O S E R L O , C O M P R A N -
D O A P L A Z O S C O M O D O S U N 
S O L A R E N L O S B E L L O S R E -
P A R T O S D E M A R I A N A O . ¿ Y 
Q U I E N P U E D E V E N D E R M E L O ? 
J . P . Q U I N T A N A . Q U E E S T A 
E N B E L A S C O A I N 5-1. ' A L T O S . 
. T E L E F O N O M-4735 . 
37177—10 a g . 
HORROROSA GANGA 
E n lo mejor del R e p a r t o A l m e n d a r e s 
vendo a n s o l a r de 12x46 a p a g a r a 
p l a z o s c ó m o d JS, s i n i n t e r é s , u n a c u a -
d r a del t r a n v í a . T i e n e a g u a , luz, a c e -
r a s y c a d e s , ea u n rega lo a $5 .00 
v a r a . No c o r r e d o r e s . L e a l t a d 212, a l -
t o s . 33969.—6 S e p . 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparte 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
" C 6877 60 d 19 j l . 
T E R R E N O . V E N D O D O S L O T E S K N 
C a r l o s I I I y vendo p a r c e l a s entre I n -
f a n t a y E e l a s c o a i n de 6x20 . J u l i o C i l . 
T e l é f o n o F O - 7 7 8 9 . 
38020—14 s t . 
EN EL CERRO, VENDO 
e n l a c a l l e P r i m e l l e s u n s o l a r de* 11 
m e t r o s de f r e n t e por 38 de fondo a 
$7 .00 m e t r o . I n f o r m a r en S a n t a T e -
r e s a 23. T e l é f o n o 1-4370. 
38420.—16 S p . 
B U E N x V E G O C I O . P A R A B O D E G U E -
JOS. E n l a V í b o r a vendo u n a e s q u i n a 
p r o p i a p a r a a b r i r bodega . H a y bas -
tante barr i o y no h a y n i n g u n a . Se 
d a b a r a t a . - D e m á s i n f o r m e s .Monte 2 
I e r r a D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
37930—22 s t . 
Esquinas de Fraile, Vedado 
Se v e n d e n dos c u a r t o s de m a n z a n a es-
q u i n a s de f r a i l e en los m e j o r e s l u g a -
r e s de l Vedado . Uno c a l l e N , e s q u i n a a 
21 y o t r a c a l l e 8, e s q u i n a a 19. I n -
f o r m a s u d u e ñ o : T e l é f o n o F - 2 1 2 4 . 
3 8 3 7 7 . - 7 S p . 
Se vende en J a calle Arbol Seco 62, 
un solar que mide 18 x 20, todo o 
pot parcelas. Informan en el mismo. 
37674 7 ag. 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A V í -
bora, R e p a r t o L a s F l o r e s , de e s q u i n a , 
mide 15 por 40 de fondo, ca l l e de 
F r e y r e A n d r a d e , e s q u i n a a F i g u e r o a , a 
3 pesos 40 c e n t a v o s l a v a r a . • I n f o r -
m a r á n e n l a bodega . A n i m a s y B e -
l a s c o a í n , n ú m e r o 7 y C. A v e l i n o F e r -
n á n d e z . • 37862.—6 S p . 
AVENIDA MAYIA RODR1 
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y G* 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tro» próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 in 
RUSTICAS 
P O R 30 P E S O S A L M E S C E D O B U E -
n a c a s a con 10,000 m e t r o s terreno y 
arboleda , 100 pesos por s i e m b r a s ; se 
hace contrato , e s t á en c a l z a d a , t a m -
b i é n vendo a c c i ó n de 1 y m e d i a c a b a -
l l e r í a con todos s u s c u l t i v o s a n i m a -
l e s y a p e r o s . J . D í a z M i n c h e r o . G u a -
nabacoa , en V i l l a M a r í a . 
38962.—12 S p . 
RUSTICAS 
EN LA CARRETERA DE RAN-
CHO BOYEROS 
a M a z o r r a , l u g a r c o n o c i d o ' p o r l a P o r -
tada, vendo u n a e s p l é n d i d a • f i n c a de 
recreo de t r e s c u a r t o s de c a b a l l e r í á , 
con f r e n t e a l a carre tera^ t o d a c e r c a -
da de ipledra y por su f r e n t e c o n t e j i -
do de a l a m b r e a l a moderna1. G r a i i 
c h a l e t de dos p l a n t a s , " j a r d í n , - c o n u n a 
fuente o r n a m e n t a l bordeada de c a -
r r e t e r a p a r a l a e n t r a d a de a u t o m ó v i l , 
p o r t a l , , s a l a , c a l e t a y comedor, T .es^-
p l é n d i t í a s habitaciones!- cocina", —dos 
c u a r t o s de b a ñ o con a g u a ' C a l i e n t e , luz 
e l é c t r i c a y a g u a del acueducto de S a n -
t iago die l a s V e g a s . A d e m á s cont iene 
un e s t a b l e c i m i e n t o dedicado á bodega, 
una. c a s a de m a d e r a y t e j a con d u c h a 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o s i tuaxia e n e l ba-
tey, á r b o l e s f r u t a l e s , jpa lmar , 2.0.06 
montones de p l á t a n o s •en p l e n a pro-
d u c c i ó n y pozo . R e n t a $75 quedando 
l ibre e l c h a l e t . T r a t o d irecto con e l 
i n t e r e s a d o . P a r a i n f o r m e s en l á f in-
c a y e n L u y a n ó 76 con V i c t o r i o M a -
teos . . ' . 
38950—14 s t . 
ESTABLECIMIEJNTGS VARIOS 
E N E L M E J O R P U N T O D E E S T A 
r e p ú b l i c a se vende una. b o n i t a s a s t r e -
r í a y c a m i s e r í a , s u prec io r e a j u s t a d o . 
A J q u i l e r m ó d i c o contrato l a r g o . I n -
f o r m a n : V i l l e g a s , n ú m e r o 91. B a z a r 
del C r i s t o . H a b a n a . -
3 8 9 6 8 . - 8 S p . 
C A R N I C E R O S S E V E N D E E N S A N 
J o s é y B a s a r r a t e , a m e d i a c u a d r a de 
I n f a n t a un l o c a l e s p l é i » l i d o y barato , 
p a r a c a r n i c e r í a u o t r a i n d u s t r i a , bue-
n a b a r r i a d a . 38973.—11 S p . 
S E V E N D E U Ñ A G R A N F A B R I C A ae 
c a r b ó n a r t i f i c i a l todo en b u e n a s con-
dic iones , b u e n a s ventas , m u c h a e x i s -
t e n c i a de c a r b ó n , 8 c a r r o s con s u s 
m u í a s todol m u y barato , puedo d e j a r 
p a r t e del q inero en e l negocio o u n 
socio que s i r v a p a r a , quedarse m i e n -
t r a s v o y a E s p a ñ a el negocio, es bue-
no, v e n g a n a v e r l o . I n f o r m a Modesto 
S a l g a d o . C a l l e de M u n i c i p i i o y F á -
b r i c a . C a r b o n e r í a J e s ú s de l M o n t e . 
3 8 9 5 5 . - 9 S p . 
A V I S O . S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de t a b a c o s y c i g a r r o s y q u i n c a l l a por 
poco dinero a dos c u a d r a s die l a E s t a -
c i ó n T e r m i n a l . Se vende por que e l 
d u e ñ o no es de l g i r o . P a r a m á s in for -
mes d i r í j a s e a V i v e s y A l a m b i q u e , en 
l a bodega . N o Se qu ieren c o r r e d o r e s . 
So t r a t a con e l i n t e r e s a d o . T i e n e 4 
a ñ o s de contra to y poco a l q u i l e r . V e n -
g a y h a r á negoc io . 
39020—7 s t . 
BODEGA EN GANGA 
Se vende en $3.000 l a m i t a d a l con-
tado y e l res to a p l a z o s . C o n t r a t o por 
se ia a ñ o s A l q u i l e r $25. I n f o r m a n : 
M a r t í 214. R e g l a . 
38966—19 s t . 
S E . V E N D E C A S A D E C O M I D A S C O N 
abonados y a l a c a r t a ; s u m a m e n t e b a -
r a t a P0r no p o d e r l a a t e n d e r . E s t r e l l a 
N o . 62, bajo.1». 
39084—10 s t . 
S E V E N D E E N $3.000 Y S I N C O R R E 
dores, u n a c a s a de h u é s p e d e s con 29 
h a b i t a c i o n e s y poco a l q u i l e r , b ien 
a m u e b l a d a y a l q u i l a d a , b ien s i t u a d a , 
buen c o n t r a t o . I n f o r m e s en Neptuno 
N o . 149. J o y e r í a . 
39033—12 s t . 
S E V E N D £ ¡ U N A C A S A D E C O M I -
das, por tener que a tender otros nego-
cios, t iene b u e n a m a r c h a n t e r í a . I n -
f o r m a : S u á r e z 7, e n t r a d a por C o r r a -
l e s . P r e g u n t e por F e r n á n d e z . 
3 7 1 7 0 . - 9 Sep. 
TIENDA EN NEPTUNO 
Vendo y t r a s p a s o e l l o c a l de u n a t i en -
d a de r o p a en. lo mejor de Neptuno , 
c e r c a G a l i a n o . T i e n e c a s a p a r a f a m i -
l i á . T a m b i é n lo cambio por u n a . c a -
s i t a . I n f o r m a S r . T a m a r g o . B e l a s -
coa in y S a n M i g u e l , C a f é , de 2 a -5. 
37805—12 s t . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O -
d a s cant idades , desde 6 1(2 por c i e n -
to, s e g ú n punto y cant i j lad . D a m o s , p a -
r a f a b r i c a r , pAVtidas desde 500 h a s t a 
150,000 pesos . R e i n a 27, d e p a r t a m e n -
to 211. A-59Ü5 e 1-5940. L a g o . R e s e r -
va , p r o n t i t u d . E s t a m o s . R e i n a y A n -
ge le s . No se c o n f u n d a n . 
• 3 8 8 2 2 . - 7 S p . • 
V E N D O C A F E C A N T I N A E N E L 
centro de l a H a b a n a , buena v e n t a 45, 
contra to l a r g o 60 pesos, a l q u i l e r , L w 
f o r m a : E l d u e ñ o : S a l u d , n ú m e r o 1. 
S r . M i g u e l L ó p e z . 
38820;—6 S p . 
Í C A R N I C E R I A . V E N D O U N A E N L A 
H a b a n a , b a r a t a . I n f o r m a n : M-8429 . 
38918^—6 s t . . 
T A L L E R DE C A R P I N T E R I A 
Y F A B R I C A DE M U E B L E S 
Se vende una con maquinaria mo-
nerna, lugar céntrico, largo contra-
to, alquiler bajo, fuerza motriz gra-
tis, a la mitad de su valor y dando 
grandes facilidades de pago. Infor-
mes Luz 4, bajos. Oficina. A-2465. 
38875-11 st. 
¡ A L E R T A . ! P O R D I S G U S T O D E so-
c ios vendo u n a bodega en 1000 pesos 
de contado, v e n g a hoy m i s m o , urge l a 
venta , s e r á negocio r á p i d o . E n M a -
r i a n a o . I n f o r m a n e l d u e ñ o M i g u e l L ó -
p e z . S a l u d , n ú m e r o 1. 
38821.—6 S p . • 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
P O p r E M B A R C A R M E V E N D O L A V i -
d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s , q u i n c a l l a 
y b i l l e tes de l o t e r í a ' de l a c o n c u r r i d a 
c a l l e Z u l u e t a y D r a g o n e s f rente a l 
T e a t r o M a r t f . T i e n e buen c o n t r a t o . 
I n f o r m a n e n - l a ^ m i s m a . 
..... . . 38.901—6 s t . -
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
C o m p r a y v e n t a de c a s a s , s o l a r e s , es-
tab lec imientos en g e n e r a l y toda c l a -
se de negocios h o n r á d o s " y legales , con 
r e s e r v a y r a p i d e z . D o m i e í i i o y o f i c i -
n a . F i g u r a s 78, c e r q u i t a de M o n t e . 
T e l é f o n o A-6021f: h á b t a - l a s 8 Cu» ia 
n o c h e . 
BODEGA, CANTINA Y LUNCH 
E n 12,000 pesos g r a n bodega c a n t i M 
y l u n c h e r uno d e : l o s me jor e s puntos 
de l a H a b a n a , t iene buen contrato , 
v e n d é 150 pesos d i a r i o s a l c a n t a d o . 
F i g u r a s , 7b. A^6021. M a n u e l L í e n l a . 
BODEGA CANTINERA 
E n 6.000 pesos, bodega c a n t i n e r a bien 
s u r t i d a , a una c u a d r a de l a c a l z a d a 
del C e r r o , a l q u i l e r barato , c o n t r a t o 
p ú b l i c o diez a ñ o s ; t iene comodidad 
p a r a f a m i l i a , es v e r d a d e r a ganga . F i -
g u r a s 78, A-6021. M a n u e l L l e n í n . 
BODEGA EN CALZADA 
E n 3.500 pesos bodega en l a c a l z a d a 
de J e s ú s del Monte, , g r a n loca l , con 
l i n e o h a b i t k c i o n e s in ter iores , a l q u i -
l er 70 pesos, contra to se i s a ñ o s . F i -
g u r a s 78, A-6021. M a n u e l L l e n í n , 
KIOSKO MODERNO 
E n 5.500 posos, k iosco moderno, c a n -
t i n a , l u n c h , tabacos Y c i g a r r o s ; e s t á 
en el punto de m á s t r á n s i t o de l a H a -
b a n a ; t iene m u y pocos gas to s ; con-
t r a t o p ú b l i c o s iete a ñ o s . F i g u r a s 78, 
A-C021, M a n u e l L l e n í n . 
GRAN BODEGA EN EL VEDADO 
E n 8.000 pesos g r a n bodega c a n t i n e -
r a ; vende m á s de 60 pesos a l c o n t a » 
do. m i t a d de c a n t i n a , contrato de su--, 
te a ñ o s . C a l l e de doblo l í n e a . Se da 
h a s t a con t r e s m i l pesos de contado. 
1-iguras 7S, A-6021, M a n u e l L l e n í n . 
BODEGA CANTINERA 
B n $3.250, bodega c a n t i n e r a , pegada 
a los mue l l e s , vende m á s de $50, m i -
t a d de c a n t i n a . F i g u r a s 7S. A-C021. 
M a n u e l L l e n í n . 
CANTINA Y FONDA 
E n $3.500 c a n t i n a y f o n d a en c a l z a -
tía, rodeada de indus tr ia -ü y ta l l ere s , 
con tra to de 6 a ñ o s , a l q u i l e r $55, a l -
q u i l a $51, vende $50 d iar ios . F i g u -
r a s . 78. A-6021, M a n u e l l l e n í n . 
DOS LECHERIAS • 
dos l e c h e r í a s c e r c a , los muel les , u n a 
$2.500, o t r a $3.500 con buenas v e n t a s 
d i a r i a s . F i g u r a s 78, M a n u e l L l e n í n . ; 
GRAN CAFET'RESTAURANT 
E n $8.500. g r a n c a f é y r e s t a u r a n t en 
C a l z a d a i m p o r t a n t e en l a H a b a n a . 
A l q u i l e r $100, a l q u i l a $180, buen con-
t ra to , de ja l i b r e s m á s de $4.000 a l 
a ñ o , contado y p lazos . F i g u r a s 78. A -
6021. M a n u e l L l e n í n . 
FONDA EÑ ESQUINA 
E n 3.000 pesos , fonda eu e squ ina en 
e] c e n t r o d é l a H a b a n a . T i e n e nueve 
m e s a s , vende m á s de c i n c u e n t a pe-
sos a l contado, a l q u i l e r barato y con-
tra to . F i g u r a s 78, A-6021 . M a n u e l L l e -
n í n . "38321 11 s p 
Vendo la fonda de Santa Clara 9 . 
Tiene. 4 años de contrato; buena 
marchantería, una cuadra del mue-
lle de Luz, poco alquiler' y salón 
amplió con habitación para vivien-
da. Puede poner café-cantina si se 
desea. Informan en la misma Ma-
nuel a cualquier hora. 
• " 38623—17 st. 
V E ó D O U N A . V I D R I E R A D E L U N C i I 
en e l m e j o r punto de; l a c i u d a d . T i e -
ne . b u e n , c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . 
G a r a n t i z o $23 a $30' d i a r i o s . I n f o r -
m a n Monte y A n t ó n Rec io , tíáfé, d3 1 
a 3 . B e n i t o H e r n á n d e z . 
• - - ; 38584—7 s t . 
FEDERICO PERAZA 
C a f é ÍJOS A;pes , R e i n a y R a y o . T e l é -
fono A - 9 3 7 4 . Vendo y compro toda 
c l a s e de negocios y doy dinero en h i -
poteca . U n hotel- en $2,000.00; u n a c a r -
n i c e r í a en $2,000.. Vena- , m e d i a res . , 
V e n d o e s q u i n a s en el Oerro y J e s ú s 
de l Monta, i n f a n t a , E s t é v e z , Santos 
S u á r e z y e n l a H a b a n a 
S E V E N D E U N T O S T A D E R O D E 
c a f é , en m a r c h a . I n f o r m a n en • A v e -
n i d a 10 de O c t u b r e 161, de 10 de l á 
m a ñ a n a a 12 de l d í a y de 7 a 9 p . m , 
' 38920—11 ' s t . 
b E V E N D E U N A G R A N C A S A D E 
h u é s p e d e s con 25 h a b i t a c i o n e s a m u e -
b ladas . Se d a b a r a t a , buen c o n t r a t o . 
I n f o r m a s u d u e ñ o G a l i a n o 103, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 7 3 2 6 . 
33724—9 s t . 
G A N G A . S E V E N D E U N A B U E N A 
p e l u q u e r í a m o n t a d a con gusto , prec io 
moderado . D i e z de O c t u b r e , n ú m e r o 
415. I n f o r m a V í b o r a . 
38622.—9 S p . 
S E V E N D E U N P U E S T O . D E F R U -
t a s m u y b a r a t o o se a d m i t e un socio 
a u n q u e aporte poco d in e r o . D a n r a -
z ó n : A c o s t a , 88, b a j o s . A g e n c i a de co-
l o c a c i o n e s . 38617.—8 Sp. 
BODEGA EN LA CALLE 
SAN RAFAEL 
S O L A E N E S Q U I N A , C O N U N A 
V E N T A D I A R I A D E $90, 30 0|0 
D E C A N T I N A C O N E L C O N T R A -
T O Q U E S E Q U I E R A , Y D E A L -
Q U I L E R $60. P R E C I O $ ] 6 . p 0 0 . 
O T R A E N L A C A L L E E S C O B A R 
C O N 5 A Ñ O S D E C O N T R A T O , N O 
P A G A A L Q U I L E R , S O L A E N 
E S Q U I N A , V E N T A D I A R I A $80. 
P R E C I O $8 .500 . 
O T R A E N L A C A L L E L U Z . C E R -
C A D E L O S M U E L L E S . C O N U N 
C O N T R A T O D E 8 A Ñ O S . A L Q U I -
L E R R E D U C I D O , C O N U N A 
V E N T A D I A R I A D E $00, P R E -
C I O $18 .000 . 
O T R A E N U N B A R R I O O B R E R O 
S O L A E N E S Q U I N A , V E N T A 
D I A R I A $50 C O N U N C O N T R A -
T O D E 6 . A Ñ O S Y U N A L Q U I -
L E R D E $30. C O N U N A V I V I E N -
D A . P R E C I O $ 2 . 5 0 0 , 
O T R A B O D E G A Y F I N C A $7.000 
S O L A E N E S Q U I N A . 
T O D A S S E V E N D E N C O N F A C I -
L I D A D E S , E N E L . P A G O . • M A S 
I N F O R M E S L O S D A J . P . Q U I N -
T A N A E N B E L A S C O A I N 54, A L -
T O S E N T R E Z A N J A i Y S A L U D , / . 
38j54-r-7- s t . 
F I N C A D E M E D I A A 1 C A B A L L E -
r í a h a s t a a 20 k i l ó m e t r o s de l a H a -
bana, a r r i e n d o en el a c t o . L l a m e todo 
e l d í a t e l é f o n o M-7127 . S r . C a b r e r . 
V i l l e g a s , 67, deje d i r e c c i ó n o t e l é f o n o . 
3 8 8 2 6 . - 6 S p . 
En Arroyo Naranjo se vende una 
hermosa Quinta, con dos amplias ca-
sas de mampostería, ocho mil me-
tros de terreno, árboles frutales en 
producción y jardines. Informes en 
Calzada 26, Arroyo Naranjo. 
37686-27 «u, 
tíE V E N D E • S U M A M E N T E B A R A T A 
u n a c a s a a m u e b l a d a , prop ia p a r a c a -
s a de c o m i d a s , c o n m á s d e ' v e i n t e 
abonados. I n f o r m a s u : d u e ñ o , ' J u a n 
M a r i n a , en O f i c i o s 16, o f i c i n a . • - • 
-38541 10 .sp 
B A R B E R O S , V E N D O B A R B E R I A A N -
t i g u a de v i d a p r o p i a , el .dueño" p i e n s a 
d e j a r e l oficio y l a d a r á barata , : p e r ó 
no l a r e g a l a . I n f o r m a : el d u e ñ o de l a 
b a r b e r í a de A g u i l a y N e p t u n o . 
38390.—6 S p . 
S E VENDE 
Un Tostadero de Café Rápido Ideal 
nuevo, ce 100 kilos, alemán. Infor-
mes Fábrica de Cemento; E i Almen-
dares . 
38309—16 st. 
BODEGA EN CALZADA 
V e n d e g a r a n t i z a d o $80 d i a r i o s ; paga 
ele a l q u i l e r $40; es u n outn negocio 
p a r a el que qu iera es tab iecerse . l ' a r a 
i n f o r m e s ; M . F e r n a n d t z . R e i n a y 
R a y o . C a f é . T e l . A - y 3 7 l . L o s A l p e s . 
OTRA EÑ~MÁRIANAO 
D e j a $250 m e n s u a l e s ; precio $6 000( 
no p a g a a i a u i l e r ; t iene comodidades 
p a r a *'€,miiia. a e d a n t a o í i i d a d e s ue 
p a g o , i n t o r m a n : T e l . A-y 37 4., 
VENDOBODEGAS 
desde $1,000 h a s t a §25,uuü en xa H a -
b a n a y s u s b a r r i o s . Se dan f a c i l i d a -
des de p a g o , i n f o r m a : P e r a z a . 
R e i n a y R a y o . T e i é t o i u A-9374 . 
VENDO CAFES, FONDAS, CASAS 
de h u é s p e a e s de todos prec ios . I n f o r -
m a P e r a z a . T e l . A - 9 3 / 4 . Vendo dos 
c a r n i c e r í a s m u y b a r a t a s en el centro 
de l a H a b a n a , I n f o r m a : f e r a z a . T e -
l é f o n o A-93 74. 
38464—16. s t . 
BODEGAS CANTINERAS 
L a s m e j o r s i t u a d a s y m e j o r e s por 
^Us condic iones de contra to y a l q u i -
l e r . L a s tengo en todos loa b a r r i o s , 
di , todos los prec ios y con lo que us-
ted t e n g a de contado . F a c i l i t o dinero 
e n p r é s t a m o s y descuento p a g a r é s , so-
b r * Dcdegaa Cedo una e squ ina p a r a 
bodega y me hago c a r g o de h a c e r a r -
m a t o s t e s modernos a p lazos c ó m o d o s . 
N o p i e r d a t i empo buscando ni se dejo 
e n g a ñ a r comprando c h i v o s . In forn idS 
g r a t i s . S u á r e z . C e r r o 537, entre T e j a s 
y B u e n o s A i r e s ^ 
S8179--10 s t . 
N E G O C I O U R G E N T E P O R E M B A U -
c a r s e , se vende una buena v i d r i e r a de" 
tabacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , en l a 
m e j o r ca l l e , buen contra to y m u y 
b a r a t a . E s negocio p a r a dos . R a z ó n 
B e r n a z a 47, a l tos de l a bodega de 7 
a & y de 12 a 2 . S , L i z o n d o . 
37973—6 s t . 
S E \ ENDE E L T A L L E R DE L A V A -
do M i l n g r o s y S a n A n a s t a s i o . E l Mo-
delo M o d e r n o . V í b o r a . 
3 7 5 5 3 . — i l S e p . 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
CENTRAL "FIDENCIA" 
V e n d o por e fec t ivo v a r i o s a m u y buen 
tipo, y compro v a l o r e s de l a fenec i -
d a C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de Segu-
r o s . S r . B e n i t e z . F e r n a n d o Q u i ñ o n e a 
N o . 7, H a b a n a , de 12 a 2. 
39016—7 s t . 
COMPRO CHEQUES 
de l o s bancos E s p a ñ o l y N a c i o n a l " a 
buen t i p o . N o c o r r e d o r e s . L e a l t a d 212" 
a l t o s entre C a r m e n y - F i g u r a s . 
-39021—4 o c . 
COMPRO ACCIONES 
y B o n o s del Mercado U n i c o , A c c i o n e s 
d é l a H a v a n a C e n t r a l . D . f e r i d a s y 
C b m d n e s y t l é l C e n t r a l F i d e n c i a . V e a 
m i o f e r ta - antQs de vender. M a n z a n a 
de G ó m e z 31S, M a n u e l P l ñ o l . 
37815—27 s t . 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
a p r o b a d o s p o r l a C o m i s i ó n de A«í tu 
d o s . C u a l q u i e i c a n t i d a d . No v e n d a tK 
s a b e r m i o f e r t a . M a n z a n a de G ú m e 
n ú m e r o ' ,í 18., M a n ü e l P i ñ o . . 
36O«>Ü.—14 A g 
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